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  :ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠǽﻪ و ﺳﻠم
ن اﻟﻣﻼﺋȞﺔ أﻓǽﻪ ﻋﻠﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﷲ ﻟﻪ طرȄﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻧﺔ، و " ﻣن ﺳﻠك طرȄﻘﺎ ﯾﻠﺗﻣس 
  ﻟﺗﺿﻊ أﺟﻧﺣﺗﻬﺎ رﺿﺎ ﻟطﺎﻟب اﻟﻌﻠم " 
  -ﺑو داود و اﻟﺗرﻣذȑأرواﻩ  -
  ﺷȜر و ﺗﻘدﯾر
اﻟﻠﻬم ﻟك اﻟﺣﻣد ﺣﺗﻰ ﺗرﺿﻰ و ﻟك  ،ﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣﻞإو ﺗوﻓǽﻘﻪ ﻟﻲ ﻓﻲ  ،اﻟﺣﻣد و اﻟﺷȞر ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﻧﻌﻣﻪ
ذا رﺿﯾت و ﻟك اﻟﺣﻣد Ǽﻌد اﻟرﺿﻰ و اﻟﺻﻼة و اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣن ﻻ ﻧﺑﻲ Ǽﻌدﻩ ﻣﻌﻠم اﻟﻧﺎس اﻟﺧﯾر إاﻟﺣﻣد 
  ﻓﺿﻞ اﻟﺻﻼة و اﻟﺳﻼم.أﺧرȄن ﻧﺑﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﻠǽﻪ وﻟﯾن و اﻵﺳﯾد اﻷ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻣن دﻋم  ،ﺳﺗﺎذȑ اﻟﻣﺷرف اﻟدȞﺗور ﺷﻧﺷوﻧﺔ ﻣﺣﻣدأﻟﻰ إﺗوﺟﻪ ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷȞر و اﻟﺗﻘدﯾر أ
و ﺟم ﺗواﺿﻌﻪ  ،و ﺗوﺟﯾﻬﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر و ﻋﻠﻰ ȞرȄم ﺻﺑرﻩ اﻟﺷدﯾد ،رﺷﺎدﻩإﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ و ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺣﻪ و ﻹ
  اﻟﻛﺑﯾر.
ﻓﺎدﻧﻲ ﺑﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ و ﻧﺻﺎﺋﺣﻪ ﻓﻲ أاﻟذȑ  ﺑن ﺑرȄȞﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎبﻟﻰ اﻟدȞﺗور إﻣﺗﻧﺎن ﺗﻘدم ǼﺎﻟﺷȞر و اﻹأȞﻣﺎ 
  ﻧﺟﺎز Ǽﺣﺛﻲ ﻫذا. إ
  ﻟﻰ اﻟدȞﺗور ﻗرȄﺷﻲ ﻣﺣﻣد اﻟذȑ ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑǽﻘﻲ.إﺣﺗرام ﺗوﺟﻪ ǼﻌﻣﯾȘ اﻟﺷȞر و اﻹأǽﺿﺎ أ
ﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﺗﻔﺿﻠﻬم Ǽﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ رﺳﺎﻟﺗﻲ و ﻋﻠﻰ ﻋطﺎﺋﻬم أ ﻟﻰ اﻟﺳﺎدة إﺗﻘدم ǼﺎﻟﺷȞر أو 
  اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ.
  ǼﺳȞرة. -ﻓرع ﺟﻧرال Ȟﺎﺑﻞ –طﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ إﻟﻰ Ȟﻞ ﻋﻣﺎل و إǽﺿﺎ أﺷȞرȑ اﻟﺟزȄﻞ 
  ﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ.إﻧﺟﺎز و إو وﻗﺗﻪ ﻓﻲ أﻋﺎﻧﻧﻲ ﺑﺟﻬدﻩ أ ﻟﻰ Ȟﻞ ﻣن إو              
  





  اﻟǼﺎﺣﺛﺔ                                                                                      
  رزȄﻘﺔ رﺣﻣون 
  ﻫداءاﻹ
  
  ﻫدȑ ﻫذا اﻟﻌﻣﻞأ 
  ﺧرة.ﻗﺻر طرȄȘ ﻟﻠﺳﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟدﻧǽﺎ و اﻵأﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻫﻲ ن اﻹأﻟﻰ واﻟدȑ اﻟذȑ ﻋﻠﻣﻧﻲ إ              
  ﺷﻔﺎءا و ﺣﻧﺎﻧﺎ...رﺣﻣﺔ ﷲ ﻋﻠﯾﻬﺎ.إﻟﻰ ﺟوارﻩ...و Ȟﺎﻧت ﻟﻲ ﺣﺿﻧﺎ داﻓﺋﺎ و إﺧﺗﺎرﻫﺎ ﷲ إﻣﻲ اﻟﺗﻲ أﻟﻰ إ        
  ﻓرȄدة و ﻟﯾﻧدة اﻟﻐﺎﻟﯾﺗﯾن :ﻋزاءﺧواﺗﻲ اﻷأﻟﻰ إ                                 
  ﺧﻲ ﻧذﯾرأﺧﻲ رȃǽﻊ و أﻟﻰ ﺳﻧداȑ إ                                    
  ﺧﻲ ﻧوالأﻟﻰ زوﺟﺔ إ                                          
  ﺟﯾﻬﺎن و ﻓﺎرس و ﻧرﺟس :ﺧﺗﻲأوﻻد أﻟﻰ إ                            
  ﺻدﻗﺎﺋﻲأﺣǼﺎﺋﻲ و زﻣﻼﺋﻲ و أﻗﺎرȃﻲ و أﻫﻠﻲ و أ ﻟﻰ Ȟﻞ إ                          
  اﻟﻣﻠﺧص
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﯾوم أن اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻟم ǽﻌد Ǽﺎﻟﻣﺎدǽﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺛﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗدرك 
اﻷﺧرȐ، و إﻧﻣﺎ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ اﻟذȑ ﺗﺗﻣﯾز Ǽﻪ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ، Ȟﻣﺎ أن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻷȑ 
ﻋن Ǽﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  ﺎﻟǽﺔﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺧدﻣﺎت ﻟﻠزȃون ذات Ȟﻔﺎءة و ﻓﻌǼﻣﻧظﻣﺔ ﻣرﺗǼط 
  ﺑﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، اﻹﺑداع، اﻟﺟودة، ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺳﻠǽم. اﻟﻣرﺗǼطﺔ
Ȟﻣﺎ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، أﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ر  ﻟدراﺳﺔ ﻟﺗوﺿǽﺢﺟﺎءت ﻫذﻩ ا و
اﻟﻣﯾزة  وﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أاﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȐ ر ﺧﺗﺑرت إ
  ﺧﺗﻼف ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟﺷﺧﺻǽﺔ و اﻟوظǽﻔǽﺔ.، ﺗǼﻌﺎ ﻹاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
ﺳﺗǼﺎﻧﺎت ، ﺣﯾث ﺗم ﺗوزȄﻊ اﻹاطﺎر إ( 521طﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟǼﺎﻟﻎ ﻋددﻫم )إﺷﻣﻞ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ Ȟﻞ 
 ﺳﺗﺧدﻣتإ ﺳﺗﺑǽﺎنﺳﺗǼﺎﻧﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ، و ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑǽﺎﻧﺎت اﻹإ( 08ﺳﺗﻌﺎدة )إﻋﻠﯾﻬم ﺟﻣǽﻌﺎ، و ﻗد ﺗم 
 .(sspsﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ)اﻟǼﺎﺣﺛﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزم اﻹ
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻟر إﻫﻣﻬﺎ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ أ  ﻧﺗﺎﺋﺞﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻟﻰ إاﻟدراﺳﺔ  ﺧﻠﺻت و
س اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ( ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أس اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ، ر أس اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ، ر أاﻟﺛﻼﺛﺔ) ر  ǼﺄǼﻌﺎدﻩ
ﺑداع( ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ، اﻹاﻹ رȃﻌﺔ) ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،اﻷ ǼﺄǼﻌﺎدﻫﺎ
 أǼﻌﺎد ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ُﺗﺑﯾن اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل ﻟرأس ﻣǼﺎﺷرة ﻣﺳﺎﻧدة ﺗوﺟد ﻻﻧﻪ أ  اﻟدراﺳﺔ Ȟﻣﺎ ﺑﯾﻧت، (50.0=α)
 اﻟﻣﺎل رأس اﻟǼﺷرȑ، اﻟﻣﺎل رأس) ﻫﻲ و اﻷﺧرȐ  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣȞوﻧﺎت وﺟود ظﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة
  (.اﻟزȃوﻧﻲ
ﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻟﺗﺻورات اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȐ إوﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  ﻋدم ظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻣن ﺟﺎﻧب ﺛﺎﻧﻲ  
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌزȐ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻǽﺔ و اﻟوظǽﻔǽﺔ أر 
، و ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة، ﻋدد اﻟدورات اﻟﺗﻛوȄﻧǽﺔ، ﻋدد اﻟﺗرﻗǽﺎت اﻟﺗﺎﻟǽﺔ: اﻟﺟﻧس، اﻟﺳن، اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻋدد ﺳﻧوات
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺳﺗﻣر ﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻫو اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزȃﺎﺋن اﻷﺧﯾر أﻛدت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن وﻻء
  .(ﻣؤﺳﺳﺔ ك Ǽﻼﺳت ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳوȄدȑ، ﻣؤﺳﺳﺔ ȞﺎǼﺎل، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑن دǽﺎǼﺔ Ȟﺎﺑﻞ )
وﺻت Ǽﺿرورة أǼﺎﻟﻛﻔﺎءات ذات اﻟﺧﺑرة اﻟواﺳﻌﺔ و اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻟǽﺔ، Ȟﻣﺎ  ﻫﺗﻣﺎموﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﺿرورة اﻹأو 
ﻧﺷﺎء إ ﺿرورةﻛدت ﻋﻠﻰ أ أǽﺿﺎ ﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑزȃﺎﺋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزȄز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬم و ﺗطوȄرﻫﺎ،إ ﺗﻛﺛﯾﻒ 
  ﺣﺎطﺔ ǼȞﻞ اﻟﺗطورات.ﺟﻞ اﻹأﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن 
   
Abstract 
the organizations realize that the real competition become not link to physical capital which 
are similar with other organizations, but rather in the intellectual capital that is distinguish the 
organization from all others. Also the achievement of competitive advantage for any 
organization linked to their competitive abilities, which refers to the ability to provide 
products and services to the customer higher efficient and effectiveness then competitors. 
This competitive advantage  links to reducing the cost, creativity, quality, and speed of 
delivery. 
This study aimed at clarify the contribution of intellectual capital on achieving the 
competitive advantage. Also the study tested the differences in the perceptions of respondents 
about intellectual capital and competitive advantage according to the personal and functional 
characteristics. 
The study population consist to all cadres of ENICAB enterprise were 125 caders. The 
researcher used the questionnaire as the tool to gather the primary data, which  distributed  to 
all individuals’ population, and she restored (80) questionnaires valid to analysis. the 
researcher used the Statistical Package for Social Sciences (spss) to analysis the data. 
The study results assured  that there  is a significant relationship between intellectual capital 
in term of three dimensions (human capital, structural capital, client capital) and competitve 
advantage achievement in term of four dimensions (cost reduction, product quality, rapid 
response, creativity). Also the sudy found that there is no direct contribution to structural 
capital in competitve advantage achievement in light to the other intellectual capital 
components (human capital and client capital). 
In addition, the results showed that there is no statistically significant differences in the 
perceptions of respondents about intellectual capital and competitive advantage according to 
the following personal and functional factors: gender, age, education qualification, 
experience, number of training sessions, number of promotions.  Also the results confirmed 
that customer loyalty at the ENICAB enterprise is continuance increase compared to their 
competitors (the Swedish enterprise, Kabal enterprise, Ben Diabh cable enterprise, k plast 
enterprise). 
The main study  recommendations are: the enterprise must care  the competencies with high 
experience and skilled, also it must care to their customers through developing long 
relationship with them, it must create  depertements to collect information about competitors 




Aujourd'hui,  la  compétition  entre  les  organisations  se  base  beaucoup  plus, 











125,  ce  qui  correspond  à  un  échantillon  exhaustif.  Sur  les  125  questionnaires 
distribué 80 ont été retenus pour l’étude. En outre, nous avons eu recours au logiciel  
SPSS pour l’analyse des données de l’enquête. 
L’analyse des données a montré, entre autre, qu’il  existe une  forte  relation 
sur  le degré de  s’signification  (α = 0,05) entre  le  capital  intellectuel    avec  ses  trois 
dimensions  (capital  humaine,  capital  structurelle  et  capital  clientèle)  et  l'avantage 
concurrentiel  avec  ses  quatre  dimensions  (réduction  des  coûts,  la  qualité  des 
produits,  une  réponse  rapide,  la  créativité).  Nous  avons  remarqués  aussi,  que 
l’impact  du  capital  structurel  est  indirect  sur  l’ensemble  des  dimensions  de 
l'avantage concurrentiel.  
D’une autre part, l’étude à montre l’absence des écarts significatifs entre les 




est  de  plus  en  plus  mieux  et  en  évolution  positive  par  rapport  a  ses  principaux 
concurrents (el sewedy, Cable alger, ben dhaiba cable, groupe k plast).  
Nous soulignons parmi les recommandations les plus pertinentes de l'étude, 





  ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوǻﺎت
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻣوﺿوع
  /  ǽﺔ ﻗرآﻧǽﺔآ
  /  ﻫداءاﻹ
  /  ﺷȞر و ﺗﻘدﯾر 
  /  اﻟﻣﻠﺧص
 / émuséR
  / tcartsbA
  /  ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوǽﺎت
  ج -أ  ﻣﻘدﻣﺔاﻟ
  ﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟǼﺣث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ :ولاﻟﻔﺻﻞ اﻷ
  2  ﺗﻣﻬﯾد
  3  ﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟǼﺣث :ولاﻟﻣǼﺣث اﻷ
  3  ﻫداﻓﻪأ ﻫﻣﯾﺗﻪ و أ ﺷȞﺎﻟǽﺔ اﻟǼﺣث و إ :ولاﻟﻣطﻠب اﻷ
  3  اﻟǼﺣث و ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ إﺷȞﺎﻟǽﺔ :وﻻأ
  4  ﻫﻣǽﺔ اﻟǼﺣثأ  :ﺛﺎﻧǽﺎ
  5  ﻫداف اﻟǼﺣثأ  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  5  ﺟراﺋǽﺔﻓرﺿǽﺎت اﻟǼﺣث و ﻧﻣوذﺟﻪ و اﻟﺗﻌرȄﻔﺎت اﻹ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  6  ﻓرﺿǽﺎت اﻟǼﺣث :وﻻأ
  6  ﻧﻣوذج اﻟǼﺣث :ﺛﺎﻧǽﺎ
  8  ﺟراﺋǽﺔاﻟﺗﻌرȄﻔﺎت اﻹ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  9  ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و ﻣﻧﻬﺞ اﻟǼﺣث و ﺣدودﻩﺳﺎﻟﯾب أ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  9  ﺳﺎﻟﯾب ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتأﻣﺻﺎدر و  :وﻻأ
  01  ﻣﻧﻬﺞ اﻟǼﺣث :ﺛﺎﻧǽﺎ
  01  ﺣدود اﻟǼﺣث :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  01  ﺣﺻﺎﺋǽﺔﺳﺎﻟﯾب اﻹﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟǼﺣث و اﻷ :اﻟﻣطﻠب اﻟراǼﻊ
  11  ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟǼﺣث :وﻻأ
  11  داة اﻟǼﺣث و ﺻدﻗﻬﺎأ :ﺛﺎﻧǽﺎ
  31  ﺣﺻﺎﺋǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑǽﺎﻧﺎتﺳﺎﻟﯾب اﻹاﻷ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  51  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ :اﻟﻣǼﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  51  س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أاﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑر  :ولاﻟﻣطﻠب اﻷ
  32  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟدراﺳﺎت :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  03  ﻣﻌﺎاﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  اﻟﻣﺎل ﺑرأس اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟدراﺳﺎت :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  73  ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ و ﻣﺎ ǽﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت :اﻟﻣطﻠب اﻟراǼﻊ
  93  ﺧﻼﺻﺔ
  س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أر  :اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  14  ﺗﻣﻬﯾد
  24  - ﺳﺎﺳǽﺔأﻣﻔﺎﻫǽم  -س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أر  :ولاﻟﻣǼﺣث اﻷ
  34  س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﻣﻔﻬوم ر  :ولاﻟﻣطﻠب اﻷ
  54  Ǽﻌﺎدﻩأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و أﻫﻣǽﺔ ر أ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  84  ﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠǽﻪأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و أﺧﺻﺎﺋص ر  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  84  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺧﺻﺎﺋص :وﻻأ
  05    اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺳﺎﻟﯾب :ﺛﺎﻧǽﺎ
  45  اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺗﻛوȄن و ﺑﻧﺎء: اﻟراǼﻊ اﻟﻣطﻠب
  85  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣȞوﻧﺎت: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣǼﺣث
  16  اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس: اﻷول اﻟﻣطﻠب
  16    اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺗﻌرȄﻒ: وﻻأ
  26  اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أﻫﻣǽﺔ: ﺛﺎﻧǽﺎ
  46  اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺧﺻﺎﺋص: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  56  اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل رأس: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  56  اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﺗﻌرȄﻒ: وﻻأ
  66  اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﺧﺻﺎﺋص: ﺛﺎﻧǽﺎ
  66  اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﻣȞوﻧﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  76  اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس:  اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
  76  اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﺗﻌرȄﻒ: وﻻأ
  86  اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﺧﺻﺎﺋص: ﺛﺎﻧǽﺎ
  96  اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس Ǽﻌﺎد: أﺛﺎﻟﺛﺎ
  37  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻗǽﺎس ﻧﻣﺎذج و طرق : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣǼﺣث
  37  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻗǽﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب: اﻷول اﻟﻣطﻠب
  57  اﻟﻘǽﺎس ﻣﺷﺎﻛﻞ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻗǽﺎس أﻫﻣǽﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  87  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻗǽﺎس ﻧﻣﺎذج: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
  87  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻗǽﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻣﺎذج:  وﻻأ
  78  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣȞوﻧﺎت ﻗǽﺎس: ﺛﺎﻧǽﺎ
  19    اﻟﻘǽﻣﺔ ﺧﻠȘ إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس: اﻟراǼﻊ اﻟﻣطﻠب
  39  ﺧﻼﺻﺔ
  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ :اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث
  59  ﺗﻣﻬﯾد
  69  - ﺳﺎﺳǽﺔأﻣﻔﺎﻫǽم  -اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة :ولاﻟﻣǼﺣث اﻷ
  79  ﻧﺷﺄة و ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ :ولاﻟﻣطﻠب اﻷ
  99  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة أﻫﻣǽﺔ و ﺧﺻﺎﺋص: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  001  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺧﺻﺎﺋص: وﻻأ
  101  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة أﻫﻣǽﺔ: ﺛﺎﻧǽﺎ
  101  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻣﺣددات و أǼﻌﺎد: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
  201  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة أǼﻌﺎد: أوﻻ
  301  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻣﺣددات: ﺛﺎﻧǽﺎ
  701  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻣﺻﺎدر و أﻧواع: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣǼﺣث
  701  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟرﺋǽﺳǽﺔ اﻷﻧواع: اﻷول اﻟﻣطﻠب
  701  اﻷﻗﻞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ: أوﻻ
  111  اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻣﯾﯾز: ﺛﺎﻧǽﺎ
  411  ﻗǽﺎﺳﻬﺎ ﻣؤﺷرات و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺣȞم ﻣﻌﺎﯾﯾر: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  411  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺣȞم ﻣﻌﺎﯾﯾر:  أوﻻ
  511  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻗǽﺎس ﻣؤﺷرات :ﺛﺎﻧǽﺎ
  711  اﻟﻘǽﻣﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻣوذج و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻣﺻﺎدر: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
  711  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻣﺻﺎدر: وﻻأ
  221  اﻟﻘǽﻣﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻣوذج: ﺛﺎﻧǽﺎ
  521  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳساﻷ: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣǼﺣث
  521  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت: ولاﻷ اﻟﻣطﻠب
  521  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗǽﺎدة ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإ: وﻻأ
  821  اﻟﺗﻣﺎﯾز إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ: ﺛﺎﻧǽﺎ
  131  اﻟﺗرȞﯾز ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  531     اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻟﺑﻧﺎء Ȟﺄﺳﺎس اﻟﻣوارد ﻣدﺧﻞ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  931  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗطوȄر و ﺗﻧﻣǽﺔ: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
  931  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺳﺗﻣرارȄﺔإ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﺎﺳǽﺔاﻷ اﻟﻌﻧﺎﺻر: وﻻأ
  141  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗطوȄر ﻋواﻣﻞ: ﺛﺎﻧǽﺎ
  241  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﻌزȄز و ﺑﻧﺎء ﻧﺟﺎح ﻋواﻣﻞ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  441  ﺧﻼﺻﺔ
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ﺳﺎﺳǽﺔ و ﺻǼﺣت اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺗﺷȞﻞ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷأاﻟﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻓﻲ ﻋﺻر    
ﺻǼﺢ ﻣرﻫوﻧﺎ أو ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة  ،ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺛروة اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺗﻘدﻣﻬﺎاﻟﻣورد اﻹ
و ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ دورﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗدرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﻣﻬﺎراﺗﻬم  ،دارﺗﻬﺎإ Ȟǽﻔǽﺔ وǼﻘǽﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟودات 
طﻠȘ اﻟǼﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ أو ﻟﻘد  ؛و ﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺗﻌزȄز  ﺟﻞأﻣن  ﻬمو ﺧﺑراﺗ
ﻣȞﺎﻧǽﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﻘدرات و س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟذȑ ǽﻣﺛﻞ اﻹأاﻟﻣوﺟودات ﻣﺻطﻠﺢ ر 
ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إاﻟﺗﻲ ﺑﺗظﺎﻓر  ؛اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوطﯾدة ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن اﻹﺟراءات و اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ و و ،اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنȞﻔﺎءة 
  ﻟﻰ اﻟﺗﻔوق و اﻟﺗﻣﯾز.إﺑداﻋﺎت و اﻟوﺻول دارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻠȘ اﻹإﺧرȐ ﺗﻣȞن ﻣﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدǽﺔ اﻷ
ﺑداﻋﺎت و ﻣن اﻹ ﺳﺗﻔﺎدةس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرȄن Ǽﻐǽﺔ اﻹأظﻬر ﻣﻔﻬوم ر  ﻗد و
 ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣﻧذ ﺑداǽﺔ ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرȄنأﻫﺗﻣﺎم ﺑر اﻹ أو ﺑد ؛اﻟﻣﺑدﻋﯾن اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻫم أ ﻫم ﻣȞوﻧﺎت اﻟﺛروة اﻟوطﻧǽﺔ و أ  ﻟﺦإȞﺎﻟﻣﻌﺎدن و اﻟﻔﺣم... اﻟطﺑǽﻌǽﺔ ﺣﯾث ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑȘ Ȟﺎﻧت اﻟﻣﺻﺎدر
ﻫم ﻣȞوﻧﺎت أ س اﻟﻣﺎل ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد و اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻫﻣﺎ أﺻǼﺢ ر أǼﻌد ذﻟك  ،ﻣوﺟودات اﻟﻣﻧظﻣﺔ
س اﻟﻣﺎل أو اﻟﻧﻘد و اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ر  ن ﻓﻘد ﺣﻞ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑǽﻌǽﺔﻣﺎ اﻵأ ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﻣﺗواﺟدة ﻟدȐ Ǽﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔأاﻟﻔȞرȑ ﻓﻬو ر 
و ǽطوروا أ ،ﻓȞﺎرا ﺟدﯾدةأن ǽﻘدﻣوا أو اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞﻧﻬم ﻣن  ؛اﻟﺧﺑرات ؛ﻛون اﻟﻣﻬﺎراتاﻟذﯾن ǽﻣﻠ
 ،ﺻول ǼﺷرȄﺔأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣن أو ﯾﺗﻛون ر  ،ﺳﺗﻣرارȄﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔإﻓȞﺎرا ﻗدǽﻣﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ أ
ﺻول اﻟﻬǽȞﻠǽﺔ و Ȟذﻟك اﻷ ،ﺧﺗراع و اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرȄﺔﺻول ﻓȞرȄﺔ ﺗرﺗǼط Ǽﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺑراءات اﻹأو 
س ﻣﺎل اﻟزȃون اﻟﻣرﺗǼط Ǽطﺑǽﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ أﻟﻰ ر إاﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ، Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺎﻹﺟراءات و اﻟﻬǽﺎﻛﻞ 
   اﻟزȃﺎﺋن.
 ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺎتأ ﻫم رȞﺎﺋز أ ﻣن ﺻǼﺢ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أو ﻓﻲ ظﻞ ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﻣﺣǽطﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ 
س أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ر أǽﻌﺗﻣد  ﺻǼﺢأﻓﻘد  نﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻵﻣﺎ أ ،ﻣﺎدȑاﻟ س اﻟﻣﺎلأﻌﺗﻣد ﺳﺎǼﻘﺎ ﻋﻠﻰ ر ﺗ تȞﺎﻧ ﺗﻲاﻟ
ﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ و ﻋﻧﺗﺎج ﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹﺑﺗﻛﺎر و اﻹﺑداع و اﻹاﻟﻣﺎل اﻟﻐﯾر ﻣﻠﻣوس و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹ
ﻧﻣﺎ اﻟǼﻘﺎء إاﻟﺳوق و  ﻟﻰإﺻǼﺣت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول أ ﻣن ﻫﻧﺎ ،اﻟﻌﻣﻞ Ǽﻣﻧظور اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 ﺗﻔوق ﺗﺣرص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺻد اﻟداﺋم ﻟﻛﻞ ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﻟﻠن أ. و ﻟǽȞون ذﻟك ﻻﺑد ﺳﺗﻣرار ﻓǽﻪو اﻹ
 ﺗﻌرف ﻧﻬﺎǽﺔ،ﻻ اﻟﺳرȄﻌﺔ ﻟﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن اﻟﺗﻲ  ﺳﺗﺟﺎǼﺔاﻹﻋﻠﻰ ﻧظﯾراﺗﻬﺎ و اﻟﺗﻣﯾز ﻣن ﺟﻣǽﻊ اﻟﻧواﺣﻲ و 
	~	ﺏ	~
 
و ﻓﻲ ردة أداء اﻟﻌﻣﻞ أǼﺎﻟﻣورد اﻟǼﺷرȑ ذو اﻟﻛﻔﺎءة و اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻟǽﺔ ﺳواء ﻓﻲ  ﻫﺗﻣﺎمﻟﻬذا ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن اﻹ
  اﻟﻔﻌﻞ.
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أن ǽȞون ر أﯾﺗطﻠب ﻛﺗﺳﺎب ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻹ اﻷﻋﻣﺎلن ﺳﻌﻲ ﻣﻧظﻣﺎت إﺧرȐ أﻣن ﺟﻬﺔ 
ﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ إاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن دǽﻣوﻣﺗﻬﺎ و  و ǽﺣﺗﺎج ﻟﺣﺷد اﻟﻣوارد ،ﻠﻣﻧظﻣﺔﻟ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔوق و اﻟﺗﻣﯾز
ﻋﺗﻣﺎد ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ و إ و  ،ﺟدﯾدةﺑﺗﻛﺎر طرق ﺗﻔȞﯾر إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ Ǽﻌﯾدة اﻟﻣدȐ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إو أطﺎر رؤǽﺔ إ
 ؛ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔاﻟﻣر ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ Ǽﻣﺟرد ن اﻷأﺑﺗﻛﺎر. ﺣﯾث ﻣﻌﺎرف داﻋﻣﺔ ﻟﻠﺗطوȄر و اﻟﺧﻠȘ و اﻹ
أﻛﺛر طرق ﻛﺗﺷﺎف إﻣن ﺧﻼل  ،ﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﯾﻬﺎإﻧﻣﺎ اﻟﺳﻌﻲ دوﻣﺎ و ǼﺷȞﻞ ﻣﺳﺗﻣر إو 
ﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟذȑ ﺗﺑǽﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إǽﺻﺎل ذﻟك إو  ،ﻟǽﻪإاﻟذȑ ﺗﻧﺗﻣﻲ  اﻷﻋﻣﺎلﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع  ﺳǼًﻘﺎ ﺗطورا و
ﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺟز ﺗﻠك ﻋو أ ،ﻛﺗﺷﺎف طرق ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔإو ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﺷﻞ Ǽﻘǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن  ،ﻓǽﻪ
ﻫﻣﺎل ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﯾؤدȑ ﻣﻊ اﻟزﻣن إ ن أذﻟك  ،ﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺣǽط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن اﻹ
  .ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﺣﺗﻣǽﺔ ﻣﺻﯾرȄﺔﯾﺟﻌﻞ ﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻣﺎ إ
ن اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻟم ǽﻌد Ǽﺎﻟﻣﺎدǽﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺛﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﯾوم ﺗدرك ﺈﺧر ﻓآو ﻣن ﺟﺎﻧب 
ن أﻣر اﻟذȑ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧرȐ اﻷ ،اﻟذȑ ﺗﺗﻣﯾز Ǽﻪ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ س ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ أﻧﻣﺎ ﻓﻲ ر إو  ،ﺧرȐ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷ
ﺻǼﺢ ﻣن اﻟﺿرورȑ اﻟǼﺣث ﻋن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ أو  ،ﻧﻘﺿﻰإﺣﻘǼﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻗد 
  ﻛﺗﺳﺎب ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﺗدﻋǽم اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗǽﺔ.ﻹ
ن ﻟدراﺳﺔ ﺈﻓ ،ﺷدﯾدةﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣدȐ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷإو ﻧظرا ﻟﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ 
 اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟطرق  ﺟﻞأﻣن ﻣﻠﺣﺔ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǽﻌد ﺿرورة أﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ر 
   ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت.ﺳﺗﻣرار إو  ﺗﺣﻘﯾȘ ﻧﺟﺎح  ﻟﻰإ اﻟﻣؤدǽﺔ
 ،س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ أاﻟﺛﻼﺛﺔ )ر  ǼﺄǼﻌﺎدﻩس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أو ﻓﻲ Ǽﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻧﺣﺎول ﺗﺳﻠǽط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ر 
ﻓرع ﺟﻧرال  -س اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ( ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞأر  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲس أر 
ﺗﺿﻣن ﻫǽȞﻞ  ،ﺧﺗǼﺎر ﻓرﺿǽﺎﺗﻪإو  ،ﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪﻫداف ﻫذا اﻟǼﺣث و اﻹأ و ﻟﺗﺣﻘﯾȘ  ،ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ
  :اﻟǼﺣث ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول و ﻫﻲ
ول ﻟﻰ ﻣǼﺣﺛﯾن؛ ﺧﺻص اﻷإǼﻘﺔ، و ﺗم ﺗﻘﺳǽﻣﻪ ول ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓǽﻪ ﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟǼﺣث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎاﻟﻔﺻﻞ اﻷ
ﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘﻣﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ Ǽﻌرض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǼﺎﻟﻣﺗﻐﯾرȄن ﻣﺣﻞ أﻟﻌرض ﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟǼﺣث، 
 ؛ﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣǼﺎﺣثإﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳǽﻣﻪ  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﺎﻧﻲ ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ ر ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛاﻟدراﺳﺔ. 
 ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗﻧﺎول ﻣȞوﻧﺎت ر أ ،ﺳﺎﺳǽﺔأﻣﻔﺎﻫǽم  –س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أول ﻟﻌرض ر ﺧﺻص اﻷ
	~	ﺝ	~
 
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. و اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث ﺟﺎء ﻟﯾوﺿﺢ ﻣﺎﻫǽﺔ اﻟﻣﯾزة أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﻋرض طرق و ﻧﻣﺎذج ﻗǽﺎس ر أ
 ،ﺳﺎﺳǽﺔأﻣﻔﺎﻫǽم  –ول ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺣﯾث ﺧﺻص اﻷ ،ﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣǼﺎﺣثإو ﺗم ﺗﻘﺳǽﻣﻪ  ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
ﺳس اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﺟﺎء اﻟﻣǼﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻛﻲ ﯾوﺿﺢ اﻷ ﻷﻧواعﺎﻧﻲ ﺗطرق ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺛ
 ﻭ ﻫﻣﺎ ﺳﺎﺳﯾﯾنﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟراǼﻊ ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرȑ اﻟǼﺣث اﻷأﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ. 
ﺧﻼﻟﻪ Ǽﻌرض و ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺧﯾر ﻗﻣﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺧﺎﻣس و اﻷ ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأر 








  اﻟﻔﺻﻞ اﻷول   
  و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǺﻘﺔ Ǻﺣثﻣﻧﻬﺟǻﺔ اﻟ





ﻋﻠم دراﺳﺔ  ﻧﻬﺎﺄǼ ﻋﻧﻬﺎȞﻣﺎ ǽﻌﺑر  ،اﻟطرق اﻟﻧظﺎﻣǽﺔ اﻟﻣﺗǼﻌﺔ ﻟﺣﻞ ﻣﺷȞﻠﺔ اﻟǼﺣث إﻟﻰﺗﺷﯾر ﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟǼﺣث 
  ﻧﺟﺎز اﻟǼﺣث ǼﺷȞﻞ ﻋﻠﻣﻲ.إȞǽﻔǽﺔ 
اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﺛم Ǽﻌد ذﻟك  اﻹﺷȞﺎﻟǽﺔﺣﯾث ﻧﺑدأ Ǽطرح  ،ﺗوﺿǽﺢ ﻣﻧﻬﺟǽﺔ Ǽﺣﺛﻧﺎ ﻫذاﻗﻣﻧﺎ ﺑو ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ 
ﺳﺎﻟﯾب ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و أو  ،اﻹﺟراﺋǽﺔاﻟﺗﻌرȄﻔﺎت  ،ﻓرﺿǽﺎﺗﻪ و ﻧﻣوذﺟﻪ ،ﻫداﻓﻪأ ﻫﻣǽﺔ اﻟǼﺣث و أ  إﻟﻰﻧﺗطرق 
ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻒ  اﻷﺧﯾرو ﻓﻲ  ،ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ و ﻋﯾﻧﺗﻪ ،ﺛم ﻧﻘوم Ǽﺷرح ﻣﻧﻬﺞ اﻟǼﺣث و ﺣدودﻩ ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت. اﻹﺣﺻﺎﺋǽﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب
و ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل  ،ﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǼﺎﻟﻣﺗﻐﯾرȄن ﻣﺣﻞ اﻟǼﺣثأ ﻧﻘوم Ǽﻌرض ﺳ ،ذﻟك إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ إ
  اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ.
  :ﻫﻣﺎ ن ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ǽﺿم ﻣǼﺣﺛﯾنﺈو ﺑﻬذا ﻓ
 ﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟǼﺣث :اﻷولاﻟﻣǼﺣث 



















  ﻣﻧﻬﺟǻﺔ اﻟǺﺣث :اﻷولاﻟﻣǺﺣث 
ﺟﻞ ﺗوﺿǽﺢ Ȟǽﻔǽﺔ أﺻǽﺎﻏﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن  ﻧﺣﺎول ﻣǼﺣثﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟ
 ﺳﺗﻣرارﻫﺎإﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ و ﺿﻣﺎن Ǽﻘﺎﺋﻬﺎ و  ؤﺳﺳﺔس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣأﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ر 
  ﻓﻲ اﻟﺳوق.
  ﻫداﻓﻪأﻫﻣﯾﺗﻪ و أو  ﺷȜﺎﻟǻﺔ اﻟǺﺣثإ :ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
  ﻫداﻓﻪ.أ ﻫﻣǽﺔ اﻟǼﺣث و أ ﺛم Ǽﻌد ذﻟك ﻧﺑﯾن  ،ﺷȞﺎﻟǽﺔ اﻟǼﺣث و ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪإ ﻧﻌرضﻓﻲ اﻟﺑداǽﺔ 
  ﺷȜﺎﻟǻﺔ اﻟǺﺣث و ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪإ :وﻻأ
ﺻǼﺣت ﺗﻌﺗﺑر أ ﺣﯾث ؛ذا اﺳﺗﺧدﻣت ǼﺎﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺻﺣǽﺣﺔإﺧﺎﺻﺔ  ،ﺛﻣن ﻣوارد اﻟﻣﻧظﻣﺔأﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن   
و ﻧظرا ﻷﻫﻣǽﺔ اﻟﻣﻌﺎرف و  ،ﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻟﻣﻬم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ǼﻣﺛﺎǼﺔ اﻟﻣورد اﻹ
رادت ﻣواﻛǼﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات و اﻟﺗﺣوﻻت و أذا إﺻǼﺢ ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت أ ،Ȟǽﻔǽﺔ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 ﺗﺟﺎﻩإ ﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎإاﻟǼﺣث ﻋن Ȟǽﻔǽﺔ اﻟﺗوﻓﯾȘ ﺑﯾن  ،ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔاﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻹ
ǽﺿﺎ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ أ ،ن ﺗﻬدد Ǽﻘﺎﺋﻬﺎأو ﺗوﻗﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن  اﻷﺣداثاﻟﻣﺣǽط و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺑȘ 
  ﻣﺛﻞ ﻟﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.ﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻹ
ﺻǼﺣت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺗﻣﺛﻞ ﻣورد أﯾن أو ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد و ﺗطوȄر  ﺳﺗﺧداﻣﻪإȞن ǽﻣ ﻧظرا ﻟطﺑǽﻌﺗﻪ اﻟﺗراﻛﻣǽﺔ، أﯾنȞﺑﯾرة  أﻫﻣǽﺔﻋطﺎؤﻩ إ ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﻧǼﻐﻲ إ
زدǽﺎد إن أﺣﯾث  ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. اﻷﻣﺛﻞﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻐﻼل  ،ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻗǽﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻓȞﺎر
ﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ أﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗǼﺣث ﻋن ﻣوارد ﻣن أاﻟﺗﺣدǽﺎت 
 اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ǽظﻬر و اﻟظروف، ﻟﻬذﻩ ﻣﻼﺋﻣﺔ أﻛﺛر ﺳﺑﯾﻞ ﻋن اﻟǼﺣث وﺟب و ﻣن ﻫﻧﺎ ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
 ﻣﻬﺎرات و ﺧﺑرات إﺳﺗﻐﻼل طرȄȘ ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ، ﺑﯾن اﻟﺗوﻓﯾȘ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد أن ǽﻣȞن Ȟوﺳﯾﻠﺔ
  .اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠǽﺎت ﺗﺣﺳﯾن و ﺟدﯾدة إﻧﺗﺎج أﺳﺎﻟﯾب و طرق  ﺑﺗﻛﺎرإ ﻓﻲ ﻷﻓرادا
  :ﺷȞﺎﻟǽﺔ Ǽﺣﺛﻧﺎ اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﺻǽﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲإو ﺗﺄﺳǽﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﺑرز 
ﻓرع  -س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞأȏ ﻣدȎ ǻﺳﺎﻫم ر أ إﻟﻰ
  ؟ǺﺳȜرة  -ﺟﻧرال Ȝﺎﺑﻞ
  :اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻹﺷȞﺎﻟǽﺔو ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻫذﻩ 
  ؟طﺎراﺗﻬﺎإس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ Ǽﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أǼﻌﺎد ر أﻣﺎ ﻣﺳﺗوȐ  -1




 ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔأﻣﺎ ﻣدȐ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ر  -2
  ؟ ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ
 ﺟﻧرال ﻓرع - اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل سأر  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدȐ ﻣﺎ -3
  ؟ ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ
 ﺟﻧرال ﻓرع - اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ زȃوﻧﻲاﻟ اﻟﻣﺎل سأر  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدȐ ﻣﺎ -4
  ؟ ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ
  ؟ ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع - اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟدȐ ﻣؤﺳﺳﺔ -5
 ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼﺄǼﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ رأسﻣﺎ ﻫﻲ طﺑǽﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  -6
  ؟ ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȐ إﻫﻞ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  -7
  ؟Ȑ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻǽﺔ و اﻟوظǽﻔǽﺔǼﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌز 
 Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻓﻲ ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻫﻞ -8
  اﻟوظǽﻔǽﺔ؟ و اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزȐ  اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﻞ
  ﻫﻣǻﺔ اﻟǺﺣث أ :ﺛﺎﻧǻﺎ
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ( ﺑوﺻﻔﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات  رأسﻫﻣǽﺔ ﻣﺗﻐﯾرȄﻪ)أ ﻫﻣǽﺔ اﻟǼﺣث ﻣن أ ﺗﻧﺑﺛȘ 
 ﺗﻛﻣن أﻫﻣǽﺔ ، Ȟﻣﺎﻓﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺎت و ﻧﺟﺎﺣﻬﺎإن اﻟǼﺣث ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرȄن ﺳǽﺳﻬم ﻓﻲ أاﻟﻣﻌﺎﺻرة، و 
ذ ﺗﻧﺎول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إ، اﻷﻋﻣﺎل إدارةن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ǽﻌد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان أاﻟǼﺣث ﻓﻲ 
ﻣﺎ ﯾرﺗǼط Ǽﻪ  و اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  ﻛﺛر ﺧﺎﺻﺔ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ ﺑرأسأاﻟǼﺣث  إﻟﻰاﻟﻣﻔﺎﻫǽم اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺗزال Ǽﺣﺎﺟﺔ 
  ﻋﻣȘ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫǽم.أ ﻓﻬم  إﻟﻰو ﺗﺳﻬم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻞ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،  Ȟﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ و
  اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ: ﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣن ﺧﻼلأ ﻫذا اﻟǼﺣث ǽﺳﺗﻣد  نﺈﻛﺛر دﻗﺔ ﻓأو ǼﺷȞﻞ 
و اﻟذȑ ﺑدورﻩ ǽﺣﻘȘ  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ رأسﻫﻣǽﺔ و ﻣȞﺎﻧﺔ أ ﺑراز إﻣﺣﺎوﻟﺔ  -
  .اﻟزȃون و اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠǽﻪ إﻟﻰاﻟوﺻول 
اﻟﻣﺎل  رأساﻟﻣﻌرﻓﺔ و  أﻫﻣǽﺔﺗوﺿǽﺢ Ǽﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫǽم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم و  -
  اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ.
اﻟﻣﺎل  رأس ،اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأساﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ) رأس أǼﻌﺎدﺑǽﺎن ﻣدȐ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  -
  ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ. ﻣﯾزة اﻟزȃوﻧﻲ( ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ




ﺗﺄﺛﯾرا  اﻷﻛﺛرﻣﻊ اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  ،ﻋﻼﻩأ ﻟﯾﻬﺎ إﺗوﺿǽﺢ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺷﺎر  -
ﻋﻠﻰ  ﻫﺗﻣﺎﻣﻬمإ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣȞﯾن ﻣﺗﺧذȑ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗرȞﯾز  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
  اﻟﻘﺻوȐ ﻟﺗﻌزȄز اﻟﻣرȞز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ. اﻷوﻟوǽﺔﻋطﺎؤﻫﺎ إ ﻫﻣǽﺔ و أ  اﻷﻛﺛراﻟﻌواﻣﻞ 
  ﺗدﻋǽم اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺔ.ﻓﻲ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أر دور  -
  ﻛﺛر ﺗﻣﺎﺷǽﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطور و اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.أاﻟǼﺣث اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋن اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﺗﺟددة ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﺎرف  -
طﻼع اﻟǼﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑǽﻘǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب و ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻹ -
  ﻣن دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع. ﺟرȑ أ
  ﻫداف اﻟǺﺣثأ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﺣﻘﻘﻬﺎǽ أن ǽﻣȞن اﻟﺗﻲ اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ Ǽﺣثاﻟ ﻬدفﯾ
  :اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟﻧﻘﺎȋ ﻓﻲ اﻷﻫداف إﺑراز ǽﻣȞﻧﻧﺎ و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،
  .ﺑǼﺳȞرة اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ Ǽﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف 
 ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ رأسǼﻌﺎد أﺑﯾن  اﻻرﺗǼﺎȋ ﻋﻼﻗﺔ و طﺑǽﻌﺔ ﺗﺣدﯾد 
 .ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ ﯾﺟﺎدإ ﻓﻲ (اﻟǼﺷرȑ، اﻟﻬǽȞﻠﻲ، اﻟزȃوﻧﻲ)اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣȞوﻧﺎت ﺛرأ ﺗﺣدﯾد 
 .ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗوﻟﯾد و ﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻫمأ  ﻣﻌرﻓﺔ 
 ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ.
 رأس ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻓﻲ ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدȐ وﺟود ﻓروق  
 .اﻟوظǽﻔǽﺔ و اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزȐ  اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﻞ Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل
 اﻟﻣﯾزة ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻓﻲ ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻣدȐ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف  
 .اﻟوظǽﻔǽﺔ و اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزȐ  اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﻞ Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
 .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﻌواﻣﻞ دﻗﺔ اﻷﻛﺛر اﻟﺗﺣدﯾد و اﻟﺗﻌرف 
Ȟﻞ  ﺗﻌزȄز و ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻹدارة ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻲ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻗﺎﻋدة ﺗوﻓﯾر 
 .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﺗﻌزȄز Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻧﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ ﺄﻣﺎ ﻣن ﺷ
  ﺟراﺋǻﺔﻓرﺿǻﺎت اﻟǺﺣث و ﻧﻣوذﺟﻪ و اﻟﺗﻌرȂﻔﺎت اﻹ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺟراﺋǽﺔاﻹ اﻟﺗﻌرȄﻔﺎت إﻟﻰﻧﺗﻌرض ﻓرﺿǽﺎت اﻟǼﺣث و اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺛم Ǽﻌد ذﻟك  إﻟﻰﻓﻲ اﻟﺑداǽﺔ ﻧﺗﻌرض 




  اﻟǺﺣث  ﻓرﺿǻﺎت :وﻻأ
 ﺧﺗǼﺎرﻫﺎإ و اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺎت ﺻǽﺎﻏﺔ ǽﻣȞن ﻪﺗﺳﺎؤﻻﺗ إﻟﻰ ﺳﺗﻧﺎداإ و اﻟǼﺣث ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎǼﺔ ﺑﻬدف و
  .ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗوﺻǽﺎت و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﺗﺧﻼصإ و
  :اﻷوﻟﻰ اﻟرﺋǻﺳǻﺔ اﻟﻔرﺿǻﺔ
 اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ رأسǼﻌﺎد أﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوǽﺔ ﺗﺑرز ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ " 
  ǼﺳȞرة ". -ﻓرع ﺟﻧرال Ȟﺎﺑﻞ -ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ
  :ﻓرﺿǽﺎت ﻓرﻋǽﺔ و ﻫﻲ رȃﻌﺔأﻧﺑﺛȘ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺗو 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻔȞرȑ اﻟ اﻟﻣﺎل سأر Ǽﻌﺎد أ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ"  -
  ". ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  Ǽﻌﺎدأ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ"  -
  ". ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ
 اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أǼﻌﺎد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ"  -
  ". ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔǼ
 ﺻﻧﺎﻋﺔ Ǽﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أǼﻌﺎد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ"  -
  ". ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ
  :اﻟﺛﺎﻧǻﺔ اﻟرﺋǻﺳǻﺔ اﻟﻔرﺿǻﺔ
 Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد" ﻻ 
  ".اﻟوظǽﻔǽﺔ و اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزȐ  اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﻞ
  :ﻟﺛﺔاﻟﺛﺎ اﻟرﺋǻﺳǻﺔ اﻟﻔرﺿǻﺔ
 ﻣﺣﻞ Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ" 
  ".اﻟوظǽﻔǽﺔ و اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزȐ  اﻟدراﺳﺔ
  ﻧﻣوذج اﻟǺﺣث :ﺛﺎﻧǻﺎ
 ﻣن Ǽﺣثﻟﻠ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﻣوذج ﺗطوȄر ﺗم ﻟﻪ، اﻟﻧظرȑ  ﻟﻺطﺎر ﺗǼﻌﺎ و أﻫداﻓﻪ و اﻟǼﺣث إﺷȞﺎﻟǽﺔ ﺿوء ﻋﻠﻰ
 ﺟﻬﺔ ﻣن و ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  ﻟرأس اﻟرﺋǽﺳǽﺔ اﻷﻧواع ﺑﯾن اﻟرȃط إﻣȞﺎﻧǽﺔ ﺧﻼل
  :اﻟﻣﺑررات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌﺗﻣدا ﺛﺎﻧǽﺔ




 اﻟǼﺎﺣﺛﯾن ﺧﺗﻠﻒإ ﺣﯾث اﻟﺗﺻﻧǽﻔﺎت، ﻣن ǼȞﺛﯾر اﻟǼﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻛﺗﺎب ﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  ﺑرأس ﯾﺗﻌﻠȘ ﻓǽﻣﺎ -
  اﻟﻧظرȑ. اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﺗﻣت ﻗد و ﺗﺻﻧﯾﻒ Ȟﻞ ﺣﺳب اﻷﻧواع ﻋدد و ﺗﺳﻣǽﺎت ﻓﻲ
 اﻷﻧواع ﻋﻠﻰ ﺗﺗﻔȘ ﻣﻌظﻣﻬﺎ أن ﺗﺑﯾن اﻟﻣﯾدان، ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻛﺗﺎǼﺎت ﻣن ﻟﻌدد اﻟﻣﺳﺢ ﺧﻼل ﻣن و
 رأس و  اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل رأس و اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأسو ﻫﻲ) ﻧظﻣﺔاﻟﻣ ﺣﺗǽﺎﺟﺎتإ ﺟﻣǽﻊ ﺗﻐطﻲ اﻟﺗﻲ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ
  .(اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل
و ﻫﻲ )اﺳﺗﻘطﺎب  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  ﻟرأس ﺧرȐ أو ﺗﻘﺳǽﻣﺎت  عاﻧو أ ﻫﻧﺎك أن 1آﺧرون  ﯾرȐ  آﺧر طرح ﻓﻲ و
 اﺳﺗﻧﺎًدا ﻧظرﻧﺎ وﺟﻬﺔ ﻣن ﻟﻛن ،ﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن(اﻹ ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠǽﻪ ،ﺗﻧﺷǽطﻪ ،ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس
 وﺟﻬﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﺗم ﻟذا ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسﺗدﺧﻞ Ȟﻠﻬﺎ ﺿﻣن  ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر أن اﻟǼﺎﺣﺛﯾن ﻣن Ȟﺑﯾر ﻋدد إﻟﻰ
  اﻟزȃوﻧﻲ. اﻟﻣﺎل رأساﻟﻬǽȞﻠﻲ  و  اﻟﻣﺎل رأس اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ و رأس ﻫﻲ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ واعاﻷﻧ أن ﺗـرȐ  اﻟﺗﻲ اﻟﻧظر
 ،اﻟﻣروﻧﺔ ،ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟǽﺔ)اﻟﺳرﻋﺔ ﺎﺗﻧﺎوﻟﺗﻬ اﻟدراﺳﺎت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﺈن ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ -
 و اﻟدراﺳﺎت ﺟﻞ ﻟﻛن اﻟﻣȞوﻧﺎت ﻫذﻩ ﻋدد ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟǼﺎﺣﺛﯾن ﺧﺗﻠﻒإ ﺣﯾث ،اﻟﺟودة( ،اﻹﺑداع ،اﻟﺗﻣﯾز
  (.اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،اﻹﺑداع ،اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ ،اﻟﺟودة) ﻋن ﺗﺧرج ﻻ اﻟﺟواﻧب ﻫذﻩ أن ﺗرȐ  اﻷﻛﺎدǽﻣǽﺔ، اﻟǼﺣوث
 رأسﻟﺗﻣﺛﯾﻞ و ﺗﺷﺧǽص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  ،ﻟﻠǼﺣث اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺗوﺿǽﺣﻲ اﻟﻧﻣوذج إﻋداد ﺗمو ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم 
ﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣن واﻗﻊ إ( اﻟذȑ ﺗم 10اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ذﻟك Ȟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷȞﻞ رﻗم)
  :ﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻣﺎإذ إ ،دﺑǽﺎت اﻟﻧظرȄﺔاﻷ
 ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسﻧواع و ﻫﻲ)أﺛﻼﺛﺔ  إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﻫو ﻣﻘﺳم  رأسﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  :اﻟﻣﺳﺗﻘﻞاﻟﻣﺗﻐﯾر  /أ
  اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ(. رأس ،اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟǽﺔ )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﺗم ﻗǽﺎﺳﻬﺎ Ǽﺎﻹ ب/ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎǺﻊ:













  ﻧﻣوذج اﻟǺﺣث :(10)اﻟﺷȜﻞ رﻗم 
  












  اﻟǼﺎﺣﺛﺔ إﻋدادﻣن  :اﻟﻣﺻدر
  ﺟراﺋǻﺔاﻟﺗﻌرȂﻔﺎت اﻹ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﺗﺣوȄﻠﻬﺎ  ،ﻫو ﻧﺗﺎج اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ)اﻟǼﺷرȄﺔ و اﻟﻬǽȞﻠǽﺔ و اﻟزȃوﻧǽﺔ( :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس. 1
  ﺟﻞ ﺗﻠﺑǽﺔ رﻏǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن و ﺿﻣﺎن وﻻﺋﻬم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.أﻗǽﻣﺔ ﺗﺑدو ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺧدﻣﺎت ﻣن  إﻟﻰ
اﻟﺗﻲ  اﻹﺑداﻋǽﺔو اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻘدرات  ،ﻫو اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻠﻣǽﺔ و اﻟﻌﻣﻠǽﺔ :اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس. أ
  و اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻗǽﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ. ،ǽﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
و ﻗواﻋد اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و  ،و ﺑراﻣﺞ ،ﻧظﻣﺔأﻫو ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺑﻧǽﺔ ﺗﺣﺗǽﺔ و  :اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأسب. 
  ﺗﺻﺎل و ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.ﺷǼȞﺎت اﻹ
و  ،اﻟﺷرȞﺎء ،اﻟﻣوردﯾن ،اﻟزȃﺎﺋن :اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ ﻣﺛﻞ اﻷطرافﻫو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ  :اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأسج. 
  ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎ و وﻻء اﻟزȃﺎﺋن و ﺗطوȄر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬم و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬم.
و اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻔوﻗﺎ ﻧوﻋǽﺎ و  ،ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدǽم ﻗǽﻣﺔ ﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن :. اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ2








  ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺭﺃﺱ
  ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻲ ﺭﺃﺱ









ﻗﻞ ﺄﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت Ǽإو  ،اﻷﻗﺳﺎمﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ  :. اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔأ
  ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.
و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ،ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓرȄدة و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن Ǽﻘǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ :ب. ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.ﺿﺎﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾزة ﻣﻣﺎ ǽﻌطﯾﻬﺎ ﺟﺎذﺑǽﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن إ
و  ،ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﻣﺗطﻠǼﺎت و ﺣﺎﺟﺎت اﻟزȃﺎﺋن ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت :ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔج. اﻹ
  ﺧدﻣﺎت Ǽﺎﻟﺳرﻋﺔ و اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد.
و ﺧﻠȘ ﻣﻧﺗﺟﺎت أ ،اﻷﻓȞﺎرطرق ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدǽﺔ ﻓﻲ ﺗطوȄر  ﺳﺗﺧدامإﻫو ﺗﺟﺳﯾد ﻟﻘدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ  :اﻹﺑداعد. 
  ﺟﻞ اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.أﺟدﯾدة ﻣن 
  ﺳﺎﻟﯾب ﺟﻣﻊ اﻟﺑǻﺎﻧﺎت و ﻣﻧﻬﺞ اﻟǺﺣث و ﺣدودﻩأ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟǼﺣث و ﺣدودﻩ. إﻟﻰﻣﺻﺎدر ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛم ﻧﺗطرق  إﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻧﺗﻌرض 
  ﺳﺎﻟﯾب ﺟﻣﻊ اﻟﺑǻﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتأﻣﺻﺎدر و  :وﻻأ
  :و اﻟﺛﺎﻧوǽﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ذﻟك Ȟﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷوﻟǽﺔﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر ﺗم اﻹ
و ﻫو  ،ﺳﺗﺑǽﺎنﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹاﻟﺧﺎﺻﺔ ǼﺎﻟǼﺣث ﺗم اﻹ اﻷﺳﺎﺳǽﺔﺟﻞ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣن  :اﻷوﻟǻﺔاﻟﻣﺻﺎدر 
ﺳﺗǼﺎﻧﺔ و ﺗوزȄﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن إﺣﯾث ﺗم ﺗﺻﻣǽم  ،اﻷوﻟǽﺔﻫم اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت أ ﻣن 
  ﺣﺻﺎﺋﻲﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺈﺛم ﺗﻔرȄﻐﻬﺎ و ﺗﺑوȄﺑﻬﺎ و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑ ،ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟǼﺣث
ﺧﺗǼﺎرات و ذﻟك Ǽﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹ ،SSPS( secneics  laicos  rof egakcap lacitsitats  )
  و ﻣؤﺷرات ﺗدﻋم ﻣوﺿوع اﻟǼﺣث. ،دﻻﻻت ذات ﻗǽﻣﺔ إﻟﻰﺣﺻﺎﺋǽﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﺑﻬدف اﻟوﺻول اﻹ
و اﻟﻣﻠﺗﻘǽﺎت و  ،ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻛﺗب و اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﺗم اﻟﺣﺻول  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوǻﺔ
و  ،ﻟﻛﺗروﻧǽﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﻣوﺿوع ﻗﯾد اﻟǼﺣث ﻟﺗﻐطǽﺔ ﺟواﻧǼﻪو اﻟدورȄﺎت و اﻟﻣﻧﺷورات اﻟورﻗǽﺔ و اﻹ ،اﻟﻣﻘﺎﻻت
  اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ ﻣراﺣﻞ اﻟǼﺣث.
ﺳس و اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣǽﺔ رف ﻋﻠﻰ اﻷاﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوǽﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟǼﺣث ﻫو اﻟﺗﻌ إﻟﻰو اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻠﺟوء 
ﺧر اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت و ﺗﺣدث ﻓﻲ آﺧذ ﺗﺻور ﻋﺎم ﻋن أو Ȟذﻟك  ،اﻟﺳﻠǽﻣﺔ ﻓﻲ ȞﺗﺎǼﺔ اﻟدراﺳﺎت








  ﻣﻧﻬﺞ اﻟǺﺣث :ﺛﺎﻧǻﺎ
 ﻟﻰ ﻗواﻧﯾنإﺟﻞ اﻟﺗوﺻﻞ أﺷȞﺎﻟǽﺎت ﻣن و اﻹأاﻟﻣﺗǼﻌﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟظواﻫر اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو اﻟطرȄﻘﺔ 
و ﻋﻠǽﻪ Ȟﺎن ﻟزاﻣﺎ  ،1ﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻌرﻓﺔﻹ ﻟﻰ Ȟﺷﻒ ﺣﻘﺎﺋȘ ﻣﺟﻬوﻟﺔإو ﺗرﺗﯾب ﻷﻓȞﺎر ﻣﻌروﻓﺔ ﯾؤدȑ أﻋﺎﻣﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و أ ﻋﺗﻣﺎدإ ن ﻧﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺞ ǽﻣﺗﺎز Ǽﺎﻟﻧظرة اﻟﺷﻣوﻟǽﺔ و ﻣﻧﻬﺎ أﻋﻠﯾﻧﺎ 
طﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷرات و اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟدورȄﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻹ ،و اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ،ﺳﺗǼﺎﻧﺔȞﺎﻹ
و اﻟذȑ ǽﻣȞن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  ،ﺎاﻟذȑ ﻧراﻩ ﻣﻠﻣﺎ Ǽﻣﺎ ذȞرﻧﺎﻩ ﺳﺎǼﻘ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗﺑﻧﻲ ﺗماﻟدراﺳﺔ. ﻟذا 
ﺳﻠوȃﯾن أﺳﺗﺧدام إﻓﻘد ﺗم  اﻷﺳﺎسو ﻋﻠﻰ ﻫذا  ،ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و ﺗﺑوȄﺑﻬﺎ و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ و ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ
  :نأﺣﯾث  ،ﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺣﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲو اﻷ ،اﻟوﺻﻔﻲ اﻷﺳﻠوب :رﺋǽﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻣﺎ
 واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗب ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوǽﺔ ﻟﻠǼﺣث و ذﻟك Ǽﺎﻻﻋﺗﻣﺎد  :اﻟوﺻﻔﻲ اﻷﺳﻠوب
  و اﻟﻣﻠﺗﻘǽﺎت Ǽﻐǽﺔ ﺗوﺿǽﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺗﻐﯾرȄن ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ. اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ اﻟرﺳﺎﺋﻞ
ﺳﺗǼﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﻟǽﺔ ﻟﻠǼﺣث و ذﻟك ﺑﺗوزȄﻊ اﻹﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻷ :اﻟﻣﺳﺣﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻷﺳﻠوب
ﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﺣول إو أو ﻫذا ﺑﻬدف ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺻوراﺗﻬم  ،(521)ﻋددﻫم ﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث و اﻟǼﺎﻟﻎ أﺟﻣǽﻊ 
  ﻣﺣﺎور اﻟǼﺣث.
 ﺣدود اﻟǺﺣث :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﯾﺗﺣدد اﻟǼﺣث Ǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ
( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻹطﺎراتﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث )أﻗﺎﻣت اﻟǼﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗطﺑﯾȘ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺣǽﺔ ﻋﻠﻰ  :اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧǻﺔ
  .5102ﻏﺎǽﺔ ﺷﻬر ﻣﺎȑ إﻟﻰ 5102اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  ǼﺳȞرة. -ﻓرع ﺟﻧرال Ȟﺎﺑﻞ -ﺟراء اﻟǼﺣث داﺧﻞ ﺣدود ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞإﺗم  :اﻟﺣدود اﻟﻣȜﺎﻧǻﺔ
  .ǼﺳȞرة - Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ Ǽﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹطﺎراتﺟراء اﻟǼﺣث ﻋﻠﻰ Ȟﺎﻓﺔ إﺗم  :اﻟﺣدود اﻟǺﺷرȂﺔ
  ﺣﺻﺎﺋǻﺔﺳﺎﻟﯾب اﻹﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟǺﺣث و اﻷ :اﻟﻣطﻠب اﻟراǺﻊ
ﺧﯾر داة اﻟǼﺣث و ﻓﻲ اﻷأ إﻟﻰﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث ﺛم Ǽﻌد ذﻟك ﻧﺗﻌرض  إﻟﻰﺗﻌرض ﻧﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب 
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  ﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻋﯾﻧﺔ اﻟǺﺣث :وﻻأ
 ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻋن ﺗﻣﯾزﻫﺎ ،ﻣﺷﺗرȞﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻋدة أو ﺧﺎﺻǽﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺟﻣوﻋﺔ Ǽﺣثاﻟ Ǽﻣﺟﺗﻣﻊ ǽﻘﺻد
  .اﻟǼﺣث ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺟرȑ  اﻟﺗﻲ و اﻷﺧرȐ  اﻟﻌﻧﺎﺻر
، ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ Ǽﺣﺻر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺟﻣǽﻊ BACINEﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ  اﻹطﺎراتﯾﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟǼﺣث ﻣن ﺟﻣǽﻊ 
 طﺎرات ﻓﻲ Ȟﺎﻓﺔ اﻹ ن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻣﺛﻠتﺈǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓن ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث ﺷﻣﻠت ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟǼﺣث Ǽﺄﻛﻣﻠﻪ(، و أȑ أﻣﻔرداﺗﻪ)
و  ،ﺳﺗǼﺎﻧﺔإ 68ﺳﺗرﺟﻊ ﻣﻧﻬﺎ إو ﻗد  ،ﻋﻠﯾﻬم ﺟﻣǽﻌﺎاﻻﺳﺗǼﺎﻧﺎت ؛ ﺣﯾث ﺗم ﺗوزȄﻊ طﺎرإ( 521و اﻟǼﺎﻟﻎ ﻋددﻫم)
و ﺑﻬذا ǽﺻǼﺢ ﻋدد  ،ﺟﺎǼﺔﺳﺗﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﺷروȋ اﻹإﺳﺗǼﺎﻧﺎت و ذﻟك ﻧظرا ﻟﻌدم إ 6ﺳﺗǼﻌﺎد إǼﻌد ﻓﺣﺻﻬﺎ ﺗم 
 طﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.إﺳﺗǼﺎﻧﺔ و ﻫﻲ ﻧﺳǼﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾﻞ إ 08ﺣﺻﺎﺋﻲ ﺳﺗǼﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹاﻹ
  و ﺻدﻗﻬﺎ داة اﻟǺﺣثأ :ﺛﺎﻧǻﺎ
  داة.ﺻدق و ﺛǼﺎت اﻷ إﻟﻰداة اﻟǼﺣث ﺛم Ǽﻌد ذﻟك ﻧﺗﻌرض أﻓﻲ اﻟﺑداǽﺔ ﻧﺗﺣدث ﻋن 
  :داة اﻟǺﺣثأ. 1
دﺑǽﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﻣﺗﻐﯾرȑ اﻟǼﺣث و Ǽﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣǼﺎﺷرة Ǽﻣوﺿوع Ǽﻌد ﻣراﺟﻌﺔ اﻷ
ﺳﺎﺗذة و Ǽﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ أﺳﺗﺷﺎرة إﺳﺗطﻼع و إو  ،ﻓȞﺎر اﻟﻣﺷرفأراء و آاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،اﻟǼﺣث
 إﻟﻰﺣﯾث ﻗﺳﻣت  ،ﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻫذا اﻟǼﺣثﺳﺗǼﺎﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻷإﻗﺎﻣت اﻟǼﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗطوȄر  ،ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  :ﻗﺳﻣﯾن
ǽﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻǽﺔ و اﻟوظǽﻔǽﺔ ﻟﻠﻣǼﺣوﺛﯾن، و ﻫﻲ: اﻟﺟﻧس، اﻟﺳن، اﻟﻣؤﻫﻞ  :ولاﻟﻘﺳم اﻷ 
  اﻟﺗدرȄﺑǽﺔ، ﻋدد اﻟﺗرﻗǽﺎت.اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧǽﺔ، ﻋدد اﻟدورات 
ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ  اﻷولاﻟﻣﺣور  ،و ﻫو ﺑدورﻩ ǽﺷﻣﻞ ﻣﺣورȄن ،ﺳﺗǼﺎﻧﺔǽﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور اﻹ :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ( ﻋǼﺎرة ﺗﻬدف 92و ﯾﺗﺿﻣن) ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ" رأساﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ و اﻟذȑ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ "
 رأس Ǽﻌﺎدأﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  ،ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ Ǽﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȐ 
  :ﺧﺗǽﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ و ذﻟك Ȟﻣﺎ ﯾﻠﻲإاﻟﺗﻲ ﺗم  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل
  (.01-1و ﺗﻘǽﺳﻪ اﻟﻌǼﺎرات ﻣن) :اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس -
  (.81-11و ﺗﻘǽﺳﻪ اﻟﻌǼﺎرات ﻣن ) :اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس -
  (.92-91و ﺗﻘǽﺳﻪ اﻟﻌǼﺎرات ﻣن ) :اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأس -
   :ﻫﻣﻬﺎأ  ،طﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوعǼﻌﺎد Ǽﻌد اﻹﺧﺗǽﺎر ﻫذﻩ اﻷإو ﻗد ﺗم 




 ،(0102،ﻧﺻﺎر اﻟﻌﺟﻣﻲ)دراﺳﺔ  ،(3102،دراﺳﺔ) ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن راﺿﻲ ،(0102،ﺣﻣد اﻟﻔﯾوﻣﻲأدراﺳﺔ) 
  (.1102،ﺳﻧﺎء ﻣﺳودة)دراﺳﺔ 
 ( ﻋǼﺎرة52اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎǼﻊ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ " اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ" و ﯾﺗﺿﻣن ) أﻣﺎ
 - Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ Ǽﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ ﺗﻬدف
  :ﯾﻠﻲ Ȟﻣﺎ ذﻟك و اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺧﺗǽﺎرﻫﺎإ ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أǼﻌﺎد ﻋﻠﻰ ﻣوزﻋﺔ ǼﺳȞرة،
  (.7-1و ﺗﻘǽﺳﻬﺎ اﻟﻌǼﺎرات ﻣن ) :اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ -
  (.21-8و ﺗﻘǽﺳﻬﺎ اﻟﻌǼﺎرات ﻣن ) :ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -
  (.81-31و ﺗﻘǽﺳﻬﺎ اﻟﻌǼﺎرات ﻣن ) :ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹ -
  (.52-91و ﺗﻘǽﺳﻪ اﻟﻌǼﺎرات ﻣن ) :اﻹﺑداع -
  :أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣوﺿوع، ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻋﻠﻰ طﻼعاﻹ Ǽﻌد اﻷǼﻌﺎد ﻫذﻩ ﺧﺗǽﺎرإ ﺗم ﻗد و
 ،(9002،دراﺳﺔ) ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺗوم ،(9002،دراﺳﺔ )ﺣﺳن ﻓﻠﺢ ﺣﺳن ،(2102،)ﻓǽﺻﻞ اﻟﻣطﯾرȑ  دراﺳﺔ
  (.9002،دراﺳﺔ)داﻧﻪ ﺧﺎﻟد ﻋﻣرو
  :داة اﻟǺﺣثأ. ﺻدق و ﺛǺﺎت 2
ﺧﺗǼﺎر ȞȞﻞ Ǽﻣﻌﻧﻰ ﻗدرة اﻹ ،داة ﻗدرة اﻻﺳﺗǼﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎس اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺻﻣﻣت ﻟﻘǽﺎﺳﻬﺎǽﻘﺻد Ǽﺻدق اﻷ
  :و ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺻدق و ﻫﻣﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎس ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺎ ﺑﺟﻣǽﻊ ﺟواﻧǼﻪ
  :و اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫرȏ أ. ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوȎ أ
رﺗǼﺎطﻬﺎ Ǽﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻘﺎس و ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻟﺟﻣǽﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻔﺗرض ﻗǽﺎﺳﻬﺎ إﻧﻌﻧﻲ Ǽﻪ ﺻدق ﻣﻔردات اﻻﺧﺗǼﺎر و 
 اﻷﺳﺋﻠﺔاﻟﻣﻘǽﺎس ﻗد ﺗﺿﻣن ﻋددا Ȟﺎﻓǽﺎ و ﻣﻣﺛﻼ ﻣن  أنﺣﯾث ǽﺣﺎول ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن  ،ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر
  1ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻘǽﺎس اﻟﻣﻔﻬوم. أناﻟﺗﻲ ﯾﻧǼﻐﻲ 
ﻫداﻓﻪ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻣن أ ﻧﻬﺎ ﺗﺧدم أداة اﻟǼﺣث و ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أو ﻟﻠﺗﺣﻘȘ ﻣن ﺻدق ﻣﺣﺗوȐ 
ﻣن  ﯾﻬم ﻓﯾﻬﺎأﺑداء ر إ؛ و اﻷداةﻟﯾﻬم دراﺳﺔ إو طﻠب  اﻟﻣﺣȞﻣﯾن اﻷﻛﺎدǽﻣﯾﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل،
و أȑ ﺗﻌدﯾﻞ أو أﺣﯾث ﻣدȐ ﻣﻧﺎﺳǼﺔ اﻟﻌǼﺎرة ﻟﻠﻣﺣﺗوȐ؛ و ﻣن ﺣﯾث ﻣدȐ Ȟﻔﺎǽﺔ ﻋدد اﻟﻌǼﺎرات و ﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ، 








راء ﻫﯾﺋﺔ آﺟرȄت ﺗﻌدǽﻼت ﻓﻲ ﺿوء ﺗوﺻǽﺎت أو  ،ﻗﺗراﺣﺎﺗﻬمإو ﺗم اﻟﻘǽﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺣȞﻣﯾن و 
  اﻟǼﺣث.ﻫداف أ ﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ أﻛﺛر ﻓﻬﻣﺎ و وﺿوﺣﺎ ﻣن أاﻟﺗﺣȞǽم ﻟﺗﺻǼﺢ 
  :ب. ﺻدق اﻟﻣﺣك
ﻟﻔﺎ ȞروﻧǼﺎخ" و ذﻟك أﺧذ اﻟﺟذر اﻟﺗرȃǽﻌﻲ ﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺛǼﺎت " أﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ " ﺻدق اﻟﻣﺣك" ﻣن ﺧﻼل 
  ( ﻓﻲ ﻓﺻﻞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧǽﺔ.30Ȟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم)
  :(ytilibailer) داةﺛǺﺎت اﻷ. 3
Ȟرر اﻟǼﺣث ﻓﻲ ظروف ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ و ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ ﻟو أو ǽﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣدȐ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻟﻔﺎ ȞروﻧǼﺎخ و أﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺛǼﺎت ﺈداة اﻟǼﺣث ﺑأو ﻓﻲ ﻫذا اﻟǼﺣث ﺗم ﻗǽﺎس ﺛǼﺎت  ،داة ﻧﻔﺳﻬﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺈﺑ
 ﻣﺣﺻورة ﺗﻛون  ﻗǽﻣﺔ ǽﺄﺧذ اﻟﺛǼﺎت ﻣﻌﺎﻣﻞ أن ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻗﻬﺎ،إ و اﻟﻔﻘرات ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗوة ﻟﻘǽﺎس ǽﺳﺗﺧدم اﻟذȑ
 و اﻻﺳﺗﺑǽﺎن، ﺛǼﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﯾدا ﻣؤﺷرا ǽﻌﺗﺑر ﻫذا نﺈﻓ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺛǼﺎت ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗǽﻣﺔ Ȟﺎﻧت ﻓﺈذا ،1و 0 ﺑﯾن
 اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻌروف ﻫو Ȟﻣﺎ و ،اﻟǼﺣث ﻷﻏراض ﺳﺗﺑǽﺎناﻹ ﻫذا ﻣﻼﺋﻣﺔ و ﺻﻼﺣǽﺔ Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  .(6.0) ﻣن ﺑﺗداءإ ﻣﻘﺑول ǽȞون   ȞروﻧǼﺎخ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﺈن ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻹ و
  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑǻﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋǻﺔﺳﺎﻟﯾب اﻷ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺳﺗﺧدام ﺈﻗﺎﻣت اﻟǼﺎﺣﺛﺔ ﺑ ،ﺧﺗǼﺎر ﻓرﺿǽﺎﺗﻪإﺳﺋﻠﺔ اﻟǼﺣث و دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ و أﻟﻺﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔﻟﻠﻌﻠوم اﻹ اﻹﺣﺻﺎﺋǽﺔﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزم اﻟﺗﺎﻟǽﺔ و ذﻟك طǼﻌﺎ Ǽﺎﻹ اﻹﺣﺻﺎﺋǽﺔﺳﺎﻟﯾب اﻷ
و ذﻟك ﻟوﺻﻒ ﻣﺟﺗﻣﻊ  :(serusaeM citsitatS evitpircseD)اﻟوﺻﻔﻲ اﻹﺣﺻﺎء. ﻣﻘﺎﯾǻس 1
ﺳﺋﻠﺔ اﻟǼﺣث و أﻋﻠﻰ  اﻹﺟﺎǼﺔو  ،ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوǽﺔ و اﻟﺗﻛراراتظﻬﺎر ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ǼﺎﻹإاﻟǼﺣث و 
  ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌǽﺎرȄﺔ.ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑǽﺔ و اﻹﻫﻣﯾﺗﻬﺎ Ǽﺎﻹأ ﺗرﺗﯾب ﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ ﺣﺳب 
 اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺳﺗǼﻌﺎدﻹ ǽﺳﺗﺧدم ﻫو و :اﻟﻣﺗدرج ﻧﺣدار. اﻹ 2
 ﺑﺈﺗǼﺎع ذﻟك و ،اﻷﺧرȐ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ǽȞون ﻣﺳﺗوȐ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺿﻌǽﻔﺎ ﻓﻲ ﺿﻞ وﺟود Ǽﻘǽﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر  ،اﻟﺗﺎǼﻊ
 ﺧطوات ﻋﻠﻰ ﻧﺣداراﻹ ﻣﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات إدﺧﺎل ﯾﺗم اﻟطرȄﻘﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ وesiwpetS   طرȄﻘﺔ
 ذا رﺗǼﺎȋاﻹ ﻫذا ǽȞون  أن Ǽﺷرȋ اﻟﺗﺎǼﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻊ اﻷﻗوȐ  رﺗǼﺎȋاﻹ ذȑ اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ اﻟﻣﺗﻐﯾر إدﺧﺎل ﯾﺗم Ǽﺣﯾث
 اﻟﻣﺗﻐﯾر إدﺧﺎل ﯾﺗم اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟﺧطوات ﻓﻲ و ،(ﻧﺣداراﻹ ﻣﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻟدﺧول ﺷرȋ ǽﺣﻘȘ)إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺛرأ ﺳﺗǼﻌﺎدإ Ǽﻌد اﻟﺗﺎǼﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻊ إﺣﺻﺎﺋǽﺎ اﻟدال اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺟزﺋﻲ رﺗǼﺎȋاﻹ ذȑ اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
 اﻟǼﻘﺎء ﺷروȋ ﺗﺣﻘȘ ﻻزاﻟت إذا ﻓǽﻣﺎ ﻧﺣداراﻹ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﺣص ﺛم ،اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ دﺧﻠت




اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫو إظﻬﺎر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﻛﺑر ﺗﺄﺛﯾر ﻣǼﺎﺷر ﻋﻠﻰ و  ،ﻧﺣداراﻹ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
  اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ.
ذا Ȟﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إو ذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ  :(avonA yaW enoﺣﺎدȏ). ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ3
و  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ Ǽﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ رأسﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث ﺣول ﻣﺳﺗوȐ أﺗﺟﺎﻫﺎت إﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻓﻲ إ
ﺧﺗﻼف و اﻟﺗﻲ ﺗﻌزȐ ﻹ ،Ȟذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺻوراﺗﻬم ﺣول ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ
 ،ﻋدد اﻟدورات اﻟﺗدرȄﺑǽﺔ ،ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ،اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟﺳن :اﻵﺗǽﺔاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻǽﺔ و اﻟوظǽﻔǽﺔ 
  ﻋدد اﻟﺗرﻗǽﺎت. 
ذا Ȟﺎﻧت إǽﺳﺗﺧدم ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ  :(tset-T selpmas-tnednepedniﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ) TﺧﺗǺﺎر إ. 4
 ﺻﻧﺎﻋﺔ Ǽﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأسﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȐ إﻓﻲ  إﺣﺻﺎﺋǽﺔﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
ﺧﺗﻼف ﻹ ﺗﻌزȐ  اﻟﺗﻲ و اﻟدراﺳﺔ، ﻣﺣﻞ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻣﺳﺗوȐ  ﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﺣولإو Ȟذﻟك  اﻟﻛواﺑﻞ،
  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺟﻧس.
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧوع اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﻫﻞ ﺗﺗǼﻊ اﻟﺗوزȄﻊ  :(vonrimS-vorgomloKﺧﺗǺﺎر Ȝوﻟوﻣﺟروف ﺳﻣﯾرﻧوف)إ. 5
  م ﻻ.أاﻟطﺑǽﻌﻲ 
 ﻣﺳﺗﻘﻞ Ȟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﺑﯾن اﻟداﺧﻠǽﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرف ǽﺳﺗﺧدم :ﺳﯾﺑرﻣﺎن رﺗǺﺎطاﻹ  ﻣﻌﺎﻣﻞ .6
 ﻋﻠﻰ و اﻟدراﺳﺔ، ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗوة و ﻧوع ﻋﻠﻰ ﻟﻠوﻗوف ذﻟك و. ﺗﺎǼﻊ Ȟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة و
 و اﻟرﺗب رﺗǼﺎȋﻹ ﺳﯾﺑرﻣﺎن Ǽﻣﻌﺎﻣﻞ ﺳﯾﺑرﻣﺎن  رﺗǼﺎȋاﻹ ﻣﻌﺎﻣﻞ ǽﺳﻣﻰ Ȟذﻟك. ﺳﺎﻟǼﺔ أو ﻣوﺟǼﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺟﺎﻩإ
  . ﺗرﺗﯾﺑǽﺔ ﺑǽﺎﻧﺎت وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳǼﺎ ǽȞون  ﻫو
  داة اﻟǼﺣث.أو ذﻟك ﻟﻘǽﺎس ﺛǼﺎت  :(ahplA tneiciffeoc s’hcabnorc. ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺛǺﺎت)7
  داة اﻟǼﺣث.أو ذﻟك ﻟﻘǽﺎس ﺻدق  :. ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺻدق اﻟﻣﺣك8
  :ﻣﻘǻﺎس اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘǽﺎس ﻟǽȞرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣوȄﻞ إﺟﺎǼﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ ﻋǼﺎرات أداة اﻟǼﺣث، ﺗم اﻹ
"ﻣﺣﺎﯾد"  اﻹﺟﺎǼﺔو  ،"ﻏﯾر ﻣواﻓȘ" ﺗﺄﺧذ درﺟﺗﯾن اﻹﺟﺎǼﺔو  ،" درﺟﺔ واﺣدةﻏﯾر ﻣواﻓȘ ﺗﻣﺎﻣﺎ" اﻹﺟﺎǼﺔ ﺗﺄﺧذذ إ
  ( درﺟﺎت.5) ﺗﺄﺧذ "ﺗﻣﺎﻣﺎﻣواﻓȘ " اﻹﺟﺎǼﺔ، و ( درﺟﺎت4"ﻣواﻓȘ" ﺗﺄﺧذ ) اﻹﺟﺎǼﺔو  ،( درﺟﺎت3ﺗﺄﺧذ)
  :و اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻘǽﺎس ﺳﻠم ﻟǽȞﺎرت و اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ Ȟﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
  




  ﻟǻȜﺎرت ﺳﻠم ﻣﻘǻﺎس :(10اﻟﺟدول رﻗم)
  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ  اﻹﺟﺎǼﺔ  اﻟدرﺟﺔ 
  97.1 إﻟﻰ  10ﻣن   ﻣواﻓȘ ﺗﻣﺎﻣﺎﻏﯾر   1
  95.2إﻟﻰ 08.1ﻣن   ﻣواﻓȘﻏﯾـر   2
  93.3إﻟﻰ 06.2ﻣن   ﻣﺣﺎﯾد  3
  91.4إﻟﻰ 04.3ﻣن   ﻣواﻓȘ  4
  00.5إﻟﻰ 02.4ﻣن   ﻣواﻓȘ ﺗﻣﺎﻣﺎ  5
  .ﺔاﻟǼﺎﺣﺛ إﻋداد ﻣن: اﻟﻣﺻدر
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǺﻘﺔ :اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟذا ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأﺗﻌددت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ر 
ﻣرﺗǼﺔ  ،و ﻏﯾر ﻣǼﺎﺷرةأﻧﻬﺎ ﻣﻔﯾدة ﻟǼﺣﺛﻧﺎ ﺳواء ǼطرȄﻘﺔ ﻣǼﺎﺷرة أﺗﺳﻠǽط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ Ǽﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧرȐ 
ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ ﺛم Ǽﻌد ذﻟك ﻧﻘوم Ǽﻌرض ﻣﺟﺎل اﻹ ،ﻗدماﻷ إﻟﻰﺣدث ﺣﺳب ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ ﻣن اﻷ
  اﻟدراﺳﺎت.
  س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ أاﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑر  :اﻷولاﻟﻣطﻠب  
داء اﻟﻣȜﺎﺗب اﻟﺳǻﺎﺣǻﺔ ﻓﻲ أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻋﻠﻰ أﺛر ر أ :Ǻﻌﻧوان 1(3102،)ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن راﺿﻲدراﺳﺔ   -1
  .اﻷردن
س اﻟﻣﺎل أر  ،س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼﺄǼﻌﺎدﻩ )ر أﻗǽﺎس و ﺗﺣﻠﯾﻞ ر  إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
راء اﻟﻣدﯾرȄن آﺳﺗﻘﺻﺎء إﻣن ﺧﻼل  ،اﻷردنداء اﻟﻣȞﺎﺗب اﻟﺳǽﺎﺣǽﺔ ﻓﻲ أس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ( ﻓﻲ أر  ،اﻟﻬǽȞﻠﻲ
س أاﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻘǽﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾن و ﺗطوȄر ﺟﻣǽﻊ ﻣȞوﻧﺎت ر و ﻫذا ﺑﻬدف ﻣﺳﺎﻋدة 
و ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻗطﺎع اﻟﻣȞﺎﺗب  ،داء اﻟﻣﻧظﻣﺔأزȄﺎدة و ﺗﺣﺳﯾن  إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ 
ن أﻫﻣﻬﺎ أ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻟﻰﻣدﯾر. و ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ  502و ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ،اﻟﺳǽﺎﺣǽﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن
و  ،و Ȟﺎﻧت ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ ﻣﺗǼﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوȐ  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﻣȞﺎﺗب اﻟﺳǽﺎﺣǽﺔ Ȟﺎن ﻣﺗوﺳطﺎأر ﻣﺳﺗوȐ 
 إﻟﻰﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ أو ﻗد  ،ردنداء اﻟﻣȞﺎﺗب اﻟﺳǽﺎﺣǽﺔ ﻓﻲ اﻷأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ أﺛر ﻟر أﻧﻪ ﯾوﺟد أﺗﺑﯾن 
وﻧﺎت ﺗؤﺛر ﻓﻲ Ǽﻌﺿﻬﺎ ن ﻫذﻩ اﻟﻣȞأاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟﺛﻼث و ﻫذا ǽﻌﻧﻲ  رأسوﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﻗوǽﺔ ﺑﯾن ﻣȞوﻧﺎت 
اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأساﻟﻣﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ﯾﻠǽﻪ  ﻟرأسﻛﺑر Ȟﺎن ﺛر اﻷن اﻷأظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺧﯾر اﻟǼﻌض. و ﻓﻲ اﻷ
                                                            
 ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ، ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﻷﺭﺩﻥﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺱﺭﺃ ﺃﺛﺭ ،ﺭﺍﺿﻲ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻋﺑﺩ  1
  .3102،ﻷﺭﺩﻥﺍ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ، ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﻗﺳﻡ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ، ﺩﺍﺭﺓﺇ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ، ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻭﺳﻁ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ




ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت إﺔ Ǽﺿرورة وﺿﻊ اﻟﻣȞﺎﺗب اﻟﻣǼﺣوﺛﺔ ﺧطط و ﺳار وﺻت اﻟدأو  .ﻬǽȞﻠﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأسﺧﯾرا أو 
ﺿرورة ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسواﺿﺣﺔ ﻟﻘǽﺎس 
   ﺟﻞ Ȟﺳب رﺿﺎ و وﻻء اﻟزȃﺎﺋن.أﻗدر Ȟﺎف ﻣن اﻟﺗﻐذǽﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻣن 
ﻓﺻﺎح )دراﺳﺔ و اﻹ ،اﻟﻘǻﺎس ،ﻫﻣǻﺔاﻷ :س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ أر  :Ǻﻌﻧوان 1(1102،دراﺳﺔ )ظﺎﻫر اﻟﻘﺷﻲ  -2
 ﻓﻛرȂﺔ ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺗﻌددة(.
ﻓﺻﺎح ﻫﻣǽﺔ و ﻗǽﺎس و اﻹأ طﻼع ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺧﺎﺻﺔ ǼȞﻞ ﻣن اﻹ إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
Ǽﻼغ ﻋن ﻟǽﺔ اﻹآطﻼع ﻋﻠﻰ اﻹ إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﺗǼﺎع ﻣﻧﻬﺞ وﺻﻔﻲ ﻓȞرȑ ﺈو ذﻟك ﺑ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻋن 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول. رأس
و ﻗد  ،ﺎﻟﻣǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻌرȃǽﺔﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻌو ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻫدف اﻟǼﺣث ﻗﺎم اﻟǼﺎﺣث Ǽﺎﻟﺧوض ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ا
ﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر و ﻣن ﺛم ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓȞرȄﺎ و اﻟﺧروج Ǽﻌدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﺗﻠﺧǽص أ ﺳﺗﺧﻠص إ
  :ﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲأ 
  ﻣوال.ﺗﻔﻘت ﻋﻠﻰ ﺻﻌوǼﺔ ﻗǽﺎس ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن رؤوس اﻷإن ﺟﻣǽﻊ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر إ  -
ﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظﺎم ﺈاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺳﺗǼﻘﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ وﺻﻔǽﺔ ﻷﺳǼﺎب ﺗﺗﻌﻠȘ ﺑ رأسﻓﺻﺎح ﻋن ن ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹإ -
  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ. أاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﻣن ﻣﺑد
اﻟﻣﺷﺗرȞﺔ  اﻟǼﺣوثدﻋم  إﻟﻰﻫﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋوة ﺟﻣǽﻊ اﻟﺟﻬﺎت أ ﻧﺻب إو ﻗد ﺧرج اﻟǼﺎﺣث Ǽﻌدد ﻣن اﻟﺗوﺻǽﺎت 
 إﻟﻰو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺑﯾن اﻟﺣȞوﻣﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟرȃط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾن اﻻﺳﻼﻣﻲ و 
 رأسو اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟدﻋم و ﺗطوȄر  ،ﺳﻼﻣﻲإاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣن ﻣﻧظور  رأسﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻟ
  اﻟﻣﺎل اﻻﺑداﻋﻲ. 
ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗطوȂر إس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ )اﻟﻣﻌرﻓﻲ( ﻣدﺧﻞ أر  :Ǻﻌﻧوان 2(1102،دراﺳﺔ)ﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﻟزﻋﺑﻲ -3
   ردﻧǻﺔ.ﻋﻣﺎل اﻷ اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻛﻔﺎءات و ﺗﺣﻘﯾȖ اﻷ
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ) اﻟﻣﻌرﻓﻲ( ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ و ﺗﻌظǽم Ȟﻔﺎءة و أﺑراز اﻟدور اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟر إ إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺗﻌزȄز ﺛﻘﺎﻓﺔ  رأسﻫﻣǽﺔ أ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ دور و  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺳﺗﺧدم إﻧﺟﺎز. و ﻗد و دﻋم ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟǽﺔ و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻹ ،ﺑﺗﻛﺎراﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ و اﻹ
                                                            
ﻟﻰ ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺇﺑﺣﺙ ﻣﻘﺩﻡ  ،ﻭ ﺍﻻﻓﺻﺎﺡ )ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻛﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ( ،ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ،ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ :ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﺭﺃﺱ ،ﺍﻟﻘﺷﻲﻅﺎﻫﺭ   1
  .1102،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﻳﺑﺔ ﺑﻥ ﺑﻭﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ 41 -31ﻳﻭﻣﻲ ،ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺭﺃﺱ :ﺣﻭﻝ
 ،ﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻷﺩﺍءﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﻭ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺇ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ )ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻲ( ﻣﺩﺧﻝ ﺭﺃﺱ ،ﺍﻟﺯﻋﺑﻲﻓﻼﺡ  ﻋﻠﻲ  2
 ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ، 41 -31ﻳﻭﻣﻲ ،ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻅﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺃﺱﺭ: ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻟﻰ ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺇﺑﺣﺙ ﻣﻘﺩﻡ 
  .1102،ﺑﻭﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺣﺳﻳﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ،




اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﻋﻧﺎﺻرﻩ و ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت  رأسﻟطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫǽﻣﻲ اﻟǼﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﺗﺻﻣǽم و ﺑﻧﺎء اﻹ
 ،اﻟﺗﻣﯾز ،اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ Ǽﻣؤﺷراﺗﻪ)اﻻﺑداع رأسﺳﺗﺧدم اﻟǼﺎﺣث ﻧﻣوذج ﯾرȃط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرȄن ﻫﻣﺎ إ ،ﺗطﺑǽﻘﻪ
 ،ﻧﺟﺎزداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﻣؤﺷراﺗﻪ) اﻹاﻟﺗﺣﺳﯾن و اﻟﺗطوȄر اﻟﻣﺳﺗﻣر( و اﻷ ،ﯾﯾراﻟﺗﻐ ،ﺣﺗرافاﻹ
  .ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ( ،اﻟﺗﺣﻔﯾز ،اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟǽﺔ
ﺧﺗǼﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ إن طﺑǽﻌﺔ أ :ﻫﻣﻬﺎأ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺗوﺻǽﺎت  إﻟﻰو ﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
و طﺑǽﻌﺔ و ﻧوﻋǽﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺟرȐ اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﻋواﻣﻞ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ  ،اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ
ﺧﺗǽﺎر اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ Ǽﺻورة إن ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. و أﻟر 
Ȟﻣﺎ و  ،ﻋﺎﻟǽﺔ داء ﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﻌرﻓǽﺔ ﻣﺗﻣﯾزة و ﺗﺣﻘﯾȘ ﻗǽﻣﺔأ إﻟﻰﻓﺎﻋﻠﺔ و Ȟﻔؤة ﺳﯾؤدȑ 
ﺳﺎﺳǽﺎ و ﺟوﻫرȄﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟﺗطوȄر اﻟداﺋم ﻟﻠﻣدﺧﻼت أﺗﻠﻌب اﻟﺗﻐذǽﺔ اﻟﻌȞﺳǽﺔ دورا 
  اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ.
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻋﻠﻰ أﺛر ر أﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟﻘǻﺎس أﺑﻧﺎء  :Ǻﻌﻧوان 1(0102،دراﺳﺔ) ﻧﺻﺎر اﻟﻌﺟﻣﻲ -4
 اﻟﺗدرȂب ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوȂت.داء Ȝﻠǻﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠǻم اﻟﺗطﺑǻﻘﻲ و أȜﻔﺎءة 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ Ȟﻠǽﺎت داءأ Ȟﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺛرأ ﻟﻘǽﺎس ﻣﻘﺗرح ﻧﻣوذجأ ﺑﻧﺎء إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ 
س اﻟﻣﺎل أرﺗǼﺎطǽﺔ ﺑﯾن ر ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹ إﻟﻰȞﻣﺎ ﻫدﻓت  ،اﻟﻛوȄت دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرȄب و اﻟﺗطﺑǽﻘﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠǽم
ﺗﻛوﻧت  و ،ﻓﻘرة 25ﺳﺗǼﺎﻧﺔ ﺷﻣﻠت إﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎم اﻟǼﺎﺣث ﺑﺗﺻﻣǽم أ داء. و ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻔȞرȑ و Ȟﻔﺎءة اﻷ
  .033ﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرȄس و اﻟǼﺎﻟﻎ ﻋددﻫم أ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
   :ﻫﻣﻬﺎأ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن  إﻟﻰﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
داء Ȟﻠǽﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠǽم أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼﻣȞوﻧﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ Ȟﻔﺎءة أﺛر ذȑ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوǽﺔ ﻟر أوﺟود  -
 اﻟﺗطﺑǽﻘﻲ و اﻟﺗدرȄب. 
 ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ Ȟﻠǽﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ Ȟﺎن ﻣرﺗﻔﻌﺎ رأسن ﻣﺳﺗوȐ أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أ -
اﻟﻣﺎل  رأس ،اﻟﻣﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ رأس :اﻵﺗﻲن ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ ﺗǼﺎﯾﻧت ǼﺎﻟﻣﺳﺗوȐ و ﺟﺎء ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو أﻻ إ
 اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ. رأسﺧﯾرا أو  ،ﺎل اﻟǼﺷرȑ اﻟﻣ رأس ،اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ
                                                            
 ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺃﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺃﺛﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺃﺩﺍء ﺑﻧﺎء ،ﺍﻟﻌﺟﻣﻲﻧﺻﺎﺭ   1
  .0102،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ،ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝﺇﻗﺳﻡ  ،ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻻﻭﺳﻁ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ،ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝﺇﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ




س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ Ȟﻠǽﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ ǼﻣȞوﻧﺎﺗﻪ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ أﻫﺗﻣﺎم ﺑر ﺳﺗﻣرار Ǽﺎﻹاﻹ :وﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﻣﺎ ﯾﻠﻲأو ﻗد 
وﺻت Ǽﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوȐ Ȟﻔﺎءة أǽﺿﺎ أ ،داء اﻟﻛﻠǽﺎتأﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟǼﻌﯾد ﻣن ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوȐ أﻣن 
  داء.اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوǽﺎت اﻷداء و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎȋ اﻷ
ﻋﻣﺎل ت اﻷﺂﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ و أر  :Ǻﻌﻧوان 1(8002،ﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌمأدراﺳﺔ) -5
  اﻷردﻧǻﺔ. اﻟﺟﺎﻫزة اﻷﻟǺﺳﺔ ﺷرȜﺔ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ -اﻟﺻﻧﺎﻋǻﺔ
ﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ رﻓﻊ Ȟﻔﺎءة و ﻗǽﻣﺔ ﺷرȞﺎت اﻷ رأسﻣﻌرﻓﺔ ﻣدȐ ﺗﺄﺛﯾر  إﻟﻰﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
 ذﻟك واﻟﻣﺎﻟǽﺔ  اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻋن ﻓﺻﺎحاﻹ ﻫﻣǽﺔأ  ﺑǽﺎن  إﻟﻰȞﻣﺎ ﺗﻬدف  ،ردﻧǽﺔاﻷاﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ 
 ﻫذﻩ ﺟرت ﻗد و ،ردﻧǽﺔاﻷ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ ﻟﻠﺷرȞﺎت Ȟﻧﻣوذج اﻟﺟﺎﻫزة اﻟﻣﻼǼس ﺷرȞﺔ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ ﺧﻼل ﻣن
 ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ ﻣن و اﻟﺷرȞﺔ دارةإ ﻣﺟﻠس ﻋﺿﺎءأ  ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣǼﺎﺷرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ() طرȄﻘﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟدراﺳﺔ
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣدﯾرﻫﺎ إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻟǼﺳﺔاﻷ ﺷرȞﺔ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻫﻣǽﺔأ  و ﻟﻣﻔﻬوم ﻏﻣوض وﺟود ﻫو اﻟǼﺎﺣث ﻟǽﻪإ ﺗوﺻﻞ ﻣﺎ أﻫم و
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا ﺛرأ وﺿوح ﻋدم ﻣﻊ ،اﻟﻔȞرȄﺔ اﻟﻣﻠﻛǽﺔ ﻣﻔﻬوم و اﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا ﺑﯾن ﺧﻠط و ردﻧǽﺔاﻷ اﻟﺟﺎﻫزة
 اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ ﻋﻧﻪ ﻓﺻﺎحاﻹ و اﻟﻘǽﺎس ﻟﻛǽﻔǽﺔ ﺗﺻور وﺟود ﻋدم ﻋن ﻓﺿﻼ ،اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻗǽﻣﺗﻬﺎ و اﻟﺷرȞﺔ Ȟﻔﺎءة
 اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺻﺣﺔ ﺛﺑوت ﻋدم ﻫو و اﻟǼﺣث ﻓرﺿǽﺔ Ǽﺷﺄن ﻋﺎم ﺳﺗﻧﺗﺎجإ إﻟﻰ اﻟǼﺎﺣث وﺻﻞ Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و. اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻗǽﻣﺗﻬﺎ و اﻟﺷرȞﺔ Ȟﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس Ǽﺄﺛر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ و اﻟﻣǼﺣوﺛﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 ﺷرȞﺔ ﻓﯾﻬﺎ Ǽﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻣﺎلاﻷ ﻟﻣﺷﺎرȄﻊ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ أﻫﻣﯾﺗﻪ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﻔﻬوم دراكإ ﻋدم ظﻞ
 اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أﻫﻣǽﺔ دراكإ و ﻓﻬم  وﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﺿرورةأﺧﯾر و ﻓﻲ اﻷ .اﻷردﻧǽﺔ اﻟﺟﺎﻫزة اﻷﻟǼﺳﺔ
 ﻋﻠﻰ Ȟﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻣن ﺗرﻓﻊ ﻟﻠﺷرȞﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻣن ǽﻣﺛﻠﻪ ﻟﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷرȞﺎت إدارات ﻗﺑﻞ ﻣن
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوȐ 
س اﻟﻣﺎل أﺳﺗﺛﻣﺎر ر إدارة ﻓﻲ ﺗﻧﻣǻﺔ و دور اﻹ :Ǻﻌﻧوان 2(8002،)درﻣﺎن ﺳﻠǻﻣﺎن ﺻﺎدق دراﺳﺔ -6










 ﺟودة ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻷǼﻌﺎد اﻟﻣﻌﻧوȑ  اﻟﺗﺄﺛﯾر و رﺗǼﺎȋاﻹ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺗǼﺎرإ إﻟﻰ اﻟǼﺣث ﯾﻬدف
 ǽﻌȞس ﻟﻠǼﺣث ﻓﺗراﺿﻲإ ﻣﺧطط وﻓȘ ﺻǽﻐت اﻟﺗﻲ اﻟﻔرﺿǽﺎت ﺻﺣﺔ ﺧﺗǼﺎرإ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻌﻠǽﻣǽﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
   (.اﻟﻣﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﺗﻐﯾر) اﻟﺗﻌﻠǽﻣǽﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺟودة ﺗﺣﺳﯾن و( اﻟﺗﻔﺳﯾرȑ  اﻟﻣﺗﻐﯾر) اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻔﻠﺳﻔǽﺔ اﻷطر و اﻟﻣﻔﺎﻫǽم ﻋرض ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو ﻋﻠﻣǽﺎ ً ﻣﻧﻬﺟﺎ ً اﻟǼﺣث ﻋﺗﻣدإ   
 أﻋﺿﺎء ﻣن ﻋدد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﻓǽﻣﺎ ﻟﻠǼﺣث، ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ً ودﻫوك اﻟﻣوﺻﻞ ﺟﺎﻣﻌﺗﻲ ﺧﺗǽﺎرإ ﺗم ّ ﻗد و اﻟǼﺣث،
 ﻣن( 16) ﻋﻠﻰ وزﻋت ﺳﺗﺑǽﺎناﻹ ﻫﻲ رﺋǽﺳﺔ أداة ﻋﻠﻰ اﻟǼﺣث ﻋﺗﻣدإ  Ȟﻣﺎ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺗﯾن Ȟﻠﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرȄس ﻫﯾﺋﺔ
 رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻋن ﻋّﺑرت ﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتاﻹ ﻣن ﻋدد إﻟﻰ ﺣثﺎاﻟǼ ﺗوﺻﻞ. (اﻟǼﺣث ﻋﯾﻧﺔ)اﻟﺗدرȄﺳﯾﯾن
 ﺗﺄﺛﯾر أﻋﻠﻰ أن B ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﻌطǽﺎت ﻣنȞﻣﺎ ﺗﺑﯾن  ،اﻟǼﺣث ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻌﻧوȑ  ﺗﺄﺛﯾر و ﻣوﺟǼﺔ ﻣﻌﻧوǽﺔ
 Ǽُﻌد Ȟﺎن ﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷǽط، Ǽُﻌد إﻟﻰ ǽﻌود اﻟﺗﻌﻠǽﻣǽﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺟودة ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻷǼﻌﺎد
 اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣن ﻋدد ﺗﻘدǽم ﺗم ّ اﻟǼﺣث إﻟﯾﻬﺎ ﺗوﺻﻞ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتاﻹ إﻟﻰ ﺳﺗﻧﺎدا ًإ و. ﺗﺄﺛﯾرا ً اﻷﻗﻞ اﻻﺳﺗﻘطﺎب
 اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺳﺗﻘطﺎبإ ﺗﺣدد ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإ ﺧطﺔ وﺿﻊ اﻟﺿرورȑ  ﻣن :ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧﺟد
 ǽﺿﺎأ ،اﻟﺗﻌﻠǽﻣǽﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺟودة ﺗﺣﺳﯾن ﺑﻬدف ﺗطوȄرﻫﺎ و ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎȍ و ،(اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﺎﺗذة) اﻟﻔȞرȄﺔ Ǽﺎﻟﺛروة
 ﺟودة ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﺗﻣﺎدإ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ و اﻟﺟودة ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ أن ﺿرورة
  .اﻟﺗﻌﻠǽﻣǽﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
دراﺳﺔ  -ردﻧǻﺔس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ و اﻟﻣﺻﺎرف اﻷ أر  :Ǻﻌﻧوان 1(8002،دراﺳﺔ ) ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻰ اﻟروﺳﺎن -7
  ﻣﯾداﻧǻﺔ.
 اﻟﻣﺎل رأس Ǽﻣوﺿوع اﻷردﻧǽﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗوﻟǽﻪ اﻟذȑ ﻫﺗﻣﺎماﻹ ﻣدȐ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻬدفﺗ
 اﻟﻣﺎل رأس ﻟﻛون  ذﻟك اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ، و اﻟﺗﻧﺷǽط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺳﺗﻘطﺎب،اﻹ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺣﯾث ﻣن ذﻟك و ،اﻟﻔȞرȑ 
 اﻷﻓراد ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وزﻋت اﻟﻐرض، ﻟﻬذا ﺳﺗǼﺎﻧﺔإ ﺗﺻﻣǽم ﺗم ﻗد و اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟﻌﻣﻞ ﻋﺻب ǽﻌد اﻟﻔȞرȑ 
 ﻫﺗﻣﺎماﻹ أن أﺑرزﻫﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﻋدد إﻟﻰ ت اﻟدراﺳﺔﺗوﺻﻠ و اﻟﻣﺻﺎرف، ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻗǽﺎدǽﺔ ﻣواﻗﻊ ﯾﺗوﻟون  اﻟذﯾن
 اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻩ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس إنǽﺿﺎ أ ،ﻣﺗواﺿﻌﺔ Ǽﺣدود Ǽﻘﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل ﺑرأس
 Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن، ﻫﺗﻣﺎماﻹ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ، ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ Ȟﺎن و Ǽﻘﻠﯾﻞ اﻟﻣﻌǽﺎرȑ  اﻟوﺳط ﻓوق  ﺗﻘدﯾرات ﻋﻠﻰ ﺣﺻﻠت اﻷردﻧǽﺔ
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺗﻧﺷǽط ﺳﺗﻘطﺎب،اﻹ








 و ،اﻹﺑداع طﺎﻗﺎت ﺗﻧﻣǽﺔ ﺣﺗǽﺎﺟﺎتإ ﯾﻠﺑﻲ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎإ ﻣﺿﻣوﻧﺎ اﻟﺗدرȄب و اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﺗﻧﻣǽﺔ ﺟﻬود إﻋطﺎء -
  .ﺛﺎن ﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ و ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﻗǽﻣﺔ و ﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﻌﻠم
  .اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻗǽﻣﺗﻬﺎ زȄﺎدة ﻓﻲ ﺗﺳﻬم ﻟﻬﺎ Ȟﺑﯾرة ﺛروة ǽﻣﺛﻞ ﻷﻧﻪ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل ﺑرأس اﻟﺗﻔرȄط ﻋدم -
 ǼﺎﻟﺷȞﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟǼﺣوث و اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ و اﻟﻔȞرȄﺔ و اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ اﻟﻣوﺟودات Ǽﻣوﺿوع ﻫﺗﻣﺎماﻹ -
  .اﻟﻣﺎدǽﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺗﻌظǽم ﻓﻲ ǽﺳﺎﻫم ﺳﺗﺛﻣﺎرا ًإ اﻟﻣوﺟودات ﺗﻠك ﺳﺗﺛﻣﺎرإ ﻣن ǽﻣȞن اﻟذȑ
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ و ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ Ǻﺎﻟﺗﻌﻠǻم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺿوء أدارة ر إ :Ǻﻌﻧوان 1(7002،دراﺳﺔ ) اﻟﻣطﯾرȏ  -8
   ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح. :اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﻌﺎﺻرة
 ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﺑرز اﻟﺗﺣوﻻت و اﻟﺗﺣدǽﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑر أاﻟǼﺣث ﻓﻲ  إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ 
و  ،اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر   ﻟﻔﻬم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻹدارةطﺎر اﻟﻌﺎم و اﻟﺗﻲ ﺗﺷȞﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ اﻹ
ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ Ȟﻣﻔﻬوم ﺣدﯾث ظﻬر ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻹ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر اﻟǼﺣث ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم 
وﺻوﻻ  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر دارة إǼﻌﺎد أاﻟﻛﺷﻒ ﻋن  وﻫﻣﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗﻌﻠǽم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر. أ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﻣدȐ 
وﺿﻊ ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻹدارة  إﻟﻰǽﺿﺎ ﻫدﻓت أ ،داء اﻟﻣﻧظﻣﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾزرﻓﻊ اﻷ إﻟﻰﺗﻣȞﯾﻧﻪ  إﻟﻰ
 طﺎر ﺗﺣﻠﯾﻞﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﻓﻘﺎ ﻹﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹإو ﺗم  ،ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺳﻌودǽﺔ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر 
ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎȋ اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌﻒ و اﻟﻔرص و اﻟﺗﻬدﯾدات ﻟﻠﺗﻌﻠǽم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ  إﻟﻰاﻟﻣﺳﺗﻧد  towS
ن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أ :ﺑرزﻫﺎأاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻟﻰاﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﺳﻌودǽﺔ. و ﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
ﺣو و اﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺗﺣول ﻧ ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻫﻲ اﻟﺗﺣول ﻓﻲ طﺑǽﻌﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔأﺑر 
ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﻟﻛﻞ ﺗﺣول ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﺳﻣﺎت و اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻹ ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟدﻗǽﻘﺔ
ﻧﻌȞﺎﺳﺎت ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ إو ﻟﻬﺎ  ،و ﻫﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ Ǽﻌﺿﻬﺎ ǼﺷȞﻞ Ȟﺑﯾر و ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ Ȟﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،ﻣﻌﯾﻧﺔ
 ﺑرزت ﻣﻔﻬوم أذﻟك ﻗد Ȟﻣﺎ ﺣﻣﻠت ﺗﻬدﯾدات و ﻓرﺻﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠǽم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ و ﻫﻲ Ȟ ،اﻟﺗﻌﻠǽم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺳﻌودȑ
  ﻧﻌȞﺎﺳﺎﺗﻬﺎ.إدارﺗﻪ و ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻟﻣواﺟﻬﺔ إ إﻟﻰو اﻟﺣﺎﺟﺔ  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر 
 fo rotacidni na sa dedda eulav gnisylanA :Ǻﻌﻧوان 2(0102,luolaaM te lahgeZ) دراﺳﺔ -9
  .ecnamrofrep ynapmoc no secneuqesnoc sti dna latipac lautcelletni
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 اﻟﻣﻧظﻣﺔ داءأ ﻋﻠﻰ ﺛرﻩأ و اﻟﻔȞرȑ، اﻟﻣﺎل سأﻟر  Ȟﻣؤﺷر اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ دور ﺗﺣﻠﯾﻞ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻫدﻓت
 ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫدافأ  ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ ﻋﺗﻣﺎداﻹ ﺗم ﻗد و اﻟﺳوﻗﻲ، اﻟﺳﻬم و اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ داءاﻷ ﺣﯾث ﻣن
 ﺷرȞﺎت: ﻫﻲ و ﻗطﺎﻋﺎت ﺛﻼث إﻟﻰ ﺗﻘﺳǽﻣﻬﺎ ﺗم ﺑرȄطﺎﻧǽﺎ ﻓﻲ ﺷرȞﺔ 003 ﻣن ﻣȞوﻧﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﺧﺗǼﺎرإ
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن اﻟﻌدﯾد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠت ﻗد و. اﻟﺧدﻣǽﺔ اﻟﺷرȞﺎت و اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ، اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻌﺎﻟǽﺔ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ
 ﻫﻧﺎك نأ و ﻗﺗﺻﺎدȑ،اﻹ و اﻟﻣﺎﻟﻲ داءاﻷ ﻣن Ȟﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأﻟر  دال ﯾﺟﺎﺑﻲإ ﺗﺄﺛﯾر وﺟود: ﺑرزﻫﺎأ
 اﻟدراﺳﺔ وﺻتأ و ،ﻓﻘط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﻋﺎﻟǽﺔ اﻟﺷرȞﺎت ﻓﻲ ﺳﻬماﻷ ﺳواقأ داءأ ﻋﻠﻰ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأﻟر  ﺗﺄﺛﯾر
 ﻣن و اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﺳﺗﻘطﺎبإ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻧﺷǽط ﺧﻼل ﻣن اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ﺑﺗدﻋǽم ﻫﺗﻣﺎمǼﺎﻹ
 ﺳﺗﻘراراﻹ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ذوȑ  ﻓراداﻷ إﻟﻰ اﻟﺷرȞﺎت ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ دارȄﺔاﻹ اﻟﻣﻧﺎﺻب ﺳﻧﺎدإ ﺛم
  .اﻟﻌﻣﻞ ﺳوق  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷﺗدادإ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ
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 و ردن،اﻷ ﻓﻲ دوǽﺔاﻷ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺎت داءأ ﻋﻠﻰ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺛرأ ﺗﻘﺻﻲ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫدﻓت ﻗد و
 و اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل سأر : ﻫﻲ و اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺄﺛﯾر درﺳت ﻧﻬﺎأ ﺣﯾث ﺳﺑﺑǽﺔ دراﺳﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﺑر
 ﺷﻣﻠت ﻗد و ﻋﻣﺎل،اﻷ ﻣﻧظﻣﺎت داءأ ﻫو و اﻟﺗﺎǼﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ اﻟﻣﺎل سأر  و اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل سأر 
 اﻟǼﺎﻟﻎ و دوǽﺔاﻷ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟوﺳطﻰ و اﻟﻌﻠǽﺎ دارةاﻹ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن اﻟﻣدراء اﻟدراﺳﺔ
 Ȟﻣﺎ ،002 ﺻﻞأ ﻣن ﺳﺗǼﺎﻧﺔإ 231 ﺟﻣﻊ ﺗم ﻗد و اﻟﺑǽﺎﻧﺎت، ﻟﺟﻣﻊ ﺳﺗǼﺎﻧﺔاﻹ ﺳﺗﺧدامإ ﺗم و 51 ﻋددﻫﺎ
 ﻧﺣداراﻹ ﺗﺣﻠﯾﻞ و رﺗǼﺎȋاﻹ و اﻟوﺻﻔﻲ ﺣﺻﺎءاﻹ ﻣﺛﻞ ﺣﺻﺎﺋǽﺔاﻹ اﻟﺗﻘﻧǽﺎت ﻣن ﻋددا اﻟǼﺎﺣث ﺳﺗﺧدمإ
 اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺑﯾن ﯾﺟﺎﺑǽﺔإ و ﻣǼﺎﺷرة ﻋﻼﻗﺔ وﺟود إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷﺎرتأ ﻗد و. اﻟﻣﺗدرج اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ و اﻟﻣﺗﻌدد
 رﻓﻌﻪ و دارﺗﻪإ ﻣن اﻟﻣدﯾر ﺗﻣȞن اﻟﻣﻧظﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻓﻬم زاد ﻓȞﻠﻣﺎ ﻋﻣﺎل،اﻷ ﻣﻧظﻣﺎت داءأ و
 .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻓﻲ داءاﻷ ﺗﺣﺳﯾن ﻣن اﻟﻣزȄد ﺗﺣﻘﯾȘ ﺟﻞأ ﻣن
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 اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  داءأ ﻣﺣددات ﻋن اﻟﻛﺷﻒ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻫدﻓت
 ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﺗǼﺎرﻹ اﻟﻣﺗﻌدد ﻧﺣداراﻹ ﺗﺣﻠﯾﻞ  ﺳﺗﺧدامإ ﺗم ﻗد و ،(5002-9991)ﺑﯾن ﻣﺎ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺣدة
 إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠت ﻗد و. اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ و ﻣﺗﻌدد Ȟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  داءأ
 ﺳﺗﻣرارإ ﻓﻲ ﺟدا ﻣﻬﻣﯾن ﻋﻧﺻرȄن ǽﻌدان اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣؤﺷر و اﻟﺑﻧك رȃﺣǽﺔ نأ: ﺑرزﻫﺎأ Ȟﺎن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن اﻟﻌدﯾد
 اﻟﻣﺎل سأر  ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺣو ﻣﻌوق  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﻧظﻣﺔأ ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ نأ و اﻟﺑﻧوك، ﻧﺷﺎȋ
 ﻟﻠﻘǽﺎم اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﻫﻣǽﺔأ  ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ اﻟﻔȞرȑ،
 رﻓﻊ إﻟﻰ ﯾؤدȑ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻓﻲ اﻟﺟﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر نأ ﻛدتأ ﺧﯾراﻷ ﻓﻲ و. اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ و Ǽﺎﻟﻣﻬﺎم
  .اﻟﺳوق  ﻓﻲ طﯾǼﺔ ﺳﻣﻌﺔ ﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎإ إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻣﺣﻞ اﻟﺑﻧوك رȃﺣǽﺔ و داءأ
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س اﻟﻣﺎل أﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و ﻫﻲ ر ﻧواع اﻷأاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ  إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫدﻓت
ﺳﺗﺧدﻣت اﻟدراﺳﺔ إو ﻗد  ،داء اﻟﻣﻧظﻣﺔأاﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ  رأسو  ،س ﻣﺎل اﻟﻌﻣﯾﻞأر  ،اﻟǼﺷرȑ 
 ﻧواعأﺳﺗǼﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ وزﻋت ﻋﻠﻰ طﻼب اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر. Ȟﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻹ
و  اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺑﯾنﻗوǽﺔ ﯾﺟﺎﺑǽﺔ إن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ و وﺟدت أو  اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻏﯾر ﺻولاﻷ
ﺧﯾر و ﻓﻲ اﻷ ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲأس ﻣﺎل اﻟﻌﻣﯾﻞ ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ر أن ﻟر أ إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ إ ،اﻟﻌﻣﯾﻞ ﻣﺎل سأر 
 ﺳﺗﺧدامإن أﺣﯾث  ،داء اﻟﻣﻧظﻣﺔأﯾﺟﺎﺑǽﺔ ﻣﻊ إاﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  رأسن ﺗطوȄر أوﺟدت اﻟدراﺳﺔ 
و  داء اﻟﻣﻧظﻣﺔ.أرﻓﻊ و ﺗﺣﺳﯾن  إﻟﻰاﻟﻬǽﺎﻛﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ و ﺗﻌزȄز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳﯾؤدȑ 
ﻟﻐرض ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ  اﻹﺑداعﺑﺗﻛﺎر و ﻋﺗǼﺎرﻩ ﻣﺻدر اﻹﺈس اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﺑأﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑر  إﻟﻰﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
ﺳﺗﻣﺎع ن ﺗﻛﺛﻒ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل اﻹﺄوﺻت Ǽأǽﺿﺎ أ ،و ﺗطوȄرﻩ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠǽﻪ
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 ﻋﻣﺎن ﺳوق  ﻓﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǻﺔ اﻟﺷرȜﺎت ﻓﻲ ﻣﯾداﻧǻﺔ دراﺳﺔ -ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ
 .اﻟﻣﺎﻟﻲ
 اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻹ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ و ﻋﻣﺎلاﻷ أﺧﻼﻗǽﺎت أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫدﻓت 
 ﻓﻲ اﻟﻌﻠǽﺎ اﻹدارات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدﯾرȄن ﻣن اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن آراء ﺳﺗﻘﺻﺎءإ ﺧﻼل ﻣن ذﻟك و ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
 اﻟﺷرȞﺎت ﺟﻣǽﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷﻣﻞ. اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻸوراق ﻋﻣﺎن ﺳوق  ﻓﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻟﺷرȞﺎت
 ﻓﺗﻛوﻧت اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻣﺎ ﺷرȞﺔ،( 48) ﻋددﻫﺎ اﻟǼﺎﻟﻎ و اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، ﻟﻸوراق ﻋﻣﺎن ﺑورﺻﺔ ﺿﻣن اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ
  ∙ Ǽﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ اﻟﺷرȞﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠǽﺎ اﻹدارات ﻓﻲ ǽﻌﻣﻠون  ﻣدﯾرا ً( 56) ﻣن
 اﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ، و اﻻﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ) اﻷﻋﻣﺎل ﻷﺧﻼﻗǽﺎت إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذو ﺗﺄﺛﯾر ﯾوﺟد ﻧﻪأ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠت و
 و ﺑﺗﻛﺎراﻹ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﺗﺧﻔǽض)  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﻠﻰ( اﻟﺷﻔﺎﻓǽﺔ و اﻟﻧزاﻫﺔ ﺳﺗﻘﺎﻣﺔ،اﻹ و اﻷﻣﺎﻧﺔ
 إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذو ﺗﺄﺛﯾر وﺟود اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أظﻬرت Ȟﻣﺎ. ردﻧǽﺔاﻷ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻟﺷرȞﺎت ﻓﻲ( اﻟﺗﺟدﯾد
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺣو ﻟǽﺔؤو اﻟﻣﺳ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻧﺣو ﻟǽﺔاﻟﻣﺳؤو  اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻧﺣو وﻟǽﺔؤ اﻟﻣﺳ) ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻹ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟǽﺔ
 اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻟﺷرȞﺎت ﻓﻲ( اﻟﺗﺟدﯾد و اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﺗﺧﻔǽض) اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﻠﻰ( اﻟﻣﺣﻠﻲ
  .ردﻧǽﺔاﻷ
 ردﻧǽﺔاﻷ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻟﺷرȞﺎت ﺗﻘوم أن ﺿرورة و ﻋﻣﺎل،اﻷ أﺧﻼﻗǽﺎت ﺗﻌزȄز و ﺑوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ أوﺻت و
 ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻗدرﺗﻬم ﺗﻌزȄز ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗدرȄب و اﻟﺷرȞﺔ، ﻋﺑر ﺗوزȄﻌﻬﺎ و اﻷﺧﻼﻗǽﺔ اﻟﺳǽﺎﺳﺎت ﺑﺗﺣدﯾد
  .اﻟﺻﻌǼﺔ اﻷﺧﻼﻗǽﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ
 - ﺑداﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȖ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﺛر اﻟﺗوﺟﻪ اﻹأ :Ǻﻌﻧوان 2(2102،دراﺳﺔ) ﻓǻﺻﻞ ﻏﺎزȏ اﻟﻣطﯾرȏ  -2
 دراﺳﺔ ﺗطﺑǻﻘǻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرȂﺔ اﻟﻛوȂﺗǻﺔ.
Ȟﻣﺎ  ،ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﻛوȄﺗǽﺔﺑداﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺑǽﺎن اﻟﺗوﺟﻪ اﻹ إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
 ،ﺛر اﻟﺑﻧǽﺔ اﻟﺗﺣﺗǽﺔ ﻟﻺﺑداع ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔأاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ  إﻟﻰﻫدﻓت 











 ،ﺣﺻﺎﺋǽﺔﺳﺎﻟﯾب اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺈﺧﺗǼﺎر اﻟﻔرﺿǽﺎت ﺑإﺿوء ذﻟك ﺟرȐ ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ و 
 إﻟﻰﺟراء ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻞ اﻟǼﺎﺣث إ. و Ǽﻌد ﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد و اﻟǼﺳǽطﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹ
  :ﺑرزﻫﺎأﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎن 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﻛوȄﺗǽﺔ  Ǽﺎﻹﺑداعﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻟﻠﻧǽﺔ إﺛر ذȑ دﻻﻟﺔ أوﺟود  -
 (.α ≤ 50.0ﺳﺗﺟﺎǼﺔ( ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﻛوȄﺗǽﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ دﻻﻟﺔ )اﻹ ،)اﻟﺗﻣﯾز
 اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﻠﻰ ﻺﺑداعﻟ ﺑﻧǽﺔ اﻟﺗﺣﺗǽﺔﻟﻠ ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذȑ ﺛرأ وﺟود -
   ≤α(. 50.0) دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد اﻟﻛوȄﺗǽﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ( ﺳﺗﺟﺎǼﺔاﻹ اﻟﺗﻣﯾز،) اﻟﻛوȄﺗǽﺔ
 اﻟﻛوȄﺗǽﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﻠﻰ ﻹﺑداعا ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذȑ ﺛرأ وﺟود -
 (.α  ≤ 50.0) دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد اﻟﻛوȄﺗǽﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ( ﺳﺗﺟﺎǼﺔاﻹ اﻟﺗﻣﯾز،)
  :وﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﻣﺎ ﯾﻠﻲأو ﻗد 
دارة اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ و إﻧﻣﺎȋ ﺟدﯾدة و ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ أﻋﺗﻣﺎد ﺈﻗǽﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﻛوȄﺗǽﺔ ﺑ ﺿرورة -
 ﺟﻧﺑǽﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوȄت.ذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﺗﻣﯾز و ﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻷ
ﺛﻧﺎء أȑ ﻓﻲ أﺑداء اﻟر إﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠǽﻘﺎت و  اﻟﻛوȄﺗǽﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﺑﻧوكﺷراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺈﻫﺗﻣﺎم ﺑﺿرورة اﻹ -
 و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ǽﻌﻘدﻫﺎ اﻟﺑﻧك.أاﻟﻧدوات 
دراﺳﺔ  -ﺛر اﻟﺗﺳوȂȖ Ǻﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔأ :Ǻﻌﻧوان 1(2102،)ﻫﺎﺟر ﺑوﻋزةدراﺳﺔ  -3
   ﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر )ﻓرع ورﻗﻠﺔ(.إﺣﺎﻟﺔ 
 ،اﻟﻌﻼﻗﺔﺟﻞ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوطﯾد ﻫﺎﺗﻪ أﺗوﺿǽﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟزȃون ﻣن  إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ 
ﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر إﺛر اﻟﺗﺳوȄȘ Ǽﺎﻟﻌﻼﻗﺎت Ǽﻣؤﺳﺳﺔ أاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ طرح ﺗﺻورات ﻟﺗﺑǽﺎن  إﻟﻰǽﺿﺎ ﻫدﻓت أ
ﺑراز و إﺟﻞ أﺳﺗﺧدﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣن إو ﻗد  ،ﺣﺗﻼل ﻣراﻛز ﻣﺗﻘدﻣﺔﺈǼﻣﺎ ǽﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑ
دارة إ ،اﻟﺗﺳوȄȘ Ǽﺎﻟﻌﻼﻗﺎت :ﻣﺛﻞﺳﺎﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟǼﺣث أﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن ﻣﻔﺎﻫǽم 
  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ. ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȃون 
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ إﻟﻰو ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺗوﺻﻠت اﻟǼﺎﺣﺛﺔ 
ﺟذب اﻟزȃﺎﺋن و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت طوȄﻠﺔ  إﻟﻰǽﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳوȄȘ Ǽﺎﻟﻌﻼﻗﺎت وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻬدف  -








ﺑﺗﻛﺎر اﻟداﺋم ﺑداع و اﻹاﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن و اﻹ إﻟﻰﻌﻰ اﻟﺗﺳوȄȘ Ǽﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ǽﺳ -
 ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت.
 ﻟﺗزام ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ.ǽﺳﺎﻋد اﻟﺗﺳوȄȘ Ǽﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ و اﻹ -
ﺳﺗﻣرار ﻣﻌﻬم و ﻫذا ﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎل اﻹإﺑﺗﺣدﯾد و ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻓﺋﺎت اﻟزȃﺎﺋن ﺗǼﻌﺎ ﻟدرﺟﺔ رȃﺣﯾﺗﻬم و  MRCﻠǽﻘوم ا -
 رȃﺎﺣﻬﺎ.أﯾﺧﻠȘ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻓﻲ 
  :ﺑوﺻت اﻟدراﺳﺔ أﺧﯾر و ﻓﻲ اﻷ
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة Ǽﺎﻗﻲ  ،ﻛﺛر رȃﺣǽﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺳوǽﻘﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﯾزةﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟﺷراﺋﺢ اﻷاﻹ -
 اﻟﺷراﺋﺢ و ذﻟك ﺑﺗﻘدǽم ﺧدﻣﺎت ﻣرȞزة ﻟﻛﻞ ﻧوع ﻣن اﻟزȃﺎﺋن و ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ.
ﻛﺗﺳﺎح إو ﻣﺣﺎوﻟﺔ  ،ﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر ﻹﻏراء زȃﺎﺋﻧﻬﺎإﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف  ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻧوǽﻊ -
 اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرȑ. 
اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،ﺟﻞ ﺗوطﯾد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻼﻗǽﺔأﻣن اﻟزȃون  ﺑﺈدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻰﺗطﺑﯾȘ ﺑراﻣﺞ ﻣﺗطورة ﺗﻌﻧ -
 اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺟﯾدة. إﻟﻰﻫداﻓﻬﺎ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺻول أ ﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر إﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺛر Ȝﻔﺎءة ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوǻﻘǻﺔ ﻓﻲ أ :Ǻﻌﻧوان 1(1102،) ﻏﺎﻟب ﻣﺣﻣد اﻟǺﺳﺗﻧﺟﻲدراﺳﺔ  -4
 ردﻧǻﺔ.ﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرȜﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋǻﺔ اﻷ إ
 ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻛﺗﺳﺎبإ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎم Ȟﻔﺎءةﺛر أﺗﺣدﯾد  إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
دراك اﻟﻣﺳﺗﺟوȃﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرȞﺎت إاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ  إﻟﻰȞﻣﺎ ﻫدﻓت  ،ردﻧǽﺔاﻷ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻟﺷرȞﺎت
ﺳﺗǼﺎﻧﺔ و إﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﺗم ﺑﻧﺎء أ و ﻟﺗﺣﻘﯾȘ  ،Ǽﻌﺎد Ȟﻔﺎءة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔأزاء إردﻧǽﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻷ
ﻣﻔردة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ ﻓﻲ  003ﺗوزȄﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋǽﺔ Ǽﺳǽطﺔ ﻣȞوﻧﺔ ﻣن 
دراك اﻟﻣﺳﺗﺟوȃﯾن ﻟﻛﻞ ﻣن Ȟﻔﺎءة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ) إ إﻟﻰو ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ  ،اﻟﺷرȞﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ
 ،اﻟﺳرﻋﺔ ،ﺑداع و اﻻﺑﺗﻛﺎرǼﻌﺎد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ) اﻹأدارȄﺔ( و و اﻹ ،اﻟǼﺷرȄﺔ ،اﻟﺑرﻣﺟǽﺎت ،اﻟﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﻣﺎدǽﺔ
ﺛر ﻫﺎم ذو أوﺟود  إﻟﻰﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أ Ȟﺎﻧت ﻣرﺗﻔﻌﺔ. و ،ﻫﻣﯾﺗﻬﺎأ اﻟﺟودة( ﻣرﺗǼﺔ ﺣﺳب  ،اﻟﺗﻣﯾز ،اﻟﻣروﻧﺔ
ﻗﺗراح ﻋدد ﻣن إو ﺗم  ،Ǽﻌﺎدﻫﺎأﺑﺟﻣǽﻊ  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻛﺗﺳﺎبإ ﻓﻲ ﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻟﻛﻔﺎءة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتإدﻻﻟﺔ 








ردﻧǽﺔ ﻓﻲ اﻷ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ ﺷراك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرȞﺎتإاﻟﺣرص ﻋﻠﻰ  -
 ﺟﻬزة اﻟﻔرﻋǽﺔ ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣﻞ اﻷ ،اﻟﻣﺣوﺳبوȄر ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت طﺗ
ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺔ  ردﻧǽﺔاﻷ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻟﺷرȞﺎتاﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳǽس ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظǽﻣǽﺔ و ﻗǽم ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ  -
ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ إ Ǽﻌﺎدﻫﺎ أﺑﺟﻣǽﻊ  ،اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
 ﺑﺟﻣǽﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ.
دارة اﻟﺗﺻﻣǻم ﺑﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ دراﺳﺔ إﻋﻼﻗﺔ  :Ǻﻌﻧوان 1(9002،دراﺳﺔ ) داﻧﻪ ﺧﺎﻟد ﻋﻣرو -5
 ردن.ﻧﺷﺎء و اﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷ ﻣﯾداﻧǻﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺷرȜﺎت اﻹ 
 اﻟﺗﻌﻣﯾر و ﻧﺷﺎءاﻹدارة اﻟﺗﺻﻣǽم ﺑﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﺷرȞﺎت إﺑǽﺎن ﻋﻼﻗﺔ  إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ﻓﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ و  :دارȄﺔ ﺛﻼثإدارة اﻟﺗﺻﻣǽم ﺿﻣن ﻣﺳﺗوǽﺎت إو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم  ،ردناﻷ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 ،ﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺻﻣǽم و ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺻﻣǽم ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﺗﻛﺗǽȞﻲأو  ،اﻟﺳǽﺎﺳﺎت ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
 6و اﻟﻣﺷروع اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ. و ﺗﻣﺛﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ Ǽﻣﻬﻧدﺳﯾن ﻣﻌﻣﺎرȄﯾن ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ 
 اﻟﺗﺻﻣǽم دارةإﺳﺗǼﺎﻧﺔ ﻟﻘǽﺎس ﻋﻼﻗﺔ إﺳﺗﺧدﻣت اﻟǼﺎﺣﺛﺔ إو ﻗد  ،ردﻧǽﺔ ȞﺑرȐ ﻟﻺﻧﺷﺎء و اﻟﺗﻌﻣﯾرأرȞﺎت ﺷ
  ﺑداع و ﺗﺣﻘﯾȘ ﺟودة و ﺟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﺻﻣǽم.ﺑﺗﻛﺎر و اﻹﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺑﺗﺣﻘﯾȘ
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ إﻟﻰ اﻟǼﺎﺣﺛﺔو ﺗوﺻﻠت 
  ردﻧǽﺔ.ﻧﺷﺎء و اﻟﺗﻌﻣﯾر اﻷﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﺷرȞﺎت اﻹن ﻹدارة اﻟﺗﺻﻣǽم ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ إ -
ﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺻﻣǽم و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺷرȞﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ إﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ  -
و ذﻟك ﻷﻫﻣǽﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺧطǽط اﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﺑراﻣﺞ  ،(50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوǽﺔ )
  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻧﺎﺳب طﺑǽﻌﺔ Ȟﻞ ﻋﻣﻞ.
  :وﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﻣﺎ ﯾﻠﻲأو 
راء ﻣدﯾرȑ آﺧذ أو  ،ﻛﺑر ﻋﻧد ﺗﻛوȄن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔأﻋطﺎء اﻟﺗﺻﻣǽم وزﻧﺎ إ ﻫﺗﻣﺎم ﺑرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻹ -
ﻧﺷﺎء و و ذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻟﺷرȞﺎت اﻹ ،اﻟﺗﺻﻣǽم و اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن ﻋﻧد ﺗﻛوȄن اﻟرﺳﺎﻟﺔ
 اﻟﺗﻌﻣﯾر.
                                                            
ﺭﺳﺎﻟﺔ  ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻣﻳﺭ ﻭ ﻧﺷﺎءﺍﻹ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻥ ﻟﻌﻳﻧﺔ ﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ،ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺑﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺩﺍﺭﺓﺇ ﻋﻼﻗﺔ ،ﻋﻣﺭﻭ ﺧﺎﻟﺩ ﺩﺍﻧﻪ  1
  .9002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ، ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ، ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ،ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝﺇﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ ﻓﻲ 




ﻫﺗﻣﺎم Ǽﺄﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺻﻣǽم ﻟﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺗرﺗﯾب و ﺗﻧظǽم اﻟﻌﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻹ -
و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺻﻣﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  ،ﻧﺷطﺔ و اﻟﻌﻣﻠǽﺎتاﻷ
 ﻟﻠﺷرȞﺔ.
 - ﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔأرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و  :Ǻﻌﻧوان 1(9002،ﻓوزȏ اﻟﻌﺗومدراﺳﺔ )ﻣﺣﻣد  -6
  ردﻧﻲ.دوǻﺔ اﻷ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧǻﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷ
ﺛر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺑǽﺎن  إﻟﻰو  ،ردنﺗﺳﻠǽط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواﺋǽﺔ ﻓﻲ اﻷ إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ 
ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣدȐ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟودة و  ،دوǽﺔﻓﻲ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷو ﻣȞوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ 
دوǽﺔ ﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ و ﺗﻠﺑǽﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣذȞورة ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺷرȞﺎت اﻷاﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر و اﻹ
دوǽﺔ ﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ. و ﻗد ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺷرȞﺎت اﻷأردﻧǽﺔ و اﻟǼﺷرȄﺔ اﻷ
ﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗﻛوﻧت ﻣن اﻟﻣدﯾرȄن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أ ،ﺷرȞﺎت 5ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻟǼﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ ردﻧǽﺔ اﻟاﻷ
  :ﻫﻣﻬﺎأ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻟﻰو ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ  ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرȞﺎت
ردﻧǽﺔ ﻓﻲ دوǽﺔ اﻷǼﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺷرȞﺎت اﻷﻫم اﻷأ ن ﻣن أ إﻟﻰﺣﺻﺎﺋﻲ ﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹأ -
 ﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ و ﺗﻠﺑǽﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣﻼء.اﻟﺟودة و اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر و اﻹﻋداد رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﻫﻲ إ 
ردﻧǽﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ دﻻﻟﺔ دوǽﺔ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻷﺛر ﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﺷرȞﺎت اﻷأﯾوﺟد  -
 (.50.0ﻣﻌﻧوǽﺔ)
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣﻼء و ( ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟودة و اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر و ﺗﻠﺑǽﺔ 50.0ﺛر ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ ﻣﻌﻧوǽﺔ )أﯾوﺟد  -
 ردﻧǽﺔ و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.دوǽﺔ اﻷﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺷرȞﺎت اﻷ اﻟǼﺷرȄﺔ Ǽﺎﻟﻣواردﻫﺗﻣﺎم اﻹ
  :ﻫﻣﻬﺎأ Ǽﻌض اﻟﺗوﺻǽﺎت  إﻟﻰو ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ 
و Ǽﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺛرة أﺗﺷﻣﻞ ﻋﻠﻰ Ȟﻞ  دوǽﺔ ﻣﺣﻠǽﺔ Ǽﻣراﺟﻌﺔ ﻟرﺳﺎﻟﺗﻬﺎ Ǽﺣﯾثأن ﺗﻘوم Ȟﻞ ﺷرȞﺔ أ -
 ﺗﻠﺑǽﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣﻼء. ،اﻻﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ ،اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر ،اﻟﺟودة :اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
ن ﯾﺗم أردﻧǽﺔ ﻣﺟرد ﺷﻌﺎرات ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﻞ ﯾﺟب دوǽﺔ اﻷن ﻻ ﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷرȞﺎت اﻷأﯾﺟب  -









ﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ أﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣوارد اﻟǺﺷرȂﺔ و إ :Ǻﻌﻧوان 1(9002،دراﺳﺔ ) ﺣﺳن ﻓﻠﺢ ﺣﺳن -7
 ردﻧǻﺔ.ﺗﺻﺎﻻت اﻷ دراﺳﺔ ﺗطﺑǻﻘǻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹ  -اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ ﺛرﻫﺎأ و اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﺗوظﯾﻒ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ﻓﻲ  اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﺗوظﯾﻒﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ إو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ،ردﻧǽﺔاﻷ ﺗﺻﺎﻻتاﻹ ﻗطﺎع ﻓﻲ
و  اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﺗوظﯾﻒﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ إطﺑǽﻌﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن  إﻟﻰȞﻣﺎ ﻫدﻓت  ،ردﻧǽﺔﺗﺻﺎﻻت اﻷﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹ
ﺳﺗǼﺎﻧﺔ ﻟﺟﻣﻊ إﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎم اﻟǼﺎﺣث ﺑﺗﺻﻣǽم أ اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ. و ﻟﺗﺣﻘﯾȘ 
و ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن Ȟﺎﻓﺔ اﻟﻣدﯾرȄن و  ،ﻓﻘرة 53اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻣن 
و ﺗﺣﻠﯾﻞ . و Ǽﻌد ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت 08ورﻧﺞ و اﻟǼﺎﻟﻎ ﻋددﻫمأﻗﺳﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺷرȞﺗﻲ زȄن و رؤﺳﺎء اﻷ
  :ﻫﻣﻬﺎأ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎن  إﻟﻰﻧﺣدار ﻟﻔرﺿǽﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻞ اﻟǼﺎﺣث اﻹ
اﻟﺗﻌﯾﯾن(  ،ﺧﺗǽﺎراﻹ ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ ) اﻻﺳﺗﻘطﺎبﺗﺄﺛﯾر ذȑ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوǽﺔ ﻹوﺟود  -
 (.50.0ﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ دﻻﻟﺔ)ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة اﻟﻛﻠﻔﺔ و اﻹ
 ﺳﺗﻘطﺎب اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ.ﺳﻠوب اﻹأﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرȞﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  -
 ردﻧǽﺔ.ﺗﺻﺎﻻت اﻷﻓﻲ ﺷرȞﺎت اﻹ ﺧﺗǽﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻌﻣﻞإﺳس ﻋﻠﻣǽﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ أﻫﻧﺎك  -
  :ﻫﻣﻬﺎأ و ﺧرﺟت اﻟدراﺳﺔ Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻǽﺎت 
 ﺳﺗﻘطﺎﺑﻬم.ﺗﺻﺎل ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻣﺗﺎǼﻌﺔ ﺧرȄﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن و اﻹ -
ﻋﻼن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗǽﺎم اﻟﺷرȞﺎت Ǽﺎﻹﻋﻼن ﻋن ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻹﺷﻐﺎل ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹاﻹ -
 اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺷﺎﻏرة.
 دارȄﺔ اﻟوﺳطﻰ و اﻟﻌﻠǽﺎ.ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت ﻟﻠوظﺎﺋﻒ اﻹﻋن اﻹ ﺑﺗﻌﺎداﻹ -
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ﺻول اﻟﻣﺷروع ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺗوﺿǽﺢ دور  إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 










ﻣرȄȞǽﺔ و Ȟﻧدا. و ﻗد ﺗوﺻﻠت ﻣﺷﺎرȞﺎ ﻣن اﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ 202و ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن  ،ﺣﻼلاﻹ
  :ﺑرزﻫﺎأاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻟﻰاﻟدراﺳﺔ 
  ﺻول اﻟﻣﺷروع ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدر ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.أن إ -
ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ أﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻣǼﺎﺷر و وﺳǽط ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  -
  دارة اﻟﻣﺷروع.إﻋﻣﻠǽﺔ 
رﺗǼﺎطﺎت ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ Ǽﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷǼȞﺔ اﻹ ȑ ﻣﻧظﻣﺔ ǽﻌﺗﻣدأن ﻧﺟﺎح إ -
  اﻟǼﻌض.
  :وﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﻣﺎ ﯾﻠﻲأﺧﯾر و ﻓﻲ اﻷ
داء أﻫﻣǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أ ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻹﺿرورة زȄﺎدة اﻹ -
 ﺳواق.ﺣﺗﻼل ﻣȞﺎﻧﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻷإاﻟﻣﻧظﻣﺔ و 
 ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺷرȞﺔ.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺣول اﻷﻓﺻﺎح ﻋن اﻹاﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ  -
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ﻓﻲ اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  دارة اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ و ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرȃط ﺑﯾن اﻹ إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
دارة اﻟﻣوارد إﺛر ﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ Ȟﻣﺗﻐﯾر وﺳǽط ﻋﻠﻰ اﻷﺛر اﻟﻣﺣﺗﻣﻞ ﻟﻺاﻷ إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﺳﻧﻐﺎﻓورة
ﺣﺗﻼل ﻣوﻗﻊ ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺳوق. و إﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن أاﻟǼﺷرȄﺔ و ﺗﺣﺳﯾن 
 ،داء اﻟﻣﻧظﻣﺔأدارة اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ ﻋﻠﻰ إن ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻣǼﺎﺷرا و ﻗوȑ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أ إﻟﻰﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
Ȟﻣﺎ  ،داء اﻟﻣﻧظﻣﺔأرﻓﻊ  إﻟﻰدȐ ذﻟك أȞﻠﻣﺎ  اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد دارةإﺳﺗﺧدام ﻣﻣﺎرﺳﺎت إﻧﻪ Ȟﻠﻣﺎ زاد أﺣﯾث 
ﻧﻣو اﻟﻣﺑǽﻌﺎت و ﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﺗﺄﺛﯾرا ﻗوǽﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرȃﺣǽﺔ  اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد دارةإن ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أ
ﻫم أ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗǼﻌﺔ ﻣن إن ﺄن ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺎﻧدة ﻗوǽﺔ ﻟﻠﻔرﺿǽﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ Ǽأداء ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ. و اﻷ
  داء اﻟﻣﻧظﻣﺔ.أدارة اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ و إﺛر ﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻷ
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ﯾﺟﺎﺑǽﺔ ﺑﯾن طول ﻣدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻊ زȃﺎﺋﻧﻬﺎ و إﺗﺑǽﺎن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ 
داء اﻟﻣﻧظﻣﺎت ذات اﻷﺳرع ﻣن أداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﻧﻣو ن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻷأﺣﯾث  ،داﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲأ
Ǽطﺎل طول اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن إو ﻗد ﺗم دراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧرȄب و  ،اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻣﺎذج دﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ. و ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ  ،ﻋﻼن ﻓﻲ اﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدةﻓﻲ ﺷرȞﺎت اﻟدﻋﺎǽﺔ و اﻹ
  :ﺑرزﻫﺎأﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎن ﻣن  إﻟﻰ
ﻋﻼن داء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺷرȞﺎت اﻟدﻋﺎǽﺔ و اﻹطول ﻣدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻷن أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أ -
 و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.
داء ﻛﺑر ﻣن اﻟﺷرȞﺎت ذات اﻷأداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺗﻧﻣو و ﺗﺗوﺳﻊ Ǽﺳرﻋﺔ ذات اﻷن اﻟﺷرȞﺎت إ -
 ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ. إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ  ،اﻟﻣﻧﺧﻔض
 ،ﺣﺟم اﻟﺷرȞﺔ و ﻋﻣرﻫﺎ ،ﺑداعاﻹ :طول ﻣدة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷرȞﺔ ﻣﻊ زȃﺎﺋﻧﻬﺎ ﻧﺟد ﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺣددأ ﻣن  -
  ﻣȞﺎﻧﺔ ﺷرȞﺎت اﻟدﻋﺎǽﺔ و اﻻﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﺳوق. ،داءﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻷ
ﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻬﺎ إﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن ﻋن طرȄȘ ﺳﻣﺎع ﺷȞﺎوȄﻬم و وﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﺿرورة اﻹأﺧﯾر و ﻓﻲ اﻷ
ﺳﺗﻣرار إﺟﻞ ﺿﻣﺎن و أوﺻت Ǽﺎﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت طوȄﻠﺔ اﻟﻣدȐ ﻣن أȞﻣﺎ  ،ﺗرﺿﯾﻬم
  ﻧﺷﺎȋ ﺷرȞﺎت اﻟدﻋﺎǽﺔ و اﻻﻋﻼن.
 س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﻌﺎأاﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑر  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ و ﺗﻌزȂز اﻟﻣﯾزة أدور ر  :Ǻﻌﻧوان 2(3102،دراﺳﺔ )ﻋﻣﺎد ﺳﺣﻣدȏ  -1
 وراﺳȜوم ﺗﻠǻȜوم اﻟﺟزاﺋر.أﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر و إدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن  -اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼﻣȞوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺛﻼث)اﻟǼﺷرȑ أاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ ﺗواﻓر ﻣﺗطﻠǼﺎت ر  إﻟﻰ ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ
ﺑراز اﻟدور اﻟذȑ إ إﻟﻰȞﻣﺎ ﻫدﻓت  ،وراﺳȞوم ﺗﻠǽȞومأﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر و إاﻟزȃوﻧﻲ( ﻟدȐ ﻣؤﺳﺳﺗﻲ  ،اﻟﻬǽȞﻠﻲ










طﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ و ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺟﻣǽﻊ اﻹ ،اﻟﺟزاﺋر Ȟﻼ ﻋﻠﻰ ﺣدȐ ﺗﻠǽȞوم وراﺳȞومأ
 ( ﻓردا ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ521ﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر و )إ( ﻓردا ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 011اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن و اﻟǼﺎﻟﻎ ﻋددﻫم)
Ȟﺎن  ﺗﻠǽȞوم وراﺳȞومأس اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ أن ﻣﺳﺗوȐ ر أ إﻟﻰ. و ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺗﻠǽȞوم وراﺳȞومأ
 اﻟﺟزاﺋر ﺗﺻﺎﻻتإ ﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋȞس ﻣؤﺳﺳﺔ نﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟǼﺎﻟﻎ Ǽﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﺑﯾو ﻫذا راﺟﻊ ﻹ ،ﻗوȑ 
س اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ ﻓﻲ أن ﻣﺳﺗوȐ ر أ إﻟﻰǽﺿﺎ ﺗوﺻﻠت أ ،ﻟدﯾﻬﺎ ﺿﻌﯾﻒ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻣﺳﺗوȐ ﻓﻘد Ȟﺎن 
ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن Ǽﻌﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻞ  ،Ȟﻼ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن Ȟﺎن ﻗوǽﺎ
  ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑǽﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و ﺣﻞ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم.
و Ȟﯾﻒ  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﻣȞﺎﻧﺔ و دور ر ن ﺗدرك اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن أوﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﺿرورة أﺧﯾر و ﻓﻲ اﻷ
    داﺋﻬم.أﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﻣﺷﺎرȞﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﺗطوȄر و ﺗﺣﺳﯾن إǽﺳﻬم 
 ،اﻟﻬǻȜﻠﻲ ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ)اﻟǺﺷرȏ أﻣدȎ ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠǺﺎت ر  :Ǻﻌﻧوان 1(1102،دراﺳﺔ )ﺳﻧﺎء ﻣﺳودة -2
ﻣﯾداﻧǻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋǻﺔ دراﺳﺔ  -اﻟزȁﺎﺋﻧﻲ( ﻟﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ و ﻣﻌوﻗﺎت ﺗوﻓرﻫﺎ
  ردﻧǻﺔ.اﻷ 
ﺧﺗǼﺎر ﻣدȐ ﺗوﻓر إو  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲأﻣﻌرﻓﺔ طﺑǽﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣȞوﻧﺎت ر  إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ردﻧǽﺔ اﻟزȃﺎﺋﻧﻲ( ﻟدȐ ﺷرȞﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋǽﺔ اﻷ ،اﻟﻬǽȞﻠﻲ ،) اﻟǼﺷرȑ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل سأر  ﻣﺗطﻠǼﺎت
ﻫم اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﻣن ﺑﻧﺎﺋﻪ. ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺷرȞﺎت أ و ﺗﺣدﯾد  ،ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
و ﺗﺄﻟﻔت ﻋﯾﻧﺔ  ،ﺷرȞﺔ 61و اﻟǼﺎﻟﻎ ﻋددﻫم  دوǽﺔردﻧﻲ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ اﻷﺗﺣﺎد اﻷدوǽﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣǽﺔ ﻟﻺاﻷ
  .دارة اﻟﻌﻠǽﺎاﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣدﯾرȑ اﻹ
اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻧﺎﺻرﻩ و ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ س اﻟﻣﺎل أǽȞون ر  :ﻫﻣﻬﺎأ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن  إﻟﻰﺧﻠﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
 ﺳﺗﺧدامإدوǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾȘ و ȑ ﻣﻧﻬﻣﺎ ǼﺷȞﻞ ﻣﻧﻔرد. ﻋدم ﻗدرة ﺷرȞﺎت اﻷأو ﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن  ،ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
دوǽﺔ و اﻟﺣﺻول ﺑﺗﻛﺎر اﻷإﺟﻞ أﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن إﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾȘ اﻟﻌﻣﻠﻲ و  إﻟﻰو ﻧﻘﻠﻬﺎ  ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻒ ﻋن اﻹ :وﺻت ﺑﻬﺎ اﻟǼﺎﺣﺛﺔ ﻧﺟدأﻫم اﻟﺗوﺻǽﺎت اﻟﺗﻲ أ ﺧﺗراع. و ﻣن ﻋﻠﻰ ﺑراءات اﻹ
ﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ Ǽﺣﻣﺎǽﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛǽﺔ اﻟﻔȞرȄﺔ و ﺑراءات و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺗزاﯾد اﻹ ،ﺟﻧﺑǽﺔﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷ









س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻟﺷرȜﺔ أر  :Ǻﻌﻧوان 1(1102،دراﺳﺔ )ﺷﻌǺﺎن -3
  ﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧﻠوǻﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧǻﺔ ﺟوال.اﻹ 
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲأاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور ر  إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
 ﻟﺷرȞﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدȐ ﺗﻔﺎوت ﻣȞوﻧﺎت  ،ﻟﻠﺷرȞﺔ
 ،ﺟﻞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔأﺳﺗﺧدم اﻟǼﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣن إﺗﺻﺎﻻت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧǽﺔ. و ﻗد اﻹ
و ﺑﻠﻎ ﻋدد  ،ﺳﻠوȃﻲ اﻻﺳﺗǼﺎﻧﺔ و اﻟﻣﻘﺎǼﻼتأﻋﺗﻣد اﻟǼﺎﺣث ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إ ǽﺿﺎ أ
  ﺳﺗǼﺎﻧﺔ.إ 021ﺳﺗǼﺎﻧﺎت اﻹ
 ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ دورﻩ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر ﯾﺟﺎﺑǽﺔ ﺑﯾن إن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ أ إﻟﻰو ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
ﺳﺗﺛﻣﺎر طﺎﻗﺎﺗﻪ و ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﻠȘ إﻫﻣǽﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟǼﺷرȑ ﻓﻲ ﺗطوȄر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل أ ﻛدت ﻋﻠﻰ أȞﻣﺎ 
س اﻟﻣﺎل اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ أر  إﻟﻰﺷﺎرت أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أ إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﺑﺗﻛﺎر ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﯾزةإﻓȞﺎر ﺟدﯾدة و أ
  س اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ.أﻫو ر 
ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣوارد إﻧﻪ ﻣورد أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ أوﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﺿرورة اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ر أو 
ﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟﻣورد اﻟǼﺷرȑ Ȟون ﻫذا اﻟﻣورد ﻫو ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداǽﺔ وﺻت ǼﺎﻹأȞﻣﺎ  ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  ﻋﻣﺎل.ﻧظﻣﺎت اﻷﻓﻲ ﺗطور و ﻧﻣو ﻣ
ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة ﺛر اﻷأ :Ǻﻌﻧوان 2(0102،ﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾوﻣﻲأدراﺳﺔ ) -4
ردﻧǻﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷ  - دارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔإاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر 
   اﻟرﺳﻣǻﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 ،س اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظǽﻣﻲأو ر  ،س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ أاﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ) ر ﺻول ﻏﯾر ﺛر اﻷأاﻟﻛﺷﻒ ﻋن  إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ 
 دارةإ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺑﻧﻲ ظﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ( أو ر  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲأو ر 
رﺗǼﺎطǽﺔ ﺑﯾن و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹ ،اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟرﺳﻣǽﺔ ردﻧǽﺔاﻷ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟودة
و ﻟﺗﺣﻘﯾȘ  .دارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ(إو اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯾر  ،ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔاﻟدراﺳﺔ) اﻷﻣﺗﻐﯾرات 
و ﻓﻲ ﺿوء ذﻟك  ،ﺟﻞ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔأﺳﺗǼﺎﻧﺔ ﻣن إﻫدف اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎم اﻟǼﺎﺣث ﺑﺗﺻﻣǽم 











ردﻧǽﺔ دارȄﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﻛﺎدǽﻣǽﺔ و اﻹﻣن اﻟﻘǽﺎدات اﻷ 013. و ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن somA
  اﻟرﺳﻣǽﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﻫداف أ ﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟǼﺳǽط و اﻟﻣﺗﻌدد ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻹﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﯾب اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷإو ﺗم 
ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎن  إﻟﻰﺟراء ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ و ﻓرﺿǽﺎﺗﻬﺎ ﺗوﺻﻞ اﻟǼﺎﺣث إاﻟدراﺳﺔ و Ǽﻌد 
  :ﻫﻣﻬﺎأ 
ﺳرﻋﺔ  ،دارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ) اﻟﺗﻣﯾزإﺛر ذȑ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوǽﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أوﺟود  -
  (.50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ دﻻﻟﺔ ) و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳﺗﺟﺎǼﺔ( ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟرﺳﻣǽﺔاﻹ
س أو ر  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظǽﻣﻲأو ر  ،س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ أر ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ر ﺛأوﺟود  -
 اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟودة دارةإ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺑﻧﻲ ظﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾز ﺗﺣﻘﯾȘ س اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲأو ر  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ
 (. 50.0و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ دﻻﻟﺔ ) اﻟرﺳﻣǽﺔ Ǽﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
 سأر  و اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ، اﻟﻣﺎل سأر  و اﻟǼﺷرȑ، اﻟﻣﺎل سأر  اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻏﯾر ﻟﻸﺻول ﺛرأ وﺟود -
 دارةإ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺑﻧﻲ ظﻞ ﻓﻲ ﺳﺗﺟﺎǼﺔﺳرﻋﺔ اﻹ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟﻣﺎل سأر  و اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ، اﻟﻣﺎل
 (. 50.0) دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟرﺳﻣǽﺔ Ǽﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟودة
ﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ن زȄﺎدة اﻹأﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺣﯾث وﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﺿرورة اﻹأو 
و ﺗﻘدǽم ﻗǽﻣﺔ ﻣﺗﻔوﻗﺔ  ،داء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ǼﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنأȞﻔﺎءة  إﻟﻰﺳﯾؤدȑ 
ﻛﺗﺳﺎب ﻗوة إرȃﺎح و و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻷ ،ﻟﻠﺳوق ﻟﻣدة طوȄﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زȄﺎدة ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء )اﻟطﻠǼﺔ(
ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﺻت ﺑﺈﺟراء دراﺳﺔ ﻟﺗﺷﺧǽص ﻓﺎﻋﻠǽﺔ اﻷأǽﺿﺎ أ ،ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ
  ردﻧǽﺔ اﻟرﺳﻣǽﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ.اﻷ
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ أر  :Ǻﻌﻧوان 1(0201،ﺑراﻫǻمإ)رﺿﺎ ﺻﺎﻟﺢ دراﺳﺔ  -5
    ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت.
و  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎتأﻫﻣǽﺔ ر أ ﺗﺑǽﺎن  إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ﺳﺎﺳǽﺔ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤﺷرات اﻷأاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻗǽﺎس و ﺗﻘوǽم ر 








س اﻟﻣﺎل أرﺗǼﺎȋ ﺑﯾن ر و ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻼﻗﺔ اﻹ ،ﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ و اﻟﺧروج Ǽﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ǼطرȄﻘﺔ ﻋﻠﻣǽﺔأﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﻌ
  اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.
  :ﻫﻣﻬﺎأ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻟﻰو ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
و ﻫﻧﺎك درﺟﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻣن  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص Ǽﻘǽﺎس ر  -
 اﻟﺗﺷﺎǼﻪ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج.
و ذﻟك ﻷﻧﻪ ﯾرȞز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﻫم ﻣȞوﻧﺎت ر أ س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻫو ﻣن أن ر إ -
 ﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ.أاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ 
ﺛﺎرا آو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾؤدȑ دورا ﺟوﻫرȄﺎ ﻓﻲ ﺗطوȄر اﻟﻣﻧظﻣﺎتأن ر أﻛدت اﻟدراﺳﺔ أ -
  ﯾﺟﺎﺑǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.إ
  :وﺻت ﺑﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺟدأو ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗوﺻǽﺎت اﻟﺗﻲ 
ن ﻗǽﻣﻬم ﺗﺧﺗﻠﻒ ǼﻣدȐ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺧﻠȘ أﺑﻞ  ،ﻓراد ﻟǽﺳوا ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﯾنن Ȟﻞ اﻷأن ﺗدرك أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت  -
ﺎﻣﻠﺔ ﻌﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻣﺗﻬم و ﺂدارﺗﻬم و ﻣȞﺎﻓإن ﯾﺗم أو ﻣن ﺛم ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻞ  ،و ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 ﺑداع ﻟﺗﺣﺻﯾﻞ ﻣزȄد ﻣن اﻟﻘǽﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.ﺑﺗﻛﺎر و اﻹﻣﺗﻣﯾزة ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠȘ و اﻹ
 ﺳﺎﺳǽﺔ.ﻧﻪ ﺻﻠب ﻧﺷﺎطﻬﺎ و رȞﯾزﺗﻪ اﻷأن ﺗﻧظر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟرأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ أ -
ﺗﺣﻘﯾȖ س اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ أﺳﺗﺛﻣﺎر ر إدارة ﻣﺧﺎطر إﺛر أ :Ǻﻌﻧوان 1(7002،دراﺳﺔ ) Ȝﺎﻣﻞ اﻟﺣواﺟرة -6
  ردﻧǻﺔ.ﻣﯾن اﻷ ﺄاﻟﻣزاǻﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗ
 اﻟﻣﺎل رأس ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ﻣﺧﺎطر إدارة ﺑﯾن اﻷﺛر ﻗǽﺎس و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﺗǼﺎرإ و ﺗﺣﻠﯾﻞ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫدﻓت
 اﻟﻣزاǽﺎ و( اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠّم، ﺗﻧﻣǽﺔ)  ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ǼﺄǼﻌﺎدﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ
ﺳﺗﺧدﻣت إو  (.اﻹﺑداع و اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻷداء، ﻣﻌدﻻت اﻟﻛﻠǽﺔ، اﻟﻣﺑǽﻌﺎت ﻧﻣو اﻟرȃﺣǽﺔ،) اﻷرȃﻌﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
 ﺧﺗǼﺎرإ و اﻟﺗﺎǼﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺛرأ ﺗﺣﻠﯾﻞﺟﻞ أاﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣن 
 اﻷردﻧǽﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدﯾرȄن ﺟﻣǽﻊ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻛون و  ،رﺗǼﺎطǽﺔاﻹ اﻟﻌــﻼﻗﺎت
 ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرȄن و ﻣﺳﺎﻋدǽﻪ و ﻧواǼﻪ و ﻋﺎم ﻣدﯾر ﻣن اﻟوظǽﻔǽﺔ اﻟﻣراﻛز ǽﻣﺛﻠون  ﻫم اﻟذﯾن و ،اﻟﻌﻠǽﺎ اﻹدارة ﻓﻲ
 اﻹﺣﺻﺎﺋǽﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǼﺎﻹ اﻟﻔرﺿǽﺎت ﺻﺣﺔ ﺧﺗǼﺎرإ Ǽﻌد و ،اﻟﻌﻠǽﺎ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟرﺋǽﺳﺔ اﻟدواﺋر








 اﻟﻣﺑǽﻌﺎت ﻧﻣو اﻟرȃﺣǽﺔ،) اﻷرȃﻌﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ و( اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻣﺄﺳﺳﺔ
 رأس ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ﻣﺧﺎطر إدارة ﺑﯾن ﻗوȑ  ﺗﺄﺛﯾر ﻫﻧﺎك أن و ،(واﻹﺑداع اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻷداء، ﻣﻌدﻻت اﻟﻛﻠǽﺔ،
 ﻓﻲ( ٪3.87) ﻣﻘدارﻩ ﻣﺎ ﻓﺳر و ،اﻷردﻧǽﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل
 دور ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻫم أن ǽﻣȞن اﻟﺗﻲ اﻟﺗوﺻǽﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘدǽم ﺗم ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء و .اﻟﺗﺎǼﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر
 إﺿﺎﻓﺔ ﻫذا ،اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ﻣﺧﺎطر ﺑﺈدارة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ اﻷǼﻌﺎد
 Ǽﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗرȞﯾز و أﻫﻣǽﺔ اﻷﻛﺛر اﻟﻌواﻣﻞ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣوﺿوع ﺣول اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﻣزȄد إﺟراء ﺿرورة إﻟﻰ
  . ظروﻓﻬﺎ و اﻷردﻧǽﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧظﻣﺎت أﻋﻣﺎل طﺑǽﻌﺔ و ﯾﺗﻔȘ
اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ س أدارة ر إﺛر ﻋﻣﻠǻﺎت أ :Ǻﻌﻧوان 1(6002،ﺑراﻫǻم و ﻣﻌن اﻟﻣﻌﺎﺿﯾدȏإدراﺳﺔ ) ﻣǻﺳر  -7
 ﻋﻣﺎل.ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣزاǻﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷ
 ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ رأسدارة إﺛر ﻋﻣﻠǽﺎت أﻛﺗﺷﺎف إ إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ   
 اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل رأس إدارة ﻋﻣﻠǽﺎت أǼﻌﺎد و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ،اﻟﻌراﻗǽﺔ اﻷﻋﻣﺎل
 اﻟرȃﺣǽﺔ،) اﻷرȃﻌﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ و( اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺳﺳﺔﺄﻣ اﻟﺗﻌﻠّم، ﺗﻧﻣǽﺔ)
 ﺳﺗﻣﺎرةإ ﻋﺗﻣﺎدإ  و ﻓﺗراﺿﻲإ أﻧﻣوذج ﺗﺑﻧﻲ ﺧﻼل ﻣن و .(ﺑﺗﻛﺎراﻹ اﻷداء، ﻣﻌدﻻت اﻟﻛﻠǽﺔ، اﻟﻣﺑǽﻌﺎت ﻧﻣو
 اﻟﻣﺎل رأس إدارة ﻋﻣﻠǽﺎت أǼﻌﺎد) اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧظرȄﺔ اﻷطر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرȃﺎت ﻣن اﻟﺗﺣﻘȘ ﺗم ّ ﺳﺗǼﺎﻧﺔاﻹ
ﺧﺗǼﺎر اﻟﻔرﺿǽﺎت إو Ǽﻌد  ،(اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ) اﻟﻣﻌﺗﻣد Ǽﺎﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋﻼﻗﺗﻪ و اﻟﻌراﻗǽﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ( اﻟﻣﻌرﻓﻲ
  :ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ إﻟﻰﺗوﺻﻞ اﻟǼﺎﺣﺛﺎن 
و  اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞو  اﻟﻣﻌرﻓﺔ، و ﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌّﻠم، ﺗﻧﻣǽﺔ ﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻵﻟǽﺎت ﺳﺗﻐﻼلإ ﯾؤدȑ  -
 اﻟﺷرȞﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل رأس إدارة ﻋﻣﻠǽﺎت و ﻓﺎﻋﻠǽﺔ Ȟﻔﺎءة ﻣﺳﺗوȐ  رﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗوظﯾﻒ
 ﻫذا. Ǽﺣﺛﻧﺎ ﻋﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻣﺗﻬﺎ ﻏﻠﺑت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣدﯾد وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ذات و اﻟﺷرȞﺎت ﻌﺎﻣﺔاﻟ
 اﻟﻣﺎل رأس إدارة ﻋﻣﻠǽﺎت أǼﻌﺎد ﺑﯾن ﻣﻌﻧوǽﺔ رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد إﺟﺎǼﺎت ﻣﻌظم ﺗﻔﻘتإ -
 .اﻟǼﺣث ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ ﺗﺣﻘﯾȘ و اﻟﻣﻌرﻓﻲ
 رȃﺣǽﺔ رﻓﻊ ﻓﻲ ﻣǼﺎﺷر ﻧﺣو ٍ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬم اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل رأس إدارة ﻋﻣﻠǽﺎت أǼﻌﺎد أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ رتﺎأﺷ -
 و اﻟوﻗت ﺗدﯾن إﺟراءات و أﺳﺎﻟﯾب ﻋﺗﻣﺎدﺈﺑ ،اﻟﻛﻠﻒ ﺗدﻧǽﺔ ﻓﻲ ﺟدﯾدة طرق  ﺑﺗداعإ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺷرȞﺔ









  :وﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﻣﺎ ﯾﻠﻲأو 
 اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل رأس إدارة Ǽﻌﻣﻠǽﺎت ﻫﺗﻣﺎماﻹ ﻋﻣوﻣﺎ ً اﻟﻌرȃǽﺔ و ﺧﺻوﺻﺎ ً اﻟﻌراﻗǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﺟب -
 زȃﺎﺋﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺻﻞ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﺗﻌزȄز و أوﻻ ً ﻟǼﻘﺎﺋﻬﺎ اﻟوﺣﯾد اﻟﺳﺑﯾﻞ ذﻟك ﺑوﺻﻒ
 .اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔن و اﻟﺷȞﻞ و اﻷداء و ﻟﻠﺟﺎذﺑǽﺔ ﻋﺎل ٍ ǼﻣﺳﺗوȐ 
 ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﯾؤﺷر ﻟم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل رأس إدارة أǼﻌﺎد Ǽﺎﻗﻲ ﺑﺗﻧﺎول اﻟǼﺎﺣﺛﺎن ﯾوﺻﻲ -
 .ﻓﺗراﺿﻲاﻹ اﻟǼﺣث أﻧﻣوذج ﻓﻲ
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و ذﻟك  ،ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔﺗوﺿǽﺢ Ȟǽﻔǽﺔ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷ إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ﺟرȄت اﻟدراﺳﺔ أاﻟﻣǼﺎﺷر ﻟﻛﻞ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺳﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ. و ﻋن طرȄȘ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣǼﺎﺷر و ﻏﯾر 
ﺧﺗǼﺎر اﻟﻔرﺿǽﺎت إو Ǽﻌد  ،ﻣرȄȞǽﺔﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺿﻣن ﺳǼﻊ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ 401ﻋﻠﻰ 
  :ﺑرزﻫﺎأﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎن ﻣن  إﻟﻰﺗوﺻﻞ اﻟǼﺎﺣﺛﺎن 
 ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.داء اﻟﻣﺎﻟﻲ ن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳǽﺔ ﻟǽﺳت اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟوﺣﯾد اﻟذȑ ǽﻌزز اﻷأ -
اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳǽﺔ ﺗﻠﻌب  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،Ǽﺎﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳǽﺔ ﺎﯾﺟﺎﺑǽإ رﺗǼﺎطﺎإﺗرﺗǼط  اﻟﻣؤﺳﺳǽﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ نأ -
 داء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ. دور اﻟوﺳǽط ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻷ
ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻷﺻول ﺳﺗﺛﻣﺎرإﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺎت ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أن ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟدȐ إ -
   ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز و اﻟﺗﻔوق.
ﻫﻣǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن  اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻏﯾر ﺻولاﻷﻫﺗﻣﺎم Ǽﻔﻬم وﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﺿرورة اﻹأﺧﯾر و ﻓﻲ اﻷ
ﺳﺎﻟﯾب أﺑداع و ﺗﻧﻣǽﺔ وﺻت Ǽﺎﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗدﻋǽم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹأ. Ȟﻣﺎ اﻷﺳواقﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ إﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت و 
  اﻟﻔرȄȘ ﻟدȐ اﻟﻌﻣﺎل.اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و روح 
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 إﻟﻰȞﻣﺎ ﻫدﻓت  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز و اﻟﺗﻔوق أﻫﻣǽﺔ ر أ ﺗوﺿǽﺢ  إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ و اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ أﻧﺗﻔﺎع اﻟﺷرȞﺎت اﻟﺳǽﺎﺣǽﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ر إﻟǽﺔ آطﺎر ﻋﻣﻞ ﺧﺎص Ǽﺷرح إﺗطوȄر 
  س اﻟﻣﺎل و ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.أو ﻋﻼﻗﺗﻪ Ǽﺎﻟر 
و ﻣﺎذا  ؟ﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎأﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺳؤاﻟﯾن ﻫﻣﺎ ﻟﻣﺎذا ﺗﻧﺎﻓس Ǽﻌض ﺷرȞﺎت اﻟﺳǽﺎﺣﺔ ﺑﻧﺟﺎح و طرﺣت 
  .؟اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﻔﻌﻞ اﻟﺷرȞﺎت ﻟﺗﻌزȄز ﻣﯾزﺗﻬﺎ 
  :ﻫﻣﻬﺎأ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻟﻰﺧﺗǼﺎر ﻓرﺿǽﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إو Ǽﻌد 
 ،ﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻔȞرȄﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔﺳﺗﺧدام اﻷن ﻣﺻدر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣرﺗǼط ǼﻣدȐ اﻹإ -
 دارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.إﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ و ذﻟك Ǽﺎﻹ
 اﻟﻔȞرȄﺔ ﺗﻌﺗﺑر Ȟﺄﺳﺎس ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣوارد اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.ن ﻣدﺧﻞ اﻟﻣوارد إ -
رȃﺎﺣﺎ ﻋﺎﻟǽﺔ و ǽﺿﻣن ﻟﻬﺎ أﺑداﻋǽﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻟدȐ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ǽﻣﻧﺣﻬﺎ ﺻول و اﻟﻣﻬﺎرات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷإن إ -
 ﺳﺗﻣرار.اﻟǼﻘﺎء و اﻹ
ﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات إرȑ ﻓﻲ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞأدراك ﺷرȞﺎت اﻟﺳǽﺎﺣﺔ ﻷﻫﻣǽﺔ و دور ر إوﺻت اﻟدراﺳﺔ Ǽﺿرورة أ
داء أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن دور ﻓﻲ رﻓﻊ و ﺗﺣﺳﯾن أدارة ر إǽﺿﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم Ǽﺣﺳن أ ،ﻋﻣﺎﻟﻬﺎأ ﺟذرȄﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﺷرȞﺎت اﻟﺳǽﺎﺣǽﺔ و ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ.
  ﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻣﺟﺎل اﻹ ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǺﻘﺔ و :اﻟﻣطﻠب اﻟراǺﻊ
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  أسر   ﺗﻧﺎوﻟتأن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟدارﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ إﺳﺗﻌراض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ إﻣن ﺧﻼل 
ﻫﻲ  واﻟزȃوﻧﻲ(،  س اﻟﻣﺎلأس اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ و ر أر  س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ وأﻣن ﺟﺎﻧب ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺛﻼث و ﻫﻲ )ر 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻫذا  Ǽﻌض ﻓﻲﻣﻌﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠﻒ  و س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أǼﻌﺎد ر أﺧﺗǽﺎر إﻣﻊ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ ﻣن ﺣﯾث  ﺗﺗﻔȘ
   .اﻟﻘطﺎع اﻟذȑ أﺳﻘطت ﻋﻠǽﻪ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﻧظرا ﻟطﺎǼﻊ 
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺣﯾث أǼﻌﺎد ر أ ﺧﺗǽﺎرإ Ȟﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﻐﺎﯾرة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث
س اﻟﻣﺎل أر  س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ، ﺻﻧﺎﻋﺔأﺳﺗﻘطﺎب ر إǼﻌﺎد و ﻫﻲ ) أﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ إس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﻗﺳﻣت ر 
ن أǽﺿﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت أﺧﯾرا اﻻﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن(. أاﻟﻔȞرȑ، ﺗﻧﺷǽطﻪ، اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠǽﻪ، و 
ﺧرȐ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ أﺑﺗﻛﺎر و اﻟﺗﺟدﯾد، و دراﺳﺎت ﻫﻧﺎك ﻣن ﺗﻧﺎول اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻹ
 ﺑداع، اﻟﺳرﻋﺔ،ﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻓﻘط، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك ﻣن ﺗﻧﺎول اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب )اﻹﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﯾز و اﻹ
 ﺟودة ،ﻣﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔأ ،اﻟﻣروﻧﺔ، اﻟﺗﻣﯾز، اﻟﺟودة(
  ﺑداع(.اﻹ ،ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹ ،اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت




ﻟﻛن ﻓǽﻣﺎ ﯾﺧص  ،ﺧرȐ أﺧﺗﻠﻔت ﻣﻊ إﺗﻔﻘت اﻟǼﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و إ ﺔن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺈﺧﯾر ﻓو ﻓﻲ اﻷ
ن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟك و ﻟﻛن ﺈو ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻓ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﻫﻣǽﺔ ر أ 
  Ǽﻌﺎد ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻧﻣوذج اﻟذȑ ﺗﺑﻧﺎﻩ.أﺧﺗﺎر إن Ȟﻞ Ǽﺎﺣث ﺈﻣﺎ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓأ ،ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
  :ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻧﺟد ﻣﺎﯾﻠﻲﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣﺟﺎل اﻹأ
  اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظرȑ ﻟﻠǼﺣث.ﻋداد و ﺗﺄﺻﯾﻞ إ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  -
  ﺳﺗǼﺎﻧﺔ اﻟǼﺣث.إﻋداد إ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ا -
  ﺣﺻﺎﺋǽﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ.ﺳﺎﻟﯾب اﻹاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷ -
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواﺋǽﺔ، أطǼﻘت Ǽﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑر  -
Ȟﻣﺎ طﺑȘ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠǽم  ،ﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرةﯾرة ﻓﻲ اﻹﻫﻣǽﺔ Ȟﺑأ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن  ،ﻟﺦإ...اﻟﺑﻧوك، ﻗطﺎع اﻟﺳǽﺎﺣﺔ
ﻋن ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗرȞﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﺧﺗﻠﻔتإو  ،ﻫﻣǽﺔاﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗؤȞد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷ
  ǼﺳȞرة. -ﻓرع ﺟﻧرال Ȟﺎﺑﻞ -ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋǽﺔ و ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ
ﺣﯾث ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻓǽﺻﻞ  ،اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔǼﻌﺎد أﺧﺗǽﺎر إﺧﺗﻠﻔت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻓﻲ إ -
Ǽﻌﺎد أو ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻏﺎﻟب اﻟǼﺳﺗﻧﺟﻲ ﻓȞﺎﻧت  ،ﺳﺗﺟﺎǼﺔ(Ǽﻌﺎد اﻟﻣﯾزة ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ )اﻟﺗﻣﯾز و اﻹأاﻟﻣطﯾرȑ Ȟﺎﻧت 
Ǽﻌﺎد اﻟﻣﯾزة أﻣﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻓﻘد Ȟﺎﻧت أاﻟﻣﯾزة ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ )اﻟﺳرﻋﺔ، اﻟﻣروﻧﺔ، اﻻﺑداع، اﻟﺗﻣﯾز، اﻟﺟودة(، 
  .(اﻹﺑداعﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ، ﺔ، ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، اﻹﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿ
ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ إﻣورد  ﻋﺗǼﺎرﻩإ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و  رأسﻫﻣǽﺔ أ ﺗﻔﻘت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدȐ إ -













ول اﻷ :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ و ذﻟك ﻓﻲ ﻣǼﺣﺛﯾنﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻﻞ ﻗﻣﻧﺎ Ǽﻌرض ﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟǼﺣث و 
ﻫداﻓﻪ ﺛم أ ﻫﻣﯾﺗﻪ و أ  ،ﺷȞﺎﻟǽﺔ اﻟǼﺣث اﻟرﺋǽﺳǽﺔإﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداǽﺔ Ǽطرح  ،ﺧﺻص ﻟﺗوﺿǽﺢ ﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟǼﺣث
ﺳﺎﻟﯾب ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و أǼﻌد ذﻟك ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ﻣﺻﺎدر و  ،ﺟراﺋǽﺔﻓرﺿǽﺎﺗﻪ و ﻧﻣوذج اﻟǼﺣث و اﻟﺗﻌرȄﻔﺎت اﻹ
داة اﻟǼﺣث و أﺧﯾر ﻗﻣﻧﺎ Ǽﺷرح و ﻓﻲ اﻷ ،ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟǼﺣث و ﻋﯾﻧﺗﻪ ،دﻩﺛم ﻣﻧﻬﺞ اﻟǼﺣث و ﺣدو  ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  ﺣﺻﺎﺋǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت.ﺳﺎﻟﯾب اﻹﻫم اﻷأ  إﻟﻰﺷﺎرة و اﻹ ،ﺻدﻗﻬﺎ و ﺛǼﺎﺗﻬﺎ
ﺣﯾث ﻗدﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداǽﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺷﻣﻠت  ،ﻣﺎ اﻟﻣǼﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔأ
 رأسǼﻌد ذﻟك ﻗدﻣﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺷﻣﻠت  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ȟﻞ ﻋﻠﻰ ﺣدا رأس
ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ و ﻣﺎ ﺧﯾر وﺿﺣﻧﺎ ﻣﺟﺎل اﻹو ﻓﻲ اﻷ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﻌﺎ
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس :ن دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرȄنأ إﻟﻰو ﺧﻠﺻﻧﺎ  ،ǽﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت
 اﻷرȃﻌﺔاﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ( و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǼﺄǼﻌﺎدﻫﺎ  رأس ،اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسǼﺄǼﻌﺎدﻩ)
و ﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ  ،(اﻹﺑداع ،ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹ ،ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،)اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ








  ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ ا   
  س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ أر   
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ﻣﺗدت ﺳǽطرة إﻗد  اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدȑ و رأسﻗوة  ﻟﻘد ﺷﻬد ﻋﺻر ﻣﺎ Ǽﻌد اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ ظﻬور أﻫﻣǽﺔ و     
 ﻣﻧﺗﺻﻒ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﻔﺗرة وﻫذﻩ اﻟﻣﺎل ﺧﻼل  رأساﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدȑ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﺎﺋد ﻟ رأس
ﺗﺻﺎﻋد أﻫﻣǽﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت Ȟوﺣدة ﻓﻧǽﺔ ﻟﻠﺛروة اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ  ﻣﻊ ﺑداǽﺔ ﺛورة ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﺣﺎﺳوب و و .ﺗﻘرȄǼﺎ
ﺗﻌﺎظم دور اﻟﻣﻌرﻓﺔ Ȟوﺣدة إﻧﺳﺎﻧǽﺔ ﻟﻠﺛروة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  ،ﻓﻲ اﻟﻌﺷرȄﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﻧﻔس اﻟﻘرن ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻧﺣﺻﺎر اﻟﻔﺟوة ﻟﻛن ﻹ ﻷﻫﻣǽﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﻟǽس ﻓﻘط  ،اﻟﻔȞرȄﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟǼﺷرȑ  وﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات اﻹﺑداﻋǽﺔ 
ﺗطﺑǽﻘﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗدﻓȘ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوق ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﻓﻲ طǽﺎﺗﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر  اﻟزﻣﻧǽﺔ ﺑﯾن إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﺔ و
اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺎدǽﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  وﻗدرات اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة ﺗظﻬر  و اﻟﺗﻬدﯾدات. ﻣن اﻟﻔرص و
و  ﺎﻷﻫﻣǽﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﻣﻌﺎرفﻓ ،ﻹﺷǼﺎع ﺣﺎﺟﺔ إﻧﺳﺎﻧǽﺔ ﺟدﯾدةﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺟﺎﻻت   إﺑداع و ﺑﺗﻛﺎرإﺷȞﻞ 
 ﻫﺗﻣﺎماﻹ و ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻣﻔﻬوم و وﻻدة  ظﻬور  إﻟﻰدت أ ﺿﺣﺔﺻورة واﺗﻌﺎظم دور اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ Ǽ
Ǽﻪ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻷﻧﻪ أﺻǼﺢ ǽﻣﺛﻞ ﻧﺳǼﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﺟدا ﻣن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺻﻞ 
  .ﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎلﻣن إﺟﻣﺎﻟ (٪ 09)إﻟﻰ
  ﻧظرȄـــــــــــــﺎت ﺗﺣȞﻣـــــــــــــﻪ أﺳـــــــــــــس و ) اﻟﻣـــــــــــــﺎدȑ ( ﻣﻠﻣوﺳـــــــــــــﺎاﻟﻣـــــــــــــﺎل اﻟﺻـــــــــــــﻧﺎﻋﻲ رأسﻓـــــــــــــﺈذا Ȟـــــــــــــﺎن      
ﻓȞﯾــﻒ ǽȞــون اﻷﻣــر  ،ﺳــﻧوǽﺎ ﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻣﺣــددة ǽﻣــﻪﯾﺗﻘ ﻣــﻞ ﻋﻠــﻰﺗﻌ إﺟــراءات ﻣﺣﺎﺳــﺑǽﺔ و ﺗﺿــǼطﻪ ﺳــﺟﻼت و و
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟذȑ ﯾﺗﺻﻒ Ǽﺄﻧﻪ أﺛﯾرȑ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣـن اﻟﺻـﻌب ﺗطﺑﯾـȘ اﻟﻧظرȄـﺎت  رأسǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟ
  .اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻋﻠǽﻪ اﻷﺳس و و
اﻟﺗﺣول ﻣن  إﻟﻰ دتأاﻟﺗﻲ  ﻋﻣﺎلاﻷاﻟﺗطورات و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرȄﻌﺔ اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ  و ﻓﻲ ظﻞ    
و ﻏﯾرﻫﺎ  ،ﺟﻬزةاﻷو  اﻵﻻتاﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ Ȟﺎﻷﻣوال و اﻟﻣǼﺎﻧﻲ و  ﺻولو اﻷأاﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدȑ  رأساﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ 
 ﻏﯾر ﺻولاﻷاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ) رأساﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و  إﻟﻰ ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺻولﻷا ﻫمأ ﻧﻬﺎ أﻋﺗǼﺎر إ ﻋﻠﻰ 
دراك إ إﻟﻰﻫذا اﻟﺗﺣول  دȐأو ﻗد  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،ﻫﻣǽﺔ و ﻣﺻدرا ﻟﻣﯾزﺗﻬﺎ أ ﻛﺛر اﻟﻣوﺟودات أﺻǼﺢ أو  ،اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ(
ﺻول ﻏﯾر ﻣن اﻷﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟǼﺷرȑ و زȄﺎدة ﻣﻌرﻓﺗﻪ و ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ Ȟﻐﯾرﻩ اﻹ ﻷﻫﻣǽﺔاﻟﻣﻧظﻣﺎت 
  و اﻟرﺿﺎ اﻟوظǽﻔﻲ.   ،زȃﺎﺋنو ﺧدﻣﺔ اﻟ ،ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺷﻬرﺗﻬﺎ ﺧرȐ ﻣﺛﻞاﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷ
ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺗطورات  اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻐﯾرات وﻗﺗﺻﺎدǽﺎت ﻓﻲ ﺗﻌǽش ﻣﻌظم اﻹ ﺳﺎسو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷ    
ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﺟدﯾدة إاﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ أوﺿﺎع ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻹﺑروز ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ  اﻟﻣǽﺎدﯾن، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
ﺗطﺑǽﻘﻬﺎ،  ﻧﺣﺻﺎر اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﺔ وإ وﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم،  إﻟﻰﺳرﻋﺔ وﺻول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  أﻫﻣﻬﺎ
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اﻟǼﻘﺎء ﻓﻲ ﺑﻬدف  ﺳﻠﻊ ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾزة إﻧﺗﺎج ﻣن أﺟﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎتاﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ  اﻟﺿﻐط Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و
ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ ﻗدرة ﻋﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ أﺳﺎﻟﯾب  طرق وﻋن ﺎﻟǼﺣث Ǽ ﻫذا ﻻ ﯾﺗﺣﻘȘ إﻻ و ،اﻟﺳوق 
  اﻟﺗﺣدǽﺎت.
اﻟذȑ ﯾرȞز ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺎت  ȑ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞر  رأس ﻧﺟد اﻟﻬدف اﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻫذ اﻟﺳﺑﻞ اﻟﻣﻣȞﻧﺔﻣن ﺑﯾن  و   
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وإ ﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ وإȞǽﻔǽﺔ  و ؛ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓراداﻷاﻹﺑداﻋǽﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻧد  ﺑﺗﻛﺎرȄﺔ واﻹ
ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ،  اﻟﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ وظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ و ﻣورد اﻟǼﺷرȑ ﻗﺎدراﻟأن  ﻋﺗǼﺎرﺈﺑ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻣﺗﺟدد ﻟﺗﻌزȄز  و ﻋﺗǼﺎرﻩ اﻟﻣورد اﻟداﺋمﺈﺑ ، واﻟﺗﻣﯾز ﺧﺗﻼف وﺑﺗﻛﺎرات ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻹإإﺿﺎﻓﺔ  و
   ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
  -ﺳﺎﺳǻﺔأﻣﻔﺎﻫǻم  -اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس :ولاﻷ اﻟﻣǺﺣث 
ﻣن  ﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎإاﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ  و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ إﻟﻰاﻟﻣﻧظﻣﺎت  ﺗﺳﻌﻰ     
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إدراك  اﻷﺻول اﻟﻔȞرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ، ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أوﻻ إدارة ﻫذﻩ اﻷﺻول Ǽﻔﻌﺎﻟǽﺔ، و
ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹ ﻣﺛﻞ ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎاﻹ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ و إﻟﻰﻓǼﻌض اﻷﺻول ﺗﺣﺗﺎج اﻷﺻول، ﺧﺗﻼف ﻗǽﻣﺔ ﻫذﻩ إ
 Ǽﻌﺿﻬﺎ ǽﺣﺗﺎج  ، وﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ǼﺷȞﻞ Ȟﻒءإرد اﻟǼﺷرȄﺔ و ﺗﻧﻣǽﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻣوا ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و
اﻟﻣﺎل  رأسﻠﻰ اﻹطﻼق. و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈدارة ﺧر ﻓﻘد ﻻ ǽȞون ذو ﻗǽﻣﺔ ﻋﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓǽﻪ، أﻣﺎ اﻟǼﻌض اﻵﻟوﻗﻒ اﻹ
اﻟﻔȞرȑ، ǽﻣȞن أن ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ و اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ǽﻣȞن 
   ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ.رأﺳﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ أن ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻛﺛﯾر ﻋن 
 اﻟﻘǽﻣﺔ و ن اﻟﺛروة وأﻫو  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ن اﻟواﻗﻊ اﻟذȑ ﯾﺑدو ﺟﻠǽﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر وإ    
ﺟوﻫرﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و رأسﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أﺻǼﺢ ǽﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹ اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و
اﻟﻌﻣﻞ  إﻟﻰﻧﺗﻘﻞ ﻣن ﻋﻣﻞ اﻷﺷǽﺎء إاﻟﺛروة  ﻣﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ أن ﻣرȞز اﻟﺛﻘﻞ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻘǽﻣﺔ و ،ﻫو اﻟﻣﻌرﻓﺔ
) اﻟذȑ  ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻌواﺋد ، واﻷﺻول اﻟﻔȞرȄﺔﺳﺗﻐﻼل إ إﻟﻰﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑǽﻌǽﺔ إ، ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﻲ
Ȟﻞ ﻫذا ǽﻌﻧﻲ أن  . واﻷﻓȞﺎر ( ﻗﺎﻧون ﺗزاﯾد اﻟﻌواﺋد ) ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ و إﻟﻰ( ﯾﻧطﺑȘ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدǽﺔ
 ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﻗﺗﺻﺎدǽﺎت وإﺗﺗﺣول ﻣن  و ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺧذت ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻗﺗﺻﺎدǽﺎت واﻹ
 .اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس أﺧرȐ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدȑ  رأس
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  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس: ﻣﻔﻬوم ولاﻷ اﻟﻣطﻠب 
ﺗﻧﺷﺊ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻋن  اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﻣﺎتاﻟﻣ ﻫﻲ اﻟﻣورد اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﯾثاﻟﺣدﯾث  ﻗﺗﺻﺎداﻹﻓﻲ      
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǽﺻǼﺢ ﻫو اﻟﺛروة اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ  رأس، ﻓﺈن أﺷȞﺎل أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة إﻟﻰﺗﺣوȄﻠﻬﺎ  و ﺎرفطرȄȘ اﻟﻣﻌ
  .اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﻧظﻣﺎتﻟﻠﻣ
و ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺟواﻧǼﻪ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺣدﯾث اﻟﻌﻬد و ﻣﺎ زال اﻟﺟدل و اﻟﻧﻘﺎش ǽȞﺗﻧﻒ رأسن ﻣوﺿوع إ  
 إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ن ﻻ ﻧﺟد ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣﺣددا و ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠǽﻪ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ،أﻓﻣن اﻟطﺑǽﻌﻲ ﺟدا  اﻷﺳﺎسﻫذا 
دﺑǽﺎت ن اﻷأذ إاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ،  رأسﺧﺗﻼف اﻟǼﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧǽﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ إ
ﺧﺗﻼف ﻣﻧظورﻫم اﻟﻔردȑ إو ذﻟك Ǽﺳﺑب  وﺟﻬﺔ ﻧظر وﻛﺛر ﻣن ﻣﻔﻬوم أوﺿﺣت وﺟود أاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
   ﻧذȞر ﻣﻧﻬﺎ:ﺧﺗﻼف طﺑǽﻌﺔ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم ﻟﻪ إو  ﻟﻠﻣوﺿوع 
ﻗدرة ﻣﺗﻔردة ﺗﺗﻔوق ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﺗﺗﺣﻘȘ ﻣن ﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرات "  :ﻧﻪأ (. lemaH4991ذ ﯾرȐ)إ
  1 ." و ﺗﺳﻬم ﻓﻲ زȄﺎدة اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرȄن و ﻫﻲ ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻓراد ﻣوﺟودة ﻟدȐ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻷ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻫو ﻗدرة ﻣﺗﻔردة رأسن أ إﻟﻰǽﺷﯾر ﻫذا اﻟﺗﻌرȄﻒ   و
ﺎﺟﻬﺎ و ﺗﺣﻘﯾȘ ﻧﺗإﻋن طرȄȘ زȄﺎدة  ،ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﺗﺗﻔوق اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﺟﻌﻞﺗ ﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓȞرȄﺔإﺗﻣȞﻧﻬم ﻣن ﺗﻘدǽم 
   .اﻟذȑ ǽﺿﻣن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟǼﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق  ﻧﻪ ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأȞﻣﺎ  ،داء ﻋﺎﻟǽﺔأﻣﺳﺗوǽﺎت 
اﻟﻣﺎل  رأس :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ȞﺗﺎǼﻪ اﻟذȑ ǽﺣﻣﻞ ﻋﻧوان رأس( trawetS .Tو ﻗد ﻋرف ﺗوﻣﺎس ﺳﺗﯾوارت)
اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ  ،اﻟﻣﻠﻛǽﺔ اﻟﻔȞرȄﺔ ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔȞرȄﺔ ،اﻟﻣﺎدة"  :Ǽﺄﻧﻪ ،اﻟﺛروة اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت :اﻟﻔȞرȑ 
  2." ﺳﺗﺧدام ﻟﺗﻧﺷﺊ اﻟﺛروةǽﻣȞن وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻹ
و  ؛و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ؛اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻫو اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔȞرȄﺔ رأسن أو ǽﺿﯾﻒ ﺗﻌرȄﻒ ﺗوﻣﺎس ﺳﺗﯾوارت ﻋﻠﻰ 
Ǽﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  ،ﺗﻧﺷﺊ ﺛروة ﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ǼȞﻔﺎءة ﻋﺎﻟǽﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ǼﺷȞﻞ ﺟﯾدإذا ﺗم إاﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ 
و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ  ،اﻟﺗﺻﻧǽﻊ و ﻣن ﺛم ﺗوﺳǽﻊ ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗǽﺔ و ﺗﻌظǽم ﻧﻘﺎȋ ﻗوﺗﻬﺎ إﻟﻰﻓȞﺎر ﺗﺣوȄﻞ اﻷ
 .اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻗﺗﻧﺎص اﻟﻔرصإﻗﺎدر ﻋﻠﻰ 
    
                                                            
1 ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ، ر أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ)طرق ﻗǽﺎﺳﻪ و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠǽﻪ(، طǼﻌﺔ ﺛﺎﻧǽﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  . 51ص ، 8002 ، اﻟﻌرȃǽﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣǽﺔ اﻻدارȄﺔ
  .  521ص ،0102 دار اﻟǽﺎزورȑ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزȄﻊ، اﻷردن، ،ﻋﻣﺎن دارة ﻣﺎ ﻻǽﻘﺎس(،إ) دارة اﻟﻼﻣﻠﻣوﺳﺎتإ ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، 2
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ﻧﺧǼﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔȞǽك ﻫǽȞﻠǽﺔ اﻟﺻﻧدوق "  ﻧﻪ:أ( ﻓﯾرȐ . rednepS6991)ﻣﺎأ 
  1."ﻋﺎدة ﺗرȞﯾﺑﻬﺎ ǼﺷȞﻞ ﻣﺗﻣﯾزإ وﻟǽﺔ و ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ اﻷ إﻟﻰﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻹ اﻷﺳود*
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ǽﻣﺗﻠﻛون ﻓراد اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋǼﺎرة ﻋن ﻧﺧǼﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻷ رأسن أ إﻟﻰو ǽﺷﯾر ﻫذا اﻟﺗﻌرȄﻒ 
 و ﺧدﻣﺎت ،ﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎتإﻋﺎدة ﺗرȞﯾب اﻟﻣوارد و إ ﺗﻣȞﻧﻬم ﻣن  و ﺗﻧظǽﻣǽﺔ  ؛و ﺧﺑرات وظǽﻔǽﺔ ؛ﻗدرات ﻋﺎﻟǽﺔ
و ﺗﻘدǽم  اﻹﻧﺗﺎجﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣﻣﺎ ǽﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟǼﻘﺎء و اﻹ ،ر ﻗدǽﻣﺔﻓȞﺎأﺗطوȄر  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻣﺗﻣﯾزة
   .ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن إﻟﻰﺳﺗﺟﺎǼﺔ و ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ و اﻹ اﻷﻓﺿﻞ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ Ǽﻣﻌرﻓﺔ "  :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǽﻣﺛﻞ رأس أن (hcirlUو ﯾرȐ)
ﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن و اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻹ ،واﺳﻌﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣǽﺔ
  2." ﺗﺗǽﺣﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ
و اﻟﻌﻘول  ،ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎراتاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾﺗﻣﺛﻞ  رأس نأ إﻟﻰﻓﻬو ǽﺷﯾر  (hcirlUﺗﻌرȄﻒ ) ﻣﺎأ
 ﺟﻌﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔﺟﻞ أو ﻫذا ﻣن  ،اﻟﻣدﺑرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ و اﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﯾن اﻟﻣȞوﻧﺎت و اﻟﻣوارد
ﻫداﻓﻬﺎ أ  إﻟﻰﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺻول اﻟﻣﻧظﻣﺔ إاﻟزȃﺎﺋن و ﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﻣﺗطﻠǼﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹ
   . ﻓﻲ اﻟﺳوق  اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣȞﺎﻧﺗﻬﺎ و
اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠǻﺔ  ﻫو :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس أنﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ   إﺟراﺋﻲﺗﻌرȄﻒ  إدراجǽﻣȞﻧﻧﺎ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ و
 ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰو اﻟﺧﺑرات اﻟوظǻﻔǻﺔ و اﻟﺗﻧظǻﻣǻﺔ  ،دȎ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟǺﺷرȂﺔﻟ
و  ؛و اﻷﻧﺷطﺔ ؛ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻸﻧظﻣﺔﺗوﻟﯾد اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǺﺎﻟﺗطوȂر اﻟﺧﻼق و اﻹ و ،اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ و اﻟرȁط
و Ǻﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،اﻷﻓﺿﻞو ﺗﻘدǻم  اﻹﻧﺗﺎجﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻹ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻣﺎ ǻﺳﺎﻋد ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺎتاﻟﻌﻣﻠǻﺎت و اﻹ
ǻﺿﻣن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺧر أǺﻣﻌﻧﻰ  و ﺗﺣﻘﯾȖ ﻗǻﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔﺗوﺳǻﻊ ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗǻﺔ و اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
  .ﻣﺗﻼك ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔإ
و ﻻ ﯾرﺗǼط  ﻧظﻣﺔﻓﻲ اﻟﻣ ﻏﯾر ﻣﺎدȑ Ȟﻞ ﻣﺎ ﻫواﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǽﻣﺛﻞ  رأسن أ اﻟﺳﺎǼﻘﺔﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرȄﻒ 
 اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺗﺗداوﻟﻬﺎ أدﺑǽﺎت رأسأن ﻫﻧﺎك ﺗﺳﻣǽﺎت ﻋدﯾدة ﻟ إﻟﻰﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة  Ȟﻣﺎ ،Ǽﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎدǽﺔ
                                                            
  .751ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ اﻷردن، اﻟﺛﻘﺔ، ﻗﺗﺻﺎدǽﺎتإ و اﻟﺗﻣȞﯾن دارةإ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻲ ﺣﻣدأ ،اﻟدورȑ  ﻣطﻠك زȞرȄﺎ 1
  .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣرȞزﻫﺎ و ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻟﺧﻠȘ اﻟﻐﯾر، ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﻣوارد دارةإ و ﺗﻧظǽم و ﺗﺷﻐﯾﻞ ﻫو: ﺳوداﻷ اﻟﺻﻧدوق *
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و اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر أ ،و اﻟﻣوﺟودات اﻟﻔȞرȄﺔأ ،اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ اﻷﺻولو أ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻼﻣﻠﻣوس رأسﺣﺎﻟǽﺎ Ȟ اﻟﺗﺳﯾﯾر
  .ﻟﺦإ... اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ  
، ﺣﯾث ﺗزȄد ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ Ȑ ﺧر أإﻟﻰ  ﻧظﻣﺔﻣن ﻣ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺗﺗﻔﺎوتأﻧﺳǼﺔ ر ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ  و
ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻘﺎﻋدȑ )ﻣﺛﻞ  ﻧظﻣﺎتﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻣ ،ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ ﻧظﻣﺎتاﻟﻣ
 (2)اﻟﺟدول رﻗم ﻟﻲﻧدرج اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻠﺗوﺿǽﺢ أﻛﺛر  ﻟﺦ(، وإاﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ.... ، اﻟﺗﺟﻬﯾزاتاﻟﺑﻧﺎء ﻧظﻣﺎتﻣ
    .اﻟﻌواﺋد ﻟﻛﻞ ﻣن ﻧوﻋﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻣȞﺎن اﻟﺗواﺟد و ﺳﺎﺳǽﺔ وﻟﺳﻣﺎت اﻷ اﻟذȑ ǽﻌطﻲ ﺗﺻور
  اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدȏ و اﻟﻔȜرȏ  رأساﻟﻔروق ﺑﯾن  :(02اﻟﺟدول رﻗم)
 اﻟﺑǽﺎن   اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدȑ رأس   اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس
  اﻷﺳﺎﺳǽﺔاﻟﺳﻣﺔ    ﻣﻠﻣوس و ﻣﻧظور ،ﻣﺎدȑ   ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس و ﻏﯾر ﻣﻧظور ،أﺛﯾرȑ 
 ﻣوﻗﻊ اﻟﺗواﺟد ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ  ﻓﻲ ﻋﻘول اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻣﺛﻞ  اﻵﻟﺔ  اﻟﻔرد
 اﻟﻌواﺋد  ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ  ﻣﺗزاﯾدة
 ﻧﻣط ﺧﻠȘ اﻟﺛروة   اﻟﻣﺎدȑ ﺳﺗﺧدامǼﺎﻹ   ﻧﺗǼﺎﻩاﻹ وǼﺎﻟﺗرȞﯾز 
 اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌﻒ  دورة ﺗﻘﺎدم)ﺿﻌﻒ(  دورة ﺗوﻟﯾد و ﺗﻌزȄز ذاﺗﻲ)ﻗوة(
  ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر اﻷﻫﻣǽﺔ   اﻷﻫﻣǽﺔﺗﻧﺎﻗص    اﻷﻫﻣǽﺔﺗزاﯾد 
 اﻟﻧوﻋﻲ/ اﻟﻛﻣﻲ Ȟﻣﻲ ﻧوﻋﻲ
  .911ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، :اﻟﻣﺻدر
  أǺﻌﺎدﻩو  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس أﻫﻣǻﺔ: ﺛﺎﻧﻲاﻟاﻟﻣطﻠب 
 ،دﺧﺎل اﻟﺗﻌدǽﻼت اﻟﺟوﻫرȄﺔ ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﺷﻲءإﻗوة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ Ȟوﻧﻪ ǽﻣﺛﻞ  رأس أﻫﻣǽﺔﺗﺑرز   
 اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ و اﻟﺿﻐوȋ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺟدﯾدة.طﺑǽﻌﺔ ﺗﻔرﺿﻪ  ﺿرورȑ  ﻣراأǼﻪ ǽﻌد ﻫﺗﻣﺎم ﻓﺎﻹ
ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻹ ﻫم ﻋواﻣﻞ اﻟﺗﻔوق و اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲأ ﺻǼﺣت ﻣن أﻓﺎﻟﻘدرات اﻟﻔȞرȄﺔ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ 
ﻟﺗزاﻣﺎ Ȟﺑﯾرا ﻟﻺدارة إن ﻋﻣﻠǽﺔ ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﻓȞرȄﺔ ﺗﻣﺛﻞ أو  ǼﺄﻓȞﺎر ﺧﻼﻗﺔ ﺑداﻋﺎت ﺗﺑدأﻓȞﻞ اﻹ  اﻟﻣﻌرﻓﺔ،ﻋﻠﻰ 
ﺟدﯾدة ﻋﺎدة ﺗﻧظǽم و ﻫﻧدﺳﺔ إ ﻣر ﺑﻞ ﻗد ﯾﺗطﻠب اﻷ  و ﻣوارد ﻣﺎدǽﺔ و ﻣﺎﻟǽﺔ، و ﺟﻬداﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب وﻗﺗﺎ  اﻟﻌﻠǽﺎ،
   1 ﻧﺷطﺔ و اﻟﻌﻣﻠǽﺎت.ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷ
                                                            
1 ﺳﻣﻼﻟﻲ ǽﺣﺿǽﻪ، اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧǽﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .5ص ،4002ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،  اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس،
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  :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ رأسﻫﻣǽﺔ أو ǽﻣȞن ﺑﻠورة 
ن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻔȞرȄﺔ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻘوة ﻷ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﯾوم، ﻲﺳﺎﺳاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟﺳﻼح اﻷ رأسǽﻌد  /1
  .اﻟﺧﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟǼﻘﺎء ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﺣﺗﺎج ﺗ ﻫو ǼﻣﺛﺎǼﺔ ﺟوﻫرة ﻧﺎدرة و ،ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔاﻟﻣﯾزة ﻟا ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻷﺳﺎﺳǽﺔرȞﯾزة اﻟاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﺗﺑرǽﻌ /2
    1.ﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎﺗطﺑǽﻘﻬﺎ و اﻹو  ﺎﻣن ﯾǼﺣث ﻋﻧﻬ إﻟﻰ
و ﺗﻌدǽﻼت ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﻣﻬﺎم و  ؛ﻟﻪ ﻗوة ﺗﺄﺛﯾرȄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﺎم ﺑﺗﻐﯾﯾرات ǽﻌﺗﺑر ﻣن أرﻗﻰ اﻟﻣوﺟودات ﻗǽﻣﺔ و /3
  .أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋǽﺔ
و ذﻟك Ǽﻌد ﺑروز ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة ﺗرȞز  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟﻣﺣدد اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ رأس دǽﻌ /4
  اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ.ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟ رأسﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات 
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘȘ ﻫذا اﻟﻌﺎﺋد ﯾﺟب  و ،ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻪ ﻋﺎﺋد ﻣﺟزȑ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟطوȄﻞإاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسǽﻌﺗﺑر  /5
  ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺿﺣǽﺔ أو ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠǽﻪ. أن
 ﺧﺗراع وﻋﻠﻰ ﺧﻠȘ ﺛروة ﺧǽﺎﻟǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺑراءات اﻹ ﻗﺎدراﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس نإ /6
ﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﺎﻷداء ﻧﻪ ﺗﻌزȄز ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﻺﺄﻣن ﺷ أﺳرعﻗدرة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ǼﺷȞﻞ Ȟذﻟك  ،ﺗطوȄرﻫﺎ
    اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. رأساﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت  اﻟدراﺳﺎتﻛدﺗﻪ اﻟǼﺣوث و أﻫذا ﻣﺎ  ،اﻟﻣﻧظﻣﻲ
و رﻓﻊ ﻗدرات و ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓرﺻﺔ Ȟﺑﯾرة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻟﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ رأسǽﻌد  /7
  .و ﻋﺎﻟǽﺔ ﺟدﯾدة إﯾراداتﻟﺗﺣﻘﯾȘ 
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻟﺗﺟدﯾد ذاﺗﻬﺎ و ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻐﯾرات و اﻟﺗطورات  اﻹﺑداﻋǽﺔﺗﺣﻔز و ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻘدرات  داةأǽﻌﺗﺑر  /8
  اﻟﺑﯾﺋǽﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة.
ﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻟدȐ إﺗدوȄر و  إﻋﺎدةﺳǽﺎﺳﺔ ﺗﺳﻬﻞ  إﺗǼﺎعاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ  رأس ﯾرȞز /9
  ǼﺷȞﻞ ﻣﻧﺎﺳب و ﺻﺣǽﺢ.  اﻹدارȄﺔاﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ 
و ﺧدﻣǽﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐذǽﺔ  إﻧﺗﺎﺟǽﺔﻣǼﺎدرات  ﻹﺑداعǽﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن زȃﺎﺋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ  /01
 اﻟﻌȞﺳǽﺔ.
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و ﺗﻌد  ،ﺳﺗﺧراﺟﻪ ﻟﻠوﺟود و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔإﻣن ﯾǼﺣث ﻋﻧﻪ و  إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ Ȟﻧزا ǽﺣﺗﺎج  رأسǽﻣﺛﻞ  /11 
اﻟﻌﻠﻣǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻲ و ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺧراﺟﻪ ﻟﺗﻌزȄز اﻟﻘدرات إ أﺳﺎﻟﯾب إﺣدȐﻋﻣﻠǽﺔ ﻧﺷر و ﺗوزȄﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
  اﻟﻌﻣﻞ.
 (.yelleK8991(،).hsegoY8991(،).nniuQ6991(،).serdnE7991اﻟǼﺎﺣﺛﯾن) Ȟﺛﯾر ﻣنﯾﺗﻔȘ  ﺎȞﻣ
  1:اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ رأساﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻟ اﻷǼﻌﺎد نأﻋﻠﻰ 
ﯾرȞز ﻫذا اﻟǼﻌد ﻋﻠﻰ اﻟǼﺣث ﻋن اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﺟذب اﻟﻣﻬﺎرات  :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﺳﺗﻘطﺎب إ* 
ﻧﻔﺎق ن اﻹإ ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ǽﺳﻬﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ.Ǽﺎﻹاﻟﺗﻲ ﺗﺷȞﻞ ﻗوة ﻋظǽﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧǽﺔ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ 
دارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ Ȟﻞ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠǼﺣث إﺳﺗﻘطﺎب ǽﻣﺛﻞ ﺟﻣǽﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل اﻹ
ﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺿرورة اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذا ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﻹ ،ﯾن ﻟﺷﻐﻞ اﻟوظǽﻔﺔ اﻟﺷﺎﻏرة Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔﻋن ﻣرﺷﺣ
و ﻣن وﺟود ﺗﺣﻠﯾﻞ و ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟوظﺎﺋﻒ  ؛ﺷﻐﻞ اﻟوظǽﻔﺔ و ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ ﺧطﺔ اﻟﻘوȐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ
  ﯾوﺿﺢ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻏﻞ اﻟوظǽﻔﺔ.
ﺳﺗﻣرار ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزȄز ﺈﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ زȄﺎدة رﺻﯾدﻫﺎ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺑǽﻌﻧﻲ  :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﺻﻧﺎﻋﺔ  *
 رأسو ﺻﻧﺎﻋﺔ  .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻣﻌﻘدة اﻷﻓرادو ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن  ؛و اﻟﻛﻔﺎءات ؛اﻟﻘدرات
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎوﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم  اﻷﻓرادﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣﻌرﻓﻲ و ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǽﻌﻧﻲ ﺧﻠȘ اﻹ
ﺳﺗﺧدام إاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺗﺗطﻠب  رأسن ﻋﻣﻠǽﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ إȞذﻟك  ،داء اﻟﻣﻧظﻣﺔأﺗﺣﺳﯾن  إﻟﻰاﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ 
  و اﻟﺗﺻﺎﻣǽم اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ. اﻟﻣﺑﺗﻛرة، اﻷﻧظﻣﺔو  دوات اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟدﯾد،أطراﺋȘ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠرȃط ﺑﯾن 
ﻣﻊ اﻟﻛﻔﺎءات و ﺗﺷﺟǽﻊ  اﻷﻓȞﺎرȞﻌﺻﻒ  آﻟǽﺎتﺳﺗﺧدام إﻣن ﺧﻼل  :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﺗﻧﺷǻط  *
ﺗﻧﺷǽط  نأǽﺿﺎ ǽﻣȞن اﻟﻘول أ .ﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتإﺷراﻛﻬم ﻓﻲ إو  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن Ǽﺂراءﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺣﻣﺎﺳǽﺔ و اﻹ
و  ،ﺑداعاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻹﻧﻌﺎش ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹ اﻷﺳﺎﻟﯾبǽﻌﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس
 ﻓراد و ﺗﻔﻌﯾﻞ دورﻫم،ﺑداع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺷǽط ذﻫن اﻷﺳﺗﻣرار و ﻟﺑﻠوغ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺈﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺑاﻹ
ﻫﺗﻣﺎم ǼﺄﻓȞﺎرﻫم ﻣﻬﻣﺎ Ȟﺎن ﻧوﻋﻬﺎ و اﻹ إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،و ﺗﺷﺟǽﻊ اﻟﻣﺻﺎرﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ
  .ﯾن Ȟﺎن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟوظǽﻔﻲأ
                                                            
دوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰ اﻟإǼﺣث ﻣﻘدم  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧǽﺔ، ﺗﺄﺛﯾر اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ أداء اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻧﻔطǽﺔ اﻟﻠﯾﺑǽﺔ: ﺳﺎﻟﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾﺗورȑ، ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾﻒ ﻋﻠوان، 1
    .11-01ص ص ،9002، 2ءﺍﻟﺟﺯ ﺍﻟﻣﺳﻳﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ﻧوﻓﻣﺑر،11-01ﯾوﻣﻲ ﺣول: أداء و ﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،
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اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺎدȑ و و اﻟﺗطوȄر  ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗدرȄبǼﺎﻹ :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأساﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  *
و  ﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ،ǽﺿﺎ ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹأو ﻫو ǽﻌﻧﻲ  ﻏﺗراب.اﻟﻣﻌﻧوȑ و ﺗﻘﻠﯾﻞ ﻓرص اﻹ
و ﻫذا  ﻓȞﺎر ﻗدǽﻣﺔ ﺗﺧدم اﻟﻣﻧظﻣﺔ،أو ﺗطوȄر أﺟدﯾدة  أﻓȞﺎر إﻧﺗﺎجاﻟﻧﺟوم اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻘﺎدرȄن ﻋﻠﻰ 
و اﻟﺗﺣﻔﯾز و اﻟﺻǽﺎﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوارد و  ﻋداد ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرȄب،إ  ﺟﻬودا Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ اﻹدارةاﻟﻣﺟﺎل ﯾﺗطﻠب ﻣن 
  .ﺎداﺋﻬأﺗطوȄر 
ﯾﻬﺗم ﻫذا اﻟǼﻌد ﺑﺗوﺛﯾȘ ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن و ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻘدǽم ﺧدﻣﺔ اﻟزȃون و  :ﻫﺗﻣﺎم Ǻﺎﻟزȁﺎﺋناﻹ*
ﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺂراء إ ﻣدȐ  إﻟﻰǽﺷﯾر Ȟﻣﺎ  ،ﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن اﻟﻘدﻣﺎءﺿﺎﻓǽﺔ ﻟﻪ و اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻺإو ﻣﻧﺢ ﻣزاǽﺎ 
ﻣﻣﺎ  و و ﺗﻌدﯾﻞ ﻣﻧﺗﺞ ﻗدǽم.أﻋﺗǼﺎر ﻋﻧد ﺗﺻﻣǽم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﺧذﻫﺎ Ǽﻌﯾن اﻹأاﻟزȃﺎﺋن و ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم و 
ﺗﻛوȄن ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻟزȃﺎﺋن و ﺗوﺳǽﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟدﯾد ﺑراﻣﺞ ﺣǽﺎة  إﻟﻰن اﻟﻣﻧظﻣﺎت داﺋﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ أﻻﺷك ﻓǽﻪ 
  ﻟǽﻪ. إﺻﻐﺎء ﻫﺗﻣﺎم و اﻹاﻟزȃون و اﻹ
  اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠǻﻪ  أﺳﺎﻟﯾبو  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﺻﺎﺋص ﺧ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 إﻟﻰﻧﺗطرق ﺳ ذﻟك إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻫﻣﻬﺎ أ  إﻟﻰﻧﺗطرق ﺳ ﺣﯾث ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ Ǽﻌدة ﺧﺻﺎﺋص رأسﯾﺗﻣﯾز 
   اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. رأساﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ﺳﺎﻟﯾبأ
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس ﺧﺻﺎﺋص :أوﻻ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ǽﻣﺛﻞ ﻗدرات  ǼﺎﻟﻣȞون  ن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ دﻣﺟﻬﺎإ
دارة اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ ﻓﻲ إﻟǽس Ǽﺎﻟﻌﻣﻞ اﻟﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ  أﻧﻪﻓﻣن اﻟﻣﻌﻠوم  ،اﻟﺳوق ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻻ ǽﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ  رأسو ذﻟك ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرȄدة ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ و  ،ن ﺣرﺻت ﻋﻠǽﻪإو  اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  1:ﯾﻠﻲ ﺎﻫم ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﺟد ﻣأ ﻣن  و و اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،أ اﻷﺻولﻣن 
 إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻓرادﻓﻬو ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻋﻘول اﻷ ﺛﯾرȑ و ﻏﯾر ﻣﻧظورأﻧﻪ أǼﻣﻌﻧﻰ  ،ﻣﺎل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس رأس /1
و  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدȑ ﻓﻬو ﻣﻠﻣوس رأسﻋﻠﻰ ﻋȞس ﺻول اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ ﻣﺛﻞ ﺷﻬرة اﻟﻣﺣﻞ و اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻷ
  .اﻟﺦ..و اﻟﻣﻌدات. اﻵﻻتو  Ȟﺎﻟﻌﻘﺎرات و اﻟﺗﺟﻬﯾزات ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم و اﻟدﻓﺎﺗر و ﻣﺳﺟﻞ ﻣوﺟود ﻟدȐ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
                                                            
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت أر  :ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث Ȟﻔﺎءﺗﻪ، ﻗǽﺎس ﺳﺎﻟﯾبأ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺻﻧوﻋﺔ، ﺣﻣدأ راﺗول، ﻣﺣﻣد  1
  .5ص ،1102 اﻟﺷﻠﻒ، ﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋر ،دǽﺳﻣﺑر 41-31ﯾوﻣﻲ ،اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻌرȃǽﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
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و ﺗﺻǼﺢ  اﻷﻓرادﺗزداد ﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﺗﻘوǽم اﻟﺗﺻﺣǽﺢ و و ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ،ﺳﺗﻌﻣﺎلǼﺎﻹﯾﺗزاﯾد  /2 
و  ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺧﺑراﺗﻪ و ﻣﻬﺎراﺗﻪ،إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ ﯾﺗﺻﺎﻋد ﺑﻧﻔس إن ﻣﻧﺣﻧﻰ أȑ أ ،ﻋﻣȘأ وﺳﻊ و أﻓﺿﻞ أﻣﺻدرا 
  ﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ.أﻣﻌﻧﻰ ﻫذا  اﻟزﻣﻧﻲ،ﻫو ﻻ ﯾﻧدﺛر إﻻ ﺑﺗوﻗﻒ ﻋﻣرﻩ 
  .دون ﺧﻔض ﻗǽﻣﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺻدر، ﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ و ﻋﻣﻠǽﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتǽﻣȞن اﻹ /3
ﻧﻪ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟǼﺷرȄﺔ ذات اﻟﻣﻌرﻓﺔ و أﻫذا ǽﻌﻧﻲ  ،ﺳﺗﻌداد ﻟﺣﻣﻠﻪﺷﺧﺎص ﻟدﯾﻬم اﻹأﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ  /4
ﻓﻲ ﺗطوȄر اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗدراﺗﻬﺎ  اﻹﺳﻬﺎماﻟﺧﺑرة اﻟواﺳﻌﺔ و اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞﻧﻬم ﻣن 
  .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
ﻧﻪ ﯾؤﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧǽﺔ اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ و أǼﻣﻌﻧﻰ  ،ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر Ȟﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ /5
   و ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ. رȃﺎحاﻷزȄﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ و ﺗﺣﻘﯾȘ 
ﻧﻪ ﯾﺗﺧطﻰ اﻟﺣدود أǼﻣﻌﻧﻰ  ،ﺳﺗﺧدام اﻟرﺳﻣǽﺔ ǼﺷȞﻞ ﻣﻧﺧﻔض ﺟداإاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ  رأسﯾرȞز  /6
  .اﻹﺟراءات وﺣرﻓǽﺔ اﻟﻘواﻧﯾن Ǽﻻ ﯾﺗﻘﯾد  ، وﻧظﻣﺔاﻟوظǽﻔǽﺔ ﻟﻠﻣ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ و
   .ﻧﻪ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﺎﻗﺔ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔأȑ أ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ Ǽﻣﺛﺎﺑرة ﻋﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ رأسﯾﺗﻣﯾز  /7
   ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ﺑدء اﻟﻌﻣﻞ ﺑدرﺟﺔ Ȟﺑﯾرة. إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسǽﻣﯾﻞ  /8
  1:ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﺧرȐ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫﻧﺎك ﺧﺻﺎﺋص  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  :اﻟﺗﻧظǻﻣǻﺔ  /1
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوǽﺎت Ȟﻠﻬﺎ و ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ،  رأس نأﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻧﺟد اﻹ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺗوȐ 
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻬو Ǽﺎﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻬǽȞﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ اﻟﻌﺿوȑ  رأساﻟذȑ ﯾﻧﺎﺳب  ﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻬǽȞﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲأ
Ǽﻣﻌﻧﻰ  دارة ǼﺷȞﻞ واﺿﺢ.اﻟﻼﻣرȞزȄﺔ ﻓﻲ اﻹ إﻟﻰو ǽﻣﯾﻞ  ﻣﺎ اﻟرﺳﻣǽﺔ ﻓﺗﺳﺗﺧدم ǼﺷȞﻞ ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا،أ اﻟﻣرن،
 اﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟوظǽﻔǽﺔ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ، ﺟﻞأﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ ﻣﺳﺗوǽﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن  ﯾﺗوزعاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسن أ
ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ و ﻓﻲ إﻧﻪ ǽﻣﯾﻞ ﻟﻠﻌﻣﻞ ﺿﻣن اﻟﻬǽﺎﻛﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ اﻟﻣرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ أȞﻣﺎ 
ﺳﺗﺧدام اﻟرﺳﻣǽﺔ ǼﺷȞﻞ ﻣﻧﺧﻔض إاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾرȞز ﻋﻠﻰ  رأسن ﺈذﻟك ﻓ إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب،
  .ﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﺳﻣǽﺔǽﻛﺛر ﺟدوȐ و ﻓﻌﺎﻟأﻧﻬﺎ أﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر رﺳﻣǽﺔ ﻓﻬو ﯾرȐ إﺣﯾث ǽﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
     
                                                            
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷȘ  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧǽﺔ، ردﻧǽﺔ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻻﺑداع ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷأﺛر ر أ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ،ﻣﺣﻣود  ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ اﻟروﺳﺎن،  1
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  :اﻟﻣﻬﻧǻﺔ  /2
اﻟﻣﺎل  رأسو ǽﻣﺗﺎز  ،ﺗدرȄب و ﻟǽس Ǽﺎﻟﺿرورة اﻟﺷﻬﺎدة اﻷﻛﺎدǽﻣǽﺔﻫﺗﻣﺎم ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧظﻣﻲ و اﻟاﻹ
اﻟﻣﺎل  رأسن ǽȞون أﻧﻪ ﻟǽس Ǽﺎﻟﺿرورة أو ﻫذا ǽﻌﻧﻲ  .ﻣﺗﻘدﻣﺔاﻟﺧﺑرة اﻟ اﻟﻔȞرȑ Ǽﺎﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻟǽﺔ و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ و
 ﺛراﺋﻲ.ﻛﺎدǽﻣǽﺔ ﺑﻞ اﻟﺿرورة ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠǽﻣﻬم اﻟﻣﻧظﻣﻲ و ﺗدرȄﺑﻬم اﻹأاﻟﻔȞرȑ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة 
ﺳﺗﺛﻣﺎر إو ﺑذȞﺎء ﻣﺑدع اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ  ،ﻋﺎﻟǽﺔ و ﺧﺑرات ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻘدراتاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾﺗﻣﯾز Ǽ رأس نأȞﻣﺎ 
ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻔوق  اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و ﺗﺳﺧﯾرﻫﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗوﺳǽﻊ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻣﻧظﻣﺎﺗﻬﺎ و
     ﺳﺗﻣرارﻫﺎ. إﻓﻲ اﻟﺳوق و  ﻬﺎﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ Ǽﻘﺎﺋو اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠ ،ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
  :ﺳﻠوȜǻﺔ و اﻟﺷﺧﺻǻﺔاﻟ /3
ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم اﻟاﻟﻣﺧﺎطرة ﺑدرﺟﺔ Ȟﺑﯾرة ﻟذا ﻓﻬو ǽﻣﯾﻞ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ǽﻣﯾﻞ 
و ﻟدǽﻪ ﻗدرة ﻋﻠﻰ  ﻓȞﺎر و اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺑﻧﺎءة،اﻟﻣǼﺎدرة و ﺗﻘدǽم اﻷ إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣǽﺎل  رأسو  ،ﺗﺄﻛدﻼǼﺎﻟ
Ǽﻣﻌﻧﻰ  ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس. ﺣﺳم اﻟﻘرارات دون ﺗردد و ﻟدǽﻪ ﻣﺳﺗوǽﺎت ذȞﺎء ﻋﺎﻟǽﺔ و ﻣﺛﺎﺑرة ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ و
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺑداǽﺔ اﻟﻌﻣﻞ ǽﻘوم Ǽﺎﻟﻣﺧﺎطرة و ﯾﺗﺣﻣﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطرة  رأس نأ
ﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ ﻓﻲ اﻹ إﻟﻰﻧﻪ ǽﻣﯾﻞ أȞﻣﺎ  ﻏﯾر ﻣؤȞدة، ﻧﻪ ǽﺣﺑذ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻏﯾر واﺿﺣﺔ وأﺣﯾث 
ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار دون إو ﯾﺗﺳم Ǽﻣﺳﺗوǽﺎت ذȞﺎء ﻋﺎﻟǽﺔ ﺗﻣȞﻧﻪ ﻣن اﻟﺗوﻗﻊ و  ،ﺧرȄنﻣن ﺧﺑرات اﻵ اﻟﻌﻣﻞ و ǽﺳﺗﻔﯾد
     ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب. ﺗردد 
    اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﻰ ﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠأ :ﺛﺎﻧǻﺎ
ﻓﻔﻲ  ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻣﺎم اﻷﻛﺑراﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǽﻌد ﺣﺎﻟǽﺎ اﻟﺗﺣدȑ  رأسن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ إ
 اﻷﻓرادﻧﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ إو  ،و اﻟﻬǽﺎﻛﻞ و اﻟﻧظم اﻵﻻتﻻ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻓﻲ  ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت
 اﻷﻓȞﺎراﻟﻣﻬﻧﯾﯾن و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟذﯾن ǽﻣﺗﻠﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻘﺎدرȄن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوȄر 
 3991)اﻷﻋﻣﺎلاﻟﺣدﯾﺛﺔ و ﺿﻣﺎن Ǽﻘﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم  اﻹﺑداﻋﺎتﺿﺎﻓﺔ إو  ،إﺛراﺋﻬﺎاﻟﻘدǽﻣﺔ و 
اﻟﻣﺎل  رأسذا ﻟم ﺗǼﺣث اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن ﻋواﻣﻞ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ إو  .1(.hcirlU8991 )و (.rebbeW
  ﺗǽﺔ:اﻵ ر ﻣن اﻟﻣﺷȞﻼتﻛﺛأو أواﺣدة  إﻟﻰاﻟﻔȞرȑ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺗﻌرض 
و ﻫذا ﺳﯾﻧﺷر  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﺗﺻǼﺢ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻷﻓȞﺎرﻩ و ﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺳﺎوȑ ﺷﯾﺋﺎ رأسﻗد ﯾﻧدﺛر  /1
  ﻣﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ ﻟم ǽﻌد ﻗǽﻣﺔ ﻣؤﺛرة و ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ. ،ﺗﺧﻔǽض اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ 
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ن ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ و ذﻟك ﻷ ﺧرȐ دون رﺟﻌﺔ،أو دول أﻣﻧظﻣﺎت  إﻟﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﯾﻬﺎﺟر ﻗد  /2
ﺣﺗﻛﺎم ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﺿﺣﺔ و ﻣﻘǽﺎس دﻗﯾȘ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﻧﻔﯾذǽﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻓȘ اﻹ إﻟﻰﺗﺣوȄﻞ ﺧﺑراﺗﻬم و ﻣﻬﺎراﺗﻬم 
ﻓȞﺎر و ﻣȞﺎﻧǽﺔ ﻧﻘﻞ اﻷإﻓﻲ  ﺗﻛﻣن و اﻟﻛﻔﺎءات دﻣﻐﺔﻫﺟرة اﻷ ﺧطورة نأﻫذا ǽﻌﻧﻲ  و ﻋﻣﺎل.ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷ
 إﻟﻰﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم اﻟﺳﺎǼﻘﺔ  اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ǽﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻǽﺎ،
و ﺑذﻟك ǽﻣﻧﺣون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓرﺻﺔ  ،دون ﻋﻧﺎء Ǽﺳﻬوﻟﺔ ﻣناﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة و ǽﻘدﻣوﻧﻬﺎ ﻟﻬم 
و ﻣȞﻣن ﻗوة ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬدﯾد و ﻣوطن ﺿﻌﻒ ﻟﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم  ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻗǽﻣﺗﻬﺎ و ﺣﺻﺗﻬﺎ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإ
ﻓﻲ اﻟǼﺣث ﻋن اﻟﻣوظﻒ اﻟﺑدﯾﻞ اﻟذȑ ǽﻣﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ Ȟﺑﯾرة  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،اﻟﻘدǽﻣﺔ
   .ﻟﻌﻣﻠﻪ
ذا ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺎت إﺧﺎﺻﺔ  داة ﺗﻌوȄȘ ﻟﻬﺎ،أاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺧطط اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ǽﺻǼﺣون  رأسǽﻌرﻗﻞ ﻗد  /3
 .داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت و ﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻘوȐ  ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ رﻏǼﺎﺗﻬم و ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و ﻣﺗطﻠǼﺎﺗﻬم،
ﺣﯾث ǽﺻǼﺢ اﻟﻣدراء ﻏﯾر ﻗﺎدرȄن  ،ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺔأ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺣǽﺎن ǽﻌﯾȘ ﻧﻪ ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷأǼﻣﻌﻧﻰ 
ﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﺎم Ǽﺄﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ǽﻘﺑﻠوﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻬرﻣǽﺔ و ﻫذا Ǽطﺑǽﻌﺔ اﻟﺣﺎل ǽﺣدث ﺟǼﺎر إﻋﻠﻰ 
   ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﺗﻐﯾرا و ﺗﺣوﻻ
  1:اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻧﺟد رأساﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  أﺳﺎﻟﯾب أﻫمو ﻣن 
و ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣﻞ و اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻔرد  :ﻋﺗǺﺎرȏ ﺗﻧﺷǻط اﻟﺣﻔز اﻟﻣﺎدȏ و اﻹ أﺳﻠوب /1
ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و رﻏǼﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدǽﺔ و  إﺷǼﺎعﻣن ﺧﻼل  ،وﺟﻪ أﻛﻣﻞﻟǽﻪ ﻋﻠﻰ إاﻟﻣوȞﻠﺔ  اﻷﻋﻣﺎلو اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻪ ﻷداء 
اﻟﻣﺎدȑ و  زﯾﺣﻔﺗن اﻟأ آﻧﻔﺎو ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣذȞور  ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن. إﻟﻰﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ و ﺗرﺷدﻩ اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ و اﻹ
  :ﯾؤȞدﻋﺗǼﺎرȑ اﻹ
   ﺑداﻋǽﺔ.ﺟور و اﻟﻣȞﺎﻓﺂت و اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ Ǽﺎﻷرȃﺎح و اﻟﺣواﻓز اﻹﻣﺛﻞ اﻷاﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدǽﺔ  /أ
  .ﻟﻘﺎبوﺳﻣﺔ و ﻣﻧﺢ اﻷاﻷ دارة،اﻹﺷراﻛﻬم ﻓﻲ إﻫﯾﺗﻬم و ﺄﺷﻌﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن Ǽإاﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ و ﺗﺷﻣﻞ  ب/
 ،Ȟﺎن ﻣوﻗﻌﻬم اﻟوظǽﻔﻲ و ﺗﻌزȄز ﻣȞﺎﻧﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أǽﺎﺣﺗرام اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن إﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ و ﺗﺿم اﻟﺟواﻧب اﻹ ج/
  ....اﻟﺦاﻟﻌﻠǽﺎ اﻟدراﺳﺎت إﻛﻣﺎلو ﺗﻘدǽم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑǽﺔ ﻟﻬم و ﺗوﻓﯾر اﻟﺳȞن و ﻓرص اﻟﺗﻌﻠǽم و 
  ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ.إ، ﻣﻌﻧوǽﺔ، ﻣﺎدǽﺔ :ﻫﻲ اﻷﺳﻠوبﻫذا  أǺﻌﺎد
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Ȟون اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  إﻟﻰ (.sniahtuL5891) ǽﺷﯾر :اﻟﺗﺻدȏ ﻟﻠﺗﻘﺎدم اﻟﺗﻧظǻﻣﻲ ﺳﻠوبأ /2
اﻟﺗطوȄر و  ﺗﺧﻠﻒ ﻋن ﻣﺳﺎﯾرةاﻟﺳﺗﻣرار و ﺈﺧﺑرات ﺑاﻟو  ،اﻟﻣﻬﺎراتﻋن ﺗطوȄر  و اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔأ اﻟﻔردﻋﺟز 
  ﻣﻌرﻓﻲ، و اﻟذȑ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻓǽﻣﺎ Ǽﻌد ﻋدم ﺗﻣﺎﺛﻞ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ، وﺧﺻصﻟﺗاﻟﺗﺟدﯾد اﻟذȑ ǽﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ا
   .ﯾﺧﻠȘ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
Ǽﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎدة اﻟذﯾن ǽﻔȞرون Ǽﺄﺳﻠوب ﺗﻘﻠﯾدȑ ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﻹ ﻓﻲ :ﻓǽﻌﺑر ﻋﻧﻪ (7891)ﻓرȄد.ﻣﺎأ
و ﺑﻬذا  ،ﻗﺗﺻﺎدǽﺔﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ و اﻹﺗﻐﯾﯾرا ﻓﻲ ﻣȞﺎﻧﺗﻬم اﻹ ن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻗد ǽﺣﻣﻞ ﻓﻲ طǽﺎﺗﻪﻷ ﺗﻐﯾﯾرﻩ،دون ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
داء Ǽﻘﺎء ﻣﺳﺗوȐ اﻷإﻟﻠﺗﻘﺎدم Ǽﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻣواﻗﻒ ﻣﺗزﻣﺗﺔ ﺣǽﺎل اﻟﺗﻐﯾﯾر و ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ  ǽȞون اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗﻘﻠﯾدȑ ﻣǽﺎﻻ
  Ȟﻣﺎ ﻫو ﻋﻠǽﻪ دون ﺗطوȄر.
ﻣȞﺎﻧﺎت إﺟﻞ ﺗطوȄر ﻗدرات و أﺟراءات و اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻣﺎ اﻟﺗﺻدȑ ﻟﻠﺗﻘﺎدم ﻓǽﻌﻧﻲ اﻹأ
ﺳﺗﻣرار Ǽﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻗﺎدرȄن ﻋﻠﻰ ﻣواﻛǼﺔ ﺈو ﺑ أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ؛أﻓرادﺳواء و ﺧﺑرات و ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ 
  ﻧواع اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ و ﻫﻲ:أﺟﻣǽﻊ  إﻟﻰن ﯾﻧﺻب اﻟﺗﺻدȑ أو ﯾﺟب  ﺧر اﻟﺗطورات اﻟﺟﺎرȄﺔ.آ
اﻟﻔﻧǽﺔ و ﺗﻘﺎدم  دارȄﺔ و ﺗﻘﺎدم اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﻬﺎراتﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ǽﺷﻣﻞ ﺗﻘﺎدم اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﻬﺎرات اﻹ -
 ǽﺿﻔﻲ اﻟطﺎǼﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدȑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﺟود ﻣن ﻣﻌﺎرف وظﻬور اﻟﺟدﯾد اﻟذȑ اﻟǼﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧǽﺔ، 
 ﻣﻬﺎرات. ﺧﺑرات و
اﻟﻘدرات اﻟﺷﺧﺻǽﺔ  إﻟﻰﯾرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  ، وﺗﻘﺎدم اﻟﻘدرات و ǽظﻬر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟواﻧب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟذاﺗǽﺔ -
 .ﻟﻸﻓراد
اﻟﻐﺎﻟب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ  ، وﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و ﯾﺗﺑﻠور ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘǽم و اﻟﻣﻌﺗﻘدات و اﻟﻌﺎدات اﻹ -
 . آﺧر إﻟﻰﺧﺗﻼف ﻧظﺎم اﻟﻘǽم ﻟﻸﻓراد ﻣن ﺟﯾﻞ إ ﺗﻌﺎﻗب اﻷﺟǽﺎل و
   ﺑﯾﺋǽﺔ. ،ﺗﻧظǽﻣǽﺔ Ǽﻌﺎد ﺷﺧﺻǽﺔ،أ ﺳﻠوب ﻫﻲ:Ǻﻌﺎد ﻫذا اﻷأ
 إﺷǼﺎعǽﻣﺛﻞ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  اﻹﺣǼﺎȋن أ 1(.oppilF2891)ﯾرȐ  :ﺣǺﺎط اﻟﺗﻧظǻﻣﻲﺳﻠوب ﻣواﺟﻬﺔ اﻹأ /3
ﻓﺗﻌرﺿﻪ  إﺧﻔﺎؤﻫﺎو أﻧﻔﻌﺎﻻت ﻻ ǽﻣȞن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ إﻓﺗﺗوﻟد ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك  ؛ﺳﻠوك ǽﻘوم Ǽﻪ اﻟﻔرد ǼﺄȑǼﻌض اﻟﺣﺎﺟﺎت 
  ﻟﻺﺣǼﺎȋ.
ﻣن ﺟراء ﻓﺷﻞ اﻟﻔرد ﻓﻲ  ﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄأ ( 3991.آﺧرون )اﻟدǼﺎغ و Ȑ ر ﺗﺟﺎﻩ ﯾﺑذات اﻹ و
و أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ Ǽﺳﺑب وﺟود ﻋواﺋȘ و ﻋﻘǼﺎت ﻻ ǽﻣȞن ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ و اﻟﺳǽطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ أ و ﺗﺣﻘﯾȘ أ ،ﻧﺟﺎزإ
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ﺣǼﺎȋ ﻫم ﻣظﺎﻫر اﻹأ ن إ .ﻟﺗطوȄر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺗﺄدǽﺔ ﻋﻣﻠﻪ  ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن ،ﻓﯾﻬﺎاﻟﺗﺣȞم 
  اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ ﻫﻲ:
   ﻟﺦإ.. و اﻟﻣﻌدات اﻵﻻتﺗﺧرȄب  اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻌدوان، ﻣﺎدǻﺔ: /أ
  ﻛﺗﺋﺎب.ﻧطواء و اﻹاﻹ ،اﻟﻔﺷﻞ ،اﻟﺗوﺗر و اﻟﻘﻠȘ ،ﺳﺗǽﺎءاﻹ ،ﺗﺿم ﻋدم اﻟرﺿﺎ :ﻧﻔﺳǻﺔ /ب
 ﺿﻌﻒ ،ﺗرك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،رﺗﻔﺎع ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗذﻣر و اﻟﺷȞﺎوȑ إ ،رﺗﻔﺎع ﻣﻌدل دوران اﻟﻌﻣﻞإ ،اﻟﻐǽﺎب :ﺗﻧظǻﻣǻﺔ ج/
اﻟرﺳﻣǽﺔ ﻓﻲ  و اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ ﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻟﻬǽȞﻞ ﺣرﻓǽﺔ اﻟﻘواﻧﯾن، و اﻟﻣرȞزȄﺔ و إﻟﻰ، إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺗﻣﺎء و اﻟوﻻءاﻹ
  اﻟﻌﻼﻗﺎت.
  و ﺑﯾﺋǽﺔ. ﺗﻧظǽﻣǽﺔ، وظǽﻔǽﺔ، Ǽﻌﺎد ﺷﺧﺻǽﺔ،أ :ﺳﻠوب ﻫﻲǺﻌﺎد ﻫذا اﻷأ
 ﻧﻔﺳǽﺔ، ﺣﺎﻟﺔ: أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻏﺗراب إﻟﻰ (0791.retfiniF)ﯾﻧظر :اﻟﺗﻧظǻﻣﻲ اﻹﻏﺗراب ﺗﻘﻠﯾﻞ أﺳﻠوب /4
 واﻗﻌﻪ ﻧواﺣﻲ ﻋن Ǽﻌﯾدا ǽȞون  و Ǽﺎﻹﻏﺗراب ǽﺷﻌر ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺗﺎﻣﺔ ﺳǽطرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗﺳǽطر إﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ
 اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻊ اﻟﺗواﺻﻞ و اﻹﻧدﻣﺎج Ǽﻌدم اﻟﺷﻌور ﺣﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﻓﯾرȐ ( 2991.ﺣﻣزة) أﻣﺎ. اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﻟﻠﺷﺧص ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋدǽﻣﺔ اﻵﺧرون  ﻓﯾﻬﺎ ǽﺷﺗرك اﻟﺗﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻘǽم ﺗﺑدو ﺣﯾث
 ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﯾرȐ  أن ǽﺳﺗطǽﻊ ﻻ إذ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن اﻹﻧﻔﺻﺎل و Ǽﺎﻟﻌزﻟﺔ ǽﺷﻌر ﻓﻬو ﻟذﻟك إﺟﺗﻣﺎﻋǽﺎ، اﻟﻣﻐﺗرب
   Ǽﺿǽﺎع ذاﺗﻪ. آﻧذاكاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ǽﺷﻌر 
و ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﺛﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ أ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﻣﺣǽط وǼﻌدم  1 (8991و ǽﻌﺑر ﻋﻧﻪ)اﻟﺻﺎﺋﻎ.
ﻣﻧﻬﺎ ﻏﺗراب اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ  ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻘﻠﯾﻞ ﻓرص اﻹǽﻣȞن  و .ﻣﺣǽطﺔ Ǽﺎﻷﻓراداﻟظروف اﻟﺑﯾﺋǽﺔ اﻟ
  :اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ و ﻏﺗراب داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔﻧواع اﻹأﺣﺗواء ﺟﻣǽﻊ إﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  ﻧدﻣﺎج(اﻹ اﻟﺗﻛﯾﻒ، ،)اﻟﺗﺣﻔﯾز
  ﺿﺎرȑ ﺣﻏﺗراب إ  /2  ﻏﺗراب ﺛﻘﺎﻓﻲ       إ  /1
  ﻏﺗراب ﻗǽﻣﻲإ  /4ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ      إﻏﺗراب إ  /3
ﺣﺳﺎﺳﺎ إﻛﺛر أﺻﺣﺎب اﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻫم أن اﻟﻣﺑﺗﻛرȄن و اﻟﻣﺑدﻋﯾن و أو ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ 
راء ﺟدﯾدة Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ آو  ﻓȞﺎرأﺑﺗﻛﺎر إو أﻛﺗﺷﺎف إ إﻟﻰﻷﻧﻬم ǽﺳﻌون  ﺧرȄن،ﻏﺗراب ﻣن اﻵǼﺎﻹ
Ǽﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬم  (.dlonrA5991ﻟذﻟك طﺎﻟب) (.notreM 7591)اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﺣǽطﻬمﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر 
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ﺳﺗﺛﻣﺎر إȞﺎن و ﻻ ﯾزال و ﺳﯾǼﻘﻰ اﻟﻣﺑدﻋون ﻫم اﻟﺛروة اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻟﻸﻣﺔ و اﻟوطن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻋﺎﯾﺗﻬم و  :Ǽﻘوﻟﻪ
   ﻏﺗراﺑﻬم و ﻫﺟرﺗﻬم.و ﻹأﻋدم ﻏرȃﺗﻬم  ﺑداﻋﻬم وإ
  اﻟوﻻء( ،ﻧﺗﻣﺎءو ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﻧظǽﻣǽﺔ.) ،ﺗﻘﻧǽﺔ ،ﺑﯾﺋǽﺔ ،ﻗǽﻣǽﺔ Ǽﻌﺎدأ :ﻲﺳﻠوب ﻫاﻷﻫذا  Ǻﻌﺎدأ 
ﻧﻬﺎ زȄﺎدة ﻋدد ﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷǽﻘﺻد Ǽﻪ ﺟﻣǽﻊ اﻟوﺳﺎﺋﻞ و اﻷ :ﺗﻌزȂز اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧظǻﻣﻲ ﺳﻠوبأ /5
ﻓȞﺎر اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ و اﻷ ،ﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻔﯾدةإاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻔȞرȄﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل 
و زȄﺎدة اﻟﺣوارات  اﻵراءﺣﺗرام إ و ،ﺑﺗﻛﺎر و اﻟﻌﻣﻞ ﺑروح اﻟﻔرȄȘﺑداع و اﻹﺗﺷﺟǽﻊ اﻹﻋﻘوﻟﻬم ﻋن طرȄȘ 
 ﻧﻪ زȄﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺗﻣﯾزȄنﺄﻫذا ﻣن ﺷو  ،(0002)اﻟﻌﻧزȑ، دارȄﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔاﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﯾن ﺟﻣǽﻊ اﻟﻣﺳﺗوǽﺎت اﻹ
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻣن ﺛم ǽﻣﻧﺣﻬﺎ ﺳﻣﺔ اﻟﻘوة و اﻟǼﻘﺎء.
ﻛﺑر ﻋدد ﻣن أﻗوȐ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷن أ (.nrosbO te namssoR3601و ǽﻘول)
ﺑداع و رﻋﺎǽﺔ اﻟﻣﺑدﻋﯾن و رﺟﺎل ن ﺗﻧﻣǽﺔ اﻹإ ﻣﻊ اﻟرأȑ اﻟﺳﺎﺑȘ Ǽﻘوﻟﻪ: (.dlonrA5791و ﯾﺗﻔȘ) اﻟﻣﺑدﻋﯾن.
  و ﻣوت ﻷȑ ﻣﻧظﻣﺔ.أﻟﺔ ﺣǽﺎة ﺄاﻟﻔȞر ﻓﻲ Ȟﻞ ﻣǽﺎدﯾن اﻟﺣǽﺎة ﻫﻲ ﻣﺳ
اﻟﻌواﺋȘ   ﺿﻐط اﻟﻌﻣﻞ،  ﺗﺣدǽﺎت اﻟﻌﻣﻞ، اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣطﻠوǼﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾﻞ:Ǽﻌﺎد ﺗﻬﯾﺋﺔ أ :ﺳﻠوب ﻫﻲǺﻌﺎد ﻫذا اﻷأ
  اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ.
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ رأسﺑﻧﺎء و ﺗﻛوȂن  :اﻟﻣطﻠب اﻟراǺﻊ
زȃﺎﺋﻧﻬﺎ Ȟوﺳﯾﻠﺔ  إرﺿﺎءو ﺗﻌﺎظم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﺗﻬﺎﻓت اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ  ،ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻘﻧǽﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ و اﻟﻣذﻫﻠﺔ
ﻓﺄﺻǼﺣت ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت د اﻟǼﺷرȄﺔﺗﻐﯾرت ﻧوﻋǽﺔ اﻟﻣوار  ،ﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻠǼﻘﺎء و اﻹ
ﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ و ﺗﺣﻘﯾȘ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻌﻘول ǼﺷرȄﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺟﯾد ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻧǽﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻞ و ﺣﺗﻰ 
  ﻹرﺿﺎء اﻟزȃﺎﺋن.
و ذﻟك Ǽﺳﺑب زȄﺎدة اﻟطﻠب  ﻟﻘد ﺧﻠȘ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻧدرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧوﻋǽﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ،
  ،ﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌﻘول اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزةإﻫﻣǽﺔ Ȟﺑﯾرة ﻟﻌﻣﻠǽﺔ أ ﻋطﺎء إ  إﻟﻰﻣر اﻟذȑ دﻓﻌﻬﺎ اﻷ ن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣ
   1.اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧظﻣﺔ رأسﺳﺎﺳﻲ ﻟﻋﺗǼﺎرﻫﺎ اﻟﻣȞون اﻷﺈﺑ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول  ﺟﻞأﻣن  ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺊﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ Ǽﻌض اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺳو ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺑﻬﺎ. رأساﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة Ȟﺄﺳﺎس ﻟﺗﻛوȄن 
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  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول و اﻟﺧﺑرات اﻟǺﺷرȂﺔ ﻣن داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺻول :وﻻأ
دارة اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ إدارة اﻟﻌﻠǽﺎ و ﻓﺗﻘوم اﻹ ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ اﻟداﺧﻠﻲ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹ
Ǽﻣﺳﺎﻋدة ﻣدﯾرȑ ﻫذﻩ  دارات،و اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻣﯾزة داﺧﻞ اﻷﻗﺳﺎم و اﻹ ﻓرادﻛﺗﺷﺎف اﻷإﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد و 
ﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻬم إو  ﻓراد،ﺑﺗﻛﺎرȑ ﻟﻬؤﻻء اﻷو اﻟﺗﻌﻠǽم و اﻟﺗطوȄر اﻹﺛم ﯾﺗم ﺗﺻﻣǽم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرȄب  ،اﻹدارات
ذﻟك إﻻ ، و ﻻ ǽﺄﺗﻲ ﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔﺳﺗو اﻟﺳﻔر ﻟﻠﺧﺎرج ﻟﻺ ﺑداع،ﻟﻠǼﺣث و اﻟﺗﺟرȄب و اﻹ
 ﺳﺗﺛﻣﺎرن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻹأﺧﺎﺻﺔ  زﻣﺔ ﻟذﻟك،ﻼﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﯾزاﻧǽﺎت اﻟإ ﺗﺟﺎﻩ و دارة اﻟﻌﻠǽﺎ ﻟﻬذا اﻹﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻹ
ﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻣن ﺑﯾن اﻹ .1ﺟﻞ اﻟطوȄﻞﻓﻲ اﻷﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ إﻻ 
  2:ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ ﻣن داﺧﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ رأس ﻟﺗﻛوȄن
ﻓﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و  ،ﻣﺎل ﻓȞرȑ  رأسﻟǽﺳت Ȟﻞ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  :اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺗﻣﯾزȂن* 
  :ﻧطǼﻘت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﯾǽس اﻟﺗﺎﻟǽﺔإذا إﻣﺎل ﻓȞرȑ ﻓﻘط  رأسﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺗﻌﺗﺑر 
   .و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدȐ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔأﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣن ǽﻣﻠك ﻧﻔس اﻟﻣﻬﺎرات أȑ أ :ﻣﺗﻣﯾزة -
 ن ﯾدﻓﻊ اﻟزȃون ﺛﻣﻧﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ،أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﻗǽﻣﺔ ǽﻣȞن أǼﺣﯾث  :ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔإ -
ﻣﺎﻟﻬﺎ  رأسǼﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ  ،ﺻوﻻ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ǼﺣȘأﻌﺎﻣﻠﯾن ǽﻣﺛﻠون ȑ اﻟأﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾǽس ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ 
  ﯾﻬم ǽﻣﺛﻞ ﻋﺑﺋﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣﻧﻪ.أو  اﻟﻔȞرȑ،
ذﻫﺎن أﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة ﺣﺎﻟǽﺎ ﻓﻲ إﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  وﻻ،أ :ﺳﺗﺧدام ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺗﻣﯾزȂنإ* 
ﻣﻧﺎ آﻓﺿﻞ طرق ﺷﺣن اﻟﻘدرة اﻟذﻫﻧǽﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫﻲ ﻣﻧﺣﻬم ﻣȞﺎﻧﺎ أو  و إﻻ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺿǽﻊ، اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻧدﻫﺎ،
ﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن إﻣﻊ ﺣرص اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ  و اﻟوﺳطﺎء، ﻣدراءدون ﺗدﺧﻞ اﻟ ،ǼﺄﻓȞﺎرﻫمǽﻣȞﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ 
  ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎﺋﻬم و ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم Ǽﺻورة ﻣǼﺎﺷرة. آراﺋﻬم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون Ǽﻌرض ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم و ﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ǽﻘوماﻹ
رﺗﻔﺎع ﻧﺳǼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ǽﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ إن أاﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﯾﺟب ﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن: أﺟﻣﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت * 
اﻟﺗﻲ ﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ إو أرﺗﻔﺎع إو ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ رأسزȄﺎدة 
  ﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟزȃﺎﺋن.إو أﻗﺗراب اﻟﻌﻣﻞ اﻟذȑ ǽﻘوﻣون Ǽﻪ إد Ǽﺣﺳب دو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣ ﯾﻧﺗﺟوﻧﻬﺎ،
  ،ﻗرȄǼﺎ ﻣن اﻟزȃﺎﺋن و ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏﺑوﻧﻬﺎ و ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻟرﺿﺎﺋﻬمǼﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ Ȟﻠﻣﺎ Ȟﺎن ﻋﻣﻞ اﻟﻣورد اﻟǼﺷرȑ 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺻﻞ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن ﺗﻛون اﻟﻘǽﻣﺔ  اﻷﻋﻣﺎلن ﺈو ǼﺎﻟﻌȞس ﻓ Ȟﻠﻣﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻪ ﻋﺎﻟǽﺔ.
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ﻋﻣﺎل ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣواﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷأن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻻ ﺗﺑدد ﺈو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ،اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
  .ﻋﻣﺎل ﻋﺎﻟǽﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷإﻧﻣﺎ ﺗرȞز إو  اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﯾد اﻟزȃﺎﺋن،
   :و اﻟﺧﺑرات اﻟǺﺷرȂﺔ ﻣن داﺧﻠﻬﺎ ﯾﺟﺎﺑǻﺎت و ﺳﻠﺑǻﺎت ﺣﺻول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘولإ* 
  1:ﻋﺗǼﺎرات اﻟﺗﺎﻟǽﺔاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘول ﻣن داﺧﻠﻬﺎ ﻟﻺ إﻟﻰاﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﺄﺗﻠﺟ
 ﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.إ -
 ذا Ȟﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺧطط ﻣﺳǼﻘﺔ ﻟذﻟك.إ ،ﺳرﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ -
 طﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ و ﻗǽم اﻟﻣﻧظﻣﺔ.إﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﻓﻲ إﺑﻧﺎءﻫﺎ طǼﻘﺎ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و  -
اﻟطوȄﻞ ﻣن ﺧﻼل ﻧظم ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﺟور و اﻟﻣȞﺎﻓﺂت و  ﺟﻞﻓﻲ اﻷ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔإǽﻣȞن رȃطﻬﺎ Ǽﺄﻫداف و  -
 ﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.إو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن  ،اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
 و ﻋدم ﺗﺳرȃﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ. ،و ﻏﯾرﻫﺎ اﻹﻧﺗﺎجﺑﺗﻛﺎرات و طرق ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ ﺳرȄﺔ اﻹ -
ﻣﻣﺎ ǽﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  ،اﻹدارةﻫﺗﻣﺎم إ Ǽﺄﻧﻬم ﻣوﺿﻊ  اﻷﻓرادﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ و ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷﻌور ﺗوﻓﯾر ﻋﻧﺻر اﻹ -
 رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ ﻟدﯾﻬم. 
و اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻟﻸﻓراد و  ،ﺧﺗǽﺎرﻣن اﻟﺣواﻓز ﻟدȐ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﺗﺧﻔǽض وﻗت و ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟǼﺣث و اﻹ ﻛﺑرأﻗدر ﺧﻠȘ  -
   2ﯾن.اﻟﻌﺎﻣﻠ أﻣﺎموﺿوح اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟوظǽﻔﻲ 
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟداﺧﻠﻲ Ǽﻌض اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹ ﻫﻧﺎكﻣن ǽﺷﯾر Ǽﺄﻧﻪ  ﯾوﺟدﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣزاǽﺎ 
   3:ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻘط و ﻫﻲ
 ،و اﻟﻣﻌﺎرف و اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ ،ﻫﺗﻣﺎﻣﺎتﻧﻘص اﻟﺗﻧوǽﻊ ﻓﻲ اﻹ -
ﻟﺿﻣﺎن Ǽﻘﺎﺋﻬﺎ و ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ و  ،ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ǼﺷȞﻞ ﻣﺳﺗﻣر إدﺧﺎﻟﻪو ﻫذا ﻣﺎ ǽطﻠȘ ﻋﻠǽﻪ Ǽﺎﻟدم اﻟﺟدﯾد اﻟذȑ ﯾﺟب 
     ﺳﺗﻣرارﻫﺎ.إ
و ﻋدم ﺟدوȐ  ،أﺣǽﺎﻧﺎﻣن داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺷﻐﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺻب  اﻟﻼزﻣﺔﻋدم ﺗواﻓر اﻟذﯾن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬم اﻟﻣﻬﺎرات  -
 ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔȞرȄﺔ. أداءرﺗﻔﺎع ǼﻣﺳﺗوȐ اﻟﺗدرȄب اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻹ
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و  ،أﻓȞﺎرﺳǽطرة اﻟوظǽﻔﺔ اﻟﺗﻲ Ȟﺎن ǽﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﻗﺑﻞ ﻋﻠﻰ وظǽﻔﺗﻪ اﻟﺟدﯾدة ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدǽم  -
  1.أﻋﻠﻰو ﻣﺳﺗوȐ  ﺷﻣﻞأǼﺷȞﻞ  اﻷداءﻧظم ﺟدﯾدة ﺗﺗﻌﻠȘ ﺑﺗطوȄر 
ﻣﺎل ﻓȞرȑ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻣﺎدȑ ﻟﻠﻣﺟﻬود اﻟذȑ ﺗﻘدﻣﻪ  رأساﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ  و ذا ﻟم ﺗﺟد اﻟﻌﻘول اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة إ -
  ﺣﺗǽﺎﺟﺎت.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻹ إﻟﻰﺳﺗذﻫب  ،ﻟﻺﻧﺟﺎزاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ  وأ
  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول و اﻟﺧﺑرات اﻟǺﺷرȂﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ :ﺛﺎﻧǻﺎ
ذا ﻣﺎ Ȟﺎن ﺗطوȄرﻫﺎ داﺧﻞ إ ،اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻗد ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول اﻟǼﺷرȄﺔ
 ﺄﻠﺟﺗاﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ  ﻛﺛرأﺳﺗﻘطﺎب و ǽﻣﺛﻞ اﻹ ن ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗطوȄرﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ،أو أ ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣﻘǽﻘﻪ
ن ﺗراﻗب و ﺗﺗﺎǼﻊ أﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة، ﺟﻞأﻣن ﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إ
اﻟﻣﺗﻣﯾز و اﻟﻣﺗرﺷﺢ  إﻟﻰن ﺗﺟد اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟﻠوﺻول أو  اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ،اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺳوق 
ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﺟذب  ﺟور وأو ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدǽم ﺣواﻓز و  و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺷﺎﻏرة، اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻌﻣﻞ،
ﺧﺎرج ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻣن إو ﻣن ﺑﯾن  2ﻓراد ﻣن ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.اﻷ
  اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ Ǽﻘﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ  رأسو اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذȑ ﯾﻠﻌǼﻪ ﻧظرا ﻟﻸﻫﻣǽﺔ  :اﻟﺳوق  * ﺷراء اﻟﻌﻘول ﻣن
 ،و Ȟوﻧﻪ ﻣﺣدد ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻧظرا ﻟﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﺿﻣﻧǽﺔ ﺻﻌǼﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠǽﺎت اﻹ
ﺟﻞ اﻟǼﺣث و اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﺟذǼﻪ ﻟﻠﻌﻣﻞ أﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن إ ن ﺗﻌﯾرﻩ ﺟﻞ أوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  ﻟﻠﺛروة. اﻷﺳﺎﺳﻲﻋﺗǼﺎرﻩ اﻟﻣﺻدر ﺈو ﺗرﻏﯾǼﻪ ǼﺎﻟǼﻘﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﺑ ،Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ
و اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج أﺗﺻﺎل اﻟﻣǼﺎﺷر Ǽﺎﻟﻣدارس ﻟﻺ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻠﺟﺄﻋﺎدة ﻣﺎ  :* اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت و اﻟﻣدارس
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧدرة ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ ﻟﺗﺧﺻﺻﺎت  اﻵﻟǽﺔو ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ  ،ﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔإǼﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎج  أﻓراد
 أﺛﻧﺎءﺗﺻﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑǼﻌض طﻼب اﻟﻣدارس و اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺳﻧواﺗﻬم اﻟﻧﻬﺎﺋǽﺔ Ǽﻐرض ﺗدرȄﺑﻬم ﺗﻟذا ﻗد  ﻣﻌﯾﻧﺔ،
  Ǽﺎﻟﻌﻣﻞ ﻟدﯾﻬﺎ Ǽﻌد اﻟﺗﺧرج.ﻟﺗﺣﺎﻗﻬم إﻋطﻠﻬم و ﻗﺑﻞ ﺗﺧرﺟﻬم ﻟﻛﻲ ﺗﺿﻣن 
ﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻷ اﻵوﻧﺔﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻟﻘد زاد اﻹ :ﻟﻛﺗروﻧﻲﺳﺗﻘطﺎب اﻹ * اﻹ
ﻫذا و  ،3ﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻹ ،ﺳﻬﻠﺔ و ﺳرȄﻌﺔ ،ﻗﺗﺻﺎدǽﺔإداة أﻧﺗرﻧت ﻏدت ﺷǼȞﺔ اﻹو  ﺳﺗﻘطﺎب،اﻹ
                                                            
  .831ص ،0027اﻟدار اﻟﺛﻘﺎﻓǽﺔ ﻟﻠﻧﺷر،  ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﻔﺎﻓﻲ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ ،  1
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗراﻓﻞ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺣﻠﯾب Ǽﺎﻟﺑﻠﯾدة، دور اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ، ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻗرﺷﻲ،  2
  .48ص ،7002 Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، دة،اﻟﺑﻠﯾ
  .774ص ،1002ﻣﻧﺷر ﻣȞﺗǼﺔ اﻟﻌﺑǽȞﺎن،  اﻟرȄﺎض، دارة اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ،إ ﻣﺎزن ﻓﺎرس رﺷﯾد،  3
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ﻏراء اﻟﻌﻘول اﻟǼﺷرȄﺔ إ ﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺟذب و ﺳﺗﻘطﺎب اﻹǼﺎﻹﺻǼﺣت Ǽﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ أﻗد 
ﻧﺗرﻧت ﺣﯾث ﺗﺗم ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ طﺎﻟب اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺎرض اﻟﻌﻣﻞ ﻋن طرȄȘ ﺷǼȞﺔ اﻹاﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
  :ﺳﺗﻘطﺎب ﻋﻠﻰ طرȄﻘﺗﯾنǽﺷﻣﻞ ﻫذا اﻹ و ȑ ﻣﻧﻬﻣﺎ.أﺗﻧﻘﻞ  إﻟﻰﻟﻛﺗروﻧǽﺎ و دوﻧﻣﺎ اﻟﻠﺟوء إ
Ȟﻣﺎ  ،ﻟﻛﺗروﻧǽﺔﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺷﺎﻏرة ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹ اﻹﻋﻼنو ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  :طرȄȘ ﻣǼﺎﺷر -
  .tfosorciM ،MBIǼﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺛﻞ ﻣﻧظﻣﺔ  ﺗﻔﻌﻞ
 ﻓﺗراﺿǽﺔإو ﻫﻲ ﻋǼﺎرة ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ  ،و ذﻟك ﻋن طرȄȘ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل :طرȄȘ ﻏﯾر ﻣǼﺎﺷر -
ﺎ دﻓﻌﻬﻧﺗرﻧت ﺗﻘوم ﺑدور اﻟوﺳǽط ﺑﯾن ﻣن ﯾǼﺣث ﻋن اﻟﻌﻣﻞ و ﺑﯾن ﻣن ǽﻌرﺿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﺷǼȞﺔ اﻹ
   ﻣﻌﯾﻧﺔ. ﻟرﺳوم
ﻋﺗǼﺎر ن ﺗﺄﺧذ Ǽﻌﯾن اﻹأﻧﻪ ﯾﺟب أﺣﺻول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ إﻻ  أﻫﻣǽﺔرﻏم 
  1ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣﻞ و اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﺎﻟǽﺔ:
ﻫﺎم ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﺳرȄﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و  أﻣر ﻋﺎﻟǽﺔ، أﺧﻼﻗǽﺔﻧﺗﻘﺎء اﻟﻌﻘول اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺟواﻧب إن إ *
  ن ǽȞون ذﻟك ﻣﺻﺎﻏﺎ ǼطرȄﻘﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد.أو ﯾﺟب  ﻟدȐ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، أﺧǼﺎرﻫﺎﻋدم ﻧﺷر 
Ǽﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ  ﺧﺗǽﺎر اﻟﺷﺧص اﻟذȑ ﯾﺗﻧﺎﺳب و ﯾﺗواءم ﻣﻊ ﻧظﺎم و ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،إدﻗﺔ  *
  دﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ.إﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣȞن ﻣن  و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎǽﺔ،
و ذﻟك ǼﺎﻟﺷȞﻞ اﻟذȑ ﯾﺟﻌﻞ  ،اﻷﺧرȐ وﺿﻊ ﻧظم ﻣرﻧﺔ ﻟﻸﺟور و اﻟﻣȞﺎﻓﺂت و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺎدǽﺔ و اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ  *
  ﻓراد اﻟﻣﺗﻣﯾزȄن.ﺳﺗﻘطﺎب و ﺟذب اﻷﻹ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻗوȑ،
ﯾﺟب  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ، رأسﺟﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول اﻟǼﺷرȄﺔ ﻟﺑﻧﺎء و ﺗﻛوȄن أﻧﻪ ﻣن أﺧﯾر ǽﻣȞن اﻟﻘول و ﻓﻲ اﻷ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻣن داﺧﻞ  ن ﺗﻘومأ
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ  ،ﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرجإداﺧﻠǽﺎ و اﻟﺣﺎﺟﺔ و Ȟذا اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺗواﻓر اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠǽﺔ  اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ،
  .اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟﺣﺎﻟﻲ رأسﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﻓراد ﺟدد و أﺳﺗﻌداد ﻟدﺧول ﺧرȐ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻹأو ﻣن ﺟﻬﺔ 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﻣȜوﻧﺎت  اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺻǽﺎﻧﺔ و  و ﺗﻘﯾǽم و ،ﻫﻲ ﺗﺣدﯾد و ﻗǽﺎس اﻷﻋﻣﺎلﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت  اﻷﺳﺎﺳǽﺔواﺣدة ﻣن اﻟﻣﻬﺎم   
و أﻧﺟﺎح ﻣﺗﻐﯾرا ﻣﻬﻣﺎ ذا ﺗﺄﺛﯾر Ȟﺑﯾر ﻋﻠﻰ  أﺻǼﺢاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسن إ .اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ رأسﺗﻧﻣǽﺔ 
                                                            
  .802ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺟﺎد اﻟرب،  1
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ﻫذا دﻓﻊ ﯾﻧﻌȞس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ و رȃﻣﺎ  إذو ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ  اﻷﻋﻣﺎل ﺎتﻓﺷﻞ ﻣﻧظﻣ
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. رأسﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﯾد ﺑاﻹ إﻟﻰاﻟﻣﻌﻧﯾﯾن 
ﺗﺟﻬوا واﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ إﻏﯾر أن أﻏﻠب اﻟǼﺎﺣﺛﯾن  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺗǼﺎﯾﻧت ﺗوﺟﻬﺎت اﻟǼﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣȞوﻧﺎت  
ﻋﻧﺎﺻر  ﺛﻼﺛﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾﺗﻛون ﻣن  رأسأن  ﺣﯾث رأȐ ﺳﺗﯾوارتﻣن ﻣȞوﻧﺎت،  ( trawets)ﻣﺎ ﺟﺎء Ǽﻪ 
اﻟﻣﺎل  رأسو  (latipac erutcurtSاﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ) رأسو  (latipac namuHاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ) رأس :ﻫﻲ
و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ǽﻘدم ﺗﺻﻧǽﻔﺎت ﻋدﯾدة ﻗدﻣﻬﺎ Ǽﺎﺣﺛون و ﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ  .(latipac  remotsuC) اﻟزȃوﻧﻲ
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. رأسﻣﺟﺎل 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻟﻌدد ﻣن اﻟǺﺎﺣﺛﯾن رأسﻣȜوﻧﺎت  :(30)رﻗم اﻟﺟدول
  اﻷﻣﺛﻠﺔ  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﻣȜوﻧﺎت   اﻟǺﺎﺣث
  ﺗوﻣﺎس ﺳﺗﯾوارت
 )7991(trawetS.T
  اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس -     
  اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأس -     
  اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأس -     
  .اﻟﻘǻﺎدة اﻟﻔرق، ﻓراد،اﻷ
  .ﻗواﻋد اﻟﺑǻﺎﻧﺎت اﻟﺑراءات، ﻧظﻣﺔ،اﻷ  اﻟﻬǻﺎﻛﻞ،
  .اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟوﻻء، اﻟﻌﻘود،
  دﻓﯾﻧﺳون و ﻣﺎﻟون إ
 te nosnivdE
 )7991(enolaM
  اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس -     
  اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأس -     
  ﻣﺎل اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﺗطوȂر رأس -
  ﻣﺎل اﻟﻌﻣﻠǻﺔ رأس - 
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﺎرف ،ﺧﺑرات ،ﻣﻬﺎرات
  اﻟﻌﻘود ،اﻟﻣوردون  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزȁﺎﺋن
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ،ﻣﺷروﻋﺎت اﻟǺﺣث و اﻟﺗطوȂر
  .اﻟراǻﺔ اﻟﻔﻧǻﺔ ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǻﺎ
  ﯾرك ﺳﻔﯾﺑﻲإȜﺎرل 
  )7991(ybeivS.E.K
  اﻟﻬǻȜﻞ اﻟداﺧﻠﻲ -     
  
  اﻟﻬǻȜﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ -     
  
  اﻟǺﺷرȏ  -     
   ﻗواﻋد  ﻋﻣﺎل،ﻧﻣﺎذج اﻷ و اﻟﻌﻣﻠǻﺎت، ﻧظﻣﺔاﻷ 
  . اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرﻣزة ،اﻟوﺛﺎﺋȖ ،اﻟﺑǻﺎﻧﺎت 
   ،اﻟﺷرȜﺎء ،اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزȁﺎﺋن ،اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت
  و اﻟﺗﻣﯾز. اﻟﺳﻣﻌﺔ  ،اﻟﻣوردﯾن
ﻗدرات  و اﻟﺟﻣﺎﻋǻﺔ، اﻟﺧﺑرات اﻟﻔردǻﺔ  اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘدرات،
  .ﺣﻞ اﻟﻣﺷȜﻼت




 اﻟﻣوارد اﻟﺗﻧظǻﻣǻﺔ-     
 
  اﻟﻣوارد اﻟﻣرﺗǺطﺔ Ǻﺎﻟﻌﻼﻗﺎت-     
ﻧﺷﺎء إﻗدرات   ،اﻟﺳﻠوȜǻﺔ ،اﻟوظǻﻔǻﺔ ،اﻟﻣﻌرﻓǻﺔ اﻟﻘدرات 
  اﻟﻘǻﻣﺔ.
  اﻟﻌﻣﻠǻﺎت،  اﻟروﺗﯾﻧǻﺎت اﻟﺗﻧظǻﻣǻﺔ،
  اﻟﻬǻﺎﻛﻞ. اﻟﺑرﻣﺟǻﺎت، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،اﻟﻣوردﯾن ،اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزȁﺎﺋن
  ..اﻟﺦ اﻟﺣȜوﻣﺔ ،اﻟﻣﺣﻠﻲ






  دارȂﺔ.اﻟﻣﻬﺎرات اﻟرȂﺎدǻﺔ و اﻹ ،ﺑداعاﻹ ،اﻟﺧﺑرات
ﻋﻘود  ،ﻗﻧوات اﻟﺗوزȂﻊ ،اﻟزȁﺎﺋن ،اﻟﻌﻘود ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرȂﺔ
  ﻣﺗǻﺎز.اﻟﺗرﺧǻص و اﻹ
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 اﻟﺑﻧǻﺔ اﻟﺗﺣﺗǻﺔ-     
  اﻟﻣﻠﻛǻﺔ اﻟﻔȜرȂﺔ-     
  اﻟﻌﻣﻠǻﺎت. ﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧǻﺔ،اﻷ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǻﺎ،
  ﺣﻘوق اﻟﺗﺻﻣǻم. ﺳرار اﻟﺗﺟﺎرȂﺔ،اﻷ
  ورȁﻲﻷ ﺗﺣﺎد ااﻹ 
  noinU naeporuE
 اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأسﺻول أ -
 اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأسﺻول أ -
  ﻣﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت رأسﺻول أ -
  اﻟﻘدرات اﻟﻣﻌرﻓǻﺔ ،اﻟﺧﺑرات ،ﻣﺳﺗوȎ اﻟﺗﻌﻠǻم
  ﺗﺻﺎﻻت.ﺗﻛﻧوﻟوﺟǻﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹ  ،اﻟﻌﻣﻠǻﺎت ،اﻟﻬǻﺎﻛﻞ
  .اﻟﺗﺷﺑǻكﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻌﺎون و  ،اﻟﻌﻘود




  اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻟﺛﺎﻧﻲ        ولاﻷ اﻟﻣﺳﺗوȎ 
  ﻣﻠﻣوﺳﺔ  ﻣوارد ﻏﯾر     ﻣﺎل Ǻﺷرȏ  رأس-
  ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻧﺷطﺔأ    ﻣﺎل ﻫǻȜﻠﻲ رأس-
  ﻣﺎل ﻋﻼﻗﺎت رأس-
 اﻟﺑراءة، ﺻول) اﻟﻌﻼﻣﺔ،اﻷ :اﻟﻣوارد اﻻﻣﻠﻣوﺳﺔ
  .اﻟﻔرق( اﻟﺗﻧظǻم، اﻟﺗرﺧǻص(+اﻟﻣﻬﺎرات)
 ،اﻟﺗدرȂب ،و اﻟﺗطوȂر اﻟǺﺣث ﻧﺷطﺔ اﻻﻣﻠﻣوﺳﺔ:اﻷ 
  اﻟﺗﺳوȂȖ. ،اﻟﺗﺧطǻط
  .131 -921ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ،ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم :اﻟﻣﺻدر
 ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑȘ ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻌظم اﻟǼﺎﺣﺛﯾن ﺗﻧﺎوﻟوا رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼﻣȞوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ، و
ﺗﺳﻣǽﺎﺗﻬم ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻣﺳﺎر ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ، ﻧﺟد م ﯾذȞرو ﺻراﺣﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲﺣﺗﻰ اﻟذﯾن ﻟ
ﺗوﻣﺎس ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻣﻊ  ﻧﺳﺟﺎﻣﺎإ اﻷﻛﺛرﺑﯾن اﻟﺗﺻﻧǽﻔﺎت ﻟذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻣن اﻟﺧﻠﻔǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ،  ﻣﺎﻣǽﺔ وﺳواق اﻷاﻷ
 رأس اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﻫﻲ: رأسﻟ ﻣﺣدد ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣȞوﻧﺎت و ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺳﺗﯾوارت ﻟ
و ǽﻣȞن  .اﻟǼﺣث ﺗوظǽﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻹ و اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ،اﻟزȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ،
  :اﻵﺗﻲاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﺷȞﻞ  رأسﻣȞوﻧﺎت  إﺟﻣﺎل






  .ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑȘǼﺎﻹ اﻟǼﺎﺣﺛﺔ إﻋدادﻣن  اﻟﻣﺻدر:
  
 رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ 
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س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻫو ﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻧﺎﺻرﻩ و ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، ﺣﯾث ﯾؤﺛر أن ر أﻣن ﺧﻼل اﻟﺷȞﻞ ǽﻣȞن اﻟﻘول 
ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﺣدﯾث، و إﺑداع و س اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﻣﺻدر اﻹأﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ر إس اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ǼﺷȞﻞ أر 
ن أﺻول اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ ǽﻣȞﻧﻬﺎ ن ﻫǽȞﻠﺔ اﻷأﻧﺳﺎﻧﻲ، Ȟﻣﺎ س اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ǽȞون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻺﺑداع اﻹأﺑﻧﺎء ر ن ﺈﻣن ﺛم ﻓ
ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ س اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻹأر ﻣﺎ أﻟﻰ ﻣﻠﻛǽﺔ ﺟﻣﺎﻋǽﺔ. إﺗﺣول اﻟﺧﺑرة اﻟﻔردǽﺔ 
س اﻟﻣﺎل أﻟﻰ زȄﺎدة ر إو اﻟذȑ ﯾؤدȑ ﺑدورﻩ  ،ﻟﻰ ﺧﻠȘ اﻟﺛروةإﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ  ،ﻣȞﺎﻧﺎتﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻹأ 
  اﻟǼﺷرȑ و اﻟﻬǽȞﻠﻲ.
  اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
 رأساﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ اﻟﺗﻲ راج ﺗطﺑǽﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗǽﺎس ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ  رأسﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿﻞ ﻓﻲ ﺗطوȄر ﻧظرȄﺔ 
  .و ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﺗراﻛﻣت اﻷدﺑǽﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت Ǽﺷرح و ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظرȄﺔ ،(8591ﻣﯾﻧﺳر ) إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ 
ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻧﻘﻼǼﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫǽم اﻹإ(  9791ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة ﻧوȃﻞ ﻋﺎم  زȞﻣﺎ أﺣدث ﺷوﻟﺗز )اﻟﺣﺎﺋ
ﻓﻣن ﺧﻼل . رﺗǼطت ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠǽمإاﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ و أǼﺣﺎﺛﻪ  رأسﻓﺗرة اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﺑﺗﻘدǽﻣﻪ ﻟﻧظرȄﺔ 
 اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ رأساﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ و اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔوق أﻫﻣǽﺔ  رأسأﻫﻣǽﺔ  (ﺷوﻟﺗز )ﻧظرȄﺗﻪ أوﺿﺢ
اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ إﺳﻬﺎﻣﺎ Ȟﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  رأسﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻟﻺ (ﺷوﻟﺗز) ﻣﻌدﻻت أﺳرع ﻟﻠﻧﻣو. و ǽﻌد ﻣﻔﻬوم
اﻟﻣﺎل اﻟذȑ ǽﻣȞن  رأسل ﻋﺗǼﺎر ﻣﻬﺎرات و ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد ﺷȞﻞ ﻣن أﺷȞﺎإ ﺿرورة  إﻟﻰﻗﺗﺻﺎد ﺣﯾث أﺷﺎر اﻹ
 .ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓǽﻪاﻹ
    اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس ﺗﻌرȂﻒ وﻻ:أ
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻹﻣȞﺎﻧǽﺎت و إن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟǼﺳǽط ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ǽﻌﻧﻲ ﺗﻠك اﻟﻘدرات و
اﻟǼﺷرȑ ﯾرﺗǼط ﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺛروة ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﺟد أن اﻟرأس اﻟﻣﺎل إاﻟﺗﻲ ǽﻣȞن  و ،اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﻓراد
ﺎس ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟوﻫرȄﺔ Ȟﺎﻧت اﻷﺳإﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز Ǽﻪ ﻣن  ،ﯾȘ اﻟﺛروةﻘأﺳﺎﺳﺎ ǼﻣدȐ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣ
  :ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻌرȄﻔﺎت
Ȟﻞ اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞن ﻣن زȄﺎدة  اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﻬﺎرات و ǽﻣﺛﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎرف و :اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس
 اﻹﺑداﻋﺎت و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﻛﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟطﺎﻗﺎت و ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻣﻞ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وإﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻟدȐ ﻓرد أو 
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ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟǼﺷر ﺣﻘȘ " أن اﻹ (ﺷوﻟﺗر)ﺣﯾث ﯾرȐ ﻧظﻣﺔ. ﺟﻣǽﻊ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ǽﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣ
   1".ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎدȑﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرȃǽﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻹ
ﻟﺗﻧظǽم و  ،اﻟﺗﺟرȃﺔ و اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ǽﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﻲ ﺗزȄد ﻣن Ȟﻔﺎءة اﻟﻣﻧظﻣﺔ " :أﻧﻪﻋﻠﻰ  أǽﺿﺎو ǽﻌرف 
  2."ﺗﻌزȄز اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
و  اﻹﺑداعو  ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗطوȄرǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ  ،ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﺻﻞأ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ " اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس ﻭ ﻳﻣﺛﻝ 
    3". ﻣȞﺎﻧǽﺎﺗﻬﺎإو اﻟذȑ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺧرȐ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ظروﻓﻬﺎ و  ،ﺑﺗﻛﺎر ﻓﯾﻬﺎاﻹ
 ، وزȃﺎﺋﻧﻬﺎﻟ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺣﻠوﻻ ً ﻣﻧظﻣﺔﻗدرات ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟ " :ﻧﻪأاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻋﻠﻰ  رأسȞذﻟك ǽﻌرف 
اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻫو اﻷﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻟﻛﻧﻪ  اﻟﺗﺣﺳﯾن، و ﺑﺗﻛﺎر وﻫو ǽﻣﺛﻞ ﻣﺻدر اﻹ اﻟﺗﺟدﯾد، و ﺑﺗﻛﺎر واﻹ
   4."ﺑزȄﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرف ﺎرف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﻌﻟﻣ ﻣﻧظﻣﺔﺳﺗﺧدام اﻟﺈﻫو ﯾﻧﻣو ﺑ و ،اﻟﻘǽﺎس
اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣﺟﻣوع  رأس نأن ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﯾﻧﺻب ﻓﻲ ﺄﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرȄﻒ ǽﻣȞن اﻟﻘول Ǽ
ﻣȞﺗﺳǼﺔ و ﺧﺑرات ﻣﺗراﻛﻣﺔ  ؛و ﻗدرات ﻧﺎدرة ؛و ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟǽﺔ ،اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ǽﻣﺗﻠﻛون ﻣﻌﺎرف واﺳﻌﺔ اﻷﻓراد
و  ،ﺣﺗﻔﺎȍ ﺑﻬمﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟزȃﺎﺋن و اﻹأﺟﻠب  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﺗﻣȞﻧﻬم ﻣن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻛﻔﺎءة  ،اﻟﺗﺟﺎربﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ 
   ﺳﺗﻣرار ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.ﺿﻣﺎن اﻟǼﻘﺎء و اﻹ
  اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس أﻫﻣǻﺔ :ﺛﺎﻧǻﺎ
   :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻬﺎ ﻧﺟدﻫﻣأ ﻣن ȑ ﻣﻧظﻣﺔ و أﻫﻣǽﺔ Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧﺷﺎȋ أ اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻟﻪ  رأسن أﻻ ﺷك 
ﻓﻣﺛﻼ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠǽم اﻟﻌﺎﻟﻲ  ،ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪﻧﻣﺎ ﻓﻲ إاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣدﺧﻼﺗﻪ و  رأسﻫﻣǽﺔ أ ن إ /1
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻛﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ و ﻟﻛن اﻟﻌﺑرة ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘȘ ﺑﻬم ﻣزاǽﺎ ﻓرȄدة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد 
   ﺳﺗﺧداﻣﻬم.إﻋﻧد 
Ǽﻌﺎد ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﯾز ﻋﻣﻞ أن اﻟǼﻌد اﻟﻛﻣﻲ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻻ ﺗﻛون إ /2
ذوȑ اﻟﻛﻔﺎءات و ﺷﺧﺎص ﻧﻣﺎ ﯾﺟب اﻟǼﺣث ﻋن اﻷإﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺗﻔوﻗﻬ
                                                            
  راوǽﺔ ﺣﺳن، ﻣدﺧﻞ إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﺧطǽط و ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ، اﻻﺳȞﻧدرȄﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ ، 2002-  3002، ص 1463
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  .6ص ،ﺳﺎﺑȘﻣرﺟﻊ  اﻻردﻧǽﺔ، اﻟﺟﺎﻫزة ﻟǼﺳﺔاﻷ ﺷرȞﺔ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ، ﻋﻣﺎلاﻷ تﺂﻣﻧﺷ ﻋﻠﻰ ﺛرﻩأ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  اﻟﻣﻧﻌم، ﻋﺑد ﺳﺎﻣﺔأ 4
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ﺟراءات إو دﻗﺔ اﻟǼﺷرȄﺔ ﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣواﻫب إﻣﺎ ǽﻔﺳر ﺣﻘǽﻘﺔ ﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ و رȃﻣﺎ ﻫذا  ،اﻟﻣؤﻫﻼت
    1.ﺧﺗǽﺎرﻫم و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬمإ
ﻟﻛن ﻟن ﯾؤدȑ  ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻧﻣǽﺔ، نأاﻟﺗﻲ ǽﻣȞن  اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر أ ǽﻌد اﻟﻌﻧﺻر اﻟǼﺷرȑ ﻣن  /3
ﺛر اﻟﺗﻌﻠǽم ﻓﻲ أو ǽﻣȞن ﺗﻘدﯾر  ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسﺣﯾث ǽﺳﻬم اﻟﺗﻌﻠǽم ﻓﻲ ﺗراﻛم  ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر دورﻩ دون ﺗﻌﻠǽم،
  .ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﺑر اﻟزﻣن ﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺟور اﻷأﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن  اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ
دﻩ و ﺗﻘﻠﯾأﻓﻬو اﻟﻣورد اﻟذȑ ǽﺻﻌب ﻧﺳﺧﻪ  اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ إاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻣوردا  رأسǽﻣﺛﻞ  /4
ن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﻧﺳﺦ و ﺗﻘﻠﯾد ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻞ و أ ذ ﻣن اﻟﺳﻬﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻرإ ،Ȟﺎﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻣوﻫǼﺔ و اﻟﺧﺑرة
ﻟوﺣﯾد ﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻧﺻر اﻟǼﺷرȑ اﻟذȑ ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﺈȑ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑأﻧﺗﺎج ﻓﻲ و اﻟﺗﻘﻧǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹ ؛اﻵﻻت
  ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ.و اﻟﺗﺟدﯾد اﻹ اﻹﺑداعﻓﻬو ﻣورد  ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻧﺳﺦ و اﻟﺗﻘﻠﯾد،
و  ،اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ǼﺷȞﻞ ﻣǼﺎﺷر ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻋن طرȄȘ زȄﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ  رأسǽﺳﻬم  /5
   .ﺑﺗﻛﺎر و اﻟﺗﻌﻠǽم و اﻟﺗدرȄبﺛﻞ اﻹاﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣ اﻷﺻولﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻹ
ﻋﺗǼﺎرﻩ ﻣﺻدرا ﺈﺑ ،ﻟدﺧﻞ اﻟﻧﻔطǽﺳﺎﻫم اﻟﻌﻧﺻر اﻟǼﺷرȑ ﻓﻲ ﺧﻠȘ ﻣﺻﺎدر ﺟدﯾدة ﻟﻠدﺧﻞ اﻟوطﻧﻲ ﺗﻛون ﺑدﯾﻠﺔ  /6
   ﻏﯾر ﻣﺗﺟدد و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻧﻔﺎذ.
  2ﻗǽﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ. ﺳسأﻫم أ ǽﻣﺛﻞ اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس إن /7
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ Ȟوﻧﻪ ǽﻣﺛﻞ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ. رأسﻫم ﻣȞون ﻟأ اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسǽﻣﺛﻞ  /8
طول ﻣن دورة أﻫﻲ  ﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌرﻓﺔ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ Ǽﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻣر اﻹ رأسدورة ﺣǽﺎة  /9
اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسن اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرة اﻟﻣȞوﻧﺔ ﻟﺄو ǽﻣȞن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك Ǽ .و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎأو اﻟﻌﻣﻠǽﺔ أﺣǽﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ 
 ﻓﺿﻞ ﻟﺗﺟدﯾدﻫﺎ.أﺧر داﺧﻞ اﻟﺗﻧظǽم ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻓرص آ إﻟﻰﺷﺧص ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣن 
ﺗﻌﺗﻣد  اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس أﻫﻣǽﺔ نأ إﻟﻰ5991.yremogtnom te silloc(   )رﺷﺎأﻫذا ﻓﻘد  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ن ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺈﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻓو ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻹ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،
ن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻣوارد ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ǽﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓس و أ إﻟﻰاﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ﺗﺳﯾر 
اﻟﻬدف ﻣن  و ،اﻹدارةﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣواردﻫﺎ ﻓﻲ إو ﺗﻛﺛﻒ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسﺳﺗﺛﻧﺎﺋǽﺔ ﻓﻲ إو أﺗﻛون وﺣﯾدة 
   .اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔذﻟك ﺗﺧﻔǽض اﻟﻣﺧﺎطر و رﺳﻣﻠﺔ 
                                                            
  ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﺣﺳﯾن ﯾوﺳﻒ، دراﺳﺔ و ﺗﻘﯾǽم ر أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺷرȞﺎت اﻷﻋﻣﺎل، اﻻردن، ﺑدون ذȞر دار اﻟﻧﺷر،5002، ص 19
 :اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻠﺗﻘﻰاﻟﻣﻟﻰ إǼﺣث ﻣﻘدم  ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ،إﻫم ﻣداﺧﻞ ﻗǽﺎﺳﻪ ﻓﻲ ظﻞ أ س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ و أر  ﺳﻣﯾرة ﻋﺑد اﻟﺻﻣد، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣوﺳﻰ، 2
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   اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس ﺧﺻﺎﺋص :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ǽﻣȞن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﻣﻊ  ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ رأسﻟ ﻫﻣǽﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزةاﻷإﺑراز ﺟﻞ أو ﻣن 
  :ǽﺄﺗﻲاﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ  رأس
و اﻟﻣﻘدرة أاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ  رأسȑ ﻗǽﻣﺔ أ (kcotSاﻟرﺻﯾد) ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﯾﺗﺳم ﺑǼﻌدﯾن رأسن إ /1
اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن  رأسȑ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟأ (wolFاﻟﺗدﻓȘ) و و ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن.أﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﺳﻧﺔ 
ﻛﺛر أﻧﻪ ǽȞون أǼﻣﻌﻧﻰ  اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ǽﻌﺑر ﻋﻧﻪ Ǽﺎﻟرﺻﯾد ﻓﻘط. رأسن أﻓﻲ ﺣﯾن  ﻓرادﻩ.أﺻﯾرورﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻞ 
ﻛﺛر ǽﻣﺛﻠون اﻷ اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ( رأسﻓراد)ﻓﻲ ﺣﯾن ǽȞون اﻷ ﻗﻞ دﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ،ﺻﻼǼﺔ ﻓﻲ اﻟرﺻﯾد اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ اﻷ
   ﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ.أ ﻧﺷﺎء اﻟﻘǽﻣﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ إﻛﺛر ﺣﯾوǽﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓȘ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ اﻷﻧﻌوﻣﺔ 
ﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﺗﺧدام و ǽﻣﯾﻞ ﻟﻠﺗوﻟﯾد اﻟذاﺗﻲ) ﺣﯾث اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻛون ﻋﻧد اﻹǼﺎﻹ ﺗزداد ﻗǽﻣﺗﻪاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسن إ /2
اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟذȑ ﺗﺗﻘﺎدم ﻣﻌرﻓﺗﻪ  رأسو ﻫذا ﺧﻼف  ،ﻛﺛر Ȟﻔﺎءة(أ ﻋﻣȘ،أ  وﺳﻊ،أ ،أﻓﺿﻞﻣﺻدرا ﻟﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﻣﺎل  رأسن ǽﻌﻣﻞ ﻟﺻﺎﻟﺢ أن اﻟوﻗت ǽﻣȞن أﻣﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ  .إﺟراءاﺗﻪو ﻗواﻋدﻩ و  أﻧظﻣﺗﻪاﻟﺻرȄﺣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻸﻧظﻣﺔ ﻟن اﻟوﻗت ﻫو ﺧط دورة ﺣǽﺎة)اﻟﺻﻌود و اﻟﺗدﻫور أﻓﻲ ﺗراﻛم اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرة و اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺣﯾن  اﻟǼﺷرȑ 
   ة(.و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ و اﻟطرق اﻟﺟدﯾد
ﻣن دورة  أطولﻫﻲ  ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌرﻓﺔ( اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ)Ǽﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻣر  اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسن دورة ﺣǽﺎة إ /3
ن أﻋﻠﻰ  و ǽﻣȞن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك Ǽﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. و اﻟﻣﻌدات( اﻵﻻتو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ) أو اﻟﻌﻣﻠǽﺔ أﺣǽﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ 
ﺟﻞ ﺗﺟدﯾد أﻓﺿﻞ ﻣن أﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻓرص  ،ﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔأاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﺗﻧﺗﻘﻞ ﺑﯾن  رأساﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرة اﻟﻣȞوﻧﺔ ﻟ
  1.و اﻟﻣﻌدات ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻵﻻتو ﻫذا ﻣﺎ ﻻ ǽﻣȞن ﺗﺣﻘǽﻘﻪ ﻣﻊ  ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
ن ǽﺣﻣﻞ ﻋﯾوǼﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أǽﻣȞن  ،ﻟǽﺔاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ رﻏم Ȟﻞ ﻣزاǽﺎﻩ و ﻗǽﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎ رأسن أ إﻟﻰǽﺿﺎ أﻧﺷﯾر  /4
ﺳﺎﻟﯾب و طرق أاﻟǼﺎرﻋون ﻓﻲ  ﻓﺎﻷﻓراد .اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسدارة ﺣǽﺎل ن ǽظﻬر ﻓﻲ اﻹأو ﻫذا ﻻ ǽﻣȞن  ،اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﻗد ǽﻌﺎرﺿون و ǽﻘﺎوﻣون  ﻧﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻟﻣǼﺎدرات و اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة،أو ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ و رﻏم 
و أﻧﺗﺎﺟﻲ ﺧذ Ǽﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﺟدﯾدة و ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﺧطﻬﺎ اﻹدارة اﻷﺑﻧﻔس اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎرض ﺑﻬﺎ اﻹ ذﻟك،
  .اﻵنﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻻزاﻟت ذات ﻗǽﻣﺔ دﻓﺗرȄﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ و ﻟم ﺗﺳﺗرد ﻗǽﻣﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
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  اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأس :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ   
 اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو اﻟذȑ ǽﺻﻧﻊ اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدȑ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ﻗǽﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرȄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ، رأسذا Ȟﺎن إ  
ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﻣȞﺎﻧﺔ و ﺳﻣﻌﺔ  اﻷﻛﺛراﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻫو اﻟذȑ ǽﺻﻧﻊ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﻫو  رأسن ﺈﻓ
ﺣﺗﻔﺎȍ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫǽﺎﻛﻞ و اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻫو اﻟذȑ ǽﺻﻧﻊ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺻرȄﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹ رأسن إو  اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
   ﺟراءات اﻟﻣﻧظﻣﺔ.إو  أﻧظﻣﺔ
ﺧر آﺎ ﻓﻲ ﻬﻓﯾ اﻷﺿواءاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗطﻔﺊ  رأسﻓﻬو ǽﻣﺛﻞ Ȟﻞ اﻟﻘǽم اﻟﺗﻲ ﺗǼﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن 
 اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسن إ :ذﻟك Ǽﺎﻟﻘول ( namdooG dna namesuHو ǽﺷرح ﻫوﺳﻣﺎن و ﺟودﻣﺎن) ﯾوم اﻟﻌﻣﻞ.
ﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ و ﺗﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳǽﺎﺳﺎت و ﻗواﻋد و ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و اﻷ
   ﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗوﻟǽﻔﺎﺗﻬﺎ و ﺗطوȄر ﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ.إﻓﻲ  Ǽﻣﻬﺎﻣﻬمﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﺎم  اﻷﻓراداﻟزﻣن ﻟﺗﻣȞﯾن 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأسﺗﻌرȂﻒ  وﻻ:أ 
  :ﻧذȞر ﻣﻧﻬﺎ ﻬǽȞﻠﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأسﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌرȄﻔﺎت ﻟ
و  اﻹدارȄﺔاﻟﻔﻠﺳﻔﺎت  ،ǽﺷﻣﻞ ﺟﻣǽﻊ اﻟﻣﺧﺎزن ﻏﯾر اﻟǼﺷرȄﺔ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ " :اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس
و ﻫو ﻣﺎ  و ﻗواﻋد اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣدوﻧﺔ. ،ﺗﺻﺎﻻت و اﻟﻧﻣﺎذج و اﻟﺑرﻣﺟǽﺎتاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹ
 1اﻷﻓراد".ﯾǼﻘﻰ داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﻌد ﻣﻐﺎدرة 
ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ و ﻧﺷر و ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﻬﺎرة و  " : ﻧﻪأاﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻋﻠﻰ  رأسو ǽﻌرف 
و ﻫذا  ﻟﯾﻬﺎ،إ Ǽﺣﺎﺟﺔﻧﺗﺎﺟﻬﺎ و اﻟﺗﻲ إواﻗﻊ  إﻟﻰȑ أ ،ﻲاﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠ إﻟﻰاﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻧد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
و اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺎت و  ،و اﻟﺗوظﯾﻒ و اﻟﻧﺷر ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل وﺟود ﻫǽȞﻞ ﺗﻧظǽﻣﻲ ﻣﻼﺋم و واﺿﺢ اﻟﺻﻼﺣǽﺎتأاﻟﻧﻘﻞ 
  2."ﻟدǽﻪ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﻬﺎرة و اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻹﺟراءات  اﻟﻧظم و اﻟﻬǽﺎﻛﻞ و ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹ " ﻧﻪ:أǽﺿﺎ ﻋﻠﻰ أاﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ  رأسو ǽﻌرف 
   3."اﻟزȃﺎﺋن إﻟﻰﺗﺳﻠǽم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن إﻧﺗﺎج و ﺗﻣȞناﻟﺗﻲ Ǽﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺗ
                                                            
 elbaniatsus desaercni rof tcesretni ygetarts gnitekram dna latipac lautcelletni ,luz nav anewoR enelrahC 1
  .7 - 6p p,6002,yam,grubsennahoj fo ytisrevinu ,retsigam ,noitatressid, egatnavda evititepmoc
رأس اﻟﻣﺎل  : اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣولﻟﻰ إǼﺣث ﻣﻘدم  ﻧﻣوذج ﻟوﺣﺔ ﻗǽﺎدة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺑﯾن اﻟﻧظرȄﺔ و اﻟﺗطﺑﯾȘ، ،ﺑوﺷرȄǼﺔ ﻣﺣﻣد ،دﻫﺎن ﻣﺣﻣد 2
   .8ص ،1102اﻟﺷﻠﻒ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،اﻟﺟزاﺋر ،دǽﺳﻣﺑر 41 -31ﯾوﻣﻲ  اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرȃǽﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ،
ﻣﺟﻠﺔ  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓǽﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرȃﻲ، س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ،أاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ر  ﻣؤȄد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺿﻞ،  3
   .571ص ،9002، 3اﻟﻌدد ،11اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻘﺎدﺳǽﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻدارȄﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ،
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اﻟﻣﺎل  رأسȞﻞ اﻷﺷǽﺎء اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم  " : ﻧﻪأاﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ  Ǽﺎﻟﻘول  رأس إﻟﻰ (yorlecM)ﯾﻠروȑ إǽﺷﯾر ﻣك  و
  1."و ﯾذﻫﺑون إﻟﻲ ﺑﯾوﺗﻬم ﻣﻧظﻣﺗﻬمﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗرك اﻷﻓراد  ﻣﻧظﻣﺔﻟﻛﻧﻪ ﯾǼﻘﻰ ﻓﻲ اﻟ  ،اﻟǼﺷرȑ 
ﻗدرات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ ﻗواﻋد  :س اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲأن ر أل ﺧﯾر ǽﻣȞن اﻟﻘو و ﻓﻲ اﻷ
ﺧراج اﻟﻣȞﻧون إاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ  ﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ،إو ﻟواﺋﺢ و  اﻟﻬǽȞﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ، ،اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر اﻟﺑǽﺎﻧﺎت،
  اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ و اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ. رأساﻟﻔȞرȑ اﻟﻣﺗوﻟد ﻣن 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأسﺧﺻﺎﺋص  :ﺛﺎﻧǻﺎ
   :Ǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗﻲااﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ و  رأسﯾﺗﻣﯾز 
ﻫذا اﻟﻣȞون ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻔوق اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻟﻠوﺟﺳﺗǽﺔ  أǼﻌﺎدﺗرﺳﯾﺦ  /1
ﺳﺗﻔﺎدة اﻹ و ،زﻣن دورة اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟداﺧﻠǽﺔ ﺗﻘﻠǽص و ﺔﺿﻣﻧﺧﻔﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻧوﻋǽﺔ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ Ǽﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟ إﻟﻰ ،اﻟﻬﺎدﻓﺔ
  .اﻹدارȄﺔ واﻟﻘﺻوȐ ﻣن طﺎﻗﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎدǽﺔ 
ﻓﻲ  إﺳراف أو ،Ǽﺳرﻋﺔ دون أȑ ﻋطﻼت اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗدﻓȘ  اﻟﻣوردﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا اﻹ ﻣȞﺎﻧǽﺔإ /2
ﺳﺗﻌﻣﺎل إﻋن طرȄȘ  ،أﻓﺿﻞاﻟﺿرورȄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ǼﺷȞﻞ  اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﺳﺗﺧداﻣإ
  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.
 .ﺧﻔض ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻠﻒ و اﻹﻧﺗﺎجرﻓﻊ ﺟودة ﻣﺳﺗوȐ  /3
   2.ﺣد ﻣﻣȞن أدﻧﻰ إﻟﻰﺗﺧﻔǽض ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﺧزون  /4
  اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأسﻣȜوﻧﺎت  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :اﻟﻣȞوﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟǽﺔﻣن  ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﻛون  و ﺗﻌرȄﻔﺎﺗﻪ و اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسǼﺎﻟﻧظر إﻟﻰ طﺑǽﻌﺔ  
 ،و ﺛﻘﺎﻓﺗﻬـــــﺎ اﻟﻣﻧظﻣǽـــــﺔ ،و ﺷـــــȞﻠﻬﺎ اﻟﻘـــــﺎﻧوﻧﻲ ،ﯾﺗﻣﺛـــــﻞ ﺑﺗـــــﺎرȄﺦ اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ و ﺳـــــﻣﻌﺗﻬﺎ :اﻟﻣـــــﺎل اﻟﻣﻧظﻣـــــﻲ رأس*
ﻣﺎﻟﻬـــــــــﺎ  رأسو  ،و ﻋﻼﻣﺗﻬـــــــــﺎ اﻟﺗﺟﺎرȄـــــــــﺔ ،ﺳـــــــــﻣﻬﺎ اﻟﺗﺟـــــــــﺎرȑ إو  ،اﻟﺗﻧظǽﻣـــــــــﻲو ﻫǽȞﻠﻬـــــــــﺎ  ،دارﺗﻬـــــــــﺎإو ﻓﻠﺳـــــــــﻔﺔ 
اﻟﻣﻌرﻓــــــﺔ ﻏﯾــــــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــــــﺔ  أﺻــــــولو  ،و ﺣﻘــــــوق اﻟﻣﻠﻛǽــــــﺔ اﻟﻔȞرȄــــــﺔ ،ﺧﺗــــــراعاﻟﻣﺗﻣﺛــــــﻞ ﺑﺑــــــراءات اﻹ اﻹﺑــــــداﻋﻲ
  3.اﻷﺧرȐ 
ﻣـــــــﺎل اﻟﻌﻣﻠǽـــــــﺎت اﻟﻣﻌرﻓـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺷـــــــﻣﻞ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺗﻌرȄﻔـــــــﺎت و  رأسǽﻘﺻـــــــد ﺑـــــــ :اﻟﻣـــــــﺎل اﻟﻌﻣﻠǻـــــــﺎﺗﻲ رأس* 
اﻟﻣــــــﺎل ﻫــــــذا Ǽــــــﺎﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗǽــــــﺔ  رأسو ﯾﺗﻣﺛــــــﻞ  اﻟﺗﺣﺳــــــﯾﻧﺎت اﻟﺣﺎﺻــــــﻠﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻌﻣﻠǽــــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــﻞ.
                                                            
   ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ǽﺎﺳﯾن، إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻣﻔﺎﻫǽم، اﻟﻧظم، اﻟﺗﻘﻧǽﺎت، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، دار اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزȄﻊ، 7002، ص422.1 
  2 ﻣؤȄد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺿﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص671. 
  .162ص ،3102 ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزȄﻊ،دار ﺻﻔﺎء  ،اﻻردن ﻋﻣﺎن، وﻟﻰ،اﻷ اﻟطǼﻌﺔ ﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾز و اﻟرȄﺎدة،إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟطرȄȘ إ ﺣﻣد ﻫﻣﺷرȑ،أﻋﻣر  3
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ﺗﻔﺎﻗǽﺎﺗﻬـــــــﺎ ﻣـــــــﻊ إو  ،ﺟراءاﺗﻬـــــــﺎإو  ،ﺳـــــــﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﻣﻧظﻣـــــــﺔإو  ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽـــــــﺔ و اﻟﺷـــــــǼȞǽﺔ اﻟﻣﺗـــــــواﻓرة Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣـــــــﺔ
  و ﺗدﻓȘ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﺑﻬﺎ.  ،ﺧرȐ اﻷاﻟﻣﻧظﻣﺎت 
  زȁوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأس : ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ   
 و ،اﻟﻣوردﯾن اﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﻬم ،ﺔ ﻣن اﻟزȃﺎﺋن اﻟراﺿﯾن ذوȑ اﻟوﻻءﯾﺗﻣﺛﻞ Ǽﺎﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘ اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأسن إ  
و ﻫﻧﺎك دﻻﺋﻞ و  .ﺟراء ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻗǽﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ اﻷﺧرȐ 
و ﻫذا ﻣﺎ ǽﻣȞن اﻟﺗدﻟﯾﻞ ﻋﻠǽﻪ ﻓﻲ  ﻛﺑر،ﺻǼﺣت ﻣﺻدر ذا اﻟﻘǽﻣﺔ اﻷأن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزȃوﻧǽﺔ أﺣﺟﺞ Ȟﺛﯾرة ﺗؤȞد 
   ﺗﻲ:اﻵ
ﻟزȃوﻧﻲ ﺣﻘǽﻘǽﺔ ǼﺷȞﻞ ااﻟﻣﺎل  رأسﻓﺎﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟ ،ﻣﻧظﻣﺔإن اﻟزȃﺎﺋن Ǽﺎﻷﺧﯾر ﻫم اﻟذﯾن ﯾدﻓﻌون ﻓﺎﺗورة اﻟ /1
 remotsuc  latot)ﻫﻲ إﻧﺷﺎء اﻟزȃﺎﺋن ﻋﺑر ﺗورȄد ﻗǽﻣﺔ اﻟزȃون اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔﻟﻠ ﻰاﻷوﻟ ن اﻟﻣﻬﻣﺔȞﺑﯾر ﻷ
  .زة ﻣﻊ اﻟزȃون اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾ ( eulav
ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات  و .ﻟﻛﺗروﻧǽﺎإء Ȟﺎﻧت وﻻء ﻣﺎدǽﺎ أو اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺳوا ﻣﻧظﻣﺔإن اﻟوﻻء اﻟذȑ ﺗﺻﻧﻌﻪ ﻋﻼﻗﺎت اﻟ /2
ن اﻟزȃون اﻟﻣﻌﺎود ذو اﻟوﻻء  ﯾﻧﻔȘ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺿﻌﻒ ﺈ" ﻓ gniliateR‐E" ﺔﻟﻛﺗروﻧǽﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻹ ﻧﻪ ﻓﻲأ إﻟﻰ
. Ȟﻣﺎ أن ﺷﻬر اﻟﺳﺗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ  Ǽﺎﻷ ﻣﻧظﻣﺔ( ﻣن ﻋﻼﻗﺗﻪ Ǽﺎﻟ03_42ﺧﻼل اﻷﺷﻬر )
ﻓورد ﺗرȐ أن زȄﺎدة وﻻء اﻟزȃون ﺑﻧﻘطﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺋوǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﻣﻘǽﺎس ﺗﻛرار اﻟطﻠǼﺎت ﺗﺗرﺟم  ﻣﻧظﻣﺔ
  .Ǽﻣﻘدار ﻣﺋﺔ ﻣﻠﯾون دوﻻر رȃﺎحاﻷزȄﺎدة ﻓﻲ  إﻟﻰ
  اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأسﺗﻌرȂﻒ  :وﻻﺃ
  :ﻧذȞر ﻣﻧﻬﺎ زȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأسﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌرȄﻔﺎت ﻟ
ﻣﺛﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬم ﺗاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن اﻟذﯾن  " :Ǽﺄﻧﻪاﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ  رأسǽﻌرف 
ﻫﺗﻣﺎم Ǽﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻪ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷȞﺎوȐ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻪ و ﻣن ﺧﻼل اﻹ ،ﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﻪرﺿﺎ اﻟزȃون و وﻻﺋﻪ و ﻣدȐ اﻹ
 ."ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ و ﻣد ﺟﺳور اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻪﺃﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻪ Ǽﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻣȞﻧﺔ و ﻣﺷﺎرȞﺗﻪ ﻓﻲ إو  ،ﺗﻠﺑǽﺔ رﻏǼﺎﺗﻪ
   1.(9991.trawetS)
                                                            
  ﺑﻬﺎء زȞﻲ اﻟﻌزاوȑ، ﻋﻼﻗﺔ ر أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺑﺈدارة اﻟﺟودة ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ إدارة اﻻﻋﻣﺎل ﻣﻧﺷورة ، ﺑدون ذȞر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، 9002 ، ص 13
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اﻟذﯾن  ﻣﻌﻬم و ﻣﻧظﻣﺔﺗﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟ اﻟذﯾن ﺷﺧﺎصاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷ " ﻧﻪ:أﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأسȞﻣﺎ ǽﻌرف 
 اﻟﻣﺎل رأس ﻫو اﻷﻋﻠﻰ ﻗǽﻣﺔ ﺑﯾن ﻣȞوﻧﺎت و ﻣﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎترأﺳﻗد أﺳﻣﺎﻩ اﻟǼﻌض ﺑ ﻣﺟﻬزȄﻬﺎ. و ﺑزȃﺎﺋﻧﻬﺎ و ﯾﺗﻣﺛﻠون 
   1."اﻹﯾرادات اﻷﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﺎس ﻣن ﺧﻼل و اﻟﻔȞرȑ 
ﺣﻘوق اﻟﺛروة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ زȃﺎﺋﻧﻬﺎ و Ȟذﻟك  " ﻧﻪ:أǽﺿﺎ ﻋﻠﻰ أاﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ  رأسǽﻌرف و 
و ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗǼﺎدﻟǽﺔ اﻟﺗراǼطǽﺔ ﺑﯾن  ،2"و وﻻﺋﻬم ﻟﻬﺎ ﻣﻠﻛǽﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ و ﺛﻘﺔ اﻟزȃﺎﺋن Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻟﻐﯾت و ﺣﻠت أﻗد  ،اﻟزȃون( إﻟﻰﺗﺟﺎﻩ اﻟواﺣد)ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ن ﻗواﻋد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ ذات اﻹﺈاﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟزȃون ﻓ
ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻧظﻣﺔ( إﻟﻰاﻟزȃون و ﻣن اﻟزȃون  إﻟﻰﺗﺟﺎﻫﯾن)ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻹ
 و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳǽﺎق ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ Ǽﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘﻧǽﺔ،ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗǼﺎدﻟﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ظﻞ اﻹ
ﻣﻠﻛǽﺔ  ﺻول اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺟزء ﻣﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز Ǽﻪ ﻣن ﺣﻘوق أﺧر ﻣن آﺻﻼ أن اﻟزȃون ذȑ اﻟوﻻء ǽﻣﺛﻞ ﺈﺗﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻓ
    ﺧرȐ.اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﺿﻣن ﺣﻘوق ﻣﻠﻛǽﺔ  (ytiuqE remotsuC)اﻟزȃون 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳﺳﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ  ﺟﻣǽﻊ" :اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ Ǽﺄﻧﻪ رأس )8991.sitnoB(ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋرف
 3."اﻟﻣوردﯾن( ،اﻟﺣȞوﻣﺔ ،اﻟﺷرȞﺎء ،ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ) اﻟزȃﺎﺋنﺻﺣﺎب اأ
ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ رأس نأاﻟﻘول ǽﻣȞن و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم 
ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ و ﺣرص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ ﻣن رﺿﺎ اﻟزȃﺎﺋن و وﻻﺋﻬم اﻟﻧﺎﺗﺞ و  ،زȃﺎﺋناﻟ ﻣن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ 
 اﻷطرافﻓﺿﻼ ﻋن رﺿﺎ و وﻻء  و Ȟذﻟك رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و وﻻﺋﻬمو ﺗطوȄر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȃون، ﻟﺷȞﺎوȄﻬم 
   .ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻧظﻣﺔ Ǽﻣﺎ ǽﺣﻘȘ ﻟﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣ اﻷﺧرȐ  اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ
   اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأسﺧﺻﺎﺋص  :ﺛﺎﻧǻﺎ
  4:اﻟزȃوﻧﻲ Ǽﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣﺎل  رأسﯾﺗﻣﯾز 
 أوﺟدﯾدة  أﺳواقﺧﺗراق إ أو ،ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة إﯾﺟﺎد ﻞاﻟﺗطوȄر ﻣﺛ و اﻹﺑداعاﻟﺗﻣﯾز ﻋن طرȄȘ  ﺧﻠȘ اﻟﺗﻔوق و /1
  .Ȟﺳب زȃﺎﺋن ﺟدد
  .ﺗﻌﻣﯾȘ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن و ،اﻟزȃﺎﺋن إدارةزȄﺎدة ﻗǽﻣﺔ اﻟزȃﺎﺋن ﻋن طرȄȘ ﻋﻣﻠǽﺎت  /2
                                                            
1 ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻧور، ظﺎﻫر اﻟﻘﺷﻰ، ر أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ: اﻷﻫﻣǽﺔ، و اﻟﻘǽﺎس، و اﻻﻓﺻﺎح،)دراﺳﺔ ﻓȞرȄﺔ ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺗﻌددة(،اﻻردن، ﺑدون  ذȞر دار 
   8ص ،اﻟﺳﻧﺔ ذȞر ﺑدون  اﻟﻧﺷر،
  .821ص ، 8002 ﺛراء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزȄﻊ،إ اﻻردن، ،ﻋﻣﺎن اﻷوﻟﻰ، اﻟطǼﻌﺔ ﻋﻣﺎل،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻻدارة اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷإ ﺣﺳﯾن ﻋﺟﻼن ﺣﺳن، 2
 tnemeganam ٫sledom dna serusaem sepoleved taht yduts yrotarolpxe na :latipac lautcelletni ٫kciN٫sitnoB 3
 .63 lov٫8991٫noisiced
   . 671ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ﻣؤȄد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺿﻞ،  4
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 .اﻟزȃﺎﺋن ﻟطﻠǼﺎتﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﺳرﻋﺔ اﻹ أو أوﻗﺎت اﻟﺗﺳﻠǽمﺗﺧﻔǽض  /3
 ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺳﯾﺦ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻘǽﻘǽﺔ و ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ا ًﺟدﯾد ﺎ ًﺷرȄȞأو ﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺿو Ǽﺗﺻ أناﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ  /4
  .ناﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾ أﺻﺣﺎبﻣؤﺛرة ﻣﻊ 
  اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأسǺﻌﺎد أ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺛﺑﺗت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠǽﺔ أﻣرا ﺿرورȄﺎ ﻷȑ ﻧﺷﺎȋ، ﺣﯾث أﺻǼﺢ أاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ و زȃﺎﺋﻧﻬﺎ ن ﺗﻧﻣǽﺔ إ
ﺣﺗﻔﺎȍ ﺑزȃﺎﺋﻧﻬﺎ و ﻣن ﺛم زȄﺎدة ﻣدȐ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ اﻟزȃﺎﺋن ﻌﻼﻗﺎتǼﻟﺗطﺑﯾȘ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺟﻪ 
  اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ:س أǼﻌﺎد ر أﻫم أ ﯾراداﺗﻬﺎ، و ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ إو رȃﺎﺣﻬﺎ أ
     :رﺿﺎ اﻟزȁون  /1
و ﻣﺣﺎﯾد ﺣول اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم أو ﺳﻠﺑﻲ أﯾﺟﺎﺑﻲ إﻫو ﺷﻌور  :ن رﺿﺎ اﻟزȃون ﺄǼ )2002.lavraH(وﺿﺢﺃ
ﻫو ﻣﺳﺗوȐ اﻟﺳﻌﺎدة اﻟﺗﻲ  ن رﺿﺎ اﻟزȃون ﺄǼ )2002.la te dlonrA(و ﺑﯾن ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ن رﺿﺎ اﻟزȃون ﻫو اﻟﺷﻌور أ إﻟﻰﺷﺎر اﻟǼﻌض أو  ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ.ن ǽﺷﻌر ﺑﻬﺎ اﻟزȃون ﻋﻧد ﻗǽﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗﻠﺑǽﺔ أǽﻣȞن 
وﺿﺢ أو  ﻣﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟزȃون اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ.و ﺧﯾǼﺔ اﻷأǼﺎﻟﺑﻬﺟﺔ 
ذ Ȟﻠﻣﺎ زاد رﺿﺎ اﻟزȃون ﻋﻧﻬﺎ و إȑ ﻣﻧظﻣﺔ أﻫم ﻣﻔﺎﺗǽﺢ ﻧﺟﺎح أ ن ﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎ اﻟزȃون ǽﻌد ﻣن ﺄﺧرون Ǽآ
  ﺗﺣﺳﻧت ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ.ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ Ȟﻠﻣﺎ 
  ﻣﻧﻬﺎ: أﺳﺎﻟﯾبو ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻗǽﺎس رﺿﺎ اﻟزȃون ﻋدة 
  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺷȞﺎوȑ و ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟزȃﺎﺋن. /أ
  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدȐ رﺿﺎﺋﻪ. إﻟﻰﺳﺗﻘﺻﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ب/اﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﻹ
ﻋدم اﻟرﺿﺎ ن ﺣﺎﻟﺔ إداء ﻣﻊ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﺳﯾرﺿﻰ اﻟزȃون و ذا ﺗواﻓȘ اﻷإ )3002.yrag dna reltoK(و ذȞر
ن رﺿﺎ اﻟزȃون ǽﻌد واﺣدا ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺄن ﻫﻧﺎك ﻣن ǽﻘول ǼأȞﻣﺎ  داء دون اﻟﻣﺗوﻗﻊ.ﺳﺗظﻬر ﻋﻧدﻣﺎ ǽȞون اﻷ
و  ﺧرȐ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.دارة اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷإﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣرﺟﻌǽﺔ ﻣﻊ إاﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن 
ن ﺗﻘﻠﻞ أﻧﻬﺎ ﺄﻣور اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷن ﺗﻬﺗم اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺎﻟزȃون و ﺗﺣدد ﺟﻣǽﻊ اﻷأﻋﻠﻰ ﺿرورة  )6002.hgniS(ﻛدأ
ن رﺿﺎ اﻟزȃون ǽﻣﺛﻞ اﻟﻣﻔﺗﺎح ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن أوﺿﺢ أﻫذا ﻫﻧﺎك ﻣن  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻣن ﻧﺳǼﺔ اﻟرﺿﺎ ﻟدǽﻪ.
ﻏﻠب اﻟﻣدراء اﻟﯾوم أ و  ،ﻧﻪ ǽﻌد ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻧﺟﺎح اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﯾومأﻓﺿﻼ ﻋن  اﻟﻣﻧظﻣﺎت،
و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم  ﻟﻐرض زȄﺎدة اﻟرȃﺣǽﺔ و اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ.و ذﻟك  ﻫﺗﻣﺎﻣﺎ Ȟﺑﯾرا ﺑرﺿﺎ اﻟزȃون،إ ﯾﻬﺗﻣون 
ﻓﺈذا  ،و ﺧدﻣﺔ( و رȃطﻪ ﺑﺗوﻗﻌﺎﺗﻪأﻣﻼﺣظﺔ اﻟزȃون ﻷداء اﻟﻣﻧﺗوج )ﺳﻠﻌﺔ  إﻟﻰن رﺿﺎ اﻟزȃون ǽﺷﯾر أǽﻣȞن اﻟﻘول 
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ن رﺿﺎ ﺈو ﻣن ﺛم ﻓ داء اﻟﻣﻧﺗوج و ﺗوﻗﻌﺎت اﻟزȃون ǽﺷﻌر اﻟزȃون Ǽﺎﻟرﺿﺎ و اﻟﻌȞس ﺻﺣǽﺢ،أﺣﺻﻞ اﻟﺗواﻓȘ ﺑﯾن 
  1.داء اﻟﻣدرك ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟزȃون ﻣﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷو ﺧﯾǼﺔ اﻷأﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﺑﻬﺟﺔ إو أﺷﻌور  اﻟزȃون ﻫو
    :وﻻء اﻟزȁون  /2
و ﻗǽﺎﻣﻪ Ǽﺎﻟﺷراء Ǽﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة Ǽﻐض أﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻫو اﻹ :ن وﻻء اﻟزȃون ﺄǼ )9991.srevilO(وﺿﺢأ
 إﻟﻰن وﻻء اﻟزȃون ǽﺷﯾر ﺄǼ )4002.rolyaT(و ﺑﯾن .2ﻣȞﺎﻧǽﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوȞﻪإاﻟﻧظر ﻋن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ 
ﺳﺎس ﻷاﻟﻣﻔﺗﺎح ا ن وﻻء اﻟزȃون ǽﻌدأ إﻟﻰﺧرون آﺷﺎر أو  .3ﺳﺗﻣرار ﻧﺣو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﺈﺗوﺟﻪ اﻟزȃون ﺑ
ذ ﯾرﺗﻛز Ǽﻌد وﻻء اﻟزȃون ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدﺗﯾن إ ﯾﺟﺎد اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ،إﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺎت و زȄﺎدة رȃﺣﯾﺗﻬﺎ و 
و ﻗدرة اﻟزȃﺎﺋن  ،ǼﻣﺳﺗوȐ اﻟﺟودة اﻟﻔﻧǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ و ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﺗﺗﻣﺛﻼن أ
ﻧﻪ ﯾﻧǼﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺟﻌﻞ وﻻء اﻟزȃون ﻣﺣور ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺈو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧǽﺔ.
ﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻐرض ﺣث اﻟزȃون ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺷراء ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠاﻹ
وﻻء اﻟزȃون ǽﻘﺻد Ǽﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟزȃون ﻣﻊ  ن أ آﺧرون ﻓǽﻣﺎ ذȞر  و اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋǽﺔ اﻟﻣﺣǽطﺔ Ǽﺎﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ.
ﺧرȄن ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ǼﺷȞﻞ ﻣﺗﻛرر و ﺑﺗﺷﺟǽﻊ اﻵإﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدȐ طوȄﻞ و Ǽﺷراء و 
  ﺗﻲ:ن اﻟزȃون ﺻﺎﺣب اﻟوﻻء ﯾﺗﻣﯾز Ǽﺎﻵإ ﻗﺗﻧﺎﺋﻪ.إ
  ذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎﻩ Ǽﺎﻟزȃون اﻟﺟدﯾد.إﻛﺛر ﺑﺗﻛرار اﻟﺷراء ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﻠﺗزم  /أ
  ﻛﺛر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠǽﻪ.أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻬو ﻣﺳﺗﻌد ﻟﻠدﻓﻊ أرﺗﻔﺎع إﺗﺟﺎﻩ إﻗﻞ ﺣﺳﺎﺳǽﺔ أ ب/
ﻗﻧﺎﻋǽﺔ ﺗﺧﻔǽض ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺟﻬود اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ و اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻹ إﻟﻰﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ إﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ǼﺷȞﻞ  ج/
ﻟﺗزام اﻟزȃون اﻟﻣواﻟﻲ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﺑﺗﻛرار إن وﻻء اﻟزȃون ǽﻘﺻد Ǽﻪ ﺄﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧرȐ Ǽإﻟﺟﻠب زȃﺎﺋن ﺟدد. 
ذا ﻣﺎ ﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ Ǽﺎﻟزȃون اﻟﺟدﯾد ﻟذا ǽطﻠȘ ﻋﻠǽﻪ Ǽﺎﻟزȃون إ ،اﻟﺷراء ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻋﻼن ﻟﺟﻠب ﺎ ǽﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺧﻔǽض ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻹﻣﻣ ،ﯾﺟﺎﺑﻲإﺻﺎﺣب اﻟوﻓﺎء و اﻟذȑ ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ǼﺷȞﻞ 
ن ǽﺻǼﺢ زȃون ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ أ إﻟﻰﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر أذ ﺗﺗوطد ﻋﻼﻗﺔ اﻟزȃون ذو اﻟوﻻء ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إ زȃﺎﺋن ﺟدد.
  ﻧﺗﻘﺎداﺗﻪ.إﻗﺗراﺣﺎﺗﻪ و إاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل 
                                                            
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﻓﻲ ﺷرȞﺔ  ﻋﻣﺎل،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟرȄﺎدة ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷإس اﻟﻣﺎل اﻟزȃﺎﺋﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزȄز أǼﻌﺎد ر أدور  ﻏﺎ،أ ﺣﻣد أ ﻧدȐ ﻋﺑد اﻟǼﺎﺳط، ﻛرم اﻟطوȄﻞ،أ  1
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   :ﺣﺗﻔﺎظ Ǻﺎﻟزȁون اﻹ /3
ﺷﻬدت ﺗﻐﯾﯾرات واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ أذ إوﺟود ﺗﺣول ﺟذرȑ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ  إﻟﻰﺷﺎر Ǽﻌض اﻟǼﺎﺣﺛﯾن أ
 إﻟﻰﯾﺟﺎد زȃون ﺟدﯾد إو أﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺳǽﺎﺳﺔ Ȟﺳب و ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت Ǽﺎﻹ ،ﺳǽﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺎﻟزȃون 
   ﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﺎﻟزȃون اﻟﺣﺎﻟﻲ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت داﺋﻣﺔ ﻣﻌﻪ.ﺳǽﺎﺳﺔ اﻹ
ﺳﺗﺧدام ﻋروض إﺳﺗﻣرار ﻓﻲ Ǽﺎﻹ ﻧﻪ ﻧǽﺔ اﻟزȃون أﻋﻠﻰ  :Ǽﺎﻟزȃون ﺣﺗﻔﺎȍ اﻹ )1102.la te irhemoJ(و ǽﻌرف
ﺣد أﺣﺗﻔﺎȍ ﺑزȃوﻧﻬﺎ ǽﻌد ن ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺈو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ،ﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ذﻟكأاﻟﻣﻧظﻣﺔ طﺎﻟﻣﺎ 
 ن ﺳǽﺎﺳﺔﺄﺿﺎف Ǽأو ﻫﻧﺎك ﻣن  .1ﺟﻞ اﻟǼﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔأﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟدﻓﺎﻋǽﺔ ﻣن اﻹ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋǽﺳǽﺔ و اﻟﻣرﺗǼطﺔ ﺑدورﻫﺎ Ǽﻌﻣﻠǽﺔ ﺗﻘدǽم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ن ﺗﺗﺿﻣنأﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﺎﻟزȃون ﯾﻧǼﻐﻲ اﻹ
  :و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر
ﺗﻌدǽﻼت  إﺟراءﻫﺗﻣﺎم Ǽﻌﻣﻠǽﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻹ ،اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻣﺗﻣﯾزة /أ
  ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻔﻲ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺯﺑﺎﺋﻥ. ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻣن  ،ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت رﺻﯾﻧﺔ ﺗﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ Ȟﺎﻓﺔ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺎﻟزȃون  اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺏ/
ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾǼﺣث ﻋﻧﻬﺎ اﻟزȃون ﻓﻲ  ،ﺣﯾث ﻋدد ﻣرات اﻟﺷراء و ﺗﻔﺿǽﻼت اﻟزȃون 
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ.
ﺣﺗﻔﺎȍ ﺧﺎﺻﯾن ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻟزȃﺎﺋن ﻣﻌﯾﻧﯾن و أن ﺗﻘدǽم ﺄǼ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرȐ اﻟǼﻌض
ﯾﺟﺎد زȃﺎﺋن ﺟدد و ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﺳوǽﻘﻲ و ﻫذا ﺑدورﻩ ǽﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ و ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ Ǽﺎﻹ ،Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن
ﺳﺎس Ȟون أﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﺎﻟزȃون ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ن اﻹأو ﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ǽﻣȞن اﻟﻘول  ﯾﺟﺎﺑǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.إذﻟك ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ 
 ؛و ﺑﺟودة ؛ﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﺎﻟزȃون و اﻟﺳﺎﻋǽﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﺗطﻠǼﺎﺗﻪ Ǽﺳرﻋﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك 
 Ǽﺎﻟزȃون  ﺣﺗﻔﺎȍ ﻟﻺ راﺳﺧﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ إﻋﺗﻣﺎد إ و ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن و اﻟﻣȞﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل  ؛و Ǽﺄﻗﻞ Ȟﻠﻔﺔ ﻣﻣȞﻧﺔ
ﻫداف اﻟﺗﻲ ﻫم اﻷأ و ﻣﺎ ǽﻌرف ﺑزȃون ﻣدȐ اﻟﺣǽﺎة و اﻟﺗﻲ ǽﻌد ﻣن أ ،ﻣﺻﺎف اﻟزȃون اﻟﻣواﻟﻲ إﻟﻰو اﻟوﺻول Ǽﻪ 
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   :ﺗطوȂر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȁون  /4
و ﺗǼﺎدﻟﻬﺎ Ǽﻣﺑﻠﻎ ﻣن  و ﺧدﻣﺔأاﻟﻣدȐ ﻣﻊ اﻟزȃون ﻟǽﺳت ﻣﺟرد ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗورȄد ﺳﻠﻌﺔ ﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت طوȄﻠﺔ إن إ
ﻛﺛر ﻣن ذﻟك و ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ أ إﻟﻰﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠǽﺔ ﺗǼﻌد أذ إﻓﻬﻲ ﻟǽﺳت ﻣﺟرد ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﺟﺎرȄﺔ ﻓﺣﺳب  ،اﻟﻣﺎل
  ﺳﺎﺳﯾن و ﻫﻣﺎ:أرȞﻧﯾن 
  ﺗﺟﺎﻫﯾن زȃون و ﻣﻧظﻣﺔ.ﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت Ǽﺎﻹ /1
  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟطرﻓﯾن. /2
ﻧﻪ ﻻ ﺈوﺗوﻣﺎﺗǽȞǽﺎ ﻓأﺟوǼﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﺻوﺗﻲ ﯾﺟﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟزȃﺎﺋن و ǽﻘدم اﻷﻋﻠǽﻪ  و
 اﻟﻣﻧظﻣﺔ، إﻟﻰﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﻓﻘط ﻣن اﻟزȃون ﺈﻧﻣﺎ ﻫو ﺗدﻓȘ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑإو  ،ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ Ǽﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠǽم
ﻣﺎ ﯾزال  ﻷﻧﻪﺳﺗﻬﻼﻛǽﺔ ﻫو ﻣﺟرد ﺑداǽﺔ ﺣﺎطﺔ Ǽﻌﺎداﺗﻬم اﻹﺟﻞ اﻹأن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟزȃﺎﺋن ﻣن أȞﻣﺎ 
 ﺗﺟﺎﻫﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾدل ﻋﻠﻰﺈن ﺗدﻓȘ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺈو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ،ﺗﺟﺎﻩ واﺣدﺈﻋǼﺎرة ﻋن ﺗدﻓȘ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑ
ﺳﺎﺳﻲ ﺣول ﺗﺣﺳﯾن رﺿﺎ أدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزȃون ﺑﻧﯾت ǼﺷȞﻞ إن إ .1ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻘǽﻘǽﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ و زȃﺎﺋﻧﻬﺎ وﺟود
ن أدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزȃون ﻫﻲ إن ﺈﺳﺎس ﻓو ﺑﻧﺎء اﻟوﻻء ﻟدǽﻪ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷ ،اﻟزȃون و زȄﺎدة رȃﺣǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
دارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزȃون ﻫﻲ إن ﺄﻧﻪ ǽﻣȞن اﻟﻘول Ǽﺈو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ﻓﺿﻞ،أﺗﻌرف ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ Ȟﻲ ﺗﺧدم زȃوﻧك ǼﺷȞﻞ 
ﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺗوﺳǽﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ إ ن أﺣﯾث  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ Ǽﺎﻟزȃون و ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧدﻩ.ﻋǼﺎرة ﻋن ﺗﻠك اﻹ
  ﺳﺑﺑﯾن رﺋǽﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ: إﻟﻰاﻟزȃﺎﺋن ǽﻌود 
  ﺳواق.طﺑǽﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ اﻷ /1
  اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻣﺗطﻠǼﺎﺗﻬم.ﺳﺎﺳǽﺔ ﻋن زȃﺎﺋن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷ /2
  :اﻵﺗﻲﺳﺗﻣرارȄﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ زȃﺎﺋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻪ ﺑﺈﻣȞﺎن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺣﻘﯾȘ اﻹﺈو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
  ﺗﺳﻬﯾﻞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑȘ ﻋﻣﻠǽﺔ طﻠب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت. /أ
  ﺷȞﺎل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.أȑ ﺷȞﻞ ﻣن أﻗﺎﻣﺔ إﺗﻘدǽم ﻣزاǽﺎ ﻟﻠزȃﺎﺋن اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ  ب/
  ﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﺷȞﻼت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن.إﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  ج/
                                                            
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻰ إǼﺣث ﻣﻘدم  ﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،إﺗﺳوȄȘ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟزȃون ﻣﺻدر ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و  ﺣوﺣو، ﻣﺣﻣد ،ﺟروة ﺣȞǽم  1
  .9ص ،0102اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرȃǽﺔ،ﺗﺣﺎد إ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرȃǽﺔ، :اﻟراǼﻊ ﺣول
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ﺣد ﻋﻣﻠǽﺎت ﺗوﺳǽﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزȃون أن ﺗطوȄر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȃون ﺗﻌﺗﺑر ﺄو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ ذȞرﻩ ﻧرȐ Ǽ
و ﻣن ﺛم زȄﺎدة ﻣﺑǽﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻠﺑﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ،ﻗǽﺎﻣﻪ Ǽﺄﻋﻣﺎل اﻟﺷراء ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔزȄﺎدة  إﻟﻰاﻟﻣؤدǽﺔ 
   ﻣﺗطورة ﻣﻊ اﻟزȃون. وﻣﺗطﻠǼﺎت زȃﺎﺋﻧﻬﺎ ﻗﺑﻞ و Ǽﻌد ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺷراء ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻣﺗﻠك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسطرق و ﻧﻣﺎذج ﻗǻﺎس  :اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻘﻬﺎ رأﺳﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻫو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟدوȐ اﻹ رأساﻟﻬدف ﻣن ﻗǽﺎس  إن   
 زȃﺎﺋنﻛﺗﺳﺎب و اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ اﻟإǽﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أو  ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣǽﺔ اﻟǼﺷرȄﺔ و اﻟﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻬǽȞﻠǽﺔ
  ﺟﻞ اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻸﺟﻞ اﻟطوȄﻞ.أﻣن 
و ﺗﻌزȄزﻫﺎ و  ؛و دﻋﻣﻬﺎ ؛ﺟﻞ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎȋ اﻟﻘوةأﻧﻣﺎ ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن إو ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﻘǽﺎس ﻟǽﺳت ﻫدﻓﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ 
   ﻛﺗﺷﺎف ﻧﻘﺎȋ اﻟﺿﻌﻒ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ و ﺗﻼﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘǼﻼ.إ
ﻋﺗǼﺎر ﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻻزاﻟت ﻻ ﺗﺄﺧذ Ǽﻌﯾن اﻹن اﻷأاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ إﻻ  رأسﻫﻣǽﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟرﻏم اﻷ
  ﺣȘ اﻟﻧﺷر.و  ﺧﺗراع،ﺑراءات اﻹ ﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت ﻣﺣدودة ﻣﺛﻞ ﺷﻬرة اﻟﻣﺣﻞ،ﺈﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺑاﻷ
ﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة أﻗدﻣت ﻧﻣﺎذج و  ،ﻪو ﺗﻘﯾǽﻣ ﻪن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ ﻟﻘǽﺎﺳﺈذﻟك ﻓ ﻟﻛن ﻣﻊو 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. رأسﺻول اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ و ﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺣول طرق ﺗﻘﯾǽم اﻷإﻧﻪ ﻻ ﯾزال ﻫﻧﺎك ﻋدم أإﻻ 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأساﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗǻﺎس  اﻷﺳﺎﻟﯾب :اﻷولاﻟﻣطﻠب   
اﻟﻣﺎل  رأسأن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطǽﻊ ﻗǽﺎس أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋن  إﻟﻰǽﺷﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ   
اﻟﻣﺎل  رأسﻟم ǽظﻬر ﻟﻐﺎǽﺔ اﻵن أǽﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن Ǽﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ ، وﻟﻔȞرȑ ا
 اﻷﺳﺎﻟﯾبو ﺗﺗﻣﺛﻞ  ﻔȞرȑ.اﻟﻣﺎل اﻟ سرأﺗﻔﺻﺢ طواﻋǽﺔ ﻋن  ﻣﻧظﻣﺎتﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻǼﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟ ﻔȞرȑ اﻟ
   1:ﺗﻲﻔȞرȑ Ǽﺎﻵاﻟﻣﺎل اﻟ رأساﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗǽﺎس 
           stessa no nruteR ﺻولﺳﻠوب ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷأ /1
ﻟﺛﻼﺛﺔ أو ﺧﻣﺳﺔ  ﻣﻧظﻣﺔǼﺎﻟﺣﯾث ǽﺳﺗﺧدم ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻣﺗوﺳط اﻟﻌواﺋد ﻗﺑﻞ اﻟﺿرȄǼﺔ اﻟﺧﺎص    
اﻟﻧﺎﺗﺞ ǽﻘﺎرن ﻣﻊ  ﺗﻘﺳǽم ﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧǽﺔ، وﯾﺗم  ﺳﻧوات، و
  ﻣﺗوﺳط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻔرق.
ﻌًﺎ ﻟذﻟك ﺗǼ ﯾزȄد ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، و ﻓȞرȑ ﻣﺎل  رأس ﻧظﻣﺔإذا Ȟﺎن اﻟﻔرق )ﺻﻔر( أو ﺳﺎﻟب ﻻ ǽȞون ﻟﻠﻣ و
  ﻣﺳﺎوǽﺔ اﻟﺻﻔر. اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺗﻛون ﻗǽﻣﺔ 
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ﻋﻧدﻫﺎ ǽȞون  ،ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣوﺟب ن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول وأﻣﺎ إذا Ȟﺎ
  ﯾزȄد ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ. ﻣوﺟب و ﻓȞرȑ ﻣﺎل  رأس ﻧظﻣﺔﻟﻠﻣ
ﯾﺗم Ǽﻌد ذﻟك ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟزȄﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول، ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، Ǽﻣﺗوﺳط ﻗǽﻣﺔ  و
ﻣن ﺛم ﺗﻘﺳǽم ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوȑ اﻟزاﺋد ﻋﻠﻰ  اﻟزاﺋد. واﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوȑ 
  1.ﻣﻧظﻣﺔﻟﻠ ﻔȞرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأسأﺧﯾرًا ﻧﺷﺗȘ ﻗǽﻣﺔ  و ﻣﻧظﻣﺔاﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟ رأسﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ 
  2:و ǽﻣȞن ﺗوﺿǽﺢ ﻫذا ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﻋﻼﻗﺔ رȄﺎﺿǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻌواﺋد	ﻗﺑﻞ	ااﻟﺿرȄǼﺔ 		=)AOR( ﺻولاﻷاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ 
اﻷﺻول	اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ	ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
  
  dohteM noitazilatipaC tekraMاﻟرﺳﻣﻠﺔ اﻟﺳوﻗǻﺔ أﺳﻠوب /2
 اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳب Ǽﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻸﺳﻬم و رأسﯾرﺗﻛز ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة أﺳواق 
 و دوﻻر ﻣﻠﯾون  001، ﺣﯾث إذا Ȟﺎﻧت اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻸﺳﻬم ﻔȞرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأسﺗﻣﺛﻞ  ﺑﯾن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟدﻓﺗرȄﺔ و
ذا Ȟﺎن ﺳﻌر إﻣﺛﺎل  ﻣﻠﯾون دوﻻر. 09ﯾﺟب أن ǽȞون  ﻔȞرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأسﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﺈن  01اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟدﻓﺗرȄﺔ 
اﻟﻣﺎل  رأس نﺈدﻧﺎﻧﯾر ﻓ 01دﻧﺎﻧﯾر و ﻗǽﻣﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق  5ﻛﺗﺗﺎب ﻣﺛﻼ ﺳﻬم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻧد اﻹ
ﺛرȄﺔ ǼﻔȞرﻫﺎ و ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻌﺎرف ﺗﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ  ن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔأﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ و ﻣن  . 5=5- 01=اﻟﻔȞرȑ 
ﻓﻲ ﺣﯾن  ،ﻔȞرȑ ﻣﻬماﻟﻣﺎل اﻟ رأس ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات Ȟﺛﺎﻓﺔ ﻣﻌرﻓǽﺔ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺗﻠك أﻧﺷطﺗﻬﺎ
ﺗرȞﯾزﻫﺎ ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣوﺟودات  أناﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎدǽﺔ ﺑﻞ  اﻷﺻولﻻ ﺗﻌﺗﻣد ǼﺷȞﻞ Ȟﺑﯾر ﻋﻠﻰ  أﻧﻬﺎ
       اﺋد Ȟﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟطوȄﻞ.ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘȘ ﻟﻬﺎ ﻋو 
ﻟزȄﺎدة اﻟدﻗﺔ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻸﺳﻬم، ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  و
ﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ ﻗد ǽﺷوﻩ إﺳﺗﺑدال. ﻷن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ ﻹظﻬﺎر ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﺿﺧم أو ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻹ
ﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻘدǽﻣﺔ Ȟﺻﻧﺎﻋﺔ رأﺳاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺟود اﻷﺻول اﻟǼﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺣﺳﺎب و
ﺣﺗﺳﺎب اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻹ اﻷﺳﻬم أﺳﻌﺎرﺳﻠوب اﻟرﺳﻣﻠﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ǽﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أن أ ﻣﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ اﻟﻔوﻻذ.
اﻟﻘǽﻣﺔ  نأﺣﯾث  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻗǽﻣﺔ  إﻟﻰﺟﻞ اﻟﺗوﺻﻞ أاﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ و اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟدﻓﺗرȄﺔ و ذﻟك ﻣن  ﺑﯾن
أﻣﺎ اﻟﻘǽﻣﺔ  ،Ǽﻌد ﺧﺻم اﻟدﯾون ﻣن ﻗǽﻣﺗﻬﺎ اﻷﻣوال اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك و ﺗﻣﺛﻞ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول و اﻟدﻓﺗرȄﺔ
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اﻟدﻓﺗرȄﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ  ﻓȞﻠﻣﺎ Ȟﺎن اﻟﻔرق Ȟﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ و ،ﻬﺎﻓﻬﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻛﻠǽﺔ ﻷﺳﻬﻣ ﻣﻧظﻣﺔاﻟﺳوﻗǽﺔ ﻷȑ 
ﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎدǽﺔ إ ﻗﻞ أ ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ و ﻬﺎ وذȞﺎﺋ ﻫو دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻛﺛر ﺛراء ǼﻔȞرﻫﺎ و
    .اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأساﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﺷراؤﻫﺎ Ǽﺳﻬوﻟﺔ إذا ﺗوﻓر 
    dohteM latipaC lautcelletnI tceriDاﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس اﻟﻣǺﺎﺷر ﻟﻘǻﺎس اﻷﺳﻠوب /3
ﻋﻧد  ﻣن ﺧﻼل أوًﻻ: ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌددة، و ﻔȞرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأسǽﻌﺗﻣد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎس ﻗǽﻣﺔ    
  ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑدﻗﺔ ǽﻣȞن ﺗﻘﯾǽﻣﻬﺎ Ǽﺻورة ﻣǼﺎﺷرة.
 و ،زȃــــــﺎﺋنرﺿــــــﺎ اﻟ ﯾرȞــــــز ﻫــــــذا اﻷﺳــــــﻠوب ﻋﻠــــــﻰ اﻷﺻــــــول اﻟﺳــــــوﻗǽﺔ ﻣﺛــــــﻞ اﻷﺻــــــول ﻏﯾــــــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــــــﺔ و و
اﻟﻬǽȞﻠǽـــــﺔ اﻷﺻـــــول  اﻟﺗـــــدرȄب و اﻷﺻـــــول اﻟǼﺷـــــرȄﺔ ﻣﺛـــــﻞ اﻟﺗﻌﻠـــــǽم و اﻷﺻـــــول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽـــــﺔ ﻣﺛـــــﻞ اﻟﻣﻌـــــﺎرف و
اﻟﻣــــﺎل  رأسﺷــــﺗﻘﺎق اﻟﻘǽﻣــــﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟǽــــﺔ ﻟــــإﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾــــﺗم ﻗǽــــﺎس ﻫــــذﻩ اﻷﺻــــول ǽﻣȞــــن  ﻣﺛــــﻞ ﻧظــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت. و
اﻟﻣــــــﺎل  رأسﻋﻠ ــــــﻰ ﻗǽ ــــــﺎس ﻗǽﻣــــــﺔ  ǽﻌﺗﻣــــــداﻟ ــــــذȑ   اﻷﺳــــــﻠوبو Ȟﻣﺛ ــــــﺎل ﻋﻠ ــــــﻰ ﻫــــــذا  ،ﻣﻧظﻣــــــﺎتﻓ ــــــﻲ اﻟﻔȞــــــرȑ اﻟ
اﻟﻣــــــﺎء ﺣﯾــــــث ǽﻘــــــول أن ﻫــــــذﻩ اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ ﺗﺑǽــــــﻊ  ȞوȞــــــﺎﻛوﻻ، ن ﺳﺗرﺳــــــﻣﺎن ǽﻌطــــــﻲ ﻣﺛــــــﺎﻻ ﻟﻣﻧظﻣــــــﺔﺈاﻟﻔȞــــــرȑ ﻓــــــ
ﺳــــم اﻟﺗﺟــــﺎرȑ ﻟﻬــــﺎ و ﻧﺷــــﺎȋ اﻟدﻋﺎǽ ــــﺔ و ﻟﻛــــن ﻣﻌرﻓﺗﻬــــﺎ Ǽﺎﻟﺳــــوق و اﻹ ﻣﺿــــﺎﻓﺎ إﻟǽ ــــﻪ Ǽﻌــــض اﻟﺳــــȞر و اﻟﻐــــﺎزات،
  ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻬﺎ. إﻟﻰزدǽﺎد ﻣﻧﺎﻓد اﻟﺗوزȄﻊ أدȐ Ȟﻞ ذﻟك إاﻹﻋﻼن و 
  ﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻘǻﺎس و اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس ﻗǻﺎس أﻫﻣǻﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻣﺎل رأسﻗǽﺎس  أﻫﻣǽﺔ، ﺗرﺟﻊ ﻗǽﺎﺳﻪ أﻫﻣǽﺔﺳﻧﺗﺣدث ﻋن  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻗǽﺎس  ﻣﺷﺎﻛﻞ إﻟﻰﻗﺑﻞ اﻟﺗطرق   
  ﻧﺗﺎج اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻧﻪأ Ǽﻣﻌﻧﻰ ،ﻏﯾر اﻟﻣﺎدǽﺔ ﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻷﺻولأرȃﺎح ﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﺗﺗوﻗﻌﻬ ﻋﺗǼﺎرﻩإ  إﻟﻰاﻟﻔȞرȑ 
 ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﻘǽﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ: ،ﺔǽاﻟﺗﻲ ǽﻣȞن أن ﺗوﻟد أرȃﺎح إﺿﺎﻓ اﻟﻣﺗزاﻣن ﻟﻌﻧﺎﺻرﻩ و
 ﻛﺑﯾرةاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ زȄﺎدة اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟ ﻣن ﺣﯾث ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻋﻧﺎﺻر و ﻣȞوﻧﺎت  ﻫﻣǽﺔأ ﺗﺣدﯾد * 
و ﺗﻌزȄز اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ  اﻹدارȑ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔǽض Ȟﻠﻒ اﻟﻌﻣﻞ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻷﻫدافﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ﺗﺣﻘﯾȘ 
  .ﻹﻋﺎﻗﺔ دﺧول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺟدد
داء اﻟﻣﻧظﻣﺎت و أǼﻣﺳﺗوȐ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻹ* 
   .ﻧﺷطﺔﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷو ﺗﺑرȄر اﻹ ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻗوȑ إﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ǼﻣرȞز 
  .ﺧﺗراعاﻟﻣﻠﻛǽﺔ اﻟﻔȞرȄﺔ و ﺑراءات اﻹ ﻣﺛﻞ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول رأس * ﺗﺣدﯾد ﻗǽﻣﺔ ﻋﻧﺎﺻر
ﻓﺻﺎح و ﺗﻘﯾǽم اﻹﺑﻬدف   ،ﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔإ ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾȘ رﻗﺎǼﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ* 
     .اﻷﺧطﺎء ﺗﺟﻧب و ﻧﺣراﻓﺎتﺗﺻﺣǽﺢ اﻹ واﻟﻔȞرȑ  ﻣﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺔ رأس
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ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﻟﺗﺣﺳﯾن ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﻋﻧﺎﺻر داءأدارة ﻋﻠﻰ رﻗﺎǼﺔ و ﺗﻘوǽم ﻣﺳﺎﻋدة اﻹ* 
   . اﻷﻋﻣﺎلﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺗﺎǼﻌﺔ و ﺗدﻗﯾȘ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت و ﺗطوȄر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ 
  * ﺗﺣدﯾد اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.
  * اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.
ﻣﻼت اﻟﺗﻌﺎ ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ * اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺧﻔǽض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد و اﻟﺗﻌﻘﯾد و اﻟﺗﺷﺎǼك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺎت
و ﺗﻔﺎدȑ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ  ﺟﻞ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻗوǽﺔ و طوȄﻠﺔ اﻟﻣدȐأو ﻫذا ﻣن  ،ﺷȞﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔأǼȞﻞ 
   ﺳﺗﻣرارﻫﺎ.إﺗﻘدم اﻟﻣﻧظﻣﺎت و  نﺗﺣد ﻣ
  :ﯾﺄﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﺟﺳﺩ ﺍﻷﻫﻣﯾﺔ ﻭﻫﺫﻩ ،ﺍﻟﻔﮑﺭﻱ لﺍﻟﻣﺎ ﺭﺃﺱ ﺎﺱـﻟﻘﯾ ﺭﺓـȞﺑﯾ ﺃﻫﻣﯾﺔ ﻫﻧﺎﻙ نأ 1(nehC )ﺷﺎنو ﯾؤȞد 
 ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔل ﺗﺷﮑ ﺔـﻊ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣـﻓﻔ، واﺿﺣﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺩﻗﯾﻘﺔ ﻭ ﻗﯾﺎﺱ ﻗﯾﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻭ ﺇﻣﮑﺎﻧﯾﺔ: أوﻻ
ﻧﺗﺎج إ إﻟﻰǽﻘود  ǼﺷȞﻞ ﺟﯾد اﻟﻣﻌﺎرفﺗوظﯾﻒ ن أ Ǽﻣﻌﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ. ﻥـﻣ ﻭاﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻥ ﻗﯾﻣﺔ  ﻣﻬﻣﺎ ﺟﺯﺀﺍ
    .ﺗﺣﻘﯾȘ ﻗǽﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰؤدȑ ﺗﻣﺧرﺟﺎت ﻣﻌرﻓǽﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔ 
  ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳﺔ لﺍﻷﺻﻭ ﻗﯾﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﯾﺩﯾﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﯾﺏ ﻗﺩﺭﺓ  ﻋﺩﻡ :ﺛﺎﻧǻﺎ
   ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ لﺃﺻﻭ ﻣﻥ ﻣﻬﻣﺎ ﺟﺯﺀﺍ لﯾﺷﮑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﮑﺭﻱ لﺍﻟﻣﺎ ﺭﺃﺱ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻘﺩﯾﺭ ﻭ ﻗﯾﺎﺱ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺗﺎﺭﯾﺧﯾﺔ 
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻣǽﻣﻬﺎﻋدم  ﺗﻐﯾراﺗﻪ و، ﻧظرا ﻟطﺎǼﻊ اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻣȞﺛﯾرة
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  اﻷﺳﺎﻟﯾب)ﻻ ﺗﻘǽﺳﻬﺎ  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎس ﻣȞوﻧﺎت Ȟﺛﯾرة رأساﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﺎل رﺿﺎ اﻟزȃون و  رأسو ﻗǽﺎس  ﺑﺗﻛﺎرȑ ﻹااﻟﻣﺎل  رأسو ﻗǽﺎس  ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسﻣﺛﻞ ﻗǽﺎس  اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ(
  و ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺗزود اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺄدوات ﻗǽﺎﺳǽﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﺎس اﻟدﻗﯾȘ ﻷداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻗǽﻣﺗﻬﺎ. ﻏﯾرﻫﺎ.
 ﻋﺗﻣﺎﺩﺍإ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻗﯾﺎﺱ ﻋﻠﻰ زȞﺗﺭ Ȟرȑ ﺍﻟﻔ لﺎـﺍﻟﻣ ﺭﺃﺱ ﻟﻘﯾﺎﺱ ﺍﻟﺣﺩﯾﺛﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﯾﺏ ﻓﺈﻥ ،ﺁﺧﺭ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ
 ،ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠǽﺔﺗطوȄر ﻧﻣﺎذج اﻟﻘǽﺎس و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ لﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻭ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻋﻠﻰ
  .اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرȄﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﻠﯾﺩﯾﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﯾﺏ رȞزﺗ ﺎـﺑﯾﻧﻣ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋȘ اﻟﻣﺎدǽﺔ ﻓﻘط و ﺗرȞز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣǽﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرȞز ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ ن اﻷإ :راǺﻌﺎ 
ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋȘ ﻏﯾر اﻟﻣﺎدǽﺔ و ﺗرȞز ﻋﻠﻰ اﻟﻧوﻋǽﺔ، و اﻷأﻣﻘﺎﯾǽس ر 
                                                            
اﻟﻣﻌرﻓﺔ  :اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣولﻟﻰ إǼﺣث ﻣﻘدم  ﻣȞوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﻣؤﺷرات ﻗǽﺎﺳﻪ، ﺟﺎﺳر ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﻧﺳور، ﯾوﺳﻒ أﺑو ﻓﺎرة،  1
  .3ص ،7002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠﻒ،  ،اﻟﺟزاﺋر دǽﺳﻣﺑر، 5 - 4ﯾوﻣﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ و ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوȄن اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻌرȃǽﺔ،
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اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ ﺧﻠȘ س اﻟﻣﺎل أﺗﻌȞس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ و اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرȞز ﻣﻘﺎﯾǽس ر 
  اﻟﻘǽﻣﺔ.
و ذﻟك ﻷﻧﻬﺎ  ﺔ.ـﺗﺭﺍﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﻅﻣـﺎﺕ ﺍﻻﺳـﺍﻟﺗﻭﺟﻬﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺎﻟﯾﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﯾﺩﯾﺔ ﻏﯾﺭ  :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ن أȞﻣﺎ  ﺻول اﻟﻔȞرȄﺔ و ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرȄر و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﻻ ﺗﺳﺗطǽﻊ ﺗﻘﯾǽم اﻷ
ﻓﻲ Ȟوﻧﻪ ǽﻣﺛﻞ  أﻫﻣﯾﺗﻪﺗﻛﻣن ﺍﻟﻔﮑﺭﻱ  لﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎن أﺗﻛون ﻣﻌﻧǽﺔ Ǽﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺍﻷﺳﺎﻟﯾﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
    وﻋودا Ǽﺎﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ.
 اﻟﻣﺷȞﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔن ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﻘǽﺎس ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن أاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ إﻻ  رأسﻫﻣǽﺔ ﻗǽﺎس أ و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن 
  1:ﻋن
ﻣﺛﻞ Ȟﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و رﺿﺎ  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسǼﻌض ﻋﻧﺎﺻر  ﺳﻌﺎرأﺳواق ﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟﺗﺣدﯾد أوﺟود *ﻋدم 
  .زȃﺎﺋناﻟ
ﺳﺗﺧدام و ﻣرور اﻟزﻣن و اﻟﻌȞس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ ﻗǽﻣﺗﻪ Ǽﺎﻹ رأس* اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ طﺑǽﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر 
ﻗǽﻣﺗﻪ ﺗرﺗﻔﻊ ﻋن طرȄȘ ﺗراﻛم اﻟﻣﻌﺎرف و زȄﺎدة ﺧﺑرﺗﻪ  نﺈاﻟǼﺷرȑ ﻓ اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺛﻞ ،اﻷﺧرȐ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر 
  ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻬﺎراﺗﻪ.
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼﺷȞﻞ ﻣﻧﻔﺻﻞ ﻧظرا ﻟﻠﺗداﺧﻞ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر  رأسﺻﻌوǼﺔ ﺗﻘﯾǽم Ȟﻞ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر * 
ﺻول ﻏﯾر رﺳﻣﻠﺔ اﻷﻛد ﻋﻠﻰ أاﻟذȑ  83رﻗم و ﻫذا ﻻ ǽﻔﻲ ǼﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟدوﻟﻲ  ،ﻗǽﻣﺗﻪ ǼﺷȞﻞ Ȟﻠﻲ
ﻧﻪ ﯾﺗم ﺈﻓ 83ﻧﻪ وﻓȘ اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم أǼﻣﻌﻧﻰ  ،ﺻﻞ ǼﺷȞﻞ ﻣﻧﻔﺻﻞأاﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ǽﺳﺗﻠزم ﺗﻣﯾﯾز Ȟﻞ 
و ﻟﻛن  ،ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔدرﺟﺔ ﺗدﻓȘ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾدﺻول ǼﺷȞﻞ ﻣﻧﻔرد ﺗﻘﯾǽم Ȟﻞ ﻋﻧﺻر ﻣن اﻷ
اﻟﺻﻌوǼﺔ ﺟدا ﻓﺻﻞ ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻧظرا ﻟوﺟود ﺗﻔﺎﻋﻞ و ﺗداﺧﻞ ﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﻘﯾǽﻣﻪ ȞȞﻞ ﻷﻧﻪ ﻣن ﺈاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓ رأس ﻣﻊ
   .ﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟوﺣدﻩإاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻻ ǽﺳﺗطǽﻊ Ȟﻞ ﻣȞون ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣȞوﻧﺎت ﻋﻠﻰ  ،ﺑﯾن ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ
ﻟǽﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻣﺎ إﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إو  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ، رأسﻗد ﻻ ﺗﻛﻣن اﻟﺻﻌوǼﺔ ﻓﻲ ﻗǽﺎس * 
ﺣǽﺎن ﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ ﻓﺎﻹﺑداع ﻣﺛﻼ ﻧﻪ ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷأǼﻣﻌﻧﻰ  ،ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻗǽم
ن ǽظﻬر أو ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ و ǽﻣȞن  ،ﺳﺎس ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫو ﻋﻣﻠǽﺔ ǽﺻﻌب اﻟﺗﻛﻬن ﺑﻬﺎاﻟذȑ ǽﻌد اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻷ
   Ǽطرق ﻋدة.  
                                                            
Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب ،ﻣﻧﺷورة ،اﻷﻋﻣﺎل إدارةﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ  رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺗﻌزȄز اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، رأسدور  ﻣﺣﻣد ﺣǼﺎﯾﻧǽﺔ،  1
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ﯾﺟﻌﻠﻪ ǽﻘدم ﻓﻘط ﻗǽم ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ  -ﻓﻲ ظﻞ ﻣؤﺷرات اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ - اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻋﻧد ﻗǽﺎس ﻋﻧﺎﺻر * 
ن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ أǼﻣﻌﻧﻰ  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻫذا ﻻ ﯾﺗﻔȘ ﻣﻊ اﻟطﺑǽﻌﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر 
 دراﺳﺔ إﻟﻰﻟﻔȞرȑ اﻟﻣﺎل ا رأسﺳﺗﺧدام طرق اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ǽﺣﺗﺎج إﻣن ﺧﻼل 
    ﺳﻠوك اﻟﻘǽﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ و ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ.
و  ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺗǼﺎرات ﻣﺗﻌددةȞون ذﻟك ﯾﺧﺿﻊ ﻹ ﺧﺗǽﺎر ﻧﻣوذج ﻣﺣدد ﻟﻠﻘǽﺎس،إﺻﻌوǼﺔ  *
  .Ǽﺎﻷﻓرادﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﻠȘ 
ﻏﯾر  ظرﻓǽﺔ و ﻋﺗǼﺎر أﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻǽﺔ وإ ، ﻋﻠﻰ رات و اﻟﻣﻌﺎرف ǼﺷȞﻞ دﻗﯾȘ و ﻣǼﺎﺷرﺻﻌوǼﺔ ﻗǽﺎس اﻟﻣﻬﺎ *
   .ﻟﺦإﻣȞﺎن اﻟﺗواﺟد... ﺟد ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔرد و ﻧوﻋǽﺔ و واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم و
  اﻟǼﺷرȑ اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻗد ﺗﺗﻐﯾر و ﻻ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻟﻪ. اﻷﺻﻞﻗǽﻣﺔ  إن *
   اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس ﻧﻣﺎذج ﻗǻﺎس :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺛم Ǽﻌد ذﻟك ﺳﻧﺗﺣدث ﻋن ﻗǽﺎس ﻣȞوﻧﺎت  رأس ﻧﻣﺎذج ﻗǽﺎس إﻟﻰﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
  .اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس ﻗǻﺎساﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻟ :وﻻﺃ
 ﺎتراﺳاﻟدﺗداوﻻ ﻓﻲ  اﻷﻛﺛراﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر  رأسﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾǽم و ﻗǽﺎس 
   :طﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ Ȟﻣﺎ ﯾﻠﻲإاﻟﺗﻲ 
rotagivaN aidnakS Ȝوﻧدǻﺎﻧﻣوذج ﺳ/1
 ،Ǽطﺎﻗﺔ اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻧﻣوذج و ﻫو ǽﺷǼﻪ ،7991ﻓﻲ ﻋﺎم إدﻓﻧﺳون و ﻣﺎﻟون ﻗﺗرح ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻣن ﻗﺑﻞ إ
ﻋدت ﺗﻘرȄرا أ وﻟﻰ اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷاﻟﺗﻲ  aidnakSاﻟﺳوȄدǽﺔ  ﻣﯾنﺄﻟﺗا ǼﻣﻧظﻣﺔﯾرﺗǼط ﻧﻣوذج ﺳȞوﻧدǽﺎ 
اﻟﻣﺎل  رأسﻣدﯾرا ﻟnossnivdE Ǽﻌد ﻣن ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﯾﻧت أ إﻟﻰﺑﻞ ذﻫﺑت  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ، رأسﺳﻧوǽﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
اﻟﻣﺎل ﻣن ﻣﻧظور ﺷﺎﻣﻞ ﻻ ǽﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات  رأسو ﻗد ﻗﺎم ﻣﻊ زﻣﻼء ﻟﻪ ﺑﺗطوȄر ﻧﻣوذج  اﻟﻔȞرȑ،
  1:أرȃﻌﺔ أﺷȞﺎل أﺳﺎﺳǽﺔ إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ  رأسﻫذا اﻟﻧﻣوذج ǽﻘﺳم  اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ. رأساﻟﻣرﺗǼطﺔ ﺑ
 ﺧﺑرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ، ﻣﻬﺎرات وﺔاﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺟﻣﺎﻋǽ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻘدرات و اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ و رأس *
  .إﺑداﻋﺎﺗﻬم ﺑﺗﻛﺎراﺗﻬم اﻟﺧﻼﻗﺔ وإ و اﻟﻣدﯾرȄن
  .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻠﻛǽﺔ اﻟﻔȞرȄﺔ اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ و رأس: ﻫو اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﺣﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻧد ﻟاﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس* 
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 ،ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ، ودة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن، اﻟﻣﺟﻬزون ﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ: ǽﻣﺛﻞ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺗﺟﺳرأﺳ* 
  .ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗﺳوȄȘ و
  .ﻣﺎل اﻟزȃون رأﺳ ﻣﺎل اﻹﺑداع ورأﺳﯾﺗﺄﻟﻒ ﻣن  اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ و رأس* 
ﻣؤﺷر ﻟﻘǽﺎس اﻟﻣȞوﻧﺎت اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ و  19ﻗǽﺎس ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر  461و ﯾﺗم ﻗǽﺎس ﻫذﻩ اﻟﻣȞوﻧﺎت ﻓﻲ ﺿوء 
  1ﻣؤﺷر ﻟﻘǽﺎس اﻟﻣȞوﻧﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ. 37
ن ﻫذا اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻟﻘǽﺎس اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج ﻗد ǽȞون ﻏﯾر ﻋﻣﻠﻲ و ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﺃﻏﯾر 
ن Ȟﺛﯾر ﺃﺻﺣǽﺢ  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. رأسﻹدارة و ﺗﻘﯾǽم  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔﺿطراب اﻟرؤǽﺔ إ إﻟﻰاﻟﺣد اﻟذȑ ﯾؤدȑ  إﻟﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘǽﻣﺔ  ﻟﺷﻣوﻟﻪ (aidnakSﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج)إ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
و  ،ﻣﺎل اﻟزȃون  رأس ،Ǽﺷرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأسﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻣȞوﻧﺎت ﺈﺗﻣﯾز اﻟﻧﻣوذج ﺑ إﻟﻰاﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
Ȟﻣﺎ ǽﻔﯾد  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. رأسﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻬǽȞﻞ أﻫﻲ ﻣȞوﻧﺎت ﻣﻬﻣﺔ و  ﻣﺎل اﻟﺗطوȄر و اﻟﺗﺟدﯾد و رأس
داء اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺿﻣن ﻣﻧظور و اﻷ داء اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ)اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ(،ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷ
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2/ ﺔﻧزاوﺗﻣﻟا طﺎﻘﻧﻟا ﺔﻗﺎطǺ جذوﻣﻧBalanced Score card(BSC)  
 و فرﻌǽأجذوﻣﻧﺑ ﺎﺿǽ(Kaplan and Norton,1992,1996,2000)   فدﻬﯾ ȑذﻟا وﻰﻟإ  نزاوﺗ Șﯾﻘﺣﺗ















ﻋﻼﻗﺎت اﻟزȃﺎﺋن  اﻷﻋﻣﺎل،ﺑﺗﻛﺎر و اﻟﺗﻌﻠم و ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺷﺎȋ ﻫﻣﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾرات اﻹأ ǽﺿﯾﻒ اﻟﻧﻣوذج ﻣȞوﻧﺎت ﺟدﯾدة 
  1.و ﺗﻛوȄن اﻟﻘǽﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺧرȐ(،أ)و ﻫﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج 
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسن ﻣﺎ ǽﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﻧﻣﺎذج ﺗﻘﯾǽم و ﻗǽﺎس أǽﻣȞن اﻟﻘول  ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك،
ﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻣن ﻗǽﻣﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ و أﻧﻪ ǽﻘدم رؤǽﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎ ﺗﺿǽﻔﻪ أﻫو 
ﺧرȐ اﻟﺗﻲ ﺗرȞز ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻗدرات ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻧﻣﺎذج اﻷ ،ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺿﻣن ﺳǽﺎق ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻛوȄن اﻟﻘǽﻣﺔ
 رأسن ﯾرȃط ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻘﯾǽم أǽﺣﺎول  )CSB(ن ﻧﻣوذج أﻫذا ǽﻌﻧﻲ  ﻧﺟﺎزﻫم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻘط.إﯾن و ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻌﺎﻣﻠ
ﺣزﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ  إﻟﻰﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺟﻣﺔ اﻟرؤǽﺔ و اﻹإاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺑرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و 
   داء.و ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻣؤﺷرات اﻷ
Ǽﻣؤﺷرات ﺗﻐطﻰ أرȃﻊ وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻘǽس أداء ا 2(Ǽﺎلﻫوﺳﺎل و )إن Ǽطﺎﻗﺎت اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﺣﺳب  
  ﻣن ﻣﻧظورات ﻫﻲ:
  ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗﺣﺗﻲ. ﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻹ ﻧﺗǼﺎﻩ و: ﯾرȞز ﻫذا اﻟﻣﻧظور اﻹﻣﻧظور اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﻧﻣو -
ﻣﻧﻬﺎ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷȘ  ﻫﺗﻣﺎم ﻧﺣو أداء اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟداﺧﻠǽﺔ اﻟرﺋǽﺳﺔ واﻹ ﻧﺗǼﺎﻩ واﻟﻣﻧظور اﻟداﺧﻠﻲ: ﯾرȞز اﻹ -
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ  ﻲإذ أن اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟذȑ ǽﺣﺻﻞ ﺣﺎﻟǽًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟداﺧﻠǽﺔ ǽﻌد ﻣؤﺷر رﺋǽﺳ ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ.
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺳﺗﻣر  ،ﺷﺎȋ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﯾون اﻟزȃون : ﯾرȞز اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﻧﻣﻧظور اﻟزȃون  -
 إرﺿﺎﺋﻪ. ǼﺎﻟﺗرȞﯾز اﻟﻔﺎﺋȘ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزȃون و
ﻋﻠﻰ  تﺣﻣﻠﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ، ﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرا إﻟﻰ: ǽﻘǽس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧظور اﻟﻣﺎﻟﻲ -
 اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.
ﻫداف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟذاﺗǽﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﯾرȞز اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﻓﺣص درﺟﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻷ
  اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ.ﺻول و اﻟﻣوارد ﻏﯾر ﺳﺗﻘطﺎب اﻷإﻧﺣو 
ﺧر ǽﺣﺎول اﻟﻧﻣوذج ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗوازن ﻣﺎ ﺑﯾن ﺗﻘﯾǽم و ﻗǽﺎس اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻣرﺗǼطﺔ آǼﻣﻌﻧﻰ 
 ﻋﻣﺎلو اﻟزȃﺎﺋن و ﻗǽﺎس اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠǽﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ  Ǽﺄﻧﺷطﺔ اﻷ ، sredloherahSǼﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. رأسﻟﺗﻘﯾǽم و ﻗǽﺎس  CSBاﻟذȑ ǽﻣﺛﻞ ﻧﻣوذج  (4اﻟﺟوﻫرȄﺔ و ذﻟك Ȟﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻣن اﻟﺷȞﻞ رﻗم)
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 draC erocS decnalaBﻧﻣوذج  :(40ﺷȜﻞ رﻗم)اﻟ




  ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ          اﻟرؤǻﺔ اﻹ                        ﻋﻣﺎلﻧﺷطﺔ اﻷأ
   
  tnemeganaM pihsnoitaleR       اﻟﻘǻﻣﺔ                      ﺗﻛوȂن                    tnemevorpmI ssecorP
 ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠǻﺔ                                                                                       ادارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
     
  
     tnemeganaM tsoC te tegduB
  دارة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔإ
  .922ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ،ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ǽﺎﺳﯾن :اﻟﻣﺻدر
  (ybievS)ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺻولو ﻣرﻗﺎب اﻷأﻧﻣوذج ﻣراﻗǺﺔ /3
 tessA  elbignatnIو ﻫو ǽﻌرف ﺑﻧﻣوذج (1002,8991,7991ﻔﻲ)ﺳﻔﺎﯾﺑǽﻣن ﻗﺑﻞ  ﻗﺗرح ﻫذا اﻟﻧﻣوذج إ
ﯾﺗﺷﺎǼﻪ ﻣﻊ  و ﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻧظرȑ أﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻟﻪ ﻫدف ﻋﻣﻠﻲ  ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ،و ﻣرﻗﺎب اﻷأ  rotinoM
اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ. ﺣﯾث ǽﻣﺛﻞ ﻣدﺧﻞ ﻏﯾر ﻧﻘدȑ ﻟﻘǽﺎس اﻷأوﺟﻪ ﻋدﯾدةاﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﺳﺎǼﻘﯾن ﻓﻲ 
 ﻭ ، ycneiciffEﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ، laweneR ﺗﺟدﯾداﻟ ،htworGاﻟﻧﻣو :ﻫﻲ ﺳﺎﺳǽﺔأرȃﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر أﻓﻲ ﺿوء 
  .ytilibatSﺳﺗﻘﺭﺍﺭﺍﻹ
 اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ. ﺳﺗﺧراجﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ Ǽﺎﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻹﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷو ǽﻘوم ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم 
















 lanretxEو اﻟﻬǽȞﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،erutcurts  lanretnIاﻟﻬǽȞﻞ اﻟداﺧﻠﻲ ،ecnetepmoC)اﻟﺟوﻫرȄﺔ(
ن Ȟﻞ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﯾﺗم ﻗǽﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻧظرة ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﻧﺟد و  . erutcurts
 Ȟﻣﺎ ﯾﺗم ﻗǽﺎس اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟدﻓﺗرȄﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻟﻸﺻول ،ﺳﺗﻘراراﻹ اﻟﻛﻔﺎءة، اﻟﺗﺟدﯾد، اﻟﻧﻣو، رȃﻌﺔ ﻣؤﺷرات ﻫﻲ:أﺿوء 
 Ǽﻌدﻫم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ Ǽﻣﻔﻬوم و ن اﻟﻌﻧﺻر اﻷإ رȃﻌﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ.اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻣؤﺷرات اﻷ
ﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑǼﺳﺎطﺔ ﻗدرات اﻷ  ecnetepmoC laudividnIاﻟﺟدارة اﻟﺟوﻫرȄﺔ ﻟﻸﻓراد
ن أو ﻫذا ǽﻌﻧﻲ  ﺣوال و اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺄﻋﻣﺎﻟﻬم و Ǽﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟظروف و اﻷ
  ﻧﺗﺎج ﻗǽﻣﺗﻬﺎ.إﺧرȐ و ﻓﻲ ﺻول اﻷﺷȞﯾﻞ اﻷﻓﻲ ﺗ ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻣǼﺎﺷراﻫذﻩ اﻟﺟدارة ﻫﻲ اﻟﻣورد اﻹ
  :Ǽﺎﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ybievSو ǽﻣȞن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻣوذج 
  
  ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ.ﻗǻﻣﺔ اﻷ اﻟﻘǻﻣﺔ اﻟﺳوﻗǻﺔ=اﻟﻘǻﻣﺔ اﻟدﻓﺗرȂﺔ اﻟﺻﺎﻓǻﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ+
  




















  ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷﺻولﻣرﻗﺎب   ybievSﻧﻣوذج :(50ﺷȜﻞ رﻗم)اﻟ
  
      
  اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺻﺎﻓǻﺔﻣؤﺷرات اﻟﻘǻﻣﺔ ﻟﻸﺻول اﻟدﻓﺗرȂﺔ                                                
  
    
  htworG                       ﻣؤﺷرات اﻟﻬǻȜﻞ  اﻟﻬǻȜﻞ                    ﻣؤﺷرات  اﻟﺟدارة         ﻣؤﺷرات    
  laweneR  اﻟﺧﺎرﺟﻲ        ﺧﻠﻲ                     اﻟدا اﻟﻔردǻﺔ                       
      ycneiciffE     
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    deddA eulaV cimonocE(AVEﻧﻣوذج اﻟﻘǻﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ) /4
و ﻫو ﻧﻣوذج ﻣﻬم ǽﺳﺗﺧدم Ǽﺻورة ﻣﺗزاﯾدة  ،7991ﻋﺎم ﻓﻲ   (trawetS)ﻗدم ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻣن ﻗﺑﻞ ﺳﺗﯾوارت
اﻟرﺋǽﺳﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ داة ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ و ﻗǽﺎﺳǽﺔ ﻟﻔﻬم و ﺗﻘﯾǽم اﻹأﺣﯾث ǽﻌﺗﺑر ǼﻣﺛﺎǼﺔ  ،ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻛﺑﯾرة
داء ﻣن ǽﺿﺎ ﻣﻘǽﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻺدارة ﯾرȃط ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷأو ﻫو  ﺳﻬم.و اﻟذȑ ǽﺳﺗﻬدف ﺗﻌظǽم ﺛروة ﺣﻣﻠﺔ اﻷ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن ﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘǽﻣﺔ اﻹإﺣﺳب ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﺗم  ،ﺧرȐ أﺟﻬﺔ و اﻟﺗﺧطǽط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ 
  ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ:
  egrahC latipaC‐sexaT‐sesnepxE gnitarepO‐selaS teN=AVE


















اﻟرﺳوم)اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ(  -اﻟﺿراﺋب -ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ)اﻟﻌﻣﻠǻﺎت( -ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǻﻌﺎت=ﻗﺗﺻﺎدǻﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔاﻟﻘǻﻣﺔ اﻹ
 ﻣﺎﻟǻﺔ.رأﺳاﻟ
ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ǽﺣﺗﺳب اﻟﻧﻣوذج ﻣǼﺎﺷرة اﻟﻣوارد و اﻷ إﻟﻰﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻻ ﺗﺷﯾر ﺻراﺣﺔ 
اﻟﻣﺎل  رأس طﺎرا ﻣﺣددا ﻹدارة ﻣȞوﻧﺎتإﻣﺎم اﻟﻣدﯾرȄن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن أاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﻻ ǽﺿﻊ  رأساﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘﺔ ﻟ
  1اﻟﻔȞرȑ.
اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأسﺗﻘدم ﻣؤﺷرا واﺿﺣﺎ ﻟﻣȞﺎﻧﺔ و ﺗﺄﺛﯾر  (AVEن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ)ﺈو ﻣﻊ ذﻟك ﻓ
اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأسﻧﺗﺎﺟǽﺔ إو ﻋن ﻣﻌدل أﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻫم ﻣن ذﻟك ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻋن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻷ
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
   (4002,nehCﻧﻣوذج ﺷﯾن ) /5
ﻧﻣﺎ ﯾرȞز إو  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻻ ﯾرȞز ﻫذا اﻟﻧﻣوذج Ǽﺻورة Ȟﺑﯾرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣؤﺷرات و ﻣﻘﺎﯾǽس ﻣﺎﻟǽﺔ ﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣدﯾرȄن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ǽﻣȞﻧﻬم ﻣن ﺻǽﺎﻏﺔ 
ﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﺣﻘﯾȘ إدارات ﻣن و ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ Ǽﻣﺎ ǽﻣȞن ﻫذﻩ اﻹ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑاﻹ
ﺳﺎﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوǽم اﻟﻣؤﺷرات و أن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾرȞز Ǽﺻورة أﺟدﯾر ǼﺎﻟذȞر اﻟو  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
  ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ.اﻟﻘǽﻣﺔ اﻹﻛﺛر ﻣن ﺗرȞﯾزﻩ ﻋﻠﻰ أاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟاﻹ
  و ﻫﻲ: رȃﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻌﻣﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ،أ إﻟﻰﻧﻣوذﺟﻪ ﻫذا أو ﻗد ﻗﺳم ﺷﯾن 
ﺑداﻋﺎت إو  ﻣﻘدرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، و ǽﺷﻣﻞ ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ، رأسﺳﺎس ﻟو ǽﻌد اﻷ اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ: رأس /أ
  ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.إو  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،
  و ﻣؤﺷرات وﻻء اﻟزȃون. و Ȟﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳوق، اﻟﻘدرات اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ، ǽﺷﻣﻞ:و  اﻟﻣﺎل اﻟزȃون، رأسب/ 
  ﺑﺗﻛﺎر.و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹ ﺑﺗﻛﺎر،ﻟǽﺔ اﻹآو  ﺑﺗﻛﺎر،ﻧﺟﺎزات اﻹإ و ǽﺷﻣﻞ: ﺑﺗﻛﺎرȑ،اﻟﻣﺎل اﻹ رأس ج/
و ﻧظم  و اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ، و اﻟﻬǽȞﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ، اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ، و ǽﺷﻣﻞ: رأس د/
    اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
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  .282ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ،دارة اﻟﻣﻌرﻓﺔإ ،ﺣﻣد ﻫﻣﺷرȑ أﻋﻣر  :اﻟﻣﺻدر             
  (Q s’niboT ﻧﻣوذج ﺗوȁن )/6
ﻓﻬو  ،ﻗﺗﺻﺎدﻓﻲ اﻹ 1891ﺟﺎﺋزة ﻧوȃﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ  ﺣﺎﺋزاﻟ niboT  semaJ  ﻗﺗﺻﺎدȑﻫذا اﻟﻣﻘǽﺎس اﻹوﺿﻊ 
 إﻟﻰﺗﻣﺛﻞ ﻧﺳǼﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ  "Q"ن ﺃǼﻣﻌﻧﻰ  .1ﺣﻼﻟﻪإǽﻘﺎرن ﺑﯾن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ 
ﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺗﻲ اﻟﻘرارات اﻹ ﺳﺗﺛﻣﺎر وو ﻫﻲ طرȄﻘﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻧﺑؤ Ǽﺳﻠوك اﻹ ،ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺣﻼل أﺻوﻟﻬﺎ
و ǽﻘوم ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ  ﻓرﺿǽﺔ أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر  ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺛﻞ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة.ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣﻞ اﻹ
 ذا Ȟﺎﻧت  إǼﻣﻌﻧﻰ  ﺳﺗﺑداﻟǽﺔ،اﻟﻣﺣﺗﻣﻞ أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺷراء أﺻﻞ ﻣﻌﯾن إذا Ȟﺎﻧت ﻗǽﻣﺗﻪ أﻗﻞ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹ
و ﻟذا ǽȞون ﻣن ﻏﯾر  ﺣﻼﻟﻪ.إﻗﻞ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺻﻞ ن ﻗǽﻣﺔ اﻷأن ﻫذا ǽﻌﻧﻲ ﺈﻗﻞ ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣǽﺢ ﻓأ  q
                                                            
  .634ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، دارة اﻟﻣوارد اﻟﻔȞرȄﺔ و اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻌﺻرȄﺔ،إ ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺟﺎد اﻟرب،  1
  ﻗǻﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  ﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻲأﺭ  ﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭﻱأﺭ  ﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺯﺑﻭﻥأﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ
  ﺑﺗﻛﺎﺭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺑﺗﻛﺎﺭﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﺇﺗﺟﺎﻫﺎﺕﺍﻹ  ﺑﺩﺍﻉﺍﻹﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺍﺕ
  ﺑﺗﻛﺎﺭﻟﻳﺔ ﺍﻹآ
 ﻭﻻء ﺍﻟﺯﺑﻭﻥ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻘﻳﺔ
 ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ  ﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ  ﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ  ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ





ﺧرȐ أﺻول أو ﻟذا ǽﻔﺿﻞ ﻗǽﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺷراء  ﺻﻞ.ﺻول ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬذا اﻷأاﻟﻣرﻏوب ﻓǽﻪ ﻗǽﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺷراء 
  ﻛﺑر ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣǽﺢ.أ qن أȑ أﺣﻼﻟﻬﺎ إﻛﺑر ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺗﻛون ﻗǽﻣﺗﻬﺎ 
ﻟﻛن ﻗﺎم Ǽﺎﺣﺛون  و ،ظﻣﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻟﻠﻣﻧ رأسﻟم ǽȞن ﻣﺻﻣﻣﺎ ﻟﻘǽﺎس  ﻧﻣوذجﻫذا اﻟ ﺗوȃن ﻋﻧدﻣﺎ وﺿﻊ و 
اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ Ȟﻣﻘǽﺎس ﻟﻘǽﻣﺔ اﻹ  s'niboT Q ﺳﺗﺧدامﺈﺑ 1 trawetS te tinoB آﺧرون ﻣﺛﻞ
ﯾوﺿﺢ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﻋن ﻗﺎﻧون  qن ﻧﻣوذج ﺗوȃن إ ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ. رأسﻣن ﺛم ﻗǽﺎس  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و و
ن ﺈﻓ ،ﺣﻼﻟﻪإﺻﻞ ﺿﻌﻒ ﺗﻛﻠﻔﺔ ن ﻗǽﻣﺔ اﻷأȑ أ 2ﻧﻪ أﻣرﺗﻔﻌﺎ ﺟدا ﻣﺛﻼ ﻧﻔﺗرض  qﺗﻧﺎﻗص اﻟﻐﻠﺔ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ǽȞون 
و ﺗﺗﺿرر ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧﺎﻗص أﺻول اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ ﻟدﯾﻬﺎ و ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ ﻋﻠﻰ اﻷإاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد 
  اﻟﻐﻠﺔ. 
ن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ أﺣﯾث  و ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ،أȞﻣﻘǽﺎس Ȟﻠﻲ  qȃن ﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﺗو إﻧﻪ ǽﻣȞن أﯾرȐ ﺳﺗﯾوارت 
و  ،اﻵﻻتو  اﻟﻣﻌدات، اﻟﻣǼﺎﻧﻲ، رض،اﻷ ﺣﻼل ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻞ:ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻹ إﻟﻰﺗﻧﻘﺳم 
و  ﻧﺧﻔﺎض ﻗǽﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ،إﺿﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣن اﻟﺗﺿﺧم و ﻋﺗǼﺎر اﻹﺧذ ﻓﻲ اﻹﻟﺦ ﻫذا ﻣﻊ اﻷإاﻟﺗﺟﻬﯾزات...
 002ﺳﺗﻬﻼك ﺳﻧوȑ إدﯾﻧﺎر Ǽﻣﻌدل  0001ﻟﻲ Ǽﻣﺑﻠﻎ آﺻول ﻓﺷراء ﺣﺎﺳب ﺳﺗﻬﻼك ﻟﻬذﻩ اﻷǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎب اﻹ
 دﯾﻧﺎر، 006و ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺻǼﺢ  دﯾﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ، 008ن ﻗǽﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳب ﺳوف ﺗﺻǼﺢ ﺈدﯾﻧﺎر ﻓ
  و ﺻﻔر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.
ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺳوﻗǽﺔ و اﻟدﻓﺗرȄﺔ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ ǽﻌﺎدل ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﺳǽﺎﺳﺎت  q s‘ niboTﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﺗوȃن إن إ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻏب اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺳﻧوات ﻋدﯾدة  qن ﻣﻘǽﺎسأȑ أ ﻗوȐ.أﻫﻼك اﻟﺗﻧﺎﻗﺻǽﺔ و ǽȞون ﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻹ
   داء اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ.و اﻷأﺣﯾث اﻟﻘǽﺎس ﻣن 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﻗǻﺎس ﻣȜوﻧﺎت  :ﺛﺎﻧǻﺎ
ن ﻫﻧﺎك ﺻﻌوǼﺎت و ﻗﯾود Ȟﺛﯾرة ﺈﻓ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ، رأسﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﻧظرا ﻟطﺑǽﻌﺔ اﻷ
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣﻊ  رأساﻟﺗداﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر و ﻣȞوﻧﺎت  إﻟﻰﻫذا Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺗﻌﺗرض ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﻘǽﺎس،
ن أإﻻ  .ﺣدةﺄﺛﯾر Ȟﻞ ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ و ﻣن ﺛم ǽﺻﻌب ﻋزل ﺗ ﺧرȐ،ﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷااﻟﻣواد اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ 
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  اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأسﻗǻﺎس  /1
  1:اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣن ﺧﻼل رأسﺔ ﻟﺳﺎﺳǽﻷȞﺄﺣد اﻟﻣȞوﻧﺎت ا اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسǽﻣȞن ﻗǽﺎس 
اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻓﻲ Ȟﻞ ﻣن  رأس إطﺎراﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣن ﺧﻼل  رأس ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻣﺧرﺟﺎت :ﺑﺗﻛﺎرﻗǻﺎس اﻹ* 
ﻓﻔﻲ  ﻗǽﺎس اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺋوǽﺔ ﻟﻠﻣﺑǽﻌﺎت، ﺑﺗﻛﺎر ﻣن ﺧﻼل، و ǽﻣȞن ﻗǽﺎس اﻹاﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسȞﻔﺎءة  ﺑﺗﻛﺎر،اﻹ
ﻋﻠﻰ  ℅52ن أﺳﺗﺧدﻣت و ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة و ǼطرȄﻘﺔ ﺟﯾدة ﻣﻘǽﺎس ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻫدف ﻫو إ 3Mﻣﻧظﻣﺔ 
رȃﻊ ﺳﻧوات ﻣﻧذ أﻗﻞ اﻟﺗﻲ ǽȞون ﻋﻣرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷن ﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﯾﺟب  ،ﻗﻞ ﻣن ﻣﺑǽﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧوǽﺔاﻷ
و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ Ȟﻞ ﻓﺗرة أﺧرȐ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة أﻣﺎ ﻣﻧظﻣﺎت أ ﻧﺗﺎﺟﻬﺎ.إ
  ﺑﺗﻛﺎر.زﻣﻧǽﺔ Ȟﻣﻘǽﺎس ﻟﻺ
ǽﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘǽﺎس اﻟﻧﻣو اﻟﺣدȑ ﻣن اﻟﻣﺑǽﻌﺎت ﺣﯾث ﺗﻌȞس اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺋوǽﺔ ﻣن اﻟﻣﺑǽﻌﺎت أﺑﺗﻛﺎر و ǽﻘﺎس اﻹ
  و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎدǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ،ﺑﺗﻛﺎراﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹ
اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻓﻲ ﺧﺑرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ǽﺣﻘﻘون  رأسﯾﻧﻌȞس  :ﻣﻌدل اﻟدوران و اﻟﺧﺑرة و اﻟﺗﻌﻠم * ﻗǻﺎس
اﻟﻣؤﻫﻼت ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺣﯾث وﺿﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎرȑ اﻟﻛﻧدȑ ﺧرȄطﺔ ﻟﻠﻘدرات و  اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن،
ﺛم ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﺗوﻗﻌﺎت  ﺑوﺿﻊ ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ ﻣﻧﻬم اﻟزȃﺎﺋن.
  ﻟﻣﺎﻧǽﺔ ﺑوﺿﻊ ﻋدة ﻣﻘﺎﯾǽس ﻟﻘǽﺎس اﻟﺧﺑرات و ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ:ﺣدȐ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷإو ﻗد ﻗﺎﻣت  اﻟزȃﺎﺋن،
 ﺔ.ﻣﺗوﺳط ﻋدد ﺳﻧوات ﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم اﻟوظǽﻔǽ 
 ﻣﻌدل اﻟدوران ﺑﯾن اﻟﺧﺑراء و ǽﺣدد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻞ Ǽﻔﺎﻋﻠǽﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن و اﻟزȃﺎﺋن. 
 ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة و ﻫو ﻣﺎ ǽﻌﺎدل ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﻗدﻣǽﺔﻷا 
اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺋوǽﺔ ﻣن اﻟزȃﺎﺋن اﻟﻣؤȞدﯾن و اﻟذﯾن ﺗﻛون ﻟﻬم ﻗǽﻣﺔ Ǽﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠم ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث  
 ﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ǽﻘدﻣوﻧﻬﺎ ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ.اﻹ ،اﻟﺷȞﺎوȑ  ،ﻗﺗراﺣﺎتاﻹ
 ﻣن ﺳﻧﺗﯾن. ﻗﻞأﺧﺑرﺗﻬم اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺋوǽﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون  
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ  ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻧظǻﻣﻲ: اﻷداءﺛر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣوارد اﻟǺﺷرȂﺔ ﻋﻠﻰ أﻗǻﺎس * 
  ﻧﺗﺎﺟǽﺔ و ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻹﺟﻞ زȄﺎدة أطﺎر اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ ﻣن إاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ 
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ﻓرق ﺣﻞ اﻟﻣﺷȞﻼت ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓرȄȘ ﻋﻣﻞ ﻣﺗﻛون ﻣن ﻋﺎﻣﻠﯾن ذوȑ ﺧﺑرات و ﺗﺟﺎرب  -
Ǽﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻬم رؤǽﺔ ﻣﺷﺗرȞﺔ و واﺿﺣﺔ ﺣول  ﺟﻞ ﺣﻞ اﻟﻣﺷȞﻼت،أاﻟﻌﻣﻞ ﻣن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ 
  ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ. إﻟﻰﻫداف اﻟﺗﻲ ǽﺳﻌون اﻷ
ﺟﻞ ﺗوﺟǽﻪ أﻣن  ،ﺷﺧﺎص ذوȑ ﺧﺑرات و ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔأاﻟﺗوﺟǽﻪ اﻟﻔﻌﺎل ﺣﯾث ﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ  -
  ﺟراءات اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ.ﺳس اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺳǽﺎﺳﺎت و اﻹأاﻟﻌﻣﺎل ﻟﺗطﺑﯾȘ 
ﻟﯾﻬﺎ إاﻟﺗدرȄب ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظǽﻔﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗزوȄد اﻟﻌﻣﺎل Ǽﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوǼﺔ ﻓﻲ Ȟﻞ وظǽﻔﺔ ﯾﻧﺗﻘﻞ  -
  اﻟﻌﺎﻣﻞ طوال ﻓﺗرة ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ﺟﻞ أﻣن  ،ﺧرȐ أ إﻟﻰدارة اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻧﻘﻞ اﻟﻌﻣﺎل ﻣن وظǽﻔﺔ إاﻟﺗدوȄر اﻟوظǽﻔﻲ Ǽﺣﯾث ﺗﻘوم  -
  ﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات و ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة.إ
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ﺣﻘوق  ﻋﻼم،اﻹ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ، ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر، ﺧﺗǼﺎرات اﻟﻔȞرȄﺔ،ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹ اﻟﺻǽﺎﻏﺎت، اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ، ﺳراراﻷ
و ﯾﺗم  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. رأسدارة إﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﻗﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة، ﻗواﻋد اﻟﺑǽﺎﻧﺎت، اﻟﻣﻠﻛǽﺔ اﻟﻔȞرȄﺔ،
و ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛǽﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ أﻗǽﺎس ﻣﺧﺎزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧǽص 
ﺳﻠوب ǽﻌﺗﻣد ﻓǽﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎȋ ﻟﻘǽﺎس ﻣﺧﺎزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدȐ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أ"  nosnAﺳﺗﺧدم "إو ﻟﻘد  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
ﺣد أن أﻓﺈذا ﻋﻠﻣت اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻧﻘطﺔ،ﺧﻣﺳﯾن  إﻟﻰﺻوﻟﻬﺎ ﻧﻘﺎطﺎ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺻﻔر أﺻﻞ ﻣن أو ذﻟك ﺑﺈﻋطﺎء Ȟﻞ 
ﻧﻘطﺔ  05ﺧرȐ و ﻟدﯾﻬﺎ ǽﺣﻘȘ أﻧﻘطﺔ ﻟدȐ ﻣﻧظﻣﺔ  04ﺧﺗراع ﺗﺣﻘȘ و ﺑراءات اﻹأﻣﺗǽﺎز ﺻول ﻣﺛﻞ ﺣﻘوق اﻹاﻷ
  ﺻول اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﺎﻟǽﺔ و ذات ﺟدارة. ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻗǽﻣﺔ اﻷ
اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺷراء ﺳﻠﻌﻬﺎ و  ǽﻣȞن ﻗǽﺎﺳﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋدد اﻟزȃﺎﺋن :اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأسﻗǻﺎس  /3
  2:ﻣﺎل اﻟزȃﺎﺋن ﻣن ﺧﻼل رأسﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ و ﯾﺗم ﻗǽﺎس 
ﻣﺎل اﻟزȃﺎﺋن Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن اﻟذﯾن ﺗﻣﺗﻠﻛﻬم اﻟﻣﻧظﻣﺔ و  رأسﯾرﺗǼط  ﻧدﻣﺎج و اﻟﺗﺣﺎﻟﻒ ﺑﯾن اﻟزȃﺎﺋن و اﻟﻣﻧظﻣﺔ:ﻗǽﺎس اﻹ -
و ﺗﺗﺿﺢ طﺑǽﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم  ،ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻌﻬﺎ
Ǽﺣﯾث ǽﺳﺎﻋد ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ  ،اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن اﻟǼﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺷﺗرȑ 
وة Ȟﻣﺎ ǽﻣȞن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘ و ﻣوردﯾﻬﺎ،أﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺟوﻫرȄﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ و زȃﺎﺋﻧﻬﺎ 
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ﻣﻊ و ﯾﺗم ﻗǽﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺔ،أ ǽﻌﺎت و ﻧﻣو ﻓﻲ ﺣﺟم و اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ زȄﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺑ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن.
  ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟزȃﺎﺋن ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ.إاﻟزȃﺎﺋن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣوردﯾن و درﺟﺔ 
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻗǽﻣﺗﻪ  ﺻول اﻟﻐﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔǽﻌﺗﺑر وﻻء اﻟزȃون ﻣن اﻷ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ اﻟﻣﺧﻠص ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ: -
 ȞﻣȞﺳب ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ Ȟﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ،ﺣﺗﻔﺎȍ ﺑﻬمرȃﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻹأﺣﺳﺎب 
  اﻟرȃﺢ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن Ȟﻞ زȃون ﻟﻛﻞ ﺳﻧﺔ. إﻟﻰن ﺗﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن اﻟزȃﺎﺋن و اﻟذȑ ǽﺷﯾر أ
ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻘﺎﯾǽس  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘǽﺎس واﺣد ﻟﻘǽﺎس ﻧﻪ ﻻ ǽﻣȞن اﻹأ ﺧﯾر ǽﻣȞن اﻟﻘولو ﻓﻲ اﻷ
  ن اﻟﻣﻘﺎﯾǽس اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺗﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻧﻬﺎ:إ ﺳﻌﺎر اﻟﺳوﻗǽﺔ و اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻟﻰ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘǽس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، و ﺗﻌﺗﺑر ﻣن إاﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر  :اﻟﻣﻠﻛǽﺔ إﻟﻰ* ﻣﻌدﻻت اﻟدﯾون 
  ﺳﻬﻣﻬﺎ.إاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﻣﻘدار دﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺣﻘوق 
و اﻟﻌﺎﺋد أȑ ﻧوع ﻣن اﻟدﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﺗﺟﺎرȑ، و ﻫو أﻟﻰ ﺣرȞﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ داﺧﻞ إǽﺷﯾر  :* اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ
  ﻟﺦ.إو ﺗﻣوȄﻞ ǽﻣȞن وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك...أد ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻗﺗﺻﺎدȑ، و ǽȞون ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﻧﻘو إȑ ﻧﺷﺎȋ أﻣن 
  اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺳﻬم. ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوزȄﻌﺎتإ: اﻟذȑ ǽﻌﻧﻲ * اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻧﻘدȑ
ﺻوﻟﻬﺎ، و ǽﻘǽس أو ﻫو ǽﺳﺗﺧدم Ȟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻣدȐ رȃﺣǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣﺟﻣوع  :ﺻولاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷ* 
   رȃﺎح.ﺻول ﻟﺗوﻟﯾد اﻷﺳﺗﺧدام اﻷإدارة ﻓﻲ Ȟﻔﺎءة اﻹ
ﻣواﻟﻬم Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ، و أﺳﺗﺛﻣﺎر إو ﻫو ǽﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذȑ ǽﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣﻼك ﻋﻠﻰ  :اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛǽﺔ* 
ﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻫم ﻧﺳب اﻟرȃﺣǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺣﯾث ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻗد ǽﻘرر اﻟﻣﻼك اﻹأ ﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن 
  ﺧرȐ. أﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ إﻣوال و ﺗﺣوȄﻞ اﻷأاﻟﻧﺷﺎȋ 
ﺳﺗﺧدام ﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻹإن ﻫﻧﺎك أإﻻ  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسو Ǽﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣǽﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻘǽﺎس 
ﺳﺎﺳǽﺔ أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﻣǼﺎدئ أﻟذﻟك ﯾرȐ ﺳﺗﯾوارت  ﻣﻘﺎﯾǽس ﻏﯾر ﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض Ǽﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺧﺎطر ذﻟك.
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﻫﻲ: رأسﺧﺗǽﺎر اﻟﺳﻠǽم ﻟم ﯾﺗم ﻗǽﺎﺳﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻹ
 رأسﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﻣﻘﺎﯾǽس ﻟﻘǽﺎس Ȟﻞ ﻣن أﺧﺗǽﺎر إﻓﯾﺟب ﻋدم  ن ﺗﻛون اﻟﻣﻘﺎﯾǽس ﺳﻬﻠﺔ Ǽﺳǽطﺔ،أ. ﯾﺟب 1
و أﺧﺗǽﺎر ﻣؤﺷر واﺣد ǽﻌȞس إﻣȞﺎﻧǽﺔ إ إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،اﻟزȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل  رأس اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ،
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ȞȞﻞ.  رأسداء اﻟﻛﻠﻲ ﻟǽﻘǽس اﻷ





و ﺗﻘدǽم أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑǽﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻓﺈذا Ȟﺎﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ  ﻫﻣǽﺔ،ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻷإ. ﻗǽﺎس ﻣﺎ ﻫو 2
و أﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗطﺑǽﻘﺎت ﻧﺷطﺔ ﻓﻠﻣﺎذا ǽȞون اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻷإﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘȘ ﻣزاǽﺎ أ، و ﺧدﻣﺎت ﻣﻧذ زﻣن Ǽﻌﯾد
  و ﺟدﯾدة.أﺗوﺳﻌﺎت ﻋﺎدǽﺔ 
ﺑراء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﺎس ﺣﯾث ﯾرȞز Ȟﺛﯾرا ﻣن اﻟﺧ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺛروة اﻟﻔȞرȄﺔ، اﻷﻧﺷطﺔ. ﯾﺟب  ﻗǽﺎس  3
ﻟǽس ﻓﻘط  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ، رأسرﺗǼﺎȋ ﺑﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ و اﻹﻟﻛن ﯾﺟب اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ اﻷ ﻋدﯾدة، اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷﻧﺷطﺔ
ﻣﺗطﻠǼﺎت  ǽﺿﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﺛﻞأاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻣȞﺎﺳب اﻟرȃﻊ ﺳﻧوǽﺔ و ﻟﻛن 
و ﯾﺟب  ﺑﺗﻛﺎر و اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت و ﻏﯾرﻫﺎ.ﺑداع و اﻹﻣذȞرات و ﺗﻘﺎرȄر اﻹﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﺳﺟﻼت و اﻟﺻﺣﺔ و اﻷ
ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻧﺷطﺔ اﻹȑ ﻧﺷﺎȋ ﻣن اﻷأاﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎس اﻟﺟﺎﻧب اﻟذȑ ǽﺣﻘȘ و ﯾﺧﻠȘ اﻟﺛروة اﻟﻔȞرȄﺔ ﻋﻧد ﻗǽﺎس 
  و ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
    ﺧﻠȖ اﻟﻘǻﻣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ و  رأس :اﻟﻣطﻠب اﻟراǺﻊ
 ، وﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫو رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ أن أﺳﺎس ﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔﻻ أﺣد ﯾﻧȞر ﻓﻲ   
ﺻر اﻟǼﺷرȑ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث اﻟﻔﺎرق ﻧاﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﻟﻠﻌ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ و ﺑداﻋǽﺔ ون اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺎدǽﺔ ﻟﻠﻘدرات اﻹإ
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوȐ ﻣن ﻟﻛﻲ ﺗﺗم اﻹ ، واﻟﻣﺳﺗوǽﺎتﺟﻣǽﻊ  ﻓﻲ ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذȑ ﯾﻧﺷدﻩ اﻟﻛﻞ واﻹ
 إﻟﻰذ ﺗدﻋو اﻟﺣﺎﺟﺔ إﺻول ﺧﺗﻼف ﻗǽﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷإ إدراكو ﻻﺑد ﻣن  اﻟﻔȞرȄﺔ Ǽﻔﻌﺎﻟǽﺔ، اﻷﺻولﻻﺑد ﻣن ﺗﺳﯾﯾر 
ﺧر و ﻫذا ﻟﻌدم اﻟﺟدوȐ و اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ Ǽﻌﺿﻬﺎ اﻵو ﺗوﻗﯾﻒ اﻹ ﺳﺗﺛﻣﺎر Ǽﻌﺿﻬﺎ،إﺗﻧﻣǽﺔ و 
ﻟدورﻩ اﻟﻛﺑﯾر  ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ،ǽﻣﺛﻞ اﻟوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻹ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﻟأﻣﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ  طﻼق.اﻹ
  1ﺷȞﺎل ﻣﻧﻬﺎ:أﻋدة  ﺗﺄﺧذن أو اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن  ﻧظﻣﺔﻓﻲ ﺧﻠȘ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻣ
 اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ. زȃون و زȄﺎدة وﻻء اﻟ رȃﺎح Ȟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺳوȄȘ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت،ﺗراﻛم اﻷ -
ﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺗﻬدف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻺ نﺄȞ ،ﻛﺗﺳﺎب ﻣوﻗﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣﻣﺗﺎزإﻧﺗﺎﺟǽﺔ و ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺗﺣﺳﯾن اﻹ -
 و ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرȄﺔ.أ ﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ،و ﻗǽﺎدة اﻹأ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ،
ﺷȞﺎل ﻣﻬﻣﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ أﺑǼﻌض اﻟﻣǼﺎدرات و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾرȄﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻘǽﻣﺔ وﻓȘ و ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﻣﺎل ﻓȞرȑ ǽﺻǼﺢ ﻟزاﻣﺎ  رأسﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟإذ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدرك اﻟﻣﻧظﻣﺔ إ ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ، رأسﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹ
و ﺗﺗوﻗﻒ ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ  ﻟﯾﻬﺎ،إﺷﻲء ذو ﻗǽﻣﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ  إﻟﻰن ﺗﻔȞر ﻓﻲ Ȟǽﻔǽﺔ ﺗﺣوȄﻠﻪ أﻋﻠﯾﻬﺎ 
                                                            
  .41ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ،أﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹ ﺳﻣﻼﻟﻲ ǽﺣﺿǽﻪ،  1





ﻧواع أﻫم أ و ﻣن  ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ، رأسﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟإﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣوȄﻞ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋǽﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  ﯾﻠﻲ: ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ ﻣﺎ إﻟﻰاﻟﻘǽم اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
  ﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.إﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹإﺣﻣﺎǽﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن  -
  و ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة.أﺳواق أﺧﻠȘ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ  -
  ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺟدﯾدة. أﺳﺎسﺗﺣدﯾد  -
  ﺧﻠȘ ﺣواﺟز ﻟدﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد. -
ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ،  رأسﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻬدف ﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن إ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗﻧوع اﻹ
و أﺧﺗراع ﺣﻣﺎǽﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻣن ﺧﻼل ﺑراءة اﻹ إﻟﻰﺗﺑǽﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎدǽﺔ  ﻓﻐﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ
ن ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗوﺻﻞ أȑ أ رȃﺎﺣﺎ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑǽﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزة،أو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘȘ  ﺑﺗﻛﺎر،اﻹ
ﻓﺿﻠǽﺔ و ﺟﺎذﺑǽﺔ أﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟǼﺷرȑ ﺑﺟﻌﻞ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔ و  رأسﺑﺗﻛﺎرات ﻣن ﺧﻼل ﻟǼﻌض اﻹ
ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ ﺳواء  رأسو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻞ ﻗǽﻣﺔ ﻣن  ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ،
وﻻء  ، ﺷﻬرة ﻋﺎﻟǽﺔ،ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ) ﺳﻣﻌﺔإﻣرȞز ﺷȞﻞ و ﻓﻲ أ ﯾراد ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺑǽﻊ ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ،إﻓﻲ ﺷȞﻞ 
  (.زȃﺎﺋناﻟ
ﻣﺎﻟﻬﺎ  رأسرȃﺎﺣﺎ ﺟراء ﺑǽﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻣﺗﻠﻛﻬﺎ أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣǽﺔ ﻗد ﺗﺣﻘȘ أﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد 
و ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﺷﻬرﺗﻬﺎ أﺗﻌﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ أاﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠǽﻪ ﻣن  رأسذ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻗǽﻣﺔ إ اﻟǼﺷرȑ،
ﺳﺎﺳǽﺎ أن طﺑǽﻌﺔ ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ǽﻌد ﻣﺣددا أذﻟك  ،ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻞ ﻗǽﻣﺔ ﻗد ﺗﻌﻣﻞȞﻣﺎ  اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن.
  ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ. رأسو ﻟﻧوع و ﺣﺟم اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣن  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎﺗﻬﺎ،ﻹ
اﻟﻣﺗوﺳطﺔ  ﻧﺷطﺗﻪ اﻟﻘﺻﯾرة،أاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺗﺗطﻠب ﺿرورة ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻت  رأسﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻫﻣǽﺔ اﻹأ ن إ
ﻓﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ اﻟﻔȞرȄﺔ ﻣﺻدرا ﻹﯾرادﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﻣﺣﺗوǽﺎت  و طوȄﻠﺔ اﻟﻣدȐ،
ﺑﻞ ذات ﻣدȐ طوȄﻞ و  ﺻول اﻟﻔȞرȄﺔ ﻻ ﺗرﺗǼط ǼﺎﻟﻣدȐ اﻟﻘﺻﯾر،ن اﻷأﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد  ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ ذات ﻗǽﻣﺔ ﺣﺎﻟǽﺔ،
داة اﻟرȃط أﻟﻔȞرȄﺔ ﺻول ان ﺗﺣﺻﯾﻞ ﻗǽﻣﺗﻬﺎ ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ǽȞون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻠك اﻷأذ إ ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ،إ
 إﻟﻰȑ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﺗﻛﺗǽȞﻲ اﻟوظǽﻔﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣدȐ أ ،ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔاﻟﻘǽﻣﺔ ا إﻟﻰو اﻟﺗﺣوȄﻞ ﻣن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ 
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻣﻞ  رأسﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣرȞزة ﻋﻠﻰ إن أذ إ ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ طوȄﻞ اﻟﻣدȐ،اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻹ
     ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟǼﻌﯾد. إǼﺻورة Ȟﻠǽﺔ و 
    
          






 ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ر إق ﺗم اﻟﺗطر  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑر ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻﻞ 
ﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻗǽﺎس ﻟﻰ ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ و اﻷإǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠǽﻪأﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و  ،ﻫﻣﯾﺗﻪأ 
  ﻫﻣǽﺔ ﻗǽﺎﺳﻪ و ﻧﻣﺎذﺟﻪ. أ ﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛﻞ و إȞذﻟك ﺗم اﻟﺗطرق  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أر 
ﺗﺗﺣﻘȘ ﻣن  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻗدرة ﻣﺗﻔردة ﺗﺗﻔوق ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎأن ر أﻟﻰ إو ﻗد ﺧﻠﺻﻧﺎ 
رﺿﺎﺋﻬم و ﺗﻠﺑǽﺔ إﺟﻞ أﺗﻛﺎﻣﻞ و ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻬﺎرات و ﺧﺑرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ زȄﺎدة اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن ﻣن 
ن ﻫﻧﺎك ﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن ﻣȞوﻧﺎت أﻋﺎﻟǽﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ. و وﺟدﻧﺎ  داءأو ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﺳﺗوǽﺎت  ،ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم
ن أǼﻣﻌﻧﻰ  ،س اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ(أر  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲأر  ،س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟﺛﻼث و ﻫﻲ )ر أر 
س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ǼﺷȞﻞ أﺣﯾث ﯾؤﺛر ر  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻫو ﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻧﺎﺻرﻩ و ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻌﺎأر 
  ﺑﺗﻛﺎر.ﺑداع و اﻹس اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﻣﺻدر اﻹأﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ر إ
 اﻟﻣﺎدǽﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ نأ و اﻟﻔȞرȑ، اﻟﻣﺎل رأس ﻫو اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ ﺧﻠȘﺳﺎس أن أ ،ǽﺿﺎأȞﻣﺎ ﺧﻠﺻﻧﺎ 
 ﯾﻧﺷدﻩ اﻟذȑ ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲاﻹ اﻟﻔﺎرق  ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟǼﺷرȑ  ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ و اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ و ﺑداﻋǽﺔاﻹ ﻟﻠﻘدرات
 اﻷﺻول ﺗﺳﯾﯾر ﻣن ﻻﺑد اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣن اﻟﻘﺻوȐ  ﺳﺗﻔﺎدةاﻹ ﺗﺗم ﻟﻛﻲ و اﻟﻣﺳﺗوǽﺎت، ﺟﻣǽﻊ ﻓﻲ و اﻟﻛﻞ
 Ǽﻌﺿﻬﺎ، ﺳﺗﺛﻣﺎرإ و ﺗﻧﻣǽﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗدﻋو ذإ ﺻولاﻷ ﻫذﻩ ﻗǽﻣﺔ ﺧﺗﻼفإ إدراك ﻣن ﻻﺑد و Ǽﻔﻌﺎﻟǽﺔ، اﻟﻔȞرȄﺔ
  .طﻼقاﻹ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋدة و اﻟﺟدوȐ  ﻟﻌدم ﻫذا و ﺧراﻷ Ǽﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ﺗوﻗﯾﻒ و
و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ  ،ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و رﻏǼﺎﺗﻬم ؛ن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑزȃﺎﺋﻧﻬﺎأﺧﯾر ǽﻣȞن اﻟﻘول و ﻓﻲ اﻷ
ن اﻟﺗﺣدȑ اﻟﻛﺑﯾر ﺈﻟذﻟك ﻓ ،ﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣǽطﺔ ﺑﻬﺎإاﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﺧﻼل 
ﺟﻞ أو ﺗﻧﻣǽﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻣن  ،ﻫو اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓر ذوȑ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻣﯾزة و ﺗدرȄﺑﻬم ،ﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﯾومأ







  ﻟثﻟﺛﺎاﻟﻔﺻﻞ ا
  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ





 نأﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﺣﺗﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣظﺎﻫر اﻹ إن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣﺎدة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوم و    
 ﻣزاǽﺎ ﺟدﯾدة. وﺿرورة ﺗﺣدﯾث ﻫذﻩ اﻟﻣزاǽﺎ أو إﺿﺎﻓﺔ  و ؛أﻫﻣǽﺔ Ȟﺑﯾرة ﻟﻠﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎﺗوﻟﻲ 
ǼﺷȞﻞ ﺻﺣǽﺢ.   ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓǽﻪاﻹ و ﻔȞرȑ ﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﻫﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻟﻌﻞ أﻫم ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﻼﺋم واﻗﻊ اﻹ
 ﻓراداﻷﺳﺗﻘطﺎب إǽﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟذب و  ،ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔاﻟ ﻗدرﺗﻬﺎأȑ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﻋǽم  ﻘدرةﻣ نأﺣﯾث 
ﺣﺗﻼل ﻣȞﺎﻧﺔ إﻟﻰ إﻟوﺻول و اﻟﻘدرات اﻟﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن  ا  ،ﺗواﻓر ﻟدﯾﻬم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺿرورȄﺔﺗاﻟذﯾن 
                                   .اﻟﺳوق  ﻓﻲ Ȟﺑﯾرة
 ﻧظﻣﺎتﻟﻣاﺗﺳﻌﻰ  ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎإﻣﺗﻼك و ﺗطوȄر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǽﻣﺛﻞ ﻫدﻓﺎ إﻓﻲ ظﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدǽﺎت أﺻǼﺢ    
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟذȑ ﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ دﻋم  ﺧدام اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب، أﺑرزﻫﺎﺳﺗﺈﻟﻠوﺻول إﻟǽﻪ ﺑ
                          .اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎح اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ
 ﻣȞﺎﻧﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﺗﻞﻟﻰ Ȟﺳب ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ إ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺷدﯾدة   
ﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺔ إو ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز ﻋن طرȄȘ  زȃون ﺿﺎﻓﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻟﻠإذﻟك ﻣن ﺧﻼل  و ،ﺳواقاﻷﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺛﻞ ﻓﯾﻬﺎ  وأاﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻟم ǽﻌد Ǽﺎﻟﻣﺎدǽﺎت  أنﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗدرك ﺟﯾدا  ،اﻟﻔȞرȄﺔ ﻟﻸﻓراد
و ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤȞد  ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ اﻟذȑ ﺗﺗﻣﯾز Ǽﻪ Ȟﻞ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ. سأر ﻧﻣﺎ ﻓﻲ إو  ،ﺧرȐ ﻷﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ا
ﻧﻘﺿﻰ و ﯾﺟرȑ اﻟﯾوم اﻟǼﺣث إﺣﻘǼﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻗد  نأﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟذȑ ﻣﻔﺎدﻩ ﺻﺣﺔ اﻹ
و ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻘȘ ﻫذا  .طولأﻋدادﻫﺎ و ﺗﻛوȄﻧﻬﺎ و اﻟﺗﻔوق ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺗرات إ و اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب  ،ﻋن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺟدﯾدة
ﺗﺣدﯾد  ﺟﻞأﻣن  ،اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ اﻟﻣﺣǽطﺔ ﺑﻬﺎطﻼع Ǽﺄﺣوال إدارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم و إﺗﻛون  نأﯾﺟب 
ﻟﻰ ذﻟك ﯾﺟب إﺿﺎﻓﺔ إ ﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ و ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع.إاﻟﻔرص اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺗم 
ﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﻠب د ﻧﻘﺎȋ اﻟﻘوة اﻟﻣوﺟودة ﻟدﯾﻬﺎ و اﻹﯾﺣدﺗﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ ﻟﺗ نأﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ  ﺟﻞأﻫذا ﻣن  Ȟﻞ ﺗﺣدد ﻧﻘﺎȋ اﻟﺿﻌﻒ و اﻟﻘﺻور و نأȞﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
  ﺳﺗﻐﻼل ﻫذا اﻟﺿﻌﻒ و اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﯾﻬﺎ.إﺗﺻﺣǽﺣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻣȞن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﻣن 
 أﺳﺗﺎذ "aM oaH"أﺷﺎرﺣﯾث  ،ﺟدﯾدة ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ طرأظﻬرت ﺣدﯾﺛﺎ ﺧر آﻣن ﺟﺎﻧب 
ﺗﺗﻛون ﻣن ﻗدرة  ؛ﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎدر ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔإﻓﻲ اﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ﻓﻲ Ȟﻠǽﺔ ﺑراﯾﻧت اﻹدارة
و ﻗدرة  ،ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أﻓﺿﻞﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ǼطرȄﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻷ
و ﯾﺗطﻠب ﻫذا ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ،ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻛﻔﺎأاﻟﻣوارد و اﻟﺳﻠﻊ ǼطرȄﻘﺔ  ﺳوق  ﻟﻰإ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول
و وﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎرﺟǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ Ȟﻞ  ،ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﯾﻬﺎاﻓﻲ  ،و اﻟﻘوة ،و اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرة ،Ǽﺎﻟﻣﻬﺎرة




ﻛﺗﺳﺎب إﺧﯾرا ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ أو  و اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣȞوﻣǽﺔ، و اﻟﺷرȞﺎء، و ﻗﻧوات اﻟﺗوزȄﻊ، ﻣن اﻟﻣوردﯾن،
Ǽﺣﯾث  ﻛﺛر Ȟﻔﺎءة ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن،أاﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﺎم Ǽﺄﻧﺷطﺗﻬﺎ ǼطرȄﻘﺔ 
    س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. أن ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ر أﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗطﻠǼﺎت و اﻟﻣȞوﻧﺎت اﻷ ﺗﺷȞﻞ ﺟﻣǽﻊ
ﻓﻲ ﻧظر  ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻗوة  و ﻣȞﺎﻧﺔ اǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﻌطﯾﻬﺎ ﻣن Ȟﺳب ﻣز  ﻧظﻣﺔﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ ﺗﺗﻣȞن اﻟﻣ   
ﻣواﺻﻔﺎت  ﻧﻔرادﻫﺎ ﺑﺧﺻﺎﺋص وإ أو ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ذﻟك ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ ﺗدﻧǽﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ و ،زȃﺎﺋناﻟ
رȃﺎح و و ﺗﻌظǽم ﻗǽﻣﺔ اﻷ ﺣﺻص ﺳوﻗǽﺔ إﺿﺎﻓǽﺔاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻛﺳﺑﻬﺎ اﻟﺳǽطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق و
ﺗطوȄر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و  و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺗؤﻣن ﻟﻬﺎ اﻟǼﻘﺎء ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﺿﻣﺎن Ȟﺳب وﻻء اﻟزȃﺎﺋن
 ﺣداث ﺗﺟدﯾدات و ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲإ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰاﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻞﯾﺟﻌ طول ﻓﺗرة ﻣﻣȞﻧﺔ،أاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
     ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ. ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ و
  - ﺳﺎﺳǻﺔأﻣﻔﺎﻫǻم  -اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ول:اﻟﻣǺﺣث اﻷ 
ﺣﻘﻘت ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻣȞن ﻣن ﺗﺣﻘﯾȘ ﻗǽﻣﺔ   ﻧظﻣﺔﻣﻓﻲ اﻟﻘول أن اﻟﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ُﺗﺟِﻣﻊ اﻷدﺑǽﺎت اﻹ    
اﻟﻘǽﺎم ﺑذﻟك؛ أȑ ﺗﺣﻘﯾȘ  ﻋناﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذȑ ǽﻌﺟز ﻓǽﻪ ﻣﻧﺎﻓﺳوﻫﺎ  ﻣﺿﺎﻓﺔ، Ǽﻔﺿﻞ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ
 ﻧظﻣﺎتاﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻣ ﺷﺗداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وإﻓﻲ ظﻞ  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت. و ؛ و ﻧﻔس اﻟﻘǽﻣﺔ ﺑﻧﻔس اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ
 ﻧظﻣﺔﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم، ﻓﺈن Ȟﻞ ﻣﻹ ﻋدد ﻣﻣȞن ﻣن اﻟزȃﺎﺋن ﻛﺑرأﻠب ﺟ ﺗوﺳǽﻊ ﺣﺻﺻﻬﺎ اﻟﺳوﻗǽﺔ و ﺟﻞأﻣن 
  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻋن Ǽﻘǽﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن. ﻧﻘﺎȋ ﻗوﺗﻬﺎ و ﻞ ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر إﯾﺟﺎﺑǽﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﻣ
ﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟǽﺔ و اﻟﻣروﻧﺔ و ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺳﻠǽم ن اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺛﻞ Ȟﻠﻔﺔ اﻹإ   
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺑﻧﺎء ﻣﻘدرات ﻣن ﺧﻼل ﻗǽﺎم اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ  و ،ﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات و اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻌﻬﺎو اﻹ
ﻻﺳǽﻣﺎ ﺗﻧﺳﯾȘ اﻟﻣﻬﺎرات  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠماﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻗدرة إﻟﻰﻣﺳﺗﻧدة  (secnetepmoC-eroCﺟوﻫرȄﺔ)
ﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت إﺿǽﻔت أﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ و Ȟذﻟك ﺗﺣﺳﯾن و ﺗﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﻧǽﺎت اﻹو  ،ﻧﺗﺎﺟǽﺔاﻹ
ذا Ȟﺎﻧت اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ إو  ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ. أﺳﺎساﻟﺣﺎﺿر ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺟدﯾدة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
ǼﺣȞم وﺟود  ،و ﺗزول ﺳرȄﻌﺎأﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻔﻲ أو أﺧرȄن ﻞ اﻷﺑن ﺗﺳﺗﻧﺳﺦ و ﺗﻘﻠد ﻣن ﻗأطﺎر اﻟﻘدǽم ǽﻣȞن اﻹ
س اﻟﻣﺎل أﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ر إن اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﺈﻓ  ﻗوǽﺎء و ﻣﺗﺎǼﻌﯾن ﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔأﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
ﻟﯾﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ ﺧﺻﺎﺋص إو ﻫذا ﻟﻛون اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد  ،ﺷȞﺎﻟǽﺔطﺎر ﻫذﻩ اﻹإن ﺗﺧرج ﻣن أǽﻣȞن  ﻔȞرȑ اﻟ
   ﺧرȄن.ﺑﻞ اﻷﻗﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻻ ǽﻣȞن ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ ﻣن إ




Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،إﺑراز أﻧواع اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣǼﺣث إǽﺿﺎح ﻧﺷﺄة و و
 ﻋواﻣﻞو  ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔو اﻹǼﻌﺎدﻫﺎ أﻟﻰ ﺗوﺿǽﺢ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﻣﺣدداﺗﻬﺎ و إ
  ﺳﺗﻣرارȄﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.إﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗطوȄر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷ
  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﻣﻔﻬوم ﻧﺷﺄة و : ولاﻷ اﻟﻣطﻠب 
إﻗﻧﺎﻋﻬم  ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻠزȃﺎﺋن و ﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطǽﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔإن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﻧﺗﺞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﻘǽ   
ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬذا ﻓﻘد أﺻǼﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǽﺣﺗﻞ ﻣȞﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔȞﯾر اﻹ ﺑﻬﺎ، و
ﯾرﺟﻊ ظﻬور ﻓȞرة اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ إﻟﻰ أواﺧر اﻟﺳǼﻌﯾﻧǽﺎت؛ ﻣن ﺧﻼل ﺷرȞﺔ ﻣﺎﻛﯾﻧزȑ  و ،ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔﻓﻲ 
ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح اﻟذȑ ﺣﻘﻘﻪ اﻟǽﺎǼﺎﻧﯾون ﻋﻧد ﻏزو اﻷﺳواق إ  1(ynapmoC yesniK cMات )ﺳﺗﺷﺎر ﻟﻺ
ﺧﺗǽﺎر ﻣǽﺎدﯾن إȞﺎن ذﻟك Ǽﻔﻌﻞ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋǽﺔ، و
  اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞﻧﻬم ﻣن اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﻣن ﻣوﻗﻊ ﻗوﺗﻬم.
اﻷﻣرȄȞǽﺔ  اﻟﻣﻧظﻣﺎتﻧﺗﺷﺎر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﺑﯾن ﻓȞرة اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻹﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺑدأت إ
ﺑداǽﺔ ﻣن  و ،(5891 -0891)ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات   (retroP lehciMﺧﺎﺻﺔ Ǽﻌد ظﻬور ȞﺗﺎǼﺎت ﻣﺎǽȞﻞ ﺑورﺗر ) و
 ؛ ﻣﻣﺎ أدȐ إﻟﻰ اﻹدارة ﺻǼﺢ ǽȞﺗﺳﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣȞﺎﻧﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل وأاﻟﺗﺎرȄﺦ  ﻫذا
  2.ﺗﻘﻧǽﺎﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ و
ﺗطورا ﻟﻔȞرة  ﻣﺗدادا وإǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺗﻔȘ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǽﻌﺗﺑر   
اﻟﻣﻘَدﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻘد Ȟﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑǽﺔ ﺣﺟر اﻟزاوǽﺔ  واﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟǽﺔ ﻟرȄȞﺎردر 
اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺣد  و ﻧظﻣﺎتﺗﻘﺳǽم اﻟﻌﻣﻞ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺧﺻص و ﻟدوﻟǽﺔ وﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺟﺎرة ا
ﻗﺗﺻﺎد أﺻǼﺢ اﻟﺗﺣدȑ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذȑ ﯾواﺟﻪ رﺟﺎل اﻹ ﺳواء، Ǽﻌد ذﻟك ظﻬر ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻫو اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و
 3.ﻫو Ȟǽﻔǽﺔ ﺗﺣوȄﻞ اﻟﻧﺳﺑǽﺔ إﻟﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻹدارة وا و
واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻔȞر و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرȄن و ﺑداǽﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗطورات ﺷﻬد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة 
و اﻟﻣﺧرﺟﺎت و اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ و داء ن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻷأطﺎﻟﻣﺎ  ؛اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرȄن
ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔدارة اﻹدﺑǽﺎت اﻹأو ﻣﻧذ ﺑداǽﺎت ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرȄن ﺑدأت  رﺿﺎ اﻟزȃون،
اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن  و ﺗﻣﺛﻞ ﻣﻌﺎﺻرة ؛(evititepmoC elbaniatsuS egatnavdAﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ)اﻟﻣﯾزة ا
                                                            
  .37ﺹ ،3002 ﻟﻠﻧﺷﺭ، ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔﺍﻹ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ، ﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕﺇ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔﺍﻹ ﺩﺍﺭﺓﺍﻹ ،ﻧﺑﻳﻝ ﻣﺭﺳﻲ ﺧﻠﻳﻝ  1
ﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺃﻁﺭﻭﺣﺔﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ )ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ(، ﻓﺭﺣﺎﺕ ﻏﻭﻝ، ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻌﻭﻟﻣﺔ ﺍﻹ  2
  .79ﺹ  ،6002،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،، ﻣﻧﺷﻭﺭﺓﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺭﺳﺎﻟﺔ (، ﺔﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ )ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳ ، ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻳﻘﻅﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔﻧﺣﺎﺳﻳﺔ ﺭﺗﻳﺑﺔ  3
  .45، ﺹ 3002 ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﻗﺳﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ، ﻋﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،




 أﺻǼﺢﺣﯾث  ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎتﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ طﺑǽﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﺻراع اﻹﺧﻼل ﺗﺄﻛﯾد ﺳﻣﺔ اﻹ
ﻏﯾر ﻣﺣﺻور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻘط ﺑﻞ  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎتﻗǽﺎس ﻣدȐ ﺗﺻدر اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻹ
ﺳﺗﻐﻼل ﻣﺻﺎدر ﻗوﺗﻬﺎ إو ﺗرﺗǼط اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﻘدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣدȐ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣزاǽﺎ. 
   1ǽﻘدﻣﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون. نأﺿﺎﻓﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﻔوق ﻣﺎ ǽﻣȞن إو 
ﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻫﻲ اﻟﻣȞﺎﻧﺔ اﻟﻔرȄدة و اﻟرȄﺎدǽﺔ اﻟﺗﻲ طورﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹ إن
ﻓﻲ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻹدارةﻧطﻠȘ اﻟǼﺎﺣﺛون و اﻟﻣﻔȞرȄن ﻓﻲ إو ﻗد  ،ﻟﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ﺗطﺑǽﻘﺎت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑوﺻﻔﻬﺎ  2" eltuB " ﻋﺗﻣدإ ﻓﻘد  ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋن رؤȐ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ذ وﺻﻒ اﻟﻣﯾزة إ ،داءاﻷﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛد أ" ﻓﻘد reltoK" ﻣﺎأ ،ن ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎأﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǽﻣȞن 
اﻟﺗﻲ ﻟǽس ﺑﺈﻣȞﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  وﺳﺎﻟﯾب أو ﻋدة أ داء Ǽﺄﺳﻠوب واﺣدﻋﻠﻰ اﻷﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻧﻬﺎأاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ 
ȑ ﺷﻲء ǽﻣﯾز اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻫﻲ "  :ن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأﻟﻰ إ" hcnyLر"ﺷﺎأﻓﻲ ﺣﯾن   3ﺳﺗﻘǼﻼ.و ﻣأﺣﺎﻟǽﺎ  ﺗǼﺎﻋﻬﺎإ
إﻧﻣﺎ  "ﺑورﺗر" أن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻻ ﺗﺧﺗص Ǽﺎﻟدوﻟﺔ وﯾرȐ  4."ﻧظﺎر زȃﺎﺋﻧﻬﺎأﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ إو ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ǼﺷȞﻞ أ
ﻣﺎ أن ﺗﺧﻠﻘﻬﺎ ﻟزȃﺎﺋﻧﻬﺎ؛ Ǽﺣﯾث  ﻧظﻣﺔﺳﺗطﺎﻋت ﻣإأﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺗﻲ  ﺄ؛ ﻓﺎﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﻧﺷﻧظﻣﺔǼﺎﻟﻣ
ǽﻣȞن أن ﺗﺄﺧذ ﺷȞﻞ أﺳﻌﺎر أﻗﻞ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن Ǽﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﺳﺎوǽﺔ أو ﺑﺗﻘدǽم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﻔردة ﻓﻲ 
اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ  ُﺗﻌَرف اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﺄﻧﻬﺎ " و 5.اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻌوض ǼﺷȞﻞ واع اﻟزȄﺎدة اﻟﺳﻌرȄﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ
ﺑﻬذا ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﻧﻘطﺔ ﻗوة ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ  ǼطرȄﻘﺔ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠǽﺔ، وǽﻣȞن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ أن ﺗﻧﺎﻓس اﻟﻐﯾر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
اﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ أو ﻓǽﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ Ǽﻣواردﻫﺎ  اﻟﻣﻧظﻣﺔ دون ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﺣد أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ أو اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ أو
اﻟﺿﻌﻒ اﻟداﺧﻠǽﺔ  ﺗﺣﻠﯾﻞ Ȟﻞ ﻣن ﻧﻘﺎȋ اﻟﻘوة و ، ﻟذا ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣص و"اﻟǼﺷرȄﺔ
 و 6.اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣǽطﺔ و اﻟﻔرص وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻛﺗﺷﺎف طرق إإﻟﻰ  ﻧظﻣﺔﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﯾزة Ǽﻣﺟرد ﺗوﺻﻞ اﻟﻣ ﻫﻧﺎك ﺗﻌرȄﻒ آﺧر ﻟـ"ﺑورﺗر"؛ ﺣﯾث Ȟﺗب ǽﻘول: "
                                                            
 .86 p٫3002 ٫kroY weN ٫lliH warG cM ٫slaitnessE gnitekraM ٫C ٫kyzsoloW te G ٫llerbmiK ٫L ٫eseraF  1
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 .8 P ,9991 ,donuD ,siraP ,leitnerrucnoC egatnava’L ,retroP lehciM  5
ﻣﺭﺟﻊ ، ﺃﺛﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ، ، ﻣﻌﻥ ﻭﻋﺩ ﷲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺿﻳﺩﻱﺃﺣﻣﺩ ﻣﻳﺳﺭ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ   6
  .6ﺹ  ،ﺳﺎﺑﻖ




ﺎف ﻛﺗﺷﺟدﯾدة أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن؛ ﺣﯾث ǽȞون Ǽﻣﻘدورﻫﺎ ﺗﺟﺳﯾد ﻫذا اﻹ
  1.Ǽﻣﻌﻧﻰ آﺧر Ǽﻣﺟرد إﺣداث ﻋﻣﻠǽﺔ إﺑداع Ǽﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ ، و"ﻣﯾداﻧǽﺎ
ﺗﻌﺑر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون "  :( ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔrogetartSﺗﻌرȄﻒ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟور)
 ﻣﺗﻼكإﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻛﻔﺎءات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ذﻟك ﻹ و ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أﻓﺿﻞﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻌǽﺔ 
  2."اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌواﻣﻞ ﻧﺟﺎح ﺗﺧص ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎȋ
اﻟﻣﺳﺗﻣر  ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذȑ ǽﻌȞس اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺟﯾد وإذا ﻓﺎﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻣﻔﻬوم اﻹ 
 زȃون ﻣﺎ إزاء ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ؛ Ǽﺣﯾث ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻔردة ǽȞون ﻣﻌﻬﺎ اﻟ ﻧظﻣﺔﻟﻣ
  3.Ǽﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻧﺗﺟﺎت ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗǽﻣﺔ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﻣﺳﺗﻌدا ﻟﻠدﻓﻊ أﻛﺛر أو ﺗﻘدǽم ﻣ
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ أن  ﺑﻧظرة ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎرȄﻒ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ و  
و  ،و ﺗﺣﻘȘ اﻟﺗﻔوق و اﻟﺗﻣﯾز ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻛǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطǽﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ُﺗﻣﯾز ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ
Ǽﻌض ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ﺗﻣﺛﻞ  درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ، و و أﻧﻣﺎطﻬﺎﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ  ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ
طول  ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة و ﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﻠﻔﺔ وﺈȞ ﻓﻌﻼﺣﻘǽﻘǽﺔ ǽﻣȞن ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ  ﺗﻌȞس ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺎدǽﺔ و و
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ. Ǽﺎﻟﻣﯾزة ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ﺗﺷȞﻞ ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ ﻟﺦ، وإاﻟﺧﺑرة...
ن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺗﻌرȄﻒ إﺟراﺋﻲ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﻣﺟﻣﻞ اﻟﺗﻌﺎرȄﻒ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﺣﯾث ǽﻣȞن أǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ǽﻣȞن  و
ﻋن  ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔوق اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطǻﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻫﻲ:اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻘول أن 
ﻣزاǻﺎ ﻋدة  ﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾȖإو اﻟذȏ ﺳﯾؤﻫﻠﻬﺎ  ﺛر اﻟﺗﻬدﯾداتأو اﻟﺣد ﻣن أ ،ﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص اﻟﺧﺎرﺟǻﺔإطرȂȖ 
و  ﻛﺑرأاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗǻﺔ  ﺟد ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، أﺳﻌﺎرﺗطﺑﯾȖ  ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫواﻣش ﻣرﺗﻔﻌﺔ،
  .و اﻟﻘطﺎع اﻟذȏ ﺗﻌﻣﻞ ﻓǻﻪأﻲ اﻟﺳوق ﺣﺗﻼل ﻣȜﺎﻧﺔ اﻟﺻدارة ﻓإ
  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ أﻫﻣǻﺔ و ﺧﺻﺎﺋص: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
و  ،اﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﻣﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ذات طﺑǽﻌﺔ ﻣﺗﻐﯾرة و ﻧﺳﺑǽﺔ إن
و  ،اﻹﻧﺗﺎجو Ȟǽﻔǽﺔ  ،و اﻟﻣȞﻣﻠﺔ( اﻷﺳﺎﺳǽﺔ)Ǽﺄﻧواﻋﻬﺎو اﻟﺧدﻣﺎت  ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ Ȟﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻷﻧﺷطﺔﺗﻣس 
ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  وأﻫذا اﻟﺗﻔوق اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدة ﻋواﻣﻞ  إنو  اﻟﺦ.....،اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ اﻷﻧﺷطﺔو  ،اﻟﺗﻧظǽم
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ﺳﺗﻐﻼل إن ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺈو ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ﻓ ،ﻧظﻣﺔǽﻌȞس ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣ
    ﻗدراﺗﻬﺎ و ﻣؤﻫﻼﺗﻬﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻟﺷروȋ ﻓﻲ ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.
  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﺧﺻﺎﺋص  :وﻻأ
و اﻟﺗﻲ ﻧذȞرﻫﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻓǽﻣﺎ  ،ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎظﻬﺎر إﻻﺑد ﻣن  ،ǼﺷȞﻞ واﺿﺢ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔﺣﺗﻰ ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻔﻬوم 
   :ǽﺄﺗﻲ
ﺗﺻﺎغ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﯾز و  ﻧﻬﺎأǼﻣﻌﻧﻰ  ،ﻟǽس ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺎǼﻪ ﺧﺗﻼف وإاﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ  
 ﺧﺗﻼف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.اﻹ
ﺳﺎس ﺟﻐراﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أﻧﻪ ǽﻣȞن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أ Ǽﻣﻌﻧﻰ ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣرȞزة ﺟﻐراﻓǽﺎ  
 .و اﻟﻣدﯾﻧﺔأ
ﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﺈǼﻣﻌﻧﻰ ﺗؤﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟǼﻌﯾد ﺑ ،اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﯾﺗم ﺗﺄﺳǽﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟطوȄﻞ 
 1ﺗﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ و ﻻ ﺗزول Ǽﺳرﻋﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗطوȄرﻫﺎ و ﺗﺟدﯾدﻫﺎ.
 اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ و ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ و ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻠزȃﺎﺋن.  أداءﺗﻧﻌȞس ﻓﻲ Ȟﻔﺎءة  إﻧﻬﺎ 
 ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن. اﻷﻓﺿﻠǽﺔﺗﻣȞن ﻣن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻔوق و  
 ﺗﺻدر ﻋﺎدة ﻣن داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺗﺧﻠȘ ﻗǽﻣﺔ ﻟﻬﺎ. 
 2ﻧﺳﺑǽﺔ و ﺗﺗﺣﻘȘ Ǽﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﻫﻲ ﻟǽﺳت ﻣطﻠﻘﺔ. أﻧﻬﺎ 
 .أﺧرȐ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧظﻣﺔ و ﻣوارد اﻟﻣ ،ﺗﻛون ﻣﺗﺟددة وﻓȘ ﻣﻌطǽﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أن 
ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﯾن  ﻧظﻣﺔو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗرȐ اﻟﻣ اﻷﻫدافﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزات ﻣﻊ إﯾﺗﻧﺎﺳب  أن 
 اﻟﻘﺻﯾر و اﻟطوȄﻞ.
ﯾﺗﻌﯾن ﺗواﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ،و ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻧﻪأ ،و اﻟﺟدﯾر Ǽﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
  3:اﻟﺷروȋ و ﻫﻲ
 ﺳﺑﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻥ.ﻱ ﺗﻣﻧﺢ ﺍﻷﺃ ،ﺣﺎﺳﻣﺔ 
 ﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن.إ إﻣȞﺎﻧǽﺔǼﻣﻌﻧﻰ  ،ﺳﺗﻣرارȄﺔاﻹ 
 .ﻟﻐﺎﺋﻬﺎإ وأ و ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎأﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ǽﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  أȑ ،اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ إﻣȞﺎﻧǽﺔ 
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ن ﺷرȋ اﻟﺣﺳم أﺣﯾث  ﺧر،ﻣرﻫون Ǽﺎﻵ ن Ȟﻞ ﺷرȋﻷ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷروȋ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟǽﺔ 
 ﻣȞﺎﻧǽﺔ اﻟدﻓﺎع. إﺧﯾر ﻣرﻫون Ǽﺷرȋ و ﻫذا اﻷ ﺳﺗﻣرارȄﺔ،ﻣﻘرون Ǽﺷرȋ اﻹ
  ﻫﻣǻﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔأ :ﺛﺎﻧǻﺎ
  1:ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ﻧظﻣﺔاﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣ ﻫﻣǽﺔأ ﺗﺑرز 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗǽﺢ ﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻧﺗﺎﺋﺞ  أﻓﺿﻠǽﺔو  ،ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻔوﻗﺎ ﻧوﻋǽﺎ و Ȟﻣǽﺎ 
 ﻋﺎﻟǽﺔ. داءأ
و Ǽﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺗﺣﻔﯾزﻫم  ،ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣدرȞﺎت اﻟزȃﺎﺋنﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹ 
 ﺳﺗﻣرار و ﺗطوȄر اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ.ﻹ
ﻣﺗﺎǼﻌﺔ اﻟﺗطور و  ﯾﺗǽﺢ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣرن ﻫذا ﺈﻓ ،ﺳﺗﻣرارȄﺔ و اﻟﺗﺟددﻟﻛون اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﺗﺳم Ǽﺎﻹ 
 اﻟﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟǼﻌﯾد.
ﻣن ﻟدن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع  ،ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدȑ اﻟذȑ ﯾﻧﺗظر اﻟﻣﻧظﻣﺔ أداةﺗﻣﺛﻞ  
ﺣﺗǽﺎﺟﺎت إو ǽﺄﺗﻲ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗǽﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗﻧﻣǽﺔ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑǽﺔ  ،اﻟﻣﻌﻧﻲ
Ǽﺻورة ﻣﻘدرات ﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن  اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻘﻧǽﺎت و اﻟﻣﻬﺎرات ﻋن طرȄȘ  ،اﻟزȃﺎﺋن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﻘرȄب
 اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻟﻠﻔرص اﻟﻣﺗﻐﯾرة ǼﺷȞﻞ ﺳرȄﻊ.
ﻧظرا ﻟﻛون اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻗدرﺗﻬﺎ و ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﺣرȞﺔ  
 دﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠǽﺎت اﻟداﺧﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.
ﻣﺎ ﺣﻘﻘت اﻟرﺿﺎ و اﻟﻘﺑول  إذا ،ﻗǽﺎﺳﺎ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻛﺑرأو  أﻓﺿﻞاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗǽﺔ  
  اﻟﻣﺧططﺔ. اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ أﻫداﻓﻬﺎو Ǽﻣﺎ ﯾﺗواﻓȘ ﻣﻊ  ،اﻟﻣطﻠوب ﻟدȐ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻷﺗﻣﺛﻞ ﻣﻌǽﺎرا ﻣﻬﻣﺎ ﻟﺗﺣدﯾد  
ن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘدǽﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻗد أﻷﻧﻬﺎ ﻣﺗǽﻘﻧﺔ ﻣن  ﺳﺗﻣرار،ﺈﺑ و ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﻧﻣﺎذج ﺟدﯾدة ﻣﻧﻔردة ǽﺻﻌب ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ
 2.ﻟﻬﺎ ن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم Ȟﺎﻣﻞأﻣﻌروﻓﺔ و ﻣﺗﺎﺣﺔ ǼﺷȞﻞ واﺳﻊ و  أﺻǼﺣت
  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ  و ﻣﺣددات أǺﻌﺎد :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﺣص دﻗﯾȘ ﻟﻛﻞ  إﻟﻰﺑﻞ ﺗﺣﺗﺎج  ،ﻻ ﺗﺗم ﺑﯾن ﻟﯾﻠﺔ و ﺿﺣﺎﻫﺎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔﻋﻣﻠǽﺔ ﺑﻧﺎء  أنﻻﺷك 
 ﻧظﻣﺎتو اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﻐرق ﻓﺗرة زﻣﻧǽﺔ طوȄﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ ،و اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎءﻫﺎ اﻹﻣȞﺎﻧǽﺎت
                                                            
  .04ﺹ ،ﻣﺭﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔﺇﻋﻼﻗﺔ  ،ﺩﺍﻧﻪ ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻣﺭﻭ  1
 ﻟﻠﺳﻣﻧﺕﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ،ﻋﺑﻳﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻭﻥ ﻛﺭﻣﺎﺷﺔ ،ﻳﻭﺳﻑ ﺣﺟﻳﻡ ﺍﻟﻁﺎﺋﻲ  2
  .12ﺹ ،0102 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻛﻭﻓﺔ ،91ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ




Ǽﻌﺎد و ﻣﺣددات اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و أﻟﻰ إﺳوف ﻧﺗطرق  اﻷﺳﺎسو ﻋﻠﻰ ﻫذا  اﻟواﺳﻊ. اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ ذات 
  ﺧﯾرة.ط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ دورة ﺣǽﺎة ﻫذﻩ اﻷǽﺳﻠﺗ ﺳﯾﺗماﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
    اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ أǺﻌﺎد :أوﻻ
    :ﻫﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾنﺑǼﻌدﯾن  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﯾرﺗǼط ﺗﺣﻘﯾȘ  
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘǽﻣﺔ  ﻣȞﺎﻧǽﺎتﺳﺗﻐﻼل اﻹﺈاﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑ Ǽﻣﻌﻧﻰ ﻗǽﺎم :ȁﺎﺋنز اﻟاﻟﻘǻﻣﺔ اﻟﻣدرȜﺔ ﻟدȎ  /1
 ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻬﺎﻣﻣﺎ ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة  ،ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت زȃون ﯾدرȞﻬﺎ اﻟاﻟﺗﻲ 
اﻟﺧدﻣﺔ و ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ  وأﻗﺗﻧﺎع Ǽﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣدȐ اﻹ ،ﻟﻰ اﻟﺳﻌر و اﻟﺟودةإﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻘǽﻣﺔ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  Ǽﻌد اﻟﺑǽﻊ.
ﻛﺛر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر Ǽﻐǽﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘǽﻣﺔ أو أﻣﺗﻼك واﺣد إﻋﻘد ﻣن ﻣﺟرد أ ﻣر ن اﻷأو ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرȐ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن و  إدارة( MRC)ﻪو ﻣﺎ ǽطﻠȘ ﻋﻠǽأ ﻣﻌﻬمﻣﺛﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻐﯾر ﻋﺎدǽﺔ  ،اﻟزȃﺎﺋناﻟﻣدرȞﺔ ﻟدȐ 
ﺗﻛﺎﻣﻞ "  ǽﺿﺎ:أو ﻫو  ،"وﺿﻊ ﺗﻧﺳﯾȘ ﻣﺳﺗﻣر ﺑدون ﺣدود ﺑﯾن Ȟﻞ ﻣن اﻟﻣﺑǽﻌﺎت"  ﻧﻪ:أاﻟذȑ ǽﻌرف ﻋﻠﻰ 
اﻟزȃﺎﺋن  (،stneilc.eﻟﻛﺗروﻧﯾﯾن )ﺳﺎﻟﯾب و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن اﻹاﻷ ﻓراد،ﺑﯾن اﻷ
    1."اﻟﻣوردﯾنﺣﺗﻰ  اﻟداﺧﻠﯾﯾن،
ن ﺗﺳﺗﻧد أ( ﻻﺑد MRCﻋﺗﻣﺎد)إ ﺳﺎس أﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ إن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣدرȞﺔ ﻟدȐ اﻟزȃﺎﺋن إ
  رȃﻌﺔ ﻣǼﺎدئ:أﻋﻠﻰ 
  (.noitasilédiFزȄﺎدة وﻻء اﻟزȃﺎﺋن) .1
  ﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ. .2
  .زȃﺎﺋنﻟﺧدﻣﺔ اﻟ أوﻟوǽﺔ إﻋطﺎءاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ  .3
  زȄﺎدة ﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﺳوȄȘ. .4
ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻫو ﺗﻠك  أﺳﺎسن ﺄǼ( atsitpab oaoJ te ztreg thgiwDȞﻞ ﻣن ) ﯾرȐ  و Ȟﻣﺎ
ﻣن  ﻛﺑرأو اﻟذȑ ǽﻌرض ﻗǽﻣﺔ ﻣدرȞﺔ ﻣن طرف اﻟزȃﺎﺋن  ،اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن Ǽﺄﻋﯾن اﻟزȃﺎﺋن
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗدﻋǽم ﻣﻔﻬوم  رأس إدارةو ﺗؤدȑ  ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﺳوف ﯾﺟﻧﻲ ﺣﺻص ﻣن اﻟﺳوق.اﻟ
ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﻣȞوﻧﺎﺗﻬﺎ  اﻷﺳﺎﺳǽﺔǽﻌد ﻣن اﻟدﻋﺎﺋم  اﻟذȑاﻟﻘǽﻣﺔ ﻟدȐ اﻟزȃون 
    2.ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎو 
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  .32ﺹ  ،ﻣﺭﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ،ﺑﺭﺍﻫﻳﻡﺇﺻﺎﻟﺢ ﺭﺿﺎ    2




  :اﻟﺗﻣﯾز /2
ﺧدﻣﺔ ﻻ ǽﺳﺗطǽﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون Ǽﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ  أوﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﺳﻠﻌﺔ  أǽﺿﺎﻣȞن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǽ
و ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻘȘ ذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘȘ اﻟﺗﻣﯾز و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  .ﻋﻣﻞ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ وأ
  1:ﻣﺻﺎدر و ﻫﻲ أرȃﻌﺔﻓﻲ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟطرق ﺗﻣوȄﻠǽﺔ ﺗﺣت ظروف و ﺷروȋ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﯾزة ﻋن  ﻣﺗﻼكإو ﻫﻲ  :اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟǽﺔ .1
  .اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻧﻔسﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ Ǽﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻣوǽﻼت 
ﺣد  إﻟﻰو اﻟﺗﻲ ﻋن طرȄﻘﻬﺎ ﻗد ﺗﺻﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ،و ﻫﻲ ﺗﻘرȄǼﺎ ﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ :اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدǽﺔ .2
رق ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛون ﻏﺎﻟǼﺎ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔ و ﺳﻌر و ﺗﺟﻬﯾزات و ﻵﻻت و ﺗﻘﻧǽﺎت Ǽط أدواتﻣﺗﻼك إ
ﻓﻲ  ﺔﺧدﻣ وأﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ ﻣﻧﺗﺞ  ﻧﻬﺎǽﺔاﻟﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗوج ﻓﻲ إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ و إو ﻋن طرȄȘ  اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ  ،ﻣﻧﺧﻔض
  ﺻǽﻐﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن ﻗرȄﻧﺎﺗﻬﺎ.
و  ﻣﻬﺎرات و ﻣﺎ ǽﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن اﻟﻣورد اﻟǼﺷرȑ ﻓﻬذا  ،ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻫمو ﻫو اﻟﻌﻧﺻر  :اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ .3
Ȟﻔﺎءات ǽﻣﺛﻞ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺟوﻫرȑ ﻓﻲ ﺧﻠȘ اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻧظرا ﻹﺷراﻓﻪ و ﻋﻼﻗﺗﻪ اﻟﻣǼﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺎت 
  اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن. إﺳﻧﺎدو  اﻹﻧﺗﺎج
Ǽﻔﻌﺎﻟǽﺔ  أﻓرادﻫﺎو  ،اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ ﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟǼﺷرȄﺔ،أدارة إو ﻫﻲ ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ  :اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ اﻹﻣȞﺎﻧǽﺎت .4
 اﻷﻫﻣǽﺔاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾز ﻣن  اﻹﻣȞﺎﻧǽﺎتو ﺗﺷȞﻞ ﻫذﻩ  زȃﺎﺋﻧﻬﺎ، ﺣﺗǽﺎﺟﺎتإو ﺳد  اﻟﺗﺣدǽﺎتﻟﻣواﺟﻬﺔ 
  .نﯾﻣﻧﺎﻓﺳاﻟ ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ ﻣن طرف و اﻟﻧﺎدرأﻗǽﻣﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ و ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺻﻌب  إﻋطﺎءǼﻣȞﺎن ﻓﻲ 
  ﻣﺣددات اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ :ﺛﺎﻧǻﺎ
  2:Ǽﻌدﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻫﻣﺎ أوﺗﺗﺣد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﻐﯾرȄن 
ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ  واﺿﺣﺔ، ﺟﻠǽﺔ و Ȟﻠﻣﺎ Ȟﺎﻧت Ȟﺑﯾرة و ﻧظﻣﺔإن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣ :ﺣﺟم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ /أ
ﺻرف أﻣواﻻ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑذل ﺟﻬودا ﻣﻌﺗﺑرة و ﻣﻧظﻣﺎتﻓﻬذا ǽﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز،
اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  و إǼطﺎل ﺳǽطرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، Ǽﺎﻫظﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣȞن ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ و
ǽﻣȞن اﻟﻘول أن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﻣر ﺑدورة ﺣǽﺎة ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ  اﻟﻣﻌﺟﺑﯾن Ǽﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، اﻟﺗﺎǼﻌﯾن ﻟﻬﺎ و
 :اﻟﻣواﻟﻲﻫو ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻪ اﻟﺷȞﻞ  و Ȟﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ،
  
                                                            
  .51ﺹ ،4002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻣﺩﺧﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ،ﺑﻛﺭ ﺃﺑﻭﻣﺻﻁﻔﻰ ﻣﺣﻣﻭﺩ     1
  .44ﺹ ،ﻣﺭﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔﻋﻼﻗﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،ﺩﺍﻧﻪ ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻣﺭﻭ   2




  ﻣﺣددات اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ :(70)اﻟﺷȜﻞ رﻗم
  
 ،6991 اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ، ،اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل، ﻣرﺳﻲ ﺧﻠﯾﻞ، ﻧﺑﯾﻞ اﻟﻣﺻدر:
  .68ص
  ﻫﻲ: ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﯾﺗﺿﺢ
 ،اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣراﺣﻞ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ أطولﺗﻌد ﻣن  :و اﻟﻧﻣو اﻟﺳرȂﻊأ* ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدǻم 
 و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و Ǽﻔﻌﻞ ،ﺳﺗﻌداد اﻟǼﺷرȑ و اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺎدȑاﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻔȞﯾر و اﻹ إﻟﻰﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج 
 ﻓﺈﻧﻬﺎ ،...(إﺷﻬﺎر ،ﺗوزȄﻊ ،ﺳﻌر ،ﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن)ﻣﻧﺗﺞإاﻟﺗﻲ  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
ﻋدم  ﻧﺗﯾﺟﺔ ،ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺗﻌرف ﻧﻣوا ﻣﻌﺗﺑرا و ﺳرȄﻌﺎ Ǽﻔﻌﻞﻟﻰ اﻟﺳوق و إﺗﻧزل ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة 
ﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗطﻠب  نأو ﻣن ﻫﻧﺎ ǽﻣȞن اﻟﻘول  ،و ﺗﺄﺧر رد ﻓﻌﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنأوﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
  1ﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗǽﺢ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.إﺿﺧﻣﺔ و 
ن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة ﯾﺑداǽﺔ ﺗﻌرف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺛﻞ و :اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ* ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣن ﻗﺑﻞ 
ﻓǽﺣﺎوﻟون Ǽﺷﺗﻰ اﻟطرق  ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺻﻬم اﻟﺳوﻗǽﺔ، ﻣدȐ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و و ،ﻧظﻣﺔاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣ
 اﻟﺛǼﺎت و ﺳﺗﻘرار وﻫﻧﺎ ﺗﻌرف اﻟﻣﯾزة ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻹ و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أو ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ،
  2.ﻣﺎ ǽﻣȞن أﻗﺻﻰاﻟوﻓرات ﻫﻧﺎ  ن و ﺗﻛو  اﻟﺗﺷǼﻊ Ǽﻔﻌﻞ ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.
 ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠǽﺎ Ǽﺄن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻌﻣﻞ ǼȞﻞ ﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﻗوة و :* ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرȜود)اﻟﺗﻘﻠﯾد(
ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣȞن ﻣن ﺟﻠب  ؛و ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ؛ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ و ؛إﻣȞﺎﻧǽﺎت ﻣن أﺟﻞ إǼطﺎل ﻣﻔﻌول ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
اﻟﺟﻠﻲ ﻟرد ﻓﻌﻞ  أو Ǽﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺛﻞ اﻟظﻬور اﻟﺣﻘǽﻘﻲ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻧﺣو ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ،
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  . 52ﺹ ،ﻣﺭﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺎﺕﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ  ،ﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺻﺎﻟﺢﺇﺭﺿﺎ  2




Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  و 1.أﺳǼﻘﯾﺗﻬﺎو ﺗراﺟﻊ  اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻬﺎ ﻧظﻣﺔﻓﺗﺑدأ ﺑذﻟك ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرȞود ﻟﻠﻣﯾزة اﻷﺻﻠǽﺔ ﻟﻠﻣ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن،
 ﺳﺗﻣرار،اﻹ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣȞن ﻣن اﻟǼﻘﺎء و Ǽﻘﺔ وﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗطوȄر ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺳﺎ
أȑ إﻋﺎدة دورة ﺣǽﺎة ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﯾزة  ،2رﻗم ﻓﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  و (،60رﻗم )Ȟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷȞﻞ 
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺣﺎﻟǽﺔ Ǽﺄﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ Ǽﺎﻹ ﻧظﻣﺔذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و
  .اﻟﺗﻲ ﺳǽطرت ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ و أو اﻟﺳﺎǼﻘﺔ،
و أ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﯾزة اﻟﺣﺎﻟǽﺔ و ﺗطوȄرﻫﺎ ǼﺷȞﻞ ﺳرȄﻊ، إﻟﻰﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  :* ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺿرورة
و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ Ǽﺎﻟذات ﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ  ،زȃون ﻛﺑر ﻟﻠأﺗﺣﻘȘ ﺑﻬﺎ ﻗǽﻣﺔ  أﺳسﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ  أﺧرȐ ﻣﯾزة  إﻧﺷﺎء
ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ  2ﺳﺗﻣرار ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ.إﻣﯾزة ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺿﻣن ﻟﻬﺎ  إﻧﺷﺎءﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و دورﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺗطوȄر  ﻟﻬذا ﻧﺟد ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ ﺑﺗﻧﻣǽﺔ و و )اﻷوﻟﻰ( ﻫو اﻟزوال، اﻟﻌȞﺳǽﺔ ﻓﺈن ﻣﺻﯾر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ
 Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻣﺑǽﻌﺎﺗﻪ، و ﻧﺧﻔﺎض ﻣردودǽﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞإﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ إﻟﻰ  )اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ(، اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
    ﺧﺎﺻﺔ إذا Ȟﺎﻧت ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﻧوﻋﺔ. اﻟﺧﺳﺎرة، Ǽﺎﻟﺧطر و ﻧظﻣﺔﯾﻬدد اﻟﻣ
Ǽﺳﺑب  ﺳﺗﻣرارȄﺔ ﻟﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،ﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾȘ ﺳﻣﺔ اﻹأǽﻣȞن اﻟﻘول  اﻷﺧﯾرو ﻓﻲ 
ﺿﺎﻓﺔ إ ﺛرﻫﺎ،أو ﺗﺣﯾﯾد أاﻟﺟﻬود اﻟﻣﻌﺗﺑرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑذل ﻣن طرف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا ﻣن  اﻷﻋﻣﺎلن ﺗﻠك اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﻣﺗﺎز Ǽﻘﺻر ﻋﻣرﻫﺎ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ǽﺷﻬدﻩ ﻣﺟﺎل أﻟﻰ إ
و ﻣرد Ȟﻞ ذﻟك ﺗﻘﻠǽص  ﻟﺦ،إ...اﻟﺗوزȄﻊ طرق اﻟﺗﺻﻧǽﻊ، ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ، أﺣداثﺑﺗﻛﺎرات ﻣذﻫﻠﺔ ﺗﺧص إ
  .ﻛﻧوﻟوﺟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎلﺗطﺑǽﻘﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺛورة اﻟﺗ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧǽﺔ ﺑﯾن إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﺔ و
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  ﻧظﻣﺔﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﻣ ﻧﺷﺎطﺎت و ﺗﺳﺎعإ ǽﻌﺑر ﻋن ﻣدȐ :ﻧطﺎق اﻟﺗﻧﺎﻓسب/
ﻓﻧطﺎق  اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، ﻧظﻣﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﻣذﻟك ﺣﺳب ﺣﺟم ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ أو اﻷﺳواق  و إﺿﺎﻓǽﺔ ﺣﻘǽﻘǽﺔ،
ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺛﻠﺔو ﻣن  ن ǽﺣﻘȘ وﻓرات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،أاﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ ﻣدȐ واﺳﻊ ǽﻣȞن 
ﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزȄﻊ ﻟﺧدﻣﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗǽﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إ ذﻟك ﺗﻘدǽم ﺗﺳﻬǽﻼت ﻓﻧǽﺔ ﻣﺷﺗرȞﺔ و ﺧﺑرة ﻓﻧǽﺔ واﺣدة،
ǽﻣȞن ﻟﻠﻧطﺎق اﻟﺿﯾȘ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ  أﺧرو ﻣن ﺟﺎﻧب  و ﻣﻧﺎطȘ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،أ
   و ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻣﯾز.أﻗطﺎع ﺳوﻗﻲ ﻣﻌﯾن و ﺧدﻣﺗﻪ Ǽﺄﻗﻞ ﺗﻛﻠﻔﺔ 
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  1:و ﻫﻲ ﻟﻧطﺎق اﻟﺗﻧﺎﻓس ǽﻣȞﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أǼﻌﺎد أرȃﻌﺔ  ǽﻣȞن اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك و
ﻫﻧﺎ ﯾﺗم  و ،اﻟذﯾن ﯾﺗم ﺧدﻣﺗﻬمزȃﺎﺋن اﻟ و ﻣﻧظﻣﺔاﻟǽﻌȞس ﻣدȐ ﺗﻧوع ﻣﺧرﺟﺎت  و اﻟذȑ :* اﻟﻘطﺎع اﻟﺳوﻗﻲ
  ﺧﺗǽﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳوق أو ﺧدﻣﺔ Ȟﻞ اﻟﺳوق.اﻹ
ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ داﺧﻠǽﺎ)ﻗرار اﻟﺗﺻﻧǽﻊ( أو  ﻣﻧظﻣﺔǽﻌﺑر ﻋن ﻣدȐ أداء اﻟ :(اﻟرأﺳﻲ)اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ  ﺳﻲأاﻟر * اﻟﻧطﺎق 
ﻓﺎﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟرأﺳﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ Ǽﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  اﻟﺷراء(.)ﻗرار  ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗورȄد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺧﺎرﺟǽﺎ Ǽﺎﻹ
ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ  ﻞﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﯾﺗǽﺢ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ درﺟﺔ أﻗ و ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻗد ǽﺣﻘȘ ﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ أو اﻟﺗﻣﯾﯾز
   ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺻﺎدر اﻟﺗورȄد)أو ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزȄﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟرأﺳﻲ اﻷﻣﺎﻣﻲ(. ﻣﻧظﻣﺔﻟﻠ
ǽﺳﻣﺢ اﻟﻧطﺎق  و ،ﻣﻧظﻣﺔﻋدد اﻟﻣﻧﺎطȘ اﻟﺟﻐراﻓǽﺔ أو اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﻬﺎ اﻟ ǽﻣﺛﻞ :* اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ
 ﺑﺗﺣﻘﯾȘ ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدǽم ﻧوﻋǽﺔ واﺣدة ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ و ﻣﻧظﻣﺔاﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠ
ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ  ةﺗﺑرز أﻫﻣǽﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾز  ﺣﯾث ،)أﺛر ﻣﺷﺎرȞﺔ اﻟﻣوارد( اﻟوظﺎﺋﻒ ﻋﺑر ﻋدة ﻣﻧﺎطȘ ﺟﻐراﻓǽﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻧﺣﺎءأﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ  ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﻪ ﻣنﺗﻘدﻣ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣﻧظﻣﺔﻟﻠ
   اﻟﻌﺎﻟم.
ﻓوﺟود رواǼط   .ﻣﻧظﻣﺔǽﻌﺑر ﻋن ﻣدȐ اﻟﺗراǼط ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻟ :* ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ǽﻣȞن  إذ ،ﻋدﯾدةﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠȘ ﻓرص ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر ﻋدة ﺻﻧﺎﻋﺎت،
ﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﺗﺳﻬǽﻼت أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ أو اﻷﻓراد أو اﻟﺧﺑرات ﻋﺑر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ إ
ﻗﺗﺻﺎدǽﺎت أو وﻓورات ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﻠﻰ  "ﺑروȞﺗور و ﺟﺎﻣﺑﻞ" ﻣﻧظﻣﺔﺗﺣﺻﻞ  ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل، ،ﻣﻧظﻣﺔاﻟ
 ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺷراء، ﺳﺗﻬﻼﻛǽﺔ وإﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﯾث أن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬ
اﻟǼﺣث ﻋن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋم  إﻟﻰاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ  نﺈﻓ ﺧرȐ أﻣن ﺟﻬﺔ  ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزȄﻊ. اﻹﻧﺗﺎج،
ﻟﺗﺣﺎول Ǽﻌد ذﻟك وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر و ﺿواǼط ﺗﺗﺻﻒ ǼﺎﻟدﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ ﻟﻘǽﺎس  ،ﻗدراﺗﻬﺎ و ﺗﻧﺳﺟم و ﻣﯾدان ﻧﺷﺎطﻬﺎ
  ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘȘ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة. ،و اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻹطﺎردرﺟﺔ ﺻواب اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﻌﺗﻣدة و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
 إﻟﻰ( ﻗد ﺻﻧﻒ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎȋ ﻣﻌﯾن retrop)أن اﻹطﺎرو ﻧﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا 
  2:ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ أرȃﻌﺔ
 و ﻣدȐ ﺗواﻓرﻫﺎ. اﻹﻧﺗﺎجظروف ﻋواﻣﻞ  -
                                                            
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ  ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ  ،ﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓﺩﻭﺭ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺑﺭﺍﺯ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟ ،ﺳﻣﻳﺔ ﺑﺭﻭﺑﻲ  1
 ،1102،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ،ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻓﺭﺣﺎﺕ ﻋﺑﺎﺱ ﺳﻁﻳﻑ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭﺭﺳﺎﻟﺔ  ،ﻣﺎﻣﻲ
  .861ﺹ
 ﻟﻰ ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺣﻭﻝ: ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝﺇﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻣﻳﺯﺓ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ، ﺑﺣﺙ ﻣﻘﺩﻡ ، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻛﺳﺎﺏ ﺍﻓﻳﺭﻭﺯ ﺭﺟﺎﻝ ،ﺷﺭﻳﻑ ﻏﻳﺎﻁ  2
  .41ﺹ ،1102،ﺍﻟﺷﻠﻑﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ 41 -31ﻳﻭﻣﻲ  ،ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ




 .أﻧﻣﺎطﻪو ﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ و  أﻫﻣﯾﺗﻪظروف اﻟطﻠب ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟﻣﻪ و  -
  .ﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﻣﻧظﻣﺔوﺿﻌǽﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗǼطﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻧدة  -
  ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث وﺟود اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌززة ﻟﻠﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.اﻟوﺿﻊ اﻹ -
  و ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ أﻧواع :اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﻧﻘوم ﻓﻲ ﻫذا  ،ﻧظﻣﺔﻟﻠﻣǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ  أﻫﻣﯾﺗﻬﺎو ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ و  ،Ǽﻌد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺄة و ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
ﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣȞم ﻋﻠﻰ إﺛم Ǽﻌد ذﻟك ﻧﺷﯾر  ،اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻷﻧواع اﻟﻣǼﺣث ﺑﺗﺣدﯾد
   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ. ﺳساﻷﻟﻰ إﻧﺗطرق  اﻷﺧﯾرو ﻓﻲ  ﺟودﺗﻬﺎ و ﻣؤﺷرات ﻗǽﺎﺳﻬﺎ
   اﻟرﺋǻﺳǻﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ اﻷﻧواع :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  ﻣن أﻧواعن ﻫﻧﺎك ﺧﻣس ﺄǼ 1soretfuoK، ﻓﯾرȐ ﻧواع اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأﺎǼﺎت ﺣول ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﻛﺗ
دارة إﻏﻠب اﻟﻛﺗﺎǼﺎت ﻓﻲ أ ﻣﺎ أ ﺑداع.اﻹ اﻟﺗﺳﻠǽم،ﺿﻣﺎن  اﻟﻘǽﻣﺔ ﻟدȐ اﻟزȃﺎﺋن، اﻟﺟودة، اﻟﺳﻌر، ﻓﻲ: و ǽﺣددﻫﺎ
ﻗﻞ و ﻣﯾزة ﺗﻣﯾﯾز ﻧوﻋﯾن رﺋǽﺳﯾن و ﻫﻣﺎ ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷ ﻰﻟإﻧواع اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أﻋﻣﺎل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻﻧﻒ اﻷ
  2اﻟﻣﻧﺗوج.
  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ :أوﻻ
ﺗﺳوȄȘ ﻣﻧﺗﺞ  ﺗﺻﻧǽﻊ و ﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ Ǽﻘدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣǽم و
ﻧﻪ ǽﻣȞن أ Ǽﻣﻌﻧﻰ ﻛﺑر،أǼﻣﺎ ﯾؤدȑ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎǽﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋواﺋد  ﻗﻞ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وأ
ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ أن ﺗﺣوز ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ إذا Ȟﺎﻧت ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ Ǽﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ أﻗﻞ ﻣن 
ﻟǽﺔ ﺑﻞ آو ﻟن ﯾﺗﺣﻘȘ ذﻟك Ǽﺻﻔﺔ  ،اﻷدﻧﻰﻟﻰ ﺣدﻫﺎ إ ن ﺗﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒأذ ﯾﺟب إﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻟدȐ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن. 
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن و ﻫذا Ǽﺎﻹ ،و ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻘدرات و ﻣﻬﺎرات ﻣدﯾرȄﻬﺎǽȞون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﻟ
اﻟذȑ ǽﻘود اﻟﻰ ﺗدﻧǽﺔ  اﻷﻣر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ...اﻟﺦ، ،اﻟﺗﻛوȄن ،ﻣﻞ ﻣﺛﻞ اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺎدȑ و اﻟﻣﻌﻧوȑ اﻟﻌوا
ﻧﻰ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻷﻧﺷطﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳ و 3اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ.
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن  أو ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ Ǽﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ )ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ( ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ﻧظﻣﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدȐ ﻓﻲ اﻟﻣ
  .4اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
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  . اﻟﺣǻﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ:1 
ﺗطور اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ؛ ﺣﯾث أن اﻟﺗﺣȞم اﻟﺟﯾد  ﻋواﻣﻞﻣراﻗǼﺔ  ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ﯾﺗم اﻹ ﻟﻠﺣǽﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة 
     ﺗﻛون اﻟﻣراﻗǼﺔ Ȟﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ، و ﻧظﻣﺔﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ǽȞﺳب اﻟﻣ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد  اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن ِﻗَﺑﻞ اﻹطﺎرات و اﻟﺗﻌﻠم ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺟﻬود اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ و أ/ ﻣراﻗǺﺔ اﻟﺗﻌﻠـم:
ﺑﻞ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺳواء، ﻟذﻟك ﯾﺟب أﻻ ﯾﺗم اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺣﺳب؛ 
ﻟﯾﺗم ذﻟك  ﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻪ و ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﻠم و دراء؛ ﻓﺎﻟﻣاﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرȐ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ اﻟﻧﻔﺎǽﺎت و
  1.ﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع، ﺛم ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ Ǽﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣاﻟﺗﻌﻠمﻣﻘﺎرﻧﺔ درﺟﺔ  ﯾﺟب
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳǼﺎﻗﺔ إﻟﻰ Ǽﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ǼﺷȞﻞ  :ب/ ﻣراﻗǺﺔ اﻟرزﻧﺎﻣﺔ
ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ﺗوظﻒ أﻓﺿﻞ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن و ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ Ȟوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣوﻗﻊ ﻓﻲ أﺣﺳن اﻟﻣواﻗﻊ و ﻣﺗواﺻﻞ، و
ﻧﺗظﺎر ǽȞون أﻓﺿﻞ إﻣﺎ اﻹ ﻓﺈن اﻟﺗرȄث و دراǽﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ Ǽﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرȐ، ﻣوردﯾن ذوȑ ﺧﺑرة و
ﻟﻛون اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺳرȄﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾر، ﻓﯾدﺧﻞ اﻟﻣﻧﺗظرون إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﺟدﯾدة ﯾﻧﺎﻓﺳون ﺑﻬﺎ 
Ǽﻌدﻫﺎ  اﻟﺿﻌﻒ ﻟدﯾﻬم، و ﻛﺗﺷﺎف ﻧﻘﺎȋ اﻟﻘوة وإ إﻣﺎ Ǽﻐرض دراﺳﺔ ﺳﻠوȞǽﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و اﻟﺳǼﺎﻗون، و
  2.ﺿﺎع اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺳﺎﺋدةاﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع Ǽﺄﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻸو 
ǽﻣȞن Ȟﻞ ﻣن اﻟﺗﱠوﺳǽﻊ ﻓﻲ ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، اﻟﺣǽﺎزة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ إﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة، اﻟﺗوﺳﻊ  :ج/ ﻣراﻗǺﺔ اﻟﺣﺟم
ﻏﯾر أن اﻟﺣﺟم اﻟذȑ ǽﺣȞم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣن  ،ﻓﻲ اﻟﺳوق أو ﻧﺷﺎȋ ﺗﺳوǽﻘﻲ ﻣȞﺛﻒ ﻣن ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ
ﻣن ﺣﺟم ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﺣﻠﻲ أو  ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرȐ. ﻓﻣﺛّﻼ اﻟرﻓﻊ ﻧﺷﺎȋ إﻟﻰ آﺧر، و
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ  و ،اﻟﺟﻬوȑ، ﻗد ﯾؤدȑ إﻟﻰ ﺗﺧﻔǽض ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻗوة اﻟﺑǽﻊ أو ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗوزȄﻊ اﻟﻣﺎدȑ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ
ﻣﻧﻪ ﺗوﺧﻲ اﻟﺗوازن ﻓﻲ  ﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﺣﺟم، ﯾﺟب أﻻ ǽُﺣدث ﺗدﻫوًرا ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرȐ وإأن اﻟǼﺣث ﻋن 
  ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟǼﺣث ﻫذﻩ.
ﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ  إﻟﻰ ﺗطﺑﯾȘ إﺟراءات Ǽﺻﻔﺔ طوﻋǽﺔ؛ و ﻧظﻣﺔǽﺣدث أن ﺗﻌﻣد اﻟﻣ :ﺟراءاتاﻹد/ ﻣراﻗǺﺔ 
ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ǽȞﺷﻒ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻋن ﺿرورة إﻟﻐﺎء أو ﺗﻐﯾﯾر Ǽﻌض  و ؛ﺳوء ﻓﻬم ﻟﻬذﻩ اﻹﺟراءات
 و ،اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺎﻫم إﯾﺟﺎǼًﺎ ﻓﻲ ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ، ﺑﻞ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻛﻠﻒ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺟب
 ﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ. Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣراﻗǼﺔ اﻹﺟراءات ǽﺳﻣﺢ Ǽﻔﻬﻣﻬﺎ و
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  : ﺗطﺑﯾȖ ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ  1.2
ﻣﺗﻐﯾرة ﻋﻠﻰ  ؛ ﻓﻠﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻗدراتداﺋم ﻟﻛن ﺗǼﻌﺎ ﻟﻌﻣﻞ ﺟﺎد و ﻻ ǽﻣȞن أن ﺗﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ Ǽﺻﻔﺔ آﻟǽﺔ و
  ﺗﺗﺎǼﻊ ﻧﻔس اﻟﺳǽﺎﺳﺔ. إن Ȟﺎﻧت ﺗﻣﻠك ﻧﻔس ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗراﻛم، أو أﻧﻬﺎ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺣﺗﻰ و
ﻗد ǽȞون اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻻ ﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾرا Ȟﺑﯾرا ﻟﻺﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ، Ǽﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗطﻠǼﻪ ﻣن  و
ﻣن ﺑﯾن  ﻧظﻣﺔﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣ اﻟﺗﻛوȄن و ُﺗﻌد ﻋواﻣﻞ Ȟﺎﻟﺗﺣﻔﯾز و ، ودﯾرȄنِﻗﺑﻞ اﻟﻣوﻋﻲ ﻣن  إدراك و ﻧﺗǼﺎﻩ وإ
اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤدǽﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ؛ ﺣﯾث أن ﻟﻛﻞ ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق 
اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟذȑ ǽﻣﺎرﺳﻪ؛ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟراﺋدة ﺗﻌﻣد إﻟﻰ وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗﺳﻣﺢ ǼﻣراﻗǼﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ 
ﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓǽﺄﺧذون اﻟﻘرارات ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ِﻗﺑ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ؛ ﺣﯾث ﯾدرﺳون ﺗطورﻫﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن، و
 1.ǼﺷﺄﻧﻬﺎاﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ 
  اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ:  1.3
و  ،اﻷﻗﻞاﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣȞن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﺣǽﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  اﻷﺧطﺎءﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن 
  :ﻧﺟد اﻷﺧطﺎءﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ 
ﻻ ُﺗﺑدȑ إﻻ  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، و: ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻟﻰ ﺗﺧﻔǽض أ/ إﻫﻣﺎل أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوȂن
ﻋﺗǼﺎر اﻟﻣﺷﺗرȄﺎت Ȟﻧﺷﺎȋ ﺛﺎﻧوȑ، ﻓُﺗﺳﻧد إ ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﯾﻞ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗراتﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺗواﺿﻌﺎ ﺣǽﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺗﺎج إ 
اﻟﺧﺑرة، أو أﻧﻬم ﻏﯾر ﻣﺣﻔزȄن ﻟﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ؛  ﻣﻬﻣﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠǽﻪ إﻟﻰ أﺷﺧﺎص ﺗﻧﻘﺻﻬم اﻟﻣﻌرﻓﺔ و
 و اﻟﻣﺷﺗراتﻋن ﻓﻬم ﻧﺎﻗص ﻟﻠرواǼط اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺟﺎﻩ ﺗﺑرﻫن ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠك ﻫذا اﻹ
ﻗد ǽﺳﻣﺢ إﺣداث ﺗﻐﯾرات Ǽﺳǽطﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑǽﻘﺎت اﻟﺷراء Ǽﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة  ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرȐ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ، و
  ﻣن وﻓرات ﻣﻌﺗﺑرة.
 -ﺎﻋﻣوﻣ-: ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ب/ إﻫﻣﺎل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻐﯾرة أو ﻏﯾر اﻟﻣǺﺎﺷرة
اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ ﻣﻌﺗﺑرة أو ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس Ǽﺻﻔﺔ ﻣǼﺎﺷرة، ﻓﯾﺗم ﺑذﻟك 
ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠǽﺔ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس Ǽﺻﻔﺔ ﻏﯾر  ﺻﻐﯾرااﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛﻞ ﺳوȐ ﺟزًءا 
  ﻣǼﺎﺷرة Ȟﺎﻟﺻǽﺎﻧﺔ ﻣﺛﻼ.
ُﺗﻘِدم اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﺎم ﺑﺗﺷﺧǽص ﻣﺿﻠﻞ ﻟﻌواﻣﻞ : ǽﺣدث أن ج/ اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻌواﻣﻞ ﺗطور اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ
ﺗﻣﻠك أﻗﻞ  ﺗطور اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ، ﻓﻣﺛﻼ ﻗد ﺗﺣوز اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوق ﻣﻌﺗﺑرة ﺿﻣن اﻟﺳوق اﻟوطﻧǽﺔ، و
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ، ﻓﺗﺳﺗﺧﻠص أن ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق اﻟوطﻧǽﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣȞم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ؛ ﻏﯾر أﻧﻪ ﻗد 
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اﻟﺟﻬوǽﺔ؛ ﻓﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻓﻬم ﻣﺻدر اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﻌﺗﻣدة  ﻋﻠﻰ اﻟﺳǽطرة   ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﺑدرﺟﺔ Ȟﺑﯾرة إﻟﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق 
ﻣن ﺛﻣﺔ  ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻗد ﯾؤدȑ إﻟﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق اﻟوطﻧǽﺔ، و
Ȟذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ  ﺗﻘﻠǽص ﺗرȞﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﺟﻬوȑ، وﻣوﻗﻌﻬﺎ و  ﺗدﻫورﻟﻰ إﯾؤدȑ 
 اﻟﺗﻲ ǽȞون  ﺧطﯾرة واﻟإﻫﻣﺎل اﻟﺗﻬدﯾدات  ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺷطون ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟوطﻧǽﺔ ودﻓﺎﻋǽﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟ
  1.ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺷطون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﺟﻬوȑ 
أن ﺗﻔﻬم Ȟﻞ اﻟرواǼط  –ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷﺣǽﺎن  – ﻧظﻣﺎتǽﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣ :ﺳﺗﻐﻼل اﻟرواǺطإد/ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ 
Ȟذا ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ ﻓǽﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، Ȟﺿﻣﺎن  ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن، و ﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ، و
  ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ Ǽﻌد اﻟﺑǽﻊ. اﻟﺟودة، ﺗﻔﺗǽش اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و
ﺑﺗﺧﻔǽض ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ أﻧﺷطﺗﻬﺎ  ﻧظﻣﺔﻓﻌدم ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟرواǼط ﯾؤدȑ إﻟﻰ وﻗوع أﺧطﺎء، Ȟﺄن ُﺗَطﺎِﻟُب دواﺋر اﻟﻣ
  ﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠǽﺔ.ǼﻣǼﺎﻟﻎ ﻣﺗﺳﺎوǽﺔ. إﻻ أن اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ Ǽﻌض اﻟدواﺋر، ǽﻣȞن أن ﯾؤدȑ إﻟ
ذﻟك إذا ﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ  و ،ﻗد ﯾؤدȑ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ إﻟﻰ ﺗﻬدﯾد اﻟﺗﻣﯾز  :ﺗﻬدﯾد اﻟﺗﻣﯾﯾز /و
ﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﯾﺟب أن ﺗرȞز أﺳﺎﺳﺎ  اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓرȄدة ﻓﻲ ﻧظر اﻟزȃون، و
  ǼﺷȞﻞ رﺋǽﺳﻲ. ﻧظﻣﺔﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔّرد اﻟﻣ
و ﻋواﺋȘ ﻟدȐ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﻔس أو ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋواﺋȘ ﻟﻠدﺧول  اﻷﻗﻞﺗدوم ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  أنو ǽﻣȞن 
  ﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻔس ﻣﺻﺎدرﻫﺎ.إو  ﻧظﻣﺔاﻟﻧﺷﺎȋ ﺣﯾث ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻣ
ﻟﻌواﻣﻞ ﺧﺗﻼف ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎȋ و ﻣن ﺑﯾن اﺈﺧﺗﻼف ﻋواﻣﻞ ﺗطور اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ و Ȟذا ﺑﺈو ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﺻر اﻟدوام ﺑ
  :ﻞ ﻧﺟدﻗﻷاﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ دوام ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ا
  اﻟﺣرȞﺔ داﺧﻞ اﻟﺳوق. وأﻛﺑر ﻋﺎﺋȘ ﻟﻠدﺧول أو اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ  ،ﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﺣﺟمإ* 
  اﻟﻣوردﯾن و ﻗﻧوات اﻟﺗوزȄﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ. ،* ﺗﻧﺳﯾȘ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  اﻟﺻﻌب ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ.و اﻟﺗﻲ ﻣن  ﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ،أﻗﺑﻞ * اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣȞﺗﺳǼﺔ ﻣن 
ﻓﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ  و ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،أ* ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛǽﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﻣﻧﺗﺞ 
  ﺧﺗراع.إذا ﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻣﺣﻣǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑراءة إو ﻋﻣﻠǽﺔ اﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة أ
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  ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ :ﺛﺎﻧǻﺎ
ﻗǽﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻟﻪ  ﻓرȄدا و ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻣﺗﻣﯾزا و"  :ﯾﺗﻣﺛﻞ ذﻟك ﻓﻲ 
  1"اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك )ﺟودة أﻋﻠﻰ، ﺧﺻﺎﺋص ﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺗﺞ، ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ Ǽﻌد اﻟﺑǽﻊ...(
ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠزȃﺎﺋن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ǽﻘدﻣﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ "  :و ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 ة ﻻ ǽﻣȞنﺷȞﺎل ﻋدﯾدأو ǽﺄﺧذ اﻟﺗﻣﯾﯾز  ﻋﻠﻰ،أ ﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬم ﺣﺗﻰ و ﻟو Ȟﺎن ﺳﻌرﻩ إﻓﺿﻞ ﻣﻊ أو ﯾﺗﻼﺋم ǼﺷȞﻞ 
  2."اﻟﺟودة...اﻟﺦ ،ﺻورة اﻟﻣﻧﺗﺞ :ﺣﺻرﻫﺎ و Ȟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك
 ﺟﻞأاﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم أﻧﺷطﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻣن  ﻧظﻣﺔﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺗﻰﺣ و
ﻫذا  ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ذﻟك، وȞﻔﺎءاﺗﻬﺎ  Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗدراﺗﻬﺎ و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ؛ و
ﻟﻠﺗﻣﺎﯾز ﺗﺗﻌﻠȘ Ǽﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ ﻓﻲ إرﺿﺎء ﺣﺎﺟǽﺎت  ǼﺎﻟطǼﻊ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ أن Ȟﻔﺎءة اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻧǽﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ؛ ﺑﻞ ﺗﺗﺟﺎوزﻩ إﻟﻰ ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرȐ،  رﻏǼﺎﺗﻪ، و و اﻟزȃﺎﺋن
  ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ Ǽﻌد اﻟﺑǽﻊ، اﻟﺿﻣﺎن...اﻟﺦ. Ȟﺎﻹﻣداد و
ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ǽȞون Ǽﻣﻘدورﻫﺎ اﻟﺣǽﺎزة ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻓرȄدة ﺗﺟﻌﻞ  ﻧﻬﺎأ ﻧظﻣﺔﻋن ﻣǽﻣȞن اﻟﻘول 
  اﻟزȃون ﯾﺗﻌﻠȘ ﺑﻬﺎ.
  اﻟﺣǻﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة اﻟﺗﻣﯾز:  2.1
 ﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻋواﻣﻞ ﺗدﻋﻰ ﻋواﻣﻞ اﻟﺗﻔرد، وﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣȞن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﺣǽﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة اﻟﺗﻣﯾز، ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹ
  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:
ﻗد ﺗﻧﺟم ﺧﺎﺻǽﺔ اﻟﺗﻔرد ﻟﻧﺷﺎȋ ﻣﻌﯾن، ﻋﻧدﻣﺎ ǽﻣﺎرس اﻟﺗﻌﻠم Ǽﺻﻔﺔ ﺟﯾدة؛ ﻓﺎﻟﺟودة  ﻧﺷرﻩ: ﺛرأ اﻟﺗﻌﻠم و /أ
ﻣﺗﻼﻛﻪ ǼﺷȞﻞ ﺷﺎﻣﻞ Ȟﻔﯾﻞ Ǽﺄن إﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﻌﻠم اﻟذȑ ﯾﺗم  اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ ǽﻣȞن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ، و
  ﺗﻣﯾز ﻣﺗواﺻﻞ. إﻟﻰﯾؤدȑ 
 ﻧﺷطﺔأﻟﺗﻔرد؛ ﺣﯾث ﯾﺗم ذﻟك ﺑواﺳطﺔ ﺿم : ﺗﺳﻣﺢ درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ Ǽﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻǽﺔ اﻞـــــــــب/ اﻟﺗﻛﺎﻣ
ﺟدﯾدة ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﻣن ِﻗﺑﻞ اﻟﻣوردﯾن أو ﻗﻧوات اﻟﺗوزȄﻊ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗǽﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻣراﻗǼﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  3.زﺗﻲ Ǽﻣﻘدورﻫﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺻدرا ﻟﻠﺗﻣﯾاﻟ اﻷﻧﺷطﺔ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎȋ ﻣﻌﯾن. ﻓﻣﺛﻼ،  ﻧظﻣﺔﻗد ﺗرﺗǼط ﺧﺎﺻǽﺔ اﻟﺗﻔرد ǼﺎﻟﺗﺎرȄﺦ اﻟذȑ ﺑدأت ﻓǽﻪ اﻟﻣ :ج/ اﻟرزﻧﺎﻣﺔ
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ﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ أﻛﺛر ﺈﻫﻧﺎك Ǽﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﺣﯾث ǽȞون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟدﺧول ﻣﻔﯾًدا؛ ﻷﻧﻪ ǽﺳﻣﺢ ﺑ
  ﺣداﺛﺔ.
اﻟﺷﻲء اﻟذȑ  ؛اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻧﺷﺎȋ ﻣﻌﯾن إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر ǼطرȄﻘﺔ ﻓرȄدةǽﻣȞن أن ﯾؤدȑ اﻟﺣﺟم  :د/ اﻟﺣﺟم
ﻗد ﯾؤدȑ اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠǼﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز.  ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﺻﻐﯾر، وﻻ ǽﻣȞن ﺗﺣﻘǽﻘﻪ Ǽﺎﻹ
ﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟزȃﺎﺋن إﺳﺗﺟﺎǼﺔ إﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ǽطﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻹ ﻧظﻣﺔﻓﻣﺛﻼ، ǽﻣȞن أن ǽُﺿِﻌﻒ ﻣن ﻣروﻧﺔ اﻟﻣ
  اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟذوق(. ﻧظﻣﺎت)اﻟﻣ
  :ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣﯾز  2.2
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣطﺎﻟǼﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾد ﻣǼﺎﻟﻎ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣǽﺎزة ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻǽﺔ اﻟﺗﻔرد؛ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣȞن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ ǼﺷȞﻞ أﻓﺿﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ؛ ﻓﻣﺛﻼ: ǽﺳﺗوﺟب ﺗﻘدǽم ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻘﻧǽﺔ ﻟﻠزȃون ﺗوظﯾﻒ 
ﻗد ﺗﻛون  ﻗوة ǽﺳﺗﻠزم ذﻟك ﻣواد أوﻟǽﺔ Ȟﺛﯾرة و ﻼǼﺔ وﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻛﺛر ﺻ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن، و
  أﻏﻠﻰ ﺳﻌرا.
ﺗﺟﺎﻩ ﻋواﻣﻞ ﺗطور اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ إَﻣَرُد ذﻟك أن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت  ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺧرȐ، و
ﻣن ﺛﻣﺔ ﺿرورة اﻟرﻓﻊ ﻣن درﺟﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾȘ اﻷﺣﺳن ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ، ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺗﻧﺳﯾȘ  ﻣﺧﺗﻠﻒ، و
ﺗﻘﻠǽص آﺟﺎل  ﻣراﻗǼﺔ اﻷﺳﻌﺎر، اﻟﺗﻣوȄن، و رزﻧﺎﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﯾؤدȑ إﻟﻰ ﺗﺧﻔǽض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧزȄن واﻷﺣﺳن ﺑﯾن 
أﺧﯾرا ﻓﺈن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣطﺎﻟǼﺔ Ǽﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻔرد ﻟﻧﺷﺎȋ ﻣﻌﯾن Ǽﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿرورȄﺔ ﻟǼﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس  اﻟﺗﺳﻠǽم، و
  1.اﻟﻣﺳﺗوȐ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ
  . اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻣﯾز:2
و  ،اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣȞن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة اﻟﺗﻣﯾز ﯾوﺟد
  :ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء ﻧﺟد
ﺳﺗﻣرارȄﺔ ﺈ: ﯾرﺗǼط اﻟﺳﻌر اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﺗﻣﯾز، Ǽﺎﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠزȃون ﺑأ/ ﺳﻌر إﺿﺎﻓﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا
ﻣن ﺛﻣﺔ  ﻗد ﯾؤدȑ Ǽﺎﻟزȃون إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ، و  اﻟﺗﻣﯾز ذاﺗﻪ؛ ﻓﺎﻟﺳﻌر اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ
اﻟﺳﻌر اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣواﻓȘ ﻟﻬﺎ؛ ﺣﯾث ﻻ ﯾرﺗǼط ﻫذا اﻷﺧﯾر  ﻓﻬﻲ ﻣطﺎﻟǼﺔ Ǽﺄن ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ و
ﻟﻠﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﻌر اﻹﺿﺎﻓﻲ  ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﻓﺣﺳب؛ ﺑﻞ Ȟذﻟك Ǽﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إزاء اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﺳﺑǽﺔ و
  ﺎﻟﯾﻒ  Ǽﻣﻘرȃﺔ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠǽﻪ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎȋ.ﯾﺟب إǼﻘﺎء اﻟﺗﻛ
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: ǽﺣدث أﻻ ﺗﺳﺗوﻋب اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻵﻟǽﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠزȃون اﻟﺗﻣﯾـز اﻟﻣﻔـرط ب/
ﻗد ﯾؤدȑ ذﻟك إﻟﻰ إﻓراȋ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻣﺛﻼ، إذا Ȟﺎﻧت ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﻣﺳﺗوȐ  أو اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻪ، و
ﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟزȃﺎﺋن ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺻǼﺢ ﻫدﻓﺎ ﺳﻬﻼ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﻧﺗﺞ ذو ﺟودة إﺗﻌدȐ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗ
  ﺳﻌر ﻣﻧﺧﻔض. ﻣﻧﺎﺳǼﺔ و
 : ﻻ ﺗﻧظر Ǽﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾز إﻻ ﻣن اﻟﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺷȞﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ، وج/ اﻟﺗرȜﯾز اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻣﺳﺗﻣرة  اﻷﺧﯾرة ﻓرص ﻋدﯾدة و ﺗﻬﻣﻞ اﻹﻣȞﺎﻧǽﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧﺷطﺗﻬﺎ؛ ﺣﯾث ǽﻣȞن أن ﺗﻘدم ﻫذﻩ
  ﻟﻠﺗﻣﯾز.
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻣȞن ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟﻣﯾزﺗﯾن  دﯾرȄنﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻧǼﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ و
ﺗوظﯾﻒ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ  ﻷن ذﻟك ﯾﺗǽﺢ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ إﻣȞﺎﻧǽﺔ ﺗوﺟǽﻪ و ،ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ[ ]أȑ ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ و
 ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و اﻟﻣﺎدǽﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و و ،Ȟﻔﺎءاﺗﻬﺎ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻘدراﺗﻬﺎ و ﺳﺗﻐﻼلﺗﺟﺎﻩ ǽﺣﻘȘ اﻹإﻓﻲ 
  ﺳﯾﺗǽﺢ اﻟﺗﺣȞم ﻓﻲ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﯾزﺗﯾن. ﻧﻪأȞﻣﺎ ﺗﺿﯾǽﻌﻬﺎ؛  ǽﺣول دون إﻫدارﻫﺎ و
أﻧﻪ ﻣن ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ﺗﺣوز ﻋﻠﻰ Ȟﻠﺗﺎ اﻟﻣﯾزﺗﯾن ﻓﻲ آن واﺣد، Ǽﺷرȋ أﻻ ﺗﺗﻌﺎرﺿﺎن  ǽﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك
Ȟﺎن ﻻﺑد ﻋﻠﻰ  أﻣﺎ إذا ﻟم ǽȞن ǼﺎﻹﻣȞﺎن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺗﺟﺎﻩ ǽﻌﺎﻛس اﻟﺗوﻗﻌﺎت، إﻻ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺣﺗﻰ 
ن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻲ أﻓﻌﻠﯾﻬﺎ  1.ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر ﺑﯾن إﺣداﻫﻣﺎ Ǽﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ و
   .ﻧﻬﺎ ﺳﺗﺣﻘȘ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻔوق و اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنأﺗرȐ 
ن ﯾدرك اﻟزȃﺎﺋن ǼطرȄﻘﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻫﻣﺎ  ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرȄن ﻫﺎﻣﯾن،ﺳﺗﻣرار ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧظﻣﺔ إو ﯾﺗوﻗﻒ دوام و 
ﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻗﻒ أȞﻣﺎ  ن ﻻ ﯾﺗﻣȞن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﻣن ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ،أو  ǽﺎﻫم،إاﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻟﻠﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻣﯾزة 
و أن ﺗﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾد أو اﻟﺗﻲ ﯾﺟب   ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز، أǽﺿﺎ
  اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.
  :ﯾﻠﻲ ﺳﺗﻣرارȄﺔ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎإو ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷروȋ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ 
  اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻬﺎ. ﺳǼﻘǽﺔأو اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ  ،اﻟرواǼط ،ﻣﺗﻼك اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ* اﻹ
  .ﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻣﯾزﻣﺗﻼﻛﻬﺎ إ وأﻗﻞ اﻷﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إ* 









  و ﻣؤﺷرات ﻗǻﺎﺳﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣȜم ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﯾزة :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
و  ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺗﻼكإﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد 
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣȞم ﻋﻠﻰ  :اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ إﻟﻰﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳ اﻷﺳﺎساﻟﺣȞم ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻋﻠﻰ ﻫذا 
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ. اﻟﻣﯾزة و ﻣؤﺷرات ﻗǽﺎس ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺟودة اﻟﻣﯾزة
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣȜم ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﯾزة :أوﻻ
  :ﺟودة اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣﻞ رﺋǽﺳǽﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺣدد
  1:ﻧوﻋﯾن رﺋǽﺳﯾﯾن إﻟﻰﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ وﻓȘ ﻫذا اﻟﻣﻌǽﺎر  و :ﻣﺻدر اﻟﻣﯾزة* 
ذ ǽﺳﻬﻞ إ، اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ﻟﻛﻞ ﻣن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﻞ، ﻣﺛﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﻣرﺗǼﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ -أ
  .ﻧﺳﺑǽﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ  ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ و
اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ  اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟطﯾǼﺔ و ،ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﻣرﺗǼﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﺛﻞ -ب 
  .و ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔوطﯾدة ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ، اﻟﻘوǽﺔ
ﻋﻠﻰ  اذȞ ﻗدرات ﻣن ﻣﺳﺗوȐ ﻣرﺗﻔﻊ، و ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣزاǽﺎ ﻣن اﻟرﺗǼﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺿرورة ﺗواﻓر ﻣﻬﺎرات و و
 اﻟﻣﺗﺧﺻص، و ماﻟﺗﻌﻠ ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻣرة و اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻬǽﻼت اﻟﻣﺎدǽﺔ، وﺗﺎرȄﺦ طوȄﻞ ﻣن اﻹ
 ﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﺧﻠȘ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وذﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ أداء ﻫ و .ȘاﻟﺗﺳوȄ اﻟﺗطوȄر، و و ثاﻟǼﺣو 
  .وﺛǽﻘﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن تﻓﻲ ﺷȞﻞ ﺳﻣﻌﺔ طﯾǼﺔ، ﻋﻼﻗﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و
  :* ﻋدد ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة واﺣدة ﻓﻘط ﻣﺛﻞ ﺗﺻﻣǽم اﻟﻣﻧﺗﺞ Ǽﺄﻗﻞ ﺗﻛﻠﻔﺔ أو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺷراء ﻣواد ﺧﺎم  ﻧظﻣﺔﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣإ ﻓﻲ ﺣﺎل 
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر  ؛رﺧǽﺻﺔ اﻟﺛﻣن، ﻓﺈﻧﻪ ǽﻣȞن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﺣﯾﯾد أو اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ آﺛﺎر ﺗﻠك اﻟﻣﯾزة
  اﻟﻣﯾزة، ﻓﺈﻧﻪ ǽﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓس ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ ﺟﻣǽﻌﺎ.
  :وȂر و اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزة* درﺟﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن و اﻟﺗط
و  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾد ﻧظﻣﺎتﻞ ﻗǽﺎم اﻟﻣǼﺷȞﻞ أﺳرع و ذﻟك ﻗﺑ ﺧﻠȘ ﻣزاǽﺎ ﺟدﯾدة و إﻟﻰ ﻧظﻣﺎتﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣ  
و ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت  ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻣرﺗǼﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ.ن ﺗﺑدع أو ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻣﯾزة اﻟﺣﺎﻟǽﺔ ﻟﻬﺎ
و ذﻟك  ﻓﺿﻞ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،أﻛﺗﺷﺎف ﺳﺑﻞ ﺟدﯾدة و إو أدراك إﺑﺗﻧﻣǽﺔ و ﺗطوȄر ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل 
 و ﻓﻲ ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳوȄȘ،أﻓﻲ  ﺑﺗﻛﺎر ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت و ﺗطورات ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ،إﺑواﺳطﺔ 
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ﺑداﻋǽﺔ و اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر و ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻘدرات اﻹ ﻋن طرȄȘﺗﺗم إﻻ  ﻻﻧﺗﺎﺟǽﺔ و اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻹأ
  1:اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﯾزة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻰإﻫم اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗؤدȑ أ و ﻣن  ﻓراد،ﻣﻬﺎرات اﻷ
ﺗﺻﻣǽم  ﻫﻣﻬﺎأ ﻣﺟﺎﻻت ﻓرص ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋدة  ﻛﺗﺷﺎفإظﻬور ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﺟدﯾدة ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ  
 .زȃون اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠ ،اﻟﺗﺳﻠǽمﻧﺗﺎج و اﻹ ،طرق اﻟﺗﺳوȄȘ ،اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻟﻰ ﺣﺗﻣǽﺔ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﯾزة إو اﻟﺗﻲ ﺗؤدȑ  وﻟǽﺔ،و ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷأﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ظﻬور ﺣﺎﺟﺎت  
 ﺟدﯾدة. و ﺗﻧﻣǽﺔ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ 
Ǽﻣﻌﻧﻰ ظﻬور ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗǽﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﻣﺎ  ،ظﻬور ﻗطﺎع ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
 .ﺧرȐ أǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻠȘ ﻓرص ﺟدﯾدة ﻟﺗطوȄر و ﺗﻧﻣǽﺔ ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ 
ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر  و درﺟﺔ ﺗواﻓرﻫﺎ،أ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﻘﻞ...( وﻟǽﺔ،اﻟﻣواد اﻷ ﺗﻐﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣدﺧﻼت )اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، 
 .ﯾﺟﺎǼﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔإو أﺳﻠǼﺎ 
ﺣﻣﺎǽﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن  ،ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ ،ت ﻓﻲ اﻟﻘﯾود اﻟﺣȞوﻣǽﺔﺣدوث ﺗﻐﯾﯾرا 
 ﺣواﺟز اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﺳوق. ،اﻟﺗﻠوث
  ﻣؤﺷرات ﻗǻﺎس اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ :ﺛﺎﻧǻﺎ
 ،اﻟرȃﺣǽﺔ :ﻣﺛﻞ ﻣﺗﻼك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔإﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات Ȟ نأȞﻣﺎ  ،و ذﻟك ﻧظرا ﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ،ﻟﻠﻣﺑǽﻌﺎت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوȑ  ،اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ
  :ﻟﻰ ﻧوﻋﯾنإو ﻋﻠǽﻪ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻘﺳǽم اﻟﻣؤﺷرات  ،زȃون ﻋȞس ﻣؤﺷرات رﺿﺎ اﻟ
، ﻗǽﺎﺳﺎ اﻟزȃون ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳﺎس ﻣدȐ رﺿﺎأﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷﺗﻧﺻب ﻫذﻩ  :ﻣؤﺷرات ﻧوﻋǻﺔ /1
ﻣﯾز ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗوǽﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧوﻋǽﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﯾزة ﺧرȄن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗǼﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻷ
  2:و ﻫﻲ ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
ﺻﻌب  ﻣرأو ﻫذا  ،ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻧوﻋǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرȐ اﻟزȃون وﺟوب وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ :اﻟﻧوﻋǻﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أ
  ﺗﺣﻘǽﻘﻪ Ǽﺳﺑب اﻟﺗǼﺎﯾن ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص و ﺣﺎﺟﺎت اﻟزȃﺎﺋن.
ﻋﻧد ﺷراﺋﻪ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ و ﻗد ﺗﻛون  ǽȞﺗﺷﻔﻬﺎ اﻟزȃون،ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟدرﺟﺔ ﻣن اﻟﻧوﻋǽﺔ اﻟﺗﻲ   :ب اﻟﻧوﻋǻﺔ اﻟﻣدرȜﺔ
  .و ﻫذا ﯾﻧﻌȞس ﻋﻠﻰ درﺟﺔ رﺿﺎﻩ ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻗﻞ ﻣﻣﺎ Ȟﺎن ﻣﺗوﻗﻊ،أو أﻛﺛر أ
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اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑȘ ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت  ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوȐ ﻣن اﻟﻧوﻋǽﺔ ﻫﻲ :ﻟﻘǻﺎﺳǻﺔج اﻟﻧوﻋǻﺔ ا
  ﻣﺳǼﻘﺎ و اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ.اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ ﺳﺎﺳǽﺔ اﻷ
  1:ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ نأو ǽﻣȞن  :اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣǻﺔ /2
ن و ǽﻣȞن ﺗﻌظǽﻣﻬﺎ ﻋن طرȄȘ ﺗﺣﺳﯾ داء اﻟﻣﺷروﻋﺎت،أﻟﺗﻘﯾǽم  ﺗﺳﺗﺧدم اﻟرȃﺣǽﺔ Ȟﻣﻘǽﺎس: اﻟرȁﺣǻﺔ أ
و ﻟﻐرض ﻗǽﺎس  ﻓﺿﻞ،أﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد ǼﺷȞﻞ إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧǽﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ و إو  ،ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷروعإ
  ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ و ﻫﻲ: رȃﻌﺔ طرق أاﻟرȃﺣǽﺔ ﻫﻧﺎك 
و ﯾﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن  ،اﻟﻣﺗوﻟدة و اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺑǽﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ رȃﺎحاﻷﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﺳǼﺔ  و :ﻫﺎﻣش اﻟرȁﺢ -
  ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرȃﺢ Ǽﻌد اﻟﺿرȄǼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت.
 اﻟﻣﺑǽﻌﺎتﺻﺎﻓﻲ	اﻟرȃﺢ  =ﻫﺎﻣش اﻟرȃﺢ 
  2
و ﯾﺗم  اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،ﻟﻰ ﻗǽﺎس ﻣدȐ Ȟﻔﺎءة إﯾﻬدف ﺣﺳﺎب ﻫذا اﻟﻣؤﺷر  :ﺻولاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷ -
، ﻫذا ﺻولﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷإﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط إد ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔواﺋإرȃﺎح Ǽﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠǽﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻷ
، و ﺗﻌﺑر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺛﻧﯾنإﻲ ﺑداǽﺔ و ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﻣدة ﻋﻠﻰ ﺻول ﻓﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷإﺧﯾر اﻟذȑ ǽﺳﺎوȑ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺳﻣﺔ اﻷ
  ﺻول:اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷ
  ﻣﺗوﺳط	إﺟﻣﺎﻟﻲ	اﻷﺻول			ﺻﺎﻓﻲ	اﻟرȃﺢାاﻟﻔواﺋد   = ﺻولﻷاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ا
  
س اﻟﻣﺎل اﻟذȑ ǽﻘدﻣﻪ ﻣﻼك اﻟﻣﻧظﻣﺔ  أﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ رȃﺣǽﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ ﺑر  :ﻋﺎﺋد ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛǻﺔ -
ﺳﻬم رȃﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷو ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠǽﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرȃﺢ Ǽﻌد طرح اﻷ ،3)اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن(
ﺳﻬم س ﻣﺎل اﻷأﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗǽﻣﺔ ر إو ǽﻘﺻد Ǽﻣﺗوﺳط ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛǽﺔ  اﻟﻣﻠﻛǽﺔ،اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﻘوق 
  ﺛﻧﯾن. و ﺗﻌﺑر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛǽﺔ:إاﻟﻌﺎدǽﺔ ﻓﻲ ﺑداǽﺔ و ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﻣدة ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
  	ﻣﺗوﺳط	ﺣﻘوق 	اﻟﻣﻠﻛǽﺔ	ﺻﺎﻓﻲ	اﻟرȃﺢିﺣﺻص	اﻷرȃﺎح	اﻟﻣوزﻋﺔ	ﻋﻠﻰ	اﻻﺳﻬم	اﻟﻣﻣﺗﺎزة   =ﻋﺎﺋد ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛǽﺔ 
  4
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و ﻋن ﺣرȞﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﯾن ﺳﻠﻊ  ،اﻟﻣؤﺷر ﻋن وﺿﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق  ǽﻌﺑر ﻫذا :ب اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǻﺔ
ﻫﻧﺎك ﻣﺷȞﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن  نأﻧﺧﻔﺿت اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ إذا ﻣﺎ إو  ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
  :ﺳﺗﺧدام ﺛﻼث طرق ﺈو ǽﻣȞن ﻗǽﺎس اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺑ ،دارة ﺣﻠﻬﺎﻋﻠﻰ اﻹ
ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت ﻓﻲ إو ﺗﺣﺳب Ǽﻘﺳﻣﺔ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت اﻟﻛﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺟﻣﺎﻟǻﺔاﻟﺳوﻗǻﺔ اﻹاﻟﺣﺻﺔ  -
  اﻟﺳوق.
و  ﻛﺑر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن،أǼﻘﺳﻣﺔ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت اﻟﻛﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑǽﻌﺎت و ﺗﺣﺳب  :اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǻﺔ اﻟﻧﺳﺑǻﺔ -
  .ﻛﺑر ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﺑدﻗﺔأǽﻌطﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣدȐ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ و 
Ǽﻘﺳﻣﺔ ﻣﺑǽﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت  ،و ﺗﺣﺳب اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻫﻧﺎ :ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺧدوم -
  ﺟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟذȑ ﺗرȞز اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠǽﻪ.اﻹ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻋﻠﻰ زȄﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ  ﻋﻣﺎلأ ǽﻌﺑر ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح  :ﻠﻣﺑǻﻌﺎتج اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوȏ ﻟ
ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟوﺿﻊ ﻫدف ﻣﺣدد ﻟﻣﻘدار ﻟذا ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻌدﯾد  ،ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق  ،ﻟﻬﺎ
و ǽﺣﺳب ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ ﻣﺑǽﻌﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ  ،Ȟﺄﺣد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺟﺎح ،اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت اﻟﻣراد ﺗﺣﻘǽﻘﻪ
  Ǽﻌد طرح ﻣﺑǽﻌﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣرﺟﻌǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑǽﻌﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣرﺟﻌǽﺔ.
    ﻣﺑǽﻌﺎت	اﻟﺳﻧﺔ	اﻟﻣرﺟﻌǽﺔ	ﻣﺑǽﻌﺎت	اﻟﺳﻧﺔ	اﻟﺣﺎﻟǽﺔିﻣﺑǽﻌﺎت	اﻟﺳﻧﺔ	اﻟﻣرﺟﻌǽﺔ  =اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت 
ﻣﺗﻼك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﯾزة إن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﻰ إﺧﯾر ﻧﻠﺧص و ﻓﻲ اﻷ
ذا ﻣﺎ ﻗورﻧت إن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣǽﺔ و ذﻟك ﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ أإﻻ  ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،
   . Ǽﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﻧوﻋǽﺔ
  ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘǻﻣﺔ ﻧﻣوذج و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾزة  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
إن ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﯾﻧت أن ﻣﺻدرﻫﺎ ﻻ ﯾرﺗǼط Ǽﺎﻟﺗﻣوﻗﻊ اﻟﺟﯾد ﻓﻲ 
ﻣواردﻫﺎ اﻟداﺧﻠǽﺔ؛ ﺣﯾث أن اﻟﻣﯾزة  ﺳﺗﻐﻼلإﻣواﺟﻬﺔ ظروف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ؛ ﺑﻞ Ǽﻘدرة ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺗﻧǼﻊ ﻣن داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
  ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ :وﻻأ
 ﻓﺣص اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠǽﺔ و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ و ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء و
و ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻋدﯾدة أ ﻛﺗﺳﺎب ﻣﯾزةإﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣؤدǽﺔ إﻟﻰ  اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ، و
  ﻧذȞر أﻫﻣﻬﺎ:




: اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوم أﻛﺛر ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺑداع ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳرȄﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺑـداع/1
ﺗﻐﯾر أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، اﻟﺗرȞﯾز  ، ﺳرﻋﺔﺷﺗداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔإاﻟﻣﺗﻐﯾرات Ȟﺎﻟﺗﺳﺎرع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﻋوﻟﻣﺔ اﻷﺳواق، 
  ﻗﺻر دورة ﺣǽﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ...اﻟﺦ. ،ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟ
ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،  أﺻǼﺢ ǽﻣﺛﻞ وو ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ  ﻓﻲ ﺳǽﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻋﻧﺻر ﻣﻬماﻹﺑداع  ǽﻌﺗﺑر ﺧرﺁﻣن ﺟﺎﻧب  و
ﻓﺗم إﻧﺷﺎء وﺣدات ﺗﻧظǽﻣǽﺔ  ،إدارﺗﻪ أﺿﺣﻰ اﻹﺑداع ﻣوردا ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻟﻰ ﺣﺳن ﺗﻧظǽﻣﻪ و ﺣﯾث
 اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك و رȞزت Ǽﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗدرȄب اﻷﻓراد و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطوȄر اﻹﺑداع، Ȟﻣﺎ
  ﺑﺗﻛﺎرȑ.اﻟﺗﻔȞﯾر اﻹ
إن Ȟﻠﻣﺔ اﻹﺑداع  ﺗدل ﻋﻠﻰ أȑ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، أو ﻓﻲ 
   1.اﻟﺗﻔرد ﺧﻼﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن Ȟǽﻔǽﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، Ȟذﻟك ﯾﺗﺟﻠﻰ اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز و
 ﺟﻞأﻣن  ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻧﺎول اﻹﺑداع ﻣن ﺟﺎﻧǼﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ؛ إﻻ أن ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع ﯾﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺣدود، و
  ﻟﻺﺑداع: Ǽﻌض اﻟﺗﻌﺎرȄﻒاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻔﺎﻫǽم ﻧورد ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ أو اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹﻧﺗﺎج أو  دﯾداﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫو ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺞ ﺟ* 
   2.ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﺗوزȄﻊ
اﻟﺗﻲ ﺗﺧص  ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻹﯾﺟﺎﺑǽﺔ و :ǽﻣȞن ﺗﻌرȄﻒ اﻹﺑداع Ǽﺻورة دﻗǽﻘﺔ Ǽﺄﻧﻪ * و
ﺧر ǽﻘوم اﻹﺑداع ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎج آﺑﺗﻌﺑﯾر  Ȟذﻟك أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج؛ أȑ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت Ǽﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواﻋﻬﺎ، و
  3.أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧظǽم و
ﺳﺗﻌﺎرﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳواء Ȟﺎﻧت ﺗﺗﻌﻠȘ إاﻹﺑداع ﻫو ﺗطﺑﯾȘ ﻓȞرة طورت داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﺗﻣت * 
اﻟﻧظﺎم أو اﻟﻌﻣﻠǽﺔ أو اﻟﺳǽﺎﺳǽﺔ أو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ، ﻫذﻩ اﻟﻔȞرة ﺟدﯾدة ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ  وأاﻟوﺳﯾﻠﺔ  Ǽﺎﻟﻣﻧﺗوج أو
  4.طǼﻘﺗﻬﺎ
ﺗﺳوȄȘ و أﻓراد، ﻓﻘد ﯾﺗم إﻧﺗﺎج أو  إﻧﺗﺎج و ǽﺄﺧذ اﻹﺑداع أﺷȞﺎﻻ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل وظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن و
  ﺗطوȄر ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﺗﻔﻲ أﻛﺛر Ǽﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أو ﺗﻧﺗﺞ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗﻞ.
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ﻓﻲ  ﻒ اﻟﻣﻣȞﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج Ǽﺄﻗﻞ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾ : واﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ /2
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛ Ǽﺣﯾث ﯾراﻋﻲ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗرﺗǼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدǽم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓǽﻪ، و
ﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ إﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إȞﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳﺗﺣﻘȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﻫو ﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ  اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻣﻣﺎ ǽﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺑǽﻊ ﺑﻧﻔس اﻷﺳﻌﺎر أو Ǽﺄﻗﻞ ﻣن ﻣﺳﺗوǽﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ. ﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة إﯾﺟﺎﺑǽﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻹﯾرادات وإ ﺗﻌظǽم اﻟﻔواﺋد و
إﺣȞﺎم اﻟرﻗﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن  رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة و إن ﻣدﺧﻞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ و
ﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟﺗﺣȞم ﻓﯾﻬﺎ، و " Ǽﻌواﻣﻞ ﺗطور اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وretroPﺧﻼل ﻣﺎ ǽﺳﻣǽﻪ "
اﻟﺗراǼط ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ  اﻟﺗﻌﻠم و أﺛر اﻟﺧﺑرة و و ﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﺣﺟم إاﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻧﺟد 
  1.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋن طرȄȘ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﯾﺟب أن ﻻ ﯾرﺗǼط Ǽﺎﻟﺗﺿﺣǽﺔ إ
  ﻧﻬǽﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ.إﻟﻰ إؤدȑ ذﻟك ﺳﯾ نﻷǼﺎﻟﺟودة 
  2:اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﺗﺧﻔǽﺿﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎأ
 ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟǽﺔ. 
 ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘوȐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. 
 .اﻟﺗﺳﻬǽﻼت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌدات و 
  :ǽﻣȞن ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻋن طرȄȘ اﻵﺗﻲ و
  ﻗﺗﺻﺎدȑ اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.ﺳﺗﺧدام اﻹاﻹ 
 ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ. 
 ﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر.إﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹ 
 اﻟﺗﻌﻠǽم. ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاǽﺎ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺧﺑرة واﻹ 
 ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوȄȘ اﻟﻣǼﺎﺷر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك.اﻹ 
اﻟﺳﺗﯾﻧǽﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ Ǽﻌد  ﻫﺗﻣﺎم ﻣﻧﺻǼﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧǽﺎت وǼﻌدﻣﺎ Ȟﺎن اﻹاﻟﺟــودة:  /3
اﻟﺛﻣﺎﻧǽﺎت  وﻋﯾﻬم ﻓﻘد ﻋرﻓت ﻓﺗرة اﻟﺳǼﻌﯾﻧǽﺎت وزȄﺎدة ﺣﺟم  Ȟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾر أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و و ،اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ  ǽﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﻔردة و اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ Ǽﻌد آﺧر ﻫو اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟǽﺔ، و
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  . 52ﺹ،ﺑﺩﻭﻥ ﺫﻛﺭ ﺍﻟﺳﻧﺔ ،ﺑﺩﻭﻥ ﺫﻛﺭ ﺍﻟﺑﻠﺩ ،ﺑﺩﻭﻥ ﺫﻛﺭ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ،ﺍﻟﻧﺻﺭ ﻟﻺﺳﻛﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﻳﻳﺩ




 ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺟﻣﺎﻟǽﺔ و ﺗﺗﻌﻠȘ ﺑﺗﺻﻣǽم اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣن ِﻗﺑﻞ اﻟزȃون، و اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إدراﻛﻬﺎ و اﻟﻣﻧﺗﺞ و
  ﺗﺣﻘﯾȘ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗǽﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ. ǽȞﺳǼﻪ رﺿﺎ ﻟدȐ اﻟزȃﺎﺋن واﻟوظǽﻔǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻣﻣﺎ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻘرار اﻟﺷراﺋﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺗﺄﺛر ǼﺷȞﻞ Ȟﺑﯾر Ǽﻣﺳﺗوǽﺎت اﻟﺟودة إﻟﻰ  و
ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻼﺋم؛ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻞ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، 
( ﺗم namretaW & retroPت ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرȄن ﻣن ِﻗَﺑﻞ )ﻓﺣﺳب دراﺳﺔ ﻣﺷﻬورة أﺟرȄ
أو ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرȞز ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻞ  ،اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻣﯾزا
  1.اﻟﺟودة أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ
و ﻟذا ǽﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟراﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟǼﻘﺎء ﻓﻲ  ،ن ﻟﻠﺟودة ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟزȃون اﻟﺷراﺋﻲإ
ﻓﺎﻟﺟودة  ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﺗﺣﻘȘ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟزȃون. ﺳواقاﻷﻣﯾدان اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ داﺧﻞ 
 اﻷﺿرارﻟﻰ ﺗطﺎﺑȘ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة ﻣﺳǼﻘﺎ و ﻣدȐ ﺧﻠو اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن إﺗﺷﯾر 
  اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ.
و ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌǽﺎر ﻣوﺿوع أداء اﻟﺟودة ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻷن أ( rehsiFو ﯾرȐ ) 
  2.و اﻟﻣﻧظﻣﺔأﻣن ﻗﺑﻞ اﻟزȃون 
  3:ﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎإاﻟﺟودة ǽﻣȞن ﺗﺻﻧǽﻔﻬﺎ  ﺳǼﻘǽﺔأن أ( lalesiviD)  وردأو ﻗد 
ذات ﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت و رﻏǼﺎت اﻟزȃون و  أȑ اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧǽﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت :* ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ
  ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ذوﻗﻪ.
  ﯾﺟﺎد ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺎﻟǽﺔ ﻣن اﻟﻌﯾوب.إ ﺟﻞأﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﻣن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻹ :* ﺟودة اﻟﻌﻣﻠǻﺔ
ﻧﺗﺎج Ǽﻣﺎ ﯾؤȞد ﻣطﺎǼﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوج و اﻟﺻﺣǽﺢ ﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻹ ﻣﺛﻞاﻷﺳﺗﺧدام و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻟﺟودة ﺗﻌﻧﻲ اﻹ
 4اﻟﺗﺻﻣǽم وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺎﺟﺎت و رﻏǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن و ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم.ﻟﻣواﺻﻔﺎت 
ﺗﻘﺎس ǼȞﻣǽﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  ﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و: ﺗﺗﺟﺳد اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻹاﻟﻛﻔــﺎءة /4
رﺗﻔﻊ ﻣﻌدل Ȟﻔﺎءة إﻋﺗǼﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ أداة ﻟﺗﺣوȄﻞ اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﺧرﺟﺎت، ﻓȞﻠﻣﺎ ﺈﻹﻧﺗﺎج ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﺣددة ﺑ
ﻧﺧﻔﺎض إذا Ȟﻠﻣﺎ ﻗﻠت اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣطﻠوǼﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ؛ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ Ǽﺎﻹاﻟﻣﻧظﻣﺔ 
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 نأأȑ  1.Ȟﺎﻧت ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ Ȟﻔﺎءة إﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ؛ ﻣﻣﺎ ǽﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺑﻧﺎء ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﺗﻌﺎون وﺛﯾȘ ﺑﯾن  ﻧظﻣﺔاﻟﻣﻟﺗزاﻣﺎ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ إﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻛﻔﺎءة ǽﻘﺗﺿﻲ 
ﻫﺗﻣﺎم إ ن ﺈو ﻋﻠǽﻪ ﻓ ،اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة أﻫماﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣن  إﻧﺗﺎﺟǽﺔو ﺗﻌﺗﺑر  اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺧر آǼﻣﻌﻧﻰ  ،رﺗǼﺎȋ ذﻟك Ǽﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔإو  ،ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻛﻔﺎءة اﻷولǼﺎﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ ǽﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم  ﻧظﻣﺔاﻟﻣ
    2ﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.ﺳﺗﺣﻘȘ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ 
  اﻟﻛﻔﺎءة اﻟداﺧﻠǽﺔ و اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ. :ﺗﺟﺎﻫﯾن ﻫﻣﺎإﺗﺄﺧذ  نأǽﻣȞن  اﻟﻛﻔﺎءة و
ﻫﻧﺎ  و ،اﻟﺗﻲ ﺗؤدȐ داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔو ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘȘ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠǽﺎت و  :* اﻟﻛﻔﺎءة اﻟداﺧﻠǻﺔ
ﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ وظﺎﺋﻔﻬﺎ إاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧطوات نأﻟﻰ إﺷﺎرة ﺗﺟدر اﻹ
  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ.إ ،اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر ،اﻟﺗﺳوȄȘ ،ﻧﺗﺎجاﻹ :ﯾﻠﻲ ﻧذȞر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
م ﻣﻌﺎ ﺿﻣن ذ ﺗرﺗǼط ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬإ و اﻟزȃﺎﺋن،أﺧﯾرة ﺗﻛون ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﻣوردﯾن اﻷﻫذﻩ  :* اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎرﺟǻﺔ
طراف Ǽﻔواﺋد اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و دﻗﺗﻬﺎ و ذ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺟﻣǽﻊ اﻷإ ،ﺷǼȞﺔ ﻣن ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  .ﺧﺗﺻﺎر اﻟوﻗت و ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒإ
ﻋﻠﻰ  ﻣﺗﻔوﻗﺔﺧﯾرة ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷ Ǽﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،و ﺗﻛون اﻟﻛﻔﺎءة اﻟداﺧﻠǽﺔ و اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ ﻣﺎ ǽﻌرف 
ﯾرﺗǼطون ﻣﻊ  ﻟزȃﺎﺋنو اأﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻣوردﯾن أﻓﺿﻼ ﻋن  و اﻟﻧوﻋǽﺔ،أﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ،
   3اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺳﻬوﻟﺔ و ﻗﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ.
ﺳﺗﻣرار ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ ُﺗﻌد اﻷﺻول اﻟﻔȞرȄﺔ رȞﯾزة أﺳﺎﺳǽﺔ ﻹاﻟﻣﻌرﻓــﺔ:  /5
ﻫﺗﻣﺎم ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻔȞرȄﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘǽﺎس إ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻠﻘد زاد  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و
ﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳǽﺎ ﺿﻣن ﺳǽﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، Ȟﻣﺎ أﺻǼﺢ ﻗǽﺎس اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ أﻣرا ﺿرورȄﺎ ﺈﺑȞﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ؛ 
ﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ  ﺧﺗراع وﺑراءات اﻹ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة، و
ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ ﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻣﺎ ﺗﻌرﻓﻪ؛ Ǽﺣﯾث ﺗﻧﻘﻞ ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﺑر ﻗﻧواﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﻟﻺ
    .4اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟوظﺎﺋﻒ و اﻟﺧدﻣﺎت أو ﻓﻲ ﺗطوȄر اﻟﻬǽﺎﻛﻞ و و
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دراﺳﺎت ﻓرد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد  و ،ﺗﺟﺎرب ﻣﻌﻠوﻣﺎت و إذا Ȟﺎﻧت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ أو رﺻﯾد ﺧﺑرة و
اﻟﻣﻌرﻓﺔ"؛ ﺣﯾث أﺻǼﺣت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  ﻧﻔﺟﺎرإﺣﺗﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ " ﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣدد ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌǽشأو ﻣﺟ
  اﻟﻣورد اﻷﻛﺛر أﻫﻣǽﺔ ﻓﻲ ﺧﻠȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﻓﺈن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ و ﻓﻲ ظروف اﻟﺗطور اﻟﺳرȄﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق و و
ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة، ﻟﻛن  ﺳﻠﻊ و أﺳﺎﻟﯾب و ﺗﺟﺳدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ و ﺗﺧﻠȘ ǼﺷȞﻞ ﻣﺗﺳȘ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة و
ﺗطوȄرﻫﺎ Ȟﻠﻣﺎ دﻋت  ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ و ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻻ ǽȞﻔﻲ، ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻧظﻣﺔﺣﺻول اﻟﻣ
  1.اﻟﺿرورة إﻟﻰ ذﻟك
  ﻧﻣوذج ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘǻﻣﺔ :ﺛﺎﻧǻﺎ
 اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺎﻟﺗﺻﻣǽم، اﻟﺻﻧﻊ، اﻟﺗﺳوȄȘ، اﻟﺗوزȄﻊ و ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع وظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و
ﻫذا ﻻ ǽﺄﺗﻲ إﻻ Ǽﺎﻟﻔﺣص  اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ، و ﻫذا ﻣﺎ ǽﻔرض ﻋﻠﻰ ﺗطوȄر اﻟﻣﻧﺗﺞ و
اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذا  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓǽﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، و اﻟدورȑ اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻛﻞ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤداة داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و
اﻟﺷﺄن ﻫﻲ ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ؛ ﺣﯾث ﺗﺣﺎول ﺗﻔȞǽك اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ Ȟﻞ ﻋﻣﻠǽﺔ ﻣن  ﺑﻬذا ﺗﺗﻣȞن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﻠﻔﺗﻬﺎ، وﺗﻛ و ﻗǽﻣﺗﻬﺎ 
  ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن. اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، و
  ﺗﻌرȂﻒ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘǻﻣﺔ:
ﺗﻛﺗǽك  ﻟﻘد ﺗم ﺗﻘدǽم ﻧﻣوذج أو ﻣﻔﻬوم ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻣن طرف "ﺑورﺗر" اﻟذȑ ﻋّرﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: "
Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، و ǽُﺳﺗﺧَدم ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، و
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أǽﺿﺎ؛ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻫذا  اﻟﺿﻌﻒ اﻟداﺧﻠǽﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ و ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة و
  2". ﺎ أو ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎاﻟﻧﻣوذج ﻋǼﺎرة ﻋن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﯾﻒ ﻗǽﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬ
Ȟﻣﺎ ُﺗﻌَرف ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: "ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺗطوȄر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت و إﻣȞﺎﻧǽﺎت اﻟﺗﺣﺳﯾن و ﻣدȐ اﻟﺗﻧﺎﺳȘ ﻓﯾﻬﺎ، و اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة و
  3.اﻷﻧﻣﺎȋ ﻓǽﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدȐ داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  ( إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ:70" أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ȟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷȞﻞ )RETROPﻗد ﻗﺳم " و
  
                                                            
  .603، ﺹ 5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ، ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ، ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﺑﻥ ﻋﻳﺷﺎﻭﻱ،  ﺃﺣﻣﺩ  1
  .931، ﺹ 9991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻳﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ،  ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲﺇﻣﺩﺧﻝ  :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ، ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺳﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ  2
  .601ﻓﺭﺣﺎﺕ ﻏﻭﻝ، ﻣﺭﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ   3








    
  





 ﺗﺗﻣﺛﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوȄن اﻟﻣﺎدȑ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و :اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋǻﺳǻﺔ /1
اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ  اﻷﺳﺎﺳǽﺔو ﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ  Ȟذﻟك ﺧدﻣﺔ ﻣﺎ Ǽﻌد اﻟﺑǽﻊ، ﺗﺳوǽﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗرȑ، و ﺗﺳﻠǽﻣﻬﺎ و
ﻣﺎ ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﺋǽﺳǽﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس  ﻋﺎدة و 1ﻟﻰ اﻟزȃون.إو اﻟﺧدﻣﺔ أاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻹﻧﺗﺎج و ﺗوﺻﯾﻞ اﻟﺳﻠﻌﺔ 
  ﻫﻲ: ﻣﺟﺎﻻت و
ﺗﺷﻣﻞ: ﻣﻧﺎوﻟﺔ  ﺗوﺻﯾﻞ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ و ﺗﺧزȄن و ﺳﺗﻼم وﺈﻣرﺗǼطﺔ ﺑ : أﻧﺷطﺔاﻹﻣداد اﻟداﺧﻠﻲ أ.
  2.اﻟرﻗﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون  اﻟﻣﺧﺎزن و Ȟﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣدﺧﻼت ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ و اﻟﻣواد و
ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ، ﻓﻬﻲ ǼﻣﺛﺎǼﺔ أﻧﺷطﺔ ﻣرﺗǼطﺔ ﺑﺗﺣوȄﻞ اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛﻞ  : واﻹﻧﺗﺎج )اﻟﻌﻣﻠǻﺎت( ب.
ﺗﺷﻣﻞ: اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت، اﻟﺗﺟﻣǽﻊ، اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ، ﺻǽﺎﻧﺔ اﻵﻻت، اﻟرﻗﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، و
  .اﻟﺟودة، اﻟﺗﺳﻬǽﻼت...إﻟﺦ
                                                            
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺟﺭ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻷوﻟﻰﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍ،ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﺧﺯﺍﻣﻲ ،ﺩﻳﻔﻳﺩﻟﻲ ،ﺑﺗﺱ ،أ ،ﺭﻭﺑﺭﺕ  1
  .502ﺹ ،8002،ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ
  .95، ﺹ 8991ﺩﺍﺭ ﻗﺑﺎء ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ،  ،ﺑﺩﻭﻥ ﺫﻛﺭ ﺍﻟﺑﻠﺩﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ،  ﻭ أداءﻋﻠﻲ ﺍﻟﺳﻠﻣﻲ، ﺗﻁﻭﻳﺭ   2
  ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ
































اﻟﺗوزȄﻊ  ﺧزȄن، و: ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻓﻬﻲ أﻧﺷطﺔ ﻣرﺗǼطﺔ ﺑﺟﻣﻊ، ﺗاﻹﻣداد اﻟﺧﺎرﺟﻲج. 
ﺟدوﻟﺔ اﻟطﻠﺑǽﺎت،  ﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻣواد، ﺗﻧﻔﯾذ و ،اﻟﻣﺎدȑ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرȄن، Ȟﻣﺎ ﺗﺷﻣﻞ ﺗﺧزȄن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ
  ﺑﻬذا ﺗﻣﺛﻞ Ȟﻞ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔﻞ Ǽﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻧﻬﺎǽﺔ ﺻﻧﻌﻪ إﻟﻰ ﻏﺎǽﺔ إǽﺻﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ. و
 ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء، واﻟزȃون ﺗﺣﻔﯾز  و ﺎتاﻟﻣﻧﺗﺟ ﻟﺷراء ﺗؤدȐﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ و ﻫﻲ اﻷ: اﻟﻣﺑǻﻌﺎت اﻟﺗﺳوȂȖ ود. 
  Ȟﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣǼﺎﺷرة ǼﺎﻟﺗﺳوȄȘ. ، رﺟﺎل اﻟﺑǽﻊ واﻟﺗﺳﻌﯾر، اﻹﻋﻼن ﺗﺷﻣﻞ اﻟﺗروȄﺞ، ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزȄﻊ و
ذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾȘ  ﺗﻘدǽم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ Ǽﻌد اﻟﺑǽﻊ، و ﻫﻲ أﻧﺷطﺔ ﻣرﺗǼطﺔ ﺑدﻋم اﻟﻣﺑǽﻌﺎت و : واﻟﺧدﻣــــﺎتﻫـ. 
، أو ǼﻌǼﺎرة أﺧرȐ ﻫﻲ أﻧﺷطﺔ ﻣرﺗǼطﺔ ﺑﺗﻘدǽم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺗدﻋǽم أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ زȃون ﻟﻠاﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟرﺿﻰ اﻟﺗﺎم 
ﺗﻌدﯾﻞ  ﺗﺷﻣﻞ: ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرȞﯾب، اﻹﺻﻼح، اﻟﺗدرȄب، ﻗطﻊ اﻟﻐǽﺎر، و ، واﻟزȃون وﻓﺎء  ﻋﻠﻰ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و
  اﻟﻣﻧﺗﺞ.
ﺎ ﻋﺎدة ﻣ ﺗدﻋم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻟﺗﺄدǽﺔ أدوارﻫﺎ، و ﻫﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم و :اﻷﻧﺷطﺔ اﻟداﻋﻣﺔ /2
  ﻫﻲ: ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟداﻋﻣﺔ إﻟﻰ أرȃﻊ ﻧﺷﺎطﺎت و
ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺛﻞ:  و و ǽﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧǽﺔ اﻟﺗﺣﺗǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ :اﻟﺑﻧǻﺔ اﻷﺳﺎﺳǻﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ. أ
Ȟﻞ اﻷﻧﺷطﺔ  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ، اﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧǽﺔ، اﻟﺗﻣوȄﻞ، اﻟﺗﺧطǽط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟودة و
  اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ ȞȞﻞ. اﻟداﻋﻣﺔ اﻷﺧرȐ و
اﻟﺗرﻗǽﺔ  ﺗﻧﻣǽﺔ اﻷﻓراد، و اﻟﺗدرȄب، و ﺧﺗǽﺎر و: أﻧﺷطﺔ ﺿرورȄﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﺳن اﻹإدارة اﻟﻣوارد اﻟǺﺷرȂﺔ .ب
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ  ﺗﻘدﯾر اﻷداء، ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﺧدم ﺟﻣǽﻊ أﺟزاء اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺣواﻓز، و و
  .ﻣﺔاﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظ ﺗﺣدﯾد ﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة و
ﺗﺣﺳﯾن طرȄﻘﺔ أداء اﻷﻧﺷطﺔ  ﺗﺷﻣﻞ Ȟﻞ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺻﻣǽم اﻟﻣﻧﺗﺞ و : واﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ .ج
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ( اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم اﻹOSIأﻧظﻣﺔ اﻹﯾزو اﻟﺣدﯾﺛﺔ ) و ،ﻣﻘﺎﯾǽس اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ Ǽﻣﺎ ﯾﺗﻼءم و
  1.اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻓﻲ Ȟﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوب إﻧﺟﺎزﻫﺎ
: أﻧﺷطﺔ ﺗﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت، ﺷراؤﻫﺎ، ﺳواء Ȟﺎﻧت ﻣواد أوﻟǽﺔ أو ﺧدﻣﺎت أو اﻟﻣﺷﺗرȂــــﺎتد. 
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺷراء  اﻷوﻗﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، Ȟﻣﺎ ﺗﺧدم ﺟﻣǽﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ و ﺿﻣﺎن ﺗدﻓﻘﻬﺎ Ǽﺎﻟﻛﻣǽﺎت و آﻻت، و
 ﻣﺎ ǽﺣﺗﺎﺟون إﻟǽﻪ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ.
                                                            
 ،0027ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺷﻖ، ﺳﻭﺭﻳﺎ،  ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ،ﻓﻲ  ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ ﺭﺳﺎﻟﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ،ﻭﻫﻳﺑﺔ ﺩﺍﺳﻲ  1
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ﻣﺔ ﻓﻘط؛ ﺑﻞ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻻ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﺟب اﻹﺷﺎرة أǽﺿﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة ﯾȞﻣﺎ 
  .ﻟﻠﻣوردﯾناﻟﺧﻠﻔǽﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ  و ﻣﺗدادات اﻷﻣﺎﻣǽﺔǼﺎﻹ
  ﺳس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔاﻷ اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
ﺗﺣﻘȘ ﻓﻲ و  ﻫداﻓﻬﺎ،أ  ﻧظﻣﺔدارة اﻟﻣإاﻟذȑ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻪ  اﻷﺳﺎسﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ǽﻣﺛﻞ ﻣﻔﻬوم اﻹ
وﻋﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﻟﻰ ﻣﺟإﺳﺗﻧﺎد ﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺗﺣﻘȘ ﻣن ﺧﻼل اﻹإن اﻟوﺻول إ ﻓﺿﻞ.داء اﻷﺿوﺋﻬﺎ اﻷ
و أو ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ أﺳواء Ȟﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ  ﻧظﻣﺔو اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ Ȟﻔﺎءة ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠﻣ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺑدﯾﻠﺔ،
ﻟﻰ إﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣǼﺣث ﻧﺳﺳﺎس و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷ طراﺋȘ ﻋﻣﻠﻬﺎ و ﻣﺳﺗوȐ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ.
اﻟﻌﻧﺎﺻر  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرفﺧﯾرا أﻣدﺧﻞ اﻟﻣوارد Ȟﺄﺳﺎس ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس،اﻹ
   .ﺳﺗﻣرارȄﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔإﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻷ
  ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹ :لوﻷ اﻟﻣطﻠب ا
ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺿرورة  ،ﻫداﻓﻬﺎأ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ  ﻧظﻣﺔاﻟﻣن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ إ
ﻣن  ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎﺗﻬم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﺗﺗﻣȞن ﻫذﻩ اﻟﻣإاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣوﻗﻔﻬم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ و 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ "  ﻧﻬﺎ:أﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت ﻋﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ǽﻣȞن ﺗﻌرȄﻒ اﻹ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗǼﻌﻬﺎ. اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔﺗﺣدﯾد 
Ȟﻣﺎ  1."ﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ و ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنإﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدȑ 
ﺳﻌﺎر و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾد اﻷ ،ﻧظﻣﺔﻫداف اﻟﻣأ طﺎر ǽﺣدد إ" : ﻧﻬﺎأﻋﻠﻰ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓس إﺗﻌرف 
دارة ﻣن ﺑﻧﺎء ﻣرȞزﻫﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ Ǽﺣﯾث ﺗﺗﻣȞن اﻹ ،و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتأو اﻟﺧدﻣﺎت أﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ و اﻟﺗﻣﯾز Ǽﺎ
  2."و ﻣواﺟﻬﺔ ﻗوȐ اﻟﺗﻧﺎﻓس
  ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ ﻗǻﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔإ وﻻ:أ
ﻗﻞ أ، ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطǽﻊ ﺗﺣﻘﯾȘ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﺛر ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔاﻷ ﻧظﻣﺔن اﻟﻣأﺳﺎس أ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻋﻠﻰﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻹ
اﻷﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ، ﻷن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻹﻧﺗﺎج  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔﻫﻲ اﻹ و 3Ǽﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ.
ﻫﻲ:  ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ و ﻧظﻣﺎتﻫﻧﺎك ﻋدة دواﻓﻊ ﺗﺣﻔز اﻟﻣ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، و
اﻟﺗﻌﻠم، وﺟود ﻓرص ﻣﺷﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﺣﺟم، وﻓورات ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺧﺑرة وإاﻟǼﺣث ﻋن 
  ﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد.اﻟ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة و و
                                                            
  .201ص ،7002اﻻﺳȞﻧدرȄﺔ، اﻻدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ، ﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺳﻠǽم،أ اﻟﻣرﺳﻲ،ﻧﺑﯾﻞ ﻣﺣﻣد   1
  .281ص ،0002ﻟﻠﻧﺷر، دار واﺋﻞ ﻋﻣﺎن، وﻟﻰ،اﻟطǼﻌﺔ اﻷ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ، اﻹدارة ﻓﻼح ﺣﺳن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،  2
  .181ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ﺑراز اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،إﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ دور اﻻﺑداع و اﻹ ﺳﻣǽﺔ ﺑروȃﻲ،  3




Ȟﺄﻗﻞ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع  ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﻣاﻹ"  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻗǽﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ Ǽﺄﻧﻬﺎ:إو ﺗﻌرف 
ﻧﺗﺎج Ǽﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﻣوذﺟǽﺔ و اﻟﺑǽﻊ Ǽﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟراﺋدة ﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣوارد و اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹ
ن إ ﻧﺟﺎز ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطǽﻊ ﻗǽﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺳﺗﻛون ﻓوق ﻣﺗوﺳط اﻹ ﻧظﻣﺔو اﻟﻣ 1."ﻓﻲ اﻟﺳوق 
دارة ﻣﺎﻟǽﺔ و إن ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ أ ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻟǽﺳت Ǽﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬﻞ ﺑﻞ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺗﻬﺎج ﻫذﻩ اﻹإ
و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ Ǽﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ  ،ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻣن اﻟﺗطور
  ن ǽﺣﻘȘ ﻟﻬﺎ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.    أȑ ﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ǽﻣȞن أﻣن اﻟǼﺣث ﻋن  ﻧظﻣﺔﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﺗﺗﻣȞن 
  :ﺧﻔﺿﺔﻧﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣإﻣزاǻﺎ /أ
و ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻗدر ﻣن  ﻗﻞ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻷإﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ 
  2ﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣزاǽﺎ:أ ﻧواع ﻗوȐ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺧﻣس و أاﻟﺣﻣﺎǽﺔ ﺿد Ȟﻞ 
  ﺳﺎس اﻟﺳﻌر.أﻓﺿﻞ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ أاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻧظﻣﺔﻓﺎﻟﻣ :* اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ذ ﻻ ǽﻣȞﻧﻬم اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ إ ﻗوǽﺎء،اﻷ زȃﺎﺋنﻗﻞ ﺗﺗﻣﺗﻊ Ǽﺣﺻﺎﻧﺔ ﺿد اﻟأاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻧظﻣﺔﻓﺎﻟﻣ :* اﻟﻣﺷﺗرȂن
    ﺳﻌﺎر.ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻷ
ﻋﺗǼﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة إ ذا Ȟﺎﻧت إﻗوǽﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺄﻣن ﻣن اﻟﻣوردﯾن اﻷ ﻧظﻣﺔﺗﻛون اﻟﻣ اﻟﻣوردﯾن:*
ﺳﻌﺎر اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ و أرﺗﻔﺎع إﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐوȋ  ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر و ﺗﺣﻘﯾȘ ﻫﺎﻣش رȃﺢ ﻣﻌﯾن،
  اﻟﺣرﺟﺔ. 
ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم Ȟﺣﺎﺟز ﻟدﺧول  ﻧظﻣﺔﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣن اﻷإ * اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن:
ن ﺗﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻬﺎ و اﻟدﺧول ﻓﻲ أاﻟﺗﻲ ǽﻣȞن  ﻧظﻣﺎتﻧظرا ﻟﻘﻠﺔ ﻋدد اﻟﻣ ،ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد
  ﻗﻞ.ﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷأو ذﻟك ﻋﻠﻰ  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،
ﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر Ȟﺳﻼح ﺿد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺑدﯾﻠﺔ و إﻣن  ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗﻣȞن اﻟﻣن ﻫذﻩ اﻹإ :* اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ
  Ǽﺄﺳﻌﺎر ﺟذاǼﺔ.اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ 
   ﻗﻞ:ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷإب/ ﺷروط ﺗطﺑﯾȖ 
   :ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗواﻓرﯾذ ﻫذﻩ اﻹن ﺗﻧﻔإ
                                                            
 ﺩﺍﺭﺓﺇﺛر إدارة ﻣﻌرﻓﺔ اﻟزȃون ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻔوق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌراﻗǽﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم أﻣﯾرة ﻫﺎﺗﻒ ﺣداوȑ اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ، أ  1
  .47، ص6002ﻋﻣﺎل، ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ، Ȟﻠǽﺔ اﻻدارة و اﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟﻌراق،اﻷ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧǽﺔ ﻓﻲ ﺷرȞﺔ رواﺋﺢ اﻟورود ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ، اﻹﺑداعﻣﺻﺎدرﻫﺎ و دور  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ:اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  ﺣﺟﺎج، اﻟرؤوف ﻋﺑد  2
  .65ص ،7002اﻟﻌطور Ǽﺎﻟوادȑ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳȞǽȞدة، Ȟﻠǽﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﺟزاﺋر،




اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻬﻧدﺳǽﺔ  س اﻟﻣﺎل،أاﻟﺗوﺳﻊ ﺑر  ﺳﺗﺛﻣﺎرات رأﺳﻣﺎﻟǽﺔ Ȟﺑﯾرة،إو ﺗﺿم Ȟﻞ ﻣن  :اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻣوارد* 
ﻧظﺎم  ﻧﺗﺎج،ǼﺷȞﻞ ǽﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹﺗﺻﻣǽم اﻟﻣﻧﺗوج  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﯾدرﻗﺎǼﺔ ﻣȞﺛﻔﺔ ﻋﻠﻰ  ﻧﺗﺎج،ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺎت اﻹ
  ﺗوزȄﻊ ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.
 ﺗﻘﺎرȄر رﻗﺎﺑǽﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ و ﻣﺗﻛررة، و ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟرﻗﺎǼﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ، :* اﻟﻣﺗطﻠǺﺎت اﻟﺗﻧظǻﻣǻﺔ
  ﻫǽȞﻠﺔ اﻟﺗﻧظǽم و اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺎت.
   :ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أﺳﺎﻟﯾبج/ 
   ﻗﻞ و ﻫﻲ:ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷ ﻧظﻣﺔﺳﺎﻟﯾب ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣأﻫﻧﺎك ﻋدة 
ن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﺗم ﻷ ،اﻹﻧﺗﺎجن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻘﻞ Ȟﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم أﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﻗﺗﺻﺎدǻﺎت اﻟﺣﺟم: إ* 
ﻟﻰ وﻓرات اﻟﺣﺟم إﻟﻠوﺻول  1و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻞ ﻗǽﻣﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺞ. ،اﻹﻧﺗﺎجﺗوزȄﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم 
ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗوزȄﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗطوȄر ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد و ﺗﻛﻠﻔﺔ  واﺣدة، ﻣﻧظﻣﺔﺗﻧدﻣﺞ ﻟﺗﻛوȄن  ﻧظﻣﺎتن Ǽﻌض اﻟﻣﺈﻓ
Ȟﻣﺎ ﻗد  و زȄﺎدﺗﻬﺎ،أ أرȃﺎحو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻞ Ȟﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ Ǽﻣﺎ ǽﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾȘ  ﻛﺑر،أاﻟﺗﺳوȄȘ ﻋﻠﻰ Ȟم ﻣﺑǽﻌﺎت 
ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺗرȞﺔ ﻣﺛﻞ ﺷراء  ﻣﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻊ إﻟﻌﻣﻞ ﺗﺣﺎﻟﻒ  ﺎتﻣﻧظﺗﺗﺟﻪ Ǽﻌض اﻟﻣ
  .ﻫذا ﯾزȄد ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن نﻣواد اﻟﺗﺧزȄن ﻣﻌﺎ ﻷ
ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء و ﺷراء اﻹ ، ﺣﯾث أنﻋﺎﻣﻞ ﺗﺣﺳﯾناﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ  ǽﻌﺗﺑر :اﻹﻧﺗﺎج* ﺗﻛﻧوﻟوﺟǻﺎت 
ﻓﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن Ȟﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠǽﺔ  ﻫم وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ،أ ﺣد أاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ 
ﻧﺗﺞ و ﻣن ﺛم ﺗﻘﻠﯾﻞ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺗﺎج وﺣدة اﻟﻣإȞﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾﻞ زﻣن  و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ
و ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣﺎ ﯾﺗم ﻓﻘداﻧﻪ ﻣن اﻟﻣواد أ ﻗﻞ،أﺳﺗﺧدام طﺎﻗﺔ Ȟﻬرȃﺎﺋǽﺔ إﻟﻰ إﻗد ﺗؤدȑ  ǽﺿﺎأ ،اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
 ﻧظﻣﺔو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣ ﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدةأﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﻌﻠم إǼﺎﻟطǼﻊ  اﻟﺧﺎم.
ن ﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻣن أ ﻧظﻣﺔȞﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺿﺎﻓǽﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠم،إﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ 
  ﺟراء دراﺳﺔ ﺣﻘǽﻘǽﺔ.إاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و ﻋدم اﻟﺗﺳرع ﻓﻲ ﺷراﺋﻬﺎ ﺑدون 
و  ﻧﺗﺎﺟﻪ،إﻧﺗﺎج ﻗﺑﻞ ات اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﻌﻠم ﺧطو إﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺑدأ ﻓﻲ  ﻗﺗﺻﺎدǻﺎت وﻓرات اﻟﺗﻌﻠم:إ* 
ﻛﺑر ﻣن ﻫذا أﻧﺗﺟﻧﺎ ﻋدد إﺳǼﺎب ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗﺞ Ȟﻠﻣﺎ أﻟﻛن اﻟﺗﻌﻠم ﻻ ﯾﺗوﻗﻒ ﻷﻧﻧﺎ ﻧȞﺗﺳب ﻣﻬﺎرات و ﻧﻔﻬم 
ﻟﻰ إﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣǼȞر ﺗؤدȑ  ﻧظﻣﺔﻓﻘدرة اﻟﻣ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺣن ﻧﺗﻌﻠم ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن، اﻟﻣﻧﺗﺞ،
ﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ﺗﻛون إاﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ  ﻧظﻣﺔن اﻟﻣﺈﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
 Ȟﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﺎن ﻧﻔس اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ. ﻧظﻣﺗﯾنن اﻟﻣأﻋﺗǼﺎر إ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ  ﻧظﻣﺔﻗﻞ ﻣن اﻟﻣأﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ 
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ﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻗﻞ و إاﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم Ǽﺳرﻋﺔ و ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺧﺑرات ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺳﺗﺻﻞ  ﻧظﻣﺔن اﻟﻣإ
  ﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.ﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ اﻹﺳرع ﻣن ﻣﺛǽﻼﺗﻬﺎ اأ
   ﯾزﺎاﻟﺗﻣ إﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ :ﺛﺎﻧǻﺎ
ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗوج إ ﻧظﻣﺔﻣﺎم اﻟﻣأﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ن ﻣن اﻟﺑداﺋﻞ اﻹإ
و أﻻ ǽﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ وظǽﻔﺔ  ﻧظﻣﺔو اﻟﺗﻔرد Ǽﺎﻟﻣأ ﻓرص ﺧﻠȘ اﻟﺗﻣﯾز نإو  ،و ﻓرȄدة ﻟﻠزȃون أو ﺧدﻣﺔ ﻣﺗﻣﯾزة أ
ﺗﻣﯾز " ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز Ǽﺄﻧﻬﺎ: إو ﺗﻌرف  .ﻧظﻣﺔﺑﻞ ﻗد ǽظﻬر ﻓﻲ Ȟﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﻘوم Ǽﻪ اﻟﻣ ﻧﺷﺎȋ ﻣﻌﯾن ﻓﯾﻬﺎ،
ﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺧﻠȘ اﻹ" :ﻧﻬﺎأȞﻣﺎ ﻋرﻓت ﻋﻠﻰ  ،1"ﻟﻰ اﻟزȃﺎﺋنإﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘدǽم ﻗǽﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺈﺑ ﻧظﻣﺔاﻟﻌرض ﻟﻠﻣ
ﻧﺎﻋǽﺔ ﻟﺗﻘدǽم اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠȘ ﺷﻲء ﻋن طرȄȘ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺻﻧظﻣﺔ و ﺧدﻣﺎت اﻟﻣأﻣﻧﺗوﺟﺎت 
ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز Ȟﻣﺻدر ﻟﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻻ إاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم  ﻧظﻣﺔن اﻟﻣإ 2."ﺷﻲء ﻓرȄد و ﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠزȃون 
ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ  و ﻣن ﺛم ﯾﺟب ﻣرȞز Ȟﻠﻔﺔ ﯾﺗﻛﺎﻓﺄ و ﺗﻬﻣﻞ اﻟﻛﻠﻔﺔ،أن ﺗﺗﺟﺎﻫﻞ أﯾﻧǼﻐﻲ 
  ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻓﻲ Ȟﻞ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﯾز Ǽﺎﻟﻣﻧﺗوج.
ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻗǽﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻛن إﻋȞس  ﺳﻌﺎرا ﻋﺎﻟǽﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ،أﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗﻔرض اﻟﻣﺗǼﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﻧظﻣﺎت ن اﻟﻣإ
ن ﺟودة أن اﻟزȃﺎﺋن ǽﻌﺗﻘدون رȃﺎح ﻋﺎﻟǽﺔ و ﻫذا ﻷأو ﺗﺣﻘﯾȘ  ذﻟك ﻻ ǽﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن،
اﻟﻣﺎرȞﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ ﺳǽﺎرات  أﺳﻌﺎرو ﻫذا ﻣﺎ ǽﻼﺣظ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺳﺗﺣȘ اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﺳﻌر،
ﺗﻘﺗرن Ǽﺎﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻧظرا ﻟﺟودﺗﻬﺎ  ﻓȞﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،wmB(، ﻓوﻟﺳﻔﺎﻗن، ) ﻣﺎرﺳﯾدساﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺛﻞ
  اﻟﻌﺎﻟǽﺔ.
ﻓﺎﻟﺗﻣﯾﯾز  ﻣȞﻠﻔﺔ ﺟدا و ذﻟك ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر، ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔن ﻫذﻩ اﻹإ
و  ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ،أ ﻛﺛر Ȟﻔﺎءة و ﻟﻛن أﺿﺎﻓﯾﯾن إاﻟﻔﻧﻲ ﻣﺛﻼ ﻗد ﯾﺗطﻠب ﻋﻣﺎل و ﻣﻬﻧدﺳﯾن  ﺳﺎس اﻟﺗﻔوق أﻋﻠﻰ 
و ﺳوﻧﻲ  ﺗوȄوﺗﺎ  ﻧظﻣﺎتﺻǼﺣوا روادا ﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗطورات اﻟﺟدﯾدة ﻣﺛﻞ ﻣأن اﻟǽﺎǼﺎﻧﯾﯾن ﻗد أاﻟﻣﻼﺣظ 
   ﻣرȄȞﯾﯾن.ﻛﺛر ﺗﺣﻘǽﻘﺎ ﻟﻠرȃﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧظراﺋﻬم اﻷأ
    اﻟﺗﻣﺎﯾز: إﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔأ/ ﻣزاǻﺎ 
  3:ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ Ǽﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻣن طرف اﻟﻣإǽﺳﻣﺢ ﺗﺑﻧﻲ 
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اﻟﺗرȞﯾز  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإو ﻧﺗﻛﻠم ﻫﻧﺎ ﻋن  ،اﻟﺗﻣﯾز ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ǽﺳﺗﻬدف: ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ* 
 و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﻣﯾز ﯾﻧﻘص ﻣن ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺷرȄﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزȃﺎﺋن ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺿﯾȘ ﻣن اﻟﺳوق،
ﺟراء إن اﻟداﺧﻠﯾن اﻟﺟدد ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻷإن ﺣواﺟز اﻟدﺧول ﺗﻛون واﺿﺣﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ أȞﻣﺎ 
  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻣﯾز.إاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ  ﻧظﻣﺔﻗﺗراب ﻣن ﻣرȞز اﻟﻣﺟﻞ اﻹأﺳﺗﺛﻣﺎرات Ǽﺎﻫظﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾز ﻣن إ
  :ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن و اﻟزȁﺎﺋن ﻗﻞ ﺣﺳﺎﺳǻﺔ ﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوضأن ﺗﻛون ﺄǺ ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻟﻠﻣإﺗﺳﻣﺢ * 
  Ǽﺎﻟﺗﺻدȑ ﻟﻠﻣوزﻋﯾن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘوȑ ﻗوة اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟزȃون.  ﻧظﻣﺔﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت ن ﺟودةأذ إ
  :ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾزإﺷروط ﺗطﺑﯾȖ  ب/
  :ﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر اﻟﻣإن ﺗطﺑﯾȘ إ
  ﺗﻲو ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻵ :* اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻣوارد
ﻋﺗﻣﺎد ﻻﺑد ﻣن اﻹ ،ﻟﻰ ﺧﻠȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔإاﻟذȑ ﯾؤدȑ  ﻓﻠﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز :ﻗدرات ﺗﺳوǻﻘǻﺔ ﻋﺎﻟǻﺔ -
ﻟم ﺗﺷǼﻊ  ﻋن اﻟﺣﺎﺟǽﺎت و اﻟرﻏǼﺎت اﻟﺗﻲو ﺗﺳﻣﺢ Ǽﺎﻟﻛﺷﻒ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ Ǽﺣوث اﻟﺗﺳوȄȘ 
  Ǽﻌد.
ذا Ȟﺎﻧت ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺳǽﺎﺳﺔ إإﻻ  ن ﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ،أ ﻧظﻣﺔﻣاﻟﻓﻔﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﺗﺳﺗطǽﻊ  ﺑداﻋǻﺔ:إﻧزﻋﺔ  -
ن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺣﺎﺟǽﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و رﻏǼﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻟم أﺣﺳن ﺑﺗﻛﺎر و ﻟذا ﻣن اﻷﺑداع و اﻹاﻹ
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟǽﺎت Ǽﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ Ǽﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻹﺷǼﺎع إﯾﺟﺎد و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت  ﺗﺷǼﻊ Ǽﻌد،
  ﺑداع دورﻩ.و ﻫﻧﺎ ﯾﻠﻌب اﻹ ﺳǽﺎﺳﺔ ﺳﻌرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺳوق،
ﻣر ﺻﻌب ﻋﻠﻰ ذا Ȟﺎن ﻫذا اﻷإو  ﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ،أاﻟﺗﻣﯾز ﯾرﺗﻛز  ﻫﻧدﺳﺔ ﻣﻧﺗوج ﻣﺗطورة: -
  ن ﺗرȞز ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور ﺗطوȄر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ.أﻓﻌﻠﯾﻬﺎ  ﺗﺣﻘǽﻘﻪ، ﻧظﻣﺔاﻟﻣ
و اﻟﺧﺻﺎﺋص  ن ﺗﺑﯾن و ﺗوﺿﺢ ﻗǽﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺳوق،أ ﻧظﻣﺔن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺻورة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣإ اﻟﺻورة: -
ﻋﻣﺎل اﻟǼﺣث أ اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ ﻓﻲ  اﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت، اﻟﻌروض، ﻋﻼﻧﺎت،اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ اﻹ اﻟﺳﻣﻌﺔ، اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻟﻠﺻورة ﻫﻲ:
  ﺷȞﻞ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻟوﻧﻪ و ﻏﻼﻓﻪ...اﻟﺦ. اﻟﺟودة، و اﻟﺗﻛوȄن،
  ﯾﻠﻲ ﻣﺎﻓǽ ﺗﺗﻣﺛﻞو  * اﻟﻣﺗطﻠǺﺎت اﻟﺗﻧظǻﻣǻﺔ:
ذ ǽﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﺎون إ :ﺗطوȄر اﻟﻣﻧﺗﺞ، اﻟﺗﺳوȄȘ..( )وظǽﻔﺔ اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر، ﺗﻧﺳﯾȖ وﺛﯾȖ ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋﻒ -
ﻷﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون  ،اﻟﺗﻣﺎﯾز إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔﺑﯾن وظǽﻔﺗﻲ اﻟﺗﺳوȄȘ و اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر ﺟد ﻣﻬم ﻓﻲ 
 و دراﺳﺔ ﻗطﺎع ﻓȞرة اﻟﺗﻣﯾز ﻓﺎﻟﺗﺳوȄȘ ǽﻘوم ǼﺎﻟǼﺣث ﻋن ﺣﺎﺟǽﺎت اﻟزȃﺎﺋن اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺷǼﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﺄﺗﻧﺷ




ﺑﺗﻛﻣﻠﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﺗﺳوȄȘ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ  ﺗﺗﻛﻔﻞﻣﺎ وظǽﻔﺔ اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر ﻓأ اﻟﺳوق...،
  ﺗطﻠﻌﺎت اﻟزȃﺎﺋن. ﻣﻊﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺧدﻣﺎت ﺗﺗﺟﺎوب إﺗوﺻﻠت ﻟﻬﺎ وظǽﻔﺔ اﻟﺗﺳوȄȘ و ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ 
ﻓراد أن ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟذب أﻧظﻣﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣ اﻟﻣﺑدﻋﯾن: اﻷﻓرادﺳﺗﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎﻫرة و اﻟﻌﻠﻣﺎء و إ -
  ﻟﺦ.إاﻟﻣȞﺎﻓﺂت...ﻣﻧﻬﺎ: اﻟﺗﺣﻔﯾز و  ﺳﺎﻟﯾبﻣﺑدﻋﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷ
و ﻋﻠﻰ ﺻورة  ﺑﺗﻛﺎرﺑداع و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻹاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻫذﻩ اﻹ ﻧظﻣﺔǽﻌﺗﻣد ﻧﺟﺎح اﻟﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم 
  1اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻘوǽﺔ.
  :ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﺳﺎﺳǻﺔﻷج/ ﻋواﻣﻞ اﻟﻧﺟﺎح ا
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻋواﻣﻞ اﻟﻧﺟﺎح  ﻧﺷطﺔﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗﻣﺎﯾز ﻧﺎﺟﺣإﺗǼﺎع إǽﻣȞن 
  2:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺗﺿﻣن نأﺣﯾث ﯾﺟب ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹاﻷ
  داء و ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.أǼﻣﻌﻧﻰ ﺷراء ﻣواد ﺧﺎم Ǽﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  :وﻟǽﺔﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣواد اﻷ -
ﻟﻰ إو اﻟﻣﻘﺻود Ǽﻪ ﺗﻛﺛﯾﻒ ﻣﺟﻬودات اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﺗوج Ǽﺣﯾث ﺗؤدȑ  داء ﻣﻣﯾز ﻟﻠﺗﺻﻣǽم:أ -
ﺗﻘدǽم ﻧﻣﺎذج ﺟدﯾدة  ﻧﺗﺎج،ﺗﻧوع ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻹ ﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗوج،إزȄﺎدة  ﻓﺿﻞ،أداء أﺗﻘدǽم ﺗﺻﻣǽﻣﺎت و ﺧﺻﺎﺋص 
  ﻟﻰ اﻟﺳوق.إﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺟدﯾدة طرح ن ﺄﺧﯾرا ﺷﻐﻞ ﻣرȞز ﻗǽﺎدȑ Ǽﺷأو  ﻗﻞ،أﻓﻲ زﻣن 
ث ﯾﻧﺗﺎج Ǽﺣو ﺗﻌﻧﻲ ﺑذل ﻣﺟﻬودات ﻋﺎﻟǽﺔ ﻧﺣو ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹ ﻧﺗﺎج و اﻟﺗﻔﺗǽش و اﻟرﻗﺎǼﺔ:ﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ اﻹ -
  ﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة و اﻟﺷȞﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗوج.إﺗؤدȑ 
ﻹﻋداد  ﺔدﻗǽﻘ ﻧظﻣﺔأﻗﺻر زﻣن ﻣﻊ وﺟود أ و ﻫذا ǽﻌﻧﻲ ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﻟﻠﺗﺳﻠǽم ﻓﻲ ﺗﺳﻠǽم ﺟﯾد ﻟﻠﻣﺑǽﻌﺎت: -
  واﻣر اﻟﻣطﻠوǼﺔ.اﻟﻣﻠﻔﺎت و اﻷ
ﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوȄȘ و اﻟﻣﺑǽﻌﺎت و ﺧدﻣﺔ اﻟزȃﺎﺋن اﻟﺗﻲ أǼﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر  ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن: -
ﻛﺛر ﻟﻠزȃﺎﺋن أﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻓﺿﻞ،أﺻﻼح إﺳرع و ﺧدﻣﺎت أﺻǽﺎﻧﺔ  ﻟﻰ ﺗﻘدǽم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧǽﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن،إﺗؤدȑ 
  ﺧﯾرا اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﺳرȄﻊ ﻟﻸواﻣر و اﻟطﻠǼﺎت.أﻓﺿﻞ و أﺋﺗﻣﺎﻧǽﺔ إﺗﻘدǽم ﺷروȋ  ﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗوج،إﻋﻠﻰ Ȟǽﻔǽﺔ 
داء ﻓﺎﺋȘ أﺗﺻﻣǽم  ȑ ﻋﯾوب ﺗﺻﻧǽﻊ،أاﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود  ﻋﻣﻠǽﺎت ﺗﺻﻧǽﻊ ﻣﺗﻣﯾزة: -
 ﺧﯾرا ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج.أﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣرﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج و إ اﻟﺻǽﺎﻧﺔ، ﻟﻠﻐﺎǽﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﻬﻧدﺳǽﺔ،
  ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز:إد/ ﻋﯾوب 
                                                            
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج  ،ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﯾدال، زوﻟﯾﺧﺔ ﺗﻔرﻗﻧﯾت،  1
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ن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳǼﺎن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣȘ Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز إﯾﻧǼﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ 
راء ﺑرز اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗظﻬر ﺟأو  و ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ،أﺟﻞ ﺗوﻗǽﻌﻬﺎ أﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻣن ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻹإﺟراء 
  1:اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻫﻲ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإﺗطﺑﯾȘ 
ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ذو  ﻧظﻣﺎتﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣإﺗǼﺎع إﺳﺗﻣرار و اﻟﺗﻣﺎدȑ ﻓﻲ * اﻹ
ﻟﻰ إ ﺄو ﻫذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻗد ﻻ ǽﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟزȃون و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻠﺟ ،ﻣواﺻﻔﺎت دﻗǽﻘﺔ ﺟدا و ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ Ǽﺎﻫﺿﺔ
  ﻗﻞ.ﺳﻌﺎر اﻷاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ذات اﻷ
ﻟﺟدد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺗﻣﯾز Ǽﺳﻬوﻟﺔ و ﻟﻘد ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷرة * ﻗدرة Ǽﻌض اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ا
ﻣر ﺷﻣﻞ ﺳﺗﻧﺳﺎخ ﻟﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺗﻣﯾز و ﺑﻧﺟﺎح و ﻫذا اﻷو اﻹ ،ﺧﯾرة Ȟﯾﻒ ﺗﺣرك اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳون Ǽﺳرﻋﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾداﻷ
  ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋدﯾدة.
ن ﻫذا أﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟزȃون ﻻ ﯾرȐ  ،و اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺧﻠȘ اﻟﺗﻣﺎﯾزأﺣد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﻧﺗوج أاﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ  ﻧظﻣﺔﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣ* 
  و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ.أﻟﻰ ﺧﻔض اﻟﻣﺧﺎطر إن ﯾؤدȑ أاﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج ǽﻣȞن 
ﻧﻘﺎȋ اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌﻒ( و ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ Ǽﻌواﻣﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ ) ﺑ* اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
  ت(.) اﻟﻔرص و اﻟﺗﻬدﯾداـاﻟﺧﺎرﺟǽﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ( اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ǽﻣȞن ﺗﻐطǽﺔ  ،ن ﺗﺻرف اﻟﺷﻲء اﻟﻛﺛﯾر ﻟﺧﻠȘ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻟﻌدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟزȃﺎﺋنأ ﻧظﻣﺔ* ǽﻣȞن ﻟﻠﻣ
  ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت.
    ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟطوȄﻞ ﻣن اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ ﻋﯾون اﻟزȃﺎﺋن. ﻧظﻣﺔ* ﻗﺎﺑﻠǽﺔ اﻟﻣ
   ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗرȜﯾزإ :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﺗﻌﺗﻣدان ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ و طرȄﻘﺔ ﺗﻔȞﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔإﻗǽﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإن Ȟﻞ ﻣن أرﻏم 
و ﺗﻌﺗﻣد  ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن ǼطرȄﻘﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺎ ǽﻌرف ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗرȞﯾز،ﻧﻪ ǽﻣȞن اﻟﻣزج ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن اﻹأإﻻ 
و ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓǽﺔ أو ﺟزء ﻣن ﻗطﺎع اﻟﺳوق أﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟزȃﺎﺋن ﻫذﻩ اﻹ
و ﻫذﻩ  ،ﺧدﻣﺔ ﻫؤﻻء اﻟزȃﺎﺋن ǼطرȄﻘﺔ ﺣﺻرȄﺔو اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ  .2ﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾنإﻣﺣدودة ﻣﻘﺎﺑﻞ Ȟﻞ ﺧط 
 ﺣﺳن ﻣﻘﺎرﻧﺔأﺷǼﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻠزȃﺎﺋن ǼطرȄﻘﺔ إ ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺗﺗǽﺢ ﻟﻠﻣاﻹ
                                                            
  .51ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، ةﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾز إﺛر أ ﻓﺎﺋز ﻏﺎزȑ اﻟﺑǽﺎﺗﻲ، ﺣﻣد،أﻟﻪ ﯾوﺳﻒ ﻋﺑد اﻹ  1
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ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﺑǽﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻋﻠﻰ Ȟﺳب اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳو ﺗﻌﻣﻞ ﻫذﻩ اﻹ .1ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
 ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎǼﻘﺗﯾن.اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹ ﻧظﻣﺎتﻫﻣﻠت ﻣن طرف اﻟﻣأ و اﻟﺗﻲ  ،ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟزȃﺎﺋن
أȑ ﺗرȞز ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ  دﻗﯾȘ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدفو ﺗﻌﯾﯾن ﻟﻰ ﺗﺣدﯾد إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻹ نأǼﻣﻌﻧﻰ 
   2و ذﻟك ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺳوق ȞȞﻞ. ،اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻫﺗﻣﺎمﺗوﻟǽﻪ اﻹو  ﻗطﺎع ﻣﺣدود ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف
و ذﻟك  ﻛﺑر،أﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ǼȞﻔﺎءة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻫدﻓﻬﺎ اﻹﻧظﻣﺔ ن اﻟﻣأﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗرȞز ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹ
 ﻧظﻣﺔن اﻟﻣأو ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ  ،3ﺗﺳﺎعإﻛﺛر أﻗﻞ ﻟﻠﻣوارد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻠذﯾن ﯾﺗﻧﺎﻓﺳون ﻓﻲ ﻣﯾدان أﺳﺗﻬﻼك ﺈﺑ
 ﺣﺳن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن،أﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻠﺑﻲ رﻏǼﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺻﻔﺔ إﻣﺎ إﺗﺳﺗطǽﻊ اﻟوﺻول 
   ﺛﻧﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.ﻟﻰ اﻹإو أ ﻗﻞ،أﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ إو أ
ǽﻣȞن  و إﻻ أن Ȟﻞ ﺷﻲء ﻣرﺗǼط ǼﻣدȐ ﺟﺎذﺑǽﺔ اﻟﻘطﺎع، ،ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻟﻠﻣﻓﺎﺋدة ﻫذﻩ اﻹ رﻏم أﻫﻣǽﺔ و 
 ﺗﺄﺛﯾرﻣدȐ  رȃﺣǽﺔ اﻟﺳوق، زدﻫﺎرﻩ،إ ﺣﺗﻣﺎﻻت ﻧﻣو اﻟﺳوق وإوﺟود  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠǽﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺟم اﻟﻘطﺎع،
Ȟذﻟك ﻣدȐ  و ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟرﺋǽﺳﯾﯾن،اﻷﻫﻣǽﺔ اﻹ ﻗوȐ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺧﻣس ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع،
ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب  و ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺳوﻗﻲ اﻟذȑ ﺗﻧﺷط ﻓǽﻪ، ﻧﻘﺎȋ ﻗوﺗﻬﺎ و و ﻧظﻣﺔاﻟﺗواﻓȘ ﺑﯾن إﻣȞﺎﻧǽﺎت اﻟﻣ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطǽﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، و اﻟﺻﻐﯾرة ﻧظﻣﺎت ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣذﻩ اﻹﯾرȐ اﻟǼﻌض Ǽﺄن ﻫ
ﻣﻧﻪ ﺗـرȞـز ﺟﻬودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ǽﺻﻌب ﻋﻠﻰ  و ﺳواق،اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻓﻲ Ȟﻞ اﻷ ﻣﻧظﻣﺎتاﻟ
ﺔ إﻟﯾﻬﺎ Ǽﻔﻌﻞ ﺗواﺟد أﺳواق ﺳǼﻋدم أﻫﻣﯾﺗﻪ Ǽﺎﻟﻧ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﺧدﻣﺗﻪ ǼȞﻔﺎءة أو ﺗﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﻧظرا ﻟﺻﻐرﻩ و ﻧظﻣﺎتاﻟﻣ
  ﺳﺗﺛﻣﺎرات.إǼﺄﻗﻞ  ﺗﺣﻘȘ ﻓﯾﻬﺎ ﻣداﺧﯾﻞ أﻛﺑر و و أﻛﺑر
  :ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗرȜﯾزإﻣزاǻﺎ  /أ
  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاǽﺎ ﻧذȞر ﻣﻧﻬﺎ:ﺗﺗǽﺢ ﻫذﻩ اﻹ
Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟﻌﻞ  ﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،أﻧﺷﺎء ﺣﺻن إﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  ﻧظﻣﺔﺗﻛون اﻟﻣ -
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.ﻗﻞ ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ أ ﻧظﻣﺔاﻟﻣ
  ﺧرȐ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺿǽﻔﺔ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ.أﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻣن ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣȞن ﻫذﻩ اﻹ -
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Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ،ﻣﻧﺷورة ،دارة اﻻﻋﻣﺎلإﻓﻲ  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ دور اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ،اﻟﻌǽﺎر ﻓﻠﺔ  2
  .401ص ،5002،و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
Ȟﻠǽﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ،دارة اﻻﻋﻣﺎلإﻓﻲ  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹدور  ،Ǽﺷﺎخ اﻟدﯾن ﻧور  3
  .53ص ،0102،اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر




  1.رȃﺎحاﻷﻋﺎدة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟǼﻘﺎء ﻋﺎﻟǽﺔ  ﻧظﻣﺔن ﺧدﻣﺔ ﻓﺋﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣإ -
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺻص ﻓﯾﻬﺎ ﻧظﻣﺔاﻟﺗطوȄر، ﺗﺗǽﺢ ﻟﻠﻣ ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدﯾد وا -
  2اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت. اﻟﻌﺎﻟǽﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ زȄﺎدة اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت و ﺔﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽإ -
  :ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗرȜﯾزإب/ ﺷروط ﺗطﺑﯾȖ 
  3:اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ، إذا ﺗوﻓرت اﻟﺷروȋاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗرȞﯾز ﺗﺗﺣﻘȘ اﻟﻣﯾزة
ǽﺳـﺗﺧدﻣون اﻟﻣﻧـﺗﺞ Ǽطـرق ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﻣﺷﺗرȄﯾن، ﻟﻬـم ﺣﺎﺟـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ أو  ﻋﻧد وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و* 
  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛
  إﻻ ﺑﺗﻐطǽﺔ ﻗطﺎع ﺳوﻗﻲ ﻣﻌﯾن )ﻣﺣدد(؛ ﻧظﻣﺔﻋﻧد ﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻣوارد اﻟﻣ *
  اﻟرȃﺣǽﺔ؛ ﺗﻌﺎون ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ǼﺷȞﻞ Ȟﺑﯾر ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم، ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو و* 
  ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ǽﺣﺎول أȑ ﻣﻧﺎﻓس آﺧر اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘطﺎع اﻟﺳوﻗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف؛ *
  :إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗرȞﯾز، ﻓﻬﻧﺎك ﺧطوﺗﺎن ﻫﺎﻣﺗﺎنأﻣﺎ Ȟǽﻔǽﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ 
  م اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﻬﺎ؛ﯾﺗﺗﺣدﯾد أȑ ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ  ﺧﺗǽﺎر وإ 
 ﺗﺣدﯾد Ȟǽﻔǽﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ؛ 
 :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔج/ ﺑداﺋﻞ ﺗطﺑﯾȖ ﻫذﻩ 
  .ﻫﺗﻣﺎم ǼﻣرȞز اﻟﺗﻣﯾﯾزǼﻣراﻛز اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻹ ﻫﺗﻣﺎمﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻫﻣﺎ اﻹﻫﻧﺎك ﺑدﯾﻠﯾن ﻟﺗطﺑﯾȘ ﻫذﻩ اﻹ
و  ﻣﯾزة Ǽﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف، ﻧظﻣﺔن ﺗﺣﻘȘ اﻟﻣأﺟﻞ أȑ اﻟﻌﻣﻞ ﻣن أ :ﻫﺗﻣﺎم Ǻﻣراﻛز اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ* اﻹ
ﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌواﻣﻞ أﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗرȞﯾز اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ إﻫم ﻋواﻣﻞ ﻧﺟﺎح أ ﻧﺳﺗطǽﻊ ﺟﻣﻊ 
  4اﻟﺗﺎﻟǽﺔ:
  ﻧظﻣﺔ.ﻓȞرة اﻟﻘǽﺎدة Ǽﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺿﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣ ﻧدﻣﺎجإ -
  .ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟǽﺎت و اﻟرﻏǼﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻐﯾر ﻣﺷǼﻌﺔاﻹ -
اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ  :ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻧﺟد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﺛﻞﺷﻬر ﻣﺛﺎل ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹأو 
  5 .ﻣرȄȞǽﺔاﻟطرق اﻟﺳرȄﻌﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ
                                                            
  .62ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ،دارة اﻹاﻹ ﻟﻲ،دǽﻔﯾد ﺑﺗس، ،أ ،روȃرت  1
  .06ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ،ﺣﺟﺎج اﻟرؤوف ﻋﺑد  2
  .95ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔدارة اﻹاﻹ ،ﺧﻠﯾﻞ ﻧﺑﯾﻞ ﻣرﺳﻲ  3
  .311ص ،2002اﻟǽﺎزورȑ اﻟﻌﻠﻣǽﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزȄﻊ،دار  ﻋﻣﺎن، ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ،دارة اﻹاﻹ ،ǽﺎﺳﯾنﺳﻌد ﻏﺎﻟب   4
  .411ﺹ ،ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ  5




ﻋن اﻟﺗﻣﯾﯾز داﺧﻞ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان  ﻧظﻣﺔن ﺗǼﺣث اﻟﻣأȑ أ ǺﻣرȜز اﻟﺗﻣﯾﯾز: ﻫﺗﻣﺎماﻹ* 
  ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ:اﻹ ﻧظﻣﺔﺣﺳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣن اﻷ
  ﺧﻠȘ ﻋرض ذو ﻗǽﻣﺔ ﺗﺑرر ﺳﻌر اﻟﺑǽﻊ. -
  ﺗﺻﺎﻻت.ﺗوﺿǽﺢ اﻟﺗﻣﯾز ﺧﺎﺻﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻹ -
  ǽﺻﺎل اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻠزȃون Ǽﺳﻬوﻟﺔ.إﺟﻞ أﺧﺗǽﺎر ﻫدف ﺿﯾȘ ﻣن إ -
  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻣن ﺧﻼل:و ǽﻣȞن ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻫذﻩ اﻹ
  ȑ ﻗطﺎع ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓǽﻪ.أﺧﺗǽﺎر و ﺗﺣدﯾد إ -
  ﺗﺣدﯾد Ȟǽﻔǽﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ. -
  :ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗرȜﯾزإﺳﺗﻣرارȂﺔ إد/ ﻋواﻣﻞ 
و اﻻǼﻘﺎء أﻫو Ȟǽﻔǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،ﺗǼﺎﻋﻬﺎ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗرȞﯾزإﻋﻧد  ﻧظﻣﺔﻫم ﻣﺷȞﻞ ﻗد ﺗواﺟﻬﻪ اﻟﻣأ رȃﻣﺎ 
ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹ ﻧظﻣﺔو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﻋواﻣﻞ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ
  :ﻓﻲ
اﻟﺗﻧﺎﻓس  ﻣﺎإ ǽﻣȞﻧﻬماﻟﻣǽﺎدﯾن اﻟواﺳﻌﺔ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان واﺳﻊ:أﻗﺎﺑﻠǻﺔ اﻟǺﻘﺎء * 
ن ǽȞوﻧوا ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ ﺗوﺳǽﻊ أﻣﺎ إو  ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﻧظﻣﺔﺗرȞز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣداﺧﻞ اﻟﻘطﺎع اﻟذȑ 
  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣرȞز ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺎﻟǽﺔ:ﻧظﻣﺎت و ﺗرﺗǼط اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣ ﻗﺎﻋدﺗﻬم،
واﺣد  وﻗترادوا ﻓﻲ أذا إ اﻟﺳﻌﺔ و اﻟﺗﺳوǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟواﺳﻊ اﻟﻘǽﺎم ﺑﻬﺎ، -
  ﺧرȐ.أو ﻗطﺎﻋﺎت  ﻧظﻣﺔﺧدﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟذȑ ﺗﺗﻣرȞز ﻓǽﻪ اﻟﻣ
ﻣﻊ Ǽﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرȄȘ ﺗﻘﺳǽم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ، -
  ﯾﻧﺷط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟواﺳﻊ.
و أﺟدﯾدة  ﻧظﻣﺔﻟﻰ ﺧطر اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن طرف ﻣإاﻟﺗرȞﯾز ﻗد ﺗؤدȑ  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإ ﻣﺎم اﻟﻣﻘﻠدﯾن:أ* ﻗﺎﺑﻠǻﺔ اﻟǺﻘﺎء 
ﻣﺎم أﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗرȞﯾز إن ﻗﺎﺑﻠǽﺔ Ǽﻘﺎء إ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠǽﺔ،إﻲ ﺗﻛون ﻏﯾر راﺿǽﺔ ﻋن ﺗاﻟﻘطﺎع اﻟ ﻧظﻣﺎتﻣ
  اﻟﻣﻘﻠدﯾن ﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠǽﺔ Ǽﻘﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.
ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗرȞﯾز إǽﺣدد ﻗﺎﺑﻠǽﺔ Ǽﻘﺎء  ﺧﯾر اﻟذȑاﻷ ﻌﺎﻣﻞاﻟ نإ ﺧر:آﻣﺎم ﺑدﯾﻞ ﻣن ﻗطﺎع أ* ﻗﺎﺑﻠǻﺔ اﻟǺﻘﺎء 
ن ﯾﺧﺗﻔﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﻓﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳوﻗﻲ ǽﻣȞن  ﺧر،آﺳوﻗﻲ ﻫو ﺧطر اﻟﺑدﯾﻞ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻗطﺎع 
  و ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ أ اﻟﻣﺣǽط،




  1:ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ اﻟﺗرȜﯾز:إﻣﺧﺎطر و/ 
ﻛﺗﺳﺎب ﻣﯾزة إ ﻞﺟأو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗǻﺔ ﻻ ǻȜﻔﻲ ﻟوﺣدﻩ ﻣن أ* اﻟﺗرȜﯾز ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع 
ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟزȃﺎﺋن ذوȑ اﻟﺣﺎﺟﺎت  ﻋددو ذﻟك ﻟﻛون اﻟﺳوق ǽﺣوȑ  ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ:
  و ﻫذا ﻣﺎ ǽﺳﺗدﻋﻲ وﺟود ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن Ǽﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗǽﺔ. اﻟﺧﺎﺻﺔ،
و ﻫذا ﻣﺎ ǽﺣﺗم  اﻟﻣﺗﻣرȜزة و Ǻﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗǻﺔ: ﻧظﻣﺔﺧﺗﺎرﺗﻪ اﻟﻣإﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟذȏ * اﻹ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣǽﺎدﯾن اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺳﯾر و اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻣوȄن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟداﺋﻣﺔ) اﻟﻣﺳﺗﻣرة(.
ن ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﻘﺳǽم إ ﺳﺗﺛﻧﺎﺋǻﺔ:إﻛﺗﺷﺎف طرȂﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻘﺳǻم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳوﻗﻲ ﻟﺗﻛوȂن ﻓرﺻﺔ إ* 
 و ﺗﺣدد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌȞس ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن،أﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛﺷﻒ  ǼطرȄﻘﺔ ﺟﯾدة،اﻟﻣȞوﻧﺔ 
 ﺣول ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن، ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗرȞﯾزإﻣن ﺗﺻور  ﻧظﻣﺔﻛﺗﺷﺎف طرȄﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻘﺳǽم اﻟﻘطﺎﻋﻲ ǽﻣȞن اﻟﻣﺈﻓ
  و ﺗﺟزﺋﺔ ﺟﻐراﻓǽﺔ.أو داﺋرة ﺗوزȄﻊ أ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزȃﺎﺋن،أ
ﻛﺛر ﺿǽﻘﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن أو أﺗﺳﺎﻋﺎ إﻛﺛر أن ﺗﻛون أن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗǽﺔ اﻟﺟدﯾدة ǽﻣȞن إ
Ȟﻣﺎ ﺗﺗطﻠب  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ و ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻣﺗﻣﯾزﺗﺎن،إﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳوﻗﻲ اﻟﺟدﯾد و ﺗﺳﺑب ﻫذﻩ اﻹ ﻗﺑﻞ،
  ﻧﺣو اﻟﺗوﺳﻊ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺧدﻣوﻧﻪ Ǽﺻﻔﺔ ﺣﺻرȄﺔ. ﺗوﺟﻬﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺎﻓس ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت  ن ǻȜﺳب ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ داﺋﻣﺔ:أاﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟذȏ ﯾﺧﺗﺎر ﻫدﻓﺎ واﺳﻌﺎ ﯾﺟب *
ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋن رواǼط ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت  ﺳوﻗǽﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣردودǽﺔ ﺗﻔوق اﻟﻣﻌدل،
Ǽﺳﺑب اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن  رﺗﻔﺎﻋﺎإ اﻷﻗﻞﻓﺈﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗرȞز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ  اﻟﺳوﻗǽﺔ،
  ﺧرȐ ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻧﺷﺎȋ ﻣﺗزاﻣن ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗǽﺔ.أو ﻣﯾزات أ ﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﺣﺟم،إ
اﻟﺳوﻗǽﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ  اﻟﻘطﺎﻋﺎت :ﻣﺗداد اﻟﻬدفإ* اﻟǺﺣث اﻟدؤوب ﻋن ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗǻﺔ ﻣﻬﻣﺔ و دراﺳﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗظﻬر  ﺣﯾث ،Ǽﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺗﺗطور ﻣﻊ اﻟوﻗت ،ﻣﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔﻟﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎ إ
و  ،ﻣن اﻟزȃﺎﺋن و اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذﯾن ﯾؤﺛرون ﻋﻠﻰ اﻟرواǼط ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗǽﺔو ﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﺟدﯾدة 
  .ﻟǽﻪإﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﻣﻧﺗﻣǽﺔ ﺳﺗﻣرار داﺧﻞ ﺈﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺣﻘﻞ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑإ ﻧظﻣﺔﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ Ǽﺎﻟﻣ
     اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﻣدﺧﻞ اﻟﻣوارد Ȝﺄﺳﺎس ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
و ﻗﺎﻋدة ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻣﻬﻣﺔإǼﺷﻘﯾﻬﺎ)اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ(ﻋﻧﺎﺻر  ﻧظﻣﺔﺗﻣﺛﻞ ﻣوارد اﻟﻣ
ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزات و  ،ﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ǼﺷȞﻞ Ȟﻔؤإاﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد و  ﺣﺳﻧتأذا ﻣﺎ إداﺋﻬﺎ أﺧǽﺎراﺗﻬﺎ و  ﻓﻲ
  ﻣن اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ.ﻧظﻣﺔ ﻗدرات ﺗﻣȞن اﻟﻣ
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  :ﺗﻌرȂﻒ اﻟﻣوارد
ﻣȞﺎﻧǽﺎت و ﻋﻣﻠǽﺎت ﺗﻧظǽﻣǽﺔ و ﻣﻬﺎرات ﻣﺎﻟǽﺔ و إﻣن ﻣﺟﻬودات و  ﻧظﻣﺔﻟﻰ Ȟﻞ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣإﺗﺷﯾر اﻟﻣوارد 
ﻓﺎﻟﺿرورة ﺗﺗطﻠب  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ،اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺧǽﺎرات اﻹ ﻧظﻣﺔو اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﻣ طﺑǽﻌǽﺔ و ﻣﻌرﻓǽﺔ،
ن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺈǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓو  ،ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣداء اﻹﻣﻌرﻓﺔ دور ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻷ
و ǽȞون اﻟﻣورد  1.ﻧظﻣﺔﻟﻰ اﻟﻣوارد و اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺷȞﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻣإﻫذﻩ اﻟﻣزاǽﺎ  إرﺟﺎعاﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻫو 
  2:اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ذا ﺗﻣﺗﻊ Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻟﺻﻔﺎتإ ﻧظﻣﺔﺳﺎﺳǽﺎ ﻟﻠﻣأ
  .ﻧظﻣﺔن ǽȞون اﻟﻣورد ذو ﻗǽﻣﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣأ -
  ﺧرȄن ﻋﻠﻰ ﺣǽﺎزﺗﻪ.طﺎر ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻷإﺄﺗﻲ ﻓﻲ ǽن ﯾﺗﺻﻒ اﻟﻣورد Ǽﺎﻟﻧدرة و أ -
  ن ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻋﺎﻟǽﺔ ﺟدا.أو أ ﻻ ǽﻣȞن ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، -
  ﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣورد.دارȄﺔ ﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن اﻹإﻗدرات ﺗﻧظǽﻣǽﺔ و  ﻧظﻣﺔن ﺗﻣﻠك اﻟﻣإ -
  و اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ. ﻟﻣوارد اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ،ا و ǽﻣȞن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣوارد:
  اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟǽﺔ. ﻧﺗﺎج،ﻣﻌدات اﻹ وﻟǽﺔ،و ﺗﺷﻣﻞ Ȟﻞ ﻣن اﻟﻣواد اﻷ :اﻟﻣوارد اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ /أ
ﺗﺣرص  ﻧظﻣﺎتن اﻟﻣﺈﻓ وﻟǽﺔ ﺗؤﺛر ǼﺷȞﻞ ﻣﻌﺗﺑر ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،ﻟﻛون اﻟﻣواد اﻷ :اﻷوﻟǻﺔ* اﻟﻣواد 
و ﺣﺗﻰ ǽȞون ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ  ﺳﻌﺎرﻫﺎ و ﻣواﻋﯾد ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ،أن ﺟودﺗﻬﺎ و ﺄﺧﺗǽﺎر ﻣوردﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻌﻬم Ǽﺷإﻋﻠﻰ 
  ﻣﺣȞﻣﺎ ﯾﺟب:
ﺗﺣدﯾد ǽȞون Ǽﻣﻘدورﻫم  ﺷﺧﺎص ذوȑ ﺧﺑرة و Ȟﻔﺎءة،أﻟﻰ إوﻟǽﺔ ﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷن ﺗﻧﺳد ﻣﻬﻣﺔ اﻹأ -
  ﻧﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون. ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻔﺎدȑ اﻹ ،ﻧﻘطﺔ اﻟطﻠب ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻣوȄن
  ﺑداﺧﻠﻬﺎ Ǽﺳﻬوﻟﺔ.ﺗﻧظǽم اﻟﻣﺧﺎزن ǼﺷȞﻞ ǽﺳﻣﺢ ǼﺎﻟﺣرȞﺔ  -
و ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﻛﻣǽﺎت اﻟﻣﺗǼﻘǽﺔ، ﻣراﻗǼﺔﻣﯾن ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻌﺎل ﯾﺗǽﺢ ﺗﺳﺟﯾﻞ و ﺄﺗ -
  ﻧﻪ ﺗم ﺗﺻرȄﻒ اﻟﻣواد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﺔ.أاﻟﻘǽﺎم Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺟرد اﻟﻣﺎدȑ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن  ؛اﻟﻣواد
ﻓﻲ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوȄﻞ اﻟﻣواد  ﻧظﻣﺔﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣ :ﻧﺗﺎج* ﻣﻌدات اﻹ  
ﺻﻼ ﻫﺎم أﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ذ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدات اﻹإ ﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت،إﻧﺗﺎج وﻟǽﺔ ﺿﻣن ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹاﻷ
 ن اﻟﺣǽﺎزة ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ǼﺷȞﻞ ﺳﻠǽم و ﺑرﻣﺟﺔ ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺻǽﺎﻧﺔ،ﺈو ﻣن ﺛم ﻓ ،ﻧظﻣﺔﺻول اﻟﻣأﻣن 
 ﻫﺗﻼكﺧﺗǽﺎر ﻧﻣط اﻹإﻧﻪ ﯾﺟب ﺈﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻓأ طول ﻓﺗرة ﻣﻣȞﻧﺔ.أﻟﻰ إǽﺿﻣن Ȟﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ 
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Ǽﻘﺎء و اﻹأﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ إن ﺄﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار Ǽﺷإذ ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ǼﺎﻟﻣﺗﺎǼﻌﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟﻠﻣﻌدات و إ ،اﻟﻣﻧﺎﺳب
  ﻋﻠﯾﻬﺎ.
و أﻧﺷطﺗﻬﺎ أﺣﯾث ﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻌﻣﯾȘ  ﻧظﻣﺔǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدااﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟǻﺔ: * 
اﻟﺗﻲ Ǽﻣﻘدورﻫﺎ ﺗﺣﻘﯾȘ  ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻌﺎﻟﺔ،إﺗوﺳǽﻌﻬﺎ )Ȟﻔﺗﺢ ﻗﻧوات ﺗوزȄﻊ ﺟدﯾدة(، و ﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
ﺳﺗﻧﺎد ﻓﻬﻲ ﻣطﺎﻟǼﺔ Ǽﺎﻹ ﻣن ﺗﻘوǽم ﺻﺣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، ﻧظﻣﺔو ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣȞن اﻟﻣ ﻫداف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.اﻷ
  :ﻣﺛﻞ ﻧظﻣﺔﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣإ و ﺗﺛﯾر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻧوﻋǽﺔ و اﻟﻛﻣǽﺔ،
ﻓﺗﺗﻣȞن  ،ﻧظﻣﺔﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺛﻣرة ﻣﻊ اﻟﻣإذ ﺗﺗوﻟد اﻟرﻏǼﺔ ﻟدﯾﻬم ﻓﻲ إ اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣوردﯾن و اﻟزȃﺎﺋن...اﻟﺦ،
  ﻣȞﺎﻧǽﺔ اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣدȐ اﻟǼﻌﯾد.إﺧﯾرة ﻣن ﺗﻌزȄز ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ و ﻫذﻩ اﻷ
و  ﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ،إو Ȟذا اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم  اﻟﻛǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣǽﺎزة ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻫﻣǽﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ أ ﺗظﻬر 
  ﻧﺷطﺔ.ﻋﺗǼﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﺗﺳﺗﻐﻞ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﻌظم اﻷﺈداء اﻟﺟﯾد ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﺑاﻟﺗوﻟﯾﻒ ﺑﯾﻧﻬﺎ ǼﺷȞﻞ ﯾﺗǽﺢ اﻷ
 ǽﺻﻌب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ، ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود ﻗﺎﻋدة ﻣﺗﻔȘ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ب/ اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ:
و ﺗم  اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﺟودة، ن ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ Ȟﻞ ﻣن:أﻧﻪ ǽﻣȞن أﻏﯾر 
  ﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻟﺳﺑﺑﯾن ﻫﻣﺎ:إ 
  ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ. -
  .ﻧظﻣﺔﻧﻬﺎ ﺣرﺟﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣإ -
ﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﺧﻼل اﻹ ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺳوﻗǽﺔ، ﺳﺗﺣواذﻟﻺ ﻧظﻣﺔﻓﻲ ظﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣ * اﻟﺟودة:
  1و ﺣﺗﻰ ﺗزȄد ﻣن ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ.أ ﻟﻰ ﻗدرة اﻟﻣﻧﺗﺞ/اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺗوﻗﻌﺎت اﻟزȃون إﻋﻠﻰ اﻟﺟودة و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر 
ﻧﺷﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﺣﯾث ǽﺳﺗﻣد إﻫم اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ أ ǽﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن  * اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǻﺎ:
ﺧﺗǽﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ إ ﻧظﻣﺔو ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣن ﻣدȐ أ 
  ﺳǼﻘǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ.ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻷ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ و ا ﺷǽﺎء ﻻ ǽﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن،أﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌرف  ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، ﻧظﻣﺔﺣﻘȘ اﻟﻣن ﺗأǽﻣȞن  * اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
  2:ﻣورأن ﺗﻛون ﻓﻲ ﻋدة أǽﻣȞن 
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و ﻫذﻩ  و اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق،أȑ اﻟﻔﻬم اﻟﻌﻣﯾȘ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺗﺞ أ اﻟﻣﻌرﻓﺔ Ǻﺎﻟﻣﻧﺗﺞ: -
ن ﺗرﺗǼط اﻟﻣﻌرﻓﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺗﺞ Ǽﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ أو ﯾﺟب  ن ﯾﺟذب اﻟزȃون،أن ﺗﺳﺧر ﻟﺧﻠȘ ﻋرض ǽﻣȞن أاﻟﻣﻌرﻓﺔ ﯾﺟب 
  Ǽﺎﻟﺳوق.
اﻟزȃﺎﺋن و طرق  ﺣﺗǽﺎﺟﺎتإو  ﻣوردﯾنﻟǽﺎت اﻟﺳوق و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن و اﻟﺂاﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﻠǽﺔ Ǽ اﻟﻣﻌرﻓﺔ Ǻﺎﻟﺳوق: -
  و ﻋﺎدات اﻟﺷراء.
و اﻟزȃﺎﺋن و أو ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ Ǽﺎﻟﺗﻘﻧǽﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋن طرȄﻘﻬﺎ ﻋرض اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻸﺳواق  :اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧǻﺔ -
  ﻓﺿﻞ.أﺗﻘدǽم ﻣﺎ ﻫو 
ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة  ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﺟﻬود ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣن اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر، و اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻓراغ،
ﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻷȑ ﻣﺻدر إن ﺗﻛون ﺣذرة ﻋﻧد أو  ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻧظﻣﺔاﻟﻣن ﺗﻛون أǼطﺑǽﻌﺗﻬﺎ و ﯾﺟب 
ﻣﻣﺎ  ﺑداﻋǽﺔ ǼﺷȞﻞ ﻣﺳﺗﻣر،ﺛراء اﻟﻘدرات اﻹإȞﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﻌرﻓﺔ Ȟذﻟك ﻓﻲ  ﻫﺎم ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.
  ǽﺳﻣﺢ ﺑﺧﻠȘ ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ.
طﺎر ﺗﻠﻌب و ﻓﻲ ﻫذا اﻹ داﺋﻣﺔ،ن ﺗﻛون ﻓﻲ ǽﻘظﺔ أﻟﻰ إ ﻧظﻣﺔﺗدﻓﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: -
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دورا ﻫﺎﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ:
 ﻛﺗﺷﺎف ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾدإ 
 ﻟﻰ اﻟﺳوق ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓس.إﻣȞﺎﻧǽﺔ اﻟوﺻول إ 
 ﺳرع.أﻧﺗﺎج ǼﺷȞﻞ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗطوȄر وﺳﺎﺋﻞ اﻹ 
 ﻫداف اﻟﻣﺷﺗرȞﺔ.ﻟﻰ اﻷإﻟﻠوﺻول  ﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾنﻋﻠﯾ ǽﻌﺗﻣداﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ  
  ﻣن ﻣﺻدرȄن:  ﺗﺄﺗﻲن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻟﻰ إﺷﺎرة و ﺗﺟدر اﻹ
 ﺗطور ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت، و ﯾﺗرﺟم Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﻣﺻدر اﻟداﺧﻠﻲ:
   اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ...اﻟﺦ. ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﺧزون،
ﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ و اﻹ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة، ﺳواق) اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن،و ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷ اﻟﻣﺻدر اﻟﺧﺎرﺟﻲ:
ﻋﺗǼﺎر ﻣن Ȟﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗؤﺧذ Ǽﻌﯾن اﻹ ،اﻟﻘواﻧﯾن...( ﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ،إﺳﻠوك اﻟزȃﺎﺋن و  اﻟﺟدﯾدة،
  ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎﺋǼﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.إﻗﺻد ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ و ﻧظﻣﺔ طرف اﻟﻣ
ﺻǼﺣت ﺗﺷȞﻞ أﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻫذﻩ اﻷ و ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،
  1و ǽظﻬر ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻫﻣﺎ: ز ﺗﻌظǽم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،ﺣد رȞﺎﺋأ
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و اﻟرﻓﻊ ﻣن  ذ ﺗﺳﻣﺢ ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺗﻘﻠǽص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ،إ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣوردﯾن و اﻟزȁﺎﺋن:
، ﺣﯾث " emit ni tsuJ" ﻋﻣﻠǽﺔ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣددﻣﺣﺎﻛﺎة Ȟﻣﺎ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ  ﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت،
Ǽﺳﺑب ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺎخ  ﺧرȐ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﺗطﺑǽﻘﻪ و ﻻ ǽﻣȞن  ن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ǽﻣȞن ﺗطﺑǽﻘﻪ ﻓﻲ اﻟǽﺎǼﺎن ﻓﻘطأ
  و اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻧظﺎم.
ﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﻣن ﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻹإﻫﻧﺎك ﺗزاﯾد ﻓﻲ  اﻟﺟدﯾدة و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة: اﻷﻧﺷطﺔ
 ﻟﻰ ﻣرȞﺑﺗﯾن:إ ﻋﺗﻣﺎدǼﺎﻹﻧﺗﺎﺟﻬﺎ إﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﺗم  ﺧرȐ،أو ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت Ǽﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ  ﺟﻬﺔ،
ﺧﯾرة ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﻣﺎ ﻫو ﺿرورȑ ﻟﺗﻣﯾﯾز ﺣﯾث ﺗﺷﻣﻞ ﻫذﻩ اﻷ و اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻟﻰ ﻣﺎدǽﺔ،اﻷ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدǽم ﺑراز ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ إو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ  اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
  ﯾﻠﻲ: طراﺋȘ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺷرȄطﺔ ﺗوﻓر ﻣﺎ
 ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﻣﺢ Ǽﺎﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. 
 ن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ.أ 
 ن ﺗﻔوق ﻋواﺋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ.أ 
  ﺗﻧﻣǻﺔ و ﺗطوȂر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ǽﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺟواﻧب  ﺗﻌﺗﺑر
ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻘدرات ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹو ǽﺣﻘȘ اﻹ .ﻧظﻣﺔ، و اﻟﺗﺳوǽﻘﻲ ﻟﻠﻣدارȑ اﻹ ،ﻧﺗﺎﺟﻲﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻹ
و اﻟرȄﺎدة ﻓﻲ  ،اﻟﺳوق  ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠȘ اﻟﻔرص اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻧظﻣﺔاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔوق اﻟﻣ
ﺧﺗراق ﻣﺟﺎل ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺟدﯾد إو Ȟذﻟك  ،ﻟﯾﻬﺎإﻣن اﻟوﺻول ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ا ﯾﺗﻣȞنن أﻗﺑﻞ  ﺑﺈﯾﺟﺎﺑǽﺔﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ إ
ﻣن  ﻧظﻣﺔﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻛوȄن اﻟﺻورة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﻟﻠﻣو اﻹ ﻗوȐ ﻓǽﻪ،Ȟﺎﻧت ﺗﺣﺗﻞ اﻟﻣرȞز اﻷ ﻧظﻣﺎتǼﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣ
  ﻗوȐ.ﺣﺗﻼل اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻷﺧﻼل اﻟﺳﻌﻲ ﻹ
   ﺳﺗﻣرارȂﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔإﺳﺎﺳǻﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷ وﻻ:أ
و ﻟذا ﯾﻧǼﻐﻲ  ،ﻧظﻣﺔﺳﺗﻣرار اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣإﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر 
  1اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟǽﺔ:
ﻋﻠﻰ ﻣن أ رȃﺎﺣﺎ أﺗﺣﻘȘ  اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، ﻧظﻣﺎتن اﻟﻣأﻣن اﻟﻣﻌروف  :/ ﻋواﺋȖ اﻟﺗﻘﻠﯾد أ
اﻟﻛﻔﺎءات  ﺗﻣﻠك Ǽﻌﺿﺎ ﻣن ﻧظﻣﺔن اﻟﻣأن ﯾǼﻌث ﺑﺈﺷﺎرات ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﻔﯾد أﻧﻪ ﺄو ذﻟك ﻣن ﺷ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﺳط،
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ن ǽﺣﺎول ﻣﻧﺎﻓﺳوﻫﺎ أو طﺑǽﻌﻲ  اﻟﻣﺗﻣﯾزة ذات اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﺊ ﻟﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ،
ذا ﻧﺟﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾد إو ﻣن ﻫﻧﺎ ǽﻣȞن اﻟﻘول Ǽﺄﻧﻪ  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءة و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ،
  ﺳﺗﻣرارȄﺔ.  إﻗﻞ أȞﻠﻣﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ وﻗت وﺟﯾز،
و اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺣﺎﺳم ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟوﻗت،  ȑ Ȟﻔﺎءة ﻣﺗﻣﯾزة ǽﻣȞن ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ،أن أن ﻧؤȞد ﻋﻠﻰ أﻫﻣǽﺔ ǼﻣȞﺎن ﻧﻪ ﻟﻣن اﻷإ
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  ﻧظﻣﺔȞﻠﻣﺎ زادت ﻓرﺻﺔ اﻟﻣ ǽﺳﺗﻐرﻗﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺗﻣﯾزة، ﻓȞﻠﻣﺎ طﺎل اﻟوﻗت اﻟذȑ
ﻣر اﻟذȑ ﯾﻧطوȑ ﻋﻠﻰ ﺻﻌوǼﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟطﯾǼﺔ ﻟدȐ اﻟزȃﺎﺋن اﻷ ﻣرȞز ﻗوȑ ﻓﻲ اﻟﺳوق،
  دون.ȄǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﯾﻧﺎﻟوا ﻣﺎ ﯾر 
ﺗﻠك  اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ،ﺳﻬﻞ اﻟﻛﻔﺎءات أن أǼﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ǽﻣȞن اﻟﻘول ب/ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣوارد: 
ﻟﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﺗﻌد ﻣرﺋǽﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  ﻣﺗﻼك اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدǽﺔ ﻣﺛﻞ: اﻟﻣǼﺎﻧﻲ و اﻟﺗﺟﻬﯾزات،إاﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ 
و ﯾﺗﺟﺳد ذﻟك  ﻛﺛر ﺻﻌوǼﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة،أن اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ ﻫﻲ أﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد  ﻗﺗﻧﺎؤﻫﺎ،إو ǽﻣȞن 
ن اﻟﻘﺎﻧون ǽﺣول دون ﺳم اﻟﺗﺟﺎرȑ ﻻ ǽﻣȞن ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻪ ﻷﻓﺎﻹ اﻟﻣﻬﺎرات؛ اﻟﺗﺟﺎرȑ، ﺳماﻹ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎرȞﺔ،
ﻣﺎ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻬﺎرة أ، ﺗﺳوǽﻘǽﺔ ﻻ ǽﻣȞن ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ Ǽﺳﻬوﻟﺔ وأن اﻟﻣﻬﺎرات ﺳواء Ȟﺎﻧت ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺔ أȞﻣﺎ  ذﻟك،
اﻟﺗﻘﻧǽﺔ ن ﯾؤدȑ اﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﺧﺗراع ǽﻣȞن ن اﻟﻧظﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﺑراءة اﻹأﻧﻪ ǽﻣȞن اﻟﻘول ﺈاﻟﺗﻘﻧǽﺔ ﻓ
  ǼﺷȞﻞ ﻧﺳﺑﻲ ﺿد اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة و اﻟﺗﻘﻠﯾد.
و ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻛون  ﻛﺛر ﺻﻌوǼﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣوارد،أﺗﻣﺗﺎز ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻘدرات Ǽﺄﻧﻬﺎ  ج/ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻘدرات:
ن اﻟﻘدرات ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻘرارات أو ﺣﯾث  ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣرﺋǽﺔ، ﻧظﻣﺔﻗدرات اﻟﻣ
ﻟذا ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠǽﺎت  ،ﻧظﻣﺔداراﺗﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻣإو اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟرȑ أ
ﻓﻣن  ن اﻟطﺑǽﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺋǽﺔ ﻟﻠﻘدرات ﻗد ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺣدوث ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾد،إ دراك ﻣﻐزاﻫﺎ.إو 
ﻣن ﺧﻼل  دارﺗﻬﺎ،إوﻗوف ﻋﻠﻰ Ȟǽﻔǽﺔ و اﻟ ﻧظﻣﺔﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻣإاﻟﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﻧظرȄﺔ ﻗد ǽﺳﺗطǽﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟﻧﻔﺎذ 
ذ إ ﻓﻲ ﺷﺧص واﺣد، ﻧظﻣﺔﻧﻪ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻛﻣن ﻗدرات اﻟﻣأإﻻ  ﺷﺧﺎص ǽﻘوﻣون Ǽﺎﻟﺗﺟﺳس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،أﺗﻌﯾﯾن 
 ﻧظﻣﺔﻣر اﻟذȑ ﯾﺟﻌﻞ ﺗﻘﻠﯾد ﻗدرات اﻟﻣاﻷ ﻓراد ǽﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﻣﻧﻔردة،ﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋدد ﻣن اﻷأ
  ﻫذﻩ اﻟطرȄﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﺎǽﺔ اﻟﺻﻌوǼﺔ.
  1ﻣﺔ ǽﻣȞن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻓر Ǽﻌض ﻣن اﻟظروف اﻟﺗﺎﻟǽﺔ:و Ǽﺻﻔﺔ ﻋﺎ
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Ǽﺣﯾث ﻻ ﯾوﻓر ﻣﺑررا ﺟذاǼﺎ  ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳوق ﺿﯾȘ و ﺻﻐﯾر، ﻧظﻣﺔذا Ȟﺎﻧت اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣإ* 
اﻟﺗرȞﯾز اﻟﺗﻲ  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإﻟﻰ إو ﻫذا ﻣﺎ ǽﺷﯾر  ﻓǽﻪ، ﻧظﻣﺔǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟدﺧوﻟﻪ و ﻣزاﺣﻣﺔ ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣ
ﻣﻣﺎ ǽﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن ﺧدﻣﺔ  ﻣﺟﻬوداﺗﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﺳوق، ﻧظﻣﺔﺗر و اﻟﺗﻲ Ǽﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗرȞز اﻟﻣر ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑو 
و ﻫذا ﻣﺎ ǽﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠǽﺔ  دق،أو اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ǼﺷȞﻞ  ﻓﺿﻞ،أاﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓǽﻪ ǼﺷȞﻞ 
  ﻟǽﻪ. إﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ǽȞون ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺳوق ﻏﯾر ﻣﻐرȑ ﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  رﺿﺎء اﻟزȃﺎﺋن ﻣن ﺟﻬﺔ وإ
س اﻟﻣﺎل ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ أﺳﺗﺛﻣﺎرا ﺿﺧﻣﺎ ﻓﻲ ر إﺗﺗطﻠب  ﻧظﻣﺔذا Ȟﺎﻧت اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣإ* 
  ﻟﻰ ﺻﻌوǼﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ.إﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ  ،ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
طﻠب ﺗﺗ و ﺧﺗراع،وﺟǽﺎ ﻣﺗطورة و ﻣﺣﻣǽﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺑﺑراءات اﻹﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟإﻣﺳﺗﻧدة  ﻧظﻣﺔذا Ȟﺎﻧت اﻟﻣﯾزة ﻟﻠﻣإ* 
  ﻟﯾﻬﺎ.إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗواﺻﻞ ﻣﻣﺎ ǽﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن اﻟوﺻول اﻹ
ﺳﯾؤدȑ  و ذﻟك ﺑﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن ﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ،زȃﺎﺋنﺧﻠȘ اﻟوﻻء ﻟﺳﻠﻌﻬﺎ ﻟدȐ اﻟ ﻧظﻣﺔﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣإذا إ* 
  ذﻟك Ǽﻼ ﺷك ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة ﺳﻠﻌﺗﻬﺎ.
  ﺗطوȂر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻋواﻣﻞ ﺛﺎﻧǻﺎ:
ن وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻷ ﺳﺗﺛﻣﺎرا و ﺗﻛﺗǽȞﺎ ﻓﻲ وﻗت واﺣد،إǽﻌد ﻫدﻓﺎ و  ﻧظﻣﺔاﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻷȑ ﻣن ﺗطوȄر إ
ﻟﻰ رؤǽﺔ Ǽﻌﯾدة اﻟﻣدȐ ﺗﺗﺻﻒ Ǽﺎﻟﺷﻣول إو ﺗطوȄرﻫﺎ ǽﺣﺗﺎج  ﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺳوق،اﻟǼﻘﺎء و اﻹ ﻧظﻣﺔǽﺿﻣن ﻟﻠﻣ
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ǽاﻟرﺋǽﺳاﻟﻌواﻣﻞ و ﻣن ﺑﯾن  ﻫداف،ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻷو اﻟدﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ ﻓﻲ ﺣﺷد ﺟﻣǽﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ 
  1ﺗﺣﺳن ﻣن ﻣﯾزاﺗﻬﺎ و ﺗﻧﻣﻲ ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺟدﯾدة ﻧﺟد: ﻧظﻣﺔاﻟﻣ
 ﺻﻣǽمن ﯾﺧﻠȘ ﻓرﺻﺎ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة Ȟﺗأاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ǽﻣȞن ﻟﻠﺗﻐﯾر  * ظﻬور ﺗﻛﻧوﻟوﺟǻﺎ ﺟدﯾدة:
و ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ ǼﺎﻟﺗﺳوȄȘ أ ﻧﺗرﻧت،طرق اﻟﺗﺳوȄȘ اﻟﻌﺻرȄﺔ ﻋﺑر اﻹ ﻟﻲ،ﻋﻼم اﻵﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﺈاﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑ
  ﻟﻛﺗروﻧﻲ.اﻹ
ﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن دورة ﺣǽﺎة اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن آﻟﻰ ﺗﻘدǽم ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﺟدﯾدة ﻋﻧد إ ﻧظﻣﺔو ﺗظﻬر ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣ
و أﻓﻲ ﺗﺟدﯾد  ﻧظﻣﺔﺧﯾرة ﺗﺑدأ اﻟﻣو ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷ و ﺗدﻋǽم ﻣﯾزة ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ.أﺟﻞ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و/أ
  ﻛﺑر ﻟﻠزȃون. أو ﺗﻘدǽم ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺣﻘȘ ﻗǽﻣﺔ أﺗطوȄر و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﯾزة اﻟﺣﺎﻟǽﺔ 
و ﺗﻐﯾﯾر أﻟدﯾﻬم  ﻋﻧدﻣﺎ ǽﻘوم اﻟزȃﺎﺋن ﺑﺗﻧﻣǽﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﺟدﯾدة و ﺗﻐﯾرﻫﺎ:أظﻬور ﺣﺎﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠزȁون * 
و رȃﻣﺎ ﺗﻧﻣǽﺔ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أ، ﻓﻔﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ǽﺣدث ﺗﻌدﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ وﻟوǽﺎت اﻟﺣﺎﺟﺎتأ
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 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﻳﺑﺔ ﺑﻥ ﺑﻭﻋﻠﻲ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ،ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ41 - 31ﻳﻭﻣﻲ  ،ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ :ﺣﻭﻝ
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 ،ون ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر و ﺗﺄﺛر ﻣﺗǼﺎدلﺻǼﺣت ﺗرȃط ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟزȃأن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ أﺧﺎﺻﺔ و  ﺟدﯾدة.
ﻣر ǽﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ و ﻟم ǽﻌد اﻷ ،ﺷǼﺎﻋﻬﺎإﻷﻧﻪ ﻟم ǽﻌد ﻣن اﻟﻣﻣȞن ﺗﺻور وﺟود رﻏǼﺔ ﻻ ﯾﺗم 
و ﻧظرا  ،رﺗﻘﺎء Ǽﺎﻟﺣﺎﺟﺔﻟﻰ درﺟﺔ اﻹإو  ،ﻟﻰ درﺟﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرﻏǼﺔإﺷǼﺎع ﺑﻞ ﯾﺗﻌدȐ ﻫذا اﻟﺣد ﻟﯾﺗم ﻫذا اﻹ
   ﺷǼﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت و اﻟرﻏǼﺎت.إﻟﻠﺗﺳﺎﺑȘ ﻋﻠﻰ  ﻧظﻣﺎتﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣدﯾث ﺗظﻬر ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻟﻬذا اﻹ
ﺗﻐﯾﯾر ﺟوﻫرȑ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ  ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث :* ﺗﻐﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣدﺧﻼت
  ..اﻟﺦ. ﺗﺻﺎﻻتاﻹ ،اﻵﻻت ،وﻟǽﺔاﻟﻣواد اﻷ ،اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ :ﻣﺛﻞرﺗﻔﺎع ﻗǽﻣﺗﻬﺎ إﻋﻧد  اﻟﻣدﺧﻼت
ﻓﻲ طﺑǽﻌﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﺣȞوﻣǽﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت  أﺳﺎﺳﺎو ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات  :* اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾود اﻟﺣȜوﻣǻﺔ
ﻣﻠزﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﻧظﻣﺔن اﻟﻣﺈﻓ ،اﻷﺳواقﻟﻰ إﻗﯾود اﻟدﺧول  ،ﺣﻣﻠﺔ ﺣﻣﺎǽﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ،ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ
    ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻠǼﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﻣن ﺛم اﻟﺻﻣود ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.
  ﻧظﻣﺔﻋواﻣﻞ ﻧﺟﺎح ﺑﻧﺎء و ﺗﻌزȂز اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻟﻠﻣ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  1ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ: ﻧظﻣﺔﯾﺗوﻗﻒ ﺑﻧﺎء و ﺗﻌزȄز اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣ
  اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺗﻌظǽم ﻋﺎﺋدﻫﺎ.ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ  -
دارة اﻟﺟودة إ Ȟﺈﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ، دارȄﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،اﻹ اﻷﺳﺎﻟﯾبﺳﺗﻌﻣﺎل إﺗطوȄر و ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻣن ﺧﻼل  -
  داء.و اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻷ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،
ﺗﺧﺎذ ﺈﺳواءا ﺑ ،ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﺗﺧﺎذ اﻹإ -
و ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ǼﺎﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن ﻣن أﻟﺗﺣﺎم Ǽﺎﻟﻣوردﯾن، و اﻹأ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻒ ﻣﻌﻬم،إ
  اﻟﻘطﺎع.
ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ و ﻓﻲ اﻹ اﻷﺳǼﻘǽﺔ ﻧظﻣﺔﻣﻣﺎ ǽﻣﻧﺢ اﻟﻣ ﺳواق ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻣن ﻗﺑﻞ،أﺧﻠȘ و ﺗﻧﻣǽﺔ  -
  ﺳواق.ﻧﺔ ﻗﺑﻞ دﺧول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻫذﻩ اﻷطول ﻓﺗرة ﻣﻣȞأاﻟﺗﻣﺗﻊ ǼﻣرȞز ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣﺗﻔرد ﻓﯾﻬﺎ، و Ȟذا اﻟǼﻘﺎء 
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ طﺎﻗﺎت و ﻗدرات ﺑﻞ اﻹ و ﺳﻌرﻩ،أﻗﺗﺻﺎر ﺟﻬود اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻋدم  -
  رﺿﺎء اﻟزȃﺎﺋن.إﻛﺛر ﺳرﻋﺔ و ﻓﺎﻋﻠǽﺔ ﻟﻸﺳواق و أدارة ﻟﻠوﺻول ǼطرȄﻘﺔ اﻹ
و أﺑدءا ﻣن ﺗﺻﻣǽم اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﻧظﻣﺔو اﻟﻔﻌﺎﻟǽﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣ اﻷﻧﺷطﺔاﻟﺗﻧﺳﯾȘ و اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن Ȟﺎﻓﺔ  -
  ﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ Ǽﻌد اﻟﺑǽﻊ اﻟﺗﻲ ﺗراﻓﻘﻬﺎ.إاﻟﺧدﻣﺔ و وﺻوﻻ 
 ﺑﺗﻛﺎر و ﺗطوȄر ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺟدﯾدة و ﺗوظǽﻔﻬﺎ ǼطرȄﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﺻدȑ ﻟﻘدرة ﻣﺣﺎﻛﺎةإﺿرورة  -
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ.
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ﻋﺗǼﺎر اﻟوﻗت ﻋﺎﻣﻞ رﺋǽﺳﻲ ﺈﺑ –ﻗﻞ وﻗت ﻣﻣȞن أﺗرȞﯾز ﺟﻬود ﺑﻧﺎء و ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ  -
  ﻟﻰ اﻟﺳوق ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻟوﻗت ﻹﺑداع ﻣﯾزات ﺟدﯾدة و اﻟوﺻول ﺑﻬﺎ إو  -ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس
ﻧظﻣﺔ ﺟǽﺔ ﻟﻠﻣﺗﻧطﻠȘ ﺟﻬود ﺑﻧﺎء و ﺗﻌزȄز اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن دراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ و اﻟﺧﺎر  -
ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻹو ﻧﻘﺎȋ اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌﻒ ﻟرﺻد اﻟﻔرص و اﻟﺗﻬدﯾدات،
  .ﻧظﻣﺔﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻟﻠﻣﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﺗﻣﺎﺷǽﺎ ﻣﻊ اﻹ
و ﺗﻧﻔﯾذ  ﺑﺗﻛﺎر و ﺗطوȄر و ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺗﻘﻧǽﺎت و ﺗﺟدﯾدﻫﺎ،إﺗوظﯾﻒ اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ  -
و Ȟذا  ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻟﺑﻧﺎء و ﺗﻌزȄز اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺑﺟدارة و ﻓﺎﻋﻠǽﺔ ﻋﻠﻰ Ȟﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوǽﺎت،اﻟﺧطط اﻹ



























ﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة إﻟﻰ دراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌرﺿﻧﺎ إﻟﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻠﻧﺎ ﻫذا 
Ǽﻌﺎد أﺟﻞ Ǽﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﺛم Ǽﻌد ذﻟك ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻣن أ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ؛ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ؛ 
ǽﺿﺎ ﻋرﺿﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواﻋﻬﺎ و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ و Ȟذا ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣȞم ﻋﻠﻰ ﺟودﺗﻬﺎ، أو ﻣﺣددات اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، 
ﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺧﯾر ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوﺿǽﺢ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷو ﻓﻲ اﻷ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺗǼﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،اﻹ
ن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﻧﺷﺄ Ǽﻣﺟرد أﻟﻰ إو ﻗد ﺧﻠﺻﻧﺎ  ﻟﻰ ﻋواﻣﻞ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ و ﺗﻌزȄزﻫﺎ.إﺳﺗﻣرارȄﺔ اﻟﻣﯾزة Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
ﻛﺛر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، و ﻫذا ﻣن أﺳﺎﻟﯾب، و طرق ﺟدﯾدة ﻓﻌﺎﻟﺔ أﻟﻰ إﺗوﺻﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﻣﺎ ﻋن طرȄȘ ﺗﺧﻔǽض إن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻘǽﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ǽȞون أǽﺿﺎ ǽﻣȞن اﻟﻘول أﺟﻞ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬم. أ
  ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﯾزﻫﺎ Ǽﺎﻟﺟودة و اﻟﺗﺣدﯾث.أ ﺳﻌﺎر أو Ǽﻌرض أاﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ 
ﻟﻣدة  ﺳﺗﻣرارﻫﺎإȑ أن ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺷروȋ ﻟﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ: اﻟﻧدرة، اﻟدǽﻣوﻣﺔ أﻟǽﻪ، ﻫو إﺷﺎرة و ﻣﺎ ﯾﺟب اﻹ
ﺟﻞ ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣȞﺎﻧﺗﻬﺎ و ﺗﻔوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أطوȄﻠﺔ، ﺻﻌوǼﺔ ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ و ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ و ﻫذا ﻣن 
ﺿﺎﻓﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن و ﺗﻠﺑǽﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و رﻏǼﺎﺗﻬم، و ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻘȘ ﻫذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ إاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﻣن ﺧﻼل 
ﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ، Ȟﻣﺎ ﯾﺟب ﻬﺎ و اﻹاﻟداﺧﻠǽﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎȋ اﻟﻘوة اﻟﻣوﺟودة ﻟدﯾ ن ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔأاﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ و ﺗﺻﺣǽﺣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻛﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن أن ﺗﺣدد ﻧﻘﺎȋ اﻟﺿﻌﻒ و اﻟﻘﺻور ﻣن أﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻟﻰ ذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر إ، Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ و اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺗﻐﻼل ﻫذا اﻟﺿﻌﻒإ
ﻫم أ ﻗﻞ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﯾزة ﻗوǽﺔ، و ﺄﺟﻬد، و Ǽﻗﻞ ﺄﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة Ǽإﺟﻞ اﻟوﺻول أﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن 
ﻧﺷطﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، و اﻟﻣوارد اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻫﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷ
  و دور اﻟﻛﻔﺎءات و اﻟﺧﺑرة.
و  ت،داء اﻟﻣﻧظﻣﺎأﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷأﺧﯾر ǽﻣȞن اﻟﻘول ﻓﻲ اﻷو 
 ردراك و ﺗﻔȞﯾإﻧﺷﺎؤﻫﺎ Ǽﻌد إﺣﯾث ﯾﺗم  ﺧﯾرة ﻣرﺗǼط ǼﻣدȐ ﻗوة ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،ن اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷإ











  راǺﻊﻟاﻟﻔﺻﻞ ا
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ Ǻﺎﻟﻣﯾزة أﻋﻼﻗﺔ ر 
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ





ﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟظروف اﻟﻣﺗﻐﯾرة، ﻣﻣﺎ ǽﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣدǽﺎت     
 ﻟﻛوﻧﻬﺎﺑﺗﻛﺎرȄﺔ، اﻹت درااﻟﻘﻣر اﻟذȑ ﯾﺗطﻠب ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل Ȟﺑﯾرة ﻟم ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ، اﻷ
ﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدǽﺎت، ﻫذﻩ اﻟﻘدرات ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن و ﺗطوȄر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن إاﻟﺿﺎﻣن ﻟǼﻘﺎﺋﻬﺎ و 
ن ﺟﻣود اﻟﻣﻧظﻣﺔ و أﺣﯾث ﻧﺗﺎﺟǽﺔ و اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ Ǽﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة، ﺟﻬﺔ، و ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺟﻬﯾزاﺗﻬﺎ و ﺳǽﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹ
ﻣن ﺣﯾث  ،ﻣȞﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﺧﺳﺎرة  وﺿﺎﻋﻬﺎأﺗدﻫور  إﻟﻰﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﻠﯾدȑ ǽﻌرﺿﻬﺎ اﻹ
ﻟﻣﯾزة  ﻣȞﺎﻧǽﺔ ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎإﺗﻘﻠǽص ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗǽﺔ و Ȟﻞ ذﻟك ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺳﻌﺎر و اﻟﺟودة Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷ
  ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.
ﻧﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور Ȟﺑﯾر ﺣﺳب إو  ،ﺑﺗﻛﺎرات ﻟم ǽﺄت Ǽﺎﻟﺻدﻓﺔن اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹأȞﻣﺎ   
ﻣȞﺎﻧǽﺎت اﻟﻛﺑﯾرة و اﻟﺗﻘﻧǽﺎت ﺗﻣﺗﻠك اﻹ أﺻǼﺣتاﻟﻣﻧظﻣﺎت  ﻟﻛون و ǽﻌود ذﻟك  ،ﺧﺻﺎﺋص Ȟﻞ ﻓﺗرة زﻣﻧǽﺔ
  ﻋﺗǼﺎرﻩ ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﻣﯾزا و ﺿرورȑ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس.ﺈﺑﺗﻛﺎر ﺑاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻹ اﻹدارȄﺔاﻟﻌﺎﻟǽﺔ و اﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧǽﺔ و 
 ،و ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻟǼﻘﺎﺋﻬﺎ و ﻧﻣوﻫﺎ و ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ اﻷﻫﻣǽﺔǼﺎﻟﻎ  أﻣراﺑﺗﻛﺎر ﺻǼﺢ اﻹأو ﺑذﻟك 
  :ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎﻧذȞر  أﺳﺎﺳǽﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗرȞز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر  ن ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأﺣﯾث 
  اﻟﻣﻌﻧǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن. اﻷطرافȞﺎﻓﺔ  ﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎ -
  ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن. أﻓﺿﻞﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟǽﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﻟﻠزȃون و ﻣن ﺛم ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻹ -
  ﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.إن ǽﺳǼﻘﻬﺎ أو ذﻟك ﻗﺑﻞ  ،ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔﻗﺗﻧﺎص ﻓرص ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣزاǽﺎ إاﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ  -
  ﻣن ﺧﻼل ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺟدﯾدة. اﻵﺧرȄن إﺑﻬﺎراﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺟﺄة و  -
  ﻛﺑر. أﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﺧﻠȘ ﻓرص ﺗﺳوǽﻘǽﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻧظǽم ﺧطوات ﻣﺗﺗﺎǼﻌﺔ و ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻟﻠﺗطور اﻹ -
اﻟﻌﺎﻣﺔ  أﻫداﻓﻬﺎﺗﺳوȄȘ و ﺑǽﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺳﻠﻊ و ﺧدﻣﺎت Ǽﻐرض ﺗﺣﻘﯾȘ  إﻟﻰن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺣﺗﺎج أȞﻣﺎ 
ﻣن  أﻓﺿﻞﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن Ǽﺻورة  إﺷǼﺎعو اﻟǼﻘﺎء و اﻟﻧﻣو و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل  ،ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرȃﺣǽﺔ
  ﯾدﻋم ﻣرȞزﻫﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ. ﯾزȄد ﻣن رȃﺣﯾﺗﻬﺎ و ﻣﺎ وﻫ و ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
  ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﺑﺗﻛﺎر Ȝﺄداة ﻟﺗﺣﻘﯾȖ ﻣﯾزة اﻹ :اﻷولاﻟﻣǺﺣث 
ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ و  أﺳﺎﻟﯾبﺗطوȄر ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ و  إﻟﻰﻗﺗﺻﺎدǽﺔ Ǽﺣﺎﺟﺔ داﺋﻣﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹ إن   
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾȘ ذﻟك. ﻓﺎﻟﺗﻣﯾز ﻫو Ǽﺎﻟﺿرورة  أﻫمﺑﺗﻛﺎر ﻣن و ǽﻌﺗﺑر اﻹ ،ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز
ﻫǽﺎﻛﻞ ﻣرﻧﺔ و Ȟﻔﺎءات  إدﺧﺎلﺟدﯾدة و  ﺗﻌدǽﻼتﺑو اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺿطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﺎم  ،ﺑﺗﻛﺎرﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻹ
 ﺑﺗﻛﺎرو ﺗﻬدف ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹ ،ﺟﺗﻣﺎﻋﻲǼﺳرﻋﺔ و Ǽﺳﻬوﻟﺔ ﻣﻊ دﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ اﻟﻣﺣǽط اﻟﺗﻘﻧﻲ و اﻹ ﻛﯾﻒاﻟﺗﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن 




ﺟدﯾدة و ﺗوﺳǽﻊ  أﺳواقﺧﺗراق إﺟﻞ أﻣن  ،اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺗﺎج و ﺗطوȄرﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠǽﺎت اﻹ إﻟﻰ
  ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ. Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲو ﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣȞن ﻣن اﻟزȃﺎﺋن أو ﺟذب  ،اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ
  ﺧﻠȖ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﻟﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت دور اﻹ :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ǽﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم ﺗﺣدǽﺎت Ȟﺑﯾرة ȞزȄﺎدة ﺣدة اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺎت و اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و اﻟﺗﻐﯾر     
ﻗدرة ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟﻞأو ﻣن  ،اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت و اﻟرﻏǼﺎت و ﻗﺻر دورة ﺣǽﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 و ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔ وﺑﺗﻛﺎر إاﻟﻣﻧظﻣﺎت  ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰاﻟظروف ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﺛﻞ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  .اﻷﻋﻣﺎل اﻟذȑ ﺗﻧﺷط Ǽﻪﺳﺗﻣرار و اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ ﻣﺣǽط ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗطǽﻊ اﻹﺑ
و ﺗﺣﺳﯾن و ﺗطوȄر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟǽﺔ ﺿرورȑ ﻣن أو ﺧدﻣﺎت( ﺟدﯾدة أﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت )ﺳﻠﻊ إ أﺻǼﺢﺣﯾث 
ﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗد ﯾﺗطﻠب ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ إ أنﻣﻊ  ،ﺟﻞ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻗدراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأ
ن اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر ﯾﺗطﻠب ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ أﺎت و اﻟǼﺣوث ﺧﺻوﺻﺎ و ﺳار ﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻹ
ﺣﯾث ﻓﻲ  ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ Ǽﻔﻌﺎﻟǽﺔو ﻧﻔﻘﺎت. و ﻟﻛن اﻟﺗطور 
و اﻟﺗﺳوȄȘ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة و  اﻹﻧﺗﺎجǼﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻣوظﻔﻲ 
ﺎ و ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﺛم اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑǽﻘﻬ أوﻟǽﺔو ﺗﺻورات ﻟﺗﺻﺎﻣǽم  أﻓȞﺎرﺟﻞ وﺿﻊ أﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣن إ
زȄﺎدة ﻟﻰ إﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﯾؤدȑ إن ﻟǽس ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﺈو ﺑذﻟك ﻓ ،ﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰﺗﺣوȄﻠﻬﺎ 
  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ.
ﺗﺻǼﺢ  ﻟﻛﻲﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘدǽﻣﺔ ǼطرȄﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  إدﺧﺎل أوﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة إ أنȞﻣﺎ 
ﺛم  ،ﯾوﻟدﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻪ دورة ﺣǽﺎة ﻓﻬو  ،1ﺛر Ȟﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ و رȃﺣǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔأﺟودة ﻟﻪ  أﻛﺛر
Ǽﻌد ﻓﺗرة  اﻵنﻣﺎ ǽﻌﺗﺑر ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد  أنو ﻫذا ǽﻌﻧﻲ  ،أﺧرﺛم ǽﺷﯾﺦ ﺛم ǽﻣوت و ǽﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻧﺗﺞ  ،ǽﻌǽش
Ȟﻠﻣﺎ ﺗﻘﺎدم أﺧرȐ و ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ  ،دﺧﺎل Ǽﻌض اﻟﺗﻌدǽﻼت ﻋﻠǽﻪإو أدﺧﺎل ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ﺑدﯾﻞ إﯾﺗﻘﺎدم و ﯾﺟب 
ﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ǼطرȄﻘﺔ ﺗﺗواﻓȘ ﻣﻊ ن اﻹﺈو ﺑذﻟك ﻓ ،رȃﺎحﻧﺧﻔﺿت اﻷإاﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ دورة ﺣǽﺎﺗﻪ Ȟﻠﻣﺎ 
ن ﺗﺷﯾﺦ و ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ أﻣن  ﻧظﻣﺔﺣﺗǽﺎﺟﺎت و رﻏǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن ﻫو اﻟطرȄﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﺣﻣﺎǽﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣإ
ﻣﺎ ﻣن أ ،2ﻣȞﺎﻧǽﺔ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﺎﻧبإو  ،ﻧﺧﻔﺎض رȃﺣﯾﺗﻬﺎ و ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗǽﺔإ
                                                                 
Ǽﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ و   tialandoh، إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻧوǽﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﺟﻌﻳﺟﻊﻧﺑﻳﻠﺔ  1
ﻟﻺﻟﻛﺗروﻧǽﺎت ﺑﺑرج ﺑوﻋرȄرȄﺞ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿǽﺎف، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ   rodnocﻣؤﺳﺳﺔ
  .901، ص7002و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ، اﻟﺟزاﺋر،
ﺎل، ﻣﺣﻣد ﺳﻠǽﻣﺎﻧﻲ، اﻹﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﺳوǽﻘﻲ و أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﺑﻧﺔ اﻟﺣﺿﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ إدارة اﻻﻋﻣ 2
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ﻧﺷﺎȋ ﺿرورȑ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣȞن ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﻣﺣǽط  ﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ǽﻌﺗﺑرإن ﻋﻣﻠǽﺔ ﺈﺧر ﻓآﺟﺎﻧب 
  .اﻟﻣﺗﻐﯾر
و ﺗﻘدǽﻣﻪ ﻓﻲ أﺗﻘوم ﺑﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ن أﻫذا اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻣدȐ ﺗﻘﺑﻞ اﻟزȃﺎﺋن ﻟﻪ ﻗﺑﻞ  ﺔﺳار دﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ  أنﻟﻛن ﻋﻠﯾﻬﺎ  
ﻟﺗﻘدǽﻣﻪ و اﻟذȑ ﯾرﺗǼط ﺑﺗطور و ﺗﻐﯾر  اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻬدف  ﻣن ﻟﻬمﻫﻣǽﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ أ و ﺗظﻬر  ،ﺷȞﻠﻪ اﻟﺟدﯾد
  ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ﯾﻠﺑﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت و اﻟرﻏǼﺎت. إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺎت و اﻟرﻏǼﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺷǼﻌﺔ ﻟﻬم و ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ 
    1(elbmag dna retcorp) ﻧظﻣﺔو Ȟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣ
ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺳواء Ȟﺎﻧت ﻫذﻩ  إﺑداع إﻟﻰﺑﺗﺧﺻǽص ﻣǼﺎﻟﻎ Ȟﺑﯾرة ﺑﻬدف اﻟﺗوﺻﻞ  ﻧظﻣﺔﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣ
ﻧﻬﺎ أو ﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك  ،زȃون و ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣطورة ﺗطوȄرا ﺟذرȄﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟأ ،اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻣﺎﻣﺎ
 ،اﻟﺷﺎﻣﺑو ،اﻷﺳﻧﺎنﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺟون  اﻹﺑداعاﻟﺗﻲ ﺗم  ﺑرز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتأﻗطﺎﻋﻬﺎ و ﻣن  ﻓﻲ اﻟراﺋدة أﺻǼﺣت
ﻧظﻣﺔ ﺳﻧوات ﻓﻠﻘد ﻗﺿت ﻫذﻩ اﻟﻣ ،و Ȟﻞ ﻫذا Ǽﻔﺿﻞ اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر اﻟﻣﺳﺗﻣرȄن ،اﻷطﻔﺎلﺣﻔﺎﺿﺎت 
ﺳﻧﺎن و ﻧﺟﺣت و ﺗﻣȞﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطور و ﺗﺑدع ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﺟون اﻷ إﻟﻰﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻟǼﺣث ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﺻﻞ 
ﻻﺣظت اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﻔﺿﻞ Ǽﺣوث اﻟﺗﺳوȄȘ و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺷﺎﻣﺑو اﻟﺷﻌر ﻓﻘد  ،ﺟراء ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﻓǽﻪإﻣن 
و ﻫو ﻣﺎ ﯾرﻏب ﻓǽﻪ  ،اﻟﺣﻣﺎǽﺔ و اﻟﺗﺣȞم ﻓﻲ ﻗﺷرة اﻟﺷﻌر ﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻣﺎرȞﺔ ﺗوﻓر ﻟﻠزȃون أت ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣ
  .sredluohcs dna daeh إﻟﻰو Ǽﻌد ﺳﻧوات ﻣن اﻟǼﺣث ﺗوﺻﻠت  ،اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ن اﻟﺟﯾﻞ اﻟﺟدﯾد ﻣن أ تاﻟﻣﺟراǽﺿﺎ Ǽﻔﺿﻞ اﻟǼﺣوث أﻓﻘد ﻻﺣظت  ،طﻔﺎلﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻔﺎﺿﺎت اﻷأ
 إﻟﻰو ﻗد ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ  ،اﻟﺣﻔﺎﺿﺎت اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺎشﺳﺗﺧدام إﻣﻬﺎت ﻗد ﺿﺎﻗوا ذرﻋﺎ ﻣن ﻏﺳﯾﻞ و اﻷ
 ،ﺛم ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ،ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻟﻣرة واﺣدةﺣﻞ ﻣﺑدع ﺣﯾث ﻗدﻣت ﻟﻠﺳوق "Ǽﺎﻣﺑرز" و ﻫﻲ ﻣﺎرȞﺔ ﻟﺣﻔﺎﺿﺎت 
ﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ و ﻗد ﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎرȞﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾز و اﻟﻘǽﺎدة اﻟﻔورȄﺔ إاﻟﻌﺎدȑ ﻣن  زȃون و ﺗǼﺎع Ǽﺄﺳﻌﺎر ﺗﻣȞن اﻟ
  2ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺈﺳǼﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻘوم ﺑن ﻣن ﺑﯾن اﻷأو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑȘ ﯾﺗﺿﺢ 
و اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ زȄﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗǽﺔ و اﻟرȃﺣǽﺔ ﻣن  ،دورة ﺣǽﺎة  ن ﻟﻠﻣﻧﺗﺞأو ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة أﺳواء ﺳﻠﻊ 
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ﺗﺟﺎت ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزȄز ﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻧﺈو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ،اﻟﻣﺗﺟددة و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة زȃﺎﺋنﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﻼل اﻹ
  و ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺛم ǽﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ. 
  ﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻟﺗﺣﻘﯾȖ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﺳوȄȘ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ  ﻣدﯾرȑ و اﻟﺳﻌر زȄﺎدة ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟدȑ أﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻹ أﻫﻣǽﺔزدادت إﻟﻘد       
ن اﻟﺳﻌر ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر Ȟﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم أȞﻣﺎ  ،ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ إﯾراداتن اﻟﺳﻌر ﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذȑ ǽﺿﻣن ﻷ اﻷﺧﯾرة
ﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻸﻫﻣǽﺔ ﻟﻫذﻩ اﻷ أﻋطﯾتﻟذﻟك  ،و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ رȃﺣﯾﺗﻬﺎ ،اﻟﻣﺑǽﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  اﻟﻣﻧظﻣﺎت.
و ǽﻌد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ  ،أﺧرȐ  إﻟﻰﺳﻌﺎر ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ و اﻷأﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻫﻣǽﺔ اﻹأ و ﺗﻔﺎوﺗت 
 ﻬﺎأﻫداﻓن ǽﺳﻬم اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾȘ أو ﯾﺟب  ،اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت
ﻗﻞ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ و Ǽﻣﺎ ǽﺷǼﻊ ﺄاﻟﻣﻧﺗﺞ Ǽ إﻟﻰاﻟزȃﺎﺋن اﻟﻠذﯾن ﻫم ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ  إﻟﻰاﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ ﺑﺈǽﺻﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ 
  1و ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ. ،و رȃﺣǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻣǽﺔ اﻟﺳﻌر ﺑﺟواﻧب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒأ و ﻋﻠǽﻪ ﺗﺗداﺧﻞ  ،ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ateB ahplA ﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻫﻲ ﺳوȃر ﻣﺎرȞت ﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻹإ و ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
ﺳﻌﺎرﻫﺎ أن ﺄﻋﻼن Ǽﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرȄﺔ ﻋن طرȄȘ اﻹإ ﺣﯾث  ،ﻣرȄȞﺎ Ȟﺳﻼح ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔأ
دارة إو ﻗد ﺗوﺻﻠت  ،ǽﺎم اﻟﻌطﻠﺔأﺻﻧﺎف ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﺟراء ﺗﺧﻔǽﺿﺎت ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷإو أﻗﻞ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ أ
 ،ﻗﻞ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎأﺳﻌﺎرﻫﺎ أن أﺑداﻋǽﺔ و طرȄﻘﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻠﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﻓȞرة  إﻟﻰاﻟﺳوȃر ﻣﺎرȞت Ǽﻔﺿﻞ اﻟǼﺣوث 
ﻋﻼﻧﺎت ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺟر و ﻟﻛﻧﻬﺎ إ ﻗﻞ ﻣن اﻟǼﻘǽﺔ ﻣﺛﻞ أﺳﻌﺎرﻫﺎ أن أﻋﻼن ﯾوﺿﺢ إ و ﺗﻣﺛﻠت اﻟﻔȞرة ﻓﻲ 
و ǽﺣﺳب ﻫذا  ،ﺻﻧﺎف ﻣﻧﻬﺎأ( 01ﻋﻧدﻣﺎ ǽﻘوم Ǽﺷراء ) ن اﻟزȃون أﯾﻞ اﻟدﻟو  ،ﺿﺎﻓت اﻟﻣراﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟكأ
ȑ ﺳﻠﺳﻠﺔ أﺻﻧﺎف و ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺎرȞﺔ و اﻟﻌﺑوة ﻣن ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺷراء ﻧﻔس اﻷاﻟﺳﻌر Ǽﺎﻟﺳﻌر اﻹ
 إﻟﻰدت ﻫذﻩ اﻟﻔȞرة أو ﻟﻘد  ،ول ﺳǽﻘﻞ ﻋن اﻟﺳﻌر اﻟﺛﺎﻧﻲن اﻟﺳﻌر اﻷأﻧﻪ ﯾﺟد ﺈﻓ ،ﺧرȐ أﻣﺗﺎﺟر ﺳوȃر ﻣﺎرȞت 
  2و Ǽﻔﺿﻞ ﻫذا ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺎﺟر ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ. ،اﻟزȃﺎﺋن ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء ﻣﻧﻬﺎ ﻗǼﺎلإزȄﺎدة 
ﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻹ أنﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﺟدﯾدة ǽﺣﻘȘ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ Ǽﺎﻟرﻏم ﻣن إن أو ﺑذﻟك ﯾﺗﺿﺢ 
ﺣǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻋﻠﻰ ﺛر ﻣǼﺎﺷر ﻓﻲ رȃأﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن  ،ﺻﻌب اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔأاﻟﺳﻌر ǽﻌﺗﺑر ﻣن 
  اﻟﺳوﻗǽﺔ.ﺣﺻﺗﻬﺎ 
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ورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻧﻪ ﯾﺗﺣȞم Ǽﺻأﻧﺟد  ﻠزȃون اﻟﺳﻠوȞǽﺔ ﻟزاوǽﺔ اﻟاﻟﺳﻌر ﻣن  إﻟﻰﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ إذا ﻧظرﻧﺎ  
 ﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟﯾوﻣǽﺔ، ﺣﯾث ǽظﻬر Ȟﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷﺣǽﺎن، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺗǼط Ǽﺎﻹﻗرارات اﻟﺷراء
أن ﻓرق اﻟﺳﻌر ǽﺷȞﻞ ﺗﻐﯾر طﻔǽﻔﺎ ﻟﻛن وﻗﻌﻪ  ﺣﺎﻻت اﻟﺷراء اﻟﻛﺛﯾرةﻗد ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ  ﻗﺗﺻﺎدȑ، وإأﻛﺛر ﻣﻧﻪ 
  .دج 0001دج  ﺑدﻻ ﻣن  999ﺣظﺔ ﺳﻌر Ȟﺑﯾرا  ﻣﺛﻼ: ﻋﻧد ﻣﻼ زȃون اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ
  ﻛﺗﺳﺎب ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﻓﻲ اﻟﺗروȂﺞ Ȝﺄﺳﺎس ﻹ  ﺑﺗﻛﺎراﻹ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺻﺎل و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠȘ اﻹأ اﻷدواتﻋن ǽﻌﺑر اﻟﻣزȄﺞ اﻟﺗروȄﺟﻲ 
و ﻫو  ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻫدافو ǽﻣﺛﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ Ǽﻌﺿﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ  ،ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن اﻟزȃﺎﺋن
ﺗزوȄد  إﻟﻰو اﻟﺗروȄﺞ Ǽﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ Ȟﻞ ﻣﻧظﻣﺔ  ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻋǽﺔ ﻣن اﻟﻣزȄﺞ اﻟﺗﺳوǽﻘﻲ
ة ﺳﺗﻔﺎدȞǽﻔǽﺔ اﻹ ،و ﺧدﻣﺎت ﻣن ﺣﯾث ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎأاﻟزȃﺎﺋن Ǽﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳواء Ȟﺎﻧت ﺳﻠﻊ 
و ﺗﺣﺳﯾن أن اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول داﺋﻣﺎ ﺗطﺑﯾȘ ﻋروض ﺗروȄﺟǽﺔ ﺟدﯾدة أﺣﯾث ﻧﺟد ﻟﺦ. إﺳﻌﺎرﻫﺎ...أ ،ﻣﻧﻬﺎ
ن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺗﻣﯾزة أﻗﻧﺎع إﻋروﺿﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ ǼطرȄﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﺑﻬدف اﻟﺗﻣﯾز ﻋﻧﻬم و 
  1ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾرﻫﺎ.
و ﺗم  ،دارة اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔإﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻣرȄȞǽﺔ Ǽﻌﻣﻞ ﺣدȐ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷإﻗﺎﻣت  اﻹطﺎرو ﻓﻲ ﻫذا 
و أﺧﺎﺻﺎ ﺑﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻌوﻗﯾن )و ﻗد Ȟﺎن اﻟﺧﺑر  ،ﺑﺗﻛﺎرȑ إﻧﺷر اﻟﺧﺑر ﻋﻧﻬﺎ Ǽﺎﻟﺻﺣﻒ و اﻟﻣﺟﻼت ǼﺷȞﻞ 
ﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ǽﻼﺋﻣون ﻣﺛﺎل ﻫؤﻻء اﻷأن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺧﺗﺎر أﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ( و ﻣن اﻟﻣﻌروف ذوȑ اﻹ
ﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺗﺎرﻫم ﺄﻟﻘد Ȟﺎن اﻟﺧﺑر Ǽ ،ﻏﯾر ﻣﺄﻟوف و ﻣﺑﺗﻛرﺧﺑر ﺑو ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺧرﺟت  ،وظﺎﺋﻒ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺣﺗǽﺎﺟﺎت ( ﻟﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص ذوȑ اﻹngiseD boJﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻣǽم وظǽﻔﺔ )إﺑﻧﻔس اﻟطرȄﻘﺔ و 
ﺗﺟﺎﻫﺎت ﺛر Ȟﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ﻋﻠﻰ اﻹأو Ȟﺎن ﻟﻬذا اﻟﺧﺑر  ،اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟذȑ ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﻬﺎ
  2و ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻬﺎ. ،ﻧﺣوﻫﺎ
ﺳﺗﺧدام إ نﺄﻧﺗǼﺎﻩ اﻟزȃﺎﺋن و ﺗﺛﯾر ﻓﺿوﻟﻬم Ǽﺷإو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌروض اﻟﺟدﯾدة و اﻟﻔرȄدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﺗﻠﻔت 
ﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ǼﺷȞﻞ إȞﻣﺎ ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ  ،اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ ǽﺣرض اﻟﺳﻠوك اﻟﺷراﺋﻲ ﻟﻬم
ن اﻟﻌروض أȑ أ ،و ǽﺣﻘȘ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻫﺎو زȄﺎدة ﻣﺑǽﻌﺎت و رȃﺣǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ،ﻓﻲ اﻟﺳوق  أﻓﺿﻞ
                                                                 
ﻏﯾر  ،ﻋﻣﺎلدارة اﻷإرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ  ،ﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرȄﺔﻓﺎﻋﻠǽﺔ اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﺗروȄﺟﻲ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹ ،ﻋﻔﺎف ﺧوȄﻠد 1
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و اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻋﺎﻣﻼ ǽﻌطﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ و ǽﻌطﯾﻬﺎ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أاﻟﺗروȄﺟǽﺔ اﻟﺟدﯾدة 
  ﺗﻌزز ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
  ﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗوزȂﻊ Ǻﺎﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﻋﻼﻗﺔ اﻹ :اﻟﻣطﻠب اﻟراǺﻊ
ذا ﺗوﻓرت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ إو ﻻ ﺳǽﻣﺎ  ؛ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟزȃون  ﻣﺗﻰ Ȟﺎن اﻟﺗوزȄﻊ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ Ȟﻞ
ﻟﻛون اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ،ﺧﺗﺻﺎر اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ و ﻣن ǽﺣﺗﺎﺟﻬﺎإﻟﯾﻬﺎ اﻟزȃون Ǽﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣطﻠوǼﺔ و إǽﺣﺗﺎج 
ﻟﯾﻬم إﺑﺗﻘدǽم ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺳﻠﻊ  ،ﺷǼﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟزȃﺎﺋن و رﻏǼﺎﺗﻬمإ إﻟﻰﻻ ﻧظﺎم ﯾﻬدف إاﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ 
  اﻟوﻗت و اﻟﻣȞﺎن و Ǽﺎﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻘول.Ǽﺎﻟﻛﻣǽﺎت اﻟﻣطﻠوǼﺔ و 
ﺗﺎﺣﺔ و ﺗوﻓﯾر إﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣȞن ﻣن ﻫﻣǽﺔ ﻷȑ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣر ﻓﻲ ﻏﺎǽﺔ اﻷأﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗوزȄﻊ ن وﺟود ﻧظﺎم ﻟﻺأȞﻣﺎ 
اﻟﻘول ǽﺣﺗﻞ ǼﺎﻹﻣȞﺎن  و دﻫﺎو ﻷﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﺑرر وﺟو  ،و رﻏǼﺎﺗﻬم ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠزȃﺎﺋن ﻹﺷǼﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم
 ذ ﻟﻪ دور ﺗﻛﺎﻣﻠǽﺎ ﺿﻣنإ ،ﺧرȐ Ǽﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣزȄﺞ اﻟﺗﺳوǽﻘﻲ اﻷﻫﻣǽﺔ Ǽﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ أ ﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗوزȄﻊ اﻹ
اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ ﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ  ﻓﺎﻟﺗوزȄﻊ ﯾزود اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺎﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ،اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ 
و  ،ﻧﻪ ﯾرȃطﻬﺎ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋنأ إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ إ ،ﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ǼطرȄﻘﺔ ﻣﺑﺗﻛرةاﻷ إﻟﻰﺧﻼل ﺗﺣدﯾد Ȟǽﻔǽﺔ اﻟوﺻول 
و ﻣن  ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗوزȄﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ Ǽﺎﻗﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزȄﺞ اﻟﺗﺳوǽﻘﻲ ﻣن ﺟﻬﺔإﻣǽﺔ ﻫأ ﺗظﻬر 
و ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ  ،و ﺧدﻣﺔأﺧرȐ ǽﺣﻘȘ ﻋﻧﺻرȑ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣȞﺎﻧǽﺔ و اﻟزﻣﺎﻧǽﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﺳواء Ȟﺎن ﺳﻠﻌﺔ أﺟﻬﺔ 
  1ﻧظرا ﻹﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ. ،ﻣﺑǽﻌﺎت و رȃﺣǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻬﺎ
 gnippohs emohﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗوزȄﻊ ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ اﻟﺗﺳوȄȘ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻠﻔﺎز ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻠﻰ اﻹو ﻣﺛﺎل 
ﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺷﯾوع ﻫذﻩ اﻟطرȄﻘﺔ ﺣﯾث ǽﻘوم أﺑﺗﻛرت اﻟطرȄﻘﺔ و إﻛﺑر اﻟﻘﻧوات ﻓﻲ ﻓﻠورȄدا اﻟﺗﻲ أ krowten
ﺟﻞ اﻟﺗﻌرف أﻣن ﺎت ﺳار ﺛﺑﺗت اﻟدأﺣﯾث  ،اﻟﻣﺷﺎﻫدون Ǽطﻠب رﻗم اﻟﻣﻌﻠن ﻟﻣطﻠب اﻟﻣﻧﺗوج ﻣوﺿﻊ اﻟﻌرض
ؤȄﺗﻬم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ر أ إﻟﻰﺗم اﻟﺗوﺻﻞ  ،ﻗǽﺎم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن Ǽﺎﻟﺗﺳوق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻠﻔﺎزﺳﺑب ﻰ ﻋﻠ
  2ﻟﻣﺎﻣﺎ Ǽﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت. إﻛﺛر أو رﺟﺎل اﻟﺑǽﻊ أو ﻣﻧدوȃﻲ  ،ﺳرعأو اﻟﺧدﻣﺔ  ،ﻗﻞأﻧﻬﺎ ﺄǼ
ﯾﺟﺎد ﻗﻧوات و إ إﻟﻰﻏﻠب اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺳﻌﻰ أ و  ،ﺑﺗﻛﺎر Ǽﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ǽﺣﻘȘ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻫﺎو اﻹ
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  ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻟǻﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰاﻵ :اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﯾث ﺗﺗداﺧﻞ و ﺗﺗﻐﯾر اﻟﻘوȐ اﻟﺳǽﺎﺳǽﺔ و  ،ﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘدة و ﺳرȄﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرﺄﻋﻣﺎل اﻟﺣﺎﻟǽﺔ Ǽﺑﯾﺋﺔ اﻷﺗﺗﻣﯾز    
ﻗǽﺎم  إﻟﻰدȐ ذﻟك أو ﻟﻘد  ،ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ و اﻟﺗﻘﻧǽﺔ و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǼﺷȞﻞ ﻟم ǽﺳﺑȘ ﻟﻪ ﻣﺛﯾﻞﻗﺗﺻﺎدǽﺔ و اﻹاﻹ
و اﻟﺗﻛﯾﻒ  ،ﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن اﻟǼﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﻧظﻣﺎت ǼﺎﻟǼﺣث ﻋن طرق ﺟدﯾدة ﻹ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ  إدارةﺗﺻﺎﻻت و ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹ أوﺟدﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ  اﻷﻋﻣﺎل أداءﻣﻊ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ طرق 
ن ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠم اﻟذȑ ǽﻣȞن ﻣن ﺗﺛﺑﯾت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘǽم و أﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺗطﻠب  ،اﻟﺣدﯾﺛﺔ
 إﻟﻰﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﯾوﻣǽﺔ و ǽﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺑدءا ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟزȃﺎﺋن  اﻷﻋﻣﺎل أداءو طرق  اﻷﻓȞﺎر
  ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣطﻠوب.اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹ
   ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔȜﺄداة ﻟﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﺗﻌﻠم  :ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﻣﺗﻼك ﻣﯾزة ﺗﺗﻔوق ﺑﻬﺎ إﻗǽﻣﺔ ﺗﻣȞن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن  إﻟﻰﻫﻣǽﺔ ﺗﺣوȄﻞ اﻟﺗﻌﻠم أ ﻧﺗﺣدث ﻋن ﻓﻲ اﻟﺑداǽﺔ ﺳوف    
ﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أﺑداع ﻣن ﻟﻰ دور اﻟﺗﻌﻠǽم ﻓﻲ ﻧﺷر اﻹإﺛم Ǽﻌد ذﻟك ﻧﺗطرق  ،ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ
  ﻣﺳﺗداﻣﺔ.
داء Ǽﻌﺎد اﻷأﻛﺛر ﻣن أو أاﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﻫذا ﻹﺑرازﻫﺎ واﺣد ن إ  
ǽﻣȞن ﺗﻔﺳﯾر  ،ﻟǽس ﺟدﯾدا اﻟﺗﻌﻠم Ȟﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔﺑﺗﻛﺎر( و اﻹ ،اﻟوﻗت ،اﻟﻣروﻧﺔ ،اﻟﺟودة ،ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔاﻹ
  1:ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﺟواﻧب و ﻫﻲ اﻷﻗﻞﻣﻧطﻠȘ اﻟﺗﻌﻠم Ȟﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻌﻠم  ﻣﺎﻧإﺑﺗﻛﺎر وﺣدﻩ ﻫو اﻟذȑ ﯾﺗطﻠب اﻟﺳرﻋﺔ و ﻓﻔﻲ ظﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻻ ǽﻌد اﻹ :اﻟﺗﻌﻠم -ﺑﺗﻛﺎر* دور اﻹ
ﻻ إاﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟدﯾد ﻻ ǽﺣﻘȘ ﻓﺎﻋﻠǽﺔ  -ﺑﺗﻛﺎرﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻹ إﻟﻰﻟﻧﻧظر  ؛ǽﺿﺎأن ǽȞون ﺳرȄﻌﺎ أﺑﺗﻛﺎر ﯾﺟب ﻣن اﻹ
ﻓﺎﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  ،2ﺑﺗﻛﺎر Ǽﺳرﻋﺔﻣزاǽﺎ اﻹ إﻟﻰǼﺎﻟﺗﻌﻠǽم اﻟﺳرȄﻊ اﻟذȑ ǽﻣȞن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟوﺻول 
ﺑﺗﻛﺎرȄﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم و ﻫذا ﻫو ﻣﻧطȘ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹ -ﺑﺗﻛﺎردورة ﺟدﯾدة ﻣن اﻹ أﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟدﯾد ﻟﺗﺑداﻹ إﻟﻰﺗﺣﺗﺎج 
  ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن. أﻓﺿﻞﺑﺗﻛﺎر إﯾﺟﺎد إوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘȘ اﻟﻣﯾزة اﻷ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ  اﻟﺧﺑرة وو اﻟﻣﻌرﻓﻲ  ǽﺄﺗﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗراﻛم ﺑﺗﻛﺎرن اﻹإ :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس* ﺗﻛوȂن 
ن ǽﺄﺗﻲ ﺑﺗﻠك أﻟﺗﻌﻠم ǽﻣȞن ﻓﺎ ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرات اﻟﺟدﯾدة داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔﻣن  ﯾﻧﺗﺞ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣȞﺗﺳǼﺔ 
Ǽﺎﻷﺳﺎﻟﯾب و  اﻹﺗǽﺎنﻟﺔ ﺟوﻫرȄﺔ ﻟǽس ﻓﻘط ﻓﻲ ﺄاﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرات ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﯾث ǽﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺳ
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اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأساﻟﻣﺷﺎرȞﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌظǽم  ﻓﻲ ﻧﻣﺎإو  ،ﻣﻌرﻓﺔ و ﺧﺑرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﻣوردﯾن و ﻏﯾرﻫم
  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.
ﻧﻪ ﻻ رȃﺢ ﻏﯾر رȃﺢ أﺑﺗﻛﺎر ﻓǽﻘول ﻓﻲ رؤȄﺗﻪ ﻋن اﻹ 1ﺑﯾﺗر ﺟوزȄﻒ ﺷوم ثﺣدﺗﻟﻘد  :اﻷﺳرع* اﻟﺗﻌﻠم 
ﻧﺗﻬﺎء رȃﺢ إ إﻟﻰول ﻣﻧﺎﻓس ﯾﻠﺣȘ Ǽﺎﻟﻣﺑﺗﻛر ﯾؤدȑ أن ن ﻫذا اﻟرȃﺢ ﯾﺗﺳم Ǽﺎﻟﻌﻣر اﻟﻘﺻﯾر ﻷأﻻ إ ،اﻟﻣﺑﺗﻛر
ﻛﺑر ﻣﻣﺎ Ȟﺎن ﻓﻲ أﺻǼﺢ ǽﺣدث Ǽﺳرﻋﺔ أو ﻫذا ﻣﺎ  ،اﻟرȃﺢ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض إﻟﻰﯾرﺟﻌﻪ  و اﻟﻌﺎﻟﻲاﻟﻣﺑﺗﻛر 
ﻧﻣﺎ إو  ،ﻟم ﺗﻌد اﻟﺳرﻋﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ،اﻟﺳﺎﺑȘ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت
  ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ.ǽﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻹأﻫﻲ Ȟذﻟك 
ن اﻟﺗﻌﻠم أﺻǼﺢ Ȟﻞ ﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ǽﺳﯾر ǼطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻌﺟﯾﻞ و ﻻ ﺷك أ اﻟﺳرȄﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾراتو ﻓﻲ ظﻞ   
ﺟﻞ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘǽﻣﺔ و أﻟﻠﻘدرات ﻣن  أﺳرعﻣﺛﻞ ﺗطوȄرا ǽﻧﻪ أȞﻣﺎ  ؛ﻣﻊ Ȟﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﯾﻧﺳﺟماﻟﻣﻧﺳﺟم 
  اﻟزȃون Ǽﺎﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم. إﻟﻰوﺻوﻻ 
      2:ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻻﺑد ﻣن ﻣراﻋﺎة اﻟﺷروȋ اﻟﺗﺎﻟǽﺔن ǽȞون اﻟﺗﻌﻠم Ȟأﺟﻞ أو ﻣن 
ﺗﺣﻘﯾȘ ﻫدف  أو ﻟﺑﻠوغ ﻣﺳﺗوȐ  وﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﺎﺑرا، إ ﻣﻠǽﺔ ﻣﺳﺗﻣرة و ﻟǽس ن ǽȞون اﻟﺗﻌﻠم ﻋأ :اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر -
  ﻣﻌﯾن.
اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻟǽس ﻣﺳؤوﻟǽﺔ ﻗﺳم واﺣد  أﻧﺣﺎءǽȞون اﻟﺗﻌﻠم ﺳﻣﺔ ﻣﺷﺗرȞﺔ ﻓﻲ Ȟﻞ  أن :اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺳؤوﻟǽﺔ اﻟﺟﻣǽﻊ -
  ﺣﺗﻰ و ﻟو Ȟﺎن ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻫو ﻗﺳم اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر.
ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم ﺣﯾث ǽﻣȞن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرات)ﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠم(  :اﻟﺗﻌﻠمﻣﺻﺎدر  -
  ȑ طرف.أȑ ﻣȞﺎن و ﻣن أﻣن داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ و ﻣن 
ﻫو ﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻛǽﻔǽﺔ و ﻫذا اﻟﻧﻣط ﯾﺗﺳم  ﻧظﻣﺔن ǽȞون ﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋد Ǽﺎﻟﻣأﻻﺑد ﻣن  :ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠم -
ن ﺗﺗﺳم Ǽﺎﻻﻧﻔﺗﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓǽﺔ أﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋǽﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ و اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻻﺑد ﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟإﻛﺛر أǼȞوﻧﻪ 
  و ﻗﺑول اﻟﻔﺷﻞ و ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺗﻘﺎﺳم...اﻟﺦ.
ﻧﺗﺎﺋﺞ ذات ﻗǽﻣﺔ ﺳواء ﻓﻲ زȄﺎدة  إﻟﻰﯾﺟب ﺗوﻓﯾر طرȄﻘﺔ ﻣﻧﻬﺟǽﺔ ﻟﺗﺣوȄﻞ اﻟﺗﻌﻠم  :ﻗǽﻣﺔ إﻟﻰﺗﺣوȄﻞ اﻟﺗﻌﻠم  -
  ﻓﻲ اﻟﺳوق. اﻷﻋﻣﺎلو ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ أاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺻول اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﻌظǽم أ
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ﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ إن ﯾﺗم اﻟﻘǽﺎس ǼﺷȞﻞ دورȑ و ǼطرȄﻘﺔ ﺑﻧﺎءة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﯾﺟب  :ﻗǽﺎس اﻟﺗﻌﻠم -
  ﺷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ.أﺛرȐ و أﺳرع و أǼﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﺻﻧﺎﻋﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻷﻧﻪ ǽﻣﺛﻞ ﻣﺻدرا  رأسﺿرورة ﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻋﻠﻰ 1ahsohG te teipahaN ﺎتﺳار د أﻛدت
ﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ ﻓﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠȘ اﻟﻣﯾزة ﻣȞﺎﻧǽﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ ﻹإﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﺗراﻛم 
دوات اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟدﯾدة و أﺳﺗﺧدام طرق ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠرȃط ﺑﯾن إاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾﺗطﻠب  رأسﻓﺻﻧﺎﻋﺔ  ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
ﺳﺎﻟﯾب أاﻟﻛﺑﯾرة  ﻣﻧظﻣﺎتﺳﺗﺧدﻣت اﻟإﻓﺳﻧوات ﻋدة ﻣﺿت  ،و اﻟﺗﺻﺎﻣǽم اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺗﻛرةاﻟﻣ اﻷﻧظﻣﺔ
دﻧﺎﻩ Ǽﻌض أاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﻓﻲ  رأسﺟﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣن  و ﺗﻛوȄﻧﻬمﻓراد اﻷ ﺳﺗﺛﻣﺎرإȞﺛﯾرة ﻓﻲ 
   :و ﻫﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹ
   :ﺗﺗﻣﺣور ﻓﻲ ﺧرȄطﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺗﺧدامإن اﻟﻐﺎǽﺔ ﻣن إ :ﺧرȂطﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ /أ
ﻧواع ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺣددﻫﺎ أﺗﺣدﯾد اﻟﻣرȞز اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ  /1
  2:ﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرȞز اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ﻫﻲأاﻟﺧرȄطﺔ 
  ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟذȑ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻩ ﻟدȐ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓس. اﻷﻗﻞاﻟﻣﺳﺗوȐ  ﻲﻫو  :* اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟوﻫرȄﺔ
  ﻛﺗﺳﺎب ﻗدرات اﻟﻣﻧﺎﻓس.إﻫﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن  :* اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
  ﻫﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎدة اﻟﻘطﺎع. :ﺑﺗﻛﺎرȄﺔ* اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹ
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسرﺳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑرز ﻣﻣﺎأو ﻣن  :و اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔأﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻘص  /2
ﻧظﻣﺔ أﻓراد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻞ اﻟﻣﺷȞﻼت Ǽﺎﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزȄز ﻗﺎﺑﻠǽﺎت اﻷ ﺔطرȄﻘﻓﻲ ﺗﻛون 
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼطرȄﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻓﺎﻋﻠﺔ و ﻣرﻧﺔ ﻋن  رأسن اﻟﺗﻘﻧǽﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗǽﺔ ﺗﺳﻣﺢ Ǽﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑرﻣﺟǽﺎت ﻷ
ﻣﻣﺎ و رﺳم اﻟﺳﯾﻧﺎرȄوﻫﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ  ،ﺗﻘدǽﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ طرȄȘ ﺗﺟﻣǽﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ و
  ﻓراد ﻣن اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ ذوȑ اﻟﻠǽﺎﻗﺎت اﻟذﻫﻧǽﺔ.ǽﺿﺎ ﺗﻣȞﯾن اﻷأ ،ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ زȄﺎدة ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺧﺑرة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﻧﺳﺟﺔ اﻟﻔȞرȄﺔ ﺗﺷȞﯾﻞ ﻓرﻗﻲ ǽﺷǼﻪ ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻧȞﺑوت ﻟǽﺷﺎرك ﻓǽﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻣﺛﻞ اﻷ :ﻧﺳﺟﺔ اﻟﻔȜرȂﺔب/ ﺑﻧﺎء اﻷ 
ﺧر Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ آﻟǽﺷȞﻞ ﻣﺷروع  ،ﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺣددإﺛم ﺗﻧﺣﻞ ﻋﻧد  ،ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ و ﺗﺗﻌﻠم ﻣن Ǽﻌض ﺑﺗﻛﺎرȄﻪإ
ن ﺗوﻓﯾر أﻧﺳﺟﺔ اﻟﻔȞرȄﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻷإو ﺗؤȞد رؤǽﺔ  -ﺧرȐ و ﺗﻌﻠم ﺟدﯾدأﺑﺗﻛﺎرȄﺔ ﺟدﯾدة و ﻧﺳﺧﺔ إ
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 إﻟﻰﺗؤدȑ  ،ﺑﺗﻛﺎرȄﯾنﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ و اﻟﻣروﻧﺔ و اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻛﺛǽﻔﺔ و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن و اﻹاﻹ
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻗﻠﺔ  إﻟﻰاﻟﺗﻌﻠم اﻟﺳرȄﻊ و زȄﺎدة اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟوﺛوب اﻟﺳرȄﻊ ﻣن اﻟﻔȞرة 
  1:ﺗﻲﻧﺳﺟﺔ اﻟﻔȞرȄﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ Ǽﺎﻵﺧﺻﺎﺋص اﻷ troP navaDﻟﻘد ﺣدد  و ،اﻟﻌﻘǼﺎت اﻟﺗﺧﺻﺻǽﺔ
اﺳﻌﺔ و اﻟﺗﺣﺳس ﻋﺿﺎء اﻟﻔرȄȘ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﻠǽﺔ اﻟﻣﺗﻔﺗﺣﺔ و اﻟﺧﺑرة اﻟو أ ﺗﺟﺎﻧس ﻣﻧطﻘﻲ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص  -
  اﻟﻣﻌرﻓﻲ.
  ﻓȞﺎر ﺗﺗﻧﺎﺳب و ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ.أﻹﻧﺗﺎج  ﻲﺣﻘǽﻘﺗﻔﺎﻋﻞ  -
  ﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾﻞ ﺿﻐط اﻟﺗﻧﺎﻓس.أ و ﻣراﻛز اﻟﻘرار ǼﺎﻷﻓȞﺎر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ و  دﯾرȄنﻗﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣإﺗﻔﺎوض  -
  اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﻲ. اﻷﻓȞﺎرﺗﻣȞن ﻋﺎل ﻣن ﺟﻌﻞ  -
ﻗǽﺎدة  إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ(  رأس)اﻷذȞǽﺎء اﻷﻓرادﯾﺗطﻠب ﺻﻧﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  :ج/ اﻟﻘǻﺎدة اﻟذȜǻﺔ
ﻛﺛر ﻣﻣﺎ ǽȞون ﻣﺷرﻓﺎ و أﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ǽȞون ﻣﺳﺎﻋد ﻟﻠﺗﻌﻠم إ اﻟﻣدﯾر اﻟذȞﻲ ﯾرȞز ﻻن  ،ذȞǽﺔ
ن اﻟﻣدﯾر اﻟذȞﻲ ﻫو اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺈﻓ ،ﻛﺛر ﻣﻣﺎ ǽȞون ﻣﻌطǽﺎ ﻟﻸواﻣر ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺗﻘدمأﻣﻌﻠﻣﺎ و 
   :ﺑرزﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲأاﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻔﻌﺎل و اﻟﺗﻲ ﻣن 
  ﻣزȄد ﻣن اﻟﺗﻔوق. إﻟﻰﯾؤدȑ Ǽﻣﻌﻧﻰ  ؛اﻟﺗﻔوق  إﻟﻰن اﻟﺗﻘدﯾر ﯾدﻓﻊ ǽﻘوم Ǽﺎﻟﺗﻘدﯾر ﻷ :ﺳﺗﻣراراﻹ -
  ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻣﺗﻌﺎ و ﺻﻌب اﻟﻧﺳǽﺎن. :ﻣﺗﺎعاﻹ -
  اﻟﻌﻣﺎل ǼȞǼﺎرﻫم و ﺻﻐﺎرﻫم.ﻗﺳﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ǽﺷﺟﻊ اﻟﻣدﯾر و اﻷ :اﻟﺷﻣول -
  و ﺟزء ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ. اﻟﺗﻘدﯾر ﻟدǽﻪ دﺳﺗور :اﻟدﺳﺗور -
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﻟǻﺎت ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣن ﺧﻼل آ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
      ﺔﺳار دو ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻔﻲ  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأسن ﺗرȃط ﺑﯾن أ 2ﺎتﺳار ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟد  
ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻘدرة اﻟﻌﻘﻠǽﺔ و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إن أو  ،ﻣورد ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ أﻫمن اﻟﻣوارد اﻟﻔȞرȄﺔ ﺗﻌد أوﺟد   trawetS
اﻟﻔȞرȑ اﻟذȑ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻟﺗﻔوق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوȄﻞ  اﻷداءﺗﻌزȄزﻫﺎ و ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ǼﺷȞﻞ ﻓﻌﺎل ǽﺣﻘȘ 
و اﻟﻧظم و  ،اﻟﺟﻣﺎﻋǽﺔو اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،و وﻻء اﻟزȃﺎﺋن ،اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘول اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  ﻣﺎل. رأس إﻟﻰاﻟﻌﻣﻠǽﺎت 
ﺳواق و ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺳرȄﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾر و اﻟﻣﺗﺳﻣﺔ Ǽﻌوﻟﻣﺔ اﻷإ reffefPوﺿﺢ أȞﻣﺎ 
ﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ و ﺟودة إداﺋﻬﺎ و أﺗﺣﺳﯾن  إﻟﻰﻣﺎزاﻟت ﺗدﻓﻊ Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت  ،ذواق اﻟزȃﺎﺋن و ﺗﻌدد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬمأو ﺗﻐﯾر 
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اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﻫو ﻣﺎ ﯾؤȞد ﻋﻠﻰ  رأسﺑﺗﻛﺎر و ﺗطوȄر اﻟوظﺎﺋﻒ ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻒ ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ ﻋن طرȄȘ اﻹ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻔȞرȄﺔ Ȟﻣﺻدر ﻟﺧﻠȘ  إﻟﻰذ ﯾﻧظر إ ،و ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻧظﻣﺔاﻟﻣ أداءدورﻩ اﻟﻣﺣورȑ ﻓﻲ ﺗﻌزȄز 
  ﻏﻠب اﻟﻣﻧظﻣﺎت.أ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎ ﻓﻲ إﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎوز دورﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدȑ ﻟﺗﺻǼﺢ ﺷرȄȞﺎ  ،اﻟﻘǽﻣﺔ
ﻓȞﻠﻣﺎ زادت ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدȐ  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻫو دﻋﺎﻣﺔ ﺗطور اﻟﻣﻧظﻣﺎت و ﻧﻣﺎﺋﻬﺎ و ﻧﺟﺎﺣﻬﺎس أر ﻓ
ﺑداﻋǽﺔ و ﻫو ﻣﺎ ǽﺷȞﻞ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﻌدﻣﺎ ﺗﻔوق اﻟﻌﻧﺻر ﻏﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن زادت ﻗدراﺗﻬم اﻟﻌﻘﻠǽﺔ و اﻹ
 ،Ȟﺎﻷﺑﻧǽﺔ و اﻟﻣﻌدات ﻣﺎدǽﺔﻣﻠﻣوس ﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻟﻣوﺟوداﺗﻬﺎ اﻟاﻟ
 رأسﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎǽȞرو ﺳوﻓت ﺟزء ﺻﻐﯾر ﺟدا ﻣن ﺗﻣوȄﻞ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  اﻟﻣﺎدǽﺔﻓﺎﻟﻣوﺟودات 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ.
ﻟﺑﻧﺎء و ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﯾﻬﺎ ǽﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأسﻋﺗﻣﺎد إ ن إ
  .ﺔاﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺈﯾﺟﺎﺑǽ ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔﺗطﺑﯾȘ  :ﺳﺎﺳǽﺔ و ﻫﻲأﻣﻌطǽﺎت 
  :اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ و ﺗطﺑﯾȖ إﻋداد /1
 إﻣȞﺎﻧǽﺎتاﻟظروف اﻟﺑﯾﺋǽﺔ و  إطﺎرﻓﻲ  اﻷﺳﺎﺳǽﺔ أﻫداﻓﻬﺎﺑوﺿﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ  ﺗرﺗǼط
  :أﻫﻣﻬﺎﺟﺎǼﺔ ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ و ﺗوﻓر ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻹاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ  و ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 ؟ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ و ﻣﺳﺗﻘǼﻼ 
 ،اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ،ظﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧǽﺔاﻟﻣﻧ ،ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
 ؟زȃﺎﺋناﻟ ﺗﻔﺿǽﻼت ﻣﯾوﻻت و
 ؟اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻣﯾزة إﻣȞﺎﻧǽﺎت اﻟداﺧﻠǽﺔ و Ȟﯾﻒ ǽﻣȞن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺎȋ ﻗوة اﻹ 
 ؟ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺎȋ اﻟﺿﻌﻒ و Ȟﯾﻒ ǽﻣȞن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ن ﺗﺣﻘȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ أﺗﺳﺗطǽﻊ  ،واﺿﺣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك رؤǽﺔ أو اﻟﺷﻲء اﻟﻣؤȞد 
 ﯾﺟبﻧﺎﺟﺢ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ǼﺷȞﻞ و ﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾȘ ،ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟرؤǽﺔ إﻟﻰﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر 
ﻧﺗﺎج و ﺗﺻﻣǽم ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟǼﻌض ﻣﻧظﻣﺎت اﻹ ،ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ رأﺳﻠﻌﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾ اﻷدوارﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻗد ǽȞون دﻓﺎﻋǽﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﺎǽﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن  رأسن دور ﺈﻓ ،اﻟﻣﻧﺗﺞ
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و ﺣرȄﺔ ﺗﺻﻣǽم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺗﺟﻧب اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ. رأسﺑﺗﻛﺎرات إ
ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺟﻣǽﻊ و ﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣȞوﻧﺎت  ،ﺧرȐ أﻧﺗﺎﺟǽﺔ إﻣﻧظﻣﺎت  إﻟﻰﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ أ
ﺑﺗﻛﺎرات إاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻫﻧﺎ ﻗد ǽȞون ﻫو اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣﻞ  رأسن دور ﺈﻓ ،ﻟﺧﻠȘ ﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺧدﻣﺎت
  و ﺗوزȄﻊ ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ. إﻧﺗﺎجﺿﺎﻓﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻣﻊ  ،اﻵﺧرȄن




 ،و ﺻورة ذﻫﻧǽﺔأﻗد ǽȞون ﻣȞﻣﻼ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﺷﻬرة  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس نﺈﻓ ،أﺧرȐ ﻣﻧظﻣﺎت  إﻟﻰو ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ 
  .أﺳواﻗﻬﺎن ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾز ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ أǽﻣȞن 
و ﻋﻠﻰ رؤȄﺗﻬﺎ  ،ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎرأﺳﻟ اﻷدوارﻣن ﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ǽﺧﺗإو ǽﻌﺗﻣد 
  1اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺎرﻫﺎ. اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ و ،ﻟذاﺗﻬﺎ
  :اﻟﺗﻐﯾﯾر إدارةاﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  رأس /2
ن أو ǽﻣȞن  ،اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺈﯾﺟﺎﺑǽﺔ إدارةﺗﺣﺗم اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺿرورة ﻗǽﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗدﻋǽم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻔȞرȄﺔ  اﻷﺻولو ﻟﺣﺳﺎب ﻗǽﻣﺔ أ ،ﺑﺗﻛﺎرات ﻟدﯾﻬﺎاﻟﻧﺳﺑǽﺔ ﻟﻺ اﻷﻫﻣǽﺔﯾﺗﺣﻘȘ ﻟﻬﺎ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد 
ن أﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ زȄﺎدة ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﺿﻐوȋ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋǽﺔ ﯾﺟب  ،ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
و  ،ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ و اﻹ اﻷﺻولﻓǼﻌض  ،اﻟﻔȞرȄﺔ اﻷﺻولﺧﺗﻼف ﻗǽﻣﺔ إدراك ﺗدرك ﺗﻣﺎم اﻹ
  2.قاﻹطﻼﻓﻘد ﻻ ǽȞون ذو ﻗǽﻣﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧرȐ ﻣﺎ اﻟǼﻌض أ ،ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓǽﻪǼﻌﺿﻬﺎ ǽﺣﺗﺎج ﻟوﻗﻒ اﻹ
 اﻹﯾراداتﻟﺗﺟﻣǽﻊ  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﺗرȞز ﻋﻠﻰ  إدارȄﺔﻻﺑد ﻣن ﺗﻧﻣǽﺔ ﺑراﻣﺞ  ﻧﻪﺈﻓ ،ﺧرȐ أو ﻣن ﺟﻬﺔ 
اﻟﻣوارد  ،اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧوﻧǽﺔ و اﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ :ﻣﺛﻞ اﻷﻋﻣﺎل. و ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻼت ﻣن اﻹدارȄﺔاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋﻒ 
ﺗﻌرȄﻒ ذاﺗﻬﺎ. و  إﻋﺎدةاﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠزȄﺎدة ﻣن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل  ،ﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتأو  ،اﻟǼﺷرȄﺔ
  .اﻷﺳﺎﺳǽﺔﯾﺟﺎد طرȄﻘﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘدراﺗﻬﺎ و ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ إﯾﺗﻣﺛﻞ اﻟﺗﺣدȑ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻓﻲ ﺗدﻋǻم اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ رأس إﺳﻬﺎﻣﺎت :اﻟﻣطﻠب اﻟراǺﻊ
ﻣن  إﺑرازﻫﺎاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾﺗﻣﺗﻊ Ǽﺄﻫﻣǽﺔ Ȟﺑﯾرة ﻧظرا ﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن  رأسن إ
  :اﻵﺗǽﺔﺧﻼل اﻟﻔﻘرات 
  :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ Ȝﻌﺎﻣﻞ Ǻﻘﺎء رأس /أ
ن أﺣﯾث  ،ﺳواقﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻷ ﺳﺗﻣرارإﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻟǼﻘﺎﺋﻬﺎ و  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ǽﺷȞﻞ وﺟود
اﻟﻧﺧǼﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻠﻣǽﺔ و اﻟﻌﻣﻠǽﺔ  اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﺎﻟǽﺔ ǽﻣﺛﻠون ﻓراد ذوȑ اﻟﻣﻬﺎرات و اﻷ
ﻗﺻد  ﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔإﻣȞﺎﻧǽﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹإﺟﻞ أﻣن  ،اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ
و ǽﻘول  ،ﺷǼﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟزȃﺎﺋن و رﻏǼﺎﺗﻬم و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﯾﻬمإ
ﺟﻞ اﻟطوȄﻞ ﻣرﻫون ﺳﺗﻣرارȄﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷإن Ǽﻘﺎء ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن و أﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد  nahtanamoR
    .و اﻟﺗﺟدﯾد ﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣرǼﻘدر Ȟﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ
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  .72ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ،اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت إﺑراﻫǽم ﺻﺎﻟﺢ، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘرﺿﺎ  2




ﺳﺗﻣرار ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺗﻔوق ﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذȑ ﺳǽﺿﻣن اﻟǼﻘﺎء و اﻹن ﺟوﻫر ﻫذﻩ اﻟﻌǼﺎرة ﻫو اﻹأﻧﻼﺣظ 
ﺳﺗﻣرار ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إن Ǽﻘﺎء و أǼﻣﻌﻧﻰ  1.اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و اﻟﻣﺳؤول ﻋن ذﻟك ﻫو 
ﻋﺎدة ﺗﻧظǽم اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣȞﺗﺳǼﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون إ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوȄﻞ و  ﻘدرةس ﻣﺎل ﻓȞرȑ ﻟدǽﻪ اﻟأﻣرﻫون ﺑوﺟود ر 
و اﻟǼﺣث ﻋن ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ  ،ﯾﺟﺎﺑǽﺔ و ذات ﻣردودǽﺔإﻛﺛر أﺳﻠوȞﺎت و ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  و ﻣن ﺛم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ. ﺳǼﺎب اﻟﻣﺷȞﻠﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔأاﻟﻣﻧظﻣﺔ و ذﻟك ﻋن طرȄȘ اﻟﺗﻘﺻﻲ ﻹﯾﺟﺎد و ﻣﻌرﻓﺔ 
  :Ȝﻣﺣدد ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسب/ 
ﻧظرا ﻟﺳرﻋﺔ ﺗﻐﯾرﻫﺎ  ،ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﻓﻘطإن ﺧﺎﺻǽﺔ ﺗﻣﯾز و ﺗﻔرد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟم ǽﻌد ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ إ
 إﺣﺎطﺔﻟﻬذا Ȟﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة  ،و ﺣرȄﺔ ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ و ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ ﻣن طرف Ǽﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت
ﻫم أ  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻓȞﺎن  ،طولأﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋواﺋدﻫﺎ ﻟوﻗت ﺟﻞ اﻹأﻣن  ،ﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﺣواﺟز ﻟﻠﺗﻘﻠﯾد
  :اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣواردﻫذﻩ اﻟﺣواﺟز Ȟوﻧﻪ ﻣورد ﺗﻧطﺑȘ ﻋﻠǽﻪ  ﻰءاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷ اﻷﺻول
 ،ﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن طرف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔرص و اﻟﺗﺣدǽﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣǽطﻧﻬﺎ ﻣﻣȞﻧﺔ اﻹأǼﺣﯾث  ،ﻟﻪ ﻗǽﻣﺔ -
  .اﻷﺳﺎﺳǽﺔﺳﺗﻐﻼل ﻋواﻣﻞ اﻟﻧﺟﺎح ﺈȑ ﺗﺳﻣﺢ ﺑأ
  ن ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺻﻌب ﺟدا.أو أ ،Ǽﺣﯾث ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺟﻣǽﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ،ﻧدرﺗﻬﺎ -
اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻛﻔﺎءات  ﺎﻷﺻولȞ ،ن ﺗﻛون ﺻﻌǼﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنأ ،ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾدﻋدم  -
  اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ.
  اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإطﺎر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ  أﺧرȐ Ǽﻣوارد  إﺣﻼﻟﻬﺎ إﻣȞﺎﻧǽﺔﻋدم  -
ﻧطǼﺎق ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد إﺣول Ȟǽﻔǽﺔ و ﻣدȐ  ﻧﺟد ﻫﻧﺎك ﻏﻣوضو ﻋﻧد ﺗﺄﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص 
ن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺗؤدȑ أن ﻗǽﻣﺔ و ﺛﻣن اﻟﻣورد اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ أǽﻣȞن اﻟﻘول  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسو أاﻟﻣﻌرﻓﻲ 
و ﻫذﻩ ﻣﯾزة  ﺧرȄنﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺑذﻟك ﺗﻣȞن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟǼﻘﺎء ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻶ إﻟﻰ
ﻣر ﻣرﺗǼط ǼȞوﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗراﻛم أن Ȟون اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺎدرة ﻓﻬذا ﺈﺧرȐ ﻓأو ﻣن ﺟﻬﺔ  ،ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟǽﺳت Ǽﺎﻟﻘﻠﯾﻠﺔ
ﺧﺑرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﻣﻌرﻓﺗﻬم اﻟﺗطﺑǽﻘǽﺔ و ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟذاﺗǽﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻟǽس 
ȑ ﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ و ﻟﻬﺎ أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺈو ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﺧﺎﺻǽﺔ ﻋدم اﻟﺗﻘﻠﯾد Ǽﺳﻬوﻟﺔ ﻓ ،ﺧرȐ أﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﻻ ﻋﺑر ﻓﺗرة زﻣﻧǽﺔ و ﻣﺷﺎرȞﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﺗﻘﺎﺳم ﺧﺑراﺗﻬم إو اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب Ǽﺻﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﯾزة 
                                                                 
 :اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣولﻟﻰ إǼﺣث ﻣﻘدم ﻣﺣﻣد طﺎﻟﺑﻲ، رﺷﯾد ﻧﺎدȑ، ﻣﺣﻣد ﺳﺎﺣﻞ، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﻫﻣǽﺔ و ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﺗﻧﻣǽﺔ،  1
  .5ص ،8002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة،  ،اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﺎل اﻟﻌرȃǽﺔ،ﻣﻧظﻣﺎت اﻷس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ أدارة و ﻗǽﺎس ر إ
 




ﺣﻼل ﻓﻬو ﻣرﺗǼط Ǽﺎﻟﻘدرة ﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻋدم ﻗﺎﺑﻠǽﺔ اﻹأ ،ﺧرȐ ﻟذﻟك ﻓﻬم ﻣﺧﺗﻠﻔون ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷ
  ﺣﻼﻟﻪ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ.إاﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت و اﻟﺗداؤب ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذȑ ﻻ ǽﻣȞن ﻧﺳﺧﻪ و 
ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻗدرات ،ن ﺗǼﻘﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻶﺧرȄنأﺟﻞ أﻣن 
و ﻧﺎدرة ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺷﺎرȞﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ،ﺣﻼلﺻﻌǼﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد و اﻹ ،ﺗﺗﺻﻒ Ǽﺎﻟﻐﻣوض ،ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣرﺋǽﺔ
  1و ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ. ،و ﺗﻘﺎﺳم ﺧﺑراﺗﻬم و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗداؤȃǽﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻬم
ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔȞرȑ ذو  رأسن ﯾوﻓر ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗدǽﻣﺔ ﻫو أو ﻋﻠǽﻪ ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟوﺣﯾد اﻟذȑ ǽﻣȞن 
ﺳﺎس ﻓﻲ Ȟﻞ ﻣﺎ ﺻǼﺣت اﻟﻣȞون و اﻷأاﻟﻣﻌرﻓﺔ ن أﺣﯾث  ،ﺑداعاﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹ
    2ﻧﺑǽﻊ.ﻧﺻﻧﻊ و Ȟﻞ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻞ و Ȟﻞ ﻣﺎ ﻧﺷﺗرȑ و 
  :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ اﻟﻣﺟﺳد ﻟﻠﺛروة اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ رأسج/ 
ǽﺄﺗﻲ ﻓﻲ و ﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﺛروة ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻋدﯾدة  ،ﺛروة Ȟﺑﯾرة ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ǽﻌد
ﻣن  ٪3ﻣن  أﻛﺛراﻟﻌﺎدȑ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن ﻋﻣرﻩ ﻻ ǽﻔﻘد  ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟǼﺷرȑ، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻹﻧﺳﺎن
ﻫذا ﻹﻧﺳﺎن ﻋﺎدȑ ﻓﻣﺎ  ،ﻣن اﻟﻘدرة اﻟدﻣﺎﻏǽﺔ ﺳﺗǼﻘﻰ ﺣﯾوǽﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ٪79ن أو ﻫو ﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ  ،ﻗدرﺗﻪ اﻟدﻣﺎﻏǽﺔ
ǽﺿﺎ أاﻟﻣﺻدر اﻟﻣﻬم  ،ذوȑ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻟǽﺔ اﻷﻓراداﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟذȑ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  رأساﻟﺣﺎﻟﻲ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻫو 
 ،ﻗǽﻣﺗﻬﺎ ﻣǼﺎﻟﻎ ﺧǽﺎﻟǽﺔﺧﺗراع و اﻟﺗﻲ ﺗﺷȞﻞ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺛروة ﻫو ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺑراءات اﻹ رأسﻟﺟﻌﻞ 
و  ،0002ﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻧﯾوȄورك ﻓﻲ ﺟوان إاﻟذȑ (MCI)اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسدارة إﻛدﺗﻪ Ǽﺣوث ﻣؤﺗﻣر أو ﻫو ﻣﺎ 
  . 3ﺧﺗراعﻛﺛر ﻣن ﺑﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧوǽﺎ Ȟﻌﺎﺋد ﻟﺑراءات اﻹأﺗﺳﺗﻠم  (MBI)ن ﻣﻧظﻣﺔأﻫم ﻣﺎ ﻗﯾﻞ ﻓǽﻪ ﻫو أ 
Ǽﺎروخ "ﺧرȐ ﺣﯾث ǽﻘول اﻷ اﻷﺻولȑ ﻧوع ﻣن أﻫﻣǽﺔ ﻣن أ ﻛﺛر أ ﻫﻲﻓﺎﻟﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻔȞرȄﺔ 
اﻟﻣﺎدǽﺔ و اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓﻌﺎﻟǽﺔ  اﻷﺻولﻛﺗﺳﺎب ﻗǽﻣﺔ إن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إ :ﻧﯾوȄوركاﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ  أﺳﺗﺎذ "ﻟﯾﻒ
ﺻول اﻟﻣﺎدǽﺔ ﺗﻬﺗﻠك و ﺗﻧﻘص ﻗǽﻣﺗﻬﺎ ﻋﺑر ن اﻷأ Ǽﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﺣدودة و ﺗزداد ﻣﺣدودﯾﺗﻬﺎ Ǽﺻورة ﻣﺗواﺻﻠﺔ
ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﺣدودة و ﺗزداد ﻋدم  ،ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﻣﺎﻟǽﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأساﻟﻛﺗﺳﺎب إﻣﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أ ،اﻟزﻣن
                                                                 
 :ول ﺣولاﻟدوﻟﻲ اﻷ ﻠﺗﻘﻰاﻟﻣﻟﻰ إǼﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣوارد و اﻟﻛﻔﺎءات اﻟǼﺷرȄﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌوﻟﻣﺔ،  إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔǽﺣﺿǽﻪ، ﻧﺣو ﺗﻧﻣǽﺔ ﻲ ﺳﻣﻼﻟ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدȑ، 1
  .2ص ،3002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،  ،اﻟﺟزاﺋر ﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،ﺻﻼﺣﺎت و اﻹﺟﻞ ﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻹأداء و اﻟﺷﻔﺎﻓǽﺔ ﻣن اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷ
  .73ص ،3002اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣǽﺔ اﻻدارȄﺔ Ǽﺣوث و دراﺳﺎت، ﻣﺻر،  ﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ،إاﻟطرȄȘ  :ل زاﯾد، اﻷداء اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾزﻋﺎد 2
س اﻟﻣﺎل أة و ﻗǽﺎس ر ر داإ :ﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣولإǼﺣث ﻣﻘدم  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة أاﻟﻬﺎدȑ ﺑوﻗﻠﻘول، ر  3
  .5ص ،8002 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة ،اﻟﺟزاﺋر ،دǽﺳﻣﺑر 3 -2ﯾوﻣﻲ  ،اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ




ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﺗﺧدام ذﻟك ﻟطﺑǽﻌﺔ اﻟﻣورد ﺣﯾث ﺗزداد ﻗدرات اﻟﻣوارد اﻟﻔȞرȄﺔ ﺑزȄﺎدة اﻹ و 1.ﻣﺣدودﯾﺗﻬﺎ ﯾوﻣﺎ Ǽﻌد ﯾوم
  ﻋȞس اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدǽﺔ.ﻟﺦ إاﻟﻣﻬﺎرة... اﻟﺗﺟرȃﺔ وو اﻟﺧﺑرة  اﻟﺗراﻛم اﻟﻣﻌرﻓﻲ و
  :اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ Ȝﻣﺣﺳن ﻟﻸداء اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ رأسد/ 
 ﺔﺳار دﻓﻔﻲ  ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ أداءاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و  رأساﻟرȃط ﺑﯾن  ﺎتﺳار اﻟدﻟﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن  
ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻘدرة اﻟﻌﻘﻠǽﺔ و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إن إﻫم ﻣوارد اﻟﻣﻧظﻣﺔ و أ ن اﻟﻣوارد اﻟﻔȞرȄﺔ ﺗﻌد أوﺟد   "ﺳﺗﯾوارت"
 ﻓﻲ ﺣﯾن ǽﺷﯾراﻟﺗﻔوق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ.  إﻟﻰ ǽﻘود ﺑدورﻩ اﻟذȑ ،اﻟﻔȞرȑ  اﻷداءﺗﻌزȄزﻫﺎ و ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ǼﺷȞﻞ ﻓﻌﺎل ǽﺣﻘȘ 
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﯾﯾر أﻓﻲ دراﺳﺗﻬﻣﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﯾزة ر  2 "drahciR te ytaeB"Ȟﻞ ﻣن 
و  ،ﺳﺎس ﻧﺟﺎﺣﻬﺎأﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻔȞرȄﺔ ﺗﺷȞﻞ ﻣﺣور ﻋﻣﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و إن أ إﻟﻰ ،ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻸداءاﻹ
ﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أȞرȑ Ȟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﺎل اﻟﻔ رأسﻫﻣǽﺔ أ ن ﺗدرك اﻟﻣﻧظﻣﺎت أﺻǼﺢ ﻣن اﻟﺿرورȑ أǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
داء اﻟﻌﺎﻟﻲ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾﻧﻌȞس Ǽﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﺳﺗوǽﺎت اﻷأﺳﺗﺛﻣﺎر ر إن ﺣﺳن أﺣﯾث  ،داءاﻷ
  زȄﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ. ،ﻧﻣو اﻟﻣﺑǽﻌﺎت و اﻟﻣرȃﺢ ﻣن ﺧﻼل
ȑ ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟذȞﺎء اﻟذﯾن ﯾؤﺛران أﺳﺎﺳǽﺔ ﻟدȐ " ﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻔȞرȄﺔ اﻷrelliMو ﺣﺳب "
ﺻǼﺢ أذ إ ،ﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻘدرات اﻟﻌﻘﻠǽﺔإن ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ ǽﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣدȐ إو  ،داء اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔﻋﻠﻰ اﻷ
ن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗدرة أﺣﯾث  ،ﻧﺗﺎﺟﻪ و ﺑǽﻌﻪإاﻟذȞﺎء اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗم 
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و أﻣر اﻟذȑ ǽﻣȞن ﻣن ﺗﻌزȄز ر اﻷ ،اﻟﺗﻌﻠم و ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة و وﺿﻌﻬﺎ ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾȘ
   داء اﻟﻣﺗﻔوق. Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن اﻷ
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ رأسﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣȜوﻧﺎت  :اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ  اﻟﺳﺎﺋدة اﻟﺳﻣﺔ أﺻǼﺣت اﻟﺳوق، ﻣن ﺣﺻﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺣواذاﻹ و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻋﻠﻰ اﻟǼﺣث إن  
 ﺗواﺟﻬﻪ اﻟذȑ اﻷﻛﺑر اﻟﺗﺣدȑ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣزاǽﺎاﻟ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟرﻏǼﺔ و اﻟǼﺣث أﺻǼﺢ Ǽﺣﯾث ،ﻣﺣǽط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺗطورات و اﻟﻌوﻟﻣﺔ ظﻞ ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ و إﻣȞﺎﻧǽﺎﺗﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﻣﻬﻣﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت
 إن و أﻫداﻓﻬﺎ، ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻫﺗﻣﺎمإ ﺣﯾزا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹ ﺷȞﻞ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 ﺧدﻣﺎت و ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻘدǽم ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ أȑ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﻘدراﺗﻬﺎ ﻣرﺗǼط ﻣﻧظﻣﺔ ﻷȑ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ
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. اﻟﺗﺳﻠǽم ﺳرﻋﺔ اﻟﺟودة، اﻹﺑداع، اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﺑﺗﻘﻠﯾﻞ  اﻟﻣرﺗǼطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن Ǽﺎﻗﻲ ﻋن ﻓﻌﺎﻟǽﺔ و Ȟﻔﺎءة ذات ﻟﻠزȃون 
ﻧﺣﺻﺎر اﻟزﻣن ﺑﯾن إ و اﻟﻌﻠﻣǽﺔ Ǽﺎﻟﺗطورات اﻟﻣرﺗǼطﺔ ﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺎﻋرﻓﺗﻬ ﻲﺗاﻟ اﻟﺗطورات أن Ȟﻣﺎ
ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺣدود اﻟوظǽﻔǽﺔ ﻓﻲ  و اﻟﻣﻧظﻣﺔ داﺧﻞ اﻟوظﺎﺋﻒ و اﻷدوار ﺗﻌدد إﻟﻰ أدتﺗطﺑǽﻘﻬﺎ  إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﺔ و
 ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺣȞم اﻟﻌﻠﻣǽﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب و اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ اﻟطرق  و اﻟﻛǽﻔǽﺔ ﻋن اﻟǼﺣث ﻣن اﻷﻣر اﻟذȑ ﺟﻌﻞ ،Ǽﻌض اﻷﺣǽﺎن
 اﻟﺗﻲ ﺗرﻫȘ ﻧﺷﻐﺎﻻتاﻹﺧطر أ ﻣن ﺑﯾن أﻫم و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻧﺣو ﺑﻬﺎ اﻟﺗوﺟﻪ و اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺳﯾر
  .دﯾرȄناﻟﻣ
 ǽﺻﻌب ǼطرȄﻘﺔ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺑد ﻓﻼ اﻟﻌﻣﻞ ﻗوة ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻔوق  ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟرﻏǼﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت Ȟﺎﻧت ﺈذاﻓ
 ﻋدد ﯾﺟذب ذﻟك ﻷن ǽﺳﺗﺣﻘون  Ǽﻣﺎ ﺗﻛﺎﻓﺋﻬم و ﻋﺎل ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ،
 ǼﺣȘ اﻹﻗرار ﻣن ﻻﺑد ذﻟك ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺧﺗǽﺎر،ﻟﻺ أوﺳﻊ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ǽﻌطﻲ ﻣﺎ ﻫو و اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣن أﻛﺑر
 اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻻﺑد و ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، ﻋﺎﺋد ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻣدȐ ﻋن ﺗﻌﺑر  ﺣواﻓز ﻟﻬم ﺗﻣﻧﺢ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
 ﻗǽﺎم ﻓرﺻﺔ ﻟﻬم ﺗﻣﻧﺢ و ﺗﻌﻠﻣوﻩ، ﻣﺎ ﻟﺗطﺑﯾȘ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻬم ﺗﻣﻧﺢ و اﻟﻣﻬﺎرات ﺗﻧﻣǽﺔ و ǼﺎﻟﺗدرȄب ﻫﺗﻣﺎماﻹ
 اﻟﺳﻬﻞ ﻣن ﻪﻧﻷ اﻟوظǽﻔﻲ، ﻟﻸﻣﺎن ﻣȞﻣﻼ ﻋﺎﻣﻼ اﻟﺗﻧوع ﻋﺗǼﺎرﺈﺑ ذﻟك و اﻟﻣزاǽﺎ ﻣن ﻟﻪ ﻟﻣﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ Ǽﺄﻋﻣﺎل
 ﻋﺗﻣﺎدإ  و اﻟﺿرورة، ﻋﻧد ﻣȞﺎن ﻣن أﻛﺛر ﻓﻲ ﺳﺗﺧداﻣﻬمإ ǽﻣȞن إذ اﻟﻣﻬﺎرات، ﻣﺗﻌددȑ Ǽﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺣﺗﻔﺎȍاﻹ
 رؤǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻛون  و اﻷﻓراد أداء ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﻟﻣﺎ ﻷﺟورا ﻓﻲ اﻟﻔوارق  ﺗﺟﻧب و اﻟداﺧﻞ ﻣن اﻟﺗرﻗǽﺔ
 و اﻟﻘǽﺎس ǽﻌﺗﺑر و اﻟǼﺷرȑ، اﻟﻣورد ﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ﻓﻲ ﺟﻬد و وﻗت ﻣﻧﺢ و اﻟﻣدȐ طوȄﻠﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإ
 ﻟﻠﺳǽﺎﺳﺎت ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ أداﺋﻬﺎ ﻣﺳﺗوȐ  ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣرﺗدة Ǽﺎﻹﻓﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ǽﻣد ﻓﻬو اﻟﻌﻣﻠǽﺎت أﻫم ﻣن اﻟﺗﻘﯾǽم
  .ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ
ﺗﻐﯾر و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻌدد و ﺗﻧوع ﺣﺎﺟﺎت اﻟزȃﺎﺋن  ،ﻫﻣǽﺔ Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأ ن ﻟرﺿﺎ اﻟزȃون إ
 ،ﻋﻣﺎلاﻷﺣﺗدام اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﺗﻌﻘﯾد ﺑﯾﺋﺔ ﺈاﻟﯾوم اﻟذȑ ǽﺷﻬد ﺳǼﺎﻗﺎ ﻣﺣﻣوﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺳﻠوȞﻬم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم  أذواﻗﻬم و
ﺧﯾرة و ﺳﻌǽﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷ اﻷﻋﻣﺎلﻣﺎم ﻣﻧظﻣﺔ أﺿطراǼﺎت و اﻟﺗﺣدǽﺎت ظﻬور اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹ إﻟﻰ أدȐاﻟذȑ 
ﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﻫﻣﻬﺎ ﺳرﻋﺔ اﻹأ ﻣﻠزﻣﺔ Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدǽﺎت  أﺻǼﺣت ،ﻠﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ ﻣȞﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟ
 اﻟﺣﺛﯾثﺳﻌﯾﻬﺎ و  ؛وﻟوǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔأﻫﺗﻣﺎم داﺋم و إ و رﻏǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن و ﺟﻌﻞ ﺻوت اﻟزȃون ﻫو ﻣرȞز 
 ذﻟك اﻟﺗﻐذǽﺔ إﻟﻰﻟﺗواﺻﻠﻬﺎ اﻟداﺋم و اﻟﻣǼﺎﺷر و اﻟﻔﻌﺎل و رȃط ﻋﻼﻗﺔ ﺣوار ﺗﻔﺎﻋﻠǽﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن و ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ 
ﻟﺗﺳﺗﻘﻲ ﻣﻧﻬم اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ  ،اﻟﻌȞﺳǽﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺗﻘﯾǽم اﻟزȃﺎﺋن ﻟﻣﺳﺗوȐ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم
 اﻷوﻟﻰﻫو اﻟﻐﺎǽﺔ  أﺿﺣﻰﻣﻘﺎﯾǽس و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻧﺗﺞ وﻓﻘﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎﻫم و ﺿﻣﺎن وﻻﺋﻬم اﻟذȑ  إﻟﻰﺗﺣوﻟﻬﺎ 
و Ǽﻘﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﯾﺗﺟﺳد ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  اﻟذȑو ﻣؤﺷر ﻧﺟﺎح  ،ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳǽﺔو 




ﺣﺗﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣوﻗﻊ إﻫم اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻗﺻد أ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘوǽﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن ﻣن  ،اﻟﺳوق 
  ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ǽﺿﻣن ﻟﻬﺎ دǽﻣوﻣﺔ ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ رأسﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
 أﺻﺣﺎب ﻫم اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺎت ﻟﺗﻛوȄن اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ǽﻘدﻣون  ﻣن أن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺻور Ȟﺎن  
 إن. اﻟﻣﻧظﻣﺔ ǽﻣﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ ǽﻣﻠك ﻣن أن ﻫﻲ و أﻫم، أﺧرȐ  ﺣﻘǽﻘﺔ ǽطرح اﻟﺟدﯾد اﻟواﻗﻊ ﻟﻛن و اﻟﻣﺎل، رأس
  .اﻷﻫم و اﻟﺣﻘǽﻘﻲ اﻟﻣﺎل رأس أﺻﺣﺎب ﻓﻬم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، أﺻﺣﺎب ǽﻘدﻣﻪ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس
 أنﺣﻘǽﻘﺔ  ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫذا ﯾﻧطﻠȘ أن ﯾﺟب اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻓراد ﻣﻊ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد إدارة ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﯾن ﺑذﻟك و
 ﻣﺻدر أﻧﻬم ﻋﻠﻰ إﻧﻣﺎ و اﻹﻧﺗﺎج، ﻋواﻣﻞ ﻣن ﻋﺎﻣﻞ ǽﻣﺛﻠون  ﻻ و أﺟر ﻟﻘﺎء ǽﻌﻣﻠون  أﺟراء ﻟǽﺳوا اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
 و ﺑﺗﻛﺎرȄﺔاﻹ اﻟﻘدرة و اﻟﻣﻌرﻓﺔ Ǽﻔﺿﻞ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻘدرات اﻟﺗﺣدǽﺎت ﻟﺗﺣوȄﻞ و ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟرﺋǽﺳǽﺔ اﻷداة و ﻟﻸﻓȞﺎر
 ﻓﻲ اﻹﺛراء و اﻟﺗطوȄر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾزﻫم و اﻷﻓراد ﻗدرات ﺗﻧﻣǽﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ǽﻔﺗرض ﻟذا ǽﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎ، اﻟﺗﻲ اﻹﺑداﻋǽﺔ
 ﻫذﻩ ﻓﻌﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، اﻟﻣﺗوﺧﺎة اﻷﻫداف ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻌﻧﺻر ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺗﻔﻌﯾﻞ ﺑﻬدف ذﻟك و أداﺋﻬم،
 و اﻟﺟدﯾدة، اﻟظروف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻣǽﺔ ﺿرورة ﻫﻲ ﺑﻞ ﺧﺗǽﺎرًا،إ ﻟǽﺳت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﺄن ﺗدرك أن اﻷﺧﯾرة
 اﻟﻌﻧﺻر أﻫﻣǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﺗﻲ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  ﻫذﻩاﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ  ﻘواﻋداﻟ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .اﻟǼﺷرȑ 
 ﻓﻲ اﻷﺧرȐ  اﻟﺗﻘﻧǽﺔ و اﻟﻣﺎدǽﺔ اﻟﻣوارد Ǽﺎﻗﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎرإ و ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻋﻠﻰ ǽﻌﻣﻞ اﻟذȑ ﻫو اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣورد ﻋﺗǼﺎرﺈﺑ
 ﻣن ﻓﺈﻧﻪ" اﻟǼﺷرȄﺔ ﻣواردﻫﺎ" اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ﻧوﻋǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ Ǽﺎﻟدرﺟﺔ ǽﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺟﺎح أن و ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 إﻟﻰ Ǽﻪ اﻟوﺻول أﺟﻞ ﻣن اﻟﻣورد ﻫذا ﺗﻧﻣǽﺔ و ﺗطوȄر ﺳﺑﯾﻞ ﻓﻲ ﻧظﻣﺔاﻟﻣ ﺟﻬود ﺟﻣǽﻊ ﺗوﺟﻪ أن اﻟﺿرورȑ 
 أو ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣرﺟوةاﻟ اﻷﻫداف ﺗﺣﻘﯾȘ ﻟﺿﻣﺎن Ȟﺎﻓǽﺎ ً ﻟǽس ﺗواﺟدﻩ أو اﻟﻣورد ﻫذا ﺗواﻓر ﻟﻛن و .ﻣﺗǽﺎزاﻹ ﺣد
 ﺗﻣȞﯾﻧﻪ و اﻟﺗطوȄر و ﻟﻺﺑداع أﻣﺎﻣﻪ اﻟﻔرﺻﺔ إطﻼق و اﻟﻔȞرȄﺔ ﻗدراﺗﻪ ﺗﻧﻣǽﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، ﻟﻘدرة ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ
 Ǽﻪ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻣﺎ إذا ً اﻟﺗطوȄر، و ﺑﺗﻛﺎراﻹ إﻟﻰ ﺗدﻓﻌﻪ و اﻟﻣﺷȞﻼت و اﻟﺗﺣدǽﺎت ﺗﺛﯾرﻩ ﺣﺗﻰ ﻣﺳؤوﻟǽﺎﺗﻪ ﻣǼﺎﺷرة ﻣن
 و اﻟﻣﺑﺗﻛرات ﺗﻠك وﺿﻊ و اﻟﻣﺳﺗﻣر، اﻟﻧﺟﺎح ﺗﺻﻧﻊ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻗدرات و ﻣﻣﯾزات ﻣن اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﺗﻠك
  .اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﯾز ﻓﻲ ﺧﺗراﻋﺎتاﻹ
ﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑǽﻌǽﺔ و اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و إﻣﺟرد  إﻟﻰاﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻻ ǽﺳﺗﻧد  أداءﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ  إن
ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر Ȟﻔﺎءات ǼﺷرȄﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ اﻷوﻟﻰﻧﻣﺎ ǽﺳﺗﻧد Ǽﺎﻟدرﺟﺔ إو  ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺔ ﻓﺣﺳب
ﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻫو اﻟﻛﻔﺎءات إن اﻟﻣﺻدر اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻟﺗطوȄر اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و إﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣوارد. ﺗﻌظǽم اﻹ
ن ﻣﺎ ﯾﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣوارد ﻷ ،ﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔأ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑرز دورﻫﺎ Ȟﻌﻧﺻر ﻣن 




ﻟǽﺳت ﺷرطﺎ Ȟﺎﻓǽﺎ  أﻧﻬﺎ إﻻن Ȟﺎﻧت ﺷرطﺎ ﺿرورȄﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ إﻌﻠوﻣﺎﺗǽﺔ و ﻣﺎدǽﺔ و ﻣﺎﻟǽﺔ و ﻣ
  1.اﻹﺑداعﺑﺗﻛﺎر و ﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﻣﺻدر اﻟﻔȞر و اﻹﺈﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟǼﺷرȄﺔ ﺑأذﻟك  ،ﻟﺗﻛوȄن ﺗﻠك اﻟﻣﯾزة
ﺑﺗﻛﺎرات ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹ ﺧﺗراﻋﺎت وأن Ȟﻞ اﻹ و ،رد اﻟǼﺷرȑ ﻋﺗǼﺎر أن أﺳﺎس ﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻫو اﻟﻣو ﻹ و
  .ﻻ ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺎدǽﺔ ﻟﻠﻔȞر اﻟǼﺷرȑ إ
 ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺗﻼكإ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻌواﻣﻞ أﻫم أﺣد اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس ǽﻣȞن اﻟﻘول أنﻋﻠǽﻪ  و 
 ﺑﯾﺋﺔ ﺗوﻓﯾر و ﺗﺣﻔﯾزﻩ و ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻋدم و اﻟﻌﻧﺻر ﻫذا إﻫﻣﺎل إن و. اﻷﺳواق ﺧﺗراقإ ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ،
إن  ﺣﺗﻰ و ﻓﺎدﺣﺔ و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣﻣﯾﻞ ﺷﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ روﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﺟﺎﺑǽﺎإ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻌﻣﻞ
 ﻫﻲ اﻟﻛﻔﺎءات و اﻟﻣواد ﺗﻠك أن إﻻ Ǽﺎﻟﻧظر ﻫذا وﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ، إﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻟﻣدȐ اﻟﻘﺻﯾر اﻟرȃﺣǽﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻓﻲ ﯾﺗﺳﺑب ﻗد أو ؛اﻟﻧﺟﺎح ﻓرص ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻬﯾﺊ اﻟﺗﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﻘرارات ﺗطﺑﯾȘ و ﺗﺧﺎذإ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
 اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ، رأس أداء ﺿﻌﻒ أو اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻘدان ﻓﺈن Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﺧﺳﺎرة و اﻟﺿﻌﻒ إﻟﻰ ﺗؤدȑ ﻣﺷȞﻼت
 ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎتإ ﻓﺷﻞ ﻓﻲ رﺋǽﺳǽﺎ ﺳﺑǼﺎ ǽﻌد اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﻣوارد Ȟﻔﺎǽﺔ رﻏم اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺗﺳﯾﯾر ق طر  ﻓﺎﻋﻠǽﺔ ﻋدم Ǽﺳﺑب
  .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳǽﺎﺳﺎت و
  ﻋن و اﻟﻘǽﻣﺔ ﺧﻠȘ ﻋن ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎإ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣǽﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺣﻠﯾﻠﻪﻓﻲ  retroP "ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﯾرȐ"
 أن و اﻟﻘǽﻣﺔ، ﺧﻠȘ ﻋن ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد أن اﻟﻘǽﻣﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ أﺳﻠوب وﻓȘ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزةﺗﺣﻘﯾȘ 
 Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺗﺣﻔﯾز و اﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻧﻣǽﺔ ﺧﻼل ﻣن ﻧظﻣﺔﻟﻠﻣ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ
    .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗطوȄر ﻓﻲ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﺗﻌﺗﺑر
ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  و ﺗﻐﯾرﻫﺎ، ﻟﺳرﻋﺔ ﯾﺗراﺟﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎﻧﺟد اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ  إﻟǽﻪ اﻹﺷﺎرةﻘت ǼȞﻣﺎ ﺳ أǽﺿﺎ و
 Ǽﻌد ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣȞﻠﻒ و ﺻﻌǼﺎ أﻣرا ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺗﻛز اﻟﺗﻔوق  و اﻟﺗﻧﺎﻓس أﺻǼﺢ ﻣواﻛǼﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻵﻧǽﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾث
 ﻟﺟﻣǽﻊ ﻣﺗﺎﺣﺎ اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ و اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﺗﺻﻣǽم ﻗدرة ﺟﻌﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﺳﺗﺧدامإ ﺗوﺳﻊ
 ﻋﺎﻟم ظﻞ ﻓﻔﻲ ظﻬورﻫﺎ ﻣن ﻗﺻﯾر وﻗت ﻣﺿﻲ Ǽﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﺗﻘﻠﯾد ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
 اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺻول أﺻǼﺣت اﻟﺣدود، و ﻧظﻣﺎتﻣاﻟ ﻋﺑر ǼﺣرȄﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ و اﻟﻣوارد و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓǽﻪ ﺗﺗﺣرك
 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ و اﻟﺗرﺟǽﺢ ﻗوة ǽﻣﻠك وﺣﯾد ﻋﻧﺻر ﺑﺧﻼف اﻷﺧرȐ، اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺛǽﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻟﻠﺗǼﺎدل ﻗﺎﺑﻠﺔ
 اﻹﺑداﻋǽﺔ اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻘدرات ﻣن ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ ﺧﻠȘ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرة اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻛﻔﺎءات
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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 اﻟذȑ اﻟوﺣﯾد اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ أن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺑﯾﺋǽﺔ اﻟﺗﺣوﻻت ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت أدرȞت ﻟﻘد و  
 اﻟﻘﺎدرة اﻟﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻣﻌرﻓﺔ ذو ؛اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسﻫو  اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻟﻬﺎ ﯾوﻓر أن ǽﻣȞن
 ﻗﺗﺻﺎدإ ﻣن ﻟﻠﺗﺣول ﺗدﻓﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻛﻔﺎءات و اﻟﻣوارد ﻟﺗﻠك اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻷﻫﻣǽﺔ زادت ﻣﻧﻪ و اﻹﺑداع ﻋﻠﻰ
 ﻧﺧﻔﺎضاﻹ أدȐ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺗﺻﺎدإ ظﻞ ﻓﻲ أن ذﻟك اﻟذȞǽﺔ، اﻟﻌﻘول و اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻗﺗﺻﺎدإ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 ﻣﻌﻪ أﺻǼﺣت اﻟذȑ اﻷﻣر ،اﻟﺷراء و ﻟﻠﺑǽﻊ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﺗǼﺎرﻫﺎإ  إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﻐﯾﻞ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣر
 و اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟذȞǽﺔ اﻟﻌﻘول أﺻǼﺣت ﺑﻞ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﯾزة أﺳﺎﺳǽﺎ ﻏﯾر ﻣﺣددا
 اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺻدر ﻫﻲ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﺗﺟدﯾد و ﻟﻺﺑداع اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻘدرات
  .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﯾزة
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ  دورﻫﺎ ﻟﻛنﻟﻠﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ  اﻷﻫﻣǽﺔو ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ 
 اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣوارد ،ﻟﺦإو ﺻﻌوǼﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد... ،ﺑﻧﻔس ﺷروȋ اﻟﻧدرةﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ إﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﻣوردا إ ﻣدȐ 
و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﻣوارد  ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﺧرȐ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ
  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 ن ﯾﺗﺻﻒ ﺑﻧﻔسأﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺧﻠȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﯾﺟب إو ﻟﻛﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟǼﺷرȄﺔ ﻣوردا 
  1:و ﻫﻲاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣوارد
  .ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔاﻟﻣﺿﺎﻓﺔ * ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟǼﺷرȄﺔ ﻓﻲ ﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ 
ﻧﻬﺎ أȑ أ ،و اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون أو ﻣﻣﯾزة ﻋﻣﺎ ǽﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟﺣﺎﻟﯾون أﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات ﻧﺎدرة و ﻓرȄدة  نأ* 
  ﻣﺛﻠﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ﻻ ǽﻣȞﻧﻬم اﻟﺣﺻول 
ﻧﻪ ǽﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟذﯾن ﻻ ǽﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎ أﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾد Ǽﻣﻌﻧﻰ ﻏن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات أ* ﯾﺟب 
  .اﻟﺗﺄﻫﯾﻞو أﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ ﺳواء ǼﺎﻟﺗدرȄب 
ﺳﺗﻣرار اﻟﻣﯾزة إﻧﻪ ǽﺻﻌب أذ إ ،اﻟﻣﻌﺗﻣدةاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ إطﺎر ﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ Ǽﻣورد ﻣﻣﺎﺛﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إ إﻣȞﺎﻧǽﺔ* ﻋدم 
  اﻟﻛﻔﺎءات اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ. اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑدﯾﻞ
 ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎإ ﻣوردا ﻣﻬﻧǽﺔ أو ﻓȞرȄﺔ Ȟﻔﺎءات ﻣن ﻋﻠǽﻪ ﯾﺗوﻓر Ǽﻣﺎ ﻧظﻣﺔاﻟﻣ داﺧﻞ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻌﻧﺻر ﻋﺗǼﺎرإ  إن
 ﯾﺟب اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص، ﻣن Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺗﺻﻒ أن ﻣﻧﻪ ﯾﺗطﻠب ﻣﺎ ﻫو و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺧﻠȘ ﻋن ﻣﺳﺋوﻻ
                                                                 
  . 7ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ،ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔاﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹ ،ﺳﻣﻼﻟﻲ ǽﺣﺿǽﻪ 1




 اﻟﺗﻧﻣǽﺔ و اﻟﺗوظﯾﻒ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺧﻼل ﻣن ذﻟك و اﻟﺻﻔﺎت ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻣواردﻫﺎ ﺗوﻓر ﻣن ﻧظﻣﺔﻣ أȑ ﺗﻌﻣﻞ أن
  :ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ و ﻟﻠﻣوارد
 ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺗﻣﯾز أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺗﺧﻔǽض ﺧﻼل ﻣن اﻟﻘǽﻣﺔ ﻧظﻣﺎتاﻟﻣ ﺗﺧﻠȘ :اﻟﻘǻﻣﺔ ﺧﺎﺻǻﺔ 
      اﻟﻬدر ﻣظﺎﻫر و أﺳǼﺎب Ȟﻞ ﻣﺣﺎرȃﺔ ﻋﻠﻰ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﺗﺣﻔﯾز و ﺗﺷﺟǽﻊ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗراﺟﻊ ﯾﺗﺣﻘȘ
         ﻗﺗﺻﺎدǽﺎ،إ ﺳﺗﻐﻼﻻإ اﻟﻌﻣﻞ وﻗت ﺳﺗﻐﻼلإ إﻟﻰ ﺗﻬدف ﺑراﻣﺞ إﻋداد ﻣﺛﻞ اﻷﺧرȐ، اﻟﻣوارد ﻓﻲ
 اﻹﯾرادات زȄﺎدة أﻣﺎ ،ﻧظﻣﺔاﻟﻣ داﺧﻞ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﺧﻼلﻣن  اﻟﻠوازم و اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﻬدر وﺗﺧﻔǽض
 إﺣدȐ ﻛﺗﺷﻔتإ ﻓﻠﻘد اﻟﻌﺎﻣﻞ، رﺿﺎ ﻣن ﯾﺑدأ اﻟزȃون  رﺿﺎ: اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرȞﯾز ﺧﻼل ﻣن ﻓﯾﺗﺣﻘȘ
 ǽﺣﺻﻞ اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺣول اﻟزȃون  ﺗﻘﺎرȄر و اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑﯾن ﻗوǽﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك Ǽﺄن اﻟدراﺳﺎت
 ﺣﺗﻰ ذﻟك و اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ، اﻟﺣواﻓز و اﻟﻣﻼﺋم اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد إدارة ﺗﻠﺗزم أن ﯾﺟب ﻟذﻟك ﻋﻠﯾﻬﺎ،
 .اﻟوظǽﻔﻲ رﺿﺎﻫم ﺗﺣﺳﯾن و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺟﺎﻩﺈﺑ ﺗرﺗﻘﻲ
 Ȟﺎﻓǽﺎ ﻣﻌǽﺎرا ﻟǽﺳت ﻟﻛﻧﻬﺎ و ﻧظﻣﺔﻟﻠﻣ ﺿرورȄﺔ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﻗǽﻣﺔ ﺧﺎﺻǽﺔ إن :اﻟﻧدرة ﺧﺎﺻǻﺔ 
 ǽﻣȞن ﻻ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ و ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻧظﻣﺎتﻣ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﺻǽﺔ ﻧﻔس وﺟدت إذا ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻘﯾȘ
 Ȟﯾﻒ ﺗﻔﺣص أن اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد إدارة ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻟذﻟك ،ﻧظﻣﺔﻣ ﻷȑ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﯾزة اﻟﺧﺎﺻǽﺔ ﻫذﻩ ﺗﻛون  أن
 .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻧظﻣﺔاﻟﻣ ﻣوارد ﻣن اﻟﻧﺎدرة اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺳﺗﺛﻣﺎرإ و ﺗﻧﻣǽﺔ ǽﻣȞن
 ﻟﻬﺎ ǽﺣﻘȘ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻹﺑداع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻘدرات ذات اﻟﻣوﻫوǼﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءات ﻧظﻣﺔاﻟﻣ ﻣﺗﻼكإ إن     
  .اﻟﻛﻔﺎءات ﻫذﻩ ﺳﺗﻐﻼلإ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫذﻩ أﺣﺳﻧت إذا ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻋﻣﺎل، ﻋﺎﻟم ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻔوق  أﺳﺎﺳﺎ
 ﻋﻠﻰ ﯾزȄد ﻣﺎ ﻧظﻣﺔﻟﻠﻣ ﺗوﻓر أن اﻟﻧﺎدرة و اﻟﻘǽﻣﺔ ذات ﺔاﻟǼﺷرȄ رداﻟﻠﻣو  ǽﻣȞن: ﻟﻠﺗﻘﻠﯾد اﻟﻘﺎﺑﻠǻﺔ ﻋدم ﺧﺎﺻǻﺔ 
 ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ ﻣﺛﻞ ﺗﻘﻠﯾد أﺧرȐ  ﻧظﻣﺔﻣ ﺗﺳﺗطǽﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ذﻟك ﻣﻊ و اﻟﻘﺻﯾر، اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدȑ اﻟرȃﺢ
 ﻋﻠﻰ ﯾﺟب ﻟذﻟك اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزات ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ ﺗﻘدم ﻻ ﺳوف اﻟوﻗت ﻣﺿﻲ ﻣﻊ
 ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻧظﻣﺎتﻟﻠﻣ ǽﻣȞن ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟǼﺷرȄﺔ ﻣواردﻫﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻐذǽﺔ و ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد إدارة
 .Ǽﺳﻬوﻟﺔ
 و ﻧظﻣﺔاﻟﻣ ﺛﻘﺎﻓﺔ طﺑǽﻌﺔ ﻟﻠﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻘﻠﯾد إﻣȞﺎﻧǽﺔ ﻣن ǽﺻﻌب ﻣﺎ إن    
 ﺑدﻗﺔ و ﺗﺣدﯾد ﺻﻌوǼﺔ إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻐﺎﯾرة، ﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ  ǽﻣȞن ﻻ اﻟﺗﻲ اﻷداء ﻣﻌﺎﯾﯾر
 و ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺗداﺧﻞ Ǽﺳﺑب اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ ﺗدﻋǽم و إﻧﺗﺎج ﻓﻲ Ȟﻔﺎءة Ȟﻞ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
 Ǽﺳﺑب اﻟﻘǽﻣﺔ ﺧﻠȘ ﻋﻣﻠǽﺔ وراء Ȟﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﺟوﻫرȄﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻹ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻛرار ﺻﻌوǼﺔ
 .اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹ اﻟﺗﻌﻘﯾد




 أﻻ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، ﻟﻠﻣﯾزة ﻣﺻدرا ǽﻌﺗﺑر اﻟذȑ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣورد ﻋﻠﻰ ﯾﺟب: ﻟﻠﺗﺑدﯾﻞ ﻘﺎﺑﻠǻﺔاﻟ ﻋدم ﺧﺎﺻǻﺔ 
      Ȟﻔﺎءة أن ذﻟك ،ﻧظﻣﺔاﻟﻣ ﻗﺑﻞ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﻣȞﺎﻓﺊ Ǽﻣورد ﻟﻠﺗﺑدﯾﻞ ﻗﺎǼﻼ ǽȞون 
   اﻟﺗﺻور و اﻹﺑداع ﻋﻠﻰ اﻷﻗدر ﻓﻬو آﺧر، ﻣورد Ǽﺄȑ ﺗﻌوǽﺿﻬﺎ ǽﻣȞن ﻻ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣورد ﻓﻌﺎﻟǽﺔ و ﻣﻬﺎرة و
 .ﻠﺗﻐﯾرﻟ اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺗطﻠǼﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﻛﯾﻒ و
اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠȘ  رأس أنǽﻣȞن اﻟﻘول  اﻷﺧﯾرو ﻓﻲ 
و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟǼﺣث  ،ﻧﺟﺎح ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔاﻟﺧدﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﺗﺎح و أﻗǽﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ  إﺿﺎﻓﺔﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر  ،اﻟﻘǽﻣﺔ
و اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎ أاﻟداﺋم و اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋن طرق ﺟدﯾدة ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻣﺎدǽﺔ و ﻣﻌﻧوǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
 ﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ.أو ﺗﻌد ﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟǽﺔ ﺟﻣǽﻊ  ،اﻟزȃون 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ رأسﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗǽﺔ و ﻓﻲ ظﻞ ظروف ﺑﯾﺋǽﺔ ﺗﺗﺻﻒ ﺑﺗﻌﻘﯾد ﻋﻣﻠǽﺔ دȐ أﻟﻘد    
ﻣﺗراǼطﺔ ﻏﯾر ﻣﻬǽȞﻠﺔ  ، ﻣﻬǽȞﻠﺔ وﻣﺎﻟǽﺔ و ﻏﯾر ﻣﺎﻟǽﺔﺷȞﺎﻟﻬﺎ أﺑﺟﻣǽﻊ ﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟاﻟﺣﺎﺟﺔ  إﻟﻰ ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ  إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ و  أﻫداﻓﺎﺗﺣﻘȘ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ،ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ Ȟدﻟﯾﻞ ﻣوﺟﻪ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗرارات رﺷﯾدةﻹ
ﺗﻔوق و ﻧﺟﺎح Ǽﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻫو  ﻋواﻣﻞ ن ﻣنإﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن اﻟǼﻘﺎء ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق. 
 ﺗﻣﯾﯾزاﻟزȃون ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ǽﺳﺗطǽﻊ  أنﺣﯾث  ،اﻷدﻧﻰǼﺎﻟﻛﻠﻒ  اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﻣن ﺧﻼل  ،ﻟﻠﻘǽﺎم Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺷراء أﺳﺎﺳﻲﻟﻠﻛﻠﻔﺔ Ȟﻣﺣدد  ﺄﻧﻪ Ǽﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻠﺟﺈﻓ أﺧرȐ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ 
ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻣن اﻟوﻗوف  اﻷﺳﺎﺳǽﺔن Ǽﻌد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ǽﻌد ǼﻣﺛﺎǼﺔ اﻟرȞﯾزة أﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻧرȐ 
ﻫﺗﻣﺎم إ  ن ﻋدمأﻋن و ﺗوﺳﻊ ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻓﺿﻼ  ،ﺳواق ﺟدﯾدةأ إﻟﻰﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻟدﺧول أ
ذا إﺧرȐ أو ǼﻌǼﺎرة  ،ﻧﺳﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن اﻻﺳواقإوراء ﺗدﻫورﻫﺎ و اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗﺧﻔǽض ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ ﻗد ǽȞون اﻟﺳﺑب 
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺗﻣȞن ﻟǽس ﻓﻘط ﻣن دﻓﻊ ﺣﺻص ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ و  ،ﺗﻣȞﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﻌدﻻت رȃﺣǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ
ﻣﻊ زȄﺎدة  ،ﺟﻞ زȄﺎدة رﺿﺎ زȃﺎﺋﻧﻬﺎأﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛوȄن و اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن إ أǽﺿﺎﻧﻣﺎ ﺳﺗرﻓﻊ إ
و اﻟﻣوردﯾن و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣǽﺔ  ﺗدﻋǽم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ،ﺑﺗﻛﺎراﻹ ﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎلإ
  اﻟﻣﺣﻠǽﺔ.
 اﻷﺧﯾرةǽظﻬر ﻓﻲ ﻗدرات ﻫذﻩ  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ رأسن اﻟدور اﻟذȑ ﯾﻠﻌǼﻪ إ
و ﻣدȐ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﻌزȄزﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻔȞرȄﺔ اﻟﻬǽȞﻠǽﺔ و اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ 
ﻓراد ﻧﺣو ﺗوﺟǽﻪ اﻷ إﻟﻰن ﺗﺳﻌﻰ أﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ،ﻣوارد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ




 ،ﺳﺗﻣرارﺈﺗﻬم و ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﺑاﻟﺗطوȄر و اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟﺗﺟدﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗدرȄب و ﺗﻧﻣǽﺔ ﻗدرا
  ﻗǽﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟزȃﺎﺋن. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰو ﺑﻬذا ﯾؤدȑ 
ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﻬد و اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺗدرȄب و ﺗﻧﻣǽﺔ ﻗدرات إﻫم ﺷروȋ اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘǽﻘﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻫو أ ن ﻣن إ
 أﻫدافﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ أن و ﻫذا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫو اﻟﻣﻧطﻠȘ ﻟﺗﻌﻠǽﻣﻬم و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻣ ،ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻧﻣو و ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﻞ ﯾﺟب  أﺻǼﺣتاﻟﻌﻠǽﺎ  اﻹدارةاﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن  اﻷﻫدافن أﺣﯾث  ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻗدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻷ ،اﻟﺗﺣﺳﯾن و اﻟﺗطوȄر ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺗﻣﺎس ﻣǼﺎﺷر ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋنﻓȞﺎر أن ﺗﺄﺗﻲ أ
ﻟذﻟك ﻓﺑرﺿﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن ﯾﺗم ﺗﻘدǽم ﺧدﻣﺔ ذات ﺟودة  ﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬم و اﻟﺳﻣﺎع ﻟﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم و ﺷȞﺎوȄﻬم.إﺗﻠﺑǽﺔ 
و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓǼﻌد اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﻧﻣو ǽﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟدارات  ،Ǽﺣﺎﺟﺎت اﻟزȃﺎﺋن اﻹﻟﻣﺎمﻟﻠزȃون و ﻟدﯾﻬم 
  1اﻟﺟوﻫرȄﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.
و ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬذﻩ  ،ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔǽﻌﺑر اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ  رأس ﺧر ﻓﺎنآو ﻣن ﺟﺎﻧب 
ن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻧﻣوǽﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و أﯾﺟب  ،ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و رﻓﻊ ﻗǽﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗǽﺔ اﻷﺧﯾرة
ﺳﻬﻞ و أﻣﻲ Ȟطﺎر إن ﺣﺻر ﻗǽﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻷ ،ﻫﺗﻣﺎمﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر و ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوȐ ﻣن اﻹ
اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسﻟﻧﺷﺎȋ  أﺳﺎﺳǽﺔﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر دﻋﺎﻣﺔ أدق ﻣن ﺣﺻر و ﺗﺣدﯾد ﻗǽﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟǼﺷرȑ Ȟﻣﺎ أ
 ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وو ﻗواﻋد ﺑǽﺎﻧﺎت  أﻧظﻣﺔاﻟﺗﺎǼﻊ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ. و Ȟﻞ ﻫذا ﯾﺗﺣﻘȘ ﻣن ﺧﻼل وﺟود 
ﺑﺗﻛﺎر و ﺧﺻوﺻﺎ و ﻧﺣن ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣﻣﺎ ǽﺳﻬﻞ ﺗﺄﻫﯾﻞ و ﺗدرȄب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﺗﺷﺟǽﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻹ
 ،و ﻗﺳم Ǽﺄﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔأظǽم و ﺗﻧﺳﯾȘ و رȃط ﻋﻣﻞ Ȟﻞ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﻧ اﻷداءﺗﺣﺳﯾن  إﻟﻰﺑداع ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ اﻹ
ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺑǽﺎﻧﺎت و دارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗرار Ǽﺎﻹإﺗﺧﺎذ إن أو ﻣﻣﺎ ﯾﺟدر ذȞرﻩ 
 إﻣȞﺎﻧǽﺎتﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻟﻠﺟدوȐ اﻹ ﺔﺳار د إﻟﻰǽﺣﺗﺎج  ،ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎإﻧظﻣﺔ و ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرȄب ﻋﻠﻰ أ
  اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ظروﻓﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
  2:ﻣﺎل ﻫǽȞﻠﻲ ﻣﺗﻣﯾز ﻣن ﺧﻼل رأسن ﺗﻣﺗﻠك أو ǽﻣȞن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ 
ﻓﻲ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬمو ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻐرض ﺗﻌﻣﯾȘ  اﻷﻓرادو اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ ﻟدȐ  اﻹﺑداع* ﺗﺷﺟǽﻊ و ﺗطوȄر ﻗدرات 
  ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣǽﺎدﯾن.
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 و ﺗطوȄر اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗǽﺔ و ﺗﻛﯾǽﻔﻬﺎ Ǽﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿǽﻪ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ و اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ اﻷﻧﺷطﺔ* ﺗﻛﺛﯾﻒ 
  ﺣدث ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑرﻣﺟǽﺎت و ﻗواﻋد اﻟﺑǽﺎﻧﺎت.أﻗﺗﻧﺎء إذﻟك  أﻣﺛﻠﺔو ﻣن  ،ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
و  أﻛﺛرﻣﻬﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻣواﻗﻌﻬم اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑذل  اﻷﻓرادﻋﺗﻣﺎد ﻫǽȞﻞ ﺗﻧظǽﻣﻲ ﻣﻧﺎﺳب اﻟذȑ ǽﺷﺟﻊ إ * 
  ﻣﺛﻞ.أ ﺳﺗﻐﻼﻻإﺳﺗﻐﻼل Ȟﻞ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟظﺎﻫرة ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﺿﻣﻧǽﺔ إ
ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل رأس أنǽﻣȞن اﻟﻘول  اﻷﺧﯾرو ﻓﻲ   
ﻋﻠﯾﻬﺎ  أﺟرȄتﺳﺗﺧدام ﻧﺳǼﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﻲ ﺈاﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻟذȑ ǽﻣȞن ﻗǽﺎﺳﻪ ﺑ
ﺳﺗﺧدام ﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎﻟǽﺔ ﻣن ﺈȞذا ﺟودة اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗوزȄﻌǽﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﻗǽﺎﺳﻬﺎ ﺑ و ،اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت
اﻟﻌﻼﻣﺔ  إدارة اﻹدارȄﺔو ﻋدد اﻟﺷȞﺎوȑ و ﺗﻛرارﻫﺎ. Ȟﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت  ،اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﻠǽﻣﻬﺎ ﻟﻠزȃﺎﺋن
راء اﻟزȃﺎﺋن آﺗﻛﺷﺎف ﺳإو ﺷﻌﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟذȑ ǽﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ǽﻘﺎس ﻣن ﺧﻼل أ ،اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ
  ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدȐ ﺣرﺻﻬم و ﺗﻔﺿﯾﻠﻬم ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻼﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ.
  اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ رأسﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 ،ﺑداǽﺔ اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرȄن Ǽﻌدﻧﻪ أﺣﯾث  ،اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻋﻣﺎلﯾﺗﺣﻘȘ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧوع ﻣن 
ن ﻓﻬم و أȞﻣﺎ  ،ﻋﻣﺎلاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷ ﻧﺣو ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدǽﺎتﯾﺟﺎﺑǽﺔ إﺧطوة  ǽﻌﺗﺑرن اﻟرﺿﺎ أﺗﺿﺢ إ
  .اﻷﻋﻣﺎلﺗﺧﺎذ ﻗرارات رﺷﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺳﻠوك اﻟزȃﺎﺋن ǽﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿرورȄﺔ ﻹ دراﺳﺔ
اﻟﺗﻧﺎﻓس  أدȐﻓﻘد  ،اﻟﻣﻧظﻣﺎتزدǽﺎد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن إو ذﻟك Ǽﻌد  اﻷﺧﯾرةﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟزȃون ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ ﺗزاﯾد اﻹ
  1.إﺳﻌﺎدﻩو ذﻟك ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹرﺿﺎﺋﻪ و  زȃون ﺣﺎﺟﺎت اﻟ إﺷǼﺎعﺿرورة اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ  إﻟﻰاﻟﺟﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
ﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎ اﻟزȃﺎﺋن Ǽﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ و اﻟﺳﻌﻲ ﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
وﺟودﻫﺎ  ﻓǽﻣﻧﺢ ،و اﻟﺧدﻣﺔأﻗﺗﻧﺎﺋﻪ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ إǼﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺑدﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟزȃون وﺟودﻫﺎ ﻋﻧد 
ﺷﺎرت ﺧﺑرة أﺣﯾث  ،ﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن و ﺟذب زȃﺎﺋن ﺟددﺷﻌور ﻋﺎل Ǽﺎﻟرﺿﺎ Ǽﻣﺎ ǽﺿﻣن ﻣن اﻹ
و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬم و  ،درﺟﺎت رﺿﺎ اﻟزȃﺎﺋن أﻋﻠﻰﻣرȄȞǽﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾȘ ظﻣﺎت اﻟǽﺎǼﺎﻧǽﺔ و اﻷاﻟﻣﻧ
ﻣن ﺧﻼل وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ  ،ﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺗﻣﯾزاإ ǽﻼء ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ Ǽﻌد اﻟﺑǽﻊ إوﺟوب  إﻟﻰȞﺳب زȃﺎﺋن ﺟدد 
 اﻷﺳواقاﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﺗﺳǽطر ﻋﻠﻰ  أﻫداف
  اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ.
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ﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌظǽم اﻟﻘǽﻣﺔ إن ﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎ اﻟزȃﺎﺋن و ﺿﻣﺎن وﻻﺋﻬم ﻓﻲ ظﻞ ﺳوق ﺷدﯾد اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻻ ﯾﺗﺣﻘȘ إ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات  أﺻǼﺣتاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت Ǽﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ و ﻣﺳﺗﻣرة. ﺣﯾث 
واﺿﺣﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ  ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔدون ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﺳﺗﻣرار اﻟﺑﯾﺋǽﺔ اﻟﻣﺣﻠǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟدوﻟǽﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟǼﻘﺎء و اﻹ
ﻧظرا ﻟﻠدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذȑ ﺗﻠﻌǼﻪ ﻓﻲ  إدارﺗﻬﺎو ﺟودة ﻧظﺎم أﻣر ﺑﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﯾﺗﻌﻠȘ اﻷ ،ﻣﺟﺎل اﻟﺟودة
  1ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.
ﻻ إو  ،ﻋﺎﻟǽﺔ ﺟودة ﻣﺳﺗوȐ ن ﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ أو ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطǽﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ ﺟودة ﻻﺑد ﻟﻬﺎ 
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم  ﻋدادأ Ȟﺛرة  ﻫﻧﺎﻓﻧﻼﺣظ  2،ﺗﺧﺳر و ﺗﺿطر ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟﺳوق ﺳوف 
ﺛر أو ﻫذا ﻣﺎ  ؛ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم Ǽﺻورة ﺟﯾدة ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن أﺻǼﺢȑ وﻗت ﻣﺿﻰ Ǽﺣﯾث أﻣن  أﻛﺛراﻟﺧدﻣﺎت ﺗزاﯾد 
و ﺳﻌر  ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻘط Ǽﺣﯾث ﻻ ǽȞﻔﻲ ﺗﻘدǽم ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة
زدǽﺎد ﻣﻌدل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن إ إﻟﻰدȐ أو ﻫذا ﻣﺎ  ،ﻟﻠزȃﺎﺋن اﻷﻛﺑرﻣﻌﻘول ﺑدون ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟﯾدة و اﻟﻔﻬم 
و ﻫذا ﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ  ،ﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬم و ﺗوﺳǽﻊ ﻗﺎﻋدة زȃﺎﺋﻧﻬﺎإاﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﺄﺻǼﺣت ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺿرورة 
اﻟﺣﻔﺎȍ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن و ﺿرورة  إﻟﻰﻟﻛن ﺗﻬدف  ،ﺟﺗذاب زȃﺎﺋن ﺟددإ إﻟﻰن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻻ ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻘط أ
  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ زȃﺎﺋن ﺟدد.
ﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣﻞ Ȟﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﻬﺎ و اﻟﺗﻣﯾز إ ن إ
و اﻟǼﻘﺎء  اﻷﺳواقﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻬﺎ ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻹﻟو ﺗﺣﻘﯾȘ ﻫذﻩ اﻟﻛǽﻔǽﺔ و ﺗطوȄرﻫﺎ ǼﺷȞﻞ داﺋم ǽﺿﻣن  ،ﻋﻠﯾﻬم
 ،أﻫداﻓﻬﺎﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ  أﺳﺎﺳﻲن اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺷرȋ أﺑوﺿوح  ظﻬرﻣن ﻫﻧﺎ ǽ ؛ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺛǼﺎت
و ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب Ǽﺎﻟذات وظﻔت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر Ǽﺎﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘرȑ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ﻣطﻠب 
  ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ. أﺳﺎس
ن ﻣن ﻣﺗطﻠǼﺎت Ǽﻘﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ن اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر رﺣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑداǽﺔ ﺑدون ﻧﻬﺎǽﺔ ﻷأو ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓǽﻪ 
ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﻛون  أﺟزاءﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔوق اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ﻟǽس  ،اﻷﺳواقﺛǼﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
و ﺗﺄﺳǽس ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﻘǽﻘﺗﯾن ﻓﺎن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺣﺎﺟﺔ داﺋﻣﺔ و  ،Ǽﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ اﻟﻛﻞ اﻟﻣطﻠوب
و ﻟﻛون اﻟﻬدف اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻔوق  ؛ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗظﺎﻫر ﺣﺟم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن Ȟﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
و ﻻ  ،ﻧوﻋǽﺔ ﻻ ǽﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻣن ﺟﺎﻧب أﺧطﺎءن ﻋدم وﺟود ﺈﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑوﻗت ﻗǽﺎﺳﻲ ﻓ
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و  ﺧرآﻣﺗطورة ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣȞﻣﻞ  إﺑداﻋǽﺔﻋﻣﻠǽﺎت  إﻧﻣﺎو ﺗرﻣǽﻣǽﺔ و أ إﺻﻼﺣǽﺔﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣﻠǽﺎت إ  أǽﺿﺎǽﻌﻧﻲ 
ﺗﺧﻠﻒ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن. و ﺗظﻬر ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﺧﻼل ﺑوﻗت ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻗﺻﯾر Ǽﻐǽﺔ ﻋدم اﻟ
ﺳﺗﺛﻣﺎر إو اﻟﺗﺣﺳﯾن و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ ﻣن  ،و اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ ،اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺛﻼث و ﻫﻲ اﻟﺗوازن 
اﻟﻌﻣﻠǽﺔ Ǽطرق ﺟدﯾدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎ  أداءﺟﻬودﻫم اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺟﻌﻞ ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗطورة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
  .ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن  اﻷﺳﺎسوﻗت ﻣﻣȞن ǽﻌﺗﺑر  Ǽﺄﻗﻞن اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدǽم اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻠزȃﺎﺋن ﺈﻓﺧرȐ أو ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﺣﯾث ﺗﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟوﻗت ﺑﯾن طﻠب اﻟǼﺿﺎﻋﺔ و وﻗت ﺗﺳﻠǽﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ  ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت
ﻣن  أﻛﺛرﻫﺗﻣﺎم اﻟزȃﺎﺋن Ǽﻣوﺛوﻗǽﺔ ﺗوﻗﯾت وﺻول اﻟﺳﻠﻊ إ  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﯾﺗﻧﺎﺳب ذﻟك ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟزȃﺎﺋن
ﺳﺗﺧدام ﻣﻘǽﺎس ﺗﺳﻠǽم اﻟǼﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﺈﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑ ،ﻗﺻرأﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت إ 
  ﺣﺗﻔﺎȍ ﺑﻬم.و ﻟﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎ اﻟزȃﺎﺋن و اﻹ ،اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ Ȟﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟداﺧﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرȄد زȃﺎﺋن  ،ﻫو ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟرȃﺣǽﺔ و ﻟǽس ﻓﻘط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟزȃﺎﺋن اﻷﺳﺎﺳﻲﻬدف اﻟن أذ إ
 ،اﻟزȃﺎﺋن اﻟذﯾن ﯾﺧدﻣون و ǽﺣﻘﻘون ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗرȞز ﻋﻠﻰ ﺈﻟذا ﻓ ،ﻣرȃﺣﯾن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬم ﻣﺎدǽﺎ
ﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ إو ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ؛اﻷﺧرȐ ﺛﺎرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت إطرȄﻘﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺿﻣﺎن رﺿﺎ اﻟزȃﺎﺋن و 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻠﺑǽﺔ رﻏǼﺎت  ،اﻷﺳﻌﺎرﻗﻞ ﺄو ﺧدﻣﺎت Ǽﻣواﺻﻔﺎت و ﻧوﻋǽﺎت ﻣﻣﯾزة ذات ﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔ و Ǽ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷراء  إﺷǼﺎعو ﺗﻘﻠﯾﻞ ﻓﺟوة ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾرﻏب اﻟزȃون ﻓﻲ ﺗﺣﻘǽﻘﻪ ﻣن  ،اﻟزȃﺎﺋن
  اﻟﺳﻠﻌﺔ و ﻣﺎ ǽﺣﺻﻞ ﻋﻠǽﻪ ﻓﻌﻼ Ǽﻌد اﻟﻘǽﺎم Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺷراء.
اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺟﻪ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن Ǽﻣﻌﻧﻰ ﺑﻧﺎء  رأسǽﺳﺎﻫم 
ﻣن ﺧﻼل دور ﻧظﺎم اﻟﺷȞﺎوȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة و ﺑﻧﺎء  أǽﺿﺎ ،Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋن طرȄȘ اﻟﺗوﺟﻪ
  ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن.اﻟداﺋﻣﺔ و اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  :ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔاﻟﺗوﺟﻪ Ǻﺎﻟزȁﺎﺋن ﻟﺗﺣﻘﯾȖ ﻣﯾزة  /1
اﻟﻣﺎل  رأسن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن إو  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأساﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣȞون اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻣȞوﻧﺎت  رأسǽﻌد 
و ǽȞﻣن ﺟوﻫر ﻫذا اﻟﻣȞون ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،ǽȞون ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﯾﺗﻣﺛﻞ Ǽﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ زȃﺎﺋﻧﻬﺎ و ﻣوردﯾﻬﺎ
و Ȟﺳب زȃﺎﺋن ﺟدد ﻣن  ؛ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔﺳﺗﻣرار وﻻﺋﻬم إﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن إاﻟﻣوﺟودة ﻟدȐ اﻟزȃﺎﺋن اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن 
  ﺷǼȞﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ. إﻗﺎﻣﺔﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬم و رﻏǼﺎﺗﻬم و إﺧﻼل ﺗﻠﺑǽﺔ 




و ﻣن ﺛم ﯾؤدȑ  ،ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﯾزةن اﻟﺗوﺟﻪ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن ǽﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ أدراك إﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷȞﻞ اﻟﻣواﻟﻲ ǽﻣȞن 
اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺷȞﻞ زȄﺎدة رȃﺣﯾﺗﻬﺎ و ﻧﻣو ﻋﺎﺋدﻫﺎ و ǽﻣȞن ﺗوﺿǽﺢ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو  اﻷداءرﺗﻔﺎع إ إﻟﻰ
  :اﻷﺗﻲ




    
  إﻟﻰﯾؤدȏ                      





اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǻﺔ ﻟﻠطǺﺎﻋﺔ و  ﺑﯾروت، ،ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺳوǻﻘǻﺔ ﻓﻲ ﻓن اﻟﺑǻﻊ و اﻟﺗﻔﺎوض ،ﺑو ﻗﺣﻒأﻋﺑد اﻟﺳﻼم  :اﻟﻣﺻدر
  .721ص ،3002 ،اﻟﻧﺷر
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎاﻟﺷȞﻞ Ǽﺎﻟﺗﻔﺻﯾﻞ و اﻟﺗوﺿǽﺢ ﻣن ﺧﻼل و ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﻘوم Ǽﺷرح 
ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إاﻟطرق ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻǽﺎﻧﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﻣȞن  أﻓﺿﻞﺗﻌﺗﺑر  :ﺗﺧﻔǻض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ 
ﻗﻞ ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزȃﺎﺋن ﺗﻌﺗﺑر إاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﻣȞن  ﻓﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟزȃﺎﺋن ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ
ن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أو طǼﻘﺎ ﻟﻠǼﺣوث اﻟﻣﯾداﻧǽﺔ ﻧﺟد  ،ﻣن ﻧظﺎﺋرﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ زȃﺎﺋن ﺟدد
و اﻟﺗوﺟﻪ Ǽﺎﻟزȃون ǽﻣȞن اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ،ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ زȃون ﺟدﯾد(  1/5 )"ﻣسﺧ ُ"ﺗﻌﺎدل اﻟﺣﺎﻟﻲ  زȃون اﻟ
ﺣﺎﺟﺎت و رﻏǼﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻷطول ﻓﺗرة ﻣﻣȞﻧﺔ و ﻣن ﺛم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬم و Ȟذﻟك زȄﺎدة  إﺷǼﺎعﻣن 
 إﻟﻰو ﺗﻛرار ﺷراء اﻟزȃون ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾؤدȑ  ،ﺣﺗﻣﺎﻻت ﻗǽﺎم اﻟزȃون ﺑﺗﻛرار اﻟﺷراء ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧظﻣﺔإ
  :ﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺑﺣﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝﺯ
 ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺯﺑﺎﺋﻥ
 ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻷﻗﻝ ﻭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻊ
 ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
  :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
 ﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺯﺑﺎﺋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ
  ﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔﺇﻗﻳﺎﻣﻬﻡ ﺑﺷﺭﺍء ﻛﻝ 
  ﺟﺩﻳﺩﺓﺑﺗﻛﺎﺭ ﺳﻠﻊ ﺇ




ﻗﻞ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻓﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧدﻣﺔ ﻧﻔس اﻟزȃون ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرة  ،اﻷﺧرȐ و رﻓﻊ Ȟﻔﺎءة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺳﻧﺔ Ǽﻌد أﺗﺣﻘﯾȘ 
  . ﺟدﯾد ﺧدﻣﺔ زȃون 
ﺣد زȃﺎﺋﻧك أﺣﺎول ﻣﻧﺎﻓس ﺟذب  إذاﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  :و اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎأاﻟﻣرﺗﻔﻊ  اﻷداء أو اﻷﻗﻞاﻟﺳﻌر  
ن أȞﻣﺎ  ،و اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎأ أﻋﻠﻰو ǽﻘدم ﻣﺳﺗوȐ ﺧدﻣﺔ أ ؛أﻧتﻗﻞ ǼȞﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ أن ǽﻘدم ﻟﻪ ﺳﻌر أﻓﻌﻠǽﻪ 
ﻓﻬو  ؛أﺧرȐ  إﻟﻰﯾﺗﺣول  أناﻟزȃون اﻟراﺿﻲ ﻋن ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب أ إﻟﻰاﻟواﻗﻊ ǽﺷﯾر 
و ﻗد ǽȞون ﻏﯾر ﻗﺎدر  ،ﺧﺗǽﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎإﺑذل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت و اﻟﺟﻬد و اﻟǼﺣث ﻋن و 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲو ﻣن ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠزȃون ﺑﺧﻼف اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺧﻔض  ،ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ
 ؛ﺗﻣﯾز اﻟﺳﻠﻌﺔ 
 ؛ﺗﻣﯾز اﻟﺧدﻣﺔ 
 ؛ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻣﻌﺔ ﺟﯾدة 
 ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﻟدȐ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ طﺑǽﻌﺔ اﻟﺗوﺟﻪ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن. 
ﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ Ǽﺎﻟزȃون و  اﻷزﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻣﺎǽﺔ :اﻷزﻣﺎتﺣﻣﺎǻﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن  
 ،ﻣن اﻟﺗﻼﻋبﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﺎǽﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ  اﻷزﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻣﺎǽﺔ أن ،زȄﺎدة اﻟرȃﺣǽﺔ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗؤدȑ 
اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن  أواﺋﻞﻧد ﺟوﻧﺳون) ﻓﻲ آو ﻫﻧﺎ ﻧﺗذȞر ﻣﺎ ﺣدث ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺟوﻧﺳون  ،و اﻟﻌﺑث ﺑﻬﺎأ
 اﻷﻓرادو ﻗﺎم Ǽﻌض  ؛ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﺗﺢ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺑوات "ﺗﺎﯾﻠﯾﻧول"ن ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ ﺄǼﺷ اﻟﻣﺎﺿﻲ(
ﻟذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻣǽم طرȄﻘﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾﻒ Ǽﺣﯾث  ،أﻓرادوﻓﺎة ﺛﻣﺎﻧﻲ  إﻟﻰ أدȐﻣﻣﺎ  اﻷﻗراصﺑﺗﺳﻣǽم 
 1و اﻟﺗﻼﻋب ﺑﻬﺎ.أȑ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻐش أﺗﻛون اﻟﻌﺑوة ﻣﺣﻣǽﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن 
 ،ȑ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻼﻋب Ǽﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنأﻊ ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺳǽﻘﺎوم ﻔن اﻟزȃون ذو اﻟوﻻء اﻟﻣرﺗإ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ǽȞﺷﻔون ﻣﺣﺎوﻻﺗﻬم ﻏﯾر  إﻟﻰﺎت ﻓﻬؤﻻء اﻟزȃﺎﺋن ﺳǽﺷﺎرȞون ﻓﻲ ﺗﻘدǽم اﻟﻣﻌﻠوﻣ
  اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻺﺿرار Ǽﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺷﻌرون Ǽﺎﻟوﻻء ﻟﺳﻠﻌﺗﻬﺎ.
ﻟذا  ؛و ﻧﻘص اﻟﻣوادأ اﻹﺿرابǼﺳﺑب  ﺄﻗد ﺗﻧﺷ اﻷزﻣﺎت أنو ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺟد 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ  أو ﺗﺑدأ اﻹﺿرابو ﯾؤﺟﻞ ﺷراؤﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗﻬﻲ أن وﻻء اﻟزȃون ﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﺗظر أﻧﺟد 
اﻟﺗطوȄر  و اﻟﺻǽﺎﻧﺔ أو اﻟﺗوﺳǽﻊﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻒ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟǼﻌض اﻟوﻗت ﺑﻬدف و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﺎل  ،ﻧﺗﺎجﻓﻲ اﻹ
  ﻣﺛﻼ.
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ﻋﻣﺎل ﻫو ﻧﻣو اﻷ إﻟﻰﺗؤدȑ اﻟطرق اﻟﺗﻲ  أﻓﺿﻞﻣن  :ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺟﺎﺑﻲاﻟﺣدﯾث اﻹﻧﺗﺷﺎر إ 
و اﻟﺗﺳوȄȘ أدﺧﺎل ﺗﻌدǽﻼت ﺟوﻫرȄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ إو أ ؛ﺿﺎﻓǽﺔإﺳﺗﺛﻣﺎرات إاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ زȃﺎﺋن ﺟدد ﺑدون 
و أﻧﺗﺷﺎر ﺳﻣﻌﺗﻬم إﻓﻲ  اﻷﻓرادطǼﺎء ﻋﻠﻰ ﺣدﯾث ﻋﺗﻣد اﻟﻣﺣﺎﻣون و اﻷإ و ﻟﻔﺗرة طوȄﻠﺔ  ،و زȄﺎدة ﻣوارد اﻟﺑǽﻊأ
ن اﻟزȃون اﻟواﺣد و اﻟذȑ ǽﺷﻌر Ǽﺎﻟرﺿﺎ أ إﻟﻰن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟǼﺣوث اﻟﻣﯾداﻧǽﺔ ﺗﺷﯾر ﺈو ﻋﻣوﻣﺎ ﻓ ،أﻋﻣﺎﻟﻬمﺗﻛﺑﯾر 
ﻣﺎ اﻟزȃون ﻏﯾر راﺿﻲ ﻓﻬو ﯾﺗﺣدث ﻋن أ ،أﻓرادو ﻣﻊ ﻣﺎ ﻻ ǽﻘﻞ ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺎم أﻋن ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ 
 .أﻓرادﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻟﺣواﻟﻲ ﺗﺳﻌﺔ 
و Ǽﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ǽﻔﺿﻞ  ؛اﻷﻋﻣﺎلو ﻧﻣو ﺣﺟم أǽﺳﺎﻋد ﻓﻲ Ȟﺑر  :ﺣﺗǻﺎﺟﺎت دﻓﻌﺔ واﺣدﺷراء Ȝﻞ اﻹ 
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و  ،اﻟﺟﻬد ،ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت :ﻫﻲ أﺳǼﺎبﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣرة واﺣدة و ﻣن ﻣȞﺎن واﺣد ﻟﻌدة إاﻟزȃون ﺷراء Ȟﻞ 
و ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ  ،أﻓﺿﻞو ﺧدﻣﺔ  أﻓﺿﻞاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧﺻم ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺷﺗرȄﺎت و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷروȋ 
و اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧدﻣﺔ  اﻹﺟراءاتو ﺗﻘﻠﯾﻞ  ،اﻹدارȄﺔ اﻷﻋǼﺎءﻓﻬذا ǽﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾﻞ  أǽﺿﺎﻟﻠﻣﺷﺗرȑ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
ﺣﺗǽﺎﺟﺎت دﻓﻌﺔ واﺣدة ﺑواﺳطﺔ اﻟزȃون ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ ﯾؤدȑ ǼﺎﻟطǼﻊ ن ﺷراء اﻹإو  ،اﻟﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟǼﺎﺋﻊ
و اﻟﻧﻣو و زȄﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ ﺑدون ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻷﺧطﺎر  ؛رﻓﻊ ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺧطوȋ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ
 و ﻟﺧﺳﺎﺋر Ȟﺑﯾرة.أ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدǽم  أǽﺿﺎﺗﺗﺣﻘȘ  إﺿﺎﻓǽﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺗوﻟﯾد ﻋواﺋد  إﯾراداتن زȄﺎدة إ :ﺑﺗﻛﺎر ﺳﻠﻊ ﺟدﯾدةإ 
ﻓﺎﻟزȃون ذو اﻟوﻻء و ﻣﺳﺗوȐ اﻟرﺿﺎ اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳوف  ،و ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠزȃﺎﺋنأﺳﻠﻌﺎ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻣǼȞرة  أǽﺿﺎﺟدﯾدة  أﻓȞﺎرو ﺗﻘدǽم  ،ǽﺷﺎرȞﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة
ن اﻟزȄﺎدات اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻟزȃﺎﺋﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أȞﻣﺎ  ،ﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدةﻹ
ﻓﺷﻞ Ǽﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻗد ǽﺄﺗﻲ  أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةو ﺗﺟدر  ؛ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن اﻟزȃﺎﺋن اﻷﻓȞﺎرﺗﺻﺎﻻت و ﺗǼﺎدل اﻹ
  ن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدǽﻣﻬﺎ.ﺄاﻟزȃﺎﺋن Ǽﺷ رأȑﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﻗǽﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗﻘﺻﻲ 
  :ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ إﻟﻰرﺗǺﺎط ﻣﻊ اﻟزȁون ﺗﺣول اﻹ  /2
ذﻟك ﻋن  إﻟﻰن ﺗﺗوﺻﻞ أن ﻣﻌظم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺟودة ﺗﺣﺎول إ
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺧﻠȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻫﻲ  أﻓﺿﻞو ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ Ȟﺎﻧت  ،طرȄȘ اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻣﺟرد ﺑداǽﺔ اﻟطرȄȘ ﻧﺣو  أﺻǼﺣتﻓﻘد  اﻷن أﻣﺎ ،ﻣﺳﺗوȐ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰاﻟوﺻول Ǽﺎﻹﻧﺗﺎج 




ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺗﻘوماﻟﺗﻲ  ﻫﻲ ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدار Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن نأﺣﯾث وﺟد  ،ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
  1.اﻟﺷȞﻞ اﻟذȑ ﯾرȄدﻩ اﻟزȃون  إﻟﻰﺗﺣول ﺗǼﺻورة Ȟﺎﻣﻠﺔ Ǽﺣﯾث 
ﺣﺗﻔﺎȍ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ذﻟك ﻫﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ أﻓﺿﻞن ﺈرȃﺎﺣﻬﺎ ﻓأﻫدف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫو ﺗﻧﻣǽﺔ  ذا Ȟﺎنﺈﻓ
ﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟزȃون إن أﻣورȐ" أاﻟﺗﺳوȄȘ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ "  أﺳﺗﺎذو ﻫو   hteshsidgaJﺣﯾث ﻗﺎل  ،ﺎﺋﻧﻬﺎﺑزȃ
اﻟﻧظم ن أȞﻣﺎ  ،ﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﺎﻟزȃون اﻟذȑ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺎﻟǽﺎﻣﺎ ﺗﻧﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻹ أﺿﻌﺎفﺟدﯾد ǽȞﻠﻔﻬﺎ ﺧﻣﺳﺔ 
 ﻰإﻟﺗﺟﺎﻩ ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻌﻼ ﺑدﻻ ﻣن اﻹﺻǼﺣت ﺗﻧﺎدȑ Ǽﺎﻟﺗوﺳﻊ Ǽﺎﻹأǽﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷ *ﻗﺗﺻﺎدǽﺔاﻹ
  ﻧﺷطﺔ ﺟدﯾدة.أﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹ
رﺗǼﺎȋ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻺ و Ǽﺣوث رﺗǼﺎȋ Ǽﺎﻟزȃون ﯾﺗم ﺑﺈﺟراء ﺗﺟﺎرب ﻣﺳﺗﻣرةﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹاﻹ إﻟﻰو اﻟطرȄȘ 
ﻫﺗﻣﺎم و اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺷﻌﺎر ﺗوﻓﯾر دﻧﻰ اﻟذȑ ǽﻌﺑر ﻋن ﻋدم اﻹﻧﻪ اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺣد اﻷأǼﻣﻌﻧﻰ  ،Ǽﺎﻟزȃون 
اﻟذȑ ﺳرﻋﺎن  ،رﺗǼﺎȋ ﻣﻊ اﻟزȃون ﺗﺣﻘﯾȘ اﻹ إﻟﻰﺣﯾث ﯾؤدȑ ﻫذا  ،و ﻣﺑǽﻌﺎت ﺟﯾدة ǼﺷȞﻞ Ȟﺎفﻣﻣﯾزة ﺧدﻣﺔ 
ﺻǼﺢ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ أﻧﻪ ﻗد ﺄﻓﺳǽﺷﻌر اﻟزȃون Ǽ اﻷﺳﻠوبﻣﺎ ﺳوف ﯾدرك ذﻟك و ǽﻣﯾز ﻣن ǽﻌﺎﻣﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا 
و ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔرȄد ﺳوف ﯾﺟﻌﻞ ﻣﻧظﻣﺗك ﻓﻲ  ،ǼﺷȞﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺧﺎص Ǽﻪ و ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗﻣﯾزا ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳǽﻪ
ﺣد زȃﺎﺋن ﻣﻧظﻣﺔ" ﺳﺎﻟﯾرن" ﯾﺑدȑ أاﻟﻣﺗﻣﯾز ﺟﻌﻞ  اﻷﺳﻠوبن ﻫذا ﺈﻓ Ȟﻧﺗﯾﺟﺔو  ،ﺧرȄنﻣȞﺎﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻷ
ذ ﺗﺧﯾﻞ ﻣدȐ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذȑ إ ،ﻋﺎﺑر زȃون و ﻟǽس ﻣﺟرد  ،ن ǽﺻǼﺢ واﺣدا ﻣن ﻣوزﻋﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔأرﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ 
   ﺣدث.
ﺗﺣﻘﯾȘ  إﻟﻰن ﺗﻬﻲء Ȟﻞ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗؤدȑ أو ǽﻣȞﻧك  ،ﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﻣﺗﺎز ﺟدا ﻟﻺرﺗǼﺎȋ Ǽﺎﻟزȃون ﻣﺟﺎل ن اﻹإ 
م ﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت و ǽﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻟﺗدرȄب و ﺗﻧظاﻟǼﺣوث و اﻟﺗطوȄر و اﻟﺗﺧطǽط اﻹ إﻋدادذﻟك ﻣن ﺣﯾث 
و اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ  اﻷﺧﯾرةو ﻟﻛن ﺗظﻞ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ،ﻧﺗﺎجﺳﻠوب اﻹأو  ،ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ
  ذوȑ اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻘوǽﺔ و اﻟﻣǼﺎﺷرة Ǽﺎﻟزȃون ﻧﻔﺳﻪ. اﻷﻣﺎﻣǽﺔﺧطوȋ اﻟ
ﻫم اﻟذﯾن ǽﻣȞﻧﻬم ﺧﻠȘ اﻟﺗوﻗﻌﺎت و ﺟس ﻧǼض اﻟزȃون و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺎﻣǽﺔﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺧطوȋ 
ﻋﻼج اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  أǽﺿﺎȞﻣﺎ ǽﻣȞﻧﻬم  ،ن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎتﺄاﻟﺗﻐذǽﺔ اﻟﻌȞﺳǽﺔ اﻟﻼزﻣﺔ Ǽﺷ
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  .752- 552ص ،8991 ،اﻟﻣﻬﻧǽﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺧﺑرات
اﻟﺣǽﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗﺣȞم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز  و اﻟﻘواﻋد Ǽﻣﻌﻧﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ* اﻟﻧظم اﻹ
  ﻣﻌﯾن.




 إﺟراءاتǽﺔ أو  ،داء اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﺎ ǽﻔﻌﻠﻪ ﻣﻧﺎﻓﺳوﻫﺎأﺣول ﻣﺳﺗوȐ ع ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن رﺟﻞ اﻟﺷﺎر 
  رȃﺎﺣﻬﺎ.أﺛر ﻣǼﺎﺷر ﻗوȑ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘǽﺎس ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻧﻣو أرﺗǼﺎȋ ﻣﻊ اﻟزȃون ﺳǽȞون ﻟﻬﺎ ﺗﻘوم ﻧﺣو اﻹ
  :ﻧظﺎم اﻟﺷȜﺎوȏ و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ /3
ﺗﺧﺎذ ﻗرار Ǽﺷﺄﻧﻬﺎ إو  ؛ﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎو اﻹ ؛دراﺳﺗﻬﺎاﻟﻣﻧظﻣﺔ و  إﻟﻰȑ ﺷȞوȐ ﻣن اﻟزȃون ﺄﻣن اﻟﻣﻬم اﻟﺗرﺣﯾب Ǽ
و ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺷȞﺎوȑ ǽﻣȞن  ،ﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﻓرﺻﺔ ﻟﺣﻞ اﻟﻣﺷȞﻞ و ﻟﻠﻛﺷﻒ ﻋن ﻧﻘﺎȋ اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔﺈﺑ
ﻛﺗﺳﺎب ﺗﻣﯾز إﻟدﯾﻬم وﻻء ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  أﺷﺧﺎص إﻟﻰﻏﯾر اﻟراﺿﯾن ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ  اﻷﺷﺧﺎصﺗﺣول 
  ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻧﺟﺎح اﻟداﺋم اﻟﻘǽﺎس اﻟدورȑ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻔﻬم و اﻟﺗﺻرف ﯾﺗﻌﺎظم Ǽﺣﯾث ǽﺳﺗطǽﻊ و ﻣن 
و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ Ȟﺳب رﺿﺎﻫم  ؛أوﺳﻊﻣﻧظﻣﺗﻬم Ǽﺻورة  إﻟﻰو ﻫذا ﻣﺎ ﯾزȄد ﺛﻘﺗﻬم  ،ﻣﻊ ﺑﻧǽﺔ ﻣﺗطﻠǼﺎﺗﻬم اﻟﺗﺄﻗﻠم اﻷﻓراد
ﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻟﻺ إﻟﻰاﻟوﺻول  ﺧﯾراأﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﻻء ﻣﺳﺗﻘǼﻼ و  إﻟﻰﺛم اﻟوﺻول 
  1اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ.
اﻟرﺋǽﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم  اﻟﻌواﻣﻞﻌﺗﺑر ﻣن ǽﺗﻘﺗﺿǽﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ذȑن ﻧظﺎم اﻟﺷȞﺎوȑ اﻟأﺧﯾر ǽﻣȞن اﻟﻘول و ﻓﻲ اﻷ
ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ و ﺗﻘوǽم اﻹ اﻷﺧطﺎءﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺷﻒ ﻋن  ،ﻓﻲ زȄﺎدة ﻓرص ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ.
  ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȁون Ȝﻣدﺧﻞ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ /4
ﻟﻔﻬم  اﻷﺳﺎﺳﻲداﺋﻬﺎ ǽﻌﺗﺑر اﻟﻣدﺧﻞ أو  ؛اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ و Ȟǽﻔǽﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ دراﺳﺔ إن
ﺗﻛǽﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ Ǽﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣȞوﻧﺎﺗﻬﺎ  إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔو  ؛ﺳﺗﻧǼﺎȋ اﻟﻛǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎإو 
ﺗﺟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ  ،ﻣﺎم ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔأو  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ǼﺻﻌوǼﺔ اﻟﺳǽطرة و اﻟﺗﺣȞم ﻓﯾﻬﺎ
اﻟزȃون و ﻋرض اﻟﻣواد و اﻟﺧدﻣﺎت Ǽﺎﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوǼﺔ ﻟﻛﺳب رﺿﺎ اﻟزȃون Ǽﻐǽﺔ اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ و 
  ﺳﺗﻣرار.اﻟǼﻘﺎء و اﻹǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ Ȟﺳب ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﺿﻣن ﻟﻬﺎ 
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و  إدراكﺗﺻﺎل اﻟداﺋم و اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن و ﺗﻘدǽم اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬم و ن اﻹإ
اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﻌﻣﻞ اﻟداﺋم و  اﻹﺿﺎﻓǽﺔو ﺗﻘدǽم اﻟﺧدﻣﺎت  ،اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ إﯾﺟﺎدﻣﺷﺎﻛﻠﻬم و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ 
ن ﺻǽﺎﻧﺔ و ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟǽﺔ أز ﻋﻠﻰ ﻣﻊ اﻟﺗرȞﯾ ،اﻟدؤوب ﻋﻠﻰ ﻣواﻛǼﺔ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟزȃون 
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ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ ظﻞ ظروف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻘﺎﺳǽﺔ ﻟǽﺳﺎﻋد  أﻫﻣǽﺔو ﺗﺗﺿﺢ  ،ﻣﺷﺗرȞﺔ ﻟﺟﻣǽﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  .اﻷﺟﻞاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ طوȄﻠﺔ 
و ﻣن  ،ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻘطﻣﺳﺗﻣرة Ǽﺎﻹﻧﻪ ﻻ ǽﻣȞن اﻟﺣǽﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أدرȞت ﻣﻌظم اﻟﻣﻧظﻣﺎت أ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن  ﻻ ﺗرȄد اﻟﺗﻔوق  ﻬﻲﻋﻠǽﻪ ﻓو  ،ﻟﺗزم اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ Ǽﺎﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋنإﺛم 
اﻟﺑǽﻊ و ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ Ǽﻌد اﻟﺑǽﻊ  ،ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﺳوȄȘ اﻷﺣﺳنﺑﻞ ﺗظﻬر  ،ﺣﺳن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﺣﺳبأﻗﺗراح إﺧﻼل 
ﺣﯾث  ،Ǽﺻﻔﺔ ﺟذرȄﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن اﻷﺣﺳنن ﺗﻛون اﻟﻣﻧظﻣﺔ أذﻟك Ȟﻠﻪ ﯾﺟب  إﻟﻰو ﻟﻠوﺻول 
و ﻓﻲ  .راﺳﺧﺔﻧطǼﺎﻋﺎ ﻻ ﯾزول ﻟدȐ زȃﺎﺋﻧﻬﺎ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺳǽس ﻟﺻورة إﺗﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ǼطرȄﻘﺔ ﺗﺗرك 
ﻓﻲ ظرف ﻋﺷر   nosnahoJ dna nosnahoJﻓرع ﻣﻧظﻣﺔnokatsiv ﻧﺗﻘﺎل إ نﺈﻓاﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ 
 ،ﻣرﺗǼﺔ اﻟراﺋد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌدﺳﺎت اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﯾن ﯾﺛﺑت ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰﺳﻧوات ﻣن ﻣرﺗǼﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻋﻠﻰ ﻣȞﺎﻟﻣﺎت  اﻹﻧﺗﺎجﻋﺎﺗȘ ﻣﺻﻠﺣﺔ  ﻋﻠﻰﺳﺗﻣﺎع ﻟﻠزȃون ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟǽﺔ اﻹ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺗﺻﻧǽﻊ و ﺗﻣﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ǽﻘوم ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ Ȟﻞ  أﺧطﺎءﻛﺗﺷﺎف إو ﻣن ﺛم  ؛اﻟزȃﺎﺋن ﻏﯾر راﺿﯾن
ﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺣﯾث ﺗوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺣو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧǽﺔ ﻹ ،ﻧﺗﻘﺎداتﺳﺗﻌﻼم و اﻹطﻠǼﺎت اﻹ ،اﻟﻣﺷﺗرȄﺎت
ﻋﻣﻠǽﺎ Ȟﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ  1ﺿﻣن ﻗﺎﻋدة ﻣﻌطǽﺎت و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻗﺻد ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾرȄدﻩ اﻟزȃون. إدﻣﺎﺟﻬﺎو 
 ،ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ اﻟزȃون  ﻧﻬﺎ ﺗﺣوز ﻋﻠﻰأت ﺑدﻗﺔ Ȟﯾﻒ ﻧﺟﺣت ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺣدد
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﻗǽﻣﺔ  اﻷﺻولﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن Ǽﻗﺎﻣت  اﻷﻋﻣﺎلﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟرﻗم ﻓﻌوض اﻹ
  ﻟﻠزȃﺎﺋن.
 اﻷﺳﻠوبﻣﯾزات اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ǽطﻠȘ ﻋﻠﻰ ﻫذا  أﻫمن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘوǽﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن ﺗﻌﺗﺑر ﻣن إ
ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﯾن أ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ  اﻷﺳﻠوبو ǽﻔﯾد ﻫذا  ،دارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋنإاﻟﻣﺑﺗﻛر ﻣﻧﻬﺞ 
Ǽﺣﯾث ﺗﺻǼﺢ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋﻒ  ،و ﺧدﻣﺔ اﻟزȃﺎﺋن داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺑǽﻊ اﻹﻧﺗﺎجاﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ و ﻋﻣﻠǽﺎت 
 رأسﯾﻬﺎ و ﻓﻲ ﺗﻛوȄن اﻟﺗﺧﺻǽص وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن ﻓ أﺳﻠوب إدﺧﺎلﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣن ﺧﻼل 
  ﻣﺎل زȃوﻧﻲ.
ﻧﺗﻘﺎداﺗﻬم و ﺗﻠﺑǽﺔ رﻏǼﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﻗد ﺗطور إﻟﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم و  اﻹﺻﻐﺎءﺣﺗﻔﺎȍ ﺑﻬم و ﻓﺎﻹ أﺧرȐ و ﻣن ﺟﻬﺔ 
 ﻓﺿﻞو اﻟذȑ ǽﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدǽم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ǽﻌرف ǼﺎﻟﺗﺳوȄȘ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ)اﻟﻣǼﺎﺷر( اﻷﺳﻠوبﻫذا 
  ﻣزȄﺞ ﻣﻣȞن ﻣن اﻟزȃﺎﺋن ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ.  ﺄﻓﺿﻞﻟﺗﺣﺗﻔظ Ǽ اﻹﺷǼﺎعﻣزȄﺞ ﻣن 
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رﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﻣﺎ ﺣﺎﺟﺎت Ȟﻞ زȃون ǽȞون ﻣن ﺧﻼل اﻹ إﺷǼﺎعﻫدف  نأ reppePو  sregoRو ﯾرȐ 
ﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋنأ reltoKو ǽﺷﯾر  1اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻧﻪ. ﻪﯾدﻟǽﻪ اﻟزȃون و ﻣﺎ ﺗﻌرﻓ
ﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن و ﻫذا Ȟﻞ ﻟﺣظﺎت اﻹ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǼȞﻞ زȃون ﻋﻠﻰ ﺣدȐ و
  ﺣﺗﻔﺎȍ ﺑوﻻء اﻟزȃﺎﺋن Ǽﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ.ﺟﻞ اﻹأȞﻠﻪ ﻣن 
ن أﻧﻬﺎ ﺄاﻟﺗﻲ ﻣن ﺷ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎتﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹ namarusaraP A te yrreB dranoeLو ﻟﻘد ﻗدم 
  :ﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن ﻣﻧﻬﺎﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻹ
و رȃطﻬم ﻣﻊ  ،ﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن ﻟﺗﺷﺟǽﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻟﺷراء* اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدǽم ﺣواﻓز 
ن ﺗﺗراﻓȘ أﻟذﻟك ﻻﺑد  ؛ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾناﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ  اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷطول ﻓﺗرة ﻣﻣȞﻧﺔ و ﻟﻛن ﻫذﻩ
  ﻣﻊ ﻣﺳﺗوȐ ﻣن اﻟﺟودة اﻟﻣدرȞﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟزȃﺎﺋن.
اﻟﻧظر إﻟﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن و ﻋدم ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ و اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹ* اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹ
  .أرﻗﺎمﻣﺟرد  أﻧﻬم
و أ* اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻬǽȞﻠǽﺔ و ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ و اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺗﻘدǽم اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟزȃﺎﺋن و ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﻌǼﺔ  إﻟﻰو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ وﺻوﻻ أ ؛اﻟﻣواد
  ﻣﻣﺎ ǽﻣȞن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزȃﺎﺋن. ،اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ﻟﺗزام Ȟﺎف ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ و إو  ،ﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺗﺄﻛﯾد ﺗﺎمإﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت ن ﺗﺗﺣﻘȘ ﻫذﻩ اﻹأو ﻻ ǽﻣȞن 
  ﺎ ǽﻘدﻣﻪ ﻣن ﻗǽﻣﺔ و ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠزȃون.ﻣ
و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  ،ﻣﺎ ﯾرȄدﻩ اﻟزȃﺎﺋن إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎلو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ǽȞون اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻘǽﺎم Ǽﻣﺎ ﺗرȄدﻩ ﻣﻧظﻣﺔ 
اﻟﺗﻔﺎﻋﻠǽﺔ ﻣﻊ  اﻷﻧﺷطﺔو  ،ﺗﺻﺎلاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗواﺻﻞ اﻟداﺋم ﻣﻌﻬم ﻋن طرȄȘ وﺳﺎﺋﻞ و ﻗﻧوات اﻹ
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ﻟﻰ إﺗم اﻟﺗﻌرض  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣﻊ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأدراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻﻞ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﻌﻼﻗﺔ ر ﻣن ﺧﻼل 
و ﺧﻠȘ  ،ﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺑراز دور اﻹإﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل دور اﻹ
ﻛﺳﺎب اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣزاǽﺎ إﺟﻞ أﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر و اﻟﺗروȄﺞ ﻣن Ȟﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹ ؛ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة
ﻟǽﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻰ ﻫذا ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوﺿǽﺢ اﻵإǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ؛ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
س اﻟﻣﺎل أﺧﯾر ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣȞوﻧﺎت ر و ﻓﻲ اﻷ ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أو ﺻﻧﺎﻋﺔ ر  اﻟﺗﻌﻠم Ȟﺄداة ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة
ﺳﺎﺳǽﺔ ﻓﻲ س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻫو اﻟرȞﯾزة اﻷأن ر أﻟﻰ إاﻟﻔȞرȑ اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ. و ﺧﻠﺻﻧﺎ 
ﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد و اﻟﻛﻔﺎءات ǼﺷȞﻞ ﺟﯾد ﻣن إو ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﺗﻣرارﻫﺎ إﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺎت و 
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣﺻدر أﺗﺑر ر ǽﺿﺎ ǽﻌأ ؛داﺋﻬﺎ اﻟﻛﻠﻲأو اﻟرﻓﻊ ﻣن  ؛ﻫداف اﻟﻣﺧططﺔﻟﻰ اﻷإﺟﻞ اﻟوﺻول أ
ﻣن ﺟﺎﻧب  ،ﺑﺗﻛﺎرو ﻗوة ﻣﺣرȞﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣوارد و ﻣﺻدرا ﻟﻺ ،ﻟﺗوﻟﯾد و ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﻣر و ﻫذا اﻷ ،ﯾﺟﺎﺑǽﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔإﺛﺎرا أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǽﺣﻘȘ ﻟﻬﺎ أﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑر إ ن ﺈﺧر ﻓآ
ﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ إس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﺳﻌǽﺎ أو ﺗرﺳﯾﺦ ﺟﻣǽﻊ ﻣȞوﻧﺎت ر  ﻟﻰ ﺗﻌزȄزإدارات اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ إدﻓﻊ 
  داء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ و وظﺎﺋﻔﻬﺎ ǼȞﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻟǽﺔ.أطرح ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ و 
س اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ر أﺧﯾر ǽﻣȞن اﻟﻘول و ﻓﻲ اﻷ
ﻟﻰ ﺣد إﺟﻞ اﻟوﺻول Ǽﻪ أǼﺷرȑ ﻣن و ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻣورد اﻟ ،ﺟﻬود اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ﺗطوȄر ﺟﻣǽﻊ ﺗوﺟǽﻪ
ﯾﺟﺎﺑǽﺔ. و ﻟﻛﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟǼﺷرȄﺔ إو ذﻟك ﻋن طرȄȘ اﻟﺗدرȄب و اﻟﺗﺣﻔﯾز و ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣﻞ  ؛ﻣﺗǽﺎزاﻹ
ن ﺗﺗﺻﻒ Ǽﺎﻟﻧدرة و ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠǽﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾد و أﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺟب إﻣوردا 
  ﺣﻼل.اﻹ
ﻓﻬو ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ  س اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲأﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟر أ
ﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫǽȞﻞ ﺗﻧظǽﻣﻲ إ ﻟﻰ إǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ؛اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ و Ȟذا ﺟودة اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗوزȄﻌǽﺔ
ﻧظﻣﺔ و ﺑراﻣﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠﻒ أﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗطورة و إو  ،ﻣرن و ﻣﻧﺎﺳب ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ
س اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل أر  أن ﻧﺳﺗﻧﺞ ﺧرȐ أﺎ. و ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻣﺎﻟﻬأ 
ﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎ إﺧﯾر ﺣﯾث ﯾؤدȑ ﻫذا اﻷ ،اﻟﺗوﺟﻪ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن Ǽﻣﻌﻧﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﯾزة ﻋن طرȄȘ اﻟﺗوﺟﻪ Ǽﺎﻟزȃﺎﺋن
ǽﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل دور أﯾراداﺗﻬﺎ. إﻟﻰ زȄﺎدة رȃﺣǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و إﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﻪ و ﻫذا ﺑدورﻩ ﯾؤدȑ اﻟزȃون و ﻣن ﺛم اﻹ
ﻟﻰ إȑ ﺷȞوȐ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟزȃون ﺄﻧظﺎم اﻟﺷȞﺎوȑ ﻓﻲ ﺧﻠȘ اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻬم اﻟﺗرﺣﯾب Ǽ






  ﺧﺎﻣسﻟاﻟﻔﺻﻞ ا
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧǻﺔ





 و ،ﺑǼﺳȞرة اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﺗطﺑǽﻘǽﺔ اﻟدراﺳﺔ Ǽﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻﻞ ﻫذا
  ﺣول أراء و ﺗﺟﺎﻫﺎت،إ و ﻧظرȄﺎت، ﻣن اﻟﺳﺎǼﻘﺔ، اﻟﻔﺻول ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺗم ﻟﻣﺎ اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻹﺳﻘﺎȋ ǼﻣﺛﺎǼﺔ ﻫو
 اﻟﻔﺻﻞ ﻫذا ﻓﻲ ﻧﺗﻧﺎول Ȟﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، ﺗﻛون  أن ǽﻣȞن اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ و اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ رأس
  .اﻟﺗوﺻǽﺎت و اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ
   :اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔﺔ اﻟﻣǼﺎﺣث ﺳار Ȟﻞ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل د إﻟﻰﻧﺗطرق و 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ رأسواﻗﻊ  :اﻷولاﻟﻣǼﺣث 
   اﻟدراﺳﺔﻋرض و ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ  :اﻟﻣǼﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ


















  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ Ǻﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ رأس واﻗﻊ :اﻷولاﻟﻣǺﺣث 
، ﯾﺟب إﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدارﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن ﻟﻠﺗوﺿǽﺢ أﻛﺛر  
ǽﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﻟﻬﺎ اﻟﻣȞﺎﻧﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﺧﻼل اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﺗﻧﻣ اﻷﻗطﺎب
و ﻋﻠﻰ ﻫذا  ،ﻓﻲ ﻋدة ﺟواﻧب ، Ȟﻣﺎ Ȟﺎن ﻟﻬﺎ دور ﺟد ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ )ǼﺳȞرة(ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻟﻠﺟزاﺋراﻹ
  .اﻹﻧﺗﺎﺟﻲﺑﻬﻣﺎ ﻧظﺎﻣﻬﺎ  و اﻟﺗﻧوع اﻟﻛﺑﯾر اﻟذȑ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻟﻠﺛراءﺧﺗǽﺎرﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظرا إﺟﺎء  اﻷﺳﺎس
  اﻟدراﺳﺔاﻟﺗﻌرȂﻒ Ǻﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ  :ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
 Ǽﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺗﻣﯾز و اﻟﻛﻬرȃﺎﺋǽﺔ، اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟراﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻛواﺑﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر
 ،داﻓﻬﺎأﻫ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ، ﻧﺎﺣǽﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذﻩ ﻋن ﻋﺎﻣﺔ ﺻورة ﻹﻋطﺎء اﻟﺟزء ﻫذا ﺧﺻﺻﻧﺎ ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻌددة،
   .اﻟﺦ...ﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،زȃﺎﺋﻧﻬﺎ أﻫم و ،ﺳǽﺎﺳﺔ اﻟﺟودة اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ، ﻫǽȞﻠﻬﺎ
 اﻟدراﺳﺔﻧﺷﺄة و ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ  :أوﻻ
و ﻫذا ﺗطﺑǽﻘﺎ  ،0891ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺷروع وﺣدة ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ اﻟﻛﻬرȃﺎﺋǽﺔ ﻟǼﺳȞرة ﻓﻲ ﻓǽﻔرȑ  اﻷﺷﻐﺎلﻧطﻠﻘت إ
  1:وطﻧǽﺔ و دوﻟǽﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ؤﺳﺳﺎتﻋدة ﻣ اﻷﺷﻐﺎل( و ﺷﺎرȞت ﻓﻲ ﻫذﻩ 08-4891ﻟﻠﻣﺧطط اﻟرȃﺎﻋﻲ )
  اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧǽﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ. أﺷﻐﺎلﻫﺗﻣت ﺑﺗﺳﯾﯾر إ ﻓرﻧﺳǽﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔو ﻫﻲ  :GRELEGOS* 
و ﺗدرȄب اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  اﻹﻧﺗﺎجﺔ و ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣﺷروع Ǽﺄﺟﻬزة ﺳار ﻫﺗﻣت ﺑدإ  أﻟﻣﺎﻧǽﺔ ﻣؤﺳﺳﺔو ﻫﻲ  :TEKS* 
  اﻟوطﻧǽﺔ Ǽﺄﻟﻣﺎﻧǽﺎ.
  ﻫﺗﻣت ﺑﺗرȞﯾب اﻵﻻت.إ ﯾوﻏﺳﻼﻓǽﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔو ﻫﻲ  :TROPMI-SENNI* 
  .اﻹﻧﺗﺎجﻫﺗﻣت ǼﺎﻟﻣراﻗǼﺔ اﻟﺗﻘﻧǽﺔ ﻷﺟﻬزة إ ﺑﻠﺟǽȞǽﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔو ﻫﻲ  :ETTOCNIV *
  ﻫﺗﻣت ﺑﺗﺟﻬﯾر اﻟوﺣدة Ǽﺎﻹﻧﺎرة.إ وطﻧǽﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔو ﻫﻲ  :LETINE* 
  ﺎﻟﻬǽﺎﻛﻞ اﻟﺣدﯾدǽﺔ.Ǽ ﻫﺗﻣتإ  وطﻧǽﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ و :LATEMITAB* 
  Ǽﺄﺷﻐﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ و اﻟﻬǽﺎﻛﻞ اﻟﺣدﯾدǽﺔ. ﻫﺗﻣتإ  وطﻧǽﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ و :REDISINEG* 
اﻟوطﻧǽﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔﺣﯾث Ȟﺎﻧت ﺗﺎǼﻌﺔ آﻧذاك ﻟﻠ 6891ت وﺣدة اﻟﻛواﺑﻞ اﻟﻛﻬرȃﺎﺋǽﺔ ǼﺳȞرة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺄﻧﺷأ
ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑﻞ  ﻣؤﺳﺳﺔﻟﺗﺻǼﺢ  8991ﻧﻔﺻﻠت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ إﺛم  ،اﻟﻛواﺑﻞ اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرﻫﺎ Ǽﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
  ﻟǼﺳȞرة. 
ﻣﻐطﺎة ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ  21ﻫȞﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ  24ﺟﻣﺎﻟǽﺔ ﻗدرﻫﺎ إﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔﺗﺗرȃﻊ 
ﻣﺎ اﻟǼﺎﻗﻲ ﻓﻬو ﻋǼﺎرة ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑǽﺿﺎء ﺗﺗﺿﻣن ﻣواﻗﻒ أ ،...اﻟﺦاﻹدارȄﺔاﻟورﺷﺎت و اﻟﻣﺧﺎزن و اﻟﻣǼﺎﻧﻲ 
                                                            
                                                             وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.  1 




Ȟذﻟك ﻫﻧﺎﻟك ﻣﺳﺎﺣﺔ  ،ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔو ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻧﻘﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽ ،اﻟﺳǽﺎرات و ﻣﻌدات اﻟﺷﺣن و اﻟﺗﻔرȄﻎ
  ﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠǼȞرات اﻟﺧﺷﺑǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻒ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛواﺑﻞ.ﻣ
 ﻣؤﺳﺳﺔﺗم ﺧوﺻﺻﺔ  ،اﻷﺧﯾرةاﻟﺟزاﺋرȄﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ و 
 LARENEGﺳǼﺎﻧǽﺔ ﺗدﻋﻰ"إ ﻣؤﺳﺳﺔو ﻫو  ،اﻷﺟﻧﺑﻲﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرȄك  ٪07ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑﻞ و ذﻟك ﺑﻧﺳǼﺔ 
 - ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ :ﺑﺗدﻋﻰ  أﺻǼﺣتﺳﻣﻬﺎ و إو ﺑذﻟك ﺗﻐﯾر  ،8002" و ﻫذا ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ELBAC
   ǼﺳȞرة. -ﻓرع ﺟﻧرال Ȟﺎﺑﻞ
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫداف :ﺛﺎﻧǻﺎ
  :ﻧذȞر ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻷﻫداف ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾȘ إﻟﻰ ǼﺳȞرة – Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ
 اﻟﺳوق  إﺣﺗǽﺎﺟﺎت ﺗﻠﺑǽﺔ ﻋﻠﻰ Ǽﺎﻟﻌﻣﻞ ذﻟك و اﻟﻛﻬرȃﺎﺋǽﺔ، اﻟﻛواﺑﻞ إﺳﺗﯾراد ﻧﺳǼﺔ ﺗﺧﻔǽض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ* 
  .اﻟوطﻧǽﺔ
 آﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺣȞم و ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﺣﺳﯾن ﺧﻼل ﻣن ذﻟك و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ ﺗﻌزȄز* 
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺟﻣǽﻊ ﺗﺧﻔǽض و اﻟﺗﺳﻠǽم،
  .اﻟﺻﻌǼﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ إدﺧﺎل و اﻟﺗﺟﺎرȑ، اﻟﻣﯾزان ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ و ﻟﻠﺧﺎرج ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﺻدﯾر* 
 أﺧرȐ  ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول أﺟﻞ ﻣن اﻟﺟﻬود ﺗﻛﺛﯾﻒ و"  1009اﻻﯾزو" اﻟﺟودة ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎȍ* 
  .ﻟﻠﺟودة
  .ﻣﻌﻬم اﻷﻣد طوȄﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت إﻗﺎﻣﺔ و زȃﺎﺋﻧﻬﺎ رﻏǼﺎت و ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻠﺑǽﺔ* 
 ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﺳﺗﺧدامإ ﺧﻼل ﻣن ذﻟك و ،اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ و اﻹدارȄﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟǽﺔ و Ȟﻔﺎءة زȄﺎدة* 
  .اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
   .ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﺷȞﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧوǽﻊ زȄﺎدة* 
  .اﻟﻣطﻠوب ǼﺎﻟﺷȞﻞ ﺗﻛوȄﻧﻬم و ﺗدرȄﺑﻬم و اﻟǼﺷرȄﺔ، ﻟﻣواردﻫﺎ اﻷﻓﺿﻞ ﺳﺗﻐﻼلاﻹ* 
 اﻟﻣواد ﻣﺧﺎزن  إدارة ﺟﻞأ ﻣن ذﻟك و ﻣوردﯾﻬﺎ، ﻣﻊ اﻷﻣد طوȄﻠﺔ و ﺟﯾدة ﻋﻼﻗﺎت ﺗطوȄر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ* 
  .ﻓﻌﺎﻟǽﺔ Ǽﺄﻛﺛر اﻷوﻟǽﺔ
  ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أﻫم و ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟǻﺔاﻟطﺎﻗﺔ  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ǼﺷȞﻞ زدادتإ و اﻵن ﺗﻐﯾرت اﻟطﺎﻗﺔ ﻫذﻩ ﻟﻛن و طن، 00082 ﺑ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺑﺗداﺋǽﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻘدر
 ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات أﻫﻣﻬﺎ ﻋواﻣﻞ ﻟﻌدة راﺟﻊ ذﻟك و Ȟﺑﯾر،




 اﻟﻣرﻧﺔ و اﻟﺻﻠǼﺔ اﻟﺗﺣﺗǽﺔ اﻟﺑﻧǽﺔ ﺗﺣدﯾث و ﻣﺗطورة، إﻧﺗﺎج أﻧظﻣﺔ و ﺟدﯾدة، آﻻت و ﺗﺟﻬﯾزات ﻗﺗﻧﺎءإ
   .Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ
 ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻛواﺑﻞ ﻣن ﻣﺗﻧوع و Ȟﺑﯾر ﻋدد ﺑﺈﻧﺗﺎج ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم
  :ﻧذȞر
  .ﻣﻧزﻟǽﺔ Ȟواﺑﻞ - 1
  .ﺻﻧﺎﻋǽﺔ Ȟواﺑﻞ - 2
  .اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺿﻐط ذات Ȟواﺑﻞ - 3
  .اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﺿﻐط ذات Ȟواﺑﻞ - 4
  .اﻟﻛواﺑﻞ ﻟﺗوظﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ Ǽﺄﺣﺟﺎم  )SIOB NE TERUOT(ﺧﺷﺑǽﺔ ǼȞرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺗﺞ Ȟﻣﺎ - 5
 أوﻟǽﺔ ﻣﺎدة ﻫﻲ و( CVP DNUOPMOC)اﻟﻛوﻣﺑوﻧد ﺣﺑﯾǼﺎت إﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺷرﻋت Ȟذﻟك - 6
  .ﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎإ ﺗوﺳǽﻊ إطﺎر ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ و اﻟﻐذاﺋǽﺔ اﻟǼﻼﺳﺗǽȞǽﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت
  ﺟﻞ اﻟﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنأﻣن اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إواﻗﻊ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻣȞﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ إو ﺗطورﻫﺎ و  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ دور Ȟﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ رأسﯾﻠﻌب 
ﻣن ﺧﻼل ﻣواردﻫﺎ  أǽﺿﺎ ،ﺳǽﺎﺳﺔ اﻟﺟودة ﻟﻠﻣﻧﺗوج و ﺟﻬود اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄراﻟﺳوق و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
  ﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑزȃﺎﺋﻧﻬﺎ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬم.إ اﻟǼﺷرȄﺔ و 
  اﻟﺗطوȂر و اﻟǺﺣث ﺟﻬود و ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺟودة ﺳǻﺎﺳﺔ :وﻻأ
  .اﻟﺗطوȄر و اﻟǼﺣث ﺟﻬود إﻟﻰ ﻧﺗطرق  ذﻟك Ǽﻌد ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺟودة ﺳǽﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗطرق  اﻟﺑداǽﺔ ﻓﻲ
   :ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺟودة ﺳǻﺎﺳﺔ /أ
 ﻋدة ﺗﺿم ﻋﺎﺋﻠﺔ Ȟﻞ اﻟﻛﻬرȃﺎﺋǽﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻣن ﻋﺎﺋﻼت ﺧﻣس ﺗﻘدǽم ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻧوǽﻊ ﺳǽﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗǼﻊ
 اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺗوﺳǽﻊ إطﺎر ﻓﻲ و اﻟﻛﺎﺑﻞ، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻠﻒ اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺷﺑǽﺔ اﻟǼȞرات إﻧﺗﺎج إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ أﻧواع،
  .CVP ﺣﺑﯾǼﺎت ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺗﻘوم
 ﺷرﻋت ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ، ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ اﻟﺗطورات ﻣواﻛǼﺔ و ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗطوȄر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣرص ﻧظرا
 ﺗﻣȞﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗطﺑﯾȘ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺟودة ﺧﺎﺻﺔ ﺳǽﺎﺳﺔ ﺑﺗﺑﻧﻲ 9991 ﺳﻧﺔ ﻣﻧذ
 اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻠت و ذﻟك ﻣن ﺗﻣȞﻧت Ǽﺎﻟﻔﻌﻞ و اﻟﻣﻧﺗوج، ﻧوﻋǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﯾد اﻟﺗﺣȞم ﻣن
  .)1009(OSI ﺟدﯾدة ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻠت 3002 ﻧوﻓﻣﺑر ﻓﻲ و ،1002ﺟوان ﻓﻲ  )2009(OSI




 اﻟزȃﺎﺋن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﻞ و زȃﺎﺋﻧﻬﺎ ǽطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗراﻋﻲ ﻣﺎ ﻏﺎﻟǼﺎ
 ﻣن ﻧوع ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌراق ﻣن طﻠﺑǽﺔ ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ ﻋﻧد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل و Ȟﺑﯾرة، ﻧﺳǼﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﺣﺟم ǽﻣﺛﻞ اﻟذﯾن
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ و اﻟﺧﺑرة ﻟﺟﻠب ﺗوﻧس إﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ Ǽﻌﺛﺔ أرﺳﻠت اﻟﻐرض ﻟﻬذا و إﻧﺗﺎﺟﻪ، ﻟﻬﺎ ǽﺳﺑȘ ﻟم اﻟﻛواﺑﻞ
 ﻧوع أﺿﺎﻓت ﺑﻬذا و اﻟﻣطﻠوǼﺔ، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت وﻓﻘﺎ إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن Ǽﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻣȞﻧت و اﻟﻛﺎﺑﻞ، ﻫذا ﻹﻧﺗﺎج
 اﻟوﻗت ﻏﺎǽﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺟدﯾدة ﺧﺑرة و ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ إﻛﺗﺳﺑت و ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ، اﻟﺗﻲ اﻟﻛواﺑﻞ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟدﯾد
  .اﻟﺣﺎﻟﻲ
  :اﻟﺗطوȂر و اﻟǺﺣث ﺟﻬود /ب
 اﻟﻌﺎدȑ اﻟﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬر أن ﺣﯾث اﻟﺗطوȄر، و اﻟǼﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺟﺎدة و واﺿﺣﺔ ﺳǽﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺗﻠك
  :ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة رﻓﻊ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺎ دورا ﯾﻠﻌب اﻟﺳǽﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ
 اﻟﻼزم اﻟوﻗت ﺗﺧﻔǽض و ﻟﻠﻣﻧﺗوج، اﻟﻣȞوﻧﺔ اﻷﺟزاء ﻋدد ﺑﺗﻘﻠﯾﻞ ﺗﺻﻧǽﻌﻪ ǽﺳﻬﻞ Ǽﺣﯾث ﻣﻧﺗوج ﺗﺻﻣǽم: اﻷول
  .اﻟوﺣدة إﻧﺗﺎج ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺧﻔǽض و اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﻣﺳﺗوȐ  رﻓﻊ ﻋﻠﻰ ǽﺳﺎﻋد Ǽﻣﺎ اﻷﺟزاء ﻟﺗﺟﻣǽﻊ
 ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗطوȄر ﻋﻣﻠǽﺎت ﺗﺳﺎﻋد Ǽﺣﯾث اﻟﺗﺻﻧǽﻊ، ﻋﻣﻠǽﺎت ﺗطوȄر ﻓﻲ راﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﻌﻞ: اﻟﺛﺎﻧﻲ
 و اﻟﺳǽﺎﺳﺔ ﻫذﻩ ﺗﻧﻔﯾذ أﺟﻞ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ǽﻪ ﺗﻘوم اﻟذȑ اﻟدؤوب اﻟﻌﻣﻞ ﺧﻼل ﻣن و. ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﯾزة إﻋطﺎﺋﻬﺎ
 ﺑﺗﻛﺎراﻹ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺟﯾدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﻘﻘت ﻗد أﻧﻬﺎ ﻧﺟد ﻟذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺻﺻﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣوارد رﻏم
  :ﺣﯾث اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت و اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺳت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
 إﺑداﻋﺎت: Ǽﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾزت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﺑﺗﻛﺎراتاﻹ أﻏﻠب إن :ﻟﻠﻣﻧﺗوج ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ /1
  .ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻣوﻓرة إﺑداﻋﺎت و ﻟﻠﻣواد، ﻣوﻓرة
  :ǼﺎﻟذȞر ﻧﺧص و ﺟدﯾدة وظﺎﺋﻒ ذات ﺟدﯾدة ﻣﻧﺗﺟﺎت إﺑداع ذﻟك، إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
  .اﻟﺑﺗرول و ﻟﻠزȄوت ﻣﻘﺎوم Ȟﺎﺑﻞ -
  .)ELBALEP( ﻏﻼف ذو Ȟﺎﺑﻞ -
  .اﻟﻣǽﺎﻩ ﻟﺗﺳرب ﻣﻘﺎوم Ȟﺎﺑﻞ -
  .ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ذو Ȟﺎﺑﻞ -
  .)EDNAMMOC ED ELBAC(  ﻟﻠﻘǽﺎدة Ȟﺎﺑﻞ -
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗطوȄر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺳﻧوǽﺔ ﻣﺧططﺎت ﻫﻧﺎك ﻫذا Ȟﻞ إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎرǼﺎﻹ ﻗǽﺎﻣﻬﺎ ﻫو اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﺎوﻻت ﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎﻧت :اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻌﻣﻠǻﺎت ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ /2
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﯾد ﺗﻛوȄن و ﺗدرȄب إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج، ﺣدﯾﺛﺔ طرق  ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ ﺟدﯾدة ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎت




 ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ ﺗﻌﻣﯾȘ و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟدȐ اﻟﻣوﺟودة اﻟﺣﺎﻟǽﺔ و اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﯾد اﻟﺗﺣȞم أﺟﻞ ﻣن
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺗﻛﺎراﻹ Ȟﺎن ﻓﻘد ﻗﺗﺻﺎدǽﺔاﻹ اﻟﻧﺎﺣǽﺔ ﻣن أﻣﺎ. اﻟﻔﻧǽﺔ اﻟﻧﺎﺣǽﺔ ﻣن ﻫذا أداﺋﻬم، ﺗﺣﺳﯾن و اﻟﻔﻧǽﺔ
 ﺗﺧﻔǽض و اﻟﻣردودǽﺔ زȄﺎدة و اﻟﻣﺧرﺟﺎت Ȟﻣǽﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﺎ إﯾﺟﺎﺑﻲ دور اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻓﻲ
  .ﺟﯾدة أرȃﺎح ﺗﺣﻘﯾȘ إﻟﻰ اﻟﺣﺎل Ǽطﺑǽﻌﺔ أدȐ ﻣﺎ ﻫذا و اﻟوﺣدوǽﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ
 أﻓﺿﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ أﺟﻞ ﻣن ﺟﺎﻫدة ﺗﻌﻣﻞ اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ إن :اﻟﻧوﻋǻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣراﻗǺﺔ /3
 ﻟﻬﺎ ǽﺿﻣن اﻷﻣر ﻫذا Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و. ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗطوȄر ﻣﺧططﺎت ﺿﻣن ﯾدﺧﻞ ﻫذا ﻷن ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻧوﻋǽﺔ
 ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ،اﻹ ﻣﺧططﻬﺎ ﻓﻲ و اﻷوﻟﻰ ﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎإ  ﻣن اﻟﻧوﻋǽﺔ ﺗﺿﻊ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﺳوق  ﻓﻲ اﻟǼﻘﺎء
 اﻟذȑ اﻷﻣر ﺻورﺗﻬﺎ، ﻣن ﺗﺣﺳن و اﻟزȃﺎﺋن ﻧظر ﻓﻲ ﻗǽﻣﺗﻬﺎ ﺗزȄد اﻟﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت Ǽﺄن ﺗرȐ  ﻷﻧﻬﺎ
 إﻟﻰ ﺗؤدȑ ﻧﻌﻠم Ȟﻣﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ زȄﺎدة ﻓﻌﻣﻠǽﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻋﺎﻟǽﺔ أﺳﻌﺎر ﻓرض و اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ زȄﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدȑ
  .اﻷرȃﺎح ﻓﻲ زȄﺎدة Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟوﺣدوǽﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺗﺧﻔǽض
  ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻬǻȜﻞ اﻟﺗﻧظǻﻣﻲ ﻟﻠ :ﺛﺎﻧǻﺎ
و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣوﺟودة  ،و اﻟوظﺎﺋﻒ اﻹدارȄﺔﯾﺑﯾن اﻟﻬǽȞﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺳﺗوǽﺎت 
ﺣﯾث ǽظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ ﻫرم ﯾوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣدﯾرȄﺎت و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ  ،ǼﺷȞﻞ ﻣﺗﺳﻠﺳﻞ
ǼﺳȞرة ﻋدة ﺗﻐﯾﯾرات  -ﻓرع ﺟﻧرال Ȟﺎﺑﻞ –ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ  ﻣؤﺳﺳﺔ. و ﻟﻘد ﺷﻬد اﻟﻬǽȞﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ ﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  و ﻟﻠﺳﻠطﺎت و اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺎت. ،و ذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺟﯾد و اﻟدﻗﯾȘ ﻟﻠوظﺎﺋﻒ
( ﻣن 30ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ Ȟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣȘ رﻗم) ﻣؤﺳﺳﺔو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﺗﻛون اﻟﻬǽȞﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ ﻟ
  :ﯾﻠﻲ ﺳﺗﺔ ﻣدﯾرȄﺎت و ذﻟك Ȟﻣﺎ
ﺗﺷرف ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرȄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻗǼﺔ و ﻣﺗﺎǼﻌﺔ و  ،(G.D.Pاﻟرﺋǽس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم) ﯾدﯾرﻫﺎ :اﻟﻣدﯾرȂﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ /1
  :ﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻣȞﻠﻔﯾن Ǽﻌدة ﻣﻬﺎم ﻣﻧﻬﺎذ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷإاﻟﻣدﯾرȄﺎت ﺳﯾر 
ﻣﺳﺎﻋد اﻟرﺋǽس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﺿﻣﺎن  ﻣﺳﺎﻋد اﻟرﺋǽس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣȞﻠﻒ ǼﻣراﻗǼﺔ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت، ،اﻟﺳȞرﺗﺎرȄﺔ
ﻣﺳﺎﻋد اﻟرﺋǽس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم  ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺷروع ب ف ك، رﺋǽس ﻣﺷروع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗǽﺔ، اﻟﻧوﻋǽﺔ،
 ﻟﻠﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧǽﺔ و اﻟﻧزاﻋﺎت.
  :ﺗﺣت اﻟﻣدﯾرȄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻣس ﻣدﯾرȄﺎت و ﻫﻲﯾﻧدرج 
  :رȃﻊ دواﺋرأﺗﺿﻣن ﺗو  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻛﺑر اﻟﻣدﯾرȄﺎت ﻓﻲ أﺗﻌﺗﺑر ﻣن  :اﻟﻣدﯾرȂﺔ اﻟﺗﻘﻧǻﺔ /2
و ذﻟك ﻣن دﺧول اﻟﻣواد  ،اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔﺗﺗﻣﺛﻞ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺧطǽط و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠǽﺔ  :اﻟﻛواﺑﻞﻧﺗﺎج إ* داﺋرة 
    :و ﺗﺿم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ،ﻏﺎǽﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟǼȞرات اﻟﺧﺷﺑǽﺔ إﻟﻰوﻟǽﺔ ﻟﻠورﺷﺎت اﻷ




  ﻧﺗﺎج. ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺧطǽط اﻹ -  
  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﻠد و اﻟظﻔر. -
  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌزل و اﻟﺗﻠﻔﯾﻒ. -
  . CRPﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌزل -
  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣǽﻊ و اﻟﺗﻐﻠﯾﻒ. -
ﺗﻘوم Ǽﻌﻣﻠǽﺔ ﺗﺻﻧǽﻊ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﺣﺳب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧطط ﻣن طرف ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺧطǽط  :ﻧﺗﺎج اﻟﻣﻠﺣﻘﺎتإ* داﺋرة 
  .ﻧﺗﺎجو ﺗﺳﯾﯾر اﻹ
ﺗﻘوم ǼﻣراﻗǼﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊ و ﻣدȐ ﻣطﺎǼﻘﺗﻪ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت  :* داﺋرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǻﺎ و ﺿﻣﺎن اﻟﻧوﻋǻﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﯾﻬﺎ  ،و ﺧﺎرﺟǽﺎأداﺧﻠǽﺎ  اﻟﻣﺷﺗراتǽﺿﺎ ǼﻣراﻗǼﺔ اﻟﻣواد أȞﻣﺎ ﺗﻬﺗم  ،اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ
  ﺳﺗﻌﻣﺎل. ﻧﻬﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻺأﺟﻞ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺷراء ﻣن 
رȃﻌﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ أو ﺗﺿم  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎǽﺔ و ﺻǽﺎﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﻌدات  :* داﺋرة اﻟﺻǻﺎﻧﺔ
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و اﻟﻣراﻗǼﺔ  ،ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻǽﺎﻧﺔ ﻋﺗﺎد اﻟﻧﻘﻞ و اﻟﺗﻛﯾﯾﻒ ،ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻǽﺎﻧﺔ اﻟﻣǽȞﺎﻧǽȞǽﺔ :ﻫﻲ
  .اﻟﻛﻬرȃﺎﺋǽﺔﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻǽﺎﻧﺔ  ،اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ
  و ﺗﺿم داﺋرﺗﯾن :اﻟﻣدﯾرȂﺔ اﻟﺗﻘﻧǻﺔ اﻟﺗﺟﺎرȂﺔ /3
اﻟﻣﺧﺎزن  إﻟﻰﻟﯾﻬﺎ إﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟǽﻪ اﻟﻛواﺑﻞ ﺣﺳب ﻧوﻋﻬﺎ و اﻟﺣﺎﺟﺔ  :* داﺋرة ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
  ﺟﻞ ﺗﻘدǽﻣﻬﺎ ﺟﺎﻫزة ﻟﻠزȃون. أو ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻣن  ،اﻟﺧﺎﺻﺔ ǼȞﻞ ﻧوع
  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑǽﻊ. ،ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺳوȄȘ :و ﺗﺿم ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن ،ﺗﻬﺗم ﺑﺗوزȄﻊ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ :* داﺋرة اﻟﺗﺳوȂȖ
وﻟǽﺔ و ﻗطﻊ اﻟﻐǽﺎر ﻣن و ﺗﻬﺗم Ǽﺷراء اﻟﻣواد اﻷ ،ﻣدﯾرȄﺔ إﻟﻰﺣﯾث ﺗوﺳﻌت ﻣن داﺋرة  :ﻣدﯾرȂﺔ اﻟﺷراء /4
  .ﻧﺗﺎجǼﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺟﻞ ﺗزوȄد أ
ﻧظرا ﻟدورﻫﺎ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺳﺗﻣرار ﺳﺎﺳǽﺔ ﻹﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرȄﺔ اﻟرȞﯾزة اﻷ :ﻣدﯾرȂﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ /5
ﻋطﺎء ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟوﺿﻊ إ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻛﻣن ﻣن  ،ﺣﯾث ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ،اﻟﻬﺎم
  .ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠ
ﻓǽﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ  ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرȄﺔ ﺑوﺿﻊ و ﺗﺣدﯾد اﻟﺳǽﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  :اﻟǺﺷرȂﺔﻣدﯾرȂﺔ اﻟﻣوارد  /6
طﺎرات و ﺑراﻣﺞ ﺗطوȄر اﻹ و ،ﺟور و ﻧظﺎم اﻟﺣواﻓزو ﺗﺣدﯾد ﺳǽﺎﺳﺔ اﻷ ،Ǽﺎﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ و اﻟوﺳﺎﺋﻞ
 ﺗﻛوȄﻧﻬم.
  




  و ﻣواردﻫﺎ اﻟǺﺷرȂﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣوردȏ و زȁﺎﺋن  :ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
  ﺛم Ǽﻌد ذﻟك ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ. و ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣوردȑ و زȃﺎﺋن  إﻟﻰﻓﻲ اﻟﺑداǽﺔ ﻧﺗطرق 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ زȁﺎﺋن و ﻣوردȏ :وﻻأ
وﻟǽﺔ و ﺑǽﻊ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت Ȟوﻧت ﻟﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠǽﺎت ﺷراء اﻟﻣواد اﻷ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ن اﻟﺣرȞﺔ اﻹإ
  :ﺟﺎﻧب و ﻣﻧﻬم ﻣﺣﻠﯾﯾنأﻋدة ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻧﻬم 
  :ﻣﻊ ﻋدة ﻣوردﯾن ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻧذȞر اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺗﻌﺎﻣﻞ  :اﻟﻣوردﯾن /1
 ﺗرȞǽﺔ ﺗﺳﺗورد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎس. ﻣؤﺳﺳﺔﻫﻲ  :NASYUCRAS -
 .ﻟﻣﻧﯾوماﻷ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗورد ǼﺣرȄﻧǽﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ ELBAC LADIM: -
 . CVPﻣﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗورد ﺗرȞǽﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ :NAFKET -
 اﻟﺳﻌودǽﺔ. MOCSALP ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺑﻠﺟǽȞǽﺔ و  SILAEROB ﻣؤﺳﺳﺔﻣن  CRPﺗﺳﺗورد ﻣﺎدة  -
 ǼﺳȞǽȞدة. BANE ﻣؤﺳﺳﺔو اﻟﺧﺷب ﻣن  CVPﺗﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة  -
 و Ǽﻣﺎدة اﻟﻧﺣﺎس. CVPǼﺎﻟﺧروب Ǽﻣﺎدة  GNE ﻣؤﺳﺳﺔȞذﻟك ﺗزودﻫﺎ  -
  ﻧﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻫم زȃﺎﺋن أ ﻣن  :اﻟزȁﺎﺋن /2
 .ZAGLENOS اﻟوطﻧǽﺔ ﻟﻠﻛﻬرȃﺎء و اﻟﻐﺎز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 .FIRHAKȞﻬرȄﻒ ﻣؤﺳﺳﺔ -
و ﺗﻌﯾد ﺗﺳوǽﻘﻬﺎ. أ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬﻠك Ȟواﺑﻞ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتǽﺿﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أو ﻫﻧﺎك 
ﻧﺣﺎء اﻟوطن و أﻣﻧﺗﺷرȄن ﻋﺑر Ȟﺎﻓﺔ  31ﺷǼȞﺔ ﻣن اﻟﻣوزﻋﯾن ﻋددﻫم  ﻣؤﺳﺳﺔﻓﻠﻠ ،ﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﺷǼȞﺎت اﻟﺗوزȄﻊأ
  ﻣﺳﺗﻘǼﻼ. ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗوﺳǽﻌﻬﺎﻫﻲ 
  و ﯾﺗﻣﺛﻠون ﻓﻲ :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن /3
 ( ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟدﻓﻠﻰ.ydewes leﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳوȄدȑ) -
 ( Ǽﺎﻟﺟزاﺋر.regla lebac )ȞﺎǼﺎلﻣؤﺳﺳﺔ  -
 ( Ǽﻣﺳﺗﻐﺎﻧم.elbac abiahd nebﻣؤﺳﺳﺔ ﺑن دǽﺎǼﺔ Ȟﺎﺑﻞ) -
  ( Ǽﺳطﯾﻒ. tsalp k epuorgﻣﺟﻣوﻋﺔ ك Ǽﻼﺳت) -
  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣوارد اﻟǺﺷرȂﺔ Ǻ :ﺛﺎﻧǻﺎ
ن اﻟﻣورد اﻟǼﺷرȑ ﺣﺳب ﺗﺧﺻﺻﻪ و ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺳﺗوǽﺎت اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﻫو اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ اﻟﺗﻲ إ
ن ﺈو ﺿﻣﺎن ﻣرȞز ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﺳوق. و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓ ،ﺟﻞ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎأﻣن  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ 




 ،ﻓﺿﻞأﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ǼﺷȞﻞ إﻫﺗﻣﺎم Ǽﻪ و ﺗطوȄرﻩ و اﻟذȑ ﯾﺟب اﻹاﻟﺣﻘǽﻘﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺎل  رأساﻟﻣورد اﻟǼﺷرȑ ﻫو 
ﻣن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز و اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑداﻋǽﺔ و ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟǽﺔ ﺗﻣȞن إو ذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻗدرات 
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.
ǼﺳȞرة  -ﻓرع ﺟﻧرال Ȟﺎﺑﻞ -ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻣؤﺳﺳﺔﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  ،و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم
ﻏﯾر  أوﻣﻧﻬم ǽﺷﺗﻐﻠون Ǽﺻﻔﺔ ﻣǼﺎﺷرة  ٪77ﺣواﻟﻲ  ،ﻋﺎﻣﻞ 007( 5102/40/20)ﺣﺻﺎﺋǽﺎتإﺣﺳب 
  :إﻟﻰو ﻫم ﯾﻧﻘﺳﻣون  ،اﻹﻧﺗﺎجﻣǼﺎﺷرة ﻓﻲ 
 .521 :طﺎراتإ -
 .561 :ﻋوان ﺗﺣȞمأ  -
  .014 :ﻋوان ﺗﻧﻔﯾذأ  -
  اﻟدراﺳﺔﻋرض و ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ  :اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺣﯾث اﻟﻣﯾداﻧﻲ، اﻟǼﺣث ﺧﻼل ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺑﺧﺻوص إﻟǽﻪ اﻟﺗوﺻﻞ ﺗم ﻟﻣﺎ ﺗﻔﺳﯾرا اﻟﻣǼﺣث ﻫذا ǽﻘدم
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺑǽﺎﻧﺎتﺧﺻﺎﺋص  ﻋرض ﯾﺗم ﺛم ،ﺳﺗﺑǽﺎنو ﺻدق اﻹ اﻟﺛǼﺎت ﻣﻌﺎﻣﻞﺧﺗǼﺎر إ إﻟﻰ اﻟﺑداǽﺔ ﻓﻲ ﻧﺗطرق 
 اﻟدورات ﻋدد اﻟﺧﺑرة، ﺳﻧوات ﻋدد ،ﻌﻠﻣﻲاﻟؤﻫﻞ اﻟﻣ اﻟﺳن، اﻟﺟﻧس، ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ و و اﻟوظǽﻔǽﺔ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ
ﻟﻧﺟﯾب ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  اﻟدراﺳﺔﺳﺋﻠﺔ أﺗﺣﻠﯾﻞ و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  ﺛم ،ﻋدد اﻟﺗرﻗǽﺎت أﺧﯾراو  اﻟﺗﻛوȄﻧǽﺔ،
  .SSPSﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺈﺑ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
  ﺳﺗﺑǻﺎنﺧﺗǺﺎر ﺻدق اﻹإ :اﻷول اﻟﻣطﻠب
 أﺣد ǽﻌﺗﺑر اﻟذȑ (ahplA sehcabnorC) ﻣﻘǽﺎس ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰاﻹ ﺗم ﺳﺗﺑǽﺎناﻹ ﺛǼﺎت و ﺻدق ﺧﺗǼﺎرﻹ













  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺛǺﺎت و اﻟﺻدق :()40اﻟﺟدول 
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺛǺﺎت  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺻدق
 ﻟﻔﺎ ȜروﻧǺﺎخ"أ"
 ﺳﺗﺑǻﺎنﻣﺣﺎور اﻹ  ﻋدد اﻟﻌǺﺎرات
 اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس  01  849.0  379.0
 اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس  8  949.0  479.0
 اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأس  11  549.0  279.0
 اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس  92  249.0  079.0
 اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  7  449.0  179.0
 ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  5  849.0  379.0
 اﻟﺳرȄﻌﺔ ﺳﺗﺟﺎǼﺔاﻹ  6  649.0  279.0
  ﺑداعاﻹ  7  949.0  479.0
 اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ  52  939.0  969.0
 ﺟﻣﺎﻟﻲاﻹ  45  159.0  579.0
 sspsﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋداد اﻟǺﺎﺣﺛﺔ Ǻﺎﻹإﻣن  :اﻟﻣﺻدر
 ﻗǽﻣﺔ Ȟﺎﻧت ﺣﯾث (06.0) ﻣن أﻛﺑر اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﻐﯾرات أǼﻌﺎد ﻟﻛﻞ اﻟﺛǼﺎت ﻣﻌﺎﻣﻞ أن أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﻣن ﻧﻼﺣظ
و ﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻷﻏراض  ﻣرﺗﻔﻌﺔﺟد  ﻗǽﻣﺔ ﻫﻲ و (249.0) ﻫواﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﻟﻣﺗﻐﯾر ȞروﻧǼﺎخ أﻟﻔﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ
 ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ Ȟذﻟك ،ǽﺿﺎأ ﻣرﺗﻔﻊ ﻫو و (079.0) ﻫو ﻟﻪ اﻟﺻدق ﻣﻌﺎﻣﻞ أن ﻧﻼﺣظ Ȟﻣﺎ ،اﻟǼﺣث
 اﻟﺻدق ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗǽﻣﺔ و(  939.0) ﻫﻲ و ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗǽﻣﺔ ﻫﻲ ﻬﺎﻟ ȞروﻧǼﺎخ أﻟﻔﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗǽﻣﺔ أن ﻧﻼﺣظ
( و ﻫو 159.0ن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺛǼﺎت اﻟﻛﻠﻲ ﻷداة اﻟǼﺣث ﺑﻠﻎ )أﯾﺗﺿﺢ  اﻷﺧﯾرو ﻓﻲ  ﺟﯾدة، ﻫﻲ و (969.0)
 ﺗﺗﺻﻒ ﺗﺑǽﺎنﺳاﻹ ﻋǼﺎرات أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺳﺑȘ ﻣﻣﺎﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛǼﺎت ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا و ﻣﻧﺎﺳب ﻷﻏراض اﻟǼﺣث. 
 ﻧﻔس ﻋﻠﻰ ﺗطﺑǽﻘﻪ أﻋﯾد إذا اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘǽﻣﺔ ﻣﺳﺎوǽﺎ ﺣﺗﻣﺎلﺈﺑ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻔس ǽﻌطﻲ اﻟﻣﻘǽﺎس أن أȑ ǼﺎﻟﺛǼﺎت
  .ﻟﻘǽﺎﺳﻪ وﺿﻊ ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ً ǽﻘǽس اﻟﻣﻘǽﺎس أن ǽﻌﻧﻲ ﻣﺎ ﻫذا و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
  اﻟدراﺳﺔﻓراد ﻋﯾﻧﺔ أﺧﺻﺎﺋص  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 Ǽﻌض ﻟﺗوﺿǽﺢ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻬدف أﺳﺋﻠﺔ( 60)ﺳﺗﺔ ﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص وﺻﻒ إن
 اﻟﻣواﻟﻲ اﻟﺟدول و Ǽﻌد، ﻓǽﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻋد و اﻟﺗﻲ ﺗرﺗǼط Ǽﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺟوب اﻷﻣور









 اﻟوظǻﻔǻﺔ و اﻟﺷﺧﺻǻﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓراد ﺗوزȂﻊ(: 50) اﻟﺟدول
 
 SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث Ȟﺎﻧوا ﻣن اﻟذȞور و  أﻓرادﻏﺎﻟﺑǽﺔ  أنﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠǽﺎ  ()50ل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻣن ﺧﻼ
 ﺗﺗطﻠﻊ ﻟم ﻣﺎزاﻟت اﻟﻣرأةن أو ﻫذا ǽﻌﻧﻲ  ،(٪8.83ﻧﺎث )ﻓﻲ ﺣﯾن Ȟﺎﻧت ﻧﺳǼﺔ اﻹ ،(٪3.16ذﻟك ﺑﻧﺳǼﺔ )
 اﻟرﻗم  اﻟﻣﺗﻐﯾر  اﻟﻔﺋﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﻣﺋوǻﺔ اﻟﻧﺳǺﺔ
 ذȜر  94    %3.16
 10  اﻟﺟﻧس
  أﻧﺛﻰ  13   %8.83
 ﺳﻧﺔ 03ﻗﻝ ﻣﻥ أ  12  % 3.62
 20  اﻟﺳن
  ﺳﻧﺔ 04ﻗﻝ ﻣﻥ أ ﺇﻟﻰ 03ﻣﻥ   62  %5.23
  ﺳﻧﺔ 05ﻗﻝ ﻣﻥ أ ﺇﻟﻰ 04ﻣﻥ   42  % 0.03
  ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛﺭ 05ﻣﻥ   9  % 3.11
  ﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎم  41   %5.71
 30  ﻌﻠﻣﻲاﻟ ؤﻫﻞاﻟﻣ
  ﻟǻﺳﺎﻧس  34  %8.35
  ﻣﻬﻧدس  32  %8.82
  دراﺳﺎت ﻋﻠǻﺎ  00  % 00
 ﺳﻧوات 4ﻗﻞ ﻣن أ  61  %0.02
 40  ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة
  ﺳﻧوات 8ﻗﻞ ﻣن أ إﻟﻰ 4ﻣن   42  %0.03
  ﺳﻧﺔ 21ﻗﻞ ﻣن أ إﻟﻰ 8ﻣن   13  %0.83
  ﺳﻧﺔ ﻓﺎﻛﺛر 21ﻣن   9  %3.11




  دورات 6 إﻟﻰ 3ﻣن   83  %5.74  50







  ﺑدون ﺗرﻗǻﺔ
  ﺗرﻗǻﺎت 3 إﻟﻰ 1ﻣن 
  ﺗرﻗǻﺎت 3Ȝﺛر ﻣن أ
  60  اﻟﺗرﻗǻﺎتﻋدد 




رﻏم ذﻟك  و، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧﻞ اﻹﺷراف أو اﻟﻘǽﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣǼﺎدرة ﺗﺧﺎذإ و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧوȋ Ǽﺎﻟدور
  .ﺳوȑ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑǼﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗǼﻘﻰ ﻧﺳǼﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧ
 ﺗﻔﺳﯾر ǽﻣȞن و ،ﺳﻧﺔ 03ﻋﻣﺎرﻫم ﺗﻘﻞ ﻋن أ ﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث أ( ﻣن ٪3.62ن )أǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن ﻧﺟد 
 أنو  .ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﯾﺟﺎﺑﻲإ ﻋﺎﻣﻞ ǽﻣﺛﻞ ﻣﺎ ﻫو و ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺷﺎǼﺔ إطﺎراتﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﺣﺎم  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ذﻟك
ﺑﯾن ﻓﺋﺔ ﻣن  ﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺑرﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼ ،ﺳﻧﺔ 04ﻗﻞ ﻣن أﺳﻧﺔ و  03ﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن أ ( ﻣﻧﻬم ﺗﺗراوح ٪5.23)
ن ﺳǽﺎﺳﺔ أﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ  ﺳﻧﺔ،  05و 04ﻟﻣن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن  (%00.03)ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳǼﺔ  اﻷﻋﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟدول
إطﺎراﺗﻬﺎ ﺗﻣﺗﺎز Ǽﺎﻟﺗوازن، ﺣﯾث ﺗﺗﻘﺎرب اﻟﻔﺋﺎت ذات اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن  Ǽﻌﺿﻬﺎ ﻣﺎ  تﺑﯾﺛاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ
ǽﺔ اﻟوظǽﻔ ﻠﻒ اﻟﻣﺳﺗوǽﺎت اﻹدارȄﺔ وﺗﯾرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾȘ ﺑﯾن ﻣﺧ ﻧﺳﺟﺎم أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ وإǽﻌطﻲ 
 ﺗǼﺎدل و ﻟﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻞ و، ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧǽﺔ ﺳﻬو ﺗﻘﺎرب اﻟﺳن ﺑﯾن اﻹطﺎرات ǼﺣȞم داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻛﺛر ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﺄﺳﻧﺔ ﻓ 05 إﻟﻰﻋﻣﺎرﻫم أ اﻟذﯾن ﺗﺻﻞ  اﻷﻓرادﻣﺎ أ .اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﯾﻧﻬم ﺑدون ﻋواﺋȘ ﻧﻘﻞ اﻟﺧﺑرات و
 ﻗﺗربإﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ǽȞون ﻗد  إﻟﻰاﻟذȑ ﯾﻧﺗﻣﻲ  اﻹطﺎرن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻷ اﻷﺧﯾرةو ﺗﺑدو ﻫذﻩ  ،(٪3.11ﻧﺳﺑﺗﻬم )
  اﻟﺗﻘﺎﻋد. إﻟﻰ اﻹطﺎراتﺧروج اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  إﻟﻰاﻟذȑ ﺑدورﻩ ﯾؤدȑ  اﻷﻣر ،ﻣن ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد
ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث  أﻓرادﻛﺛر ﻣن ﻧﺻﻒ أ أنظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ أﻣﺎ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻘد أ
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻧدس  ،اﻷوﻟﻰ( ﻫم ﻣن ﺣﻣﻠﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠǽﺳﺎﻧس و اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ ٪8.35ﺗﻘرȄǼﺎ )
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ  ( %5.71)  ﺑﻧﺳǼﺔ ﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺷﻬﺎدة ﺛم ،ﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔإو اﻟﺗﻲ  ( ٪8.82ﺑﻧﺳǼﺔ )
ﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث أﺛر Ȟﺑﯾر ﻓﻲ ﻓﻬم أȞﺎن ﻟﻪ  ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺗوȐ ﺗﻌﻠǽﻣﻲ ﺟﯾد ﻣﻣﺎ اﻹطﺎرات نأﯾﺑن  ﻫذا ،اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 ﺗدﻋǽم إﻟﻰ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﻋﻧﻬﺎ Ǽﻣوﺿوﻋǽﺔ، Ȟﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧǽﺔ اﻹﺟﺎǼﺔﺳﺗǼﺎﻧﺔ و ﻟﻌǼﺎرات اﻹ
 ﺗﻐﯾرات ﻣواﻛǼﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺔ اﻟﺗطورات ﻣﺳﺎﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرة اﻟﻌﻠﻣǽﺔ اﻟﻛﻔﺎءات و Ǽﺎﻹطﺎرات اﻟǼﺷرȄﺔ ﻗدراﺗﻬﺎ
  .ﺟﻞ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و اﻟǼﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق أﻣن  اﻟﻣﺣǽط
( ﺗﺗراوح ﺳﻧوات ﺧﺑرﺗﻬم ٪0.83ن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ )أو ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻘȘ ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻟدȐ اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﻧﺟد 
 و ﺧﺑراﺗﻬم ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺗﻔﯾد أن ﯾﺟب ﻹطﺎراتا ﻫؤﻻء و ،ﺳﻧﺔ 21ﻗﻞ ﻣن أﺳﻧوات و  8ﺑﯾن  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔǼ
 اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ اﻟﻘدرة ﺗﻣﻠك اﻟﺗﻲ ،اﻟﺷﺎǼﺔ اﻹطﺎرات Ǽﺎﻗﻲ إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة ﻫذﻩ ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ و ﻣﻬﺎراﺗﻬم و ﺗﺟﺎرȃﻬم
 ﻣن ﻗدر ﻛﺑرأ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻔﺋﺗﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ و اﻟﺗواﺻﻞ ﻋواﻣﻞ ﺗوﻓﯾر ﺧﻼل ﻣن اﻟﺧﺑرة ﺗﻧﻘﺻﻬﺎ و اﻟﻧظرȄﺔ
 4ﻣن  ﺧﺑرﺗﻬم ﺳﻧوات( ﻣن اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺗراوح ٪0.03ن )أو ﻧﺟد  ،اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺟﺎرب و ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﻧﻘﻞ
ﺳﻧوات  4ﻋن اﻟﻣﻬﻧǽﺔ  ﺧﺑرﺗﻬم ﺗﻘﻞ ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث اﻟﻠذﯾن أﻓرادﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳǼﺔ  ،ﺳﻧوات 8ﻗﻞ ﻣن أ إﻟﻰﺳﻧوات 
ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق ﺑﻠﻐت  21ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث اﻟذﯾن ﺳﻧوات ﺧﺑرﺗﻬم  أﻓراد أنﻧﺟد  اﻷﺧﯾرو ﻓﻲ  ،(٪0.02ﺑﻠﻐت )




ﺳﺗﻘرار ﻣﻘﺑول ﺈﺗﻣﺗﺎز ﺑ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻣؤﺳﺳﺔﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺟد أن  و (.٪3.11ﻧﺳﺑﺗﻬم )
ﺗﺣﺗﻔظ Ǽﺎﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ ذات اﻟﺧﺑرة اﻟواﺳﻌﺔ و ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬم و ﺗﻧﻣǽﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻬم و  ﻹطﺎراﺗﻬﺎ، ﺣﯾث
ﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوȄر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺳﺑȘ ﻋن إﺟﻞ أﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻣن 
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.
ﻣﺎ  ﻧﺟد إذ ﻹطﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوȐ  رﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳǽﺎﺳﺔ ﻓﺗﺗرﺟم اﻟﺗﻛوȄﻧǽﺔ اﻟدورات أﻣﺎ
 )ﻟدﯾﻧﺎ و. ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ إﯾﺟﺎﺑǽﺎ ﻋﺎﻣﻼ ǽﻌد ﻫذا و ،دورات 6 إﻟﻰ 3ﺳﺗﻔﺎدوا ﻣن إ( ﻗد ٪5.74ﻧﺳﺑﺗﻪ )
 أﻓراد ﻣن (%5.22 )ﻧﺳǼﺔ ﻫﻧﺎك أﺧﯾرا و  ،ﺗﻛوȄﻧǽﺔ ﺑدورات ǽﻘوﻣوا ﻟم اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓراد ﻣن( % 03
 اﻟﻌﻣوم ﻋﻠﻰ و. ﺗﻛوȄﻧǽﺔ دورات 6 ﻣن أﻛﺛر ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣوا اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻛوȄﻧǽﺔ اﻟدورات ﻋدد ﯾﺗراوح اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ
 ) ﻧﺳǼﺔ أن ﻧﺟد إﺟﻣﺎﻻ و ذﻟك، اﻷﻣر ﻗﺗﺿﻰإ Ȟﻠﻣﺎ ﺗﻛوȄﻧǽﺔ ﺑدورات ǽﻘوﻣون  اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓراد أن ﯾﺗﺿﺢ
 ﻟﺗﻛوȄن Ȟﺑﯾرة أﻫﻣǽﺔ ﺗوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ǽﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ واﺣدة، ﺗﻛوȄﻧǽﺔ ﺑدورة اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﻔﺎدواإﻗد  (% 07
  .اﻟوظǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﺗطوراﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧǽﺔ و اﻟﺿرورة Ǽﺎﻟﻣﻌﺎرف ﺗزوȄدﻫم و إطﺎراﺗﻬﺎ
 ﻣن (٪8.34) ﻧﺳǼﺔ ﻧﺟد إذ اﻟﻌﻣﻞ، ﻣﻧﺎﺻب ﻓﻲ اﻟﺗرﻗǽﺎت ﻗﻠﺔ ﻫو اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣﺎ ﻟﻛن
و ﻓﻲ  ،ﺗرﻗǽﺎت 3 إﻟﻰ 1ﻣن  ﺗرﻗﯾﺗﻬم ﺗﻣت( %54) ﻧﺳǼﺔ و واﺣدة، ﻣرة ﻻ و ﺗرﻗﯾﺗﻬم ﺗﺗم ﻟم اﻹطﺎرات
 ﻓﻲ اﻟﺗرﻗǽﺎت أن ﻋﻠﻰ ǽﻔﺳر اﻟذȑ اﻷﻣرﻣرات.  3ﻣن  أﻛﺛر( ﺗﻣت ﺗرﻗﯾﺗﻬم ٪3.11ﻧﺟد ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) اﻷﺧﯾر
 ﺿﻌﻒ ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ ﺛﺎﻧǽﺔ ﻟﻛن ،ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣǽﺎن ﻋȞس اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻹدارȄﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﺻب ﻣرﺗǼطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 اﻹطﺎرات ﻣﻐﺎدرة أﺳǼﺎب ﺑﯾن ﻣن و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑǽﺔ ﻧﻌȞﺎﺳﺎتإ ﻟﻪﻗد ǽȞون  اﻟﺗرﻗǽﺎت
 اﻵﺧرȄن ﻣﺷﺎرȞﺔ ﻋن اﻹطﺎرات ﻣﺗﻧﺎعإ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﺧﺑرة أﺻﺣﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ
  .ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔǼ Ǽﻘﺎﺋﻬم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔردǽﺔ و ﺧﺑراﺗﻬم ﻣﻌﺎرﻓﻬم ﻓﻲ
Ǽﺣﺳب اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈن ﻗﻠﺔ اﻟﺗرﻗǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣرﺗǼط Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﻘﻧǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗǼﻘﻰ  و
  اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ.   ﻟﻠورﺷﺎت و ﺳﺗǽﻌﺎﺑǽﺔاﻹاﻟﻘدرة  ﻣﺣددة Ǽﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ و
  ﺳﺗǺﺎﻧﺔاﻟﺗوزȂﻊ اﻟطﺑǻﻌﻲ و ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺎور اﻹ ﺧﺗǺﺎرإ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ طﺑǽﻌﺔ اﻟﺗوزȄﻊ  ﺳﻣرﻧوف  –ﺧﺗǼﺎر Ȟوﻟﻣﺟروف إﺳﺗﺧدام ﺈﺧﺗǼﺎر اﻟﺗوزȄﻊ اﻟطﺑǽﻌﻲ ﺑﺈﺑ ﻧﻘومﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺳﺋﻠﺔ اﻟǼﺣث و أن ﺛم Ǽﻌد ذﻟك ﻧﻘوم ǼﺎﻹﺟﺎǼﺔ ﻋ ،ﺧﺗǼﺎراتﻣن أﺟﻞ إﺗﻣﺎم Ǽﻘǽﺔ اﻹ اﻟدراﺳﺔاﻟذȑ ﺗﺗǼﻌﻪ ﻋﯾﻧﺔ 
  ﺳﺗﺑǽﺎن.ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻋن طرȄȘ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺎور اﻹ
  
  




  vonrimS -vorgomloK " (" ﺳﻣرﻧوف – ﺧﺗǺﺎر ȜوﻟﻣﺟروفإﺧﺗǺﺎر اﻟﺗوزȂﻊ اﻟطﺑǻﻌﻲ ) إ /1
ﺣﯾث ﺗﺧﺗﺑر اﻟﻔرﺿǽﺔ  ،م ﻻأȞﺎﻧت اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗوزȄﻊ اﻟطﺑǽﻌﻲ  إذاﺧﺗǼﺎر ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ǽﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻹ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  ،اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺣوǼﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗǼﻊ ﺑǽﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗوزȄﻊ اﻟطﺑǽﻌﻲ :نﺄاﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ Ǽ
   : اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺣوǼﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﺗﺗǼﻊ ﺑǽﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗوزȄﻊ اﻟطﺑǽﻌﻲ.نﺄاﻟﻘﺎﺋﻠﺔ Ǽ
( اﻟذȑ ǽﺣددﻩ اﻟǼﺎﺣث ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرﻓض αو ﺗﺳﺎوȑ ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ )أﻗﻞ ﻣن أ( gisﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ)ذا Ȟﺎﻧت اﻟﻘǽﻣﺔ اﻹﺈﻓ
  .1و اﻟﻌȞس ﺻﺣǽﺢ .اﻟﺻﻔرȄﺔ و ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿǽﺔ 
ﻏﻠب أ (، و ﻫو اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ α=  )50.0ن ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻫوﺈﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻓﺳار و ﻓﻲ د 
  ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ.اﻟǼﺣوث اﻹ
( ﺗﺑﯾن vonrimS -vorgomloKﺧﺗǼﺎر )إﺳﺗﺧدام ﺈﻧﻪ ﺑأﺧﺗǼﺎر ﺣﯾث ( ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك اﻹ)60اﻟﺟدول ﯾوﺿﺢ 
Ǽﻌﺎد ﺗﻘرȄǼﺎ، و ( ﻟﻛﻞ اﻷα=  50.0و اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ )أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ أ( Ȟﺎﻧت gis)ﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ ن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻹأ
  ن اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗوزȄﻊ اﻟطﺑǽﻌﻲ.ﺄﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ Ǽ
  ﺳﻣرﻧوف( – ﺧﺗǺﺎر ȜوﻟﻣﺟروفإﺧﺗǺﺎر اﻟﺗوزȂﻊ اﻟطﺑǻﻌﻲ ) إ :()60ﺟدول 
  (gisاﻟدﻻﻟﺔ )ﻣﺳﺗوȎ  Zﻗǽﻣﺔ   اﻟǼﻌد  اﻟرﻗم
  515.0  818.0  اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس  1
  980.0  742.1  اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأس  2
  155.0  697.0  اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأس  3
  166.0  037.0  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس  4
  571.0  401.1  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  5
  510.0  165.1  ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  6
  651.0  031.1  ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔاﻹ  7
  450.0  543.1  ﺑداعاﻹ  8
  048.0  816.0  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ  9
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
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ﻛﺑر أ( gisﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ )ﺣﯾث Ȟﺎﻧت اﻟﻘǽﻣﺔ اﻹ ،ﺗﺗǼﻊ اﻟﺗوزȄﻊ اﻟطﺑǽﻌﻲ اﻟدراﺳﺔﻏﻠب ﻣﺗﻐﯾرات أ ن ﺈاﻟﺟدول ﻓ ﺣﺳب
دوات أﺳﺗﺧدام ﺈﺑ اﻟدراﺳﺔǼﻣﺗﺎǼﻌﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﻣوذج  ﺔو ﻫذا ﻣﺎ ǽﺳﻣﺢ ﻟﻠǼﺎﺣﺛ (α=  50.0)ﻣن ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ 
  ﺧﺗǼﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣǽﺔ.اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟﻺ
  ﺳﺋﻠﺔ اﻟǺﺣث(أﺟﺎǺﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺗǺﺎﻧﺔ ) اﻹﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺎور اﻹ /2
Ǽﻌض ﺳﺗﺧدام إﺣﯾث ﺗم  ،ﺳﺋﻠﺔ اﻟǼﺣثأﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺗǼﺎﻧﺔ Ǽﻐǽﺔ اﻹﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺎور اﻹﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ  ،ﻧﺣراف اﻟﻣﻌǽﺎرȑ ﻟﻛﻞ ﻋǼﺎرة ﻣن اﻟﻌǼﺎراتاﻟﺣﺳﺎﺑﻲ و اﻹ Ȟﺎﻟﻣﺗوﺳطﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ اﻹﻣﻘﺎﯾǽس 
اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة  اﻟﻣﺎل رأس :ﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǼﺎﻟﻣﺣورȄنأﻣﻘǽﺎس ﺳﻠم ﻟǽȞﺎرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻹﺟﺎǼﺎت 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  و ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ  ﺳﻠم ﻟǽȞﺎرت ﻣﻘǽﺎس ﺧﻼǽﺎ ﺗم ﺗﻘﺳǽم اﻟﻣدȐ ﻋﻠﻰ و ﻗد  ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
( ﯾدل ﻋﻠﻰ 95.2 إﻟﻰ 08.1و) ﻣن  ،ﻏﯾر ﻣواﻓȖ ﺗﻣﺎﻣﺎ( ﯾدل ﻋﻠﻰ 97.1 إﻟﻰ 1) ﻣن اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﻋن Ȟﻞ ﻋǼﺎرة ﻹﺟﺎǼﺎت 
( ﻣواﻓȖ 5 إﻟﻰ 02.4و )ﻣن  ،( ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓȖ91.4إﻟﻰ 04.3و) ﻣن  ،ﻣﺣﺎﯾد( ﯾدل ﻋﻠﻰ 93.3 إﻟﻰ 06.2و) ﻣن  ،ﻣواﻓȖ ﻏﯾر
  ﺗﻣﺎﻣﺎ.
 –ﻓرع ﺟﻧرال Ȝﺎﺑﻞ  -ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻟدȎ  رأس أǺﻌﺎدﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗوȎ  :ولاﻟﺳؤال اﻷ 
     ؟ǺﺳȜرة 
  :ﻟǻﺔول اﻟﻣوااﻟﻺﺟﺎǺﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟد
ﻋﯾﻧﺔ اﻟǺﺣث ﻋن ﻋǺﺎرات  أﻓراداﻟﻧﺳﺑǻﺔ ﻹﺟﺎǺﺎت  اﻷﻫﻣǻﺔﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ و اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑǻﺔ و اﻹ  :(70)اﻟﺟدول 














































  ذوȏ اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟǻﺔاﻟﻌﻣﺎل  ﺳﺗﻘطﺎبﻹ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺳﻌﻰ  10
 32 44 30 50 50اﻟﻌدد
 ﻣواﻓȖ 70.1 94.3
 8.82  55 8.3 3.6 3.6 %
 20
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺳﺎﻧد  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗوﻓر 
ﯾﺟﺎﺑǻﺔ ﺑﯾن ﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﺗﻧﻣǻﺔ اﻹ 
 ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺷراﺋﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ
  03  04  30  50  20اﻟﻌدد
  واﻓȖﻣ 39.0 41.4
  5.73  05  8.3  3.6  5.2 %  
 30
روح اﻟﺗﻌﻠم ﻟدȎ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗرﺳﺦ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﺗﺗǻﺢ ﻟﻬم اﻟﻔرص 
 ﻟﻠﻣﺷﺎرȜﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات
  82  54  30  30  10اﻟﻌدد
  53  3.65  8.3  8.3  3.1 % ﺗﻣﺎﻣﺎﻣواﻓȖ  87.0 02.4
 40
اﻟﻌﻣﺎل  طﻼعإﻋﻠﻰ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣرص 
ﻋﻠﻰ Ȝﻞ ﻣﺎ ǻﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣǻﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻬم 
 و ﻣﻬﺎراﺗﻬم 
  23  04  40  20  20اﻟﻌدد
  04  05  5  5.2  5.2 % ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȖ 58.0 32.4





ﻗﺎﻣﺔ ﺣﻠﻘﺎت إ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺷﺟﻊ
ﺳﺗﺛﻣﺎر طﺎﻗﺎﺗﻬم اﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﻹ
   اﻟﻔȜرȂﺔ
  73  53  20  40  20اﻟﻌدد
  3.64  8.34  5.2  5  5.2 % ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȖ 29.0 62.4
 اﻟﺟدﯾدة ﻟدȎ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎﻟﻛﻞ اﻻﻓﻛﺎر  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺳﺗﻣﻊ  60
  63  43  20  60  20اﻟﻌدد
  54  5.24  5.2  5.7  5.2  % ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȖ 89.0 02.4
 70
 ﺳﺎﻟﯾبﺃ ﺗﻧﻣǻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻣﻞ
 ﺗﻛرȂس و اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣﻞ
 اﻟﻔرȂȖ روح
  82  64  20  20  20 اﻟﻌدد
  53  5.75  5.2  5.2  5.2 %   ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȖ 18.0 02.4
 80
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن Ǻﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗزود 
اﻟﻣﺗﺟددة ﻋن طرȂȖ اﻟﺗدرȂب و 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟدورȂﺔاﻹ
 13 63 50 50 30 اﻟﻌدد
 ﻣواﻓȖ 20.1 90.4
 8.83 54 3.6 3.6 8.3 %  
  اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﺗطوȂر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺣﻔﯾز إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ 90
 92 24 30 50 10 اﻟﻌدد
  ﻣواﻓȖ 68.0 61.4
 3.63 6.25 8.3 3.6 3.1 %  
 01
ن ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ǺﻣﺛﺎǺﺔ ﺃ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗرȎ 
ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻪ دور ﻣﻬم إﻣورد ﺛﻣﯾن و 
  ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ و Ǻﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
 03 24 20 20 40 اﻟﻌدد
 ﻣواﻓȖ 69.0 51.4
 5.73 5.25 5.2 5.2 5 %  
  واﻓȖﻣ 05.0 51.4  1اﻟﻣﺗـــوﺳــط اﻟﻣــــرﺟﺢ
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ إﻋداد ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺗراوح ﺣﯾث اﻟﻌﺎم، ﺗﺟﺎﻫﻬﺎإ ﻓﻲ ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد إﺟﺎǼﺎت ﺟﺎءت( 70) اﻟﺟدول ﻓﻲ
اﻟﻣورد  Ȟوﻧﻪ Ǽﻌداﻟ اﻫذ ﻷﻫﻣǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إطﺎرات وﻋﻲ ǽﻌȞس ﻣﺎ ﻫو و (62.4)و( 94.3)ﺑﯾن ﻟﻠﻌǼﺎرات
 ﺗﺷﺟﻊ " ﻓﻘرة ﺣﺗﻠتإ و ،ﻓﻲ اﻟﺳوق  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و دورﻩ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺟﺎح و Ǽﻘﺎء اﻟﺛﻣﯾن و اﻹ
 اﻷﻫﻣǽﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗǼﺔ "اﻟﻔȞرȄﺔ طﺎﻗﺎﺗﻬم ﺳﺗﺛﻣﺎرﻹ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﻧﻘﺎش ﺣﻠﻘﺎت ﻗﺎﻣﺔإ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إطﺎرات ﻣن( %3.64) ﻧﺳǼﺔ ﻧﺟد إذ ،(29.0) ﻣﻌǽﺎرȑ  ﻧﺣرافإ و( 62.4) ﺣﺳﺎﺑﻲ Ǽﻣﺗوﺳط
 ﻣن( %1.09) ﻧﺳǼﺔ ǽﻌﻧﻲ ﻣﺎ ﻫو و ﻣﻬﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﯾرون ( %8.34) ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣواﻓﻘﺗﻬم اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ǽﺷددون 
 ﻣن ǽﺣﻘﻘﻪ ﻣﺎ و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧﻞ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل Ǽﺄﻫﻣǽﺔ Ȟﺑﯾرة دراǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎرات
 و اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺳﺗواﻫم رﻓﻊ و ﺟدﯾدة ﻣﻬﺎرات و ﻟﻣﻌﺎرف ﻛﺗﺳﺎﺑﻬمإ و اﻷﻓراد ﺗﻌﻠم زȄﺎدة ﻓﻲ ﺣﺳﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ
  اﻟداﺧﻞ. ﻣن ﺗﺑدأ ﻧﺷﺎȋ أȑ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻛون  ﻧظرا اﻟﻣﻌرﻓﻲ،
 ﻣﻬﺎراﺗﻬم و ﻣﻌﺎرﻓﻬم ﺗﻧﻣǽﺔ ﻓﻲ ǽﺳﺎﻫم ﻣﺎ Ȟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل طﻼعإ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣرص " ﻋǼﺎرة ﺣﺗﻠتإ Ȟﻣﺎ
 إطﺎرات إدراك ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻫو و ،(58.0ﻧﺣراف ﻣﻌǽﺎرȑ)إو ( 32.4) ﺣﺳﺎﺑﻲ Ǽﻣﺗوﺳط اﻟﺛﺎﻧǽﺔ اﻟﻣرﺗǼﺔ" 
ﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ و إﺟﻞ أطﻼع اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد ﻣن ﻣﻌﺎرف و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن إ ﻷﻫﻣǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
                                                            
  .ﻫﻭ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺎﺕ ﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ، ﺃﻭ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﻣﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔﺩ ﺑﺎﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭ   1




 ﻣواﻛǼﺔ و ﻣﺣǽطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺔ اﻟﺗطورات ﻣﺳﺎﯾرة و ﻫذا ﺑﻬدف ،ﺑﺗﻛﺎرﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطوȄر و اﻹاﻹ
  .اﻟﺳـوق  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺷȞﺎل Ȟﻞ
 ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرȞﺔ اﻟﻔرص ﻟﻬم ﺗﺗǽﺢ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدȐ اﻟﺗﻌﻠم روح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺳﺦ"  ﺗﻲﻋǼﺎر  أن ﻧﺟد ﺣﯾن ﻓﻲ
 ﺎﺣﺗﻠﺗإ" اﻟﻔرȄȘ روح ﺗﻛرȄس و اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣﻞ ﺳﺎﻟﯾبأ ﺗﻧﻣǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻣﻞ و ""  اﻟﻣؤﺗﻣرات
 أن ǽﻌﻧﻲ ﻣﺎ ﻫو و( 02.4) ﺣﺳﺎﺑﻲ Ǽﻣﺗوﺳط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹطﺎرات ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ اﻷﻫﻣǽﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣرﺗǼﺔ
ﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔرص ﻟﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرȞﺔ إاﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل  ﻛﺗﺳﺎبإﻫﻣǽﺔ اﻟﺗﻌﻠم و أ ﺗدرك ﺟﯾدا  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻋن طرȄȘ ﺗﺷﺟǽﻊ روح اﻟﻔرȄȘ و طﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد و ﺗǼﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات و اﻟﻧدوات ﻟﻺ
 اﻟﻌﻣﺎل ﺳﺗﻘطﺎبﻹ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ن ﻋǼﺎرة "أﺧﯾر ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول و ﻓﻲ اﻷ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ.
درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ Ǽﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺧﯾرة و ﻧﺎﻟت " ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻷاﻟﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﺧﺑرات ذوȑ 
 إﻟﻰ( و ﻫذا ǽﻌود ﺑﻧﺳǼﺔ Ȟﺑﯾرة 94.3ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ ) ،ﺧرȐ ﺻﻐﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ǼﺎﻟﻌǼﺎرات اﻷ
 إﺟراءﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳǼﺔ  أﺳﺎﻟﯾبﺧﺗǽﺎر اﻟﻌﻣﺎل ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طرق ﻣﻧﻬﺟǽﺔ و إﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ و  اﻟﻣؤﺳﺳﺔن أ
  .ﺧﺗǽﺎر اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺟدد و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻟﻠوظǽﻔﺔإﺟﻞ أاﻟﻣﻘﺎǼﻼت ﻣن 
  ﻣﻌǽﺎرȑ  ﻧﺣرافﺈﺑ( 51.4) ǽﺳﺎوȑ  ﻟﻪ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺗوﺳط أن ﻧﺟد اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس ﻋǼﺎرات ﻣﺟﻣﻞ ﻓﻲ و
ﺳﺗﻣرار إǼﻌد و دورﻩ اﻟﻣﻬم و اﻟﻣﻣﯾز ﻓﻲ اﻟ اﻫذ ﻷﻫﻣǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إطﺎرات إدراك إﻟﻰ إﺷﺎرة ﻫﻲ و( 05.0)
 ﺣﯾث ،و ﺗطوȄر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ و ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز و اﻟﺳﺑȘ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻧﺷﺎȋ 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲﺑداع و اﻹ اﻟﺟدﯾدة ﻓȞﺎراﻷ ﺗوﻟﯾد أﺳﺎس ﻋﺗǼﺎرﻩﻹ اﻷﻫﻣǽﺔ درﺟﺎت أﻋﻠﻰ ﺄﺧذǽ أن اﻟﻣﻔروض ﻣن
 ﻟﻺطﺎراتﻗد ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎرب اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﻌﻣرȑ  و .ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘǽﻣﺔ ﺗﺿﯾﻒ اﻟﺗﻲ
ﻣن ﺣﻣﻠﺔ  (٪08.0ﺑﻧﺳǼﺔ)ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧǽﺔ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﺗﻛوȄﻧﻲ  و ،ﻣن ﺟﻬﺔ ﺳﻧﺔ 04ﻗﻞ ﻣن أ (٪06.0)ﺑﻧﺳǼﺔ
  .اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ
 ﻋǺﺎرات ﻋن اﻟǺﺣث ﻋﯾﻧﺔ ﻓرادأ ﻹﺟﺎǺﺎت اﻟﻧﺳﺑǻﺔ ﻫﻣǻﺔاﻷ و اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ ﻧﺣراﻓﺎتاﻹ  و اﻟﺣﺳﺎﺑǻﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت: (80) اﻟﺟدول














































  .اﻟﺗﻧظǻﻣﻲ اﻟﻬǻȜﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺗﺣداثﺈﺑ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻣت 10
  29 83 40 60 30اﻟﻌدد
 ﻣواﻓȖ 30.1 50.4
 3.63  5.74 5 5.7 8.3 %




 .ﻣﺳﺗﻣر ǺﺷȜﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑǻﺎﻧﺎت ﺑﺗﺣدﯾث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم 20
  23  34  10  10  30اﻟﻌدد
  04  8.35  3.1  3.1  8.3 %   ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȖ  .068  .452
 .اﻹﺑداﻋǻﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل داﻋﻣﺔ ﺗﻧظǻﻣǻﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ 30
  62  34  20  60  30اﻟﻌدد
  واﻓȖﻣ  .099  .440
  5.23  8.35  5.2  5.7  8.3 %
 40
 ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ اﻟﺗﻧظǻﻣﻲ اﻟﻬǻȜﻞ ǻﺿﻣن
 اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗدﻓȖ
 .اﻹدارȂﺔ اﻟﻣﺳﺗوǻﺎت ﻟﺟﻣǻﻊ
  13  73  40  40  40اﻟﻌدد
 ﻣواﻓȖ 40.1  .490
  8.83  3.64  5  5  5 %
 .ﺳﺗﻣرارﺈﺑ اﻹﻧﺗﺎج أﻧظﻣﺔ و ﺑراﻣﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗطور 50
  63  53  30  30  30اﻟﻌدد
  54  8.34  8.3  8.3  8.3 % ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȖ  9.06  2.43
 .ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ إﺑداع ﻣن ﺧﺗراعإ ﺑراءات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺗﻠك 60
  53  43  30  70  10اﻟﻌدد
  واﻓȖﻣ  9.05  .491
  8.34  5.24  8.3  8.8  3.1  %
 70
 اﻟطرق  Ȝﻞ ﺗﺑﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ
 اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ اﻟﺳǻﺎﺳﺎت و ﺳﺎﻟﯾبﺃال و
 .اﻹﻧﺗﺎﺟǻﺔ ﺑﺗطوȂر
  63  43  20  50  30 اﻟﻌدد
 واﻓȖﻣ 20.1  .491
  54  5.24  5.2  3.6  8.3 %  
   .ﻣﺗطورة داﺧﻠǻﺔ ﺗﺻﺎﻻتإ ﺷǺȜﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ 80
 92 14 30 30 40 اﻟﻌدد
 واﻓȖﻣ  0.10 01.4
 3.63 3.15 8.3 8.3 5 %  
  واﻓȖﻣ  56 .0  1.44  اﻟﻣﺗـــوﺳــط اﻟﻣــــرﺟﺢ
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﻣن اﻟﻧﺳﺑǽﺔ اﻷﻫﻣǽﺔﻣرﺗﻔﻌﺔ  Ȟﻠﻬﺎ ﺟﺎءت اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس ﻋǼﺎراتن أﯾﺗﺑن  (80)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
 ﺗﻘوم" ﻧﺻﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻔﻘرة ﺟﺎءت ﻗد و( 52.4و 40.4) ﺑﯾن ﯾﺗراوح Ǽﻣﺗوﺳط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إطﺎرات ﻧظر وﺟﻬﺔ
 Ǽﻣﺗوﺳط اﻷﻫﻣǽﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗǼﺔ ﻓﻲ"  ﻣﺳﺗﻣر ǼﺷȞﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺑﺗﺣدﯾث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  (52.4)ﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة  ﻷﻫﻣǽﺔ ﻣﻧﻬم إدراًﻛﺎ ،أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰﻣواﻓﻘﺗﻬم  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إطﺎرات ﻣن(  %8.35) أﻛد ﺣﯾث
 رﻓﻊ وﺟﻞ ﻣواﻛǼﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻣن  اﻹﻧﺗﺎجو اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗطوȄر 
ﺳﺗﯾراد إزȄﺎدة ﻣﺻﺎدر  ﺧﺎﺻﺔ Ǽﻌد دﺧول اﻟﺷرȄك اﻷﺟﻧﺑﻲ و و ﺗǼﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل، اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺳﺗوȐ 
  .ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﯾﻧǽﺔ اﻟﻣﻘﻠدة اﻟﻛواﺑﻞ ǼȞﻞ اﻷﺷȞﺎل ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺻﺎدر
 ﺣﺳﺎﺑﻲ Ǽﻣﺗوﺳط اﻟﺛﺎﻧǽﺔ اﻟﻣرﺗǼﺔ" ﺳﺗﻣرارﺈﺑ اﻹﻧﺗﺎج أﻧظﻣﺔ و ﺑراﻣﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗطور"  ﻋǼﺎرة ﺣﺗﻠتإ Ȟﻣﺎ
ﻫﻣǽﺔ ﺗﺣدﯾث اﻟﺑراﻣﺞ و أ ﺗدرك ﺟﯾدا  اﻟﻣؤﺳﺳﺔن أ( و ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ 69.0) ﻧﺣراف ﻣﻌǽﺎرȑ إو  (32.4)
ﻧظﻣﺔ ﺳﺗطﻼﻋﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﺣول اﻟﺑراﻣﺞ و اﻷإﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء  ،ﺳﺗﻣرارﺈﻧﺗﺎج و ﺗطوȄرﻫﺎ ﺑﻧظﻣﺔ اﻹأ




ǽﺿﺎ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ǼȞﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣȞﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق. أاﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر 
 ﺗﺳﻌﻰ " و "ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ إﺑداع ﻣن ﺧﺗراعإ ﺑراءات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺗﻠك ن ﻋǼﺎرﺗﻲ "أﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑȘ 
" ﺗﺣﺻﻠﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﺑﺗطوȄر اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ اﻟﺳǽﺎﺳﺎت و ﺳﺎﻟﯾباﻷ و اﻟطرق  Ȟﻞ ﺗﺑﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻗﺎﻣت  ﻣؤﺳﺳﺔن أﺣﺗﻠﺗﺎ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و ﻫو ﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ إ( و 91.4اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻫو )
و ﻣﺗﻣﯾزة  و ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة  ،ﻧﺗﺎج ﺟدﯾدةإﺳﺎﻟﯾب أﺑﺗﻛﺎر ﻋﻣﻠǽﺎت و ﺈﺧﯾرة ﺑﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷ
  .ﺧﺗراعﻣȞﻧﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑراءات اﻹ
 ﻟﻸﻋﻣﺎل داﻋﻣﺔ ﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ن ﻋǼﺎرة "أ إﻟﻰȞﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑȘ 
( 99.0ﻧﺣراف ﻣﻌǽﺎرȑ )إ( و 40.4ﺧﯾرة و ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ)" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻷاﻹﺑداﻋǽﺔ
 إﻟﻰﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﺑﺗﺷﺟǽﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﻟم ﺗﺻﻞ  ﻣؤﺳﺳﺔن ﻣﺣﺎوﻻت ﺄǼ ،و ǽﻣȞن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك
 ﻣن ﺗﺣد اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠطوǽﺔ Ǽﺎﻟﻬرﻣǽﺔ اﻟﻣﺗﺳم ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ اﻟﻬǽȞﻞ طﺑǽﻌﺔ ǼﺣȞمو ﻫذا  ،اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣطﻠوب
 اﻟرﺳﻣﻲ اﻹطﺎر ﺧﺎرج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌﺎرف ﻧﻘﻞ أﻣﺎم ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺗﻘﻒ و اﻹﺑداع، ﻋﻠﻰ وﻗدرﺗﻪ اﻟﻔرد ﺣرȄﺔ
أǽﺿﺎ دﺧول اﻟﺷرȄك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺳﺎﻫم Ǽﻘدر Ȟﺑﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔداﺧﻞ  ﺳﻠﻔﺎ اﻟﻣﺣدد ﺗﺻﺎلاﻹ ﻟﻘﻧوات
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﻣﺎ ﺗﻌود ﻋﻠǽﻪ اﻟﻌﻣﺎل داﺧﻞ ﺗﻣﺎﻣﺎ  ǽﺣﻣﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻐǽﺎرة ﻷﻧﻪ  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
 ﺗﺻب Ȟﺎﻧت اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس ﻋǼﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إطﺎرات ﻹﺟﺎǼﺔ اﻟﻣرﺟﺢ اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﺈن اﻟﻌﻣوم و ﻓﻲ
 اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد إﺟﻣﺎع ǽﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ،(41.4) Ǽﻣﺗوﺳط ﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻠ ﻓﻲ ﻫذا اﻟǼﻌد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺎﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻬǽȞﻞ  أن ﻧﺟد ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﻣȞﺎﻧﺗﻪ Ǽﺎﻟﻧظر و ﻣﺗوﺳطﻬﺎ، ﺣول اﻹﺟﺎǼﺎت ﺗﺷﺗت ﻋدم و أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻣﺗﻠك  أﻧﻬﺎȞﻣﺎ  ،اﻹدارȄﺔǽﺿﻣن ﺗدﻓȘ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻣǽﻊ اﻟﻣﺳﺗوǽﺎت  ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻧظǽﻣﻲ ﻟﻠ
Ȟذﻟك ﻫﻧﺎك رȃط  ،ﺟﻣǽﻊ اﻟﻣȞﺎﺗب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣدﯾرȄﺎت و اﻟدواﺋر و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰﺷǼȞﺔ ﺣواﺳﯾب ﺗﺻﻞ 
  و ﺷرȞﺎﺋﻬﺎ و زȃﺎﺋﻧﻬﺎ و ﻣوردﯾﻬﺎ. اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن إ
 ﻋǺﺎرات ﻋن اﻟǺﺣث ﻋﯾﻧﺔ ﻓرادأ ﻹﺟﺎǺﺎت اﻟﻧﺳﺑǻﺔ ﻫﻣǻﺔاﻷ و اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ ﻧﺣراﻓﺎتاﻹ  و اﻟﺣﺳﺎﺑǻﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت: (90) اﻟﺟدول















































 ﻣﺎل رأس اﻟزȁﺎﺋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر
 اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ و ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﯾﺟب ﺣﻘǻﻘﻲ،
  ﻋﻠǻﻪ
  28 44 30 30 20اﻟﻌدد
 ﻣواﻓȖ 68.0 61.4
 53  55 8.3 8.3 5.2 %





 اﻓﺿﻞ ﺗﻘدǻم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرȜز
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 زȁﺎﺋﻧﻬﺎ ﺛﻘﺔ
  33  93  20  40  20اﻟﻌدد
  3.14  8.84  5.2  5  5.2 %   ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȖ  9.01  .412
 30
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ ﺗﺗوﻓر
 و اﻟﺑǻﺎﻧﺎت Ȝﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺗوȏ 
 Ǻﺎﻟزȁﺎﺋن اﻟﻣرﺗǺطﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  03  24  10  40  30اﻟﻌدد
 ﻣواﻓȖ  .059  .451
  5.73  5.25  3.1  5  8.3 %
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻓﻲ  ﺟﯾدة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزȁﺎﺋن ﯾﺗﻠﻘﻰ 40
  03  14  40  20  30اﻟﻌدد
  واﻓȖﻣ  .029  .461
  5.73  3.15  5  5.2  8.3 %
 اﻟزȁﺎﺋن ﻣن اﻟﻌȜﺳǻﺔ ﻟﻠﺗﻐذǻﺔ ﻗدر أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ 50
  13  04  30  50  10اﻟﻌدد
  واﻓȖﻣ  .078  .491
  8.83  05  8.3  3.6  3.1 %
 60
 اﻟﺻﻼﺣǻﺎت Ȝﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﻧﺢ
 و ﺳرȂﻌﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟزȁﺎﺋن ﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل
 ﻣﺗﻣﯾزة
  13  04  20  30  40اﻟﻌدد
  واﻓȖﻣ 00.1  .441
  8.83  05  5.2  8.3  5  %
 وﻻﺋﻬم ﺿﻣﺎن و اﻟزȁﺎﺋن ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺗوطﯾد طﺎﻗﺗﻬﺎ أﻗﺻﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺑذل 70
  23  14  20  40  10 اﻟﻌدد
  04  3.15  5.2  5  3.1 %   ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȖ  83 .0  2.44
  80
 اﺳﺗطﻼﻋﺎت ﺑﺈﺟراء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم
 اﻟزȁﺎﺋن ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرف ﻣﺳﺗﻣرة
  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǻﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
 73  23  20  50  40  اﻟﻌدد
  واﻓȖﻣ 80.1  61.4
 3.64  04  5.2  3.6  5  %
 90
 ﺳﺗﺟﺎǺﺔاﻹ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣرص
 و ﻣﻼﺣظﺎت و ﻟﺷȜﺎوȏ  اﻟﺳرȂﻌﺔ
  اﻟزȁﺎﺋن ﻗﺗراﺣﺎتإ
 82 54 20 20 30 اﻟﻌدد
 واﻓȖﻣ 98.0 61.4
 53 3.65 5.2 5.2 8.3 %  
  اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣدȎ طوȂﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺎﻓظ 01
 92 24 30 40 20 اﻟﻌدد
  واﻓȖﻣ 09.0 51.4
 3.63 5.25 8.3 5 5.2 %  
 11
 ﻋﻠﻰ ﺗﻌدǻﻼت ﺑﺈﺟراء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗǻﺎم
 Ǻﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺻﺎﺋص
  اﻟزȁﺎﺋن ǺﻣﺗطﻠǺﺎت ǻﻔﻲ
  31 24 10 30 30 اﻟﻌدد
 واﻓȖﻣ 29.0 91.4
 8.83 5.25 3.1 8.3 8.3 %  
  واﻓȖﻣ 94.0  1.47  اﻟﻣﺗـــوﺳــط اﻟﻣــــرﺟﺢ
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
و ﻣدȐ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ  ،ﻫﻣǽﺔ ﻫذا اﻟǼﻌدأ ﻋﻠﻰ  (90)ﻓﻲ اﻟﺟدول  اﻹطﺎراتﯾؤȞد  اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأسﻓﻲ ﺟﺎﻧب 
 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻠﻰ ﺗﻌدǽﻼت ﺑﺈﺟراء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗǽﺎمﻣن ﺣﯾث  ﻣؤﺳﺳﺔﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠ
 ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺗوطﯾد طﺎﻗﺗﻬﺎ أﻗﺻﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑذل إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،اﻟزȃﺎﺋن ǼﻣﺗطﻠǼﺎت ǽﻔﻲ Ǽﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ
 اﻹطﺎرات ﻣن( ٪3.15) ﻓﯾﻬﺎ أﻛد اﻟﺗﻲ( 70) رﻗم رةǼﺎاﻟﻌ ﻟذﻟك ﺗﺷﯾر Ȟﻣﺎ ،وﻻﺋﻬم ﺿﻣﺎن و اﻟزȃﺎﺋن




 اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﻹﺟﺎǼﺎت اﻟﻣرﺟﺢ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ و ،و ﻣواﻓﻘﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌǼﺎرة أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺟوǼﺔ
  .اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأسǼﻌد  ﻓﻲ اﻷﻫﻣǽﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗǼﺔ ﺗﺣﺗﻞ و( 42.4)
 ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﺿﻞأ ﺗﻘدǽم ﻋﻠﻰﺗرȞﯾزﻫﺎ ﺑ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﺗﻣﺎمإ  إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺷﯾر Ȟﻣﺎ
ﻣȞﺎﻧﺔ Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ  ﺣﺗﻼﻟﻬﺎإرȃﺎﺣﻬﺎ و أو رﻓﻊ  زȄﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻓﻲ اﻫذ ﻷﻫﻣǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ إدراﻛﺎ ،زȃﺎﺋﻧﻬﺎ
  .اﻷﻫﻣǽﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻟﺛﺎﻧǽﺔ اﻟﻣرﺗǼﺔ ﻓﻲ ﺟﺎءت و( 12.4) اﻟﻌǼﺎرة ﻫذﻩ ﻣﺗوﺳط Ȟﺎن ﺣﯾث ،اﻟﺳوق 
 ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ Ǽﻌد و ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪاﻟ اﻫذ أﻫﻣǽﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﻌǼﺎرات أن ﻧﺟد أǽﺿﺎ
و ﻣن ﻫذﻩ  اﻷﺧﯾرة اﻟﻣراﺗب ﺣﺗﻠتإ و ﺳﺎǼﻘﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ أﻫﻣǽﺔ أﻗﻞ Ȟﺎﻧت ،اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣدȐ طوȄﻠﺔ
" اﻟزȃﺎﺋن ﻗﺗراﺣﺎتإ و ﻣﻼﺣظﺎت و ﻟﺷȞﺎوȑ  اﻟﺳرȄﻌﺔ ﺳﺗﺟﺎǼﺔاﻹ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣرصاﻟﻌǼﺎرات ﻧﺟد ﻋǼﺎرة " 
 ﻣﺳﺗﻣرة ﺳﺗطﻼﻋﺎتإ ﺑﺈﺟراء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم " و"اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻓﻲ ﺟﯾدة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزȃﺎﺋن ﯾﺗﻠﻘﻰ و"
 ،(61.4" ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ )اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟزȃﺎﺋن ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرف
ﻣﺎل  رأسﻋﺗǼﺎرﻩ ﺈاﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ ﺑ رأسﻷﻫﻣǽﺔ  ﺑǼﺳȞرة اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ إطﺎرات إدراك ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻣﻣﺎ
  .ﻋﻠǽﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ و ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﯾﺟب  ﻣؤﺳﺳﺔﺣﻘǽﻘﻲ ﻟﻠ
 اﻷﻫﻣǽﺔ درﺟﺔ ﻓﻲ ǽﺄﺗﻲ اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأس ﺣول اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﻹﺟﺎǼﺎت اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﺈن ﻋﻣوﻣﺎ و
 اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ إطﺎرات وﻋﻲ ǽﻔﺳر ﻣﺎ ﻫو و ،(94.0) ﻣﻌǽﺎرȑ  ﻧﺣرافﺈﺑ و( 71.4) Ǽﻣﺗوﺳط
 إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﻐﻠبﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز و اﻟ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻣȞﺎﻧﺔ ﻟﻪ أن و Ǽﻌداﻟ اﻫذ ﻷﻫﻣǽﺔ ﺑǼﺳȞرة
   ﺳﺗﻣرار ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق.إذﻟك ǽﺿﻣن ﻟﻬﺎ 
 اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد إﺟﺎǼﺔ ﻓﺈن اﻟﻘول ﺧﻼﺻﺔ و   
 اﻟﺟدول ﻧورد ﻬﺎﻋﻧ وﺿوًﺣﺎ أﻛﺛر ﺻورة ﻹﻋطﺎء و إطﺎراﺗﻬﺎ، ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻣن ﻣﻬﻣﺔ Ȟﻠﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺑǼﺳȞرة












  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﻷǺﻌﺎد  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻠﺧص :(01)اﻟﺟدول 
  ﺑǺﺳȜرة اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ Ǻﻣؤﺳﺳﺔ
 اﻟﻣرﺟﺢاﻟﻣﺗوﺳط  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسǺﻌﺎد ﺃ
ﻧﺣراف اﻹ 
 اﻷﻫﻣǻﺔدرﺟﺔ  اﻟﻣﻌǻﺎرȏ 
  اﻟﺗرﺗﯾب ﺣﺳب اﻷﻫﻣǻﺔ
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر إطﺎرات 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 20اﻟﻣرﺗǺﺔ  رﻗم  ﻣﻬﻣــﺔ 05.0  51.4 اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس
 30اﻟﻣرﺗǺﺔ  رﻗم  ﻣﻬﻣــﺔ 65.0 41.4 اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأس
 10اﻟﻣرﺗǺﺔ  رﻗم  ﻣﻬﻣــﺔ 94.0 71.4  اﻟزȁوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس
  /  ﻣﻬﻣﺔ  64.0  51.4  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ إﻋداد ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس أǼﻌﺎد ﻣن Ǽﻌد Ȟﻞ أﻫﻣǽﺔ ﺣول اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ أﻓراد إﺟﺎǼﺔ ﺗﺟﺎﻩإ (01) اﻟﺟدول ﯾﻠﺧص
 Ǽﻌد ﯾﻠǽﻪ ،(71.4) ﻣرﺟﺢ Ǽﻣﺗوﺳط اﻷﻫﻣǽﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟزȃوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل رأس Ǽﻌد ﺟﺎء ﺣﯾث
 ،(41.4) اﻷﻫﻣǽﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻷﺧﯾرة اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟﻣﺎل رأس Ǽﻌد ﺣﺗﻞإ و ،(51.4) اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس
ﻧﻪ أǼﻣﻌﻧﻰ  ﻟﻬﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ أﻫﻣǽﺔ ذا ﻟǽس و ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹطﺎرات اﻟﻛﺛﯾر ﻌﻧﻲǽ ﻻ اﻟǼﻌد اﻫذ ﻟﻛون  ذﻟك ﯾرﺟﻊ و
Ǽﻌﺎد اﻟﻣﯾزة أو ﻻ ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ Ǽﻘǽﺔ  ،و ﻟﻛن ﻟǽس Ǽﺻورة ﻣǼﺎﺷرة ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻘط 
 اﻷوﻟﻰ Ǽﺎﻟدرﺟﺔ ﺗﻌﺗﻣدﻧﻬﺎ أﺣﯾث  ،ﺑداع(اﻹ ،ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹ ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ) ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ أﺑﺗﻛﺎر إو  ،اﻟواﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗطوȄر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎذوȑ اﻟﺧﺑرة  اﻷﻓرادﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرف و ﻣﻬﺎرات 
  ﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.أﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر 
 اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔǼ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس أǼﻌﺎدǼﻌد ﻣن  Ȟﻞ أﻫﻣǽﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺈن ﻋﻣوﻣﺎ و
 ﺣﯾث ،Ǽﻌﺎداﻷ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺑﯾن رﺗǼﺎȋاﻹ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻼﻟﻪ ﻣن ﺗﺗﺿﺢ اﻟذȑ اﻟﻣواﻟﻲ اﻟﺟدول ذﻟك ﯾؤȞد و ﺑǼﺳȞرة،









  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسǺﻌﺎد أﺑﯾن ( namraepS)رﺗǺﺎطاﻹ  ﻣﺻﻔوﻓﺔ :(11)اﻟﺟدول 
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس  اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأس  اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأس  اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسǺﻌﺎد أ
  
  اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس
 noitalerroC
        000.1  tneiciffeoc
        . gis





      000.1  **906.0  tneiciffeoc
      .  000.  gis





    000.1  **227.0  **396.0  tneiciffeoc
    .  000.  000.  gis
    08  08  08  N
  
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس
 noitalerroC
  000.1  **819.0  138.0  **768.0  tneiciffeoc
  .  000.  000.  000.  gis
  08  08  08  08  N
  **  larétalib( 10,0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL ).
  (.SSPS)اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ: اﻟﻣﺻدر
 اﻷﺟزاء Ǽﻌض ﻓﻲ( 1102ﺳﻧﺎء ﻣﺳودة ) ﺔراﺳد ﻣﻊ ﺗﺗﻔȘ( 11)و( 01) ﺟدوﻟﯾناﻟ ﻣن اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 أǼﻌﺎدﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ Ȟﻞ Ǽﻌد ﻣن  ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺎءت ﻟﻛن ،اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣȞوﻧﺎت Ǽﺄﻫﻣǽﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﻛﺑر ﺛر اﻷاﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ Ȟﺎن ﻟﻪ اﻷ رأس أن( 01) اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أظﻬرت ﺣﯾث ،اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس
 اﻟﺗﻲ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋȞس ،اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسﺧﯾر اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ و ﻓﻲ اﻷ رأسﯾﻠǽﻪ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺛم اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل رأسﯾﻠǽﻪ  ،وﻟﻰﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻷ اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس أن إﻟﻰ ﺗوﺻﻠت
   .ﺧﯾرةﻓﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻷ
 ﻣﻊ ﺗﺗﻔȘ Ȟﻣﺎ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻣȞوﻧﺎت  أﻫﻣǽﺔ ﻓﻲ( 3102ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن راﺿﻲ) دراﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﺗﻔȘ أǽﺿﺎ 
ﺣﯾث ﺟﺎء اﻟﺗرﺗﯾب  ،اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣȞوﻧﺎت ﺛرأﺗرﺗﯾب  ﺟﺎﻧب ﻓﻲ (0102 ﻧﺻﺎر اﻟﻌﺟﻣﻲ) دراﺳﺔ
  .اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسﺧﯾرا أاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ و  رأساﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ ﺛم  رأسﻛﺑر ﻟﺛر اﻷȞﺎن اﻷ :Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 اﻟﻣﺎل رأس ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾرا زȃون اﻟ ﻣﺎل رأسﻟ Ȟون  ﻓﻲ( 0002 sitnoB) دراﺳﺔ ﻣﻊ أǽﺿﺎ ﺗﺗﻔȘ Ȟﻣﺎ
   (.227.0)ﻣﻊ اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس ﻟﻣﺣور ﺗﻧﺎﺳار د ﻓﻲ رﺗǼﺎȋاﻹ ﻣﻌﺎﻣﻼت Ȟﺎﻧت ﺣﯾث ،اﻟﻬǽȞﻠﻲ




 ﺑﯾن )10.0≤P( ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك أن (11) اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻧﻼﺣظ Ȟﻣﺎ
 ﻌﺗﻣـدǽ Ǽﻌد Ȟـﻞ أن و ﻷǼﻌﺎدا ﻫذﻩ ﺑﯾن ﻗوȑ  ﺗراǼط ﻫﻧﺎك أن ǽﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس أǼﻌﺎد
 اﻷﻫﻣﯾـﺔ طﺎﺑـﻊ ﺗﻛﺗﺳـﻲ أﻧﻬﺎ وǼﻌﺎد ن ﻫﻧﺎك ﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷأȑ أ ﯾﻠǽﻪ ذȑاﻟو ǽȞﻣﻞ  ـدﻋمﯾ و ﺳﺎǼﻘﻪ ﻋﻠﻰ
   .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ
 ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ إطﺎرات ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻣن ﻣﻬﻣﺔ Ȟﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس أǼﻌﺎد أن اﻟﻘول ǽﻣȞن ﻋﻠǽﻪ و
  .ﺑǼﺳȞرة اﻟﻛواﺑﻞ
 ǺﺳȜرة – Ȝﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع -اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎاﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ  ﻣﺳﺗوȎ  ﻫو ﻣﺎ: ﺛﺎﻧﻲاﻟ اﻟﺳؤال
  ؟
  :اﻟﻲاﻟﻣو  اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﺣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﻘوم ﺳوف اﻟﺳؤال ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺟﺎǺﺔ
 ﻋǺﺎرات ﻋن اﻟǺﺣث ﻋﯾﻧﺔ ﻓرادأ ﻹﺟﺎǺﺎت اﻟﻧﺳﺑǻﺔ ﻫﻣǻﺔاﻷ و اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ ﻧﺣراﻓﺎتاﻹ  و اﻟﺣﺳﺎﺑǻﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت: (21) اﻟﺟدول
  .اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ
رﻗم 
  اﻟﻌǺﺎرة
اﻟﻣﺗوﺳط   ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ و ﻋǺﺎرات اﻟﻘǻﺎس أǺﻌﺎد
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
 ﻧﺣرافاﻹ 
  اﻟﻣﻌǻﺎرȏ 
 اﻷﻫﻣǻﺔ
  اﻟﻧﺳﺑǻﺔ
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟﻘﺑول
  واﻓȖﻣ  3  245.0  51.4  اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ :وﻻأ
  واﻓȘﻣ  4  698.0  41.4  اﻷﺳﻌﺎر Ǽﺄﻗﻞ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدم  1
 ﺳﺎﻫم اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗدرȄب ﯾﺟﺎﺑﻲاﻹ ﻧﻌȞﺎساﻹ  2
  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺧﻔض ﻓﻲ
  واﻓȘ ﺗﻣﺎﻣﺎﻣ  1  948.0  52.4
 ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻟﺗﺧﻔǽﺿﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدǽم  3
  ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳǼﺎت
  ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȘ  2  379.0  02.4
 اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺿﻐط إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ  4
  ﻟﻠﻘǽﻣﺔ اﻟﻣوﻟدة
  واﻓȘﻣ  7  390.1  90.4
 اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺧﻔǽض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﺗﺳﺎﻫم  5
  ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ
  واﻓȘﻣ  6  910.1  11.4
 و طرق  ﺗطوȄر و ﺑﺗﻛﺎرإ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ  6
  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻟﺗﺧﻔǽض ﻓﻌﺎﻟﺔ أﺳﺎﻟﯾب
  واﻓȘﻣ  5  600.1  11.4
 اﻟﻣوردﯾن ﻣن اﻟﺳﻌرȄﺔ اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﺗﻧص  7
  ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ ﻟﺗﺧﻔǽض
  ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȘ  2  379.0  02.4
  ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȖ  1  185.0  22.4  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟودة :ﺛﺎﻧǻﺎ
 ﻣﻣﺎ اﻟﺟودة ﻟﺔﺄﻟﻣﺳ ﻗﺻوȐ  أﻫﻣǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﻟﻲ  8
  اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾب ﻣﻌدل ﻧﺧﻔﺎضإ ﻋﻠﻰ ﻧﻌȞسإ
  ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȘ  4  429.0  12.4




  ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȘ  3  019.0  12.4  اﻟزȃﺎﺋن ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟودة ﺗﺗطﺎﺑȘ  9
 ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟودة ﻟﻣﺗﺎǼﻌﺔ ﻓرق  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﺻص  01
  اﻟﻌﻣﻠǽﺎت و اﻟﻣراﺣﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ
  ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȘ  5  510.1  12.4
  ﺗﻣﺎﻣﺎﻣواﻓȘ   1  328.0  62.4  اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻋن اﻟﺳﺑȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘȘ  11
 ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﺑداﻋﺎﺗﻬمإ و اﻟﻌﻣﺎل ǼﺄﻓȞﺎر ﻫﺗﻣﺎماﻹ  21
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت ﺟودة
 ﻣواﻓȘ ﺗﻣﺎﻣﺎ  2  009.0  32.4
  واﻓȖﻣ  2  885.0  81.4  ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔاﻹ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻠزȃﺎﺋن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳﻠǽم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣرص  31
  اﻟﻣﺣدد اﻟوﻗت
  ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȘ  1  129.0  52.4
 اﻟزȃﺎﺋن ﻟﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﻟǽﺔ ﺳﺗﺟﺎǼﺔإ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ  41
  رﻏǼﺎﺗﻬم و
  واﻓȘﻣ  6  550.1  11.4
 ﺗطورات ﻣﻊ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻓﻲ Ȟﺑﯾرة ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ  51
  اﻟﺳوق 
  ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓȘ  3  420.1  02.4
 ǽﺳﺗﺟﯾب ﺣﺗǽﺎطﻲإ ﻣﺧزون  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ  61
  اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠطﻼﺑǽﺎت
  واﻓȘﻣ  5  820.1  81.4
 أﺣدث ﺗﺑﻧﻲ  ﻓﻲ ﻋﺎﻟǽﺔ Ǽﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻣﯾز  71
 اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗǽﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ
  اﻹدارȄﺔو 
  واﻓȘﻣ  4  119.0  81.4
 اذواق ﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳرȄﻌﺔ ﺳﺗﺟﺎǼﺔǼﺎﻹ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ  81
  اﻟزȃﺎﺋن
  واﻓȘﻣ  2  298.0  02.4
  واﻓȖﻣ  4  676.0  11.4  ﺑداعاﻹ :راǺﻌﺎ
 و اﻟǼﺣث ﻷﻋﻣﺎل Ȟﺎﻓǽﺔ ﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﺻص  91
  اﻟﺗطوȄر
  واﻓȘﻣ  6  590.1  60.4
 اﻟﻣواد Ǽﻌض ﺗرȞﯾǼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدǽﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟرتأ  02
  اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠǽﺔ ﻓﻲ ﺗدﺧﻞ اﻟﺗﻲ وﻟǽﺔاﻷ
 ﻣﻭﺍﻓﻖ  1  119.0  71.4
 ﺗﺷﺧǽص ﻋﻠﻰ Ȟﺑﯾرة ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﺎل ǽﻣﺗﻠك  12
  أﺳǼﺎﺑﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﺷȞﻼت
 ﻣﻭﺍﻓﻖ  2  029.0  61.4
 ǼﺷȞﻞ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠǽﺎت ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻣﻞ  22
  ﻣﺳﺗﻣر
 ﻣﻭﺍﻓﻖ  7  090.1  50.4
 اﻟﻧظر وﺟﻬﺎت ﺑﯾن اﻟﻣزج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﺎل ǽﺳﺗطǽﻊ  32
  اﻟﻣﺑدﻋﺔ اﻷﻓȞﺎر ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻣﻭﺍﻓﻖ  4  850.1  90.4
 ﻣﻭﺍﻓﻖ  5  300.1  70.4  ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ Ȟﻞ ﻓﻲ اﻹﺑداﻋﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗراﻋﻲ  42




 اﻟﺟﯾدة اﻷﻓȞﺎر ﻣن ﺳﺗﻔﺎدةﻟﻺ داﺋﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ  52
  ﻣﺻدرﻫﺎ Ȟﺎن ﻣﻬﻣﺎ
 ﻣﻭﺍﻓﻖ  3  840.1  31.4
  ﻣواﻓȘ   /  725.0  61.4  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ǺﺷȜﻞ ﻋﺎم
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
ﻣن  اﻷول" ﺟﺎء Ǽﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتن Ǽﻌد " أﻧﻼﺣظ  (21)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول  :ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت .1
ذ ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻺﺟﺎǼﺎت ﻋن إ ،ﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣثأاﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻫﻣǽﺔ اﻟﻧﺳﺑǽﺔ ﺣﯾث اﻷ
 إﻟﻰن ﻫذا اﻟǼﻌد ǽﺷﯾر ﺈﻓ دراﺳﺔاﻟو وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘǽﺎس  ،(185.0ﻧﺣراف ﻣﻌǽﺎرȑ ﻗدرﻩ )ﺈ( ﺑ22.4)ﻫذا اﻟǼﻌد 
ﻧﻬﺎ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟǼﺣث ﻋﻠﻰ ﻋǼﺎرات ﻫذا اﻟǼﻌد أﺟﺎǼﺎت إȞﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﻣﺗوﺳطﺎت  ،ﻣواﻓﻘﺔ Ȟﺑﯾرة درﺟﺔ
 12.4ﺣﯾث ﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑǽﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ) ،ﺗﺎﻣﺔ(ȑ درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ أ)ǽﺿﺎأﺗﺷȞﻞ ﻗﺑوﻻ ﻣرﺗﻔﻌﺎ 
ن أو ﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  ،(510.1 – 328.0ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن )و ﺗراوﺣت اﻹ ،(62.4 –
ǼﺳȞرة ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟǽﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﻘȘ  -ﻓرع ﺟﻧرال Ȟﺎﺑﻞ –ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ  ﻣؤﺳﺳﺔ
 رȃﺎﺣﻬﺎ ǼﺷȞﻞ Ȟﺑﯾر.أﻣȞﺎﻧﺔ Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳوق و زȄﺎدة  ﺣﺗﻼلإو  ،اﻟﺳﺑȘ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
" ﺟﺎء Ǽﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔاﻹن Ǽﻌد "أ (21)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  :ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔاﻹ .2
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ ﺣﯾث اﻟǼﺣث، ﻋﯾﻧﺔ ﻓرادأ ﻗﺑﻞ ﻣن ﻟﻪ اﻟﻣﻌطﺎة اﻟﻧﺳﺑǽﺔ ﻫﻣǽﺔاﻷ ﺣﯾث ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻫذا نﺈﻓ دراﺳﺔاﻟ ﻟﻣﻘǽﺎس وﻓﻘﺎ و ،(885.0) ﻗدرﻩ ﻣﻌǽﺎرȑ  ﻧﺣرافﺈﺑ( 81.4) اﻟǼﻌد ﻫذا ﻋن ﻟﻺﺟﺎǼﺎت
 ﻫذا ﻋǼﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟǼﺣث ﻋﯾﻧﺔ ﻓرادأ ﺟﺎǼﺎتإ ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣن ﻧﻼﺣظ Ȟﻣﺎ ،درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ إﻟﻰ ǽﺷﯾر اﻟǼﻌد
 و ،(52.4 – 11.4) ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑǽﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺗراوﺣت ﺣﯾث ،ﻣﺗوﺳط ﻗﺑوﻻ ﺗﺷȞﻞ ﻧﻬﺎأ اﻟǼﻌد
 ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ نأ ﻋﻠﻰ ﯾؤȞد ﻣﺎ ﻫذا و ،(550.1 – 298.0) ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﻧﺣراﻓﺎتاﻹ ﺗراوﺣت
 ﻧﻬﺎأȞﻣﺎ  ،اﻟﻣﺣدد اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻟﻠزȃﺎﺋن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳﻠǽم ﻋﻠﻰ ﺗﺣرص  ǼﺳȞرة - Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع – اﻟﻛواﺑﻞ
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ أﺣدث ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟǽﺔ Ǽﻘدرة ﺗﺗﻣﯾز و اﻟزȃﺎﺋن ذواقأ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳرȄﻌﺔ ﺳﺗﺟﺎǼﺔǼﺎﻹ ﺗﺗﻣﺗﻊ
 .اﻹدارȄﺔ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗǽﺔ
 Ǽﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺟﺎء" اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔن Ǽﻌد " أ (21)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول  :اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .3
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ ﺣﯾث اﻟǼﺣث، ﻋﯾﻧﺔ ﻓرادأ ﻗﺑﻞ ﻣن ﻟﻪ اﻟﻣﻌطﺎة اﻟﻧﺳﺑǽﺔ ﻫﻣǽﺔاﻷ ﺣﯾث ﻣن ﻟثاﻟﺛﺎ
 ﻫذا نﺈﻓ دراﺳﺔاﻟ ﻟﻣﻘǽﺎس وﻓﻘﺎ و ،(245.0) ﻗدرﻩ ﻣﻌǽﺎرȑ  ﻧﺣرافﺈﺑ( 51.4) اﻟǼﻌد ﻫذا ﻋن ﻟﻺﺟﺎǼﺎت
 ﻫذا ﻋǼﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟǼﺣث ﻋﯾﻧﺔ ﻓرادأ ﺟﺎǼﺎتإ ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣن ﻧﻼﺣظ Ȟﻣﺎ ،درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ إﻟﻰ ǽﺷﯾر اﻟǼﻌد
 و ،(52.4 – 90.4) ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑǽﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺗراوﺣت ﺣﯾث ،ﻣﺗوﺳط ﻗﺑوﻻ ﺗﺷȞﻞ ﻧﻬﺎأ اﻟǼﻌد
 ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔن أﯾﺑﯾن  ﻣﺎ ﻫذا و ،(390.1 – 948.0) ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﻧﺣراﻓﺎتاﻹ ﺗراوﺣت




ذﻟك  إﻟﻰǼﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔأ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺿﻐط إﻟﻰ ﺗﺳﻌﻰ  ǼﺳȞرة - Ȟﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع – اﻟﻛواﺑﻞ
 .ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ ﻟﺗﺧﻔǽض اﻟﻣوردﯾن ﻣن اﻟﺳﻌرȄﺔ اﻟﻣزاǽﺎ ﺗﻘﺗﻧص ﻧﻬﺎأȞﻣﺎ  اﻷﺳﻌﺎر Ǽﺄﻗﻞ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻘدمﻓﺈﻧﻬﺎ 
 ﻫﻣǽﺔاﻷ ﺣﯾث ﻣن راǼﻊاﻟ Ǽﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺟﺎء"  ﺑداعاﻹ"  Ǽﻌد نأ ﻧﻼﺣظ (21) اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن :ﺑداعاﻹ .4
 اﻟǼﻌد ﻫذا ﻋن ﻟﻺﺟﺎǼﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ ذإ اﻟǼﺣث، ﻋﯾﻧﺔ ﻓرادأ ﻗﺑﻞ ﻣن ﻟﻪ اﻟﻣﻌطﺎة اﻟﻧﺳﺑǽﺔ
درﺟﺔ  إﻟﻰ ǽﺷﯾر اﻟǼﻌد ﻫذا نﺈﻓ دراﺳﺔاﻟ ﻟﻣﻘǽﺎس وﻓﻘﺎ و ،(676.0) ﻗدرﻩ ﻣﻌǽﺎرȑ  ﻧﺣرافﺈﺑ( 11.4)
 ﻗﺑوﻻ ﺗﺷȞﻞ ﻧﻬﺎأ اﻟǼﻌد ﻫذا ﻋǼﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟǼﺣث ﻋﯾﻧﺔ ﻓرادأ ﺟﺎǼﺎتإ ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣن ﻧﻼﺣظ Ȟﻣﺎ ،اﻟﻣواﻓﻘﺔ
 ﻧﺣراﻓﺎتاﻹ ﺗراوﺣت و ،(71.4 – 50.4) ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑǽﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺗراوﺣت ﺣﯾث ،ﻣﺗوﺳط
 ﺟﻧرال ﻓرع – اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ نأ ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﯾن ،(590.1 – 119.0) ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﻣﻌǽﺎرȄﺔ
Ȟﻣﺎ  ،اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠǽﺔ ﻓﻲ ﺗدﺧﻞ اﻟﺗﻲ وﻟǽﺔاﻷ اﻟﻣواد Ǽﻌض ﺗرȞﯾǼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدǽﻼت ﺟرتأ  ǼﺳȞرة -Ȟﺎﺑﻞ
 .اﻟﺗطوȄر و اﻟǼﺣث ﻷﻋﻣﺎل Ȟﺎﻓǽﺔ ﻣﯾزاﻧǽﺔ ﺗﺧﺻصﻧﻬﺎ أ
ن ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﻟﻣﺳﺗوȎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟدȎ أﻧﺳﺗﻧﺗﺞ  ،و ﺗﺄﺳǻﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم
ذ ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط إ ،دراﺳﺔاﻟǺﺳȜرة ﺟﺎءت ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘǻﺎس  -ﻓرع ﺟﻧرال Ȝﺎﺑﻞ –ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ  ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ،(725.0ﻧﺣراف ﻣﻌǻﺎرȏ ﻗدرﻩ )ﺈ( ﺑ61.4Ǻﻌﺎد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ) أﺟﺎǺﺎﺗﻬم ﻋن إ
ﺣﺳن أاﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻋﻠﻰ  رأس ﺳﺗﺛﻣﺎرﺈﺑﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗǻﺎﻣﻬﺎ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺗﻼك إﻣدȎ ﺗﻔﺳر 
ﺟﻞ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أاﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ و زȂﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﻪ و ﺗطوȂر ﻗدراﺗﻪ ﻣن  رأسﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣن ﺧﻼل اﻹ ،وﺟﻪ
رﺿﺎﺋﻬم و ﺗﻠﺑǻﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إȜﺳب اﻟزȁﺎﺋن ﻋن طرȂȖ  إﻟﻰǺﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﺑﺗﻛﺎر طرق ﻋﻣﻞ ﺟدﯾدةإو 
  و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬم.
  اﻟﻔرﺿǻﺎت ﺧﺗǺﺎرإرﺗǺﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات و اﻹ  ﻋﻼﻗﺔ :اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 ﻓرﺿǽﺎت ﻓﻲ طﺑǽﻌﺗﻬﺎ ﺣددت اﻟﺗﻲ و دراﺳﺔاﻟ ﻧﻣوذج ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺧﺗǼﺎرﺈﺑ اﻟﺟزء ﻫذا ﯾﻬﺗم
 ﺻﺣﺔ ﺧﺗǼﺎرﺈﺑ ﺳﻧﻘوم Ȟﻣﺎ ﺳﺑﯾرﻣﺎن، رﺗǼﺎȋإ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺳﺗﺧدامإ ﺗم اﻟﻣذȞور اﻟﻬدف ﺗﺣﻘﯾȘ ﺟﻞأ ﻣن و رﺗǼﺎȋاﻹ
 ﻫذﻩ ﺧﺗǼﺎرإ ﺳﯾﺗم و. اﻟﻔرﺿǽﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺟﺎǼﺔ دراﺳﺔاﻟ ﻓرﺿǽﺎت ﺻﺣﺔ ﻋدم أو
 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻷوﻟﻰااﻟﻔرﻋǽﺔ   اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرﺈﺑ أوﻻ ﺳﻧﻘوم ﺣﯾث اﻟﻣﺗدرج، اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǼﺎﻹ اﻟﻔرﺿǽﺎت
 ﺳﯾﺗم ﺛم"  ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻔȞرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأس Ǽﻌﺎدأ ﺗﺑرز ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ اتذ ﻋﻼﻗﺔ وﺟدﻻ ﺗ" 
 رأسǼﻌﺎد أ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ"  ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔاﻟﻔرﻋǽﺔ  اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإ
 ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ"  ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻟﺛﺔاﻟﺛﺎ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ إﺧﺗǼﺎر ﺛم ،" ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﻔȞرȑ اﻟاﻟﻣﺎل 
 اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإ أﺧﯾرا و" ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أǼﻌﺎد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ




 ﻔȞرȑ اﻟ اﻟﻣﺎل رأسǼﻌﺎد أ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ"  ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ راǼﻌﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ
  ".ﺑداعاﻹ ﻓﻲ
  . دراﺳﺔاﻟ ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ طﺑǻﻌﺔ :ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
 Ǽﻌﺎدأ ﻣﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس Ǽﻌﺎدأ ﻟﻛﻞ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ درﺟﺗﻪ و رﺗǼﺎȋاﻹ طﺑǽﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواﻟǽﺔ اﻟﻧﻘﺎȋ ﻓﻲ ﻧﺗطرق   
 ǼﻌﺎدأǼﻌد ﻣن  ﻟﻛﻞ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ و اﻟدور درﺟﺔ ﻟﺗوﺿǽﺢ ȞȞﻞ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﻣﺣور ﻣﻊ و ،اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
  .ﻣؤﺳﺳﺔﻠﻟ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس
 ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻫو اﻟﺣﺎﻻت ﻫذﻩ ﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب رﺗǼﺎȋاﻹ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﺈن ﺗرﺗﯾﺑﻲ، دراﺳﺔاﻟ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻘǽﺎس Ȟون  و
  .اﻟﻣواﻟﻲ اﻟﺟدول ﻓﻲ رﺗǼﺎȋاﻹ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗوﺿﺣﻪ اﻟذȑ(  namraepS)ﻟﺳﺑﯾرﻣﺎن رﺗǼﺎȋاﻹ
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ اﻟﻣﯾزة و اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس Ǻﻌﺎدأ ﺑﯾن دراﺳﺔاﻟ ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺳﺑﯾرﻣﺎن رﺗǺﺎطإ ﻣﻌﺎﻣﻞ: (31) اﻟﺟدول
 ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺑﻳـــــــــــــــﺎﻥ
ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻹ
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔاﻟﻣﯾزة  ﺑداعاﻹ اﻟﺳرȂﻌﺔ
 اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس
 **217,0 **255,0 **516,0 **726,0 **707,0 noitalérroC
 000. 000. 000. 000. 000. .giS
 08 08 08 08 08 N
 اﻟﻣﺎل اﻟﻬǻȜﻠﻲ رأس
 **176,0 **126,0 **165,0 **545,0 **617,0 noitalérroC
 000. 000. 000. 000. 000. .giS
 08 08 08 08 08 N
 اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأس
 **647,0 **486,0 **916,0 **406,0 **007,0 noitalérroC
 000. 000. 000. 000. 000. .giS
 08 08 08 08 08 N
 اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأس
 **818,0 **117,0 **396,0 **486,0 **308,0 noitalérroC
 000. 000. 000. 000. 000. .giS
 08 08 08 08 08 N
.)larétalib( 10.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL **  (.SSPSاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ) ﻧﺗﺎﺋﺞ: اﻟﻣﺻدر
  :اﻟﺗﺎﻟǽﺔ رﺗǼﺎȋاﻹ ﻋﻼﻗﺎت وﺟود ﯾﺗﺑﯾن (31) اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن
 ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﺳواء إﺣﺻﺎﺋǽﺎ، داﻟﺔ Ȟﻠﻬﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ن Ǽﻌدأ اﻷول اﻟﻌﻣود ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾﻧت
 ﻣﻣﺎ ،(P ≤10.0) اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد ȞȞﻞ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻟﻣﺣور  ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ أو اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﻷǼﻌﺎد
 ُﺳِﺟﻞ و ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسو  Ǽﻌد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﯾن و ﻗوǽﺔ ﻣوﺟǼﺔ رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك أن ǽﻌﻧﻲ
 Ǽﺎﻟﻧظر( 617.0) ﻗǽﻣﺗﻪ رﺗǼﺎȋإ Ǽﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسو  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﯾن رﺗǼﺎȋإ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻛﺑر
 ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ Ȟﻞ ǽﻣس ﺣﯾث ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس أǼﻌﺎد ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا أﻫﻣǽﺔ إﻟﻰ
 ﺗﺳوȄȘ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳﻬﯾﻞ ﺧﻼل ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺧﻔǽض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ﺗﺳﺎﻫم أǽﺿﺎ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .ﺑǼﻌض Ǽﻌﺿﻬم اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻗﺗﺻﺎدǽﺔاﻹ اﻟﻣﻧﺷﺂت و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن رȃط و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت




 ،(308.0)ﺟدا ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻗǽﻣﺔ ذو رﺗǼﺎȋاﻹ ﻣﻌﺎﻣﻞ أن ﻧﺟد اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻣﺣور  إﻟﻰ Ǽﺎﻟﻧظر و
 ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أن و ﻫذا ǽﻌﻧﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ أǼﻌﺎد Ǽﻘǽﺔ ﻣن رﺗǼﺎȋاﻹ ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻫو و
  .  و دور Ȟﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺧﻔǽض ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣȞﺎﻧﺔ ﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻋﻧد (486.0) ﻣﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣوﺟǼﺔ رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ ُﺗظِﻬر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣود ﻓﻲ   
 و ،ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأسﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗدل ﻫﻲ و( 10.0≤P) اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ 
اﻟﻣﺎل  رأس Ǽﻌد ﺣﺗﻞǽ اﻟﻔȞرȑ، اﻟﻣﺎل رأس Ǽﻌﺎدأ ﻣن Ǽﻌد Ȟﻞ و ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﯾن رﺗǼﺎȋاﻹ ﺟﺎﻧب ﻓﻲ
ن أو ﻫو ﯾدل ﻋﻠﻰ  (726.0)ﻗǽﻣﺗﻪ ﻣوﺟب رﺗǼﺎȋإ Ǽﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟǼﺷرȑ 
 رأس Ǽﻌد ﻠﯾﻬﺎﯾ ،ﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋنﺳﺎس اﻹأاﻟﻣورد اﻟǼﺷرȑ ﻫو 
 اﻷﺧﯾرة اﻟﻣرﺗǼﺔ ﻓﻲ Ȟﺎن ﻬǽȞﻠﻲاﻟ اﻟﻣﺎل رأس Ǽﻌد أن ﻧﺟد Ȟﻣﺎ ،(406.0)ﻗǽﻣﺗﻪ رﺗǼﺎȋإ Ǽﻣﻌﺎﻣﻞ زȃوﻧﻲاﻟ اﻟﻣﺎل
  (.545.0) ﻗǽﻣﺗﻪ رﺗǼﺎȋإ Ǽﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔا ﺣﯾث ﻣن
اﻟﻣﺎل  رأسǼﻌﺎد أو  ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹ ﺑﯾن رﺗǼﺎȋاﻹ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ ُﺗظﻬر اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﻣود ﻓﻲ   
 ﺣﺗﻠتإ ﺣﯾث ،(10.0≤ P) اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات و ﻣوﺟǼﺔ Ȟﻠﻬﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﺗﻲ ،اﻟﻔȞرȑ 
 رﺗǼﺎȋإ Ǽﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷﻫﻣǽﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأس ﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎتاﻹ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ
 اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس ﺛم ،(516.0)ﺑـ ǽﻘدر Ǽﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس ﻣﻊ رﺗǼﺎȋاﻹ ﻋﻼﻗﺔ ﻠﯾﻬﺎﯾ( 916.0)
 ﻣوﺟǼﺔ ȞȞﻞ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﻣﻊ ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔﻟﻺ رﺗǼﺎȋاﻹ ﻋﻼﻗﺔ Ȟﺎﻧت و( 165.0)  رﺗǼﺎȋإ Ǽﻣﻌﺎﻣﻞ
 ǼﺄǼﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑذﻟك ﻟﺗظﻬر ،(396.0) رﺗǼﺎȋإ Ǽﻣﻌﺎﻣﻞ إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات و
ﻓراد ﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻷإﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔȞﻣﺎ ﺗﻌﻣﻞ  ،ﻟرﻏǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن و ﺗﻠﺑǽﺔ طﻠǼﺎﺗﻬم اﻟﺳرȄﻌﺔ ﺳﺗﺟﺎǼﺔاﻹ ﻓﻲ
ﻋن طرȄȘ ﺗﻘدǽم ﻟﻬم اﻟﻣȞﺎﻓﺂت و Ȟﻞ ﻣﺎ ﯾﻠزم  ،اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﻬﺎ و ﺗوﻓﯾر ﻟﻬم اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج
  .رﺗǽﺎح ﻓﻲ ﻣȞﺎن اﻟﻌﻣﻞﻟﺷﻌورﻫم Ǽﺎﻹ
 اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسǼﻌﺎد أو  ﺑداعاﻹ ﺑﯾن رﺗǼﺎȋاﻹ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﺟد (31)رﻗم  اﻟﺳﺎﺑȘ اﻟﺟدول ﻣن اﻟراǼﻊ اﻟﻌﻣود ﻓﻲ
 و  )10.0≤ P(ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ ، Ȟﺎﻧت ﻣوﺟǼﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﺑǼﺳȞرة ﻣؤﺳﺳﺔǼ
، ﺣﯾث ﺟﺎءت ﻋﻼﻗﺔ ﺑداعﺗﺣﻘﯾȘ اﻹﻓﻲ  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس Ǽﻌﺎدأ ﻣدȐ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ Ȟﻞ Ǽﻌد ﻣنﻫو ﻣﺎ ǽﻔﺳر 
ﻣﻣﺎ  ،(486.0رﺗǼﺎȋ )إǼﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث  اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأسرﺗǼﺎȋ ﻣﻊ اﻹ
ﻫو ﺗﺄﻛﯾد آﺧر ﻋﻠﻰ ﻣȞﺎﻧﺔ  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ زȃﺎﺋﻧﻬﺎ وﻫذﻩ  ǽﻌﻧﻲ ﺣﺳب
ﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﯾ ،(3102،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن راﺿﻲ )و ﯾﺗﻔȘ ﻣﻊ دراﺳﺔ س اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲأر 
 اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأسرﺗǼﺎȋ ﻣﻊ إﺟﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ  و ،(126.0رﺗǼﺎȋ )إǼﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسرﺗǼﺎȋ ﻣﻊ اﻹ




ﺢ ﻟو ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻔȘ ﻣﻊ دراﺳﺔ ) رﺿﺎ ﺻﺎ (255.0Ǽﻣﻌﺎﻣﻞ)  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺣﯾث 
   .(0102،ﺑراﻫǽمإ
ن أﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻫو  ( و117.0رﺗǼﺎȋ )ȞȞﻞ Ȟﺎن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأسﻣﻊ  ﺑداعاﻹﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ  و 
 اﻷﻓȞﺎر ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻧظر وﺟﻬﺎت ﺑﯾن اﻟﻣزج ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻟدﯾﻬم ﻗدرة ﻋﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﺎل
  .ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ Ȟﻞ ﻓﻲ اﻹﺑداﻋﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔن أȞﻣﺎ  ،اﻟﻣﺑدﻋﺔ
 ﺣﯾث ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺟﺎﺑﻲإ رﺗǼﺎȋإ ﻧﺟد ﻋﺎم ǼﺷȞﻞ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻣﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ ﺧذأ ﻋﻧد و
 زاد Ȟﻠﻣﺎ ﻧﻪأ ǽﺷﯾر ﻫذا و ،ﻗوǽﺔ ﻫﻲ و( 10.0=α)اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد( 818.0) رﺗǼﺎȋاﻹ ﻗǽﻣﺔ ﺑﻠﻐت
ﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔﻟ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ زȄﺎدة إﻟﻰ ذﻟك أدȐ ȞﻠﻣﺎǼﺷȞﻞ ﺟﯾد  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺳﺗﺛﻣﺎرإ
 ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ؤدǽﻪﯾ اﻟذȑ اﻟﻛﺑﯾر اﻟدوراﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ و  ﯾؤȞد ﻣﻣﺎ ،اﻟﻛواﺑﻞ
 ﺳﺗﺛﻣﺎرإ ﺧﻼل ﻣن Ȟذﻟك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﻋن اﻟﺳﺑȘ ﺗﺣﻘﯾȘ و اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﺳﺗﻐﻼلإ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﺧﻼل
 اﻟﻧﻣﺎذج و اﻟﻣﻌﺎرف ﻗﺎﻋدة ﻣن ﺳﺗﻔﺎدةاﻹ و اﻟﺗﻧﻣǽﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲو ﺧﺑراﺗﻬم اﻟواﺳﻌﺔ  ﻣﻌﺎرﻓﻬم و اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻛوادر
 و (1102،)ﺷﻌǼﺎن دراﺳﺔو  (0102 ،ﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾوﻣﻲأ)دراﺳﺔ ﻣﻊ ﯾﺗواﻓȘ ﻫذا و .اﻟﻣﺷﺎرȄﻊ ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ
 إﻟﻰ اﻟراﻣǽﺔ اﻟﺟﻬود ﺗﻌزȄز و ﻟدﻋم ﻣﺗواﺻﻠﺔ و ﻣȞﺛﻔﺔ ﺟﻬود ﺑذل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠǽﺎ اﻹدارة ﺣث ﻋﻠﻰ أوﺻت اﻟﺗﻲ
   .ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺣﺳن وﺟﻪأاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ  رأس ﺳﺗﺛﻣﺎرإ و إﺛراء
  دراﺳﺔاﻟﺧﺗǺﺎر ﻓرﺿǻﺎت إ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺻﺣﺔ ﺧﺗǼﺎرﺈﺑ ﺳﻧﻘوم ﻓﺈﻧﻧﺎ دراﺳﺔاﻟ ﻧﻣوذج أǼﻌﺎد ﺑﯾن رﺗǼﺎȋاﻹ ﻋﻼﻗﺎت ﻣن إﻟǽﻪ اﻟﺗوﺻﻞ ﺗم ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن
 ﺳﺗǼﻌﺎدﻹ (NOISSERGER ESIWPETS) اﻟﻣﺗدرج ﻧﺣداراﻹ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǼﺎﻹ ذﻟك و ،اﻟﻔرﺿǽﺎت
Ǽﻣﻌﻧﻰ ﺗﻠك  ،اﻟﻣﺗﻐﯾرات Ǽﻘǽﺔ وﺟود ﻋﻧد اﻟﺗﺎǼﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
ﻟﻛن ﺿﻌﯾﻒ ﻓﻲ ﺿﻞ وﺟود اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرȐ أو ﻟǽس ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ǽȞون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣǼﺎﺷر 
  .ﻣǼﺎﺷر
اﻟﻣﯾزة  ǼﻌﺎدأǼﻌد ﻣن  Ȟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسǼﻌﺎد أǼﻌد ﻣن  Ȟﻞ رﯾﺗﺄﺛ ﯾﺧص اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
 ،اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس)ﻫﻲ ﻣرة Ȟﻞ ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات أن Ǽﻣﻌﻧﻰ ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
  .اﻷﺧرȐ  ﺗﻠوȐ  رȃﻌﺔ اﻟواﺣدةاﻷ Ǽﻌﺎد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأ وﻫ اﻟﺗﺎǼﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺑﯾﻧﻣﺎ( اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأس
 :وﻟﻰاﻷ  رﺋǻﺳǻﺔﺧﺗǺﺎر اﻟﻔرﺿǻﺔ اﻟإ  -1
  :ﯾﻠﻲ رȃﻌﺔ ȞﻣﺎﺧﺗǼﺎر اﻟﻔرﺿǽﺎت اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻷﺈوﻟﻰ ﻧﻘوم ﻓﻲ اﻟﺑداǽﺔ ﺑﺧﺗǼﺎر اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ اﻷإﻗﺑﻞ 




 ﻣؤﺳﺳﺔﻟاﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻓﻲ ﺗﺧﻔǻض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  رأس أǺﻌﺎدﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوǻﺔ ﺗﺑرز ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ * 
  ǺﺳȜرة. -ﻓرع ﺟﻧرال Ȝﺎﺑﻞ –ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ 
  .اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺧﻔǻض و اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسﻷǺﻌﺎد  اﻟﻣﺗدرج ﻧﺣداراﻹ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ: (41) اﻟﺟدول
ﻣﺳﺗوȎ 
 اﻟﻣﻌﻧوǻﺔ









  اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس  776.0  854.0  154.0  104.0  89.56  000.0
 905.0    694.0  483.0  19.93  000.0
  317.0
 
  اﻟǺﺷرȏ  اﻟﻣﺎل رأس
 اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأس
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ ﻣﻊ  رأساﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ و  رأسﻟ ﻗوǽﺔ رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود إﻟﻰ (41)اﻟﺟدولو ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  ،(10.0≤P) ﻣﻌﻧـوȄـﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد (317.0) ﻟﺑﯾرﺳون  رﺗǼﺎȋاﻹ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺑﻠﻎ ﺣﯾث ،ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ
 ﻣن( ٪ 9.05 ) ﻗǽﻣﺗﻪ ﻣﺎ ǽﻔﺳـران اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس و اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أن اﻟﺟـدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﯾن Ȟﻣﺎ
 ﻣن اﻟﻧوﻋﯾن ﻫﺎذﯾن وﺟود ظﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻪ ﻟǽس رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ أن و ،ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗǼﺎﯾن
رﺗǼﺎȋ اﻟﻘوǽﺔ ذات اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ، Ǽﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ اﻹاﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أǼﻌﺎد
ﻼﺣظ ﻣن ﻧȞﻣﺎ  ،(80)ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗمȞذا اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻪ  و ،(11رﻗم) رﺗǼﺎȋ ﻓﻲ اﻟﺟدولاﻹ
( و ﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋǽﺔ 19.93ﻗد ﺑﻠﻐت) FﺧﺗǼﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ( أن ﻗǽﻣﺔ اﻹAVONAﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǼﺎﯾن )
  (.α=10.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ )
  .ﻧﺣداراﻹ  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ: (51)اﻟﺟدول
  
  اﻟﻧﻣوذج
  T  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ
  
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾرات   giS
  A
 atêB  اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌǻﺎرȏ 
  .اﻟﺛﺎﺑت1









  . اﻟﺛﺎﺑت2
  اﻟǺﺷرȏ  اﻟﻣﺎل رأس
















  (اﻟﺗﺎǺﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر) اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺗﺧﻔǻض
 دور ﺎﻣﻟﻬ اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأس و اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس أن ǽﺷﯾر اﻟذȑ ﻧﺣداراﻹ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ (51) اﻟﺟدول ﯾﺑن
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺗﺧﻔǽض ﻓﻲﯾﺟﺎﺑﻲ إ
 ﺗﺧﻔǽض ﻋﻠﻰ( 454.0=B،)10.0 ≤Pإﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻣǼﺎﺷر ǼﺷȞﻞ ﯾؤﺛر اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس أن ﯾﺑﯾن ﺣﯾث
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ




 ﺗﺧﻔǽض ﻋﻠﻰ (713.0=B ،)10.0 ≤P إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣǼﺎﺷر ǼﺷȞﻞ أǽﺿﺎ ﯾؤﺛر اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأس أن ﺑﯾنﯾ Ȟﻣﺎ
 .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ
 و ﯾﻧﻌدم ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﻣﺎ اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس و اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺳﺑȘ ﻣﻣﺎ و
 اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺗﺧﻔǽض ﻓﻲ اﻟدور ﻧﻔس ﻟﻬﺎ ﻟǽﺳتاﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أǼﻌﺎد أن Ǽﻣﻌﻧﻰ ،ﻬǽȞﻠﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأس ﺗﺄﺛﯾر
 اﻟذȑ و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ، ﺗﺧﻔǽض ﻓﻲ ﻣǼﺎﺷرة Ǽﺻورة ﺳﺎﻫمǽ ﻻ اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس أن ﺗﺿﺢإ ﺣﯾث ،ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔǼ
 اﻟﻼزﻣﺔ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗدﻓȘ ﺟﻞ ﺿﻣﺎنأﺗﻧﻘﺻﻬﺎ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ ﻣن  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﻋﻠﻰ ǽﻔﺳر
 ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻟﺗﺧﻔǽض ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن اﻟﻘول ǽﻣȞن ﻫﻧﺎ ﻣن و ،اﻹدارȄﺔ اﻟﻣﺳﺗوǽﺎت ﻟﺟﻣǽﻊ
ﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أȞﻣﺎ  ،ﻋﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أﺳﺎﻟﯾبﺑﺗﻛﺎر طرق و إﻋﻠﻰ  اﻹطﺎراتﺗﺷﺟǽﻊ 
ǽﺿﺎ ﺗﻘوم أ ،اد ذوȑ اﻟﺧﺑرة و اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟǽﺔﻓر ﺟﻞ ﺗﺟﻧب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟǼﺣث ﻋن اﻷأطﺎرات اﻟﻛﻔؤة ﻣن اﻹ
 و .ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺟﻧب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟǼﺣث ﻋن زȃﺎﺋن ﺟددﺟﻞ ﺿﻣﺎن وﻻﺋﻬم و ﻫذا أﺑﺈرﺿﺎء زȃﺎﺋﻧﻬﺎ ﻣن  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻋﻠﻰ ﺗﻧص اﻟﺗﻲ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻔرﺿǻﺔ ﻧﻘﺑﻞ و اﻟﺻﻔرȂﺔ اﻟﻔرﺿǻﺔ ﻧرﻓض Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﻣﺳﺗوȎ  ﻋﻧد دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ ﺗﺧﻔǻض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأسǺﻌﺎد أ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǻﺔ
               (".           50.0=α)ﻣﻌﻧوǻﺔ
 ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأسǺﻌﺎد أ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǻﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ * 
  .ǺﺳȜرة -Ȝﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع – اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔǺ
  .ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻷǺﻌﺎد اﻟﻣﺗدرج ﻧﺣداراﻹ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ: (61)اﻟﺟدول
ﻣﺳﺗوȎ 
 اﻟﻣﻌﻧوǻﺔ









  اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ  رأس  836.0  704.0  004.0  054.0  65.35  000.0
 664.0    254.0  034.0  75.33  000.0
  286.0
 
  اﻟǺﺷرȏ  اﻟﻣﺎل رأس
 اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ رأس
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
ﺟودة  ﻣﻊ اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس و اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأسﻟ ﻗوǽﺔ رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻧﻼﺣظ (61)اﻟﺟدول ﻣن
 Ȟﻣﺎ  ،(10.0≤P) ﻣﻌﻧـوȄـﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد( 286.0) ﻟﺑﯾرﺳون  رﺗǼﺎȋاﻹ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺑﻠﻎ ﺣﯾث ،اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 اﻟﺗǼﺎﯾن ﻣن( ٪6.64)  ﻗǽﻣﺗﻪ ﻣﺎ ǽﻔﺳـران اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس و اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أن اﻟﺟـدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﯾن
 ظﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻪ ﻟǽس ﻬǽȞﻠﻲاﻟ اﻟﻣﺎل رأس أن و .أﺧرȐ  ﻋواﻣﻞ إﻟﻰ ﺗرﺟﻊ اﻟǼﻘǽﺔ و ،ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ
 ﻗǽﻣﺔ أن( AVONA) اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣن ﻼﺣظﻧ Ȟﻣﺎ ،اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس Ǽﻌﺎدأ ﻣن اﻟﻧوﻋﯾن ﻫﺎذﯾن وﺟود
  (.α=10.0) ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻫﻲ و( 75.33)ﺑﻠﻐت ﻗد Fاﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺧﺗǼﺎراﻹ




  .ﻧﺣداراﻹ  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ: (71)اﻟﺟدول
  
  اﻟﻧﻣوذج
  T  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ
  
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾرات   giS
 A
 atêB  اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌǻﺎرȏ 
  .اﻟﺛﺎﺑت1









  . اﻟﺛﺎﺑت2
  اﻟǺﺷرȏ  اﻟﻣﺎل رأس
















  (اﻟﺗﺎǺﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر) ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
Ǽﻌد  ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﻧوȑ  ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﻣﺎ اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأسو  اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس أن ﻧﻼﺣظ (71) اﻟﺟدول ﻣن
  . اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺟودة 
   ( 893.0=B،)10.0 ≤P إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣǼﺎﺷر ǼﺷȞﻞ ﯾؤﺛر اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أن ﺣﯾث
  ( 143.0=B،)10.0 ≤P إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣǼﺎﺷر ǼﺷȞﻞ ﯾؤﺛر اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس و 
اﻟﻣﺎل  رأس ﻣن أﻛﺑر Ǽﻘǽﻣﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسﻟ أن اﻟﻘول ﻧﺳﺗطﻊ ﻋﻠǽﻪ و
 ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟدور ﻧﻔس ﻟﻬﺎ ﻟǽﺳت اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسǼﻌﺎد أ ﻓﺈن ﺳﺑȘ ﻣﻣﺎ و ،اﻟزȃوﻧﻲ
 ﺳﯾنﺗﺣ ﻓﻲ ﻣǼﺎﺷرة Ǽﺻورة ﺎنﺳﺎﻫﻣǽ اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس و اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أن ﺗﺿﺢإ ﺣﯾث ،ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ
 اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد و ﺗرȞز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﻋﻠﻰ ǽﻔﺳر اﻟذȑ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺟودة
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻔﻌﯾﻞ أǽﺿﺎ ،اﻟﻔرȄȘ روح ﺗﻛرȄس و اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣﻞ ﺳﺎﻟﯾبأ ﺗﻧﻣǽﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
 أﺛﻧﺎء و ﻣن اﻟﻣȞﺗﺳǼﺔ اﻟﺗراﻛﻣǽﺔ اﻟﺧﺑرات ﻧﻘﻞ و ﺗوﺛﯾȘ و ﺗﻔﺎﻋﻠǽﺔ ﺑﯾﺋﺔ إﯾﺟﺎد و اﻟﻌﻣﻞ طرق  ﻟﺗﺣﺳﯾن
 ﻓﻲ ﻣǼﺎﺷرة Ǽﺻورة ﺳﺎﻫمǽ ﻻ أﻧﻪ ﻧﻼﺣظ ﻓﺈﻧﻧﺎ اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسǼﻌد  ﯾﺧص ﻓǽﻣﺎ أﻣﺎ. اﻟﯾوﻣǽﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
و ﻣن  ،ﺣǽﺎن ﻣن ﺟﻬﺔﺿﻌﻒ اﻟﺗﻧﺳﯾȘ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷﻟﻰ إو ﻫذا ǽﻌود  ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳﯾنﺗﺣ
ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿǻﺔ اﻟﺻﻔرȂﺔ و ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿǻﺔ Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  و ،ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧǽﺔ ﺿﻌﻒ ﺻﻼﺣǽﺔ اﻟﻣراﻗǼﺔ داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﺟودة ﻓﻲ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأسǺﻌﺎد أ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǻﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺑدﯾﻠﺔ
                         (".50.0=α)ﻣﻌﻧوǻﺔ ﻣﺳﺗوȎ  ﻋﻧد دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔǺ ﻣﻧﺗﺟﺎت
 ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔاﻹ ﻓﻲ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس Ǻﻌﺎدأ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǻﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ  *
  .ǺﺳȜرة -Ȝﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع – اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔǺ
  
  




  .ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔاﻹ و اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻷǺﻌﺎد اﻟﻣﺗدرج ﻧﺣداراﻹ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ: (81)اﻟﺟدول
ﻣﺳﺗوȎ 
 اﻟﻣﻌﻧوǻﺔ









  زȁوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأس  026.0  583.0  773.0  464.0  57.84  000.0
 224.0    704.0  254.0  11.82  000.0
  056.0
 
   اﻟزȁوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس
 اﻟǺﺷرȏ اﻟﻣﺎل  رأس
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
ﻣﻊ  Ǽﺷرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأسو  زȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأسرﺗǼﺎȋ ﻗوǽﺔ ﻟإوﺟود ﻋﻼﻗﺔ  إﻟﻰ (81)و ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول
(،  10.0≤Pدﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧـوȄـﺔ ) ( ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ 056.0رﺗǼﺎȋ ﻟﺑﯾرﺳون )، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹ
( ﻣن ٪2.24ǽﻔﺳـران ﻣﺎ ﻗǽﻣﺗﻪ )  اﻟǼﺷرȑ اﻟﻣﺎل  رأسو  اﻟزȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل  رأسȞﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟـدول أن 
ﻟǽس ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ظﻞ وﺟود ﻫﺎذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن  ﻬǽȞﻠﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأس، و أن ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹاﻟﺗǼﺎﯾن ﻓﻲ 
ﻗد  FﺧﺗǼﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ( أن ﻗǽﻣﺔ اﻹAVONAاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. Ȟﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǼﺎﯾن ) رأسǼﻌﺎد أ
  (.α=10.0( و ﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ )11.82ﺑﻠﻐت)
  .ﻧﺣداراﻹ  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ: (91)اﻟﺟدول
  
  اﻟﻧﻣوذج
  T  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ
  
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾرات   giS
 A
 atêB  اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌǻﺎرȏ 
  .اﻟﺛﺎﺑت1









  . اﻟﺛﺎﺑت2
  اﻟزȁوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس
















  (اﻟﺗﺎǺﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر) ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔاﻹ
 Ǽﻌد ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﻧوȑ  ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﻣﺎ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس و اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس أن ﻧﻼﺣظ (91) اﻟﺟدول ﻣن
  ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ.اﻹ
  ( 924.0=B،)10.0 ≤P إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣǼﺎﺷر ǼﺷȞﻞ ﯾؤﺛر زȃوﻧﻲاﻟ اﻟﻣﺎل رأس أن ﺣﯾث
  ( 272.0=B،)10.0 ≤P إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣǼﺎﺷر ǼﺷȞﻞ ﯾؤﺛر Ǽﺷرȑ اﻟ اﻟﻣﺎل رأس و
اﻟﻣﺎل  رأسǼﻘǽﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن  ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹأﺛر ﻋﻠﻰ  زȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأساﻟﻘول أن ﻟ ǽﻣȞنو ﻋﻠǽﻪ 
 ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻟǽﺳت ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟدور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ  رأسǼﻌﺎد أ، و ﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻓﺈن Ǽﺷرȑ اﻟ
ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻹǽﺳﺎﻫﻣﺎن Ǽﺻورة ﻣǼﺎﺷرة ﻓﻲ  Ǽﺷرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأسو  زȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأسﺗﺿﺢ أن إ، ﺣﯾث ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة  زȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأسﺗرȞز و ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و اﻟذȑ ǽﻔﺳر ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳرȄﻌﺔ




 ﺗﺑذلǽﺿﺎ أ، اﻟزȃﺎﺋن ﻗﺗراﺣﺎتإ و ﻣﻼﺣظﺎت و ﻟﺷȞﺎوȑ  اﻟﺳرȄﻌﺔ ﺳﺗﺟﺎǼﺔاﻹﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻞ 
اﻟﻣﺎل  رأس. أﻣﺎ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺧص Ǽﻌد وﻻﺋﻬم ﺿﻣﺎن و اﻟزȃﺎﺋن ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺗوطﯾد طﺎﻗﺗﻬﺎ أﻗﺻﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻣﺗﻼكإ نأ إﻟﻰو ﻫذا راﺟﻊ  ،ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹاﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻻ ǽﺳﺎﻫم Ǽﺻورة ﻣǼﺎﺷرة ﻓﻲ 
 ﺳﺗﻐﻼلإ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻫﻧﺎك ﺗﻛون  أن ﯾﺟب ﺑـﻞ Ȟﺎفﻏﯾر   وﺣدﻩو اﻟﻣﻌدات  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات أﺣدث
ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿǻﺔ اﻟﺻﻔرȂﺔ و ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿǻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،اﻟﻣوارد ﻫذﻩ
ﻣﺣﻞ  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔǺ ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔاﻹاﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻓﻲ  رأسǺﻌﺎد أذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوǻﺔ ﺗﺑرز ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
                         (".50.0=αﻋﻧد ﻣﺳﺗوȎ ﻣﻌﻧوǻﺔ) دراﺳﺔاﻟ
 ﻣؤﺳﺳﺔǺ ﺑداعاﻹ ﻓﻲ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأسǺﻌﺎد أ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǻﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ  *
  .ǺﺳȜرة -Ȝﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع – اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ
  .ﺑداعاﻹ و اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻷǺﻌﺎد اﻟﻣﺗدرج ﻧﺣداراﻹ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ: (02)اﻟﺟدول
ﻣﺳﺗوȎ 
 اﻟﻣﻌﻧوǻﺔ









 074.0    364.0  394.0  42.96  000.0
  686.0
 اﻟǺﺷرȏ اﻟﻣﺎل  رأس  
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﺑﻠﻎ ﺣﯾث ،ﺑداعاﻹ ﻣﻊ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأسﻟ ﻗوǽﺔ رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻧﻼﺣظ (02)اﻟﺟدول و ﻣن ﺧﻼل
 أن اﻟﺟـدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﯾن Ȟﻣﺎ  ،(10.0≤P) ﻣﻌﻧـوȄـﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد( 686.0) ﻟﺑﯾرﺳون  رﺗǼﺎȋاﻹ ﻣﻌﺎﻣﻞ
 ﻋواﻣﻞ إﻟﻰ ﺗرﺟﻊ اﻟǼﻘǽﺔ و ،ﺑداعاﻹ ﻓﻲ اﻟﺗǼﺎﯾن ﻣن( ٪74)  ﻣﻘدراﻩ ﻣﺎ ﻟوﺣدﻩ  ǽﻔﺳـر اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس
 Ǽﻌﺎدأ ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا وﺟود ظﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎﻟﻬ ﻟǽس اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل رأسو اﻟزȃوﻧﻲ  اﻟﻣﺎل رأس أن و .أﺧرȐ 
 ﻗد Fاﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺧﺗǼﺎراﻹ ﻗǽﻣﺔ أن( AVONA) اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣن ﻧﻼﺣظ Ȟﻣﺎ. اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس
 (.α=10.0) ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻫﻲ و( 42.96)ﺑﻠﻐت
  .ﻧﺣداراﻹ  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ: (12)اﻟﺟدول
  
  اﻟﻧﻣوذج
  T  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ
  
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾرات   giS
 A
 atêB  اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌǻﺎرȏ 
  . اﻟﺛﺎﺑت1














  (اﻟﺗﺎǺﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر) ﺑداعاﻹ
  .ﺑداعاﻹ Ǽﻌد ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﻧوȑ  ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻪ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس أن ﻧﻼﺣظ (12) اﻟﺟدول ﻣن




  (686.0=B،)10.0 ≤P إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣǼﺎﺷر ǼﺷȞﻞ ﯾؤﺛر اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس نأﺣﯾث 
 ﻟﻬﺎ ﻟǽﺳت اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسǼﻌﺎد أ نأ Ǽﻣﻌﻧﻰ ،ﺑداعاﻹ ﻋﻠﻰ أﺛر Ǽﺷرȑ اﻟ اﻟﻣﺎل رأسﻟ أن اﻟﻘول ǽﻣȞن ﻋﻠǽﻪ و
 رأسﻟ اﻟﻣǼﺎﺷرة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗظﻬر Ǽﻌﺎداﻷ Ȟﻞ ﺑﯾن ﻣن أﻧﻪ ﺗﺿﺢإ ﺣﯾث ،ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔǼ ﺑداعاﻹ ﻓﻲ اﻟدور ﻧﻔس
 ﺗﺷﺧǽص ﻋﻠﻰ Ȟﺑﯾرة ﻗدرة ﻟدﯾﻬم ﻋﻣﺎل ﻣﺗﻠكﺗ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﻋﻠﻰ ǽﻔﺳر اﻟذȑ و ،ﺑداعاﻹ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ 
 ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﻋن ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻣǼﺎﺷرة Ǽﺻورة ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺗﻲ ﺗﻠك ﺧﺎﺻﺔأﺳǼﺎﺑﻬﺎ  ﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﺷȞﻼت
 ﺗﺣﻘﯾȘ إﻟﻰ ﯾؤدȑ Ȟﻔؤة و ﻓﺎﻋﻠﺔ Ǽﺻورة اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﺗﻧﻔﯾذ و اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ﺧﺗǽﺎرإ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟﺎح أن
 ﻻ ﻓﻬﻲ Ǽﻌﺎداﻷ ﻟǼﺎﻗﻲ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ أﻣﺎ .ﻋﺎﻟǽﺔ ﻗǽﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾȘ و ﺟودة ذات ﻣﻌرﻓǽﺔ ﻣﺧرﺟﺎت ﺻورة ﻓﻲ ﻣﺗﻣﯾز أداء
 ﺗﻧص اﻟﺗﻲ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻔرﺿǻﺔ ﻧﻘﺑﻞ و اﻟﺻﻔرȂﺔ اﻟﻔرﺿǻﺔ ﻧرﻓض Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ،ﺑداعاﻹ ﻓﻲ Ȟﺑﯾر ﺑدور ﺗﺳﺎﻫم
 ﻣﺣﻞ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔǺ ﺑداعاﻹ ﻓﻲ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأسǺﻌﺎد أ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǻﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻋﻠﻰ
  (". 50.0=α)ﻣﻌﻧوǻﺔ ﻣﺳﺗوȎ  ﻋﻧد دراﺳﺔاﻟ
 ﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأسǺﻌﺎد أ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑرز ﻣﻌﻧوǻﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ * 
   .ǺﺳȜرة -Ȝﺎﺑﻞ ﺟﻧرال ﻓرع – اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔǺ
  .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔاﻟﻣﯾزة  و اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻷǺﻌﺎد اﻟﻣﺗدرج ﻧﺣداراﻹ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ: (22)اﻟﺟدول
ﻣﺳﺗوȎ 
 اﻟﻣﻌﻧوǻﺔ









  زȁوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأس  037.0  335.0  725.0  063.0  60.98  000.0
 485.0    375.0  343.0  79.35  000.0
  467.0
 
   اﻟزȁوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس
 اﻟǺﺷرȏ اﻟﻣﺎل  رأس
  ssps ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﻣﻊ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس و اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأسﻟ ﻗوǽﺔ رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود إﻟﻰ (22)اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺷﯾر و
  ،(10.0≤P) ﻣﻌﻧـوȄـﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد( 467.0) ﻟﺑﯾرﺳون  رﺗǼﺎȋاﻹ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺑﻠﻎ ﺣﯾث ،اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
 ﻣن( ٪4.85)  ﻗǽﻣﺗﻪ ﻣﺎ ǽﻔﺳـران اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس و اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس أن اﻟﺟـدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﯾن Ȟﻣﺎ
 Ǽﻌﺎدأ ﻣن اﻟﻧوﻋﯾن ﻫﺎذﯾن وﺟود ظﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻪ ﻟǽس اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل رأس أن و ،اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺗǼﺎﯾن
 ﻗد Fاﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺧﺗǼﺎراﻹ ﻗǽﻣﺔ أن( AVONA) اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣن ﻧﻼﺣظ Ȟﻣﺎ. اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس
  (.α=10.0) ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻫﻲ و( 79.35)ﺑﻠﻐت
  
  
  .ﻧﺣداراﻹ  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ: (32)اﻟﺟدول






  T  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻌǻﺎرȂﺔ
  
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾرات   giS
 A
 atêB  اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌǻﺎرȏ 
  .اﻟﺛﺎﺑت1









  . اﻟﺛﺎﺑت2
  اﻟزȁوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس
















  (اﻟﺗﺎǺﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر) اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ
 Ǽﻌد ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﻧوȑ  ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﻣﺎ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس و اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس أن ﻧﻼﺣظ (32) اﻟﺟدول ﻣن
  .اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ȞȞﻞ
  ( 805.0=B،)10.0 ≤P إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣǼﺎﺷر ǼﺷȞﻞ ﯾؤﺛر زȃوﻧﻲاﻟ اﻟﻣﺎل رأس أن ﺣﯾث
  ( 613.0=B،)10.0 ≤P إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣǼﺎﺷر ǼﺷȞﻞ ﯾؤﺛر Ǽﺷرȑ اﻟ اﻟﻣﺎل رأس و
، و Ǽﺷرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأسǼﻘǽﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأﺛر ﻋﻠﻰ  زȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأساﻟﻘول أن ﻟ ǽﻣȞنو ﻋﻠǽﻪ 
، ﺣﯾث ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻟǽﺳت ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟدور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ  رأسǼﻌﺎد أﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻓﺈن 
، و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘǽﺳﺎﻫﻣﺎن Ǽﺻورة ﻣǼﺎﺷرة ﻓﻲ  Ǽﺷرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأسو  زȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأسﺗﺿﺢ أن إ
 ﺑﺈﺟراء ﻗǽﺎﻣﻬﺎﻣن ﺧﻼل  اﻟﺗﻣﯾزﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ  زȃوﻧﻲاﻟﻣﺎل اﻟ رأسﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟذȑ ǽﻔﺳر ﻋﻠﻰ أن 
 ﻲﺗﻠﻘﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ǽﺿﺎ أ ،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟزȃﺎﺋن ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرف ﻣﺳﺗﻣرة ﺳﺗطﻼﻋﺎتإ
اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻻ  رأس. أﻣﺎ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺧص Ǽﻌد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻓﻲ ﺟﯾدة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزȃﺎﺋن
 ﺳﺗﻌﻣﺎلإ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻗدرة ﻋدم إﻟﻰو ﻫذا راﺟﻊ  ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘǽﺳﺎﻫم Ǽﺻورة ﻣǼﺎﺷرة ﻓﻲ 
 ﺗﻌﺗﻣدﻻ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﻠﻰ أن  ﻫذا ǽﻔﺳر ǽﺿﺎأ ،ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺗﻔﺎدةاﻹ ﺟﻞأ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﺗﺧزȄن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻗدرة ﻟﻌدم ǽﻌود ﻫذا و ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺑرﻣﺟǽﺎت و اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﻗواﻋد ﻋﻠﻰ
ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿǻﺔ اﻟﺻﻔرȂﺔ و ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿǻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،اﻟﻣﻬﺎم ﻹﻧﺟﺎز
ﻣﺣﻞ  ﻣؤﺳﺳﺔﻠﺗﺣﻘﯾȖ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻟاﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻓﻲ  رأسǺﻌﺎد أذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوǻﺔ ﺗﺑرز ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
                 (".50.0=αﻋﻧد ﻣﺳﺗوȎ ﻣﻌﻧوǻﺔ) دراﺳﺔاﻟ
 ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسǼﻌﺎد أ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻠﺧǽص ǽﻣȞن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن و
  .اﻟﻣواﻟﻲ اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
  
  اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻷǺﻌﺎدﻧﺣدار اﻟﻣﺗدرج :  ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹ (42)اﻟﺟدول رﻗم 




  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȖ ﻓﻲ
Ǻﻌﺎد اﻟﻣﯾزة ﺃ
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ
 اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ  رأسǺﻌﺎد ﺃ
 ﻋﻠﻰ ﻣǺﺎﺷر اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر
  Ǻﻌﺎد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔﺃ
RرﺗǺﺎط ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹ 
 )nosraeP(
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد
 R2
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد
  اﻟﻣﺻﺣﺢ
 رأساﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ و  رأس  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
 اﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ
  694.0  905.0  317.0
 رأس و اﻟǺﺷرȏ  اﻟﻣﺎل رأس  ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 اﻟزȁوﻧﻲ اﻟﻣﺎل
  254.0  664.0  286.0
 رأساﻟﻣﺎل اﻟزȁوﻧﻲ و  رأس  ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔاﻹ
 اﻟﻣﺎل اﻟǺﺷرȏ 
  704.0  224.0  056.0
  364.0  074.0  686.0 اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس  ﺑداعاﻹ
  .ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟداول اﻹﺣﺻﺎﺋǻﺔ اﻟﺳﺎǺﻘﺔ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ ﺔاﻟﻣﺻدر: ﻣن إﻋداد اﻟǺﺎﺣﺛ
 Ȟﻞ ﻓﻲ ﺗؤﺛر ﻻ و ،ﻣﺳﺎﻫﻣﺔاﻟ ﻧﻔس ﻟﻬﺎ ﻟǽﺳت اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس أﻧواع أن ﻧﻼﺣظ (42) اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
 اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد )namraepS(ﻣﺻﻔوﻓﺔ أظﻬرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ رﺗǼﺎȋاﻹ ﻋﻼﻗﺔ ﻣن Ǽﺎﻟرﻏم Ǽﻌﺎد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأ
 ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسﻟ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ Ǽﻌﺎداﻷ وﺟود ظﻞ ﻓﻲ أﻧﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أظﻬرت ﺣﯾث ،)10.0≤P(
 أن Ǽﻣﻌﻧﻰ ﺧر،آ إﻟﻰ Ǽﻌد ﻣن ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة Ǽﻌﺎدأ ﻓﻲ ﻣǼﺎﺷر ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﺎ ǽȞون  اﻟﺗﻲ اﻷﻧواع ﻓﺈن
 ﻣن ﻣﻌﯾن ﻧوع دﻋم إﻟﻰ ﺣﺗﺎجǽ ﻋﻧﺻر Ȟﻞ أن و ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة Ǽﻌﺎدأ ﻣن Ǽﻌد ﻟﻛﻞ اﻟداﻋﻣﺔ واعاﻷﻧ
 ﻣؤﺳﺳﺔǼ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﻌﺎدﻷ دﻋﻣﺎ اﻷﻧواع أﻛﺛر اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس ǽظﻬر و ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﻧواعأ
 اﻟذȑ اﻟوﺣﯾد أﻧﻪ Ȟﻣﺎ ،رȃﻌﺔاﻷ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة Ǽﻌﺎدأ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻛﺑرأ ﻟﻪ Ȟﺎﻧت اﻟذȑ  ،اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑداعǼﻌد اﻹ ﯾدﻋم
اﻟﻣﺎل  رأس ﻣﻊ ǽﺷﺗرك و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة Ǽﻌﺎدأ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻧﻔس ﻟﻪ اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ رأس ﻧﺟد ﺛﺎﻧǽﺔ ﺟﻬﺔ ﻣن 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻷ أﻫم ﻣن ﺗﻌد اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔاﻟ ﺣﯾث ﻣن اﻟǼﺷرȑ 
ȑ أﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ǽظﻬر  ،ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟزȃﺎﺋناﻹǼﻌد ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و  ﻓﻲ و ،ﻟﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ
 اﻟﺗﻲ (7002 Ȟﺎﻣﻞ اﻟﺣواﺟرة)  دراﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ ﺑداعاﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻹ رأسﺛر ﻟأ
  .ﺑداعﺛر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻹأﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻬﺎ ن اﻷأﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ أﺣﯾث  ذﻟك ﻋȞس ﺗرȐ 
 ﻋﺗǼﺎرﻩﺈﺑ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻫﻣǽﺔأ  ﻣﻧﻬﺎ( 0002 sitnoB) دراﺳﺔ إﻟǽﻪ ﺗوﺻﻠت ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ ﺗﺗﻔȘ Ȟﻣﺎ
   .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑداعاﻹ و ﺑﺗﻛﺎراﻹ ﻣﺻدر
 ﻟم و ،Ǽﻌﺎد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأ Ȟﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسﻟ ةﻣǼﺎﺷر  ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻼﻗﺔ ﻷȑ اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻐǽﺎب ﻧﻼﺣظ Ȟﻣﺎ
 دﻻﻟﺔ ذات رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻣن Ǽﺎﻟرﻏم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة Ǽﻌﺎدأ ﻣن أȑ ﻓﻲ دﻋﻣﻪ و ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ǽظﻬر




 ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗظﻬر ﻻ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ أن ﻋﻠﻰ ﯾﺗرﺟم ﻣﺎ ﻫو و )namraepS( رﺗǼﺎȋاﻹ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧوǽﺔ
   اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ. رأس أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻒ
 ﻓﻲاﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ  رأس ﺿﻌﻒ إﻟﻰ ﺗوﺻﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺗﻔȘ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ
    (.0002sitnoB ،1102ﺷﻌǼﺎن دراﺳﺔ) ﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠ ﺗﺣﻘﯾȘ
Ǽﻌد  ﻓﻲ Ȟﺎن Ǽﻌﺎد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأس ﻷǼﻌﺎد ﺗﺄﺛﯾر أﻛﺑر ﻧﺟد أﺧرȐ  ﺟﻬﺔ ﻣن
ﺑراﻫǽم و ﻣﻌن إﻣǽﺳر ) دراﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﺗﻔȘ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ و (%9.05) ﺑﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
 ﻓﻲ ﺟﺎءت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺿﻌﻒأ و ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻋﻣﻠǽﺔ أﻫﻣǽﺔ ﺣﯾث ﻣن (6002اﻟﻣﻌﺎﺿﯾدȑ
 ﺗطورات ﻣﻊ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻗدرة  ﺿﻌﻒ إﻟﻰ ُﺗرد اﻟﺗﻲ و ،(%2.24)ﺑﻧﺳǼﺔ ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔǼﻌد اﻹ
  .(0102ﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾوﻣﻲأ) دراﺳﺔو  (9002 ) ﻓﻠﺢ ﺣﺳن ﻓﻠﺢدراﺳﺔو ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻔȘ ﻣﻊ  اﻟﺳوق 
 إﯾﺟﺎﺑﻲ ǼﺷȞﻞ ﺗؤﺛر اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسǼﻌﺎد أ أن ﺗؤȞد دراﺳﺔاﻟ إﻟﯾﻬﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺈن أﺧﯾرا و
 ﺗﺄﺛﯾر ǽظﻬر ﻟم ﺣﯾن ﻓﻲ ،ﺧرآ إﻟﻰ Ǽﻌد ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻧﺳǼﺔ ﺧﺗﻠﻔتإ ﺣﯾث ،Ǽﻌﺎد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأ ﻋﻠﻰ ﻣǼﺎﺷر
  .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة Ǽﻌﺎدأ ﻣن Ǽﻌد أȑ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس
 :ﺧﺗǺﺎر اﻟﻔرﺿǻﺔ اﻟرﺋǻﺳǻﺔ اﻟﺛﺎﻧǻﺔإ  -2
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﻟدȎ  رأسﺣول ﻣﺳﺗوȎ  ﺣﺻﺎﺋǻﺔ ﻟﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾنإﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  " :0H
  ﺗﻌزȎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻǻﺔ و اﻟوظǻﻔǻﺔ". دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ ":(10H)وﻟﻰﺧﺗǼﺎر اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻷإﻧﺗﺎﺋﺞ   -أ
 .ﺗﻌزȎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس" دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
( و tseT-T selpmaS -tnednepednIﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) TﺧﺗǼﺎرإﺳﺗﺧدام إﺧﺗǼﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺗم ﻹ
  :( Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲ52Ȟﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول)
  اﻟﻣﺎل اﻟﻔȜرȏ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس. رأسﻟﻠﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ  TﺧﺗǺﺎرإﻧﺗﺎﺋﺞ  :(52اﻟﺟدول)
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺣﺳوب Tﻗǻﻣﺔ 
  50.0  639.0  180.0
 SSPSﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋداد اﻟǺﺎﺣﺛﺔ Ǻﺎﻹإﻣن  :اﻟﻣﺻدر
( و ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ 180.0اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ ) Tن ﻗǽﻣﺔ أ( ﻧﺟد 52ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول)
ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات  إﻟﻰو ﻫذا ﻣﺎ ǽﺷﯾر  ،ﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدأ( و ﻫو 639.0)اﻟﻣﺣﺳوب 
ﻟدȐ  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȐ ( ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺣول 50.0ﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ دﻻﻟﺔ)إدﻻﻟﺔ 




ﻧﺎث ﻓﻲ ﺗﺻوراﺗﻬم ǽﻌﻧﻲ ذﻟك وﺟود ﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾن اﻟذȞور و اﻹ ،ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﺗﻌزȐ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻔرﻋǽﺔ و ﺑذﻟك  ،دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻟدȐ  رأسﺣول ﻣﺳﺗوȐ 
  وﻟﻰ و ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎ.اﻷ
 ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ(:" 20H) اﻟﺛﺎﻧǽﺔ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإ ﻧﺗﺎﺋﺞ  -ب
 ".اﻟﺳن ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
( و Ȟﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )AVONA yaW enOﺣﺎدȑ ﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǼﺎﯾن اﻷإﺧﺗǼﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺗم ﻹ
  (.62ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول)
اﻟﻣﺎل  رأسﺧﺗǺﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ ( ﻹ)AVONAﺣﺎدȏﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ :(62اﻟﺟدول)
  اﻟﻔȜرȏ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن.
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ Fﻗǻﻣﺔ  اﻟﻣرȁﻌﺎتﻣﺗوﺳط   درﺟﺎت اﻟﺣرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرȁﻌﺎت  ﻣﺻدر اﻟﺗǺﺎﯾن
    012.0  3  036.0  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  159.0
  
  122.0  67  487.61  داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  124.0
  /  97  414.71  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
ﺣﺻﺎﺋǽﺔ إǽظﻬر ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  FﺧﺗǼﺎرإن أ( ﻧﺟد 62ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول)
( 124.0ﺣﺻﺎﺋǽﺔ Ȟﺎﻧت)و اﻟدﻻﻟﺔ اﻹ ،(159.0اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ) Fﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗǽﻣﺔ  ،(٪59ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ ﺛﻘﺔ )
ﺛر ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن ﻋﻠﻰ أوﺟود ﻋدم  إﻟﻰ( و ﻫذا ﻣﺎ ǽﺷﯾر 50.0ﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد)أو ﻫﻲ 
طﺎرات ﺟﻣǽﻊ اﻹ نأﺣﯾث  ،دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻟدȐ  رأسﺗﺻورات اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȐ 
ﻣﺣﻞ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻟدȐ  رأسﺗﺟﺎﻩ ﻣﺳﺗوȐ إﺧﺗﻼف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرȄﺔ ﯾﺗواﻓﻘون ﻓﻲ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﺈو ﺑ
  .ﻟﻬﺎ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻧرﻓض و ﺛﺎﻧǽﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻧﻘﺑﻞ ﺑذﻟك و ،دراﺳﺔاﻟ
 ﻟﺗﺻورات إﺣﺻﺎﺋǻﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ(:" 30H) ﻟﺛﺔاﻟﺛﺎ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإﻧﺗﺎﺋﺞ  -ت
 ".اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎﻧت و( )AVONA yaW enO ﺣﺎدȑاﻷ اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﺗﺧدامإ ﺗم اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻫذﻩ ﺧﺗǼﺎرﻹ
 (.72)اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻣوﺿﺣﺔ
اﻟﻣﺎل  رأسﺧﺗǺﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ ( ﻹ)AVONAﺣﺎدȏﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ :(72اﻟﺟدول)
  .ﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﻔȜرȏ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟ
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ Fﻗǻﻣﺔ  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣرȁﻌﺎت  درﺟﺎت اﻟﺣرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرȁﻌﺎت  ﻣﺻدر اﻟﺗǺﺎﯾن




    303.0  2  606.0  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  883.1
  
  812.0  77  708.61  داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  652.0
  /  97  414.71  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم ǽظﻬر FﺧﺗǼﺎرإ نأ ﻧﺟد( 72)اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن
 و( 652.0)Ȟﺎﻧت ﺣﺻﺎﺋǽﺔاﻹ اﻟدﻻﻟﺔ و ،(883.1)اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ F ﻗǽﻣﺔ ﺑﻠﻐت ﺣﯾث ،(٪59) ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد
 ﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺛرأ وﺟود ﻋدم إﻟﻰ ǽﺷﯾر ﻣﺎ ﻫذا و( 50.0)اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻣن ﻛﺑرأ ﻫﻲ
ﻧﻪ رﻏم أﻣﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ  ،دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼﺄǼﻌﺎدﻩ  رأسﺗﺟﺎﻩ إ ﺟﺎǼﺎﺗﻬم ﻣﺗﻘﺎرȃﺔإن أﻻ إﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ ǽﺣﻣﻠﻬﺎ  ﺧﺗﻼفإ
  .ﺑدﯾﻠﺗﻬﺎ ﻧرﻓض و ﻟﺛﺔاﻟﺛﺎ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻧﻘﺑﻞ ﺑذﻟك و ،اﻟﺛﻼﺛﺔ
 ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ(:" 40H) راǼﻌﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإﻧﺗﺎﺋﺞ  -ث
 ﻋدد ﺳﻧوات ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
 ".اﻟﺧﺑرة
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎﻧت و( )AVONA yaW enO اﻷﺣﺎدȑ اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﺗﺧدامإ ﺗم اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻫذﻩ ﺧﺗǼﺎرﻹ
 (.82)اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻣوﺿﺣﺔ
اﻟﻣﺎل  رأساﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ  ﺧﺗǺﺎر( ﻹ)AVONAﺣﺎدȏﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ :(82اﻟﺟدول)
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرةاﻟﻔȜرȏ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر 
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ Fﻗǻﻣﺔ  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣرȁﻌﺎت  درﺟﺎت اﻟﺣرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرȁﻌﺎت  ﻣﺻدر اﻟﺗǺﺎﯾن
    003.0  3  998.0  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  973.1
  
  712.0  67  515.61  داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  652.0
  /  97  414.71  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم ǽظﻬر FﺧﺗǼﺎرإ نأ ﻧﺟد( 82)اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن
 و( 652.0)Ȟﺎﻧت ﺣﺻﺎﺋǽﺔاﻹ اﻟدﻻﻟﺔ و ،(973.1)اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ F ﻗǽﻣﺔ ﺑﻠﻐت ﺣﯾث ،(٪59) ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد
 ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺛرأ وﺟود ﻋدم إﻟﻰ ǽﺷﯾر ﻣﺎ ﻫذا و( 50.0)اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻣن ﻛﺑرأ ﻫﻲ
ﻧﻪ أو ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك  ،دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻋﻠﻰ




 ﻧﻘﺑﻞ ﺑذﻟك و ،ﺗﻘرȄǼﺎ ﺟﺎǼﺎﺗﻬم ﻟم ﺗﺧﺗﻠﻒ و Ȟﺎﻧت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔإن أﻻ إﺧﺗﻼف ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ إرﻏم 
  .اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻧرﻓض و راǼﻌﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ
 ﻟﺗﺻورات إﺣﺻﺎﺋǻﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ(:" 50H) ﺧﺎﻣﺳﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإ ﻧﺗﺎﺋﺞ -ج
ﻋدد اﻟدورات  ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
 ".اﻟﺗﻛوȂﻧǻﺔ
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎﻧت و( )AVONA yaW enO ﺣﺎدȑاﻷ اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﺗﺧدامإ ﺗم اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻫذﻩ ﺧﺗǼﺎرﻹ
 (.92)اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻣوﺿﺣﺔ
اﻟﻣﺎل  رأسﺧﺗǺﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ ( ﻹ)AVONAﺣﺎدȏﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ :(92اﻟﺟدول)
  .اﻟﺗﻛوȂﻧǻﺔﻋدد اﻟدورات اﻟﻔȜرȏ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر 
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ Fﻗǻﻣﺔ  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣرȁﻌﺎت  درﺟﺎت اﻟﺣرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرȁﻌﺎت  ﻣﺻدر اﻟﺗǺﺎﯾن
    931.0  2  972.0  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  726.0
  
  322.0  77  531.71  داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  735.0
  /  97  414.71  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم ǽظﻬر FﺧﺗǼﺎرإ نأ ﻧﺟد( 92)اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن
 و( 735.0)Ȟﺎﻧت ﺣﺻﺎﺋǽﺔاﻹ اﻟدﻻﻟﺔ و ،(726.0)اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ F ﻗǽﻣﺔ ﺑﻠﻐت ﺣﯾث ،(٪59) ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد
ﻋدد اﻟدورات  ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺛرأ وﺟود ﻋدم إﻟﻰ ǽﺷﯾر ﻣﺎ ﻫذا و( 50.0)اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻣن ﻛﺑرأ ﻫﻲ
ﻫذا ǽﻌﻧﻲ  ،دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرȄﺑǽﺔ
 ﻣﺳﺗوȐ ﺗﺟﺎﻩ إﻧﻬم ﯾﺗواﻓﻘون ﻓﻲ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم أﺣﯾث  ﻓرادﺟﺎǼﺎت اﻷإن ﻋدد اﻟدورات اﻟﺗدرȄﺑǽﺔ ﻟم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أ
  .ﺑدﯾﻠﺗﻬﺎ ﻧرﻓض و ﺧﺎﻣﺳﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻧﻘﺑﻞ ﺑذﻟك و ،اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس
 ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ(:" 60H) ﺳﺎدﺳﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإﻧﺗﺎﺋﺞ  -د
 ".ﻋدد اﻟﺗرﻗǻﺎت ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻔȜرȏ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎﻧت و( )AVONA yaW enO ﺣﺎدȑاﻷ اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﺗﺧدامإ ﺗم اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻫذﻩ ﺧﺗǼﺎرﻹ
 (.03)اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻣوﺿﺣﺔ
 
اﻟﻣﺎل  رأسﺧﺗǺﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ ( ﻹ)AVONAﺣﺎدȏﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ :(03اﻟﺟدول)
  .ﻋدد اﻟﺗرﻗǻﺎتاﻟﻔȜرȏ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر 




  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ Fﻗǻﻣﺔ  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣرȁﻌﺎت  درﺟﺎت اﻟﺣرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرȁﻌﺎت  ﻣﺻدر اﻟﺗǺﺎﯾن
    994.0  2  799.0  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  933.2
  
  312.0  77  614.61  داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  301.0
  /  97  414.71  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم ǽظﻬر FﺧﺗǼﺎرإ نأ ﻧﺟد( 03)اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن
 و( 301.0)Ȟﺎﻧت ﺣﺻﺎﺋǽﺔاﻹ اﻟدﻻﻟﺔ و ،(933.2)اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ F ﻗǽﻣﺔ ﺑﻠﻐت ﺣﯾث ،(٪59) ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد
 ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺗرﻗǽﺎت ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺛرأ وﺟود ﻋدم إﻟﻰ ǽﺷﯾر ﻣﺎ ﻫذا و( 50.0)اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻣن ﻛﺑرأ ﻫﻲ
ﻧﻪ رﻏم ﻗﻠﺔ أو دﻟﯾﻞ ذﻟك  ،دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات
و  اﻹدارȄﺔرﺗǼﺎȋ اﻟﺗرﻗǽﺔ Ǽﺎﻟﻣﻧﺎﺻب إﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ و اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ ﻷﺳǼﺎب Ȟﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ  ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗرﻗǽﺎت ﻓﻲ 
  .ﺳﺎدﺳﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻧﻘﺑﻞ ﺑذﻟك و ،و ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻓراد Ȟﺎﻧت ﻣﺗﻘﺎرȃﺔﺟﺎǼﺎت اﻷإن أﻻ إاﻟوظǽﻔǽﺔ 
  :ﺧﺗǺﺎر اﻟﻔرﺿǻﺔ اﻟرﺋǻﺳǻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔإ -3
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ : "0H
  ".اﻟوظǻﻔǻﺔ و اﻟﺷﺧﺻǻﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ
 ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ ":(10H)وﻟﻰﺧﺗǼﺎر اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻷإﻧﺗﺎﺋﺞ   -أ
 ﺗﻌزȎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس". دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔاﻟﻣﯾزة  ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
( و tseT-T selpmaS -tnednepednIﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) TﺧﺗǼﺎرإﺳﺗﺧدام إﺧﺗǼﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺗم ﻹ
  :( Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲ13Ȟﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول)
  ﺣول ﻣﺳﺗوȎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس. ﻟﻠﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن TﺧﺗǺﺎرإﻧﺗﺎﺋﺞ  :(13اﻟﺟدول)
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺣﺳوب Tﻗǻﻣﺔ 
  50.0  068.0  - 771.0
 SSPSﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋداد اﻟǺﺎﺣﺛﺔ Ǻﺎﻹإﻣن  :اﻟﻣﺻدر
اﻟدﻻﻟﺔ ( و ﻣﺳﺗوȐ -771.0اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ ) Tن ﻗǽﻣﺔ أ( ﻧﺟد 13ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول)
ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات  إﻟﻰو ﻫذا ﻣﺎ ǽﺷﯾر  ،ﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدأ( و ﻫو 068.0اﻟﻣﺣﺳوب )
ﻟدȐ  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗوȐ ( ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺣول 50.0ﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ دﻻﻟﺔ)إدﻻﻟﺔ 
ﻓﻲ  اﻹﻧﺎثﺑﯾن اﻟذȞور و  و ﺗﻣﺎﺛﻞ ﺗواﻓȘǽﻌﻧﻲ ذﻟك وﺟود  ،ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﺗﻌزȐ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻣؤﺳﺳﺔ




و ﺑذﻟك ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ  ،دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺗﻲﺗﺻوراﺗﻬم ﺣول ﻣﺳﺗوȐ 
  و ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿǽﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎ. اﻷوﻟﻰاﻟﻔرﻋǽﺔ 
 ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ(:" 20H) اﻟﺛﺎﻧǽﺔ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإﻧﺗﺎﺋﺞ   -ب
 ".اﻟﺳن ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
( و Ȟﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )AVONA yaW enOﺣﺎدȑ ﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǼﺎﯾن اﻷإﺧﺗǼﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺗم ﻹ
  (.23ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول)
 اﻟﻣﯾزةاﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ  ﺧﺗǺﺎر( ﻹ)AVONAﺣﺎدȏﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ :(23اﻟﺟدول)
  ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن. ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔاﻟ
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ Fﻗǻﻣﺔ  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣرȁﻌﺎت  درﺟﺎت اﻟﺣرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرȁﻌﺎت  ﻣﺻدر اﻟﺗǺﺎﯾن
    951.0  3  774.0  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  865.0
  
  082.0  67  682.12  داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  836.0
  /  97  367.12  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
ﺣﺻﺎﺋǽﺔ إǽظﻬر ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  FﺧﺗǼﺎرإن أ( ﻧﺟد 23ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول)
( 836.0ﺣﺻﺎﺋǽﺔ Ȟﺎﻧت)و اﻟدﻻﻟﺔ اﻹ ،(865.0اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ) Fﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗǽﻣﺔ  ،(٪59ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ ﺛﻘﺔ )
ﺛر ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن ﻋﻠﻰ أﻋدم وﺟود  إﻟﻰ( و ﻫذا ﻣﺎ ǽﺷﯾر 50.0ﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد)أو ﻫﻲ 
ﻋﻣﺎر أ ن أ إﻟﻰو ﯾرﺟﻊ ذﻟك  ،دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟدȐ  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔﺗﺻورات اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȐ 
 اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻧرﻓض و ﺛﺎﻧǽﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻧﻘﺑﻞ ﺑذﻟك و ،ﺟﺎǼﺎﺗﻬمإﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  دراﺳﺔاﻟﻓراد ﻋﯾﻧﺔ أ
  .ﻟﻬﺎ اﻟﺑدﯾﻠﺔ
 ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ(:" 30H) ﻟﺛﺔاﻟﺛﺎ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإﻧﺗﺎﺋﺞ  -ت
 ".اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎﻧت و( )AVONA yaW enO ﺣﺎدȑاﻷ اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﺗﺧدامإ ﺗم اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻫذﻩ ﺧﺗǼﺎرﻹ








 اﻟﻣﯾزةﺧﺗǺﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ ( ﻹ)AVONAﺣﺎدȏﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ :(33اﻟﺟدول)
  .ﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟ ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔاﻟ
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ Fﻗǻﻣﺔ  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣرȁﻌﺎت  درﺟﺎت اﻟﺣرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرȁﻌﺎت  ﻣﺻدر اﻟﺗǺﺎﯾن
    422.0  2  844.0  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  018.0
  
  772.0  77  413.12  داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  944.0
  /  97  367.12  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم ǽظﻬر FﺧﺗǼﺎرإ نأ ﻧﺟد( 33)اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن
 و( 944.0)Ȟﺎﻧت ﺣﺻﺎﺋǽﺔاﻹ اﻟدﻻﻟﺔ و ،(018.0)اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ F ﻗǽﻣﺔ ﺑﻠﻐت ﺣﯾث ،(٪59) ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد
 ﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺛرأ وﺟود ﻋدم إﻟﻰ ǽﺷﯾر ﻣﺎ ﻫذا و( 50.0)اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻣن ﻛﺑرأ ﻫﻲ
ن ﺟﻣǽﻊ أﺣﯾث  ،دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻋﻠﻰ
 و ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟدȐ إطﺎرات و Ǽﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺳﺗوǽﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣǽﺔ ﯾﺗواﻓﻘون ﻓﻲ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم اﻹ
  .ﺑدﯾﻠﺗﻬﺎ ﻧرﻓض و ﻟﺛﺔاﻟﺛﺎ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻧﻘﺑﻞ ﺑذﻟك
 ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ(:" 50H) ﺧﺎﻣﺳﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإﻧﺗﺎﺋﺞ  -ث
 ".ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرةﻋدد  ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎﻧت و( )AVONA yaW enO ﺣﺎدȑاﻷ اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﺗﺧدامإ ﺗم اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻫذﻩ ﺧﺗǼﺎرﻹ
 (.43)اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻣوﺿﺣﺔ
 اﻟﻣﯾزةﺧﺗǺﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ ( ﻹ)AVONAﺣﺎدȏﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ :(43اﻟﺟدول)
  .ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرةﻋدد ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر  ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔاﻟ
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ Fﻗǻﻣﺔ  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣرȁﻌﺎت  درﺟﺎت اﻟﺣرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرȁﻌﺎت  ﻣﺻدر اﻟﺗǺﺎﯾن
    472.0  3  328.0  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  599.0
  
  672.0  67  049.12  داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  004.0
  /  97  367.12  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم ǽظﻬر FﺧﺗǼﺎرإ نأ ﻧﺟد( 43)اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن
 و( 004.0)Ȟﺎﻧت ﺣﺻﺎﺋǽﺔاﻹ اﻟدﻻﻟﺔ و ،(599.0)اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ F ﻗǽﻣﺔ ﺑﻠﻐت ﺣﯾث ،(٪59) ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد
 ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرةﻋدد  ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺛرأ وﺟود ﻋدم إﻟﻰ ǽﺷﯾر ﻣﺎ ﻫذا و( 50.0)اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻣن ﻛﺑرأ ﻫﻲ
ن ﻫﻧﺎك أﻣﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ  ،دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻋﻠﻰ




 راǼﻌﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻧﻘﺑﻞ ﺑذﻟك و ،ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرةﺧﺗﻼف ﻋدد إﻓراد رﻏم ﺟﺎǼﺎت اﻷإﺑﯾن  ﺗواﻓȘ
  .ﺑدﯾﻠﺗﻬﺎ ﻧرﻓض و
 ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ(:" 50H) ﺧﺎﻣﺳﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإﻧﺗﺎﺋﺞ  -ج
ﻋدد اﻟدورات  ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
 ".اﻟﺗﻛوȂﻧǻﺔ
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎﻧت و( )AVONA yaW enO ﺣﺎدȑاﻷ اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﺗﺧدامإ ﺗم اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻫذﻩ ﺧﺗǼﺎرﻹ
 (.53)اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻣوﺿﺣﺔ
 اﻟﻣﯾزةﺧﺗǺﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ ( ﻹ)AVONAﺣﺎدȏﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ :(53اﻟﺟدول)
  .ﻋدد اﻟدورات اﻟﺗﻛوȂﻧǻﺔﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر  ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔاﻟ
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ Fﻗǻﻣﺔ  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣرȁﻌﺎت  درﺟﺎت اﻟﺣرȂﺔ  اﻟﻣرȁﻌﺎتﻣﺟﻣوع   ﻣﺻدر اﻟﺗǺﺎﯾن
    602.0  2  214.0  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  347.0
  
  772.0  77  053.12  داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  974.0
  /  97  367.12  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم ǽظﻬر FﺧﺗǼﺎرإ نأ ﻧﺟد( 53)اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن
 و( 974.0)Ȟﺎﻧت ﺣﺻﺎﺋǽﺔاﻹ اﻟدﻻﻟﺔ و ،(347.0)اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ F ﻗǽﻣﺔ ﺑﻠﻐت ﺣﯾث ،(٪59) ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد
ﻋدد اﻟدورات  ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺛرأ وﺟود ﻋدم إﻟﻰ ǽﺷﯾر ﻣﺎ ﻫذا و( 50.0)اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻣن ﻛﺑرأ ﻫﻲ
 نأ ǽﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ،دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرȄﺑǽﺔ
 ﻧﻘﺑﻞ ﺑذﻟك و ،اﻟدورات اﻟﺗدرȄﺑǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣوا ﺑﻬﺎ ﻋدد ﺧﺗﻼفإ رﻏم ﻓراداﻷ ﺟﺎǼﺎتإ ﺑﯾن و ﺗواﻓȘ ﺗﺟﺎﻧس ﻫﻧﺎك
  .ﺑدﯾﻠﺗﻬﺎ ﻧرﻓض و ﺧﺎﻣﺳﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ
 ﻟﺗﺻورات ﺣﺻﺎﺋǻﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد ﻻ(:" 60H) ﺳﺎدﺳﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻔرﺿǽﺔ ﺧﺗǼﺎرإﻧﺗﺎﺋﺞ  -ح
 ".ﻋدد اﻟﺗرﻗǻﺎت ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزȎ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ ﻣﺳﺗوȎ  ﺣول اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎﻧت و( )AVONA yaW enO ﺣﺎدȑاﻷ اﻟﺗǼﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﺗﺧدامإ ﺗم اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻫذﻩ ﺧﺗǼﺎرﻹ
 (.63)اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻣوﺿﺣﺔ
 
 




 اﻟﻣﯾزةﺧﺗǺﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣǺﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȎ ( ﻹ)AVONAﺣﺎدȏﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗǺﺎﯾن اﻷ :(63اﻟﺟدول)
  .اﻟﺗرﻗǻﺎتﻋدد ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر  ﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔاﻟ
  ﻣﺳﺗوȎ اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ Fﻗǻﻣﺔ  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣرȁﻌﺎت  درﺟﺎت اﻟﺣرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرȁﻌﺎت  ﻣﺻدر اﻟﺗǺﺎﯾن
    193.0  2  187.0  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  434.1
  
  272.0  77  189.12  داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  542.0
  /  97  367.12  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎدǺﺎﻹ اﻟǺﺎﺣﺛﺔ ﻋدادإ ﻣن: اﻟﻣﺻدر
 ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم ǽظﻬر FﺧﺗǼﺎرإ نأ ﻧﺟد( 63)اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن
 و( 542.0)Ȟﺎﻧت ﺣﺻﺎﺋǽﺔاﻹ اﻟدﻻﻟﺔ و ،(434.1)اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ F ﻗǽﻣﺔ ﺑﻠﻐت ﺣﯾث ،(٪59) ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻗǽﺎتﻋدد  ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺛرأ وﺟود ﻋدم إﻟﻰ ǽﺷﯾر ﻣﺎ ﻫذا و( 50.0)اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻣن ﻛﺑرأ ﻫﻲ
 اﻟﻔرﺿǽﺔ ﻧﻘﺑﻞ ﺑذﻟك و ،دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات
    .ﺑدﯾﻠﺗﻬﺎ ﻧرﻓض و ﺧﺎﻣﺳﺔاﻟ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺻﻔرȄﺔ
  دراﺳﺔاﻟ ﺗوﺻǻﺎتﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت و إ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﯾﻬﺎ إو Ȟذﻟك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت  ،ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺟزء ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﻧǼطﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظرȑ 
ﺟﺎﻧﺑﯾن  إﻟﻰﻟذا ﺗم ﺗﻘﺳǽم ﻫذا اﻟﺟزء  ،ﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞو ﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻹ ،اﻟﻣﯾداﻧǽﺔ دراﺳﺔاﻟ
  ﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗوﺻǽﺎت.أ ،ول ǽﺷﻣﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞاﻟﺟﺎﻧب اﻷ :ﺳﺎﺳﯾﯾنأ
   اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :وﻻأ
و Ǽﻌد اﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧǽﺔ و ﻋرض  ،ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻧظرȑ طر اﻟﻣﻔﺎﻫǽﻣǽﺔ ﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷإǼﻌد اﻟﺗطرق 
ﺷȞﺎﻟǽﺔ اﻟǼﺣث و إﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺣﻞ  إﻟﻰ ﻫذا اﻟǼﺣث ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ،ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت
ﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘﺳǽﻣﻬﺎ أ إﻟﻰﺷﺎرة ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺣﺎول اﻹ ﺟﺎǼﺔ ﻋن ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ و ﻓرﺿǽﺎﺗﻪ. و ﻓǽﻣﺎاﻹ
  ﻧظرȄﺔ و ﻣﯾداﻧǽﺔ. ،ﻗﺳﻣﯾن إﻟﻰ
 :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧظرȂﺔ -1
  :اﻟﻣواﻟǽﺔ اﻟﻧﻘﺎȋ ﻓﻲ اﻟﻧظرȑ  اﻟﺟﺎﻧب ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫم ﺗﻠﺧǽص ǽﻣȞن
و ﻗوة ﻣﺣرȞﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣوارد  ،ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣﺻدر ﺗوﻟﯾد و ﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠ رأسǽﻌد  -
 .اﻹﺑداعﺑﺗﻛﺎر و و ﻣﺻدر اﻹ




و ﻣﺎ ǽﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻣﻌﺎرف و ﻣﻬﺎرات  وﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟǼﺷرȑ اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﯾرﺗﻛز Ǽﺎﻟدرﺟﺔ اﻷ رأسن إ -
ﺗﻌﺗﺑر وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ و ﺗﺧﻠǽﺻﻬﺎ ﻣن ﻋﻘول ﺟراءات و اﻟﺗﻘﻧǽﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ و ﻣن ﺛم اﻹ ،ﻋﺎﻟǽﺔ
 ﻓراد.اﻷ
ﺻﻞ أﻋﺗǼﺎرﻩ إ ﻣȞﺎﻧǽﺔ إو ﻋدم ﻗﺎﺑﻠǽﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد  ،و ﻗǽﻣﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣن ﻧدرة رأسﺗﻌطﻲ ﺧﺻﺎﺋص  -
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ﺗﻧﻣﯾﻧﻪ و و ﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪن ﺗرȞز ﺟﻬودﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻹأدارة ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻹ ﻣؤﺳﺳﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠإ
 .ﻋﻠǽﻪ
ﺳﺗﻣرار و ذﻟك ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻫذا و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب اﻹ ،اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗراﻛﻣǽﺔ رأسن إ -
 ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻔرȄدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ. اﻷﺻولاﻟﻧﻣط ﻣن 
ﻟﻐرض اﻟﻌﻧﺎǽﺔ  ،ﺑﺗﻛﺎر و اﻹﺑداعﻋﺗǼﺎرﻩ ﻣﺻدر اﻹﺈاﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ ﺑ رأسﻫﻣǽﺔ أ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔن ﺗدرك أﺿرورة  -
 ﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺧﻠȘ ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ.ﺳﺗﻔǼﻪ و ﺗطوȄرﻩ و ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ و اﻹ
 إﻟﻰن ﺗطﺑﯾȘ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾؤدȑ أﺣﯾث  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻧﺗﺎﺟǽﺔ إاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  رأسن إ -
 و زȄﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻬﺎ. ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔرȃﺎح أﻧﻬﺎ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ و زȄﺎدة ﺄﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻣﻞ ﺟدﯾدة ﻣن ﺷ
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼﺷȞﻞ  رأسو ﺗﻬﻣﻞ  ،اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدȑ رأسﻻزاﻟت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ و اﻟﺿرȄﺑǽﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  -
  Ȟﺑﯾر.
ﻧﺗرﻧت و اﻟﻣوﻗﻊ ﺑواﺳطﺔ اﻹ ،ﺗﺻﺎل و ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزȃون ﺗﺳﺎﻋد وﺳﺎﺋﻞ اﻹ -
 .ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠاﻹ
و ﺿﻣﺎن وﻻﺋﻪ  ،زȃون ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎ اﻟ ﺗﺳﺎﻫم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ -
 و اﻟﺗواﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣو Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  ،ǽﺳﺎﻋد ﻧظﺎم اﻟﺷȞﺎوȑ Ǽﺣﻞ ﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟزȃون  -
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻛﺳﺎب إﺗﺣﻘﯾȘ وﻻﺋﻬم و ﻫذا ﺑدورﻩ ǽﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰو ﯾؤدȑ  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺷﺧﺎص راﺿﯾن ﻋن اﻷ
و  ،داء اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻬﺎرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوȐ اﻷإ إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻣﯾز ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ و ﻫو ﻣﻔﺗﺎح ﻧﺟﺎح 
 Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زȄﺎدة ﻣﺳﺗوȐ رȃﺣﯾﺗﻬﺎ و اﻟﺗﺧﻔǽض ﻣن ﺣﺟم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ.








 :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗطﺑǻﻘǻﺔ -2
 :ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ إﻟﻰاﻟﻣﯾداﻧǽﺔ  دراﺳﺔاﻟﺗوﺻﻠت 
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ  ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ  رأسن ﻣﺳﺗوȐ أǼﺻورة ﻋﺎﻣﺔ  اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲﻧﺗﺎﺋﺞ  أﻛدت -
و ﺟﺎء ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻗﻞأﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑǽﺔ و ﻗǽم ﻋﻠﻰ أ ن ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﺗǼﺎﯾﻧت ﺑﯾن ﻗǽم أﻻ إ ،Ȟﺎن ﻣرﺗﻔﻌﺎ
اﻟﻣﺎل  رأسﺧﯾر و ﻓﻲ اﻷ ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأسﺛم  ،وﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻷ رأس :اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 اﻟﻬǽȞﻠﻲ.
ن أǼﺎﻟرﻏم ﻣن  ،ﻛﺑر ﻣن اﻟﺣﺎﻟﻲأﻫﺗﻣﺎﻣﺎ إ  دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺗطﻠب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓﻲ  -
ﻋﻠﻰ ﻣن أ اﻟﻣﺗﻐﯾر Ȟﺎﻣﻼ و ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات ﺑﯾن ﻗǽم  إﻟﻰاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ǽﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺷﯾر 
 ،وﻟﻰﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻷإﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  :ﺣﯾث Ȟﺎن ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻗﻞأاﻟﻣﺗوﺳطﺎت و ﻗǽم 
ﺧﯾرة ﻓȞﺎﻧت ﻣﺎ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻷأ ،و ﻓﻲ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ،ﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔإﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ اﻹ
 ﻟﻺﺑداع.
ن ﻫذﻩ أاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻟﺛﻼث و ﻫذا ǽﻌﻧﻲ  رأسوﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﻗوǽﺔ ﺑﯾن ﻣȞوﻧﺎت  إﻟﻰ دراﺳﺔاﻟﺷﺎرت أ -
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ  رأسزȄﺎدة Ǽﺎﻗﻲ ﻣȞوﻧﺎت  إﻟﻰȑ ﻣȞون ﺗؤدȑ أن زȄﺎدة أاﻟﻣȞوﻧﺎت ﺗؤﺛر ﻓﻲ Ǽﻌﺿﻬﺎ اﻟǼﻌض و 
 داء.و اﻟذȑ ﺳوف ǽﻌود ﻋﻠﻰ زȄﺎدة و ﺗﺣﺳﯾن اﻷ
و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣǽﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم و ﺗطوȄر  ،اﻟǼﺷرȄﺔﻫﺎ دﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﯾﻞ ﻣوار  ﻣؤﺳﺳﺔﺗﻌﻣﻞ  -
 ﺑداع.و ﺗﺷﺟǽﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻹ ،ﻗدراﺗﻬم
و  ،ﺧﯾرة اﻟﻣﺎﺿǽﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن و ﺗطوȄر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟǽﺔﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷ اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔﻗﺎﻣت  -
  ﺳواق.ﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة و طرﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷإ
و ﻋددﻫم ﻓﻲ ﺗزاﯾد  ،ﻫو ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔوﻻء اﻟزȃﺎﺋن ﻟ -
 ﻣﺳﺗﻣر.
و ﻫذا ﻣﺎ ﻣȞﻧﻬﺎ  ،اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎون و ﺗﻧﺳﯾȘ Ȟﺑﯾر ﺑﯾن ﺟﻣǽﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﻓﻲ  -
 ﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ و ﺗﻘﻠﯾﻞ ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ.إﻣن زȄﺎدة 
ﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻘﻠﯾﻞ ﺣﺟم ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر Ȟﺎدر ﻋﻣﻞ داﺋم و ﻣﺳﺗﻘر ﻣن ﺧﻼل اﻹ اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﺗرȞز  -
 ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.




 وﻓﻘﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟﺎءت دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات -
 ﻧﺣرافﺈﺑ( 51.4) ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس Ǽﻌﺎدأ ﻋن ﺟﺎǼﺎﺗﻬمإ ﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ ذإ ،دراﺳﺔاﻟ ﻟﻣﻘǽﺎس
 (.664.0)ﻣﻌǽﺎرȑ 
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ ǼﺄǼﻌﺎدﻩ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأسﻟ ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺟود -
 ﻫذﯾن ﺑﯾن ﻗوǽﺔ رﺗǼﺎȋإ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك نأ ذإ ،(10.0) اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ
 ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻣن( ٪4.85) اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺗﻐﯾر ﻓﺳر ﻓǽﻣﺎ(. 467.0)ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺗﻐﯾرȄن
 .دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻣﺳﺗوȐ 
 وﻓﻘﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟﺎءت دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات -
 ﻧﺣرافﺈﺑ( 61.4) ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة Ǽﻌﺎدأ ﻋن ﺟﺎǼﺎﺗﻬمإ ﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ ذإ ،دراﺳﺔاﻟ ﻟﻣﻘǽﺎس
 (.725.0)ﻣﻌǽﺎرȑ 
 وﺟود ظﻞ ﻓﻲ Ǽﻌﺎد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔأ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ُﺗﺑﯾن اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأسﻟ ﻣǼﺎﺷرة ﻣﺳﺎﻧدة ﺗوﺟد ﻻ -
 اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ(. رأس ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس) ﺧرȐ و ﻫﻲاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ اﻷ رأس ﻣȞوﻧﺎت
 ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﻟﺗﺻورات( 50.0)اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم -
 اﻟﺟﻧس،: اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟوظǽﻔǽﺔ و اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزȐ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس
 .اﻟﺗرﻗǽﺎت ﻋدد اﻟﺗدرȄﺑǽﺔ، اﻟدورات اﻟﺧﺑرة، ﺳﻧوات اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﺳن،
 ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﻟﺗﺻورات( 50.0)اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم -
 اﻟﺟﻧس،: اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟوظǽﻔǽﺔ و اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزȐ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة
 .اﻟﺗرﻗǽﺎت ﻋدد اﻟﺗدرȄﺑǽﺔ، اﻟدورات اﻟﺧﺑرة، ﺳﻧوات اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﺳن،
  اﻟﺗوﺻǻﺎت :ﺛﺎﻧǻﺎ
اﻟﻧظرȑ ﻟﻠǼﺣث و Ȟذﻟك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻹطﺎرﻟﯾﻬﺎ ﻣن إوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ 
  :ﺗم اﻟﺧروج Ǽﺎﻟﺗوﺻǽﺎت اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ،ﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑǽﺎﻧﺎتﻣن واﻗﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹ
و اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرȄب و  ،ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﺑﺗﺣدﯾث ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟǼﺷرȄﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﺿرورة ﻗǽﺎم  -
 اﻟﺣواﻓز ﻟﻠﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ اﻟﻛوادر اﻟﻣدرȃﺔ ذات اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻟǽﺔ.
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظǽم ﻟﻘﺎءات  ،رض اﻟواﻗﻊأﻋﻠﻰ  زȃﺎﺋﻧﻬﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑإ  اﻟﻛواﺑﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔن ﺗﻛﺛﻒ أﺿرورة  -
 دورȄﺔ ﻣﻌﻬم ﻟﺗﻌزȄز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬم.




و ﺟﻌﻠﻬﺎ ذات ﻗǽﻣﺔ  ،اﻹطﺎراتﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻣﺗﻠﻛﻬﺎ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺳﺗﺛﻣﺎر إاﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن  -
 ﻫﻣﯾﺗﻬﺎ.أ و ﺑدون ذﻟك ﺗﻔﻘد اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،ﻟﻠﻣﺳﺗﻔدﯾن
اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ  رأسﺟﻞ ﻗǽﺎس أﺿرورة وﺟود ﻣﻔﺎﻫǽم ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣن  -
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣن ﺧﻼل ﺗطوȄر اﻟﻬǽﺎﻛﻞ  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔداء أﻫﻣǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أ اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن  رأسﻫﺗﻣﺎم ﺑاﻹ -
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔو ﺗﻌزȄز ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻫǽȞﻞ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ إﻟﻰاﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ و اﻟﻠﺟوء 
 .ﻣؤﺳﺳﺔﺟﻞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣǽط اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠأﻧﺷﺎء ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن إ -
 ﺗﺧﺎذ اﻟﻣǼﺎدرات ǼﺷȞﻞ ﻓﻌﺎل.إﺑﺗﻛﺎر و ﺑداع و اﻹﻠﻰ اﻹﻋن ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ أ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﻠﻰ  -
و ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻧﻘﻞ و ﺗǼﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ Ȟﺷﻒ اﻟﻣﻌﺎرف  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻌزȄز ﻋﻣﻞ اﻟﻔرق داﺧﻞ  -
 ﻋǼﺎء اﻟﺗﻛوȄن.أ داء و ﺗﻘﻠǽص ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن اﻷ ،اﻟﺗطﺑǽﻘǽﺔ و ﺗﻌﻣﯾȘ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣȞﺗﺳǼﺔ
و اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠǽﻪ و  ،ﻣؤﺳﺳﺔﻠﻟﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ إﻧﻪ ﻣورد رﺋǽﺳﻲ و أاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ  رأسﺿرورة اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  -
 و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻬﺎ. اﻟﻣؤﺳﺳﺔدورﻩ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح  أﻫﻣǽﺔو اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ  ،ﺗطوȄرﻩ ǼﺷȞﻞ ﻣﺳﺗﻣر
  


















اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼﺄǼﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ  رأسﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  دراﺳﺔ إﻟﻰﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ 
   :ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧذȞر إﻟﻰو ﺗوﺻﻠﻧﺎ  ،ǼﺳȞرة -ﻓرع ﺟﻧرال Ȟﺎﺑﻞ -ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻣؤﺳﺳﺔﻟ
ﺟﺎءت ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻓﻘﺎ  دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ  رأسﺗﺻورات اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȐ * 
ﻧﺣراف ﺈ( ﺑ51.4) اﻟﻔȞرȑ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎل رأسǼﻌﺎد أﺟﺎǼﺎﺗﻬم ﻋن إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط إ ،دراﺳﺔاﻟﻟﻣﻘǽﺎس 
  .(664.0ﻣﻌǽﺎرȑ)
 ﻟﻣﻘǽﺎس وﻓﻘﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟﺎءت دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺗﺻورات* 
 (.725.0)ﻣﻌǽﺎرȑ  ﻧﺣرافﺈﺑ( 61.4) ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﻌﺎدأ ﻋن ﺟﺎǼﺎﺗﻬمإ ﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ ذإ ،دراﺳﺔاﻟ
 ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ǼﺄǼﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠ رأسﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻟإوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ * 
رﺗǼﺎȋ ﻗوǽﺔ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرȄن إن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ أذ إ ،(50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ ) دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ 
( ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﯾزة ٪4.85اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ) رأس(. ﻓǽﻣﺎ ﻓﺳر ﻣﺗﻐﯾر 467.0ﺑﻠﻐت)
 .دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ  ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠ
( ﻟﺗﺻورات اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوȐ 50.0ﺣﺻﺎﺋǽﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ اﻟدﻻﻟﺔ)إﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ * 
 ،اﻟﺟﻧس :ﺗﻌزȐ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻǽﺔ و اﻟوظǽﻔǽﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ دراﺳﺔاﻟﻣﺣﻞ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻟدȐ  رأس
 ﻋدد اﻟﺗرﻗǽﺎت. ،اﻟدورات اﻟﺗدرȄﺑǽﺔ ،ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ،اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟﺳن
 ﻣﺳﺗوȐ  ﺣول اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﻟﺗﺻورات( 50.0)اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد ﺣﺻﺎﺋǽﺔإ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  وﺟود ﻋدم*
 اﻟﺳن، اﻟﺟﻧس،: اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟوظǽﻔǽﺔ و اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزȐ  دراﺳﺔاﻟ ﻣﺣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة





س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و اﻟﻣﯾزة أﻟﻛﻞ ﻣن ﻣوﺿوع ر  ﻟﻠǼﺣث ﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرȄﺔﻓﻲ ا ﻪﺗﻧﺎوﻟﻧ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أن ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻛوȄن ر أ ﺗﺿﺢﯾ ،راﺳﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺎﻟﻣوﺿوعاﻟد إﻟﻰ ﺳﺗﻧﺎداإاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، و 
دارة اﻟﻌﻠǽﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻹ دارات ﻓﻲﺗﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ دﻋم و ﻣﺳﺎﻧدة Ȟﻞ اﻹ ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإﻫﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ ﻣﻬﻣﺔ و 
دارة اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ إو Ȟذا  ،ﺑداعﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺣدﯾث و اﻟﺗطوȄر و اﻹن ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺣدد اﻷﻷ
  س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ.أدارة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ Ǽﺻﻔﺔ ﻣǼﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء و ﺗﻧﻣǽﺔ ر اﻹ ﻋﺗǼﺎرﻫﺎﺈﺑ
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻ ǽﻌد ﻫدﻓﺎ Ǽﺣد ذاﺗﻪ أن ﺗواﺟد ر أن ﺗدرك اﻟﻣﻧظﻣﺎت أﺧرȐ ﯾﺟب أﻣن ﺟﻬﺔ 
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أر ر ﻓ ُو َﻫﻣǽﺔ ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗ َو ﻣﻧﻪ اﻷ ،ﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔأ ﻧﻣﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ إو 
 ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔﺳﺗﻔﺎدة ﻣن  ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻣﺗﻣﯾزة و اﻹدارة اﻟﺟﯾدة ﻟﻪ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾȘ اﻹﺑﻞ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻹ ،ﻓﻘط
ﻟﻰ ﺷȞﻠﻬﺎ اﻟﺻرȄﺢ إﻟǽﺎت اﻟﻼزﻣﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوȄﻞ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣن ﺷȞﻠﻬﺎ اﻟﺿﻣﻧﻲ اﻵﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر 
ﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻣﯾز أﻣن  ،و وﺿﻌﻪ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺎدǽﺔ ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎتاﻟﻘﺎﺑﻞ 
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ.
ﺑﻧﺎء و ﺗﻧﻣǽﺔ ﻟǽﺎت آن ﺗﺗﺑﻧﻰ أ ،اﻟﺗوﺳﻊ ،اﻟﻧﻣو ،ﻟذﻟك ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﺎﻋǽﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﺛﻼﺛǽﺔ اﻟǼﻘﺎء
اﻟﻣȞون  ﻋﺗǼﺎرﻩﺈﺑ ،اﻟǼﺷرȑ اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻟﻣورد ﺳﺗﻘطﺎبإس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟذب و أر 
ﯾﺟﺎد ﻣﯾزة إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ إﺛر أ و ﻣȞﺎﻧǽﺎتإو Ȟﻔﺎءة و  ﻗǽﻣﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أﺳﺎﺳﻲ ﻟر اﻷ
  اﻟﻣﻧظﻣﺎت. طﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﺣمإﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
ن اﻟﻣﻘﺻود Ǽﺎﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ǽﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫو اﻟﺗﻔوق و اﻟﺗﻣﯾز اﻟذȑ أȞﻣﺎ ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟǼﺣث ﻋﻠﻰ 
ﺗﺳﺗﻐﻞ  ،ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓسإو اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺻǽﺎﻏﺔ و ﺗطﺑﯾȘ  ،ﻟǽﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎإﺗﺻﻞ 
ﺟﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت و أﻣﺑدﻋﺔ ﻣن  ﻣȞﺎﻧǽﺎت ǼطرȄﻘﺔإﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز Ǽﻪ ﻣن ﻣوارد و 
ن ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة أﻧﻪ ǽﻣȞن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ أﺳواق ﺟدﯾدة. و أﻛﺑر و ﺗﻔﺗﺢ ﻟﻬﺎ أﺧدﻣﺎت ﺗﺣﻘȘ ﻟﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗǽﺔ 
س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ و أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ر أﺳﺎﺳǽﺔ ﯾﺟب أرȃﻌﺔ ﺧﺻﺎﺋص أﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻣن ﺧﻼل 
  :ﻫﻲ
ن ﻻ ǽﻣȞن ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻣن ﻗﺑﻞ أو  ،ن ﯾﺗﻣﯾز ǼȞوﻧﻪ ﻧﺎدرأو  ،ﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔإس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻗǽﻣﺔ أن ǽﺿﯾﻒ ر أ
ȑ ﻣورد ﺄǼ ﺳﺗﺑداﻟﻪإﺻﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ Ǽﺣﯾث ﻻ ǽﻣȞن أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻣورد أن ǽȞون ر أو  ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
  ﺧر ﻣȞﺎﻓﺊ ﻟﻪ.آ
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اﻟﻣﻔﺎﻫǽم اﻟﻧظرȄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻹﺳﻘﺎȋو ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت Ȟﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ن ﻣﺳﺗوȐ أﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ  ،ﺣﺗراﻓǽﺔ Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻬﺎﺈﻓرع ﺟﻧرال Ȟﺎﺑﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑ -ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ
طﺎرات و ﻟﻰ وﻋﻲ اﻹإ Ǽﺎﻷﺳﺎسو ﯾرﺟﻊ ذﻟك  ،س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ Ȟﺎن ﻣرﺗﻔﻌﺎأر 
ن ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﯾزة أȞﻣﺎ  ،ﺟﻣǽﻊ وظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻧظﻣﺔﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﯾرﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ أر  ﻷﻫﻣǽﺔدراﻛﻬم إ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗطوȄر  ﻫﺗﻣﺎمﻹو ǽﻌزȐ ذﻟك  ،ǽﺿﺎأاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟدȐ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ Ȟﺎن ﻣرﺗﻔﻌﺎ 
وﺿﺣﻧﺎ اﻟدور اﻟﻣﻬم و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺧﯾر ﻓﻲ اﻷ وﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة و طرﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق. إﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ و 
ﻓرع ﺟﻧرال  -س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞأﯾﻠﻌﺑﻬﺎ ر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ 
  ǼﺳȞرة. –Ȟﺎﺑﻞ 
 اﻟﺛﻼﺛﺔ ǼﺄǼﻌﺎدﻩ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل ﻟرأس إﺣﺻﺎﺋǽﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻗد ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧǽﺔ إﻟﻰ و
 إرﺗǼﺎȋ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك أن إذ ،(10.0) اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوȐ  ﻋﻧد اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﻞ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ
 اﻟﺗﻐﯾرات ﻣن( ٪4.85) اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺗﻐﯾر ﻓﺳر ﻓǽﻣﺎ(. 467.0)ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺗﻐﯾرȄن ﻫذﯾن ﺑﯾن ﻗوǽﺔ
 ﻣǼﺎﺷرة ﻣﺳﺎﻧدة ﺗوﺟد ﻻ  ﻧﻪ أﻟﻰ إȞﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ  .اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﻞ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻣﺳﺗوȐ  ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ
 اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣȞوﻧﺎت وﺟود ظﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة أǼﻌﺎد ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ُﺗﺑﯾن اﻟﻬǽȞﻠﻲ اﻟﻣﺎل ﻟرأس
  (.اﻟزȃوﻧﻲ اﻟﻣﺎل رأس اﻟǼﺷرȑ، اﻟﻣﺎل رأس) ﻫﻲ و اﻷﺧرȐ 
   
  :ﻓﺎق اﻟǺﺣثآ
ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻌرض اﻟǼﺎﺣﺛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﺿǽﻊ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻧﻔﺳﻬﺎ ȞﺈﺷȞﺎﻟǽﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﺧرﺟت ﺑﻬﺎ ﻣن 
  :ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ و ﻫﻲ
 دارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.إاﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾȘ  سأﺛر ر أ -
 ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ.س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ ﺧﻠȘ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹأدور ر  -
 داء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.أس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻟﺗﺣﺳﯾن أﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹ -
 س اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرȄﺔ و ﺳﺑﻞ ﺗطوȄرﻩ.أواﻗﻊ ر  -
 اﻟﺗطوȄر اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ.ﺣداث إس اﻟﻣﺎل اﻟﻔȞرȑ ﻓﻲ أﻫﻣǽﺔ ر أ  -
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرȁǻﺔ :وﻻأ
 :اﻟﻛﺗب  .أ
 ﺗطﺑﯾȘ و اﻟﺟودة ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗرﺳﯾﺦ ﻧﺣو ﻋﻠﻣﻲ، و ﻧظرȑ  ﻣدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟودة إدارة ﺷﻌǼﺎن، ﷲ ﻋﺑد ǽﺎدإ - 1
 .9002 اﻟﺗوزȄﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر زﻫران دار اﻷردن، اﻟﺗﻣﯾز، ﻣﻌﺎﯾﯾر
 .8002 اﻟﺗوزȄﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر اﻟǽﺎزورȑ  دار ردن،،اﻷ ﻋﻣﺎن اﻟﺗﺳوȄȘ، ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎتإ اﻟǼȞرȑ، ﺛﺎﻣر - 2
 ﻋﻣﺎن، اﻷوﻟﻰ، اﻟطǼﻌﺔ ﻋﻣﺎل،اﻷ ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ دارةاﻹ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎتإ ﺣﺳن، ﻋﺟﻼن ﺣﺳﯾن - 3
 .8002 اﻟﺗوزȄﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر ﺛراءإ ردن،اﻷ
 .1002واﺋﻞ، دار ﻋﻣﺎن، وﻟﻰ،اﻷ اﻟطǼﻌﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ،اﻹ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظم اﻟزﻋﺑﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺳن  - 4
 ﻋﻣﺎن، ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ،اﻹ اﻟﺗﺧطǽط و ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔاﻹ درȄس،إ ﺻǼﺣﻲ ﻣﺣﻣد واﺋﻞ ﺣﻣدان، ﺑﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد - 5
 .7002اﻟǽﺎزورȑ، دار
 اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ، اﻟدار ﺳȞﻧدرȄﺔ،اﻹ اﻟǼﺷرȄﺔ، اﻟﻣوارد ﺗﻧﻣǽﺔ و ﻟﺗﺧطǽط ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲإ ﻣدﺧﻞ ﺣﺳن، راوǽﺔ - 6
  .3002 -2002
 ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺑﻧﺎء ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔاﻹ دارةاﻹ اﻟﺧزاﻣﻲ، اﻟﺣȞǽم ﻋﺑد ﺗرﺟﻣﺔ دǽﻔﯾدﻟﻲ، ﺑﺗس، أ، روȃرت، - 7
 .8002اﻟﺗوزȄﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻔﺟر دار اﻟﻘﺎﻫرة، وﻟﻰ،اﻷ اﻟطǼﻌﺔ
 ﺗﺣوȄﻞ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎتإ Ǽﺎﻟﻌﻣﻼء دارةاﻹ ﺗوﻓﯾȘ، اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد ﺗرﺟﻣﺔ ﻫǽﺳﺎن، دǽﺎن وȄﺗﻠﻲ، رȄﺗﺷﺎرد   - 8
 .8991 ﻟﻺدارة، اﻟﻣﻬﻧǽﺔ اﻟﺧﺑرات ﻣرȞز اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ، اﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ اﻟﺷرȞﺎت
 اﻟǽﺎزورȑ  دار اﻷردن، اﻟﺛﻘﺔ، ﻗﺗﺻﺎدǽﺎتإ و اﻟﺗﻣȞﯾن دارةإ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻲ ﺣﻣدأ اﻟدورȑ، ﻣطﻠك زȞرȄﺎ - 9
 .9002 اﻟﺗوزȄﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر
 ﻗﻧﺎة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺻرȄﺔ، ﻋﻣﺎلاﻷ ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ و اﻟﻔȞرȄﺔ اﻟﻣوارد دارةإ اﻟرب، ﺟﺎد ﻣﺣﻣد ﺳﯾد -01
 .6002اﻟﺳوǽس،
 و ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﻧﻬﺞ دار اﻷردن، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﻘﻧǽﺎت، اﻟﻧظم، اﻟﻣﻔﺎﻫǽم، اﻟﻣﻌرﻓﺔ، إدارة ǽﺎﺳﯾن، ﻏﺎﻟب ﺳﻌد -11
 .7002 اﻟﺗوزȄﻊ،




 اﻟﻌﻠﻣǽﺔ، اﻟǽﺎزورȑ  اﻟﻧﺷر دار اﻷردن، ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ،إ ﻣدﺧﻞ: اﻟدوﻟǽﺔ اﻹدارة ǽﺎﺳﯾن، ﻏﺎﻟب ﺳﻌد -31
 .9991
 ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﺗﺧدامﺈﺑ ﻟﻠﺑǽﺎﻧﺎت ﺣﺻﺎﺋﻲاﻹ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ اﻟǼﺎﺣﺛﯾن دﻟﯾﻞ ﻣﯾن،أ رȃǽﻊ ﺳﺎﻣﺔأ ﺳﻠǽﻣﺎن، -41
 .7002 اﻟﺗﺟﺎرة، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻣﻧوﻓǽﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺻر، ، batiniM
 ﻋﺑد ﻣﺣﻣد رﻓﺎﻋﻲ رﻓﺎﻋﻲ: ﻣراﺟﻌﺔ و ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ،اﻹ دارةاﻹ ﺟوﻧز، ﺟﺎرȄث و ﺷﺎرﻟز -51
 .1002ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣرȄﺦ دار اﻟرȄﺎض، اﻷول، اﻟﺟزء ﺣﻣد،أ ﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺗﻌﺎل،
 .2002اﻟﺗوزȄﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣǽﺔ اﻟǽﺎزورȑ  دار ﻋﻣﺎن، ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ،اﻹ دارةاﻹ ǽﺎﺳﯾن، ﻏﺎﻟب ﺳﻌد -61
 اﻟﺗوزȄﻊ، و اﻟطǼﻊ و ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ اﻟدار اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟǼﺷرȄﺔ، اﻟﻣوارد دارةإ اﻟǼﺎﻗﻲ، ﻋﺑد ﺻﻼح -71
 .9991
 اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺳﺎﻟﯾبأ و ﻗǽﺎﺳﻪ طرق )اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ، ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﻣدأ اﻟﻣﻔرﺟﻲ، ﺣرﺣوش ﻋﺎدل -81
 .8002 دارȄﺔ،اﻹ ﻟﻠﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺛﺎﻧǽﺔ، طǼﻌﺔ ،(ﻋﻠǽﻪ
 واﺋﻞ دار  ﺳورȄﺎ، ﺣﻠب، ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ،إ Ǽﻌد: اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد دارةإ ﻋﻘﯾﻠﻲ، وﺻﻔﻲ ﻋﻣر -91
 .5002 ﻟﻠﻧﺷر،
 ردن،اﻷ ﻋﻣﺎن، وﻟﻰ،اﻷ اﻟطǼﻌﺔ اﻟرȄﺎدة، و اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻰإ اﻟطرȄȘ اﻟﻣﻌرﻓﺔ دارةإ ﻫﻣﺷرȑ، ﺣﻣدأ ﻋﻣر -02
 .3102 اﻟﺗوزȄﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر ﺻﻔﺎء دار
 و اﻟﻧﺷر و ﻟﻠطǼﺎﻋﺔ ﻗǼﺎء دار اﻟﺑﻠد، ذȞر ﺑدون  اﻟﻣﻧظﻣﺎت، ﺗﺟدﯾد و داءأ ﺗطوȄر اﻟﺳﻠﻣﻲ، ﻋﻠﻲ -12
 .8991 اﻟﺗوزȄﻊ،
ﺑدون  ردن،اﻷ ﻋﻣﺎل،اﻷ ﺷرȞﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺗﻘﯾǽم و دراﺳﺔ ﯾوﺳﻒ، ﺣﺳﯾن اﻟﺳﺗﺎر ﻋﺑد -22
 .5002،ذȞر دار اﻟﻧﺷر
 دراﺳﺔ)ﻓﺻﺎح،اﻹ و اﻟﻘǽﺎس، و ﻫﻣǽﺔ،اﻷ: اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  اﻟﻘﺷﻰ، ظﺎﻫر ﻧور، اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺑد -32
 ﺑدون ذȞر اﻟﺳﻧﺔ. ،ﺑدون ذȞر دار اﻟﻧﺷر ردن،،اﻷ(ﻣﺗﻌددة ﻧظر وﺟﻬﺎت ﻣن ﻓȞرȄﺔ
 ﻟﻠﺗﻧﻣǽﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻰإ اﻟطرȄȘ: اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ داءاﻷ زاﯾد، ﻋﺎدل -42
 .3002 ﻣﺻر، دراﺳﺎت، و Ǽﺣوث دارȄﺔاﻹ
 .1002ﻟﻠﻧﺷر، ﻏرȄب دار اﻟﻘﺎﻫرة، ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ،اﻹ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد دارةإ اﻟﺳﻠﻣﻲ، ﻋﻠﻲ -52
 اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ اﻟدار ﺑﯾروت، اﻟﺗﻔﺎوض، و اﻟﺑǽﻊ ﻓن ﻓﻲ اﻟﺗﺳوǽﻘǽﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﺑﻧﺎء ﻗﺣﻒ، ﺑوأ اﻟﺳﻼم ﻋﺑد -62
 .3002 اﻟﻧﺷر، و ﻟﻠطǼﺎﻋﺔ
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 وﻟﻰ،اﻷ اﻟطǼﻌﺔ - اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟǼﺣث أﺳﺎﺳǽﺎت - اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟǼﺣث ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻗﻧدﯾﻠﻲ، ﻋﺎﻣر اﻟﺟﺎدرȑ، ﻋدﻧﺎن -72
 .6002اﻟﺗوزȄﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر وراق ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷردن، ﻋﻣﺎن،
 .0002ﻟﻠﻧﺷر، واﺋﻞ دار ﻋﻣﺎن، وﻟﻰ،اﻷ اﻟطǼﻌﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ،اﻹ اﻹدارة اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، ﺣﺳن ﻓﻼح -82
 اﻟطǼﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ ﻣداﺧﻠﻪ، ﻣﻔﺎﻫǽم،: ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔاﻹ دارةاﻹ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، ﻋداȑ ﺣﺳن ﻓﻼح -92
 .6002ﻋﻣﺎن، ﻟﻠﻧﺷر، واﺋﻞ دار اﻟﺛﺎﻧǽﺔ،
 اﻟﺟودة دارةإ ﺛﻼﺛǽﺔ اﻟﺧزاﻣﻲ، ﺣﻣدأ اﻟﺣȞǽم ﻋﺑد ﺗرﺟﻣﺔ ﺛور، ﺟﻲ Ȟﺎرل ﻣﺎﻫوﻧﻲ، ﻓراﻧﺳǽس -03
 .0002 اﻟﻧﺷر، دار ذȞر ﺑدون  اﻟﺑﻠد، ذȞر ﺑدون  وﻟﻰ،اﻷ اﻟطǼﻌﺔ ،MQTاﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،
 اﻟراǽﺔ دار اﻟﺑﻠد، ذȞر ﺑدون  اﻷوﻟﻰ، اﻟطǼﻌﺔ ،0009 ﯾزوإ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟودة إدارة ﺑوȞﻣǽش، ﻟﻌﻠﻲ -13
 .1102اﻟﺗوزȄﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر
 اﻟﺛﻘﺎﻓǽﺔ اﻟدار اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ، ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ اﻟﻛﻔﺎﻓﻲ، ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣد -23
 .7002 ﻟﻠﻧﺷر،
 .1002 اﻟﻌﺑǽȞﺎن، ﻣȞﺗǼﺔ ﻣﻧﺷر اﻟرȄﺎض، اﻟǼﺷرȄﺔ، اﻟﻣوارد دارةإ رﺷﯾد، ﻓﺎرس ﻣﺎزن  -33
 اﻟدار اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻣدﺧﻞ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ǼȞر، ﺑوأ ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ -43
 .4002 اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ،
 ﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﺗﻧﻣوǽﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإ: اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺗﺻﺎدǽﺎتإ ﺑﻧﺎء طﻪ، ﺑوأ ﻣوﺳﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺧﯾر، ﻣﯾنأ ﻣﺣﻣد -53
 .9002 ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻛﺗﺎب دار اﻟﻌﯾن،
 اﻟﺗوزȄﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر واﺋﻞ دار اﻷردن، اﻟﺛﺎﻧǽﺔ، اﻟطǼﻌﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺟودة إدارة ﺟودة، ﺣﻣدأ ﻣﺣﻔوȍ -63
 .6002
 .7002ﺳȞﻧدرȄﺔ،اﻹ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ،اﻹ دارةاﻹ ﺳﻠǽم، اﻟﺳﻼم ﻋﺑد ﺣﻣدأ اﻟﻣرﺳﻲ، ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾﻞ -73
 .6991 اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ، اﻟدار اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ، اﻷﻋﻣﺎل، ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺧﻠﯾﻞ، ﻣرﺳﻲ ﻧﺑﯾﻞ -83
 دار ﺳȞﻧدرȄﺔ،اﻹ اﻟﺗﻧﺎﻓس، ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎتإ ﺗﻧﻔﯾذ و ﺗﻛوȄن ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔاﻹ دارةاﻹ ﺧﻠﯾﻞ، ﻣرﺳﻲ ﻧﺑﯾﻞ -93
 .3002 ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟدﯾدة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻧﻘﻼ  -ﺳﺎﺳǽﺔأ ﻣﻔﺎﻫǽم -ﺑﺗﻛﺎرȑ اﻹ اﻟﺗﺳوȄȘ ﺟﻣﻌﺔ، ﺑوأ ﺣﺎﻓظ ﻧﻌǽم   -04
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 :اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﺟﺎﻣﻌǻﺔ .ب
 ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺑﻧﻲ ظﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻏﯾر ﺻولاﻷ أﺛر اﻟﻔﯾوﻣﻲ، ﻣﺣﻣد ﺣﻣدأ -24
 رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، و اﻟرﺳﻣǽﺔ ردﻧǽﺔاﻷ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺟودة إدارة
 دارةإ ﻗﺳم ﻋﻣﺎل،اﻷ Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠǽﺎ، ﻟﻠدراﺳﺎت وﺳطاﻷ اﻟﺷرق  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 .0102ردن،اﻷ ﻋﻣﺎل،اﻷ
 اﻟﺟزاﺋرȄﺔ، ﻗﺗﺻﺎدǽﺔاﻹ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات إدارة دور Ȟﺷﺎȋ، ﻧǽسأ -34
 ﻋﻠوم و ﻗﺗﺻﺎدǽﺔاﻹ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ ﺳطﯾﻒ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر اﻷﻋﻣﺎل، إدارة ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ
 .6002اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر،
 ﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، اﻟﺗﻔوق  ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟزȃون  ﻣﻌرﻓﺔ إدارة ﺛرأ اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ، ﺣداوȑ  ﻫﺎﺗﻒ ﻣﯾرةأ -44
 Ȟﻠǽﺔ اﻟﻛوﻓﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌراﻗǽﺔ، اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﻋﯾﻧﺔ
 .6002اﻟﻌراق، ﻗﺗﺻﺎد،اﻹ و دارةاﻹ
 ﻋﻣﺎلاﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟودة، ﺑﺈدارة اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌزاوȑ، زȞﻲ ﺑﻬﺎء -54
 .9002 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ذȞر ﺑدون  ، ﻣﻧﺷورة
 دراﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ ﺛرﻫﺎأ و اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻣوارد ﺗوظﯾﻒ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإ ﺣﺳن، ﻓﻠﺢ ﺣﺳن -64
 اﻟﺷرق  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ردﻧǽﺔ،اﻷ ﺗﺻﺎﻻتاﻹ ﻗطﺎع ﻓﻲ ﺗطﺑǽﻘǽﺔ
 .9002 ردن،اﻷ ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻗﺳم ﻋﻣﺎل،اﻷ Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠǽﺎ، ﻟﻠدراﺳﺎت وﺳطاﻷ
 ﺷرȞﺎت ﻣن ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﯾداﻧǽﺔ دراﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺑﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﺻﻣǽم دارةإ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣرو، ﺧﺎﻟد داﻧﻪ -74
 اﻟﺷرق  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ردن،اﻷ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر و ﻧﺷﺎءاﻹ
 .9002 اﻷردن، ﻋﻣﺎل،اﻷ Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠǽﺎ، ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷوﺳط
 اﻟﺧطوȋ ﺷرȞﺔ ﺣﺎﻟﺔ) ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﻧﻣǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟǽﻘظﺔ أﻫﻣǽﺔ ﻧﺣﺎﺳǽﺔ، رﺗﯾǼﺔ -84
 اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ،(اﻟﺟزاﺋرȄﺔ اﻟﺟوǽﺔ
 .3002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم ﻗﺳم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ
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 Ǽطﺎﻗﺔ ﺳﺗﺧدامﺈﺑ اﻷردﻧǽﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗǽﺔ ﺷرȞﺎت داءأ ﺗﻘوǽم و ﻗǽﺎس ﻧﻣوذج ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻧﺎﺗﻲ، ﻣﺣﻣد رﺿوان -94
 اﻟﻌﻠǽﺎ، ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌرȃǽﺔ ﻋﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ دȞﺗوراﻩ طروﺣﺔأ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ، اﻟﻌﻼﻣﺎت
 .4002ردن،اﻷ اﻻﻗﺗﺻﺎد، Ȟﻠǽﺔ
 ﺻﯾدال، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻔرﻗﻧﯾت، زوﻟﯾﺧﺔ -05
 .5002اﻟﺟزاﺋر، Ǽﺎﺗﻧﺔ، ﻟﺧﺿر اﻟﺣﺎج ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، رﺳﺎﻟﺔ
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻧﻣǽﺔ و اﻟǼﺷرȄﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر أﺛر ǽﺣﺿǽﺔ، ﺳﻣﻼﻟﻲ -15
 ﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ دوﻟﺔ دȞﺗوراﻩ طروﺣﺔأ ،(اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺟودة ﻣدﺧﻞ) اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 .5002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة،
 دȞﺗوراﻩ، أطروﺣﺔ اﻟدواء، ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺻﯾدال ﻣﺟﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣزاǽﺎ و اﻟﺗﺳوȄȘ ﻟﺣول، ﺳﺎﻣǽﺔ -25
 .8002ﻟﺧﺿر،اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺣﺎج ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر
 اﻟﺻﻐﯾرة، و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة إﺑراز ﻓﻲ ﺑﺗﻛﺎراﻹ و اﻹﺑداع دور ﺑروȃﻲ، ﺳﻣǽﺔ -35
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﻣﻲ، اﻟﻐﺎزȄﺔ اﻟﻣﺷروǼﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ
 .1102اﻟﺗﺳﯾﯾر،اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ ﺳطﯾﻒ، ﻋǼﺎس ﻓرﺣﺎت
 رﺳﺎﻟﺔ ردن،اﻷ ﻓﻲ اﻟﺳǽﺎﺣǽﺔ اﻟﻣȞﺎﺗب داءأ ﻋﻠﻰ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺛرأ راﺿﻲ، ﺧﺎﻟد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد -45
 دارةإ Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠǽﺎ، ﻟﻠدراﺳﺎت وﺳطاﻷ اﻟﺷرق  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، اﻹﻟﻛﺗروﻧǽﺔ، ﻋﻣﺎلاﻷ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 .3102ردن،اﻷ ﻟﻛﺗروﻧǽﺔ،اﻹ ﻋﻣﺎلاﻷ ﻗﺳم ﻋﻣﺎل،اﻷ
 دراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﻌزȄز و ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس دور ﺳﺣﻣدȑ، ﻋﻣﺎد -55
 ﻣﻧﺷورة، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻠǽȞوم أوراﺳȞوم و اﻟﺟزاﺋر إﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 .3102اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ ،1ﺳطﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوǽﻘﻲ ﺑداعاﻹ و ﺑﺗﻛﺎراﻹ دور اﻟﺳرﺣﺎن، ﻓﻬد ﻋطﺎﷲ -65
 .5002 اﻷردن، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم ﻗﺳم اﻟﻌﻠǽﺎ، ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌرȃǽﺔ ﻋﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧǽﺔ،
 ﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺗراﻓﻞ ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻘدرة ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر دور ﻗرﺷﻲ، ﻋﺎﺋﺷﺔ -75




 رﺳﺎﻟﺔ ﺗطوȄرﻫﺎ، و ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ،: اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺑوﺷﻧﺎق، ﻣﺎرﻋ -85
 ﻗﺳم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ اﻟﺟزاﺋـر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 .2002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻹﺑداع دور و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ: اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺣﺟﺎج، اﻟرؤوف ﻋﺑد -95
 ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ Ǽﺎﻟوادȑ، اﻟﻌطور ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟورود رواﺋﺢ ﺷرȞﺔ ﻓﻲ ﻣﯾداﻧǽﺔ دراﺳﺔ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻲ
 .7002اﻟﺟزاﺋر، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﻌﻠوم و اﻟﺗﺳﯾﯾر Ȟﻠǽﺔ ﺳȞǽȞدة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، اﻟﺗﺳﯾﯾر،
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺻﺎلاﻹ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ ظﻞ ﻓﻲ اﻟﺗروȄﺟﻲ اﻟﻧﺷﺎȋ ﻓﺎﻋﻠǽﺔ ﺧوȄﻠد، ﻋﻔﺎف -06
 و اﻟﺣﻘوق  Ȟﻠǽﺔ ﻣرȃﺎح، ﻗﺻدȑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ،
 .9002اﻟﺟزاﺋر، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﻌﻠوم
 اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺗطﺑǽﻘǽﺔ دراﺳﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، ﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﻠﻰ ﺑداﻋﻲاﻹ اﻟﺗوﺟﻪ ﺛرأ اﻟﻣطﯾرȑ، ﻏﺎزȑ  ﻓǽﺻﻞ -16
 ﻋﻣﺎل،اﻷ Ȟﻠǽﺔ وﺳط،اﻷ اﻟﺷرق  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻛوȄﺗǽﺔ، اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ
 .2102اﻟﻛوȄت، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻗﺳم
 ﺣﺎﻟﺔ) اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ظﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣؤﺷرات ﻏول، ﻓرﺣﺎت -26
 اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ دȞﺗوراﻩ طروﺣﺔأ ،(اﻟﺟزاﺋرȄﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  .6002اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ
 ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﺟودة دور اﻟﻌǽﺎر، ﻓﻠﺔ -36
 .5002اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة،
 اﻟﺗﺣوﻻت ﺿوء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ Ǽﺎﻟﺗﻌﻠǽم ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  دارةإ اﻟﻣطﯾرȑ، ﺧﻠﻒ ﺑن ﻣﺣǽﺎ -46
 اﻟﻘرȐ، مأ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر اﻻدارة، ﻓﻲ دȞﺗوراﻩ طروﺣﺔأ ﻣﻘﺗرح، ﺗﺻور اﻟﻣﻌﺎﺻرة،
 .7002اﻟﺳﻌودǽﺔ،
 ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﯾداﻧǽﺔ دراﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ ﺛرﻫﺎأ و اﻟﻣﻧظﻣﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺗوم، ﻓوزȑ  ﻣﺣﻣد -56
 ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷوﺳط اﻟﺷرق  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻻردﻧﻲ، دوǽﺔاﻷ ﺻﻧﺎﻋﺔ
 .9002اﻻردن، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻗﺳم ﻋﻣﺎل،اﻷ Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠǽﺎ،
 اﻟﺧﻠوǽﺔ ﺗﺻﺎﻻتاﻹ ﻟﺷرȞﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ دورﻩ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺷﻌǼﺎن، ﻣﺻطﻔﻰ -66




 اﻟطﻠǼﺔ، ﺳﻠوك ﻓﻲ ﺛرﻫﻣﺎأ و ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹ ﻏﺗراباﻹ و اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﺻﺎﺋﻎ، ذﻧون  ﻣﺣﻣد -76
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻋﻠم ﻓﻲ آداب ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺻﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﯾداﻧǽﺔ دراﺳﺔ
 . 8991اﻟﻌراق، Ǽﻐداد،
 إدارة ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺗﻌزȄز ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس دور ﺣǼﺎﯾﻧǽﺔ، ﻣﺣﻣد -86
 .7002اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ دﺣﻠب، ﺳﻌد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، اﻷﻋﻣﺎل،
 اﻟﻌرȃǽﺔ، اﻟﺑوﺗﺎس ﺷرȞﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺧǽﺎرات ﺛرأ اﻟﻌﺿﺎﯾﻠﺔ، ﺟﻣﯾﻞ ﻣﺣﻣد -96
 .4002اﻻردن، ﻣؤﺗﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، رﺳﺎﻟﺔ
 اﻟﻣﯾزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎتإ و اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﻌواﻣﻞ ﺛرأ ﻋﺛﻣﺎن، ﺟﻣﯾﻞ اﻟدﯾن ﺻﻼح ﻣﻬدȑ -07
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾرȄن، ﻣﻧظور ﻣن ﻣﯾداﻧǽﺔ دراﺳﺔ دوǽﺔاﻷ ﻧﺗﺎجإ ﻟﺷرȞﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
 .3002اﻻردن، اﻟﯾرﻣوك،
 اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻣﻠﺑﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، داءأ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺛرﻩأ و اﻟﺗﺳوǽﻘﻲ ﺑﺗﻛﺎراﻹ ﺳﻠǽﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺣﻣد -17
 و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ Ǽﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ،
 .7002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم ﻗﺳم اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ، اﻟﻌﻠوم و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠوم
 دراﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ، اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺄﻫﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوȄȘ وظǽﻔﺔ دور ﺑرﻧﻲ، ﻣﯾﻠودȑ -27
 ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ǼﺳȞرة، BGS ﻟﻠǼﺳȞوت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 .8002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ ǼﺳȞرة، ﺧǽﺿر ﻣﺣﻣد ﺟﺎﻣﻌﺔ
 رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ دورﻩ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺷﻌǼﺎن، ﻋﻠﻲ رﺟب ﻣﺻطﻔﻰ  -37
 .1102 ﻓﻠﺳطﯾن، ﻏزة، اﻹﺳﻼﻣǽﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،
 اﻟﻬﯾﺋﺔ Ȟﻠǽﺎت داءأ Ȟﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺛرأ ﻟﻘǽﺎس ﻣﻘﺗرح ﻧﻣوذجأ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﺟﻣﻲ، ﻧﺻﺎر -47
 ﻣﻧﺷورة، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻛوȄت، دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرȄب و اﻟﺗطﺑǽﻘﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠǽم اﻟﻌﺎﻣﺔ
 .0102اﻟﻛوȄت، ﻋﻣﺎل،اﻷ دارةإ ﻗﺳم اﻻﻋﻣﺎل، Ȟﻠǽﺔ اﻻوﺳط، اﻟﺷرق  ﺟﺎﻣﻌﺔ
 رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ دور Ǽﺷﺎخ، اﻟدﯾن ﻧور -57
 اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻧﺷورة اﻻﻋﻣﺎل، دارةإ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 .0102اﻟﺟزاﺋر،
 دراﺳﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺛرﻫﺎأ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧوǽﻊ ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإ ﺟﻌﯾﺟﻊ، ﻧﺑﯾﻠﺔ -67
 ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ﺑوﻋرȄرȄﺞ، ﺑﺑرج ﻟﻺﻟﻛﺗروﻧǽﺎت  rodnocﻣؤﺳﺳﺔ و Ǽﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  tialandohﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
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 و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ ﺑوﺿǽﺎف، ﻣﺣﻣد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر اﻻﻋﻣﺎل، دارةإ ﻓﻲ
 .7002اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﻌﻠوم
 اﻟﺟزاﺋر ﺗﺻﺎﻻتإ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ Ǽﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺳوȄȘ ﺛرأ ﺑوﻋزة، ﻫﺎﺟر -77
 اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ ﻣرȃﺎح، ﻗﺎﺻدȑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ،(ورﻗﻠﺔ ﻓرع)
 .2102اﻟﺟزاﺋر، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻗﺳم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ
 ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻘǽﺎدة دور ﺑرو، ﻫﺷﺎم  -87
 ﻋﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ ǼﺳȞرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﻌﻠوم
 .8002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر،
 اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺧﻠȘ ﻓﻲ دورﻫﺎ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ إدارة داﺳﻲ، وﻫﯾǼﺔ -97
 .7002 ﺳورȄﺎ، دﻣﺷȘ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة،
  :ج. اﻟﻣﻠﺗﻘǻﺎت
 ﺷرȞﺔ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ، ﻋﻣﺎلاﻷ ﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ ﺛرﻩأ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  اﻟﻣﻧﻌم، ﻋﺑد ﺳﺎﻣﺔأ -08
  .8002 اﻻردن، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ، ﻋﻧوان ذȞر ﺑدون  ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻻردﻧǽﺔ، اﻟﺟﺎﻫزة ﻟǼﺳﺔاﻷ
 ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل رأس إدارة ﻋﻣﻠǽﺎت أﺛر اﻟﻣﻌﺎﺿﯾدȑ، ﷲ وﻋد ﻣﻌن إﺑراﻫǽم، ﻣǽﺳر أﺣﻣد -18
 ظﻞ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟودة: ﺣول  اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻷﻋﻣﺎل، ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ
  .6002 اﻻﻗﺗﺻﺎد، و اﻻدارة Ȟﻠǽﺔ اﻟﻣوﺻﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردن، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ إدارة
 Ǽﺣث اﻟﻔﻧدﻗǽﺔ، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ Ȟﻣﯾزة اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺑروﺟﺔ، زȄﺎن ﻋﻠﻲ زروﻗﻲ، ﺣﻣو أﻣﺎل -28
 اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻻﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر : ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم
  .1102اﻟﺷﻠﻒ،.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دǽﺳﻣﺑر، 41 -31 ﯾوﻣﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،
 اﻟﺟزاﺋر، ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﺳﯾن و اﻟﻣﻌرﻓﺔ دارةإ ﻋǽﺷﺎوȑ، ﺑن أﺣﻣد  -38
  .5002
 ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ȟﻔﺎءات و ﻟﻣوارد اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺗﺳﯾﯾر دور اﻟداوȑ، اﻟﺷﯾﺦ -48
 ﯾوﻣﻲ اﻟǼﺷرȄﺔ، اﻟﻛﻔﺎءات و اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺗﺻﺎدإ ﻓﻲ دﻣﺎجاﻹ ﻓرص و اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﺗﻧﻣǽﺔ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ
  .4002 ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎرس، 01 -9
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 اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠم دور اﻟدﯾن، ﻧور إǽﻣﺎن -58
 اﻟﺣﺎج ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻧوﻓﻣﺑر، 62 - 52: ﯾوﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﻔﻌﺎﻟǽﺔ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ إدارة: ﺣول اﻟدوﻟﻲ
  .8002 Ǽﺎﺗﻧﺔ، ﻟﺧﺿر
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻻﯾزو ﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟودة ﺗطﺑﯾȘ ﺛرأ اﻟﻧﻌﻣﺔ، ﻣﺣﻣد ﻣﯾرةأ -68
 ﺑدون  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ، ﻋﻧوان ذȞر ﺑدون  اﻟﺗﺷﯾﯾد، و ﻟﻺﺳȞﺎن اﻟﻧﺻر ﺷرȞﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑǽﻘǽﺔ دراﺳﺔ ﻋﻣﺎل،اﻷ ﻟﻣﻧظﻣﺎت
  .اﻟﺳﻧﺔ ذȞر ﺑدون  اﻟﺑﻠد، ذȞر
 ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ دورﻩ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺑوﻗﻠﻘول، اﻟﻬﺎدȑ -78
 دǽﺳﻣﺑر، 3 -2 ﯾوﻣﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻗǽﺎس و دارةإ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
  .8002 اﻟﺑﻠﯾدة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
 ﻛﺗﺳﺎبإ و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﺻدر اﻟزȃون  ﺧﻼل ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺳوȄȘ ﺣوﺣو، ﻣﺣﻣد ﺟروة، ﺣȞǽم -88
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎت و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ: ﺣول اﻟراǼﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة
  .0102اﻟﻌرȃǽﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﺣﺎدإ اﻟﻌرȃǽﺔ، اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع ﺧﺎرج اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
 ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة دﻋم ﻓﻲ دورﻩ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻓﻼق، ﺻﻠǽﺣﺔ ﺑوﺷﻌور، ﺣرȄرȑ  -98
 اﻟﻌرȃǽﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس: ﺣول اﻟﺧﺎﻣس اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻷﻋﻣﺎل،
  .1102 ﺑوﻋﻠﻲ، ﺑن ﺣﺳﯾǼﺔ دǽﺳﻣﺑر،اﻟﺟزاﺋر،ﺟﺎﻣﻌﺔ41 -31 ﯾوﻣﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت ظﻞ ﻓﻲ
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ و ﻋﻣﺎلاﻷ ﺧﻼﻗǽﺎتأ ﺛرأ اﻟطراوﻧﺔ، ﻋطﺎﷲ ﺧﺎﻟد -09
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻋﻣﺎن ﺳوق  ﻓﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻟﺷرȞﺎت ﻓﻲ ﻣﯾداﻧǽﺔ دراﺳﺔ
 اﻻردن، ﻧǽﺳﺎن، 42 -32 ﯾوﻣﻲ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ، اﻻﻋﻣﺎل ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ و اﻻدارȄﺔ اﻟﻔرص: ﺣول اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .3102ﻣؤﺗﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﻓﻲ ﻣﯾداﻧǽﺔ دراﺳﺔ اﻟﻔȞرȑ، اﻟﻣﺎل سأر  ﺳﺗﺛﻣﺎرإ و ﺗﻧﻣǽﺔ ﻓﻲ اﻻدارة دور ﺻﺎدق، ﺳﻠǽﻣﺎن درﻣﺎن -19
 اﻟﻣﺎل سأر  ﻗǽﺎس و دارةإ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻟﻣوﺻﻞ، ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﻠǽﺔاﻷ اﻟﻣﺻﺎرف
  .8002اﻟﺑﻠﯾدة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎȑ،41 -31: ﯾوﻣﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ، اﻻﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ 
 ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ دورﻩ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﺑراﻫǽم،إ ﺻﺎﻟﺢ رﺿﺎ -29
 ﻧوﻓﻣﺑر، 4 -1 ﯾوﻣﻲ اﻟﺣȞوﻣﻲ، اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻣﺗﻣﯾز أداء ﻧﺣو اﻹدارȄﺔ اﻟﺗﻧﻣǽﺔ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
  .0102 اﻟﺷﯾﺦ، Ȟﻔر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﻌودǽﺔ،
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 اﻟﻣوارد إدارة ﻣﻧظور ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺑﺗﻛﺎر إدارة ﺑﻠﻣﻬدȑ، اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد ﺑروش، اﻟدﯾن زȄن  - 39
 - 8: ﯾوﻣﻲ اﻟﺣȞوﻣﺎت، و ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻷداء: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻟǼﺷرȄﺔ،
  .5002 ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎرس، 9
 ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ دﻋم ﻓﻲ ﻫﻣﯾﺗﻪأ  و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأﻟﻠر  ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲاﻹ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟرȃﺎع، اﻟﻬﺎدȑ طǼﺎﯾﺑǽﺔ، ﺳﻠǽﻣﺔ -49
 اﻟﻣﺎل سأر  ﻗǽﺎس و دارةإ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻗﺗﺻﺎدإ ظﻞ ﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ
  .8002 اﻟﺑﻠﯾدة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دǽﺳﻣﺑر، 3 -2 ﯾوﻣﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ، اﻻﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ 
 ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث ﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس إﺑداع دور ﻣرزق، ﺳﻌد  - 59
 ﯾوﻣﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت ﻓﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
  .1102، اﻟﺷﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دǽﺳﻣﺑر، 41 -31
 Ǽﺣث ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، ﻣﯾزة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻛﺳﺎب ﻓﻲ دورﻩ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  رﺟﺎل، ﻓﯾروز ﻏǽﺎȋ، ﺷرȄﻒ -69
 اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت ﻓﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر : ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم
  .1102اﻟﺷﻠﻒ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دǽﺳﻣﺑر، 41 -31 ﯾوﻣﻲ
 اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث ﻣﺗﻣﯾزة، ﻣﻧظﻣﺔ أداء ﻧﺣو ﻣدﺧﻞ ، اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟودة إدارة ﻫﺎدئ، ﻋǼﺎس ﺻﻼح -79
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎرس، 9 -8 ﯾوﻣﻲ  اﻟﺣȞوﻣﺎت، و ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻷداء: ﺣول اﻟﻌﻠﻣﻲ
  .5002ورﻗﻠﺔ،
 ﻣﯾداﻧǽﺔ دراﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ أﺛرﻫﺎ و اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻋǼﺎس، ﻋرﻣﺎن طﺎرق  -89
  .اﻟﺳﻧﺔ ذȞر ﺑدون  اﻟﺑﻠد، ذȞر ﺑدون  Ȟوت، اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻧﺳﯾﺟǽﺔ، ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳط ﺷرȞﺔ ﻓﻲ
 ﻧظر وﺟﻬﺎت ﻣن ﻓȞرȄﺔ دراﺳﺔ) ﻓﺻﺎحاﻹ و اﻟﻘǽﺎس، ﻫﻣǽﺔ،اﻷ: اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  اﻟﻘﺷﻲ، ظﺎﻫر -99
 ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر : ﺣول اﻟﺧﺎﻣس اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث ،(ﻣﺗﻌددة
  .1102ﺑوﻋﻠﻲ، ﺑن ﺣﺳﯾǼﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دǽﺳﻣﺑر، 41 -31ﯾوﻣﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت
 ﺗﺣﻘﯾȘ و اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺗطوȄر ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲإ ﻣدﺧﻞ( اﻟﻣﻌرﻓﻲ) اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  اﻟزﻋﺑﻲ، ﻓﻼح ﻋﻠﻲ -001
 اﻟﻣﺎل سأر : ﺣول اﻟﺧﺎﻣس اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻻردﻧǽﺔ، ﻋﻣﺎلاﻷ ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز داءاﻷ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دǽﺳﻣﺑر، 41 -31ﯾوﻣﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ 
  .1102ﺑوﻋﻠﻲ، ﺑن ﺣﺳﯾǼﺔ
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 اﻗﺗﺻﺎد ظﻞ ﻓﻲ ﻗǽﺎﺳﻪ ﻣداﺧﻞ ﻫمأ  و اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  اﻟﺻﻣد، ﻋﺑد ﺳﻣﯾرة ﻣوﺳﻰ، اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺑد -101
 اﻻردن، اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻗﺗﺻﺎدإ ﻓﻲ اﻟǼﺷرȑ  اﻟﻣﺎل سأر : ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻟﻣﻌرﻓﺔ،
  .3102
 اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻘﯾȘ Ȟﺄﺳﻠوب اﻹﺑداع ﻋﺟﯾﻠﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋزاوȑ، ﻋﻣر -201
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎرس، 9 -8: ﯾوﻣﻲ اﻟﺣȞوﻣﺎت، و ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻷداء: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ
  .5002 ورﻗﻠﺔ،
 اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﺗﻧﻣǽﺔ ﻓﻲ دورﻫﺎ و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻔﻬوم ﻋﺛﻣﺎن، ﺣﺳن ﻋﺛﻣﺎن -301
 اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت ﻓﻲ دورﻫﺎ و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣوȄﻞ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث
  .3002Ǽﺳطﯾﻒ، ﻋǼﺎس ﻓرﺣﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻐﺎرȃǽﺔ،
 ظﻞ ﻓﻲ اﻟǼﺷرȄﺔ اﻟﻛﻔﺎءات و ﻟﻠﻣوارد إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗﻧﻣǽﺔ ﻧﺣو ǽﺣﺿǽﻪ، ﺳﻣﻼﻟﻲ ﻗدȑ، اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد -401
 ﻧﺟﺎح ﺿﻣﺎن ﺟﻞأ ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓǽﺔ و داءاﻷ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ: ﺣول ولاﻷ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻟﻌوﻟﻣﺔ،
  .3002 اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻧدﻣﺎجاﻹ و ﺻﻼﺣﺎتاﻹ
 ﻣﻘدم Ǽﺣث ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ، ﺳﺗﻌراﺿǽﺔإ دراﺳﺔ: اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺧرȄطﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻠﻲ، اﻟﺳﺗﺎر ﻋﺑد اﻟﻌﻣرȑ، ﻏﺳﺎن  - 501
  .4002 اﻟزȄﺗوﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردن، اﻟﻌرȃﻲ، اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ دارةإ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ
 اﻟﺷرȞﺎت داءأ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎقاﻹ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔﯾﺗورȑ، ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺔ ﻋﻠوان، ﻧﺎﯾﻒ ﻗﺎﺳم -601
 ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟǽﺔ و داءأ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث ﻣﯾداﻧǽﺔ، دراﺳﺔ: اﻟﻠﯾﺑǽﺔ اﻟﻧﻔطǽﺔ
  .9002،2اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻧوﻓﻣﺑر،11-01ﯾوﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﺗﻧﻣǽﺔ
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل سأر  إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺧﺎطر إدارة أﺛر اﻟﺣواﺟرة، Ȟﺎﻣﻞ  -701
 اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻣﺧﺎطر إدارة: ﺣول اﻟﺳﺎǼﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻻردﻧǽﺔ، اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻟﻣﻧظﻣﺎت
  .7002اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺑﺗرا ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردن، ﻓرȄﻞ،أ اﻟﻣﻌرﻓﻲ،
 ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث ﻣﯾداﻧǽﺔ، دراﺳﺔ ردﻧǽﺔ،اﻷ اﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  اﻟروﺳﺎن، ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣود -801
 - 31: ﯾوﻣﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ، ﻋﻣﺎلاﻷ ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻗǽﺎس و دارةإ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
  .8002اﻟﺑﻠﯾدة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎȑ،41
 Ǽﺣث Ȟﻔﺎءﺗﻪ، ﻗǽﺎس ﺳﺎﻟﯾبأ و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ﻣﺻﻧوﻋﺔ، ﺣﻣدأ راﺗول، ﻣﺣﻣد - 901
 اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت ﻓﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر : ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم
  .1102 اﻟﺷﻠﻒ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دǽﺳﻣﺑر، 41- 31ﯾوﻣﻲ
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 و ﻹدارﺗﻪ ﻣدﺧﻞ) اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺛورة و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻓرﻋون، ﻣﺣﻣد ﻟǽﻔﻲ،إ ﻣﺣﻣد -011
 ﻋﻣﺎلاﻷ ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻗǽﺎس و دارةإ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث ،(ﻗǽﺎﺳﻪ
  .8002 اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻌﻠوم Ȟﻠǽﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌرȃǽﺔ،
 Ǽﺣث اﻟﺗطﺑﯾȘ، و اﻟﻧظرȄﺔ ﺑﯾن اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻗǽﺎدة ﻟوﺣﺔ ﻧﻣوذج ﺑوﺷرȄǼﺔ، ﻣﺣﻣد دﻫﺎن، ﻣﺣﻣد -111
 ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس:  ﺣول اﻟﺧﺎﻣس اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم
  .1102اﻟﺷﻠﻒ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دǽﺳﻣﺑر، 41 -31 ﯾوﻣﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت
 ﻣﺗطﻠǼﺎت و اﻷﻫﻣǽﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﺳﺎﺣﻞ، ﻣﺣﻣد ﻧﺎدȑ، رﺷﯾد طﺎﻟﺑﻲ، ﻣﺣﻣد -211
 اﻻﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل سأر  ﻗǽﺎس و دارةإ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث اﻟﺗﻧﻣǽﺔ،
  8002 اﻟﺑﻠﯾدة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌرȃǽﺔ،
 ﻟﻰإ ﻣﻘدم Ǽﺣث ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ Ȟﺛǽﻔﺔ اﻟﺷرȞﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ إﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﺗﻘﯾǽم و ﻗǽﺎس ﻧﺟم، ﻋﺑود ﻧﺟم - 311
  .4002ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ، ﻋﻧوان ذȞر ﺑدون  ، اﻟزȄﺗوﻧﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ، اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔإ ﺛرأ اﻟﺑǽﺎﺗﻲ، ﻏﺎزȑ  ﻓﺎﺋز ﺣﻣد،أ ﻟﻪاﻹ ﻋﺑد ﯾوﺳﻒ  -411 
  .اﻟﺳﻧﺔ ذȞر ﺑدون  اﻟﻌراق، اﻟﺻǽﺎﻧﺔ، ﺧدﻣﺔ ﺷرȞﺎت ﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﺗطﻼﻋǽﺔإ دراﺳﺔ
 Ǽﺣث ﻗǽﺎﺳﻪ، ﻣؤﺷرات و اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎل رأس ﻣȞوﻧﺎت اﻟﻧﺳور، اﻟرزاق ﻋﺑد ﺟﺎﺳر ﻓﺎرة، أﺑو ﯾوﺳﻒ -511
 ﺗﻛوȄن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ و اﻟرﻗﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ: ﺣول اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﻰإ ﻣﻘدم
 .7002 اﻟﺷﻠﻒ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دǽﺳﻣﺑر، 5 - 4ﯾوﻣﻲ اﻟﻌرȃǽﺔ، ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ
  
  :د. اﻟﻣﻘﺎﻻت
 ﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎتإ ﺗﻌزȄز ﻓﻲ اﻟزȃﺎﺋﻧﻲ اﻟﻣﺎل راس Ǽﻌﺎدأ دور ﻏﺎ،أ  ﺣﻣدأ اﻟǼﺎﺳط، ﻋﺑد ﻧدȐ اﻟطوȄﻞ، ﻛرمأ - 611
 ،39اﻟﻌدد ﻗﺗﺻﺎد،اﻹ و دارةاﻹ ﻣﺟﻠﺔ ﺛﺎث،اﻷ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷرȞﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ دراﺳﺔ ﻋﻣﺎل،اﻷ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟرȄﺎدة
  .2102 اﻟﻣوﺻﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ
 اﻟﻌدد اﻟﺟزاﺋر، اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ، اﻹدارة ﻧﻣوذج و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ اﻟﻣﯾزة Ǽﻼﻟﻲ، أﺣﻣد -711
  .7002 ǼﺳȞرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،11
 اﻟﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻘﯾȘ( اﻟزȃﺎﺋﻧﻲ اﻟﻬǽȞﻠﻲ، اﻟǼﺷرȑ،)اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺎل سأر  ﻣﺗطﻠǼﺎت ﺗوﻓر ﻣدȐ ﻣﺳودة، ﺳﻧﺎء -811
 اﻟﻧﺟﺎح ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻻردﻧǽﺔ، اﻟدواﺋǽﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻗطﺎع ﻓﻲ ﻣﯾداﻧǽﺔ دراﺳﺔ ﺗوﻓرﻫﺎ، ﻣﻌوﻗﺎت و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ
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  (10اﻟﻣﻠﺣȖ رﻗم)
  –ǼﺳȞرة  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧǽﺿر
  ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺗﺻﺎدǽﺔ و اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وȞﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹ
  ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
   Ǻﺣثاﻟ ﺗǺﺎﻧﺔﺳإ
  
  Ǽﻌد، ﺗﺣǽﺔ طﯾǼﺔ و
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﯾد  ﺟﻞأﻣن  و ،دȞﺗوراﻩاﻟﻷطروﺣﺔ اﻟﺗطﺑǽﻘǽﺔ  ﺔراﺳاﻟدﺳﺗﻛﻣﺎل إ إطﺎرﻓﻲ   
ﻔȞرȑ اﻟﻣﺎل اﻟ رأسﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟذȑ ﻧﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﺗوﺿǽﺢ  نﺳﺗﺑǽﺎﻧﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدǽȞم ﻫذا اﻹ، ﺗﻧﺎراﺳد
اﻟﻣﯾزة  ﺗﺣﻘﯾȘﻓﻲ  اﻟﻣﺎل اﻟزȃوﻧﻲ( رأس ،اﻟﻣﺎل اﻟﻬǽȞﻠﻲ رأس ،اﻟﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ  رأس ﻣن ﺧﻼل ﻣȞوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ )
  ǺﺳȜرة. –ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ  تإطﺎرا ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرذﻟك  ، وؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻟﻠﻣ
و  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑǽﺎﻧﺎت ﺧﺻوﺻǽﺔ ﺗﺣﻔظ Ǽﺣﺗﺔ، أﻛﺎدǽﻣǽﺔ ﻋﻠﻣǽﺔ ﻷﻏراض ﯾǼﻘﻰ اﻟǼﺣث نﺈﻓ ﻟﻺﺷﺎرةو 
 اﻟﺗﻘدﯾر و اﻟﺷȞر ﻓﺎﺋȘ ﻣﻧﺎ ﻟﻛم و Ȟﺎﻣﻞ، ǼﺷȞﻞ و أﻣﺎﻧﺔ ǼȞﻞ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﺑǽﺎﻧﺎﺗﻬم و اﻟﻣﺳﺗﺟوȃﯾن ﺗﺻرȄﺣﺎت
  .ﻣﻌﻧﺎ ﺗﻌﺎوﻧȞم و ﺗﻔﻬﻣȞم ﻋﻠﻰ
      
     رﺣﻣون رزȄﻘﺔاﻟǼﺎﺣﺛﺔ:                                                                  
  ﺷﺧﺻǻﺔ و اﻟوظǻﻔǻﺔاﻷول: اﻟﺑǻﺎﻧﺎت اﻟ ﻘﺳماﻟ
 Ǻﻐرض ﺗﺣﻠﯾﻞ و اﻟوظǻﻔǻﺔ ﻹطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋǻﺔ وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ Ǻﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹ
  ( ﻓﻲ اﻟﻣرȁﻊ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺣﺎﻟﺗﻛم. ﺗﻔﺳﯾر Ǻﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻟذا ﯾرﺟﻰ ﻣﻧȜم وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ )
     أﻧﺛــﻰ          ذȞـر        اﻟﺟﻧس:
   ﺳﻧﺔ 04 ﻗﻞ ﻣنأ ﻟﻰإ 03ﻣن    ﺳﻧﺔ 03ﻗﻞ ﻣن أ اﻟﺳن:
  ﻛﺛر   ﺄﻓ ﺳﻧﺔ 05 ﻣن      ﺳﻧﺔ 05 ﻗﻞ ﻣنأ ﻟﻰإ 04ﻣن        
   دراﺳﺎت ﻋﻠǽﺎ   ﻣﻬﻧدس      ﻟǽﺳﺎﻧس    ﺗﻘﻧﻲ  :اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ
    ﺳﻧوات 8 ﻗﻞ ﻣنأ ﻟﻰإ 4ﻣن    ﺳﻧوات 4ﻗﻞ ﻣن أ :اﻟﻣﻬﻧǻﺔاﻟﺧﺑرة ﺳﻧوات ﻋدد  
  ﻛﺛر     ﺄﺳﻧﺔ ﻓ 21ﻣن       ﺳﻧﺔ 21 ﻗﻞ ﻣنأ ﻟﻰإ 8 ﻣن   
  دورات 6أﻛﺛر ﻣن   دورات 6 ﻟﻰإ 3 ﻣن  دورات 3 ﻣن ﻗﻞأ  :ﻋدد اﻟدورات اﻟﺗﻛوȂﻧǻﺔ




  ﺳﺗﺑǻﺎنﻣﺣﺎور اﻹ :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻔȜرȏ اﻟﻣﺎل اﻟ رأس :ولﻷ اور اﻟﻣﺣ
 وﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﻲ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔǼﺄǼﻌﺎدﻩ  اﻟﻔȞرȑ  اﻟﻣﺎلرأس  ﻣﺳﺗوȐ  ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣوراﻟ ﻫذا ﺿﻣن اﻟواردة اﻟﻘǽﺎس ﻋǼﺎرات ﺗﻬدف
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  27  .ﻗﺗراﺣﺎت اﻟزȃﺎﺋنإﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ ﻟﺷȞﺎوȑ و ﻣﻼﺣظﺎت و ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ          
  28  .اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنﺗﺣﺎﻓظ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت طوȄﻠﺔ اﻟﻣدȐ ﻣﻊ           
     
 92  .اﻟزȃﺎﺋن ǼﻣﺗطﻠǼﺎت ǽﻔﻲǼﻣﺎ  ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻠﻰ ﺗﻌدǽﻼت ﺑﺈﺟراء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗǽﺎم    
  اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ :ﻧﻲاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎ
، ﻟذﻟك  ﻬﺎإطﺎراﺗﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ǼﺄǼﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﻞ  ؤﺳﺳﺔاﻟﻣ ﻣﺳﺗوȐ ﺗﺣﻘﯾȘ ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻟﻘǽﺎس 




















  اﻟﻌǺﺎرةرﻗم   ﻋǺﺎرات اﻟﻘǻﺎس اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǻﺔ و Ǻﻌﺎدأ
 اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
 1  .ﻣﻧﺗﺟﺎت Ǽﺄﻗﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗ  
 2  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗدرȄب ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻔضاﻹ ﻧﻌȞﺎسﻹا  
 3  .ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳǼﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻟﺗﺧﻔǽﺿﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدǽم  
 4  .اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻘǽﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔﻟﻰ ﺿﻐط ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ إﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   
  5  .ﻓﻲ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  
  6  .ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺧﻔǽض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ أﺳﺎﻟﯾبﺑﺗﻛﺎر و ﺗطوȄر طرق و إﻟﻰ إﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   
  7  .ﺗﻘﺗﻧص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣزاǽﺎ اﻟﺳﻌرȄﺔ ﻣن اﻟﻣوردﯾن ﻟﺗﺧﻔǽض ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ   
 ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 8  .اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾب ﻣﻌدل اﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ ﻧﻌȞسإ ﻣﻣﺎ اﻟﺟودة ﻟﺔﺄﻣﺳﻟ ﻗﺻوȐ أﻫﻣǽﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﻟﻲ  
 9  .ﺗﺗطﺎﺑȘ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟزȃﺎﺋن  
 01  .اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣراﺣﻞ و ﺗﺧﺻص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓرق ﻟﻣﺗﺎǼﻌﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  
 11  .ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻟﺳﺑȘ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺣﻘȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗ  
  21  و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت. ﺑداﻋﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎتإﻫﺗﻣﺎم ǼﺄﻓȞﺎر اﻟﻌﻣﺎل و اﻹ  
    ﺳﺗﺟﺎǺﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔاﻹ
  31  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠǽم ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠزȃﺎﺋن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﺣرص  
  41   .ﻬمو رﻏǼﺎﺗاﻟزȃﺎﺋن ﻟﺣﺎﺟﺎت  ﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻋﺎﻟǽﺔإ ﻟدȐ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗدرة  
  51  .اﻟﺳوق ﺗطورات ﻗدرة Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟدȐ  
  61  .اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔﻟﻠطﻼﺑǽﺎت  ǽﺳﺗﺟﯾب ﺣﺗǽﺎطﻲإ ﻣﺧزون  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدȐ  
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  71  .اﻹدارȄﺔ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗǽﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ أﺣدث ﺗﺑﻧﻲ Ǽﻘدرة ﻋﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻣﯾز  
  81  ﻟﺗﻐﯾر اذواق اﻟزȃﺎﺋن. ﺳرȄﻌﺔﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ǽﺎﻹ  
   ﺑداعاﻹ
 91  .ﻷﻋﻣﺎل اﻟǼﺣث و اﻟﺗطوȄر ﻣﯾزاﻧǽﺔ Ȟﺎﻓǽﺔﺗﺧﺻص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   
 02  .اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ  وﻟǽﺔﻋﻠﻰ ﺗرȞﯾǼﺔ Ǽﻌض اﻟﻣواد اﻷﺟرت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌدǽﻼت أ  
  12  .أﺳǼﺎﺑﻬﺎǽﻣﺗﻠك ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗدرة Ȟﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧǽص اﻟﻣﺷȞﻼت و ﻣﻌرﻓﺔ   
 22  .ǼﺷȞﻞ ﻣﺳﺗﻣر اﻹﻧﺗﺎجﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠǽﺎت   
  32  .اﻷﻓȞﺎر اﻟﻣﺑدﻋﺔاﻟﻣزج ﺑﯾن وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗوﻟﯾد  ǽﺳﺗطǽﻊ ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
  42  .ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺑداﻋﻲ ﻓﻲ Ȟﻞ ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ  
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 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣȜﻣﯾن 
 
  
  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻣﺣȜم  اﻟﻠﻘب اﻟﻌﻠﻣﻲ  اﻟرﻗم
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ǼﺳȞرة  ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣوﺳﻲ  .دأ  1
  ǼﺳȞرة ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻔﯾدة ǽﺣǽﺎوȑ   د.أ  2
  )اﻻردن( ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺟﻠون اﻟوطﻧǽﺔ  ﻣﺣﻣود اﻟﺷوǽﺎت  د  3
   2 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة  ﺧﺎﻟد ﻗﺷﻲ  د  4
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ǼﺳȞرة  وﻫﯾǼﺔ داﺳﻲ  د  5
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ǼﺳȞرة  ﻗرȄﺷﻲﻣﺣﻣد   د  6
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ǼﺳȞرة  ﻗطﻲأﺟوﻫرة   د  7
  ǼﺳȞرة ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺳﻼف رﺣﺎل  د  8
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ǼﺳȞرة  ﻟطǽﻔﺔ ﺑرﻧﻲ  د  9
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ǼﺳȞرة  ﺳﻣﺎح ﺻوﻟﺢ  د  01
  
